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Ünnepi ülések 
EMLÉKÜLÉS ENGELS SZÜLETÉSÉNEK 150. 
ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE 
Engels születésének 150. évfordu ló ja a lkalmából r e n d e z e t t megemléke-
zések so rában a Magyar T u d o m á n y o s Akadémián 1970. december 2-án kerü l t sor 
a központ i emlékülés m e g t a r t á s á r a . Az ünnepségen részt v e t t a pár t t ö b b 
veze tő je : Aczél György, Nyers Rezső az MSZMP Poli t ikai B izo t t ságának t a g j a i , 
a K B t i t k á r a i és Óvári Miklós a K B t i t ká ra . 
Erdey-Grúz Tibor a k a d é m i k u s n a k , az MTA elnökének megnyi tó szavai 
u t á n Friss István akadémikus Enge ls , a tudós fo r rada lmár és a fo r r ada lmár 
tudós c ímmel t a r t o t t e lőadást , m a j d ezt köve tően 4 k o r r e f e r á t u m hangzot t el. 
Ez u t ó b b i a k a t a lább te l jes t e r j e d e l m ü k b e n leközöl jük. Friss I s t v á n e lőadásá t 
a Tá r sada lmi Szemle 1970 december i száma leközölte, ezért ehe lyü t t c supán 
k ivona tosan i smer t e t j ük főbb gondola ta i t . 
Friss István e lőadásának beveze tő sora iban nagyon t a l á lóan a reneszánsz 
korszak kimagasló egyéniségeiről í r o t t engelsi sorokat v o n a t k o z t a t t a Engelsre . 
Nem vélet lenül , a reneszánsz nagy ja i ró l r a j zo l t költői k é p minden vonása 
illik Engels re is: óriás vol t , a gondolkodó erő, a szenvedély és a jellem, a sok-
oldalúság és a t udományosság ór iása , mélyen benne élt kora pol i t ika i ha rca inak 
kellős közepében, p á r t o t foglal t a p ro le ta r i á tus mellet t és r é sz t ve t t a n n a k 
küzde lmeiben , szóval és tollal és k a r d d a l egy életen át . E z t köve tően 17 éves 
korá tó l végig kísérte Engels é l e t ú t j á t , k iemelve az 1841 őszétől Berl inben, 
m a j d 1842 őszétől L o n d o n b a n t ö l t ö t t évek je lentőségét . 
E b b e n az időben a f o r r a d a l m i d e m o k r a t a Engels ma te r i a l i s t ává és 
k o m m u n i s t á v á f e j lődö t t . ,,A n e m z e t g a z d a s á g t a n v á z l a t a " c ímű cikke 1844 
elején m á r a for rada lmi ál lásfoglalást megalapozó t u d o m á n y o s te l j es í tmény . 
Az írás mély kr i t iká t ad a tőkés te rmelés e l lentmondásairól és az e l len tmondá-
sok gyökereiről : a tőkés m a g á n t u l a j d o n r ó l . A gazdaságtan ka tegór iá i a t őkének 
a m u n k á t ó l való különválásából és abból kele tkeznek, hogy a különválás az 
ember iségnek tőkésekre és m u n k á s o k r a h a s a d á s á b a n te l jesedik be. 
1844. a Marx-szal való megismerkedés éve is, t evékenységük e t tő l 
kezdve szorosan összefonódik. E n n e k oka, hogy kü lönböző t u d o m á n y o s 
ki induló pontokró l , de m i n d k e t t e n a t u d o m á n y eszközeivel, a mater ia l izmus , 
a valóság, a gyakor la t a l ap já ra he lyeze t t d ia lek t ikus módszer a lka lmazásáva l 
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hasonló e redményekre j u t o t t a k : a pol i t ika a gazdasági v iszonyokra épül, 
ezek az a l ap j a i az osztá lyel lenté teknek, melyek éles osz tá lyharcokra és végül a 
modern e l n y o m o t t osztály, a p ro le ta r i á tus fo r r ada lmára vezetnek. 
Több év m u n k á j á v a l k i a l ak í to t t ák t u d o m á n y o s szocial izmust . Ez t 
l e fek te t ték m á r az 1845 — 1846-ban ír t , de é le tükben m e g nem jelent „ N é m e t 
ideológia" c í m ű művükben . M u n k á j u k ragyogó megnyi la tkozása , k e t t e j ü k kö-
zös műve, az 1848-as f o r r a d a l m a k előestéjén megjelent K o m m u n i s t a K i á l t v á n y . 
E n n e k e lőtör ténetéhez ta r toz ik m i n d k e t t ő j ü k éveken át rendkívül i 
erővel és s ikerre l fo ly ta to t t szervező és p r o p a g a n d a tevékenysége a nemzetközi 
demokra t a és munkásmozga lomban . Mozgalmi t evékenységük , e lméle tük 
kifej lesztéséhez és tökéletesí téséhez is ú j a b b és ú j a b b i n d í t é k o t ado t t , egyben a 
leghaladóbb körökben nemzetközi leg i s m e r t t é t e t t e n e v ü k e t és b i zony í to t t a 
vezetői képességüket . 
1848—1849 a németország i fo r rada lmi m o z g a l m a k b a n való szenvedélyes 
részvétel i de j e , majd ú j r a London . E lmé le tüke t k i p r ó b á l t á k s az bevá l t a 
f o r r ada lmak e lő t t és a la t t , m o s t k ip róbá l j ák a f o r r a d a l m a k u t án . K u t a t j á k és 
elemzik a pol i t ika i események a lap já t képező gazdasági f o l y a m a t o k a t . Fe l tá r -
j á k a k u d a r c o k okait , s a j ö v ő sikereinek lehetőségét és fel tételei t . 
Enge l snek a f o r r a d a l m a k u t án í ro t t t a n u l m á n y a i b ó l nemcsak a for rada l -
m á r szól h o z z á n k , hanem a k a t o n a i szakember is. Nagyon komolyan be leve te t t e 
magá t a hadviselés elmélete és tö r t éne te t a n u l m á n y o z á s á b a . Később rengeteg 
magas s z a k m a i és ál talános sz ínvonalon álló ka tona i c ikke t í r t korának háborúi -
ról. Ha m é g hozzávesszük, h o g y szenvedélyesen é rdek lőd ik a t e rmésze t tudo-
mányok i r á n t és nagy b u z g a l o m m a l merü l bele a f iz iológiába, az a n a t ó m i á b a , 
a geológiába és az an t ropo lóg iába , a k k o r hozzávetőleg képet a l k o t h a t u n k 
m a g u n k n a k Engels b á m u l a t o s a n széles szellemi lá tókörérő l . 
Ám mégsem h a d i t u d o m á n y i , n e m is nyelvészet i v a g y t e rmésze t tudo-
mányi i smere te i és t a n u l m á n y a i teszik ki a tudós f o r r a d a l m á r t . Tudós forra-
da lmárrá az teszi, amit a fo r r ada lom t u d o m á n y á n a k , a t u d o m á n y o s szocializ-
musnak megte remtéséér t és e l te r jesz téséér t végez. Ez a tevékenysége mate r ia -
l istává és k o m m u n i s t á v á vá l á sá tó l , t e h á t 1842 — 1844-es angliai t a r tózkodásá tó l 
haláláig t e r j e d . Első nagy hu l l ámhegyé t a 48-as f o r r a d a l m a k előtti évek jelen-
tősebb m u n k á i jellemzik, másod ik hu l l ámhegyé t az 1876 és 1878 közt í r t 
An t i -Dühr ing . 
Az Ant i -Dühr ing és az annak egy részéből összeál l í to t t „A szocializmus 
fejlődése az u tópiá tó l a t u d o m á n y i g " c ímű könyvecske a k o m m u n i s t a i rodalom 
kimagasló a lkotása i . Először k a p t a k n e m c s a k a mozga lom sorkatonái , hanem 
vezetői is o lyan könyvet a kezükbe , melyből meg i smerhe t t ék a k o m m u n i s t a 
vi lágszemléletet , az összefüggést a t e rmésze t és a t á r s a d a l o m mater ia l i s ta -
dia lekt ikus felfogása köz t , s a j á t t á r s a d a l m u k és ha rcuk he lyé t a tö r t éne lemben 
és e harc cé l j ának és e r edményének tö rvényszerű k i b o n t a k o z á s á t a tö r téne lem-
ből. A k ö n y v hármas fe losz tása f i lozóf iára , pol i t ikai gazdaság tan ra és szo-
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cia l izmusra , m i n d m á i g rendkívü l e l t e r j ed t f o r m á j a a szocializmus t a n í t á -
s á n a k . 
M a r x n a k 1883 márc iusában b e k ö v e t k e z e t t halálával ú j a b b f e l ada tok 
h á r u l t a k Engels re . Mindenek előt t ki kell a d n i a a marxi h a g y a t é k o t , ezen 
belül is e lsősorban „ A t ő k e " há t r a l evő kö te t e i t . N e m kevésbé sürgős és e lhár í t -
h a t a t l a n Engels s zámára egy másik fe lada t is: a mozgalmi m u n k a , melyet , h a 
él, akkor M a r x végze t t vo lna . Mindké t f e l ada t magától é r t e t ő d ő , kötelesség 
vo l t s zámára , hiszen t udós fo r r ada lmár , f o r r a d a l m á r tudós v o l t . Nem t u d j a 
helyes mércével mérni aki aká r fo r r ada lmár , a k á r tudós vo l t á tó l el tekint . 
„A t ő k e " há t r a l evő kö te te inek k iadása k ö z ü g y és a munkásosz tá ly ü g y e , 
de a t u d o m á n y ügye is. Engels m indenképp igyekeze t t megőrizni az eredet inek 
szellemét is, b e t ű j é t is. Mégis, ez a m u n k a e g y b e n Engels önál ló , mégpedig 
h a t a l m a s önálló m u n k á j a . Különösen az a h a r m a d i k köte t . A második k ö t e t 
viszonylag kevesebb m u n k á t okozot t és 1885-ben m á r meg is j e l e n t . A h a r m a -
d i k a t Engels csak 1894-ben t u d t a k iadn i , és 1895-ben meghalt ané lkü l , hogy a ne-
gyedik , az e lmélet t ö r t é n e t é t t a r t a l m a z ó kö te t t e l nagyon messzire j u t o t t vo lna . 
A gazdasági és pol i t ikai élet megfigyelése során te t t j e l en tősebb felfede-
zései bekerü l t ek a h a r m a d i k kö te thez í r t kiegészí tésekbe. Megál lap í to t ta , hogy 
a szabadverseny a veze tő tőkésországokban egyre inkább a múl t é . Minden 
országban egy-egy termelési ág nagyiparosa i k a r t e l l b a t ö m ö r ü l t e k a te rmelés 
szabá lyozására , he lyenkén t nemzetközi ka r t e l l eke t is a l a k í t a n a k . Ahol a 
termelés fe j le t t sége lehetővé teszi, egyet len h a t a l m a s , az á r a k a t és a p ro f i toka t 
is szabályozó vá l l a l a tba , t rösz tbe egyesít ik az egész termelés t . Megváltozik a 
v é d ő v á m jellege is. Azelőt t a gyengén fe j l e t t és fej leszteni k í v á n t i pa rágaka t 
v é d t e a f e j l e t t országokból származó behoza ta l versenyétől . Mos t a ha t a lmas 
monopól iumok éppen kivi te l re szánt t e rméke ik belső piacát , a busás hasznot 
b iz tos í tó monopo lá r aka t véd ik . A gyorsan és h a t a l m a s m é r t é k b e n megduzzadó 
m o d e r n te rmelőerők napró l nap ra j o b b a n fe jé re nőnek a tőkés árucsere a m a 
tö rvénye inek , melyek k o r á b b a n gyors fe j lődés t t e t t e k s z á m u k r a lehetővé. 
L á t h a t ó , hogy Engels az éppen kele tkező imper ia l izmus je lenségei t í r ja le. 
Észreveszi az á l lam megvá l tozo t t , m e g n ö v e k e d e t t gazdasági szerepé t is. Egy -
részt leír ja , hogy a t rösz tökben a szabadverseny á t c sap a monopól iumokba és 
ezzel nap i r endre kerül a t e rvszerű termelés , m á s r é s z t leírja, h o g y a termelés 
t á r s a d a l m a s í t á s a t ú lnő a t rösz tökön is, a te rmelés vezetését a t ő k é s t á r sada lom 
h iva ta los képvise lő jének az á l l amnak kell á t v e n n i e . Mindkét szükségszerűen 
érvényesülő fej lődési i r ányza t , a t e rvszerű t e rme lés is, a t e rmelés ál lami 
i r ány í t á sa is — az u tóbb i á l t a l ában a termelőeszközök á l lamosí tása ú t j á n 
m e g y végbe a szocializmus érésének, nap i r end re kerülésének, szükségességé-
nek b izonyí téka . Az éppen leír t jelenségekkel f ü g g össze, hogy a ciklikus válság 
is m i n t h a megvá l tozo t t v a g y megvá l tozóban v o l n a . 
Mindössze k é t n a g y o b b önálló m ű v e készü l t el Engelsnek Marx halála 
u t á n , 1884-ben je lenik meg — bizonyos fokig M a r x végrendele tének te l je-
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s í téseként — „A család, a m a g á n t u l a j d o n és az á l l a m eredete" . A másik 
önálló m ű 1886-ban j e l e n t meg először, a „Neue Z e i t " folyóirat h a s á b j a i n . 
E n n e k c í m e : „Ludwig F e u e r b a c h és a klasszikus n é m e t filozófia f e l b o m l á s a " . 
Engels könyvecské je m e s t e r i vonásokka l fe l ra jzol ja a ma rx i v i lágnézet t ö r t é -
net i he lyé t és v iszonyát elődeihez, m i n d e n korábbi f i lozófiához, s e l sősorban 
a német klasszikus f i lozóf iához, kü lönösen pedig Feuerbacl ihoz . A kis m u n k a 
u g y a n a k k o r a marx is ta világnézet v i l ágos kifej tése. 
Fr i ss I s t v á n a g a z d a g árnyalással megrajzol t p o r t r é u t án befe jezésül 
ismét hangsú lyoz ta , h o g y Engels n a g y s á g a egy össze te t t , kivételesen sokoldalú 
egész e m b e r nagysága v o l t . Szilárd, t á n t o r í t h a t a t l a n jel lem, aki o l t h a t a t l a n 
gyűlöletet t áp l á l t m i n d e n elnyomással , k izsákmányolássa l , igazságta lansággal 
szemben. Marxszal egy időben önállóan és e redményesen a lkalmazta a mater i -
alista d i a l ek t iká t a tö r téne lemre , f e l f edez te a m o d e r n p ro l e t a r i á tu sban az 
osztá lynélkül i t á r s ada lom megte remtésé re h iva to t t fo r rada lom h o r d o z ó j á t . 
Marxszal e g y ü t t e redményesen a lka lmaz t a a mater ia l i s ta d ia lekt ikát az ember i 
tudás j ó f o r m á n egész t e rü le té re . E l e t é t fe l té te l nélkül ál l í tot ta a n e m z e t k ö z i 
m u n k á s o s z t á l y fe l szabadí tásának szo lgá la tába . í r á s a i n a k , szervező t e v é k e n y -
ségének, t anácsa inak n a g y része volt az önálló m u n k á s p á r t o k l é t r ehozásában , 
egy részükné l t ö m e g p á r t t á fej lődésében, a munkásság nemzetközi f o r r a d a l m i 
szervezetének megteremtésében . F á r a d h a t a t l a n u l ha r co l t és f á r a d h a t a t l a n u l 
t a n í t o t t . Egész élete az elmélet és a g y a k o r l a t , a szó és a t e t t egységének meg-
valósulása . Szelleme p á r a t l a n u l sokolda lú , munkab í r á sa és szorgalma pé ldá t -
lan vo l t . Mindez e g y ü t t t e t t e naggyá . A nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m n a k , 
mióta v a n , egyik l egnagyobb a lak ja , s ezzel már besorol tuk az ember i ség 
nagy ja i közé . 
T. I. 
Tisztelt ünneplő közönség l 
A m i k o r ennek az emlékülésnek a megszervezésén fáradozva a rendező-
bizot t ság összehívta az e lőadókat és kor re fe renseke t , hogy egyeztessék mon-
dan iva ló ika t és e lőadásuk címét, n e h o g y e l l e n t m o n d j a n a k e g y m á s n a k (vagy 
ami m é g rosszabb, u g y a n a z t m o n d j á k ) az egyik jeles f i lozófus azt j a v a s o l t a , 
hozzászólásom a k ö v e t k e z ő címet v i se l j e : „Engels a marx i s t a f i lozóf ia klasz-
sz ikusa" . 
E z a cím néhány évvel ezelőtt m é g közhelyszerűen ha to t t v o l n a , hiszen 
m a r x i s t á k számára mi s e m volt t e rmésze tesebb , m i n t az a megál lap í tás , hogy 
Marx legközelebbi m u n k a t á r s a , e l v t á r s a és b a r á t j a , akivel s zámos m ű v e t 
együ t t í r t , s akinek v i t a t h a t a t l a n u l j e l e n t ő s része v a n a marx izmus mega lapo-
zásában és k idolgozásában, a m a r x i z m u s klasszikusa. Az idők a z o n b a n vál-
toz tak , s m a , 1970-ben Engels szüle tésének 150. év fo rdu ló ján e g y á l t a l á n n e m 
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közhelyszerű az a kérdés, hogy legalábbis a f i lozófia s íkján Enge l s a marx izmus 
klasszikusa-e vagy sem. A te rmésze tszerű megál lapí tás azá l t a l vál t problé-
m á v á , hogy a marx i s t a f i lozófusok egy része sa j á tos h ipotéz is t á l l í tot t fel a 
m a r x i s t a fi lozófia tö r téne té re , amely szerint a marx i s t a f i lozóf ia tö r t éne tében 
a l a p j á b a n ké t fejlődési vonal f igye lhe tő meg. E k é t fejlődési v o n a l a t egymástól 
e lsősorban a marx i s t a f i lozófia t á r g y á r a és f u n k c i ó j á r a v o n a t k o z ó elképzelések 
és ezek megvalós í tása kü lönböz te t i meg egymástó l . Az első a hipotézis 
kidolgozói szerint — helyes vona lhoz , amely a filozófia t á r g y á t az ember i 
p rax i s , a t á r sada lmi ontológia v izsgá la tában l á t j a Marx, a po l i t ikus Lenin és 
n é h á n y je lentős X X . századbeli m a r x i s t a f i lozófus tar toz ik . A más ik — hibás-
n a k t a r t o t t fejlődési vonal megalapozója a fel tevés szer int Engels , s ezt a 
v o n a l a t köve t t e Lenin a „Mate r i a l i zmus és empi r iokr i t i c izmus" című müvében , 
v a l a m i n t a jelenkori marx i s t a f i lozófusok t ú l n y o m ó része. E vona l követői a 
m a r x i s t a fi lozófia t á r g y á n a k a v i lágra és az emberre v o n a t k o z ó világnézeti 
kérdése i t t a r t j á k , és ennek a l ap ján a szűkebben ve t t m a r x i s t a f i lozófiát 
azonos í t j ák a dia lekt ikus és tö r t éne lmi mater ia l izmussal . 
H o g y ennek a hipotézisnek mennyi re v a n igaza vagy sem, azt sokan 
v i t a t t á k a különböző fo lyói ra tok hasáb ja in , én mindössze egyet len kérdés t 
sze re tnék röviden megvizsgálni ; az t , hogy igaz-e a fel tevés, hogy Engels 
f i lozófiai koncepciója Marxtó l el térő, avval szembenálló elképzelés volt . 
Engels filozófiai elképzeléseit t ö b b m ű b e n , t a n u l m á n y b a n , levélben 
f e j t e t t e ki. Ezek közül kétségtelenül az An t i -Dühr ing a legre levánsabb, mer t 
ez t e k i n t h e t ő a d ia lekt ikus mater ia l i zmus első, egy polémia ad t a keretei 
k ö z ö t t t öbbé kevésbé összefüggő, té te lszerűen is megfoga lmazo t t k i fe j tésének. 
H a p u s z t á n abból a t ényből i n d u l n á n k ki, hogy az Engels á l ta l í r t Anti-
D ü h r i n g fi lozófiai koncepciója más m i n t a Marx á l ta l írt Gazdasági Filozófiai 
kéz i ra toké , akkor va lóban mega lapozo t tnak t ű n n e az a fe l tevés , hogy Engels 
f i lozófiai elképzelése a lapve tően e l tér t Marxétól . Úgy gondolom azonban, 
hogy a kérdés eldöntésénél más s z e m p o n t o k a t is f igyelembe kell vennünk , 
e lsősorban az t , hogy mi vol t a vé leménye M a r x n a k az Ant i -Dühr ingrő l , 
helyesel te , vagy ellenezte a n n a k első, fi lozófiai részét . Közismer t t é n y ugyanis , 
hogy Marx és Engels munkássága r endk ívü l szorosan egybefonódo t t egymás-
sal, s így azoka t a műveike t is, ame lyeke t külön í r t ak , részletesen m e g v i t a t t a k 
egymássa l , á l landóan kicserélték vé l eményüke t a legkülönbözőbb kérdésekről , 
l evé lvá l t ásuk t öbb kö te t re rúg. Az Ant i -Dühr ing megírásának és megjelente-
t ésének idejére eső levélvál tás (a mű először a Vorwär t s -ben , m a j d külön-
l e n y o m a t b a n , végül könyva l akban je len t meg) arról t anúskod ik , hogy Marx, 
ak inek Engels t öbb levélben beszámol t az An t i -Dühr ing í rásának előmunkála-
ta i ró l és fo lyamatá ró l , semmiféle olyan kr i t ikai észrevétel t nem t e t t , amellyel 
b í r á l t a vagy e lha táro l ta volna m a g á t az engelsi koncepciótól . Ez egyér te lműen 
a r r a u ta l , hogy Marx magáénak va l lo t t a az Ant i -Dühr ing f i lozófiai koncepció-
j á t . E n n e k egyik t anúb izonysága , hogy az Ant i -Dühr ingnek a po l i t ika i gazda-
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ság tan tör téne té rő l szóló fe jeze té t m a g a Marx ír ta . H í v e n tükrözi M a r x véle-
ményé t 1877. július 18-án Engelshez í r t levelének az a része, amelyben azono-
s í t ja m a g á t a Dühr ingnek adresszál t engelsi b í rá la t ta l , elí télve azoka t , ak iknek 
m o t t ó j u k : „ W e r durch Sch impfen Gegner kri t is ier t , h a t Gemüt ; wer aber 
durch wirkl iche Kri t ik d e n Gegner besch impf t , ist. ein unwürd ige r C h a r a k t e r . " 
( M a r x - E n g e l s Briefwechsel , IV. Ber l in , 1950. 547 — 548. o.). 
H a emellet t f igye lembe vesszük az t a t ény t , hogy a tö r téne lmi mater ia l iz-
mus a l ap j a i t kifej tő „ N é m e t ideológiá"- t Marx és Enge l s közösen í r t á k , vala-
min t az t , hogy Engelsnek Marx halála u t á n í r t t a n u l m á n y a a „ L u d w i g Feuer-
bach , a v a g y a német k lassz ikus f i lozófia f e lbomlása" és a 90-es években ír t 
a m a r x i s t a t á r sada lomfe l fogás d i a l ek t i ká j á t óvó nagy je l en tőségű levelei 
semmiféle lényeges v á l t o z á s t nem j e l en t e t t ek előző koncepció jához képes t , 
akkor mega lapozo t tnak kell t e k i n t e n ü n k azt a f e l t evés t , hogy n incs külön 
marx i és a t tó l a lapve tően eltérő, vele szembeál l í tha tó engelsi f i lozófia , hanem 
csak marx-engelsi filozófia van, amely közös, egységes elveken nyugsz ik és 
amely félévszázados lé te a la t t t a g a d h a t a t l a n u l j e l en tős gazdagodáson és 
vá l tozáson men t ke resz tü l . (Vegyük f igyelembe, hogy a Tőke a marx i s t a 
f i lozófia fejlődése s z e m p o n t j á b ó l is k imagasló mű.) 
É r d e m e s röviden e l időznünk Enge l s filozófiai arculatánál. Merő tévedés 
azt h inni , hogy Engels fi lozófiai model l je egy, a d ia lek t ikus és tö r t éne lmi 
mate r ia l i zmus tö rvénye i t zá r t rendszerbe foglaló és skolasz t ikus b izony í t á soka t 
a lka lmazó elképzelés v o l t . Ellenkezőleg, Engels r endk ívü l élesen b í rá l t a és 
Hegel leggyengébb p o n t j á n a k t a r t o t t a a zár t r endszer re való t ö r ekvés t , a 
f i lozófiai té telek m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n igazságként va ló rögzítését és ugyancsak 
b í rá l ta a vu lgá rmate r i a l i s t áka t azér t , hogy a f i lozóf ia f e lada tá t a meglevő 
té te lek ú j a b b b izony í t éka inak gyű j t é sé re szűk í te t t ék le. Engels a f i lozóf iában 
igazi „ O r g a n o n " - t l á t o t t , olyan vi lágnézet i eszközt , szemléletet , ame ly ha té-
kony segítségére szolgá lha t a t e rmésze t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k és a 
fo r r ada lmi gyakor l a tnak . Engels izzig-vérig d ia l ek t ikus volt , de nem első-
sorban azér t , mert s e g í t e t t a d ia lek t ika Hegel á l ta l f e l t á r t t é te le inek „ f e j ü k 
t e t e j é r ő l " a ta lpára á l l í t á sában , h a n e m azért, m e r t a dia lekt ika á t h a t o t t a 
egész gondolkodását aká rmi lyen k o n k r é t kérdést t a n u l m á n y o z o t t is. 
Engels dia lekt ikus s zemlé l e tmód jának egyik legjel legzetesebb megnyi lvá-
nulása t á r sada lomfe l fogása . Bá rmenny i r e is t ö r e k e d e t t arra , hogy a tör ténel -
me t moza ik és véle t lenszerű esetek halmazából t á r s a d a l m i f o r m á k fej lődés-
t ö r t é n e t é n e k fogja fel , s ezzel t u d o m á n y o s m a g y a r á z a t o t ad jon a r ra , ami a 
t á r s a d a l o m b a n tö rvénysze rű volt , m ind ig óvakodo t t a t tó l , hogy koncepc ió já t 
rákényszer í t se a t é n y e k r e . Munkásságának egyik a lapgondola ta , hogy a 
tö r t éne lem mater ia l i s ta felfogása csak a t ényekre és valóságos mozgás tö rvé-
nyekre épülhet . J e l l emzően tükrözi ezt a felfogást Engels e lgondolása a t á r -
sada lmi formák fej lődéséről . Engels a konkré t t á r s a d a l m i fo rmák elemzésénél 
r endk ívü l nagy f i gye lme t szentelt azoknak a s a j á to s ságoknak , amelyek az 
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egyes országok, népek fej lődését m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k . Nem vélet lenül j u t o t t 
ennek a l ap ján ahhoz a p a r a d o x n a k t űnő megál lapí táshoz, hogy egy-egy 
t á r sada lmi fo rma je l lemző vonásai a m ú l t b a n t i s z t a f o r m á j u k b a n csak k ivé te-
lesen fo rdu l t ak elő. í g y például a feudal izmusról az t í r ja , h o g y t ipikus, t i s z t a 
f o r m á b a n csak a röv id életű, a keresztes h a d a k á l t a l mesterségesen lé t rehozot t 
je ruzsálemi k i r á lyságban érvényesül t . 
Távol állt Engels tő l az a ka tedra- f i lozófus i szemlélet, a m e l y elvonatkoz-
t a t v a kora t á r s ada lmi és t u d o m á n y o s p rob lémái tó l öncélú f i lozóf iá t műve l . 
Mindenképpen a r ra tö rekede t t , hogy választ a d j o n kora égető fi lozófiai p rob-
lémáira vál lalva a n n a k az ód iumát , hogy f i l ozó f i á j ában szükségszerűen lesznek 
olyan válaszok is, amelyek a fejlődés során nem bizonyulnak m a r a d a n d ó a k n a k . 
Engels f i lozóf iá ja ízes, sokszínű, szellemes, egyarán t é lvezhe tő a tudós és 
a nagyközönség s z á m á r a is. P é l d a m u t a t ó abból a szempontból , hogy hogyan 
lehet igen e lvont , az absztrakció magas f o k á n jelentkező p rob lémáka t a 
p ro le ta r i á tus s zámára úgy közelhozni, hogy ezzel elősegítse azt a marx i jelszót , 
hogy a p ro le ta r iá tus és a filozófia egyesül jön. 
Engels gazdag örökséget , m a r x i s t a örökséget hagyott r á n k , amelyet a 
marx i s t a f i lozófusoknak kötelessége ápolni , m e r t élő taní tás , amelynek szem-
lélete gondolat i a n y a g a , sokat ad a je lenkor m a r x i s t a f i lozófusainak is. 
Földe si Tamás 
Engels a f i lozóf ia jövő jé rő l 
Engelsnek az a híres megfogalmazása , mely Hegel rendszerében az 
egyá l ta lában ve t t f i lozófia utolsó n a g y t e l j e s í tményé t és a marx izmussa l a 
f i lozófiá t megszűnten-megőrzö t tnek l á t j a , a m a r x i z m u s e lméle tének alap-
gondola ta i közé t a r t o z o t t és ta r toz ik , Marxtól f o g v a napja inkig . Ér te lmezése 
és kife j tése azonban sohasem volt k ö n n y ű , h a n e m ellenkezőleg, egyoldalú-
ságok v i t á j á n a k „rossz végte lenségé t" e r edményez te az ideológiai életben, a 
marx izmus— leninizmus ok ta tá sában-népsze rűs í t é sében pedig zű rzava r t és 
nem egyszer meddősége t . N a p j a i n k b a n , amikor ideológiai é l e t ü n k n e k egyik 
középpont i f e l ada ta a marx izmus legegyszerűbb igazságairól e l távol í tani a 
t o rz í t á soka t és f e l m u t a t n i ez igazságok eredeti gazdagságát és heuriszt ikus 
ere jé t , b izonnyal nem felesleges az „első m a r x i s t a " közismertségbe t eme te t t 
megfoga lmazása i t ú j r a szemügyre venn i . 
Engels leg ismer tebb fo rmulá j a az „ A n t i - D ü h r i n g " „Beveze tés" -ében 
t a l á lha tó , annak a gondo la tmene tnek l ezá rásaképpen , amelynek so rán megálla-
p í t j a , hogy a hegeli rendszer a német f i lozófia „ l e z á r á s a " , a f i lozófiai rendszer-
a lko tás „e l len té tben áll a dia lekt ikus gondolkodás a l ap tö rvénye ive l " , s hogy 
az önálló f i lozófiát a te rmészet - és t á r s a d a l o m k u t a t á s b a n e g y a r á n t ér telmet-
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lenné t e t t e a „modern ma te r i a l i zmu s" fellépése. „ E modern mate r i a l i zmus 
— ír ja Enge l s — m i n d k é t esetben lényegi leg d ia lek t ikus és nincs t ö b b é szük-
sége a t ö b b i t u d o m á n y f e l e t t álló f i lozóf iá ra . Mihelyt minden egyes t u d o m á n y 
elé az a köve te lmény lép , hogy t i s z t ázza helyzetét a dolgoknak és a dolgok 
i smere tének az egye temes összefüggésében, az egyetemes összefüggésnek 
minden kü lönös t u d o m á n y a felesleges. A m i akkor az egész eddigi f i lozófiából 
még öná l lóan f e n n m a r a d , az a gondolkodásnak és a gondolkodás t ö rvénye inek 
t ana a formális logika és a d ia lekt ika . Minden más felolvad a t e r m é s z e t és a 
tö r téne lem pozit ív t u d o m á n y á b a n . " 1 
N e m egyszeri megfogalmazásról v a n szó, a gondola to t Enge l s később 
például így fo rmulázza : a „modern m a t e r i a l i z m u s " . . . „ egyá l t a l ában nem is 
fi lozófia t ö b b é , h a n e m egyszerű vi lágszemlélet , amelynek nem egy külön 
t u d o m á n y o k - t u d o m á n y á b a n , hanem a valóságos t u d o m á n y o k b a n kel l beiga-
zolódnia és t evékenykedn ie . A f i lozóf iá t t e h á t i t t 'megszün te t t ék ' , azaz 'mind 
le is k ü z d ö t t é k , mind m e g is ő r i z t ék ' ; l eküzdöt ték a formája , megőriz ték 
a valóságos t a r t a lma szer in t . " 2 — A k é t idézetből vi lágos, hogy Engels a termé-
szetre és t á r s a d a l o m r a k i t e r j e sz t e t t gondo la t i megha tá rozások hegeli rendszeré-
nek (s vele a szó szűkebb ér te lmében v e t t ideológiának) a leküzdésére és a gon-
dolati megha tá rozások demisz t i f iká l t lényegének m i n t módszernek (s módszer-
t a n n a k ) a megőrzésére gondolt . 
I gen ám, c sakhogy néhány l a p p a l később Engels a köve tkezőke t is 
m o n d j a : „ A dia lekt ika . . . semmi m á s , mint a t e rmésze t , az e m b e r i társa-
dalom és a gondolkodás általános mozgási és fe j lődési tö rvénye inek tudo-
m á n y a . " 3 A gondo la t t a l an c i ta tológia i t t m e g h ö k k e n : Engels szer in t „az 
egyetemes összefüggés minden kü lönös t u d o m á n y a felesleges", a d ia lek t ika 
mégis „ a z egyetemes összefüggés t u d o m á n y a " ? 1 R á a d á s u l Engels arról ír a 
„Te rmésze td i a l ek t iká" -ban , hogy Hege l idealista vo l t , amikor a d ia lek t ikus 
mozgás törvényeke t p u s z t a gondolkodási t ö rvényeknek fogta fel, m í g a mate-
rialista felfogás s z á m á r a az ún. o b j e k t í v dialektika az alapvető, m e l y „az egész 
t e rmésze tben u r a l k o d i k " , hiszen a szub jek t ív d ia l ek t ika nem m á s , mint az 
ob jek t ív mozgások re f lexe a gondolkodásban." ' 
Mi h á t a f e l ada t , kérdi a me ta f i z ikus gondolkodás : a f i lozóf iából meg-
m a r a d ó t u d o m á n y k é n t (a logika me l l e t t ) a d i a l ek t iká t mint o b j e k t í v dialek-
t iká t , m i n t az egye temes összefüggés t u d o m á n y á t kell-e t ovább m ű v e l n ü n k , 
vagy m i n t pusztán a gondolkodás t u d o m á n y á t , s zub jek t ív d i a l e k t i k á t ? Nos, 
az így f e l t e t t kérdés t a klasszikusok gondola t t a lan idézgetése n e m o ld ja meg, 
1
 MEM 20, 26. 
2
 Uo . 135. 
3
 Uo. 138. 
4
 Az „egyetemes összefüggés tudománya" kifejezés is Engelstől való; vö. a „Természet-
dialektika" tervével uo. 323. 
5
 Yö. uo. 358 és 487. 
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h a n e m inkább logikai e l l en tmondás t tételez fel Engelsnél, ak i Dühr ing „vi lág-
s z k e m a t i k á j á t " a hegeli idea l izmus k a r i k a t ú r á j á n a k mondja , " de ugyanakko r 
„ A te rmésze t d i a l e k t i k á j á é n a k megírásával kísérletezik. Engelsné l azonban 
szó sincs önel lentmondásról . „ L u d w i g Feuerbacl i és a k lassz ikus német filo-
zófia vége" című t a n u l m á n y á b a n o l v a s h a t j u k : „Minden f i l ozó fusnak éppen a 
' r endszere ' mú lékony , mégpedig éppen azér t , mer t az ember i szellem n e m 
múló szükségletből f akad : az összes e l lentmondások leküzdésének szükség-
le téből . „Mihely t a z o n b a n . b e l á t j u k , hogy ez abszurd célki tűzés, „vége is v a n 
az egész f i lozóf iának a szó eddigi é r t e lmében . " Az egyes ember számára 
e lérhete t len ún . abszolút igazságot t ehá t „ f u t n i h a g y j u k , és i n k á b b az elérhető 
r e l a t ív igazságokat vesszük ű z ő b e a pozitív t u d o m á n y o k ú t j á n és eredményei-
nek a d ia lekt ikus gondolkodással t ö r t énő összefoglalása ú t j á n . LIegellel lezárul 
a f i lozóf ia egyá l t a l ában ; egyrészt , mer t Hegel rendszerében a filozófia egész 
fe j lődésé t a legnagyszerűbb m ó d o n összefoglalta, másrészt , m e r t Hegel, ha 
t u d a t t a l a n u l is, m e g m u t a t j a n e k ü n k az u ta t a rendszerek ez ú tvesz tő jéből a 
vi lág valóságos pozi t ív megismerése felé."7 
Nyi lvánva ló ebből, hogy Enge l s a te rmészet d i a l e k t i k á j á n a k fe j tegetésé t 
nem t a r t o t t a t e rmésze t f i lozóf iának hanem a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k akkori 
e redménye i összefoglalásának a d ia lek t ikus gondolkodás eszközeivel . A szak-
t u d o m á n y o k igazi elméleti s z in t j ének olyan egységbe-fogását , egyesítését 
nevez te d i a l ek t ikának , amely egyfelől nem vá la sz tha tó el t ö b b é a szaktudo-
m á n y o k t ó l , hanem ellenkezőleg, azok szerves továbbfe j lődésé t j e l en t i , másfelől 
pedig a szub jek t ív dia lekt ika foga lma i meghatározásaival dolgozik . A mate -
r ia l izmus egyszerű elvének érvényesí tésével - f o l y t a t j a Engels — „a dialek-
t ika a külső világ és az emberi gondolkodás mozgásának á l ta lános törvényeiről 
szóló t u d o m á n y r a r eduká lódo t t t ö rvényeknek k é t sorára, me lyek magá t a 
dolgot illetően azonosak , a k i fe jezés t illetően a z o n b a n anny iban különbözőek, 
hogy az emberi fe j t u d a t o s a n a l k a l m a z h a t j a őke t , míg a t e rmésze tben — és 
eddig nagyrész t az emberi t ö r t éne lemben is csak t u d a t t a l a n u l , a külső 
szükségszerűség f o r m á j á b a n , lá tszólagos véletlenségek vég né lkü l i során á t 
é rvényesü lnek ." 8 A „modern ma te r i a l i zmus" , a dia lekt ikus mate r ia l i zmus 
t e h á t Engels szer int nem f i lozófia többé a szó hagyományos ér te lmében, 
h a n e m „egyszerű vi lágszemléle t" , egy vagy n é h á n y egyszerű elv, amelyet 
fölösleges és lehete t len a régi f i lozóf iák m i n t á j á r a ö n m a g á b a n fe j tege tn i és 
rendszerezgetn i . 
A hegeli rendszer kri t ikai megsemmisí tésével szabaddá t e t t és meg-
m e n t e t t vo l t aképpen i filozófiai ö rökség : a „ fe jérő l a ta lpára á l l í t o t t " , mate-
r ial is ta módon értelmezett , d i a l ek t ika mint módszer, amely é p p e n módszer 
vol ta m i a t t nem vá la sz t andó és n e m vá lasz tha tó el az ún. s z u b j e k t í v dialek-
c
 Vö. uo. 37 skk. 
' M E M 21, 2 5 9 - 2 6 0 . 
8
 Uo. 280. 
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t i ká tó l . A marx i ma te r i a l i s t a tö r téne t fe l fogás — fe jez i be gondola tmene té t 
Engels — „ a tör téne lem t e r én éppúgy vége t vet a f i lozóf iának , ahogy a ter-
mészet d ia lekt ikus fe l fogása minden te rmésze t f i lozóf iá t nemcsak szükség-
te lenné , h a n e m lehe te t lenné is tesz. A m i n m i n d e n ü t t megfordul a dolog: 
összefüggéseket nem a f e j b e n kigondolni , hanem a t é n y e k b e n felfedezni. A ter-
mésze tből és a tö r t éne lemből k iűzöt t f i lozóf ia számára a k k o r már csak a t iszta 
gondola t b i roda lma m a r a d meg, a m e n n y i belőle még h á t r a van : m a g á n a k a 
gondolkodási f o l y a m a t n a k a törvényei rő l szóló t an , a logika és a d ia lek t ika ." 9 
Engels gondola ta : k r i s tá ly t i sz ta kifejezése a f i lozóf ia d ia lekt ikus meg-
s z ű n t e n - m e g m a r a d á s á n a k . Szembenézve a dia lekt ika m i n t módszer kifej tésé-
nek problémáival , t u d o m á s u l kell v e n n ü n k , hogy Enge l s maga mindössze 
h á r o m fő elvben je löl te meg a lényegét , nevezetesen a mennyiség-minőség 
vona tkozás , az e l l en tmondás és a t a g a d á s t agadása e lvében, 1 0 v a l a m i n t hogy 
Marx is egy igen rövid í r á sban a k a r t a közkincsé t e n n i Hegel valóságos fel-
fedezései t . 1 1 A d ia lekt ika min t ,,az egyetemes összefüggés t u d o m á n y a " kor-
szerű k i fe j tésekor ped ig semmiképpen sem e légedhe tünk meg a legáltalá-
nosabb módszer tan i e lvek ismételgetésével , hanem v a l ó b a n a s z a k t u d o m á n y o k 
korszerű eredményei t kel l d ia lekt ikus módszerrel az egyetemes összefüggésbe 
á g y a z n u n k , amely te rmésze tesen csak a különös közvet í tések bonyolu l t 
láncola ta i ú t j á n lehetséges. Engels k o r á n a k pozi t iv is ta szcientista filozófia-
ellenességéről beb i zony í to t t a , hogy az va ló jában a legrosszabb f a j t a f i lozófiák 
m a r t a l é k á v á válik, s a hagyományos filozófia megszűnten-megőrzésének 
gondola táva l a legszorosabb kapcso l a tban m u t a t t a m e g a f i lozófia ér tékét ; 
nem e lve te t te a f i lozóf iá t , h a n e m demisz t i f iká l ta és e r edménye i t m i n t módszer t 
hozzáférhe tővé t e t t e . Gondola ta i log iká jából köve tkez ik , hogy a d ia lekt ika 
m i n t egyetemes össze függés - tudomány művelését is csak addig t a r t h a t t a a 
régi f i lozófiából önál lóan m e g m a r a d t diszciplína, t e h á t a módszer tan fe lada tá-
n a k , amíg a s z a k t u d o m á n y o k nem képesek vagy n e m m a r a d é k t a l a n u l képesek 
e redménye ike t az egye temes összefüggésbe á g y a z o t t a n összefoglalni. A termé-
szet és a tör téne lem d ia lek t ikus -mate r i a l i s t a k u t a t á s á n a k ezt a f e l ada to t egyszer 
ny i lvánva lóan át kell m a j d vennie a logikától és d ia lek t iká tó l , egyelőre azon-
b a n , csaknem száz évve l Engels gondola ta inak le í rása u t án , t a g a d h a t a t l a n u l 
az a helyzet , hogy az ese tek nagy többségében igen pozi t ív tö rekvés t , neveze-
tesen elméleti igényt fe jez ki a s z a k t u d o m á n y i k u t a t á s , amikor fe lve t i valami-
féle marx i s t a tör téne t f i lozóf ia , tá rsadalomfi lozóf ia , te rmészet f i lozóf ia , gazda-
ságfi lozófia, ku l túr f i lozóf ia stb. , s t b . szükségességét . Engels gondola tához 
h íven azt kell m o n d a n u n k , ezek a kifejezések f o r m a i l a g helyte lenek és félre-
veze tőek; ha azonban a „ f i lozóf ia" szócska helyébe mindenü t t az „e lméle t " 
9
 Uo. 292. 
10
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szócskát tesszük , l á tha tó , hogy ezekben a tö rekvésekben az Engelstől meg-
foga lmazot t összefoglalási igény m u n k á l k o d i k . 
Hogy az összefoglalás f e l ada tának filozófiailag iskolázott k u t a t ó k 
t u d n a k eleget t e n n i (akár f i lozófusok, a k á r s z a k t u d o m á n y o k művelői), az a 
dolog te rmésze téből köve tkez ik . 
Engels a t e r m é s z e t t u d o m á n y r ó l az t í r j a , hogy persze ön törvénye i t kö-
ve tve is „d ia lek t ikussá v á l i k " , de „meg fog j a magának k ö n n y í t e n i ezt a f o l y a -
m a t o t , ha nem fe le j t i el, hogy a t a p a s z t a l a t a i t összegező e redmények — fogal -
m a k , de azt sem, hogy a foga lmakka l való b á n á s művészete nein velünkszüle-
t e t t és nem is a közönséges mindennap i t u d a t t a l adott dolog, hanem va lóságos 
gondolkodást köve te l , ame ly gondolkodásnak szintúgy hosszú t a p a s z t a l a t i 
t ö r t éne te van , sem több , sem kevesebb, m i n t a t apasz ta la t i t e r m é s z e t k u t a t á s -
nak . Éppen azá l ta l , hogy a filozófia ha rmadfé leze r esz tendős fe j lődésének 
eredményei t m a g á é v á teszi, szabadul meg egyrészt minden külön, k ívü le és 
fe le t te álló te rmésze t f i lozóf iá tó l , másrészt a z o n b a n saját , az angol empir izmus-
tól örökölt , kor lá to l t gondolkodási módszeré tő l is."12 
Amit Marx , Engels és Lenin d i a l ek t i kának nevez tek , az egyszerűen 
kifejezve mate r ia l i s t a ismeretelmélet i és ontológiai e lvekkel „ t a l p r a á l l í t o t t " 
m ó d s z e r - t u d o m á n y t , gondolkodási t u d o m á n y t je lent . Ez m a r a d meg öná l lóan 
a régi f i lozófiából — ami éppenséggel n e m csekélység, hiszen e gondolkodás-
t u d o m á n y az egész régi f i lozófiához mint az elméleti goudolkodás i skolá jához 
is odavezet b e n n ü n k e t . A f i lozófia d ia lekt ikus megha ladásának fő e redménye , 
hogy az a u t e n t i k u s m a r x i z m u s ter jedésével egyenes a r á n y b a n válnak hozzá -
fé rhe tővé és gyakor la t i lag a lka lmazha tóvá a szerencsésen megszün te t e t t rég i 
f i lozófia gondolat i kincsei is. 
Tőkei Ferenc 
Enge l s a tö r téne t tudós 
A burzsoá pol i tológusok, marxológusok véleménye sze r in t Marx t u d ó s 
volt , Engels csak p r o p a g a n d i s t a , publicista, ak i Marx té te le i t vulgar izál ta és 
dogmává merev í t e t t e . Úgy t ű n i k , ha ezzel a felfogással szembes í t jük E n g e l s 
munkásságá t , a v á d a s k o d á s minden tovább i érvelés nélkül h i te lé t veszti. 
Azt , hogy va lak i tudós-e v a g y sem, az d ö n t i el, hogy módszere és s zem-
lé le tmódja menny i re elégíti ki a legszigorúbb tudományosság , vagyis az 
egzaktság, az el lenőrizhetőség, az ob jek t iv i t á s igényeit, menny i r e éri el a 
legkorszerűbb t u d o m á n y o s sz ínvonala t . B á r m e n n y i r e n a g y is a c sáb í t á s , 
amely Engels módszerének részletes i smer te tésére biztat , a rendelkezésre á l ló 
időkeret arra in t , hogy el lenállva a k ísér tésnek, csupán u t a l á s tö r tén jék a r r a : 
Engels már az 1876 és 1878 k ö z ö t t írt An t i -Dühr ingben k i f e j t e t t e a po lgár i 
12
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tudósok és egyes , az ő be fo lyá suk alá ke rü l t marxis ta k u t a t ó k által s z á z a d u n k , 
sőt az u to l só két évtized ú j felfedezésének kikiál tot t s t ruk turá l i s e lemzés 
módszerét . E s ha Engels me tod iká j á t e g y b e v e t j ü k a s t ruk tu ra l i s t a v a g y a 
neopozi t iv is ta elemzéssel, n e m szükséges különösebb erőfeszí tés annak megá l -
lapí tásához, hogy Engels m ú l t századbeli ú tba igaz í tása i n y o m á n lényegesen 
közelebb j u t h a t u n k a t ö r t éne lmi , t á r sada lmi valósághoz a ma rendelkezésre 
álló k ibe rne t ikus és egyéb korszerű t echn ika i segédeszközök igénybevéte lé t sem 
hagyván f igye lmen kívül sokkal megb ízha tóbban , n a g y o b b ob jek t iv i t ássa l 
ábrázo lha tók a múl t és a j e l e n fo lyamata i , m i n t a polgári t udósok már e m l í t e t t , 
de szemléletbeli egyoldalúságaik miat t s o k k a l kevésbé megbízha tó módsze re i . 
Engels m i n t t ö r t éne t í ró sokszor m u t a t o t t példát a r r a , hogyan kell a lka l -
mazni módsze r t an i elveit a konkrét t ö r t éne lmi f o l y a m a t r a . í gy p é l d á u l 
Marx: Osz tá lyharcok Franc iaországban 1848-tól 1850-ig c í m ű írásának 1895-ös 
kiadásához í r t e lőszavában Engels a kor tö r téne t í rássa l kapcso la tban h a n g s ú -
lyozta, h o g y a ku ta tás , az elemzés é rdekében a tö r téne t í ró kénytelen a s z ó b a n 
forgó időszak elején t a l á l t gazdasági he lyze te t , másszóval a fo lyamat rész-
jelenségét az egész időszakra , vagyis a v izsgá la t t a r t a m á r a nézve a d o t t n a k és 
v á l t o z a t l a n n a k tekinteni . Ugyanakkor a r r a is r áv i l ág í to t t , hogy a gazdaság i 
helyzet e g y i d e j ű vá l tozása inak — a ko r tö r t éne t í r á s e se tén e lkerülhete t len 
e lhanyagolása okvetlenül h ibaforrás . É s é p p e n Engelsnek ez az u tóbb i észre-
vétele az, a m i a marxis ta s t ruk turá l i s e lemzés t a lényeget érintően m e g k ü l ö n -
bözteti a s t ruk tu ra l i s t a elemzéstől és a m i t az Ant i -Dühr ing elméleti a l a p v e t é s e 
u tán k o n k r é t tör ténet i a n y a g o n érzékel te t a mai k u t a t ó v a l . 
Enge ls tör ténet í ró gyakor la ta a z o n b a n más t e k i n t e t b e n is megfe le l t a 
t u d o m á n y o s s á g legszigorúbb köve te lménye inek . „Az őskereszténység t ö r t é n e t é -
hez" c. t a n u l m á n y a i sko lapé ldá ja lehet a filológiai ak r ib i ának , a k ü l ö n b ö z ő 
segéd tudományok e l j á r á sa inak hasznos í tásával e lvégzet t pontos f o r r á s k r i t i -
kának. „ A munkásosz tá ly helyzete A n g l i á b a n " c. r é szben tör ténet i , r é szben 
szociográfiai könyve szüle tésének körü lményei rő l az a k k o r mindössze huszon -
négy éves Engels maga í r t a : „Nyakig ü l ö k angol ú j s á g o k b a n és k ö n y v e k b e n , 
amelyekből az angol p ro l e t á rok helyzetéről szóló k ö n y v e m e t állí tom össze . " 
,,. . . a l egkomolyabb f igye lemmel t a n u l m á n y o z t a m . . . a különböző h i v a t a l o s 
és nem h iva ta los o k m á n y o k a t , a m e n n y i r e sikerült h o z z á j u k f é r n e m . " De 
min thogy n e m csupán t ö r t é n e t k ö n y v e t í r t , hanem e g y b e n szociográf iá t is, 
közvet lenül is gyű j tö t t a d a t o k a t : „ E l é g sokáig él tem köztetek, h o g y va la -
melyest i s m e r j e m é le tkörü lménye i teke t . . . Huszonegy h ó n a p alat t a l k a l m a m 
volt a r ra , h o g y személyes megfigyeléseim és személyes ér in tkezés ú t j á n közelről 
meg i smer jem az angol p ro le ta r i á tus t , törekvései t , szenvedéseit és ö röme-
it . . . " - í r t a munká ja beveze tő jében , ame lyben e k ö n y v é t az angol m u n k á s -
osztá lynak a ján lo t t a . 1895. március 25-én írt leve lében is n y o m a t é k o s a n 
felhívta K a u t s k y f i gye lmé t a cseh t a b o r i t á k mozga lmáva l k a p c s o l a t b a n a 
kéziratos for rások t a n u l m á n y o z á s á n a k fon tosságára . 
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N a p j a i n k b a n reneszánszát éli a 19. s zázad t ö r t é n e t t u d o m á n y a ál ta l m á r 
e redményesen a lka lmazo t t egyik l eg t e rmékenyebb ku ta tás i módszer , az össze-
hasonl í tó e l járás . Engels , ezt az ő korában ú j felfedezést , a t ö r t éne lmi mater ia l iz -
mus a lap ján á l lva hasznos í to t t a többek k ö z ö t t „ A család, a m a g á n t u l a j d o n és 
az á l lam ke le tkezése" , „A csopor tházasság egy ú j a b b a n fe l fedeze t t esete" c í m ű 
m u n k á i b a n , „ A Mark"- ró l szóló í rásában, de számos más a lko tásában is. 
A t ipologizálásra tö rekvés t , a model lek haszná la tá t mé l t án emleget ik 
a korszerű t ö r t é n e t k u t a t á s i módszerek k ö z ö t t . Igaz, hogy a t ípusa lko tás , a 
modellképzés m a t e m a t i k a i , geometr ia i f ü g g v é n y e k segítségével tör ténő f o r m u -
lázás révén techn ika i lag m a g a s a b b szinten végezhe tő el m i n t a 19. s zázadban . 
De t évednénk , lia azt h innénk , hogy ez a módszer az 1920-as, 30-as é v e k 
t u d o m á n y o s felfedezése. Marx m á r A T ő k é b e n megalkot ta a tőkés gazdaság 
s t r u k t ú r á j á n a k és mechan izmusának a mode l l j é t , Engels pedig 1895-ben 
kidolgozta az add ig végbemen t fo r rada lmak model l jé t , sőt m á r arra is rávi lágí-
t o t t , hogy a szocialista fo r r ada lom modellje e t t ő l a lényeget érintően kü lön -
bözni fog. Ez is ada lékul szolgálhat annak igazolására , hogy Engels menny i r e 
időtál ló, korszerű és a t udományosság igényei t kielégítő módszerrel végez te 
t ö r t éne t i k u t a t á s a i t . 
A tudós egyik jellemző vonása , hogy á l landóan f igyelemmel kíséri a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y ú j e redményei t és ezek n y o m á n felülvizsgál ja és he lyre-
igaz í t ja t ú l h a l a d o t t á vál t néze te i t . Előbb B a c h o f e n , majd Morgan ős tör téne t i 
k u t a t á s a i n a k i smere tében a l a k í t o t t a ki koncepc ió já t „A csa lád , a m a g á n t u l a j -
don és az ál lam kele tkezésé"-ről í r t művében , de mivel ,,az első kiadás meg-
jelenése óta tíz év te l t el, és közben a család őseredeti f o r m á i n a k i smere te 
je lentősen e lő reha lad t . . . ezér t az egész szöveget gondosan á tnéz tem és 
sokhe lyü t t k iegész í te t tem, és ezál ta l , remélem, a t udomány m a i állását kellő-
képpen f igye lembe v e t t e m " — í r t a a k ö n y v 1891. évi negyed ik k i adásának 
e lőszavában. Hason lóképpen j á r t el más m ű v e i b e n is. Ezekben nem csupán a 
t u d o m á n y ú j e r edménye i t , hanem a t á r sada lmi , a gazdasági é l e tben végbemen t 
vá l tozásoka t is f igye lembe v e t t e . „ A dolgoknak az az á l lapota , amelyet e b b e n 
a könyvben l e í r t am, ma legalábbis Angl iában már nagyrész t a m ú l t é " . 
í r t a „ A m u n k á s o s z t á l y helyzete Ang l i ában" c ímű könyve 1892. évi angol 
k i a d á s á n a k beveze tő jében , ahol pontosan fe l so ro l t a , miért és miben vá l t ozo t t 
meg felfogása 1845 ó ta a közben végbement tör ténelmi fe j lődés h a t á s á r a . 
Azonos szempont veze t te a K o m m u n i s t a P á r t k iá l tványa 1888. évi angol 
k iadásához í r t előszó megfogalmazásakor is. U g y a n a k k o r , a m i k o r h a t á r o z o t t a n 
r á m u t a t o t t a r ra , h o g y a K i á l t v á n y alapelvei „ n a g y j á b a n és egészében még m a 
is te l jesen h e l y e s e k " . . . „ t e k i n t e t t e l a n a g y i p a r n a k 1848 ó t a t e t t óriási 
továbbfe j lődésére és a munkásosz tá lynak ez t kísérő töké le tesede t t és meg-
növekede t t szerveze t t ségére" , v a l a m i n t az 1848 február i fo r rada lomból , m é g 
inkább a Párizsi K o m m ü n b ő l szerzet t t a p a s z t a l a t o k r a „ m a ez a p rog ram 
he lyenként e l a v u l t " . 
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Hason ló példák s z á m a még jócskán g y a r a p í t h a t ó v o l n a , de ennél j e l en tő -
sebb az, ami az u tóbbi idéze tekből k iderül , és ami szintén Engels t ö r t é n e t t u d ó s 
mivol tá t i gazo l j a : t ö r t éne t i szemléletmódja. Az u tóp i s t a elméletek elemzése 
során r áv i l ág í t o t t arra, h o g y ,,a tőkés t e r m e l é s éretlen á l l apo tának , az ére t len 
osz tá lyhe lyze tnek éretlen elméletek fe le lnek meg. A t á r s a d a l m i f e l a d a t o k n a k 
a még f e j l e t l en gazdasági v i szonyokban r e j t v e l appangó megoldását a fe jből 
akar ták l é t r ehozn i . " A M a r k r ó l szóló í r á sa éppúgy, m i n t ,,A porosz p a r a s z t o k 
t ö r t é n e t é h e z " című is n é h á n y éven át f o l y t a t o t t k u t a t ó m u n k a alapján n y ú j t o t t 
tö r téne t i á t t e k i n t é s t a n é m e t parasz t ság ú t j á ró l a s z a b a d paraszt fö ld ősi 
k ö z t u l a j d o n á t ó l a j o b b á g y s á g o n ma jd a második jobbágyságon á t a fö ld tő l 
való megfosztássa l j á ró e lpro le tar izá lódás ig . A pa ra sz t s ág mindenkor i tö r t é -
nelmi he lyze téből veze t t e le például a n é m e t p a r a s z t h á b o r ú ide jén , i l letve 
Napóleon k o r á b a n t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á t is. Utóbbi esetben szép p é l d á j á t 
n y ú j t o t t a a n n a k , hogyan kell tör ténet i m ó d o n b e m u t a t n i a paraszt i é rdekek-
nek és a h a z a védelmére va ló készségnek az összefüggését . „A feuda l i zmus 
hanya t l á sá ró l és a burzsoáz ia fe lemelkedéséről" készült v á z l a t néhány m a r k á n s 
vonással n y ú j t tö r téne t i á t t ek in t é s t az önellátó feudá l i s t á r sada lom jel lem-
vonásairól és világít rá a városfe j lődés , a pénzgazdá lkodás , a kereskedelem és 
az ipar fe j lődésének a feuda l izmus a l a p j a i t aláásó szerepéről és összefüggéséről 
a polgárság, va lamin t a polgár i nemze tá l l am k ia lakulásáva l . ,,Az őskeresztény-
ség t ö r t é n e t é h e z " című kis t a n u l m á n y b a n k i m u t a t j a : a tör ténelmi fe l té te lek-
ből k ö v e t k e z e t t , hogy az őskereszténység a tá rsada lmi á t a l ak í t á s t a tú lv i lágon 
akar ta megvalós í tan i és hogy a f euda l i zmus k o r á n a k va lamennyi tömeg-
mozgalma ugyanez t a cél t — szintén va l lásos álarc m ö g é bú jva — az egyház 
elfa julása elleni harc f o r m á j á b a n , az őskereszténység á l l apo ta inak visszaál l í tása 
jegyében k í v á n t a elérni. E z az adott t ö r t é n e l m i fe l té te lek közöt t nem is l ehe t e t t 
másképpen — ál lapí t ja m e g Engels. A K o m m u n i s t a K i á l t v á n y 1893. évi olasz 
k iadásához í r t előszóban is arra u t a l t , hogy az 1848-as for rada lom idején 
,,sem az o r szág gazdasági fej lődése, sem a f ranc ia munkás tömegek szellemi fejlő-
dése nem é rkeze t t el a r r a a fokra , amely a tá rsada lmi á t a l aku lá s t l ehe tővé t e t t e 
. v o l n a " . I s m é t csak n é h á n y példa, de m á s o k is fe lsorolha tok vo lnának , hiszen 
Engels m i n d e n tö r téne t i m ű v é t á t h a t o t t a a tör ténet i ség , a tör ténet i l á t á smód . 
A I I . v i lágháború n y o m á b a n v i l ágmére tekben beköve tkeze t t vá l tozások 
kiszéles í te t ték a polgári tör ténészek l á t ó k ö r é t . Az U N E S C O egyik legszebb, 
legnemesebb célkitűzése az eurocen t r ikus tör ténetszemléle t fe lszámolására , 
a szó t e l j e s ér te lmében egyetemes, az egész világ t ö r t é n e l m é t á t fogó , globális 
tö r téne tszemlé le t k i a l ak í t á sá ra i rányuló nemzetközi t u d o m á n y o s erőfeszí tések 
anyagi és erkölcsi t á m o g a t á s a . Engels Marxszal e g y ü t t mater ia l is ta t ö r t éne t -
szemléle tükből és p ro le tá r in te rnac iona l i zmusukból eredően az emberiség 
tö r t éne lmé t mindig egységes és egye temes f o l y a m a t n a k t ek in t e t t e . „Meg-
győződtem róla, hogy emberek v a g y t o k , az ember iség nagy és egye temes 
c sa l ád j ának tag ja i , ak ik fel ismerték, h o g y érdekeik és az egész ember i nem 
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erdekei azonosak. És m i n t i lyenek, m i n t az „egy és o s z t h a t a t l a n " emberiség 
c s a l á d j á n a k tag ja i , m i n t emberi lények . . . mint i lyenek köszön t jük . . . min-
den i r ányú e l ő r e h a l a d á s t o k a t " — í r j a „ A munkásosz tá ly Ang l i ában" c. könyvé-
nek a j á n l á s á b a n . Bár igaz, hogy e m o n d a t o k még a f eue rbach i e lvont humaniz-
m u s jegyei t hordozzák , az egyetemes tö r t éne t szemlé le t re törekvés m a is helyt-
álló b e n n ü k . Más m ű v é b e n Engels az t hangsúlyozta , hogy az egye temes , s a 
v i l ágmére tekben gondolkodó tör ténetszemléle t teszi egyedül lehetővé a törté-
ne lemnek és ebből k ö v e t k e z ő e n a f o r r a d a l m i munkásmozga lom tenn iva ló inak 
j o b b megér tésé t . 
Az idén Moszkvában t a r t o t t X I I I . nemzetköz i tör ténészkongresszus 
egyik v i t a t o t t kérdése v o l t , képes-e a t ö r t é n e t t u d o m á n y a mú l t elemzése 
a l a p j á n a j ö v ő előrejelzésére? Engels tör ténet í rói munkás ságáva l m á r a múlt 
s zázadban beigazol ta , h o g y a m ú l t n a k tör ténelmi mate r i a l i zmus elvei szerint 
t ö r t é n ő elemzése n y o m á n lehetséges a j ö v ő t u d o m á n y o s előrelátása. „ A z erő-
szak szerepe a t ö r t é n e l e m b e n " c. í r ása 1886 végén a l k o t o t t IV. fe jeze tében , 
m a j d Marx: A p o l g á r h á b o r ú Franc iao r szágban című m ű v é n e k 1891-es kiadásá-
hoz í r t bevezetésében a n é m e t egységtörekvések m ú l t j á n a k és az egyes osztá-
lyok ezzel kapcsola tos m a g a t a r t á s á n a k á t tek in tése u t á n a r ra a köve tkez te tés re 
j u t o t t , hogy Elszász-Lothar ingia annex ió ja , amely n e m vo l t szükséges feltétele 
a n é m e t egységnek ,á l landó háborús fenyege tés t j e len t .„Leszere lhe t -e E u r ó p a ? " 
c ímű kis í r á sában 1893-ban , va lamin t ö t hónappal h a l á l a előtt í r t c ikkében 
előre l á t t a az I . v i l ágháború bekövetkezésének lehe tőségé t . 
A t u d o m á n y h a l a d á s á v a l e g y ü t t j á r egyes megál lap í tások e lavulása . 
Ez a törvényszerűség Enge l s műveinek egyes részleteire is érvényes. í g y pél-
dáu l az amer ika i Zeuner 1963-ban megje len t könyve ó t a t ú l h a l a d o t t az a 
néze t , amely szerint a n o m á d pász to rgazdá lkodásnak mindenü t t szükség-
szerűen meg kel le t t előznie a fö ldművelés t . Vagy pé ldáu l Bra iwoodnak az i. e. 
5000 évvel ke le tkeze t t i r ak i , jarniói te lepülés t fe l tá ró , 1948 és 1951 közöt t 
v é g z e t t á sa tása i 1956-ban és 1957-ben közzétet t e redménye inek n y o m á n 
á l t a lánosan e l t e r j ed t az a fe l fogás, amely szerint az ősi f a lus i közösségek kiala-
ku lása megelőzte a vá rosok és ál lamok keletkezését . (Dél -Mezopotámiában 
m á r i. e. 9200 évvel l é t eze t t fa lusi közösség, míg a s u m é r városá l lamok csupán 
i. e. 3500 évvel kezdtek megje lenni) . Bouglé és Hocca r t ku t a t á sa i lényegesen 
m ó d o s í t o t t á k a kasz t rendszer rő l a 19. sz. fo lyamán k i a l a k u l t és Enge l s ál tal 
is e l fogadot t néze teket . Lévi -St rauss , F o x , Rivers, M u r d o c h felfedezéseinek 
köve tkez t ében immár e l a v u l t a k Morgannak a rokonsági kapcsola tok fej lődé-
séről va l lo t t nézetei és ezzel együ t t Engels: A család, a m a g á n t u l a j d o n és az 
á l lam keletkezéséről szóló könyvének egész fejezetei. B a u d i n (1928) és K a r s t e n 
(1949) műve inek megjelenése ó ta másképp l á t j a a t u d o m á n y a keleti despot iz-
mus szerepét , m in t Engels és korának l eg jobb tudósai . 
Ezekkel a tényekkel szembe lehet , és szembe is kell á l l í tani Engels má ig is 
é rvényes , a fe j lődés a lapkérdése i t ér intő o lyan megál lap í tása i t , mint p é l d á u l a 
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p r i m i t í v fö ldművelő közösségek tö r t éne té re v o n a t k o z ó k a t , v a g y azt a Marx-
szal közös fel ismerését , hogy az e m b e r i t á r sada lom fejlődése k ü l ö n b ö z ő u t akon 
j u t h a t el a p r imi t ív közösségi é l e t t ő l az osz tá ly tá rsada lom és az állam kiala-
ku lásá ig . Ma is érvényesek és a l e h e t ő legkorszerűbbek Enge l snek az egzakt 
t u d o m á n y o s k u t a t á s módszeréről szóló megál lapí tásai . 
Úgy tűn ik azonban , hogy a legfontosabb, a l e g m a r a d a n d ó b b és követésre 
m é l t ó példa: r endk ívü l i fogékonysága minden ú j i r án t és ezzel összefüggésben 
n a g y f o k ú ruga lmassága sa já t néze te ive l kapcso la tban , á l landó készsége a r ra , 
h o g y ú j abb k u t a t á s o k e r e d m é n y e i a lapján felülvizsgál ja , továbbfe j lessze 
megál lap í tása i t . Enge ls egész é l e t m ű v e , t ö r t éne t i l á t á smódja egyet len eleven 
t i l t akozás az ellen, hogy betű s ze r in t értelmezzék m u n k á i t , hogy megál lapí tása i t 
h i t t é t e l ekké , ö rökérvényű d o g m á v á mereví t sék . Engels Marxsza l e g y ü t t 
mindeneke lő t t azza l haladt messze tú l századán és éppen a n n a k révén kapcso-
lódik közvet lenül a mai t u d o m á n y o s megismerési tö rekvésekhez , azért élő és 
é rvényes ma is m i n d k e t t e j ü k t u d o m á n y o s módsze re és t ö r t é n e t i l á t á smód ja , 
m e r t mindke t t en e lu tas í to t t ák a dogmat izmus bármiféle f o r m á j á t , min t a 
t udományosság tó l idegen és a f o r r a d a l m i munkásmozga lom cé l ja inak elérését 
sú lyosan gátló á l lásponto t . És ez az utóbbi á l l í t ás átvezet e g y másik, — ú g y 
l ehe t — nem k e v é s b é lényeges kérdéshez : mié r t is fogla lkozot t Engels a n n y i t 
t ö r t éne lmi kérdésekkel , miért is v á l t t ö r t é n e t t u d ó s s á ? 
Engels m i n d e n t t udo t t u g y a n , amit a tö r ténész s zakembernek t u d n i a 
kel l , mégsem vo l t történész a szó mindennapi ér te lmében. 1889. április 26-án 
K a u t s k y h o z i n t é z e t t levelében a r ró l írt , hogy s e m m i értelme sem volna a n n a k , 
h a csak „ o b j e k t í v e n " számolna be Morgan k u t a t á s a i n a k ú j eredményeiről . 
„ E b b ő l — í r ta — munkása ink s e m m i hasznot s em h ú z n á n a k . " Engels h iva t á -
sos fo r rada lmár vo l t és ez h a t á r o z t a meg tö r t éne t í ró m u n k á s s á g á t is. N e m 
azé r t fordult a t ávo l abb i vagy a közelmúlt felé, hogy csak h á t r a f e l é tekintges-
sen és hogy c s u p á n leírja, m a g y a r á z z a az e semények valóságos há t t e ré t , h a n e m 
h o g y hozzá já ru l jon a fennál ló viszonyok fo r r ada lmi á t a l ak í t á sához . E b b ő l 
köve tkeze t t egyrész t az, hogy t ö r t é n e t t u d ó s i munkássága s o k r é t ű és időkeretei t 
t e k i n t v e is n a g y ki ter jedésű v o l t , másrészt az, hogy a múl tbó l az kötöt te le az 
érdeklődését , a m i közvetve v a g y közvetlenül segítségére l e h e t e t t a munkás -
osz tá lynak a h h o z , hogy megszerezhesse a szükséges m a g a s fokú pol i t ikai 
t á j ékozódóképessége t . A m ú l t legszigorúbb ér te lemben v e t t t u d o m á n y o s 
elemzését e lsősorban amia t t k ö v e t e l t e meg, m e r t t i s z t ában vo l t azzal, h o g y 
csak így v o n h a t ó k le a régebbi és a közelmúlt , v a g y éppen a j e l e n eseményeiből 
a munkásosz t á ly közvetlen és jövőbeli t eendői re v o n a t k o z ó megbízható 
köve tkez te t é sek . 
Az őskereszténység t ö r t é n e t é v e l — l á t t u k — amia t t fogla lkozot t , h o g y 
rávi lágí thasson a r ra , hogy az őskereszténységtől kezdve v a l a m e n n y i eu rópa i 
ú n . e re tnekmozgalomnak, a n é m e t p a r a s z t h á b o r ú n a k és a 19. század m o d e r n 
m u n k á s m o z g a l m a k különböző for radalmi i r ányza t a inak mindenkor azonos 
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cél ja vo l t a tömegmozga lom lefolyásának idején a d o t t t á r sada lmi viszonyok 
gyökeres á t a l ak í t á sa . U g y a n a k k o r Engels , a t ö r t é n e t t u d ó s ráv i lág í to t t a r r a is, 
hogy az a d o t t tö r téne lmi fe l té te lek meghatározó szerepe mia t t m i é r t nem 
v a l ó s u l h a t t a k meg ezek a fo r rada lmi célok. Majd l e v o n t a köve tkez t e t é sé t : a 
t á r s a d a l m i rend fo r rada lmi á t a l ak í t á sa csak a tö r t éne lmi mater ia l izmus által 
v e z e t e t t munkásosz tá ly i r ány í t á sáva l , t u d a t o s a n f o l y t a t o t t fo r rada lmi poli-
t ika i gyakor l a t a révén va lós í tha tó meg. 
Az Ant i -Dühr ingben elméletileg á l ta lános í to t t f o r m á b a n szólt arról, 
hogy a b b a n a mér t ékben , ahogy k ia lakul a magán te rme lő i t evékenység és a 
m a g á n t u l a j d o n és f e lbomlanak az őseredet i közösségi f o r m á k , növeksz ik az 
erőszak és a t á r sada lom t a g j a i egyre j o b b a n el idegenednek a közös t á r s ada lmi 
funkc iók intézésétől . És ehhez a megál lapí tásához szorosan kapcsol ta a m á s i k a t : 
v a n az e rőszaknak e lő r emu ta tó f o r m á j a is, amelynek segítségével az elidegene-
dés megszün te the tő és ez az ú j t á r s a d a l m a t létrehozó f o r r a d a l m i erőszak. 
Engels a b b a n a t u d a t b a n í r ta meg „ A család, a m a g á n t u l a j d o n és az 
á l lam ke le tkezése" c. k ö n y v é t , hogy az ő előadása n y o m á n a fo r rada lmi gon-
do lkodású m u n k á s olvasók m a j d r á d ö b b e n n e k arra, h o g y a monogám család, 
a m a g á n t u l a j d o n , az osz tá lyá l lam t ö r t é n e t i képződmény és — a burzsoázia 
ideológusainak ál l í tásaival e l lenté tben az emberiségnek nem örök időktől 
fogva létező természetes és így m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n in tézménye , hanem 
é p p ú g y a l áve t e t t a vá l tozás , az elmúlás örök tö rvényének , min t minden egyéb 
a t ö r t éne l emben , és hogy fo r rada lmi t e t t e k szükségesek a mélyben érlelődő 
vá l tozás é r v é n y r e j u t t a t á s á h o z . A „ M a r k r ó l " szóló t a n u l m á n y b a n azzal a 
céllal e lemezte a német f ö l d t u l a j d o n t és a néme t pa rasz t ság tö r t éne té t a kezde-
t ek tő l a kapi ta l izmusig , hogy megmutas sa a szocialista m u n k á s o k n a k és 
á l t a luk a pa rasz t ságnak , hogy a korukbel i fö ld tu la jdonv i szonyokka l szemben-
áll v a l a m e n n y i szabad e m b e r régi k ö z t u l a j d o n a arra a fö ldre , „ ame ly akkor 
s z á m u k r a igazában „szü lő fö ld" , ö rök lö t t , szabad k ö z b i r t o k vol t" . E n n e k a 
je lenkor i v i szonyoknak megfelelően m a g a s a b b t á r s a d a l m i szinten t ö r t é n ő 
helyreál l í tása , vagyis egyedül a föld szocialista közösségi t u l a j d o n a és kol lek t ív 
művelése b i z tos í tha t j a a dolgozó pa rasz t ság emberi és gazdaság i fe l szabadí tásá t 
és n y ú j t lehetőséget a r ra , hogy fe lhasználhassa a ha ladás technikai és minden 
egyéb v í v m á n y á t . Hasonló célt szolgált b á r á t té te lesen — a délszláv zadru-
gákról és az orosz obscsináról szóló í rása is. „ A porosz p a r a s z t o k t ö r t é n e t é h e z " 
c ímű c ikkében pedig a fö ldesúr i fö ldrablások b e m u t a t á s á n keresztül igyekeze t t 
r áveze tn i a néme t pa rasz t ságo t arra , hogy a föld közösségi t u l a j d o n b a vétele 
és kol lek t ív megművelése csak akkor valósulhat meg , h a for rada lmi úton 
visszaveszik a földet a fö ldesurak tó l . Más í rásaiban arról is szólt , hogy mindez t 
csak a munkásosz tá l lya l szövetségben é rhe t ik el. 
N e m győzte hangsúlyozni , hogy n e m csupán l e t ű n t idők t u d o m á n y o s 
elemzése köve te l meg alapos szakmai felkészültséget , h a n e m a je lenkori , napi 
e seményekben való helyes t á j ékozódás is. Marx : Louis B o n a p a r t e b r u m a i r e 
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t í z ennyo lcad iká j a c. művével k a p c s o l a t b a n j egyez te meg Marxró l , hogy ,,az 
élő tör ténelem e kiváló megér t é se , az események világos á t t e k i n t é s e a b b a n a 
p i l l ana tban , m e l y b e n m e g t ö r t é n n e k , valóban pé lda nélkül á l l " . ,,De ehhez az 
is kell , hogy v a l a k i olyan p o n t o s a n ismerje a f r anc i a t ö r t é n e l m e t , mint M a r x . " 
Az emlí te t t pé ldákhoz h a s o n l ó k a t még sokáig lehetne idézni Engels műveiből , 
d e t a l án ennyi is elhihetővé t esz i , hogy Engelsnél a t ö r t é n e t t u d ó s és a for radal -
m á r e lvá la sz tha ta t l an egységbe fo r r t össze. 
És ebben az összefüggésben ér te lmezhetők helyesen Enge l s sorai: 
„A t ö r t é n e l e m a m i n d e n ü n k és n a g y o b b r a t a r t j u k , m i n t bármely más , 
k o r á b b i f i lozófiai i rányzat , n a g y o b b r a t a r t j u k még, m i n t Hegel, akinek 
szemében vég té re is . . . csak logikai s zámtan fe l ada t p r ó b á j á u l szolgált ." 
Mérei Gyula 
Engels és a te rmészet tudományok 
Rövid hozzászólásomat egy , az „ A n t i - D ü h r i n g " 1885-ös k iadásához 
Enge ls által í r o t t előszóból s z á r m a z ó idézettel szeretném k e z d e n i . Az idézet így 
hangz ik : „ M a r x és én vo l tunk j ó f o r m á n az egyedüliek, ak ik a német ideal is ta 
f i lozófiából a t u d a t o s d i a l e k t i k á t a te rmésze t és a t ö r t é n e l e m mater ia l is ta 
fe l fogásába á t m e n t e t t ü k . A t e r m é s z e t d ia lek t ikus és egyben mater ia l is ta fel-
fogásához a z o n b a n ismerni kel l a m a t e m a t i k á t és a t e r m é s z e t t u d o m á n y t . " 
Bár Enge l s nagyon s z e r é n y e n ny i l a tkozo t t sa já t m a t e m a t i k a i és t e rmé-
s z e t t u d o m á n y o s képzet tségéről , amelynek megszerzésére e g y é b k é n t több m i n t 
nyo lc évet f o r d í t o t t , az u t ó k o r elfogulat lan t e rmésze t t udósa i mégis tú lzás 
né lkü l k i j e l en the t ik , hogy egy ike vol t azoknak a keveseknek , ak ik sa já t k o r u k 
t e r m é s z e t t u d o m á n y á t k ivá lóan ismerték. E n n e k ellenére a k a d t a k és a k a d n a k 
egyesek, akik ar ró l ír tak és í r n a k , hogy az engelsi mű e l avu l t , hogy a mode rn 
t e r m é s z e t t u d o m á n y eredményei t ú lha l ad t ák Engels f i lozófiai megál lapí tása i t . 
N e m szándékozom ezzel k a p c s o l a t b a n részletes f e j t ege tésekbe bocsátkozni , 
c supán arra sze re tnék utalni , h o g y ezek a „ m o d e r n " bírá lók m a is, mint régeb-
b e n összetéveszt ik , vagy össze a k a r j á k tévesz ten i az anyag i valóságra v o n a t -
kozó konkré t fel ismeréseket és azok ér te lmezése körül k i a l aku l t v i t á k a t a 
t e rmésze t o b j e k t í v , t u d a t u n k á l lapo tá tó l függe t lenü l létező tényeivel és tö rvé-
nyeivel . Lenin a „Mate r i a l i zmus és empir iokr i t ic izmus" c í m ű művében élesen 
szembefordu l t azokkal az E n g e l s bírálókkal , ak ik az akkor i , ú j t e rmésze t tudo-
m á n y o s e redményekre h i v a t k o z v a t á m a d t á k Engels f i lozóf ia i tételei t . Az 
anyag i va lóságra vonatkozó b á r m i l y e n új fel ismerés nem v á l t o z t a t h a t az a n y a g 
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a m a l egá l t a l ánosabb t u l a jdonságán , h o g y t u d a t u n k t ó l függet lenül ob jek t íve 
lé tezik . U g y a n a k k o r nem szabad e l fe lednünk , hogy m a g a Engels v o l t az, aki 
v i lágosan m e g f o g a l m a z t a , hogy a ma te r i a l i zmusnak minden korszaka lko tó 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s felfedezéssel m á s f o r m á t kell öltenie. Természe tesen 
i t t a f o r m a v á l t o z á s á n v a n a hangsú ly és e vál tozás te rmésze té t t a l á n a több 
m i n t fél évszázadda l Engels előtt élő n a g y angol köl tő , Shelley szavai jellemzik 
a l e g j o b b a n : 
„ A t e g n a p u n k n e m rokona a m á n a k , 
Csak az nem múl ik , ami v á l t o z i k . " 
Az el nem múló , de vál tozó lényeg l á t á sa annyi ra s a j á t j a volt Enge l snek , hogy 
olvasói, t a n u l m á n y o z ó i ezt a minden befe jeze t t sége t , merevséget , l ezár t ságot 
nélkülöző gondolkodás i módszer t s a j á t í t h a t j á k el tőle a l e g h a m a r a b b . 
Marx és Enge ls olyan korban é l tek , amikor a tőkés termelési m ó d d a l és a 
t e rme lőe rőkke l p á r h u z a m o s a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k is rohamos fe j lődésnek 
i n d u l t a k . A X I X . század derekán a t e r m é s z e t t u d o m á n y számos á g á b a n alap-
v e t ő f o r r a d a l m a s o d á s m e n t végbe. E r r e az időszakra esik az a h á r o m nagy 
felfedezés, ame lynek Engels a mechan i sz t ikus mater ia l izmusra és az idealista 
d i a l ek t iká ra épülő filozófiai gondolkodás leküzdésében döntő je len tőséget 
t u l a j d o n í t o t t : a se j t felfedezése, az ene rg i amegmaradás és az energ iaá ta lakulás 
t ö rvényének felfedezése, valamint a Darwin-féle fej lődéselmélet fe lá l l í tása . 
Engels m e g m u t a t t a , hogy ezek az ú j felfedezések csak a dia lekt ikus mater ia l iz-
mus t a l a j á n v á l n a k a vi lágkép szerves részévé és pedig nem úgy, hogy a dialek-
t ikus t ö r v é n y e k e t a te rmésze t re ráe rőszako l juk , h a n e m úgy, hogy azoka t a 
t e rmésze tben m e g t a l á l j u k és belőle k i f e j t j ü k . 
K é t ö röké r t ékű m u n k á j á n a k , az , ,An t i -Dühr ing" -nek és a „Te rmésze t 
d i a l e k t i k á j á " - n a k megírásával Engels először va lós í to t t a meg a t e rmésze t , a 
t á r s a d a l o m és a gondolkodás t ö rvénye inek egységes rendszerbe fog la lásá t a 
d i a l ek t ikus ma te r i a l i zmus a lap ján . 
Az „ A n t i - D ü h r i n g " - b e n Engels a polémia kere te i t á t tö rve poz i t í v kifej-
t ésé t a d t a a m a r x i s t a f i lozófiának. Számos , Marx és Engels ál tal fe l fedeze t t 
t é t e l , az „ A n t i - D ü h r i n g " - b e n vá l t először közkinccsé. A k ö n y v t a r t a l m i 
gazdagsága mel le t t szólnunk kell arról is, hogy Engels világos st í lusa, szellemes 
és lebilincselő érvelési módszere különösen alkalmassá t e t t é k az „ A n t i - D ü h -
r ing" -e t a r ra , hogy Lenin szavaival élve „minden ö n t u d a t o s m u n k á s kézi-
k ö n y v e " legyen, és u g y a n a k k o r ma is a lapve tő f o r r á s m u n k á j a m a r a d j o n a 
m a r x i s t a e lméle tnek . 
Engels b iz tos í té le t te l t a lá l ta meg a t u d o m á n y o k fej lődésének fő i r ánya i t , 
és nem egy elemzésével messze t ú l m u t a t o t t az e l fogadot t t u d o m á n y o s állás-
p o n t o n . A „Te rmésze t d i a l e k t i k á j á " - b a n a mozgás fo rmák rendszerezésével , az 
élet f o g a l m á n a k def in íc iójával , a véle t len és a szükségszerűség ka t egór i á inak 
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elemzésével, azzal a megál lap í tásáva l , hogy az a tomoka t n e m t e k i n t h e t j ü k 
egyszerűeknek, az a n y a g végső épí tőköveinek, Enge l s messze fe lü lemelkedet t 
ko r t á r sa in , akik csak a metaf iz ikus mater ia l i zmus ka tegór iá iban t u d t a k gon-
dolkodni . A Clausius-féle liőhalál engelsi cá fo la ta például jóva l a Bol tzmann-
elmélet feláll í tása e lő t t beszédes b izonyí téka vo l t a filozófia a lko tó szerepének 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ha l adásban . A „Természe t d i a l ek t i k á j á " -n ak je lentő-
sége azonban k o r á n t s e m kor lá tozódik a benne t á r g y a l t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
t é n y e k és té te lek v izsgá la tá ra . Csakúgy, min t az „Ant i -Dühr ing" -ben , a leg-
f o n t o s a b b i t t is az, hogy a k o n k r é t kérdések t á rgya lása k a p c s á n világossá 
vál ik maga a módszer , a mate r ia l i s t a d ia lek t ika , amely i lymódon egyben a 
t a n u l m á n y o z á s eszköze és t á rgya is. így válik az engelsi mű k o n k r é t t u d o m á -
nyos kérdéseket t ag la ló ér tekezésből vi lágnézetet formáló, f i lozófiai a lkotássá . 
Engelsnek a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l kapcso la tos í rásaiban szinte központ i 
he lye t foglal el a mozgás formák p rob lémaköre . Ezzel kapcso la tban í r j a : 
„ H a megismer tük az anyag mozgás fo rmái t , megismer tük 
m a g á t az anyagot i s . " 
Engels eleve az a n y a g s t ruk tú rap rob l émá inak vizsgálat i módszereként kezel te 
a mozgásformák ké rdésé t és nem az ő rovására í r a n d ó e p rob lémakör vizsgála-
t á n a k az a to rzu lása , amelynek a legutóbbi időkig is tanúi l ehe tünk . Ez a to rz 
szemlélet a mozgás fo rmák kérdésé t kizárólag leíró, rendszerezési p rob lémakén t 
kezeli , sőt sok ese tben a t u d o m á n y o k osz tá lyozásának kérdésével azonosí t ja . 
A mozgás fo rmák p rob l émá ja n a p j a i n k b a n , az ú j a b b anyag fo rmák és 
azok saját.os v i szonya inak megjelenésével kü lönös ak tua l i t ás t k a p o t t . A k u t a -
t á s n a k az engelsi a lapelvekre kel l t ámaszkodn ia és ezeknek megfelelően az 
a n y a g és a mozgás , t o v á b b á az a n y a g f o r m á k és mozgás fo rmák egysége, fe j lő-
dése képezhet i csak az anyagfoga lom mé lyebb fe l t á rásának bázisát . Az t 
hiszem, nem n a g y o n tévedek, amikor azt á l l í tom, hogy a mozgás fo rmák 
értelmezésében a l a k u l t ki, kü lönösen az u tóbb i évt izedben a legtöbb egymás-
n a k e l len tmondó á l láspont és o lyan vé lemény , hogy a klasszikus engelsi 
osztályozás lényegében e l avu l tnak t ek in the tő . Elég csak K e d r o v jól i smer t 
cikkeire u t a l n o m , hogy szemléltessem az á l láspontok kuszaságá t . K e d r o v 
soka t ír a f iz ikai és kémiai mozgás formák összefüggéséről és legalább négy 
f a j t a megoldás helyességét és helytelenségét vizsgál ja , vé leményem szer in t 
a zonban anélkül , hogy a köz ismer t á l láspontok permutác ió iná l többe t a d n a . 
Mindenekelő t t k é t a lapvető á l láspont leszögezését t a r tom szükségesnek. Az 
egyik, hogy a bonyo lu l t abb mozgás forma m a g á b a n foglal ja az egyszerűbb 
mozgás fo rmáka t , azonban törvényszerűségei n e m reduká lha tok kizárólag az 
egyszerűbb mozgás fo rmák törvényszerűségei re . A másik, hogy az anyag i 
vi lág bonyo lu l t ságá t és így a mozgás fo rmák bonyo lu l t ságá t n e m kizárólag az 
ha t á rozza meg, hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k melyik ága h i v a t o t t a kérdéses 
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je lenségcsopor t ta l foglalkozni , hanem a vizsgála t t á r g y á t képező je lenség 
ob jek t ív összetet tsége. A szilárd anyagban az ép í tőkövek, az a tomok és mole-
ku lák bizonyos é r te lemben elveszítik individuál is je l legüket és annak e redmé-
nyeképpen , hogy egymással sokré tű kö lcsönha tásba lépnek, ú j t í p u s ú mozgások , 
ún . kol lekt ív mozgások a l aku lnak ki. Számos esetben a szi lárdtestek viselke-
dését megha tá rozó mozgás fo rmák bonyolu l t sága jóval n a g y o b b , mint az egyes 
molekulák kémia i reakcióképességét k ia lak í tó mozgás fo rmák komplex i t á sa , 
és még sem volna helyes csupán valamiféle klasszif ikációs törekvés m i a t t a 
szilárd ha lmazá l l apo tú anyag mozgásformái t m i n t valamifé le ú j mozgás fo rma 
ka tegór iá t bevezetn i . Engels a maga idejében, az akkori t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
ismeretek b i r t o k á b a n nagy hordere jű fe l fedezést t e t t . De ez nem az, h o g y a 
t e rmésze tben előforduló mozgás fo rmáka t mechanika i , f iz ikai , kémiai és 
biológiai mozgás fo rmákba sorol ja , hanem az amire már az előbb céloztam —, 
hogy k i m u t a t t a a bonyo lu l t abb és egyszerűbb mozgás fo rmák közöt t i kapcso l a t 
d i a l ek t iká j á t . H a igazán hűek aka runk m a r a d n i Engels módszeréhez, a k k o r 
ma nem arról kell v i t a t k o z n u n k , hogy miér t m a r a d t ki a geológiai mozgás forma 
az engelsi felsorolásból és hogy szükség van-e a m a g a n y a g mozgás fo rmáinak 
min t valamiféle ú j mozgás fo rmának a bevezetésére , hanem inkább arról, b o g y 
az anyag bá rmi lyen fo rmác ió j ának is vannak bonyolul t és kevésbé bonyo lu l t 
mozgásformái . Most, amikor m á r t u d j u k , hogy az elemi részek sem elemiek, 
hogy a p ro ton éppen olyan bonyolu l t , min t a k á r egy sok e lek t ron t t a r t a l m a z ó 
a tom, vagy molekula , csak e bonyolul t sága m e g h a t á r o z o t t fel té telek, kölcsön-
ha tások mellet t j e len tkez ik , akkor erősen á t kell é r t éke lnünk a mozgás formák 
t u d o m á n y á g a k h o z k ö t ö t t osz tá lyozásának koncepció já t . Terméke t l ennek és 
időpazar lásnak t a r t o m az olyan v i t áka t , hogy helyes-e vagy sem a magreakció-
k a t lényegében kémiai mozgás fo rmának t ek in t en i , vagy hogy a kémiai r eakc iók 
lefolyása előre je lezhető-e vagy sem a k v a n t u m k é m i a módszereinek a lka l -
mazásáva l s tb . , s tb . A félreér tések elkerülése vége t t sze re tném hangsúlyozni , 
nem áll í tom azt , hogy nincsen kémiai , geológiai, biológiai mozgás fo rma , 
csupán ar ra szere tnék u ta ln i , hogy a mozgásforma bonyo lu l t ságá t , vagy a h o g y 
gyakran nevez ték , magasabbrendűségé t nem kizárólag az ha t á rozza meg, h o g y 
milyen s z a k t u d o m á n y kere te i közöt t folyik a kérdéses mozgásforma vizsgá-
la ta . Az e lekt ron k imer í the te t l enségé t h i rde tő lenini tétel az t is jelenti , hogy az 
anyag bá rme ly fo rmác ió ja a kölcsönhatások , kapcso la tok k imer í the te t l enü l 
gazdag és bonyolu l t rendszeré t t a r t a lmazza , és ezér t az egyszerűtől az e x t r é m 
bonyolul t mozgásformáig , amelye t mindig minőségileg különböző, ú j a b b és 
ú j a b b sa j á t ságok megjelenése jellemez, a mozgás fo rmák sokfélesége e leve 
létezhet függet lenül a t tó l , hogy fe l ismertük-e m á r azokat . Ú g y érzem, hogy az 
anyag mozgás fo rmáinak k u t a t á s á b a n erre a komplex i t á s ra kell jelenleg a 
legtöbb f igye lmet koncen t rá ln i . 
A „Természe t d i a l e k t i k á j á " - b a n Engels az t í r j a : „ A mozgás legál ta lá-
nosabb ér te lmében véve, azaz az anyag létezési m ó d j á n a k , e l idegení thete t len 
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t u l a j d o n s á g á n a k felfogott mozgás , a v i l ágegye temben végbemenő m i n d e n 
vál tozás t és f o l y a m a t o t m a g á b a n foglal, a p u s z t a he lyvá l toz ta t á s tó l a gondol-
kodás ig ." Ma a b b a n a szerencsés he lyzetben vagyunk , hogy a v i l ágegye temben 
végbemenő vá l tozásokról és fo lyama tokró l sokkal t ö b b e t t u d u n k , m i n t száz 
évvel ezelőt t , és megvan m i n d e n lehe tőségünk arra, hogy ezzel a t u d á s s a l a 
marxis ta e lmé le t alkotó továbbfe j l e sz té séhez hozzá já ru lhassunk . 
Pál Lénárd 
MTA II. Oszt:- Kösl. 20 ,1971 
EÖTVÖS JÓZSEF KÖZOKTATÁSPOLITIKAI 
ÉS PEDAGÓGIAI NÉZETEI* 
K Ö T E S Á N D O R 
a neveléstudományok kandidátusa 
Eötvös József a lko tása i a lapján m é l t ó a n t e k i n t h e t ő a 19. század kiemel-
kedő műve lődéspo l i t ikusának . Szépirodalmi a lkotása i t , ál lambölcselet i mun-
kásságá t , gyakor la t i -po l i t ika i t evékenységé t á t h a t j a a pedagógiai-művelődé-
poli t ikai gondolkodás . I s m e r t , hogy az o k t a t á s ü g y t e rü l e t én k i f e j t e t t munkás -
sága , az iskolarendszer o l y a n gyökeres á t a l ak í t á sá t cé loz ta , amely megfelel 
a polgári t á r s ada lom szükségleteinek és igényeinek. E z t szolgálta az 1868-as 
népiskolai t ö r v é n y is, a m e l y k imond ta a t ankö te leze t t sége t , rendez te az 
iskolaáll í tás j o g á t és köte lességét , p o n t o s a n kö rvona laz t a az iskolai o k t a t á s 
t a r t a l m á n a k és módszere inek r e fo rmjá t . A tö rvény azzal , hogy népiskolák 
ál l í tására a községeket kö te l ez t e , m e g t e r e m t e t t e a világi népok ta t á s i há lóza t 
k iépí tésének előfeltételét . E ö t v ö s ebben a t ö r v é n y b e n kompromisszumra 
kényszerü l t , t ö b b szempon tbó l is kény te l en volt e l ismerni a felekezetek 
iskolaáll í tási j ogá t . Ez a k o m p r o m i s s z u m r a épülő t ö r v é n y , mégis korszakos 
je lentőségű, hiszen m e g t ö r t e az egyházak évszázados művelődés i monopol iu-
m á t s lehetővé t e t t e a k ö z o k t a t á s polgári rendszere k iépí tésének megkezdésé t . 
A tö rvény a népok ta t á s szervezet i , igazgatás i , t a r t a lmi rendezésével , a t an í tó -
képzés gyökeres r e f o r m j á v a l egyaránt a polgári ha l adásé r t küzd . 
Eö tvös sokat fog la lkozo t t középiskolák á t a l ak í t á s áv a l és az egye t em 
re fo rmjáva l is. M u n k á s s á g á n a k erről az oldaláról m i n t h a kicsit megfeledkez-
n é n k az u t ó b b i években. A középiskola korszerű á t a l a k í t á s á r a pedig 1870-ben 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t n y ú j t o t t b e az országgyűléshez, a m e l y b e n igyekszik egy-
ségbe ötvözni a korabeli kü l fö ld i kezdeményezéseket a haza i haladó hagyo-
m á n y o k a t . 
Második minisztersége idején a fe lsőokta tássa l , s ezen belül a t a n á r -
képzéssel kapcso la tban is t ö b b t ö r v é n y j a v a s l a t o t dolgozot t ki . Munká lkodása 
ezen a t e rü le t en is arra i r á n y u l t , hogy segítse a korszerű t u d o m á n y o s gondol-
kodás e l te r jedésé t a polgári értelmiség fe j lődését . A szorosan ve t t i skolaügyi 
in tézkedésein kívül ezt a cél t szolgálták a közművelődés te rü le tén hozo t t 
intézkedései , a k ö n y v t á r a k , a múzeumok ügyének rendezése is. 
* Az MTA 1971. február 2-án tartott Eötvös emlékülésen elhangzott előadás. 
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A különböző i skola t ípusok r e f o r m j á n á l mindig az iskolaszervezet egé-
szét l á t t a m a g a előt t . Az i skolarendszer t o lyan szervesen összefüggő egésznek 
szemlélte, amelyben a részeknek h a r m o n i k u s a n kell i l leszkedniük az egészbe. 
E ö t v ö s művelődéspol i t ika i tevékenységével l e rak ta a polgár i jellegű iskola-
rendszer a l a p j a i t . 
H a l á l a u t á n közok ta t á spo l i t i ka i koncepció ja a feudál is m a r a d v á n y o k k a l 
t e rhe l t kiegyezés u t án i Magyarországon h a m a r o s a n soknak b izonyul t a h iva-
talos közok ta t á spo l i t i ka s zámára . Így a századfordulóra az eötvösi hagyo-
m á n y t azok a ha ladó t á r s a d a l m i erők v i t t ék t o v á b b , amelyek következe tesen 
k ü z d ö t t e k a nép művel tségi sz ínvona lának emeléséért , az u ra lkodó osz tá lyok 
művelődési m o n o p o l i u m á n a k fe lszámolásáér t . Eötvös közok ta táspo l i t ika i 
koncepció ja így vá l t insp i rá ló jává a ha ladó pedagógusmozga lomnak , s t o v á b b 
élt a k ö z o k t a t á s d e m o k r a t i k u s á t a l ak í t á s á t követelő t e rveze tekben . 
E ö t v ö s és e lvbará ta i a cen t ra l i s ták , a kor szerteágazó eszmei á r a m l a t a i t 
közös mederbe fog ták , s a pol i t ikai , t á r s ada lmi á t a l a k u l á s t segítő konkrét 
teendők nyelvére f o r d í t o t t á k le, európai t á j ékozo t t ságga l és lá tókörre l . A t á r -
sada lom polgári á t a l a k í t á s á n a k fo r rada lmi ú t j a azonban t ávo l állt t ő l ü k . 
Eö tvös , aki egész életében a polgári ha ladás híve, a polgári á t a laku lás t egyre 
i n k á b b művelődési kérdésnek t e k i n t e t t e . Mivel az osz tá lykülönbségeke t a 
művelődési különbségekből e redez te t t e , a művel tségbel i különbségek meg-
szünte tésé tő l v á r t a a t á r s a d a l o m szerkezetének megvá l tozásá t , a pol i t ikai 
egyenlőség meg te remtésé t , az osz tá lyel lenté tek kiküszöbölését . 
Ez kétségte lenül tú lér tékelése a művelődés szerepének. Eö tvös t é v e d e t t , 
amikor a művelődési egyenlőséget nemcsak a politikai egyenlőség megteremtése 
egyik tartozékának, h a n e m egyedüli biztosítékának t e k i n t e t t e . A művelődés 
je lentőségének ez a tú lér tékelése a t á r s a d a l o m fo r rada lmi á t a l ak í t á s ának , 
a fo r r ada lom szükségességének t a g a d á s á t is m a g á b a n fogla l ta . Ma már vi lágos, 
hogy az E ö t v ö s féle sorrend hibás . Csakis a poli t ikai v iszonyok gyökeres 
á t a l ak í t á sa képes megny i tn i az u t a t a művelődési demokrác iához . A művelődés 
k i te r jesz tésének követelése, a művelődési demokrác ia e rő te l jes hangsúlyozása 
azonban élesen szembenál l t a feudális t á r sada lom po l i t i ká j áva l s m a g á b a n 
fogla l ta a közok ta tás i rendszer polgári á t a l ak í t á sának indokolásá t . 
E ö t v ö s értékelése s zempon t j ábó l az sem h a n y a g o l h a t ó el, hogy ez a 
f ranc ia felvi lágosodástól örököl t tö r téne lmi ideal izmusból táplálkozó, u t ó -
pisz t ikus v o n á s o k a t is m u t a t ó felfogás egy mélységesen d e m o k r a t i k u s k ö v e t -
kez te téshez , a népnevelés elsődlegességének felismeréséhez veze t te el. 
Abbó l a felfogásból , hogy a polgári t á r s a d a l m a t az egész nép közre-
működéséve l lehet meg te remten i , v a l a m i n t a nevelés és művelődés szerepé-
nek ér te lmezéséből köve tkez ik Eö tvös közokta táspo l i t ika i gondolkozásának 
és pedagógia i nézete inek egyik tartópillére. Az az alapelve, hogy a közoktatás 
reformja csak az egész nép közreműködésével valósulhat meg. Különböző í rásai-
ban , beszédeiben v issza térően hangsú lyoz ta , hogy a népnevelés az egész 
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nemzet ügye . Azt va l lo t t a , hogy a népnevelés fe j lesz tésének e lengedhetet len 
fel tétele , hogy a lakosság többsége fe l i smer je és t á m o g a s s a a k o r m á n y t poli-
t i k á j á b a n . Egyik k é z i r a t á b a n ezt a gondola to t úgy foga lmaz ta meg: „Azon 
meggyőződésből indu lva ki , hogy m i u t á n h á t r a m a r a d á s u n k a népnevelés 
mezején t a g a d h a t a t l a n , és a lko tmányos szabadságunk , sőt nemzeti l é tünk 
biz tos í tása azt k íván j a , hogy sokat t e g y ü n k egyszerre és sokat rövid idő a la t t 
a k o r m á n y és t ö rvényhozás maga e r o p p a n t f e l a d a t á n a k eleget n e m tehe t . 
I t t az egész nemzetnek aka rn i , s cselekednie kell ." 
E b b ő l az alapelvéből köve tkeze t t , hogy t evékenységé t mindké t minisz-
tersége ide jén a népiskolai ok ta t á s rendezésével k e z d t e , s arra t ö r e k e d e t t , 
hogy az egész nép s z á m á r a biztosí tsa a művelődéshez va ló jogot és lehetősé-
get . Demokra t i kus fe l fogásából köve tkezőn val lot ta , h o g y a művelődés terü-
letén a legelső teendő a n é p o k t a t á s rendezése. Fe l i smer t e , hogy a polgári 
ha l adásnak nem az a fe l té te le , hogy az á l lamot és t á r s a d a l m a t egy m a g a s a n 
képze t t szűk réteg igazgassa és vezesse, hanem az, h o g y a tömegek rendel-
kezzenek kellő sz ínvonalú művel tséggel . A nép műve lésének fontosságáról 
szólva m o n d j a : „ B á r m e n n y i r e t isztelem a magasabb t u d o m á n y o k a t , b á r m e n y -
nyire meg legyek győződve arról, hogy magasabb n é p m ű v e l é s lehete t len oly 
országban, hol t u d o m á n y nein létezik mos t is azt m o n d o m fő és első t eendő 
a népnevelés ; mer t teljes meggyőződésem, hogy a magasabb tudomány kifejlő-
dése csak ott lehetséges, hol ezen magasabb tudomány egy művelt népnek talaján 
nyugszik.'''' Ezek az 1848-ban megfoga lmazo t t gondola tok vezérlik 1867 u t á n 
is. A n é p o k t a t á s fon tossága mellet t ebben a szel lemben érvel, v i t a tkoz ik 
képviselőházi beszédeiben, í rása iban. 1870-ben készült je lentésében is a nép-
o k t a t á s p r i m á t u s a mel le t t foglal ál lást , kifejezve azt a meggyőződést , hogy a 
t ö rvényhozás helyesen j á r t el, amikor „ a közművelődés mezején czélba ve t t 
r e f o r m j a i t a népok ta t á s szervezésével k e z d t e meg" — mive l a nép művel t ség i 
sz ínvona lának emelkedése m a g a u t á n v o n j a a magasabb ku l tú ra fe j lődésé t is. 
Szer in te a népnevelés rendezését követelte az igazság „mely szer int azon 
osztá lyok veendők mindeneke lő t t f igyelembe, melyek legszámosabbak és 
e g y ü t t v é v e az állani t e rhe inek legnagyobb részét v i s e l i k " . Ez t tanácsolta az 
a körülmény, hogy „a n é p n e k azon osz tá lya i , melyeknek az ok ta tás ra legna-
gyobb szükségök lenne . . . a h iányt s a j á t erejökből pó to ln i nein k é p e s e k " . 
S végül az állam szempontjából ez az út volt kívánatos m e r t olyan á l l a m b a n , 
ahol a pol i t ika i jogok b iz tos í tva v a n n a k „az állam b i z t o n s á g á t semmi i n k á b b 
nem veszélyeztet i , m in t midőn legfon tosabb ügyeiben olyanok h a t á r o z n a k 
k ikben az a r ra szükséges művel t ség h i ányz ik" . 
A n é p o k t a t á s ügyének rendezése kapcsán m i n d k é t minisztersége ide jén 
a feudál is t á r sada lom erőivel s ennek a t á r s a d a l o m n a k legfőbb t á m a s z á v a l 
a klerikális reakcióval t a l á l t a magá t szembe, amely évszázados művelődés i 
m o n o p ó l i u m á t védte . E b b e n a ha rcban f á r a d h a t a t l a n u l érvel t , véd t e a tör-
v é n y j a v a s l a t o t , m e g m a g y a r á z t a , hogy o lyan tö rvényt kel l hozni „ m e l y meg-
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n y u g t a t j a az ország po lgá ra inak éppen azon részét, me ly re a népnevelés 
t ö r v é n y e l egnagyobb befo lyás t fog ja gyakoro ln i " . Ez is magya rázza , bogy 
elvileg ugyan a kiegyezés u t á n is a közös i sko lák híve, de felekezet i iskolák 
megszün te tésé t azér t sem l á t j a e lérhetőnek, m e r t az a szü lők egy részének 
t á m o g a t á s á v a l n e m ta lá lkozna . Az 1868-as népiskolai t ö r v é n y n e k a felekezeti 
i skolákkal kapcso la tos rendelkezései t a pol i t ika i erőviszonyok reális mérle-
gelése is m a g y a r á z z a , de elvi a l a p j a a cent ra l izá l t á l lamról va l lo t t nézete , 
ame ly ál lambölcselet i f e l fogásának szerves része. 
Eml í t e t t alapelvéből s z á r m a z i k az a néze te — a m e l y e t többször k i fe j -
t e t t —, hogy a népnevelésnek e l h a n y a g o l h a t a t l a n előfeltétele, hogy a szülők, 
az egész lakosság támogassa a népiskolá t . , , É n azt hiszem — mondja 1848-
b a n a t ö r v é n y j a v a s l a t t á r g y a l á s a k o r —, hogy ha mi jó népneve lés t a k a r u n k , 
ú g y a szülőknek a nevelés k ö r é b e igen t e t e m e s befolyásá t k izárnunk n e m 
l ehe t ; nem ped ig főképpen azon befolyást , me lye t a szülők összessége, a köz-
ségek a nép i sko lákra g y a k o r o l n a k . " 
Ebből a szemlé le tmódból tö rvénysze rűen következ ik , hogy második 
minisztersége ide jén is a l akosság közreműködésével l á t j a megva ló s í t ha tónak 
a n é p o k t a t á s r e f o r m j á t . M i n d j á r t h iva ta lba lépése u tán ezé r t kezdeményezte 
a népnevelési egyletek megszervezését . A b b a n a f e lh ívásban , amelyet a 
megyei szervekhez és a l akossághoz in t éze t t , s amelyet az á l ta la 1868-ban 
megind í to t t N é p t a n í t ó k L a p j a első s zámában is közölt a köve tkezőke t í r j a : 
„ A népnek csak magának l e h e t önmagá t műveln ie . E g y e d ü l o t t fe j lődhet ik 
ki életrevaló, önál ló, m a r a d a n d ó és az ember i polgár iasodásra valóban gyü-
mölcsöző műve l t ség , hol a műve lődés szükségességének é rze te a nemzet lel-
kü le tében fe lébredvén , a po lgá rok minden osz tá lyának vá l lve te t t közre-
működése á l ta l magából az összes nép életéből képződik k i . " 
A fe lh ívás szerint a népnevelés i egyle tek fe lada ta ; fokozn i a lakosság 
érdeklődését a népok ta t á s i r á n t , meggyőzni a szülőket az iskolázás szüksé-
géről, erkölcsileg és anyagi lag is t ámoga tn i a n é p o k t a t á s t . Eö tvösnek ez a 
kezdeményezése a megyei v e z e t ő k érdektelensége, de főleg a klerikális reakció 
ellenállása, el lenagitációja m i a t t ha jó törés t szenvedet t . 
E n n e k ellenére nem a d j a fel á l l á spon t j á t . Az 1868-as népiskolai t ö r v é n y 
ér te lmében a községi iskolák fe lügyele té t a lega lább kilenc t a g b ó l álló, h á r o m 
évre vá lasz to t t „iskolai s z é k " gyakorol ja . Az iskolaszék a t ö rvényben előír t 
fe l té te lek a l a p j á n megvá la sz t j a a t an í tó t , megá l lap í t j a a t a n d í j a t , ellenőrzi 
a rendelkezések vég reha j t á s á t , felügyel az iskolai alap kezelésére, azt gyara -
p í t j a , gondoskodik az i sko laépüle t r endben ta r t á sá ró l , az i sko láknak t a n í t á s i 
eszközökkel va ló ellátásáról . 
Eötvös eml í t e t t a lape lvéből köve tkeze t t , hogy a népiskolai t ö r v é n y 
a községeket kötelezte népiskolák állítására. K i m o n d t a , h o g y minden o lyan 
községben, ahol a felekezetek n e m t a r t a n a k f e n n iskolát a község köteles iskolát 
állítani és az előír t módon m ű k ö d t e t n i , t a n í t á s i eszközökkel e l lá tni . A t ö r v é n y 
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kompromisszumos jellegéből köve tkezően elismeri a meglevő felekezeti isko-
l áka t , sőt azt is lehetővé teszi, hogy az egyházak minden o lyan községben 
ú j a b b iskolát n y i t h a t n a k s a j á t e re jükből , ahol híveik l aknak . A z o n b a n iskoláik 
csak akkor m ű k ö d h e t n e k , ha azok a t övényben előírt fe l té te leknek meg-
felelnek. Az épüle t a lka lmas iskola cél jára , berendezése e l fogadható , a taní-
t ók megfelelő képzet tséggel rendelkeznek , a m e g h a t á r o z o t t i smere tanyago t 
t a n í t j á k . Ebbő l is l á t ha tó , hogy az á l l amnak e lsősorban ösztönző, ellenőrző 
szerepet szán. 
A községi iskolákat azonban Eötvös minden lehetséges módon támo-
gatta, a népoktatás fejlesztése szempontjából ezeket tekintette alapvető intézmé-
nyeknek. 
Ez t b i zony í t j a a népiskolai t ö rvény 26. §-a, amely k i m o n d j a , hogy 
olyan községekben ahol kü lönböző felekezeti i skolák v a n n a k , de a község 
lakói arra a meggyőződésre j u t n a k , hogy „közerővel v i rágzóbb á l l apo tban 
t a r t h a t n a k fenn közös iskolát . . . a külön felekezet i iskolák közös iskolává 
a l a k í t h a t ó k " , vagyis az így egyesített közös iskola községi iskolává válik. Ugyan-
csak ezt a megá l lap í tás t t á m a s z t j a alá a t ö rvény 15. §-a, ame ly leszögezi, 
hogy ha a felekezeti iskolák a t ö r v é n y b e n előírt fe l té te leknek a k o r m á n y 
többször i f igyelmezte tése ellenére sem tesznek eleget „a K o r m á n y közös 
községi iskola fe lá l l í tását rende lhe t i e l . " 
Eö tvös köve tkeze tesen r agaszkodo t t a t ö r v é n y előírásaihoz és jól doku-
m e n t á l h a t ó , hogy felekezeti iskolák elég szép s z á m b a n a l aku l t ak á t községi 
i skolákká. Az egyház azonban h a m a r o s a n koncen t r á l t e l l en támadás t ind í to t t 
s a lelki terror alkalmazásával is a községek lakóit á l lásfoglalásuk megváltoz-
t a t á s á r a kényszer í t e t t e . E ö t v ö s erélyesen fel lépet t a klérus akc ió ja ellen. í g y 
a képvise lőházban 1869. ok tóber 27-i beszédében csakúgy m i n t je lentésében 
az t á l l ap í to t t a meg, hogy a községeket kevés helyen h a g y j á k tisztán művelődési 
érdekből dön ten i a kérdésben , h a n e m „ a val lás ü r ü g y e a l a t t megkezde t t 
ag i t ác iókka l" n y u g t a l a n s á g o t ke l tenek , felesleges b o n y o d a l m a k a t okoznak s 
akadá lyozzák a t ö rvény v é g r e h a j t á s á t , a n é p o k t a t á s fe j lődését . 
Eö tvös a n é p o k t a t á s t a r t a l m i kérdéseiben is alapelvére t á m a s z k o d v a 
foglal t ál lást . Miu tán a népok ta t á s sa l a polgári á t a l a k u l á s t k í v á n t a szolgálni 
az olyan o k t a t á s t , amely csak az olvasásra, az í rás ra és egy kis s zámtan ra 
szorí tkozik nem t a r t j a kielégí tőnek. H a azt a k a r j u k — m o n d j a —, hogy a 
n é p az ok ta tássa l kapcsola tos in tézkedéseket ne tehernek érezze, hanem 
megér tse je lentőségét , akkor az o k t a t á s t a r t a l m á t é l e tmód jához , szükségletei-
hez kell igazí tani , több ,,életrevaló ismeretet''' kell adni. 
E n n e k az á l l á spon tnak megfelelően a t ö r v é n y a nép iskolában t an í t an i 
szükséges i smere tek közö t t felsorol ja a t e rmésze t t an i és t e rmésze t ra jz i ismeret-
anyago t , s úgy in tézkedik , hogy t a n í t á s u k n á l t e k i n t e t t e l kell lenni a lakos-
ság é l e tmód já ra . Ugyancsak t an í t an i kell a mezőgazdasági i smere teke t is, 
mégpedig úgy, hogy „azok gyakor la t i ú t m u t a t á s t a d j a n a k a lakosság minden-
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napi t evékenységéhez" . Az 1869-ben k iado t t népiskolai t a n t e r v ugyanez t 
a szemlé le tmódot érvényes í t i . ; 
Mindezekből k i i ndu lva a t a n í t ó és t an í tónőképző t á rgya i közöt t is 
szerepelnek a t e rmésze t tudomány i , i l le tve gazdasági és ház t a r t á s i ismeretek 
és gyakor l a tok . A t ö r v é n y előírja, h o g y a népiskolák és a t an í tóképzők is 
rendelkezzenek megfelelő gyakor lóker t te l , hogy a növendékek a földművelés-
ben , a gyümölcs és szőlőtermelésben gyakor la t i képzés t nyerhessenek . 
E ö t v ö s nevelési szempontból is hangsúlyozza a m u n k a szerepét . A 
m u n k á t l a n é le tmódot a bo ldogta lanság egyik o k á n a k t a r t j a . Regényeiben , 
leveleiben visszatérően megfoga lmazza , hogy a j ó nevelésnek az a fe lada ta , 
hogy a gyermeket felkészí tse a dolgos, t evékeny é le tmódra , j ö v e n d ő h iva tá-
sára . A hasznos i smere teke t n y ú j t ó , gyakor la t i képzés t köve te lve ahhoz a 
pedagógia i i rányza thoz csat lakozik, amely Pestalozzi t an í t á sa a l ap j án és a 
néme t f i l an t rop i s t a pedagógia h a t á s á r a az ok t a t á s t a te rmelő m u n k á v a l k íván ta 
összekapcsolni . E n n e k a gondo la tnak Tessedik Sámuel tő l kezdve a reform-
kori Magyarországon is t öbb je len tős képviselője vo l t . 
E ö t v ö s t ehá t m i n t a polgárosodás híve a gyakor la t i t evékenységre fel-
készí tő ismeretek o k t a t á s á t szükségesnek t a r t j a . Ál lásfogla lásaiban azonban 
kerül i az egyoldalúságot . Számos megjegyzésében v i t a tkoz ik a mater iá l is 
képzés híveivel, kü lönösen pedig a szűkkörű p rak t i c i s t a szemlélet tel . í rásai-
ban többször is helyte lení t i , hogy a t anu lóka t tú l terhel ik felesleges t an -
anyagga l , mer t az i smere tek sokasága éppen a l eg jobbaka t nevel i felületes-
ségre. Ü g y véli, hogy az ok ta tás e redményességének nem egyedül i mércéje 
a z ' e l s a j á t í t o t t i smere tanyag mennyisége , hanem sokkal i n k á b b az, hogy a 
n ö v e n d é k — min t mondja— ismeretek szerzésére képessé t e t e s sék" . U g y a n a k k o r 
nem t á m o g a t j a azoka t sem, akik csak azt t a n í t a n á k ami fe l té t lenül szükséges 
és az é le tben közvetlenül f e lhaszná lha tó . Szerinte az értelem fej lesztése csak 
úgy lehetséges, ha a t a n u l ó egy m e g h a t á r o z o t t mennyiségű i smere t anyago t 
e l sa já t í t . 
I l y módon t e h á t Eö tvös az o k t a t á s t a r t a l m á v a l kapcso la tos reflexiói-
b a n a formál is képzés hívének m u t a t k o z i k . Azokhoz a pedagógusokhoz csat-
lakozik, akik az o k t a t á s t ó l mindeneke lő t t az é r te lmi képességek fej lesztését 
köve te l t ék . Állásfoglalásával fe l lépe t t a mago l t a t á s r a szorí tkozó, ér te lmet len 
iskolai o k t a t á s ellen, s ezzel gyeng í t e t t e a feudális iskola és m a r a d i pedagógia 
hadá l l ása i t . 
A t u d á s é r téké t azzal méri, h o g y elvezet-e cselekvéshez, tevékenység-
hez. „Minden tudás csak akkor b í r való beccsel ha cselekvésre képesebbé 
t e s z " — í r j a n a p l ó j á b a n . Ezér t a nevelés fő f e l a d a t a a t e t t e r ő , az a k a r a t 
nevelése, mer t a cselekvés az a k a r a t megnyi lvánulása , m i n t e g y külső ki-
fejezése. S erre v a n szüksége m i n d e n embernek , mer t szer inte a boldog-
ság n e m az ismeretek mennyiségétő l függ, h a n e m mindeneke lő t t t e t t e ink-
től . 
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Embereszménye t e h á t a kellő mennyiségű, hasznos ismeretekkel ren-
delkező a k t í v , cselekvő ember , s ez rokon azzal az embereszménnyel , ame lye t 
a 18. század nagy pedagógusai megra j zo l t ak . 
A korabel i iskolázás ál lapota é r the tővé teszi az ok ta t á s t a r t a l m á v a l 
kapcsola tos á l l á spon t j á t , s az ál tala oly gyakran és szellemesen b í rá l t lélek-
ölő iskolai t an í t á s m a g y a r á z z a az o k t a t á s i módszerekkel kapcsola tos meg-
jegyzéseiben ese tenként j e len tkező egyoldalúságot . A m ik o r az ok ta tá s i mód-
szerekről tesz megá l lap í t ásoka t akkor gondola ta iban jó l t a p i n t h a t ó a n y u g a t -
európai polgár i pedagógia haladó képviselőinek főkén t Rousseaunak az a 
felfogása, hogy mindenk inek aki neveléssel, ok ta tássa l foglalkozik meg kell 
ismernie a gyermeket . Mikor Eötvös a r ra szólít fel, hogy meg kell i smerni és 
számba kell venni a növendékek egyéni t u l a jdonsága i t , fe j le t t ségének szín-
vona lá t , ha a nevelésben e r edmény t a k a r u n k elérni, a k k o r t u l a j d o n k é p p e n az 
elavul t módszerek ellen lép fel s h i b á z t a t j a a korabel i iskolai gyakor l a to t , 
amely e l n y o m j a , m e g b é n í t j a a gyermek elevenségét, képze le té t , amely mes te r -
kélt módszerek közé szo r í t j a . „Soha senkinek nem j u t eszébe gyermeké t oly 
m o z d u l a t o k b a n gyakor lani í r ja napló jegyze te iben , — melyek t a g j a i n a k 
te rmészetes szerkezetével e l lenté tben á l lnak . . . Az észnél erről t ö b b n y i r e 
megfe ledkeznek és sok oskolában úgy j á r n a k el a t a n í t v á n y o k k a l m i n t h a a 
t es tgyakor ló növendékei t a r r a akarná t an í t an i , hogy t é r d é t s könyöké t visz-
szásra h a j t s a meg . " 
A gyermek megismerésére uta ló nézetei igaz h u m a n i z m u s á t b i zony í t j ák , 
s h a z á n k b a n az első k ö z ö t t kísérli meg a gyermeket a m a g a valóságos életével 
közelebb hozni a szülőkhöz, nevelőkhöz. Ezek a nézete i máig köve tés re 
érdemesek. 
Az o k t a t á s másik fon to s a lape lveként fogalmazza meg a tanuló i akt i -
v i tás szükségességét. Ü g y l á t j a , hogy az ok t a t á s fő h i b á j a , hogy a t a n u l ó k 
passzív befogadói a t a n a n y a g n a k , nem tevékenyek az ismeretek e l sa j á t í t á -
sában . Ped ig szerinte éppen f ia ta l k o r b a n „ a t evékenység valóságos szükség 
és a legmegfeszí te t tebb m u n k a kevésbé fá rasz t a ha l lga tó f igye lemnél" . 
Az i smere tek megszerzésénél fe l té t lenül szükségesnek t a r t j a a t a n u l ó k 
erőfeszí tését . Nem helyesli az t a pedagógiai nézetet , a m e l y az o k t a t á s t min-
denáron k ö n n y ű v é a k a r j a t enn i , amely a r ra törekszik , hogy az i smere tek 
minél kisebb fá rad t ságga l megszerezhetők legyenek. Szer in te a t u d á s meg-
szerzéséhez természetes m ó d o n hozzá ta r toz ik az erőfeszí tés , a nehézségek 
leküzdése. Az ily módon fo lyó ok ta t á s készí t fel az é le t re , mer t a n ö v e n d é k e t 
az önu ra lomra , a nehézségek leküzdésére s zok ta t j a . 
A nevelési módszerekkel kapcso la tban t e t t számos megjegyzése és ú t -
m u t a t á s a haza i v i szony la tban ú jszerű vol t , s h a t á r o z o t t a n szemben állt 
ko rának r ideg iskolai szellemével, a n t i h u m á n u s fegyelmezési módszereivel . 
A nevelési módszerek megvá lasz tásáná l is azt hangsúlyozza , hogy azoka t 
egyéni elbírálás a lap ján lehet a lkalmazni . A dorgálás, v a g y dicséret, a szigor 
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és szeretet , s a pé lda mint nevelési eszköz csak akkor vezet kellő e redményre 
ha az egyénhez mér ten a lka lmazzák . 
Eötvös a nevelésnek n a g y je lentőséget t u l a j d o n í t o t t , ső t mint t u d j u k 
el tú lozta szerepé t . Ebből é r t h e t ő , hogy a nevelés kérdéseivel visszatérően 
fogla lkozot t . Regényeiben , t a n u l m á n y a i b a n , beszédeiben számos neveléssel 
kapcsola tos köve tkez t e t é s t , megá l l ap í t á s t foga lmazo t t meg. Ezekben azoka t 
az opt imis ta szemléletű pedagógia i gondo lkodóka t köve t t e , akik h i t t ek a 
nevelés l ehe tőségében , az e m b e r e k e t fo rmáló t u d a t o s t evékenység ere jében. 
De nem osz t j a azok nézetét , a k i k az a d o t t s á g o k a t és a kö rnyeze t i h a t á s o k a t 
f igye lmen k í v ü l hagyva a neve lés t m i n d e n h a t ó n a k fog ták fel . 
A neveléssel kapcsola tos nézetei t megjegyzések , re f lex iók f o r m á j á b a n 
közölte, s n e m hozot t lé t re összefüggő nevelési rendszer t , noha g y a k r a n 
h a n g o z t a t t a a sokoldalú ember f o r m á l á s á n a k szükségességét, s szinte a nevelés 
minden t e rü l e t éve l kapcso la tban v a n n a k má ig ér tékes megál lap í tása i . A neve-
léssel, ok t a t á s sa l kapcsola tos megjegyzései azonban összefüggésükben o lyan 
gondolkodót m u t a t n a k , aki jól ismeri a ha l adó polgári pedagógia legjobb kép-
viselőinek t a n í t á s a i t . T a n í t á s u k a t azonban kellő kr i t ikáva l szemléli, s a kora -
beli magyar t á r s a d a l o m és iskolázás viszonyaihoz nagyfokú önállósággal alkal-
mazza . E ö t v ö s elméleti pedagógia i megál lapí tása i a neve l é s tudomány korabel i 
hazai műve lő inek munkásságáva l egyen rangúnak minős í the tők . Számos köve t -
keztetése, gondo l a t a mindmáig értékálló, sőt nem egy közü lük a szó leg jobb 
ér te lmében ak tuá l i s . így t e h á t Eö tvös m i n t művelődéspol i t ikus és m i n t 
pedagógiai gondolkodó e g y a r á n t ér tékes s z á m u n k r a . A lko tása inak és peda -
gógiai gondo la t a inak ér tékét az ad j a , hogy kora problémái t igényesen és az 
akkor i t u d o m á n y o s s á g sz ínvona lán o ldo t ta meg, s így é l e t m ű v e m a g á b a n 
foglal olyan e lő remuta tó e l emeke t , amelyekre a fe l szabadulás u tán , t ö r t é -
nelmi je len tőségű közokta tás i f e l ada ta ink megoldása során t á m a s z k o d h a t t u n k 
és t á m a s z k o d h a t u n k . 
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Akadémiai székfoglalók 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 1970. évi közgyűlésén Zsigmond 
Lászlót, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k d o k t o r á t , az Eötvös L ó r á n d T u d o m á n y e g y e -
t e m tanszékveze tő egyetemi t a n á r á t levelező taggá v á l a s z t o t t á k . 
Zs igmond László 1907. december 3 -án 
szüle te t t . T a n á r i oklevelet 1931-ben, P é c s e t t 
szerzett . A munkásmozga lomban 1936 ó t a 
vesz r é sz t . 1945 óta a Magyar Szocial is ta 
M u n k á s p á r t t ag j a . A fe lszabadulás u t á n a 
Pá r t fő i sko la t aná ra , m a j d t anszékveze tő je 
le t t . 1953-tól a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t -
ben do lgozo t t , előbb az egyetemes t ö r t é n e t i 
osztályt veze t t e , majd az In tézet igazga tó -
helyet tesi teendőinek e l l á tásáva l b íz ták meg . 
1960-ban az Eötvös L ó r á n d T u d o m á n y e g y e -
tem professzorává nevez t ék ki és az Ú j k o r i 
Egye temes Tör téne t i T a n s z é k vezetésével bíz-
t ák meg; je lenleg is e b b e n a m u n k a k ö r b e n 
t e v é k e n y k e d i k . E negyedszázados p á l y a f u t á s 
főbb á l lomása inak címszó szerint i fe lvázolása 
is jelzi az igen f igyelemre mé l tó t ény t , hogy Zsigmond Lászlótól i m m á r a 
második generáció t anu l j a m a g a s színvonalon a marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y t . 
Zsigmond László t u d o m á n y o s és tudománysze rvező i tevékenysége az ú j -
és legújabb kor i egyetemes t ö r t é n e t haza i művelésével f o n ó d o t t szervesen 
egybe. K u t a t á s a i főképp az ú j - é s l egú jabb kori német , f r anc ia és a m e r i k a i 
tö r téne lem prob lémái ra i r á n y u l n a k , é r in tve azok gazdasági politikai, kü lpo l i -
t ika i és ideológiai terüle te i t egyarán t . A k u t a t ó tudós t , a kor p rob lémá i ra 
érzékeny t ö r t é n é s z t éveken á t fog la lkoz ta t t a a kérdés: hogyan dön the t t e N é m e t -
ország másod ízben is a v i l ágháború k a t a s z t r ó f á j á b a az ember isége t . A n é m e t 
kérdéssel foglalkozó, t e r j ede l emben is t ek in t é lye s monográ f i ában (1961) k i m u -
t a t t a , hogy az imper ia l izmus és mi l i t a r izmus regenerá lódásá t részint a gaz-
dasági , t á r s a d a l m i és pol i t ikai s t r u k t ú r a a lap ja inak é r in te t l enü l h a g y á s a , 
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részint a győz tes n a g y h a t a l m a k egymásközö t t i ellentétei és a német ké rdés -
nek az ún. orosz kérdéssel va ló j u n k t i m b a hozásá ra i rányuló törekvések segí-
t e t t é k elő. A n é m e t nyelven is megjelent (1965) munká t a nemzetközi szaki ro-
da lom a v i l á g h á b o r ú u tán i n é m e t tör ténelem k ivá ló szintéziseként t a r t j a s z á m o n 
és szerzőjéről az elismerést m é g azok a tö r t énészek sem t a g a d j á k meg, ak ik 
e lu tas í t j ák köve tkeze tes m a r x i s t a módszerét és ha tá rozo t t pol i t ikai ál lásfogla-
lásá t . A n é m e t tör téne lem t e rü l e t én végzet t a lapozó jellegű m u n k á l a t a me l l e t t 
m a r a d a n d ó é r t é k ű k u t a t á s o k a t végzett az Egyesü l t Á l l amok második v i lág-
háború u t á n i eu rópa i p o l i t i k á j á n a k t á rgykö rében , feldolgozta a politikai k a t o -
licizmus t ö r t é n e t é t a két v i l ágháború közöt t i időszakban, é r t ékes t a n u l m á n y o k -
ka l gazdag í to t t a az Osz t rák-Magyar Monarch ia fe lbomlásával foglalkozó iro-
d a l m a t és m e g í r t a F ranc iaor szág ú j abb k o r i tö r t éne té t . 
Zs igmond László a magyarországi t u d o m á n y o s fo r r á sk i adás t e rü le t én is 
é rdemeket sze rze t t . 0 i n d í t o t t a meg a H o r t h y korszak kü lügymin i sz t é r iumi 
i ra ta inak pub l iká l á sá t , a külpol i t ikával kapcso la tos monogra f ikus m u n k á l a t o k 
jelentős része is tőle nye r t i nd í t á s t . H a z á n k b a n a fe l szabadulás előtt a v i lág-
tör ténelem k u t a t á s á r a n e m fo rd í to t t ak f i gye lme t , sőt e lhanyagol t t e r ü l e t n e k 
számí to t t m é g a fe l szabadulás u t á n is jó ideig . Zsigmond László azon kevesek 
közé t a r t o z o t t , akik k e z d e t t ő l fogva az önál ló hazai egyetemes t ö r t é n e t i 
ku t a t á sok l é t jogosu l t ságá t v a l l o t t á k . Fe l fogása szerint az egyetemes t ö r t é n e t e t 
a rendelkezésre álló szellemi kapac i tás ésszerű fe lhasználásával országonként i 
megosz tásban kell átfogni ú g y , hogy m i n d e n je lentősebb t e rü le tnek l egyenek 
specialistái és emellett kü lönös f igyelembe részesí tendők az átfogó je l legű 
t é m á k : a d ip lomác ia t ö r t é n e t e , a munkásmozga lom t ö r t é n e t e és az ideológia 
tö r téne te . Zs igmond László t evékenységének kiemelkedő része van abban , h o g y 
az utóbbi év t i zedben az egye temes tö r t éne t müvelésére fe lkészül t k u t a t ó g á r d a 
növekede t t fel és már j e l e n t ő s e r edményeke t is p r o d u k á l t . 
A K A D É M I A I S Z É K F O G L A L Ó E L Ő A D Á S 
Az M T A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztálya 1970. december 3-i 
nyilvános osztályülésén Zs igmond László MTA levelező t a g 
„A k e r e s z t é n y d e m o k r á c i a fogalma k ö r ü l i vi ta pol i t ika i é r te lme" c í m m e l 
az alábbi székfoglaló e lőadás t t a r t o t t a . 
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A KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA FOGALMA KÖRÜLI VITA 
POLITIKAI ÉRTELME 
Z S I G M O N D L Á S Z L Ó 
1901 j a n u á r j á b a n t e t t e közzé X I I I . Leó a „Graves de c o m m u n i " encik-
l iká t . A pápa ál lásfoglalását sü rge t t e az a v i t a , ame ly a századfordulón a keresz-
t énydemokrác ia értelmezésével kapcso la tban egyre élesebb fo rmá t ö l t ö t t . 
Előzményeihez t a r t o z o t t , hogy a X I X . század u to lsó negyedében megnő t t az 
érdeklődés a ka to l ikus közvéleményben a ko r ége tő kérdései, főbb t á r s ada lmi 
és pol i t ikai i r á n y z a t a i i r án t , a szocializmust is beleértve. E g y r e t a r t h a t a t l a -
n a b b á vál t az 1864-ben I X . P ius által k ö z z é t e t t „ Q u a n t a c u r a " enciklika és 
az azt kiegészítő, a tévesnek minős í t e t t ko reszméke t p o n t o k b a foglaló „Sy l la -
b u s " által k i n y i l a t k o z t a t o t t merev és k i m o n d o t t a n tagadó á l láspont . A p á p a 
csa la tkozha ta t l anságáró l 1870-ben elfogadot t d o g m a légkörében még k i lá tás -
t a l a n a b b á vál t a ka to l i c i zmusnak a korabeli v i lággal való megbékülése . Az idők 
vá l tozásának a je le vol t viszont a „ R e r u m n o v a r u m " enciklika 1891-ben, j e l ez te 
a n n a k elismerését , hogy a szegénység t á r s ada lmi probléma. Maga a fel ismerés 
nem vol t ú jke l e tű , hiszen a X I X . század 30 40-es éveiben t ö b b e n , így pé ldáu l 
Lammena i s v a g y Bûchez a szegénység okai t m á r a t á r sada lmi s t r u k t ú r á b a n 
keres ték . A szociális keresz ténység konze rva t ív , sőt l iberál is képviselői től 
e l térően L a m m e n a i s és Bûchez a tá rsadalmi p r o b l é m á k mego ldásá t ke resz tény 
ihletésű és népi jel legű pol i t ikai ha ta lom megte remtésében l á t t á k . Előbb X V I . 
Gergely pápa 1832-ben közzé te t t „Mirari V o s " encikl ikája , m a j d az 1848 — 
1849-es f o r r a d a l m a k e lbukása , végül de nem uto lsósorban a katol ic izmus meg-
ú ju l á sa nagy reménységének , I X . Pius p á p á n a k egyre konze rva t í vabbá v á l á s a 
n é h á n y évt izedre megpecséte l te a szociális és d e m o k r a t i k u s keresz ténység 
eszméivel j e len tkező i r ányza tok sorsát . 
* 
A szegénység, p o n t o s a b b a n a t á r sada lmi különbségek és el lentétek k é r -
dése azonban nem kerü l t le a napi rendről , sőt , a kap i ta l i s ta fe j lődés á l ta lánossá 
vá lásáva l még ak tuá l i s abbá vá l t . A vá la szadás t sürgette a szocialista t a n o k 
t é rhód í t á sa , a m u n k á s p á r t o k és a munkásság szevezeteinek növekvő ereje és 
súlya. Új j áé led tek , a sors i rón iá j akén t , ezú t t a l a „ R e r u m n o v a r u m " n y o m á -
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ban , m á r rég e l t eme te t tnek vél t koncepciók , köz tük a ke resz ténydemokrác ia . 
X I I I . Leó nemcsak m i n t a „ R e r u m n o v a r u m " szerzője, hanem m i n t az ú j já -
éledő k e r e s z t é n y d e m o k r a t a mozgalmak bá to r í t ó j a , h a közve t e t t f o r m á b a n is, 
de a k o n z e r v a t í v ka to l ikus rétegek és a k lé rus or todox köre i b í rá la ta t á r g y á v á 
vál t . Amíg X I I I . Leó abbó l a fel tételezésből indult ki , hogy a keresz tényde-
mokrácia h a t é k o n y és korszerű a l t e r n a t í v á t je len the t a szocialista, á l t a l ában 
a baloldali mozgalmak el lensúlyozására , add ig a ke resz ténydemokrác ia bírálói 
és ellenzői a t t ó l t a r t o t t a k , hogy e lőbb-u tóbb elmosódik a különbség a keresz-
t é n y d e m o k r á c i a és a szociá ldemokrácia közöt t . A „Graves de c o m m u n i " 
közzététele az t a célt szolgál ta , hogy eloszlassa a h a l v á n y g y a n ú j á t is annak , 
min tha a ke re sz t énydemokrác i a f o r m á j á b a n a katol ic izmus magáévá t e t t e volna 
idegen, fő leg pedig a szocializmussal r o k o n vagy azzal azonos n é z e t e k e t . Az 
enciklika nemcsak eszmei és elméleti, h a n e m gyakor la t i té ren is e l h a t á r o l t a a 
ke resz ténydemokrác iá t a szocialista v a g y más d e m o k r a t i k u s és rad iká l i s moz-
ga lmaktó l , amenny iben k iny i l ván í t o t t a , hogy a ke re sz t énydemokrác i a nem 
tekin t i és n e m tek in the t i m a g á t pol i t ikai mozga lomnak , csupán a n é p j a v á r a 
t e v é k e n y k e d ő keresz tény akciónak. 
* 
A demokrác i ának demofi l iává , a t á r sada lmi t evékenységnek a pol i t ikai 
t evékenység tő l való e lvá lasz tása , a k e r e s z t é n y d e m o k r á c i á n a k ka to l ikus akcióvá 
való szűkí tése , összefüggésben állott azzal a vá l tozássa l , amely X I I I . Leó 
pápasága ide jén , főleg a 80-as években beköve tkeze t t . Az egymás t köve tő 
encikl ikák: a „ D i u t u r n u m i l lud" (1881), az „ I m m o r t a l e D e i " (1885), a „Liber-
tás p r a e s t a n t i s s i m u m " (1888), a „Sap ien t i ae ch r i s t i anae" (1890) a l a p m o t í v u m a : 
az egyház és az állam köz t i munkamegosz t á s . A munkamegosz t á s lehetőségére 
már u t a l t X I I I . Leó első encikl ikáinak egyike , a még 1877-ben közzé te t t „Quod 
apostoliéi mune r i s " . A fe l té te lek a z o n b a n még nem v o l t a k elég é r e t t e k egyik 
oldalon s e m . Az egyház és az állam közö t t i közeledést a t o v á b b i a k b a n megköny-
ny í te t t e , h o g y a polgárság egy része m i n d i n k á b b konze rva t í vvá v á l t és ezzel 
p á r h u z a m o s a n növekede t t az i rányú készsége, hogy az egyház eszmei és erkölcsi 
t á m o g a t á s á t igénybe vegye . U g y a n a k k o r az egyháznak is korszerűvé vagy 
legalábbis korszerűbbé ke l l e t t válnia, t u d o m á s u l kel le t t vennie azoka t a mélyre-
ha tó gazdasági , t á r s a d a l m i és pol i t ikai vá l tozásoka t , amelyek a v i l á g b a n a 
polgári fe j lődés i r á n y á b a n v é g b e m e n t e k . Elete végén I X . Pius is kezdte 
fel ismerni a helyzet t a r t h a t a t l a n s á g á t , de fordula t csak halála u t á n követ-
kezet t b e . N e m t e k i n t h e t ő vé le t lennek, hogy 1877-ben a vá lasz tás a r ra a 
pápa je lö l t r e eset t , ak inek személyisége Ígéretet j e l e n t e t t az egyház megú ju lá -
sára. 
X I I I . Leó súlyos örökséget ve t t á t , a tagadás és az elzárkózás, a világtól 
való e l fordulás , a korra l va ló szembefordulás az e g y h á z a t minden i r á n y b a n 
elszigetelte és ráadásul t ö b b ál lammal is n y í l t konf l ik tusba sodorta. X I I I . Leónak 
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és külügyi á l l a m t i t k á r á n a k , egyben legközelebbi m u n k a t á r s á n a k Rampol la 
b íborosnak s ikerü l t fokoza tosan els imítaniok a K u l t ú r k a m p f o t Németország-
b a n , ma jd a n n a k egyik v á l t o z a t á t Svá jcban , s ikerül t mérsékle t re in teniök az 
in t ranzigens egyházi veze tőke t Be lg iumban , Spanyolországban és Por tugá l iá -
b a n . A pápaság kapcsola ta i j a v u l t a k Angliával , sőt Oroszországgal is. X I I I . 
Leó erkölcsi t á m o g a t á s t n y ú j t o t t az angol k o r m á n y n a k az ír nemzet i mozga-
lom fékezésével. A nemzet i mozga lmak sorsá t az Oszt rák M a g y a r Monarchiá-
b a n és Oroszországban a Szentszék a „ r e n d " érdekeinek rende l te alá. Igen 
tanulságos ebből a szempontbó l a p á p á n a k 1894. márc ius 19-én a lengyel 
papsághoz in t éze t t levele, ame lyben a ka to l ikus h ívőket a fennál ló h a t a l o m 
t i s z t e l e tben ta r t á sá ra , képviselői i ránt i engedelmességre, minden fe l forgató tevé-
kenységtől való t a r t ózkodás ra in te t t e . G y a k o r l a t b a n annak az elvnek alkal-
mazásáról vol t szó, amelyet első ízben a „ D i u t u r n u m i l lud" f e j t e t t ki . A „Diu -
t u r n u m i l lud" mondan iva ló j a a b b a n fog la lha tó össze, hogy az egyház a tö r t é -
nelem fo lyamán minden a lka lommal elsőrendű szerepet j á t s z o t t a h a t a l o m 
isteni eredete, t e rmésze t fe le t t i jellege t u d a t o s í t á s á b a n és ezt a h i v a t á s á t te l je-
sí teni k ivánná és t u d n á a polgári t á r sada lom körü lménye i közepe t te is — 
bizonyos fel tételek mellet t . Közé jük t a r t o z o t t a lelkiismereti , a szólás-, gon-
dolat - , va l lásszabadságnak , a t u d o m á n y és o k t a t á s szabadságának , a türe lmes-
ségnek, az egyenlőségnek, s zabadságnak és demokrác iának s tb . hamis koresz-
m é k k é ny i lván í t á sa . Felsorolásukkal a „ I m m o r t a l e D e i " , elemzésükkel 
, ,Liber tás p r a e s t a n t i s s i i n u m " fogalkozot t . Már egy lépéssel t o v á b b m e n t a 
„Sapient iae chr i s t i anae" , i l letve a „ R e r u m n o v a r u m " . Míg az előbbi az egyház 
és az állam köz t i m u n k a m e g o s z t á s elvi vona tkozása i t t ag la l t a , addig az u tóbb i 
m á r gyakor la t i oldalról köze l í te t te meg a p r o b l é m á k a t . A je lentőség, amelye t 
a „ R e r u m n o v a r u m " a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k n a k t u l a j d o n í t o t t , a v i lágban 
beköve tkeze t t és végbemen t á t a l aku lá snak késői tudomásu lvé te l e , köve tkez-
ményeinek , így az osztályok lé tének , az osz tá lyha rcnak s tb . kénysze rede t t el-
ismerése, és főleg az a mód, ahogy éppen az u t ó b b i n a k a k i i k t a t á s a é rdekében 
az enciklika az á l lam szerepét hangsú lyoz ta , szükségszerűen veze t e t t azokhoz 
a köve tkez te tésekhez , amelyeke t egy évvel később a f ranc ia papsághoz in t éze t t 
„ A u milieu des sol l ici tudes" kezde tű pápa i levél t a r t a l m a z o t t . Az „Au milieu 
des sol l ici tudes" ál tal m e g h i r d e t e t t r a l l i ement : a polgári t á r sada lomhoz és 
pol i t ikai rendszeréhez való illeszkedés az egyház po l i t i ká j ának fő i r á n y z a t á v á 
v á l t . Ezen az sem v á l t o z t a t o t t , hogy Olaszország v o n a t k o z á s á b a n az egyházi 
vezetés a „ n o n e x p e d i t " e lvé t : ka to l ikusoknak a poli t ikai é le tben való részvé-
tele t i la lmát és vele együ t t a fennál ló t á r s ada lmi és pol i t ikai rendszer elutasí-
t á s á t p i l lanatnyi lag még sz igorúbban ér te lmezte . A Va t ikán ismétel ten célzot t 
a n n a k az erkölcsi segítségnek a jelentőségére, amelye t m i n t konzerva t ív erő 
n y ú j t a n i t u d n a Olaszországban is — a baloldal i , főleg a szocialista mozgalom 
á l ta l f enyege te t t polgári t á r s a d a l m i rendszer véde lmében . 
• 
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A ra l l iement po l i t i ká j a kezdet tő l fogva nehézségbe ü t k ö z ö t t . A ka to l ikus 
közvé lemény marad i és még je lentős befolyással rendelkező, k i m o n d o t t a n 
reakciós ré tegeiben, v a l a m i n t a klérus o r todox köreiben X I I I . Leó po l i t iká ja 
az egyház hagyományos á l l áspont ja f e l adásának , sőt m e g t a g a d á s á n a k t ű n t . 
A ra l l i ement po l i t i ká j áva l p á r h u z a m o s a n le kel le t t mondan i — és ebből a 
szempontbó l a f ranciaországi fej lődés igen tanulságos — a keresztényszocia-
lizmus konze rva t ív és pa t e rna l i s t a i r ányza ta ihoz kapcsolódó népi , esetleg 
m u n k á s p á r t i jellegű ke resz t ény poli t ikai pá r t mega lak í tása gondolatáról . Bár-
milyen csáb í tónak t ű n t is a munkásság , főleg a pa rasz t ság és a kispolgárság 
körében erősödő an t ikap i t a l i zmusnak ant i szemi t izmus ú t j á n tö r ténő megnyer-
gelése, a népi jellegű v a g y éppenséggel dolgozó ré tegekre t ámaszkodó keresz-
tény pol i t ika i mozgalom m a g á b a n r e j t e t t e annak a veszélyét , hogy a vezetés 
kicsúszik egyrészt a „classe é levée" másrész t az egyházi hierarchia kezéből . 
Ez i n d í t o t t a a poli t ikai ka to l ic izmus számos tekin té lyes ellenzőjét a r ra , hogy a 
ra l l iement kere tében szolgál ják a „ t á r s a d a l m i b é k e " ügyé t , és j á t s z o t t közre 
abban , h o g y X I I I . Leó a 90-es évek vége felé egyre t a r t ó z k o d ó b b á vá l t a keresz-
t énydemokrác i a , min t önálló poli t ikai mozgalom i r á n y á b a n . 
A ra l l iement , a polgár i t á r sada lomhoz való illeszkedés olyan i d ő p o n t b a n 
k ö v e t k e z e t t be, amikor a fennálló rendszerből való k i áb rándu lás , sőt a vele 
való ny í l t szembefordulás t endenc iá j a e rősödöt t és ez n e m h a g y t a é r in te t lenül 
a ka to l ikus közvé leményt sem. A k iveze tő u t a t i l letően megoszlot tak a véle-
mények , így például F ranc iao r szágban az „Act ion França i se" - tô l a „S i l lon" 
mozgalomig igen széles a pol i t ikai skála . Hasonló vol t a helyzet más á l lamok-
ban, főleg Olaszországban. Igen érdekes lenne az eszmei fej lődés ú t j á t köve tn i 
Maurras - tó l Pétain- ig v a g y Vilfredo P a r e t o t ó l és Gae to Moscatól Mussoliniig, 
vagy P a u l de Lagarde- tó l , Langbehn tő l és Moeller v a n den Bruck tó l Hi t ler ig . 
Volt a z o n b a n az eszmei fe j lődésnek más ik és b iz ta tó vona la , és ennek nagy sze-
repe vo l t abban , hogy a ki lencvenes évekre és a századfordulóra oly je l lemző 
nyug ta l anság , mindennek a megkérdőjelezése, á l t a l ában az útkeresés szelleme 
végsőfokon a demokrác ia és a szocializmus megúju lása i r á n y á b a n h a t o t t . Meg-
inogtak , i l letve fe lülvizsgála t ra kényszerü l tek k o r á b b a n ö rökérvényűnek vé l t 
eszmei és elméleti i r ányza tok , kü lönböző f o r m á b a n és kü lönböző előjellel erősö-
döt t a t endenc ia a de te rmin i s t a és mon i s t a koncepciók olyan egyoldalú értel-
mezése ellen, amely az e m b e r t a t e rmésze t i és t á r s a d a l m i tö rvényszerűségek 
t ehe te t l en t á r g y á n a k t e k i n t e t t e . Mindez a f i a ta l ka to l ikus nemzedék ha ladó 
köreiben párosu l t a h iva t a los egyház elméleti és eszmei g y á m k o d á s a , az egyre 
te rhesebbé váló erkölcsi és szervezeti kö te lékek elleni l ázadásáva l . A f ranc ia -
országi „S i l lon" mozgalom és az olaszországi ke resz ténydemokrác ia hívei kor-
társai v o l t a k J au rè snek és Labr io lának , és csábító lenne sorolni a t u d o m á n y , 
az i roda lom és a művésze t t e rén mind azoka t a neveke t és i r á n y z a t o k a t , amelyek-
nek h a t á s a alól a ka to l ikus közvé lemény megú ju lá s t kereső rétegei nem 
v o n h a t t á k ki m a g u k a t . A szemlélet megvá l tozásá t t a l á n leg inkább az impresz-
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szionizmussal lehetne é rzékel te tn i . Az impresszionis ták képe i , í r ja t a l á l óan 
„ A művészet t ö r t é n e t e " c ímű könyvében M. V. Alpatov, a r r a szólítja fel az 
ember t , hogy m a g a fe j t se m e g az á b r á z o l t m o t í v u m o k a t , hogy az a d o t t 
elemekből öná l lóan építse fel a képet . Az egyház a készet , és vele e g y ü t t a 
n y u g a l m a t és b iz tonságot j e l en t e t t e , de be l ső kényszer á r á n . A belső s zabad -
ság visszanyerése ember fe le t t i t követel t . A kérdés az vo l t , mikén t egyez te t -
he tő össze az líj a hagyományossa l , az egyéni kezdeményezés a szervezet i 
fegyelemmel és tekintélyi e lvvel . Szent Ágos ton tétele: „Di l ige , et q u o d vis 
f a c " még fe l sőbb ha ta lomra u t a l t , de a m o n d a t első része e lhagyásáva l elő 
kel le t t , hogy b u k k a n j o n a j ö v ő m i n t á j á t je lképező Théléine-i apá t ság be j á -
r a t á n a k a f e l i r a t a : , ,fay ce que v o u d r a s " . Az u t a t kereső ka to l ikus n e m z e d é k 
nemcsak Szen t Ágostont t e k i n t e t t e szellemi elődjének, h a n e m ha megkésve 
is felfedezte Rabe la i s - t , a reneszánsz és h u m a n i z m u s nagy a l a k j a i t , sőt magáé -
nak kezdte va l l an i Franc iaországban a X V I I I . század végi f o r r a d a l o m n a k , 
Olaszországban pedig a r i sorg imentonak a hagyománya i t is. A f igyelem és 
a hangsúly az emberre , az a k a r a t r a , a tö r t éne lemformáló erőre he lyeződöt t 
á t . Mindez egészen ú j he lyze te t t e r e m t e t t az eszmeileg és szervezeti leg kö tés -
hez szokott , m a g u k a t t o v á b b r a is h ívőknek tekintő ka to l ikusok s z á m á r a . 
A d y n a k „ A z u b a " című verse , Dosz to jevszk i jnek „A fő inkv i z i t o r " és Roge r 
Mar t in du G a r d - n a k , ,Egy lélek t ö r t é n e t e " című regényei művészi m ó d o n 
érzékel tet ik a z o k a t a p r o b l é m á k a t , ame lyeke t az oldás p r o b l é m á j a t e r e m t e t t 
a korral lépést t a r t a n i aka rók számára . 
* 
Oldás né lkü l lehetetlen vo l t a t ö r t éne lemhez való csa t lakozás , erre vá l -
la lkoztak a n n a k idején Pál és P é t e r apostolok is. Pál volt az egykor i ra l l iement 
ideológusa és P é t e r t ek in the tő kü lügymin isz te rének . Az o ldás t ú j és egyben 
oly kötés k ö v e t t e mindazoknak a szomorúságára , akik m i n t János apos to l 
a mennyei J e ruz sá l em azonnal i e l jövete lében r eményked t ek . Pé te r és n e m 
J á n o s le t t a t o v á b b i a k b a n az a lap , amelyre az egyház é p ü l t . Pé te r a n e v é t 
a bibliai h a g y o m á n y szerint Jézus tó l k a p t a , J á n o s evangé l iuma így emléke-
zik meg a névadás ró l : ,,. . . J é z u s pedig r eá tek in tvén m o n d a : Te S imon 
v a g y , a J ó n a f i a ; te K é f á s n a k fogsz h i v a t n i (ami m e g m a g y a r á z v a : K ő -
szikla) ." Pé te r , ami jellemét illeti, sohasem vol t oly szilárd mind a szikla 
és J á n o s evangé l iuma nemcsak nagyon is ember i gyengéit d o m b o r í t j a ki , de 
ké t ségbevon ja a z t is, min tha P é t e r j e len tené az utolsó szót a keresz ténység 
tö r t éne t ében . H a mégis P é t e r l e t t a szikla, úgy mindeneke lő t t azért , m e r t 
a n n a k a szilárd p o n t n a k a meg ta l á l á sá t j e lképez te , amely egy egész t ö r t éne t i 
időszak: a kons t an t inus i éra k i i n d u l ó p o n t j á u l szolgált. A b i roda lom és csá-
szára , a b i r o d a l m a k és urai u g y a n a k k o r J á n o s szemében az ú j és pusz tu lás ra 
í té l t Babi lonok m a r a d t a k , a mennyei je lenésekről való k ö n y v e valóságos 
v á d i r a t kora a ra l l iement- ja ellen. János a szervezetileg egyre inkább l á t h a t ó 
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és hierachikussá váló, a t á r s ada lmi egyenlőt lenségeket szentesí tő egyházza l 
szemben az egyenlőségre a l apu ló gyülekeze te t : a l á t h a t a t l a n egyházat j e l en-
t e t t e , a m a g á t egyre i n k á b b racionális té te lekkel körü lbás tyázó , a v i l ág 
megismerésére, m a g y a r á z a t á r a és a lak í tásá ra egyedüli j o g o t igénylő koncep -
cióval szemben az igazság felismerése s p o n t á n és közve t í t é s re nem szoruló , 
az ember nagykorúságáva l számoló szemléle te t j e l en t e t t e . I t t a m a g y a r á z a t a 
annak, hogy az idők f o l y a m á n ismétel ten és a századfordu lón különösen, m á s 
tör ténet i he lyze tben és ú j e lemekkel gazdagodva János és í rásai az ú j Bab i lo -
nok ellen r o h a m r a készülők ihletőjévé v á l t a k . 
* 
Bergson í r j a t a lá lóan ,,A neve tés" c í m ű m u n k á j á b a n , hogy az e m b e r e k 
szakí tanak az illendőséggel, m iu t án előbb a logikával s zak í to t t ak . J ézus ú t j a 
is ennek a b izonyságául szolgálhato t t , h iszen az í r á s t u d ó k logikájának m a r ó 
bí rá la ta vo l t , amikor k i j e l e n t e t t e : ,,Vak vezérek , a kik megszűri tek a s zúnyo-
got, a t e v é t pedig e lnyel i tek !" Es amikor szemére v e t e t t é k , hogy a szom-
ba t i napon , amikor mindenfé l e munka t i los , t a n í t v á n y a i mégis k a l á s z o k a t 
szedtek, a fa r izeusokkal az emberi m a g a t a r t á s ú j és f o r r a d a l m i elvét szegezte 
szembe, m o n d v á n : ,,A s z o m b a t lőn az e m b e r é r t , nem az ember a s z o m b a t é r t . 
— Annak okáé r t az e m b e r n e k a fia a s z o m b a t n a k is u r a . " Ha az e m b e r a 
maga ura , ú g y az emberek is, a nép is a m a g a ura. H a az egyes e m b e r e k e t 
n a g y k o r ú n a k kell t ek in t en i , úgy a n é p e t is n a g y k o r ú n a k kell t ek in t en i . A 
tör téne lemhez való csa t l akozás megköve te l t e a nép foga lma hagyományos , 
az egyház h ierachikus szervezetében is t ü k r ö z ő d ő szemlélet revízióját . E n n e k 
az igényével j e l en tkeze t t az új jáéledő k e r e s z t é n y d e m o k r a t a mozgalom Olasz-
országban. Az 1899-ben közzéte t t p r o g r a m szerzője Romolo Murri vo l t , 
akire n a g y ha tássa l vol t az olasz szocialista mozgalom ideológusának Labr io lá -
nak a tevékenysége . A p r o g r a m t ú l m e n t a X I I I . Leó biza lmát élvező és a 
„ R e r u m n o v a r u m " előkészí tésében rész tvevő Toniolonak néhány évvel ko ráb -
ban meg je l en t és merésznek t űnő té te le in . Murri és h ívei b í rá la tá t j e l e n t e t t e 
a „Graves de c o m m u n i " encikl ika, ame lynek a lap té te le i t , miszerint a keresz-
t énydemokrác i a nem léphe t i túl a ka to l ikus népi akció kere te i t , megerős í t e t t e 
és szervezet i v o n a t k o z á s b a n is sz igor í to t ta X I I I . Leo u tód j ának , X . Pius 
pápának 1903. december 18-i motu p rop r io j a . A p á p a i rendelkezés a keresz-
t énydemokrác i á t szigorú egyházi ellenőrzés és i r á n y í t á s alá he lyez te , és 
amikor ezzel k a p c s o l a t b a n az olaszországi ka to l ikus re formmozgalom hívei 
részéről ellenállás m u t a t k o z o t t , szervezeteiket 1904-ben feloszlat ták. Murr i -
nak m i n t p a p n a k e lmarasz ta lása 1906-ban, ma jd kiközösítése 1909-ben a 
korszerű követe lésekkel és önálló pol i t ika i p r o g r a m m a l fellépő ke resz tény-
demokrác ia megsemmis í tésé t célozta. A Murr i és bívei elleni fellépés egyen-
getni k í v á n t a a ra l l iement felé vezető u t a t Olaszországban. Az 1904-es olasz-
országi vá lasz tások m á r az egyház és a polgári p á r t o k hallgatólagos nieg-
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egyezéséről t a n ú s k o d t a k . E lv i igazolását j e l en te t t e X . P i u s ,,11 fermo propo-
s i t o " enc ik l iká ja 1905-ben célozva ar ra az eshetőségre, hogy a ka to l ikusok 
a pol i t ikai élet komoly t ényező ivé v á l h a t n a k . Az ú j f e l a d a t szervezeti előké-
szí tését szolgálta három n a g y országos szövetség fe lá l l í tása 1906-ban. Az 
elsőre á l ta lános jellegű f e l a d a t o k , a másod ikra gazdasági és t á r sada lmi t e e n d ő k , 
a h a r m a d i k r a pedig, az úgyneveze t t vá lasz tás i szövetségre, a polit ikai hely-
zet te l kapcsola tos akciók i r ány í t á sa h á r u l t . Az 1909-es, de főleg az 1913-as 
olaszországi pa r l amen t i vá lasz tások a lka lmáva l a vá l a sz t á s i szövetség m á r 
komoly segítséget t u d o t t n y ú j t a n i a szocialista pá r t n ö v e k v ő súlya m i a t t 
aggódó polgári p á r t o k n a k . 
Az olaszországi megú ju l á s i mozga lommal egyidőben kimúlt F ranc i a -
országban is az a kísérlet, a m e l y a ka to l ic izmus korszerűsí tését tűzte ki cé l jául . 
A „S i l lon" mozgalom, a m e l y n e k Marc Sangnier lett a vezéra lak ja , a 90-es 
években ke le tkeze t t és k e z d e t b e n megér tés re talál t X I I I . Leó á l t a lános 
po l i t i ká j ának megfelelően veze tő egyházi körökben is. A helyzet megvá l to -
zo t t X . Pius idején nemcsak az egyházi veze tés egyre konze rva t í vabbá vá lása , 
h a n e m a „S i l lon" mozgalom radikál izá lódása köve tkez tében is. A rokon-
szenv, amellyel a „Si l lon" t a g j a i az 1905-ös oroszországi fo r r ada lma t fogad-
t á k , de főleg az úgyneveze t t „ le plus g r a n d Sillon" meghi rde tése 1909-ben 
nemcsak a p a r t t a l a n keresz ténység koncepc ió já t j e l en t e t t e , hanem elkötele-
ze t t séget a demokrác ia m i n t egyetlen és poli t ikailag k i v í v a n d ó t á r s a d a l m i 
rendszer mel le t t . A p á p a reagálása nem v á r a t o t t m a g á r a sokáig, az 1910 
augusz tu sában a f rancia püspökhöz in t éze t t és a „Si l lon"- ró l szóló levél 
e lmarasz ta l t a a mozga lmat , részletesen fogla lkozva azokka l az elvi, e lmélet i , 
eszmei és szervezeti tévedésekkel , amelyeknek alapján a „Si l lo iT ' -mozgalmat 
v i l ágmére tű i s t en tagadó szervezkedés részének kell t e k i n t e n i . 
Az egyház erejéből a X X . század első évt izedében csak arra t e l l e t t , 
hogy a b b a n az útkeresésben és er jedésben, amely a ha l adó katol ikus közvéle-
m é n y b e n is m e g m u t a t k o z o t t összefüggésben az á l ta lános helyzet tel a vi lág-
ban , az ellenség mes te rkedésé t és sá táni összeesküvést lásson. 
A p a r a n o i d n a k nevezhe tő szemléle tmód, ha nein is t ű n t el, de h á t t é r b e 
szorult X I I I . Leó pápasága ide jén , hogy a z u t á n u r a lkodóvá váljék, X . P ius 
p á p a megválasz tásáva l 1903 n y a r á n . A pápa je lö l t ek közt szerepelt X I I I . Leó 
legközelebbi m u n k a t á r s a , R a m p o l l a bíboros is. H á t t é r b e szor í tásában n e m -
csak a bécsi u d v a r i n t e rvenc ió j ának volt szerepe, hanem a ka to l ikus közvéle-
m é n y konze rva t ív és reakciós rétegeinek is. Tú l zo t t nak , sőt ká rosnak és 
veszélyesnek t ek in t e t t ék X I I I . Leó és R a m p o l l a kezdeményezései t gyakor la t i , 
eszmei és elméleti téren e g y a r á n t . Az „ A e t e r n i pa t r i s" encikl ika közzété te le 
1879-ben és vele együ t t a ka to l i kus filozófia és teológia ko r sze rűbbé fo rmá lá sa 
az ú j t o m i z m u s a l ap ján s z á m u k r a ugyano lyan kockázatos lépésnek t ű n t , m i n t 
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a tör téne lmi szemlélet és a b ib l i akr i t ika bá to r í t á sa , a p á p a i levéltár meg-
ny i t á sa , v a g y az a hal lgatólagos egyetér tés , amelyet X I I I . Leó a ka to l ikus 
egyház h e g e m ó n i á j á n a lapuló un iverza l i zmus tó l eltérően a keresztény egy-
h á z a k közös v o l t á t hangsúlyozó és előtérbe állító ö k u m e n i z m u s i r á n y á b a n 
t a n ú s í t o t t . I g a z , hogy X I I I . Leó 1893-ban közzéte t t „ P r o v i d e n t i s s i m u s " 
eneikl ikája és m á s egyéb megny i l a tkozása i , t öbbek közt a „Graves de com-
m u n i " is az t a célt szolgál ták, hogy megnyug tassák az aggá lyoskodóka t és 
a t ú l zo t t nak t ű n ő jelenségeket kellő ke re t ek közé szor í t sák , anélkül, hogy 
az a lapvető i rányvonal : a v i l ágga l való inegbékülés t ö r é s t szenvedne. Az 
u t ó b b i t nehez í t e t t e , hogy a századfordu lón , de kü lönösen a X X . század 
első éveiben világszerte e r ő s ö d ö t t a szocialista munkásmozga lom és e lő té rbe 
kerü l tek azok a polgári p á r t o k , amelyek a radikal izmus v a g y a l iberal izmus 
jegyében t a r t ó z k o d ó , sőt e l u t a s í t ó alapra he lyezkedtek a kler ikal izmus m i n d e n 
vá l toza t áva l szemben. A X I I I . Leó á l ta l képvisel t i r á n y v o n a l ilyen körü l -
mények k ö z ö t t egyrészt m á r kevésnek v a g y elégtelennek b izonyul t , más rész t 
t ú l soknak és eredményét i l l e tően haszon ta l annak t ű n t a konzerva t ívok és 
or todoxok szemében . Lgy v é l t é k , hogy X I I I . Leó tú l d r á g a ára t f i z e t e t t 
a megbékülés pol i t iká jáér t és o lyan széles k a p u t n y i t o t t a világ felé, hogy 
az az egyház a lapja i t i n g a t j a meg. 
* 
Az a l apok helyreál l í tására i rányuló törekvés t k í v á n t a dokumen tá ln i 
X . Pius névvá lasz tá sa is. Az ú j pápa I X . P ius örökösének t ek in te t t e m a g á t 
és hozzá hason lóan le aka r t számolni , e zú t t a l véglegesen, a téves koreszmék-
kel . Az in t ranz igens i r á n y z a t győzelmét j e l en te t t e legközelebbi m u n k a t á r s a 
Merry del Val bíboros megvá la sz t á sa is. A m ú l t lett a m i n t a k é p a X . P ius 
első eneik l iká ja által m e g h i r d e t e t t „ o m n i a res taurare in Chr is to" je l szavá-
va l . A re fo rmác ió is h á t r a t e k i n t e t t , de azér t , hogy előre léphessen. A h á t r a -
tekintés e z ú t t a l nem az ú j n a k , hanem a réginek az igazo lásá t szolgálta, igaz, 
ami „ub ique , semper et ab o m n i b u s c r e d i t u m es t" . X I . P i u s „Pieni 1 ' an imo" 
eneikl ikája (1906) k i rohanás t t a r t a l m a z o t t minden ú j ellen, he ly te lennek 
minős í te t te , h o g y az egyház v o n a t k o z á s á b a n például az egyház i élet ú j orien-
tációjáról , a Szentszék ú j i r ányvona lá ró l , a modern szellem ú j aspektusa i ró l 
s t b . beszélnek. Érzékenyen reagá l t X . P iu s minden o l y a n megál lap í tás ra , 
amelyet a X I I I . Leó i d e j é n b á t o r í t o t t va l l á s tö r t éne t t e l , mindeneke lő t t a 
Biblia k r i t i ka i elemzésével k a p c s o l a t b a n adód tak . Kü lönösen kényes vol t 
a helyzet a Biblia olyan megá l l ap í t á sa i t illetően, a m e l y e k a józan észnek 
m o n d t a k e l len t . Mózes I I I . k ö n y v e 11. része 6. verse pl . t i sz tá ta lan á l l a t n a k 
n y i l v á n í t o t t a „ a nyulat , m e r t kérődző u g y a n , de nem h a s a d t a kö rme . . . " 
Sokan é p p e n a hit é rdekében vá l la lkoztak lehete t lennek az elhi tetésére és 
igazolására. Menta l i tásuk je l lemzésére Ba r rows D u n h a m a „Hősök és eret-
n e k e k " c. könyvében idézi a következő és igen találó gúnyver se t : 
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„ P ü s p ö k ö k , e s k ü d t e k : vé rük is o n t a n á k , 
H o g y a nyúl kérődz ik , beb izony í t anák . 
P ü s p ö k ö k , dok to rok , p a p o k f igye l je tek 
Gyenge az a h i t , mely egy ha jszá lon lebeg." 
Nemcsak a h i t sorsa forgot t kockán , h a n e m a t e s tü le t becsülete és tekin-
té lye is. Gyakori a tö r t éne lemben , hogy a köz érdekére t ö r t énő h iva tkozássa l 
hazugságok bocsána tos bűnnek ny i lvánu lnak . Molière á l l í to t ta i sméte l ten 
pel lengérre a bocsána tos bűnnek ezt a f a j t á j á t . „ A szerelem m i n t o rvos" 
c ímű d a r a b j á b a n m o n d a t j a egyik szereplőjével : „ E g y hulla, az csak egy 
bul la . At tó l még n e m dől össze a vi lág. De ha mellőzünk egy f o r m u l á t , a n n a k 
az egész orvosi t e s tü l e t l á t j a a k á r á t . " A tes tü le t é rdekében egymás t követ -
ték a rendelkezések, az egyház szervezet i fegyelme, eszmei egysége és elméleti 
t i sz tasága helyreál l í tása érdekében. Szervezeti szempontból i r ánye lvü l az 
szolgált — idézem nap j a ink egyik leg ismer tebb egyháztör ténésze , a f ranc ia 
Dan ie l -Rops szavai t , hogy ,,. . . est licite ce qui est soumis à la h iérarchie , 
est illicite ce qui r i sque de d iminuer son pouvo i r " . E n n e k az elvnek az érvé-
nyes í tésé t k í v á n t a elősegíteni „ in capi te et in m e m b r i s " , előbb az egyházi 
vezetés ú j a l k o t m á n y á t rögzítő „Sap ien t i consil io" 1908-ban, m a j d az ú j 
k á n o n j o g kidolgozása, amely t ö b b évet ve t t igénybe és csak 1917-ben zárul t 
le. M i n d k e t t ő a cen t ra l izmus szellemében olyan szervezeti fegyelmet igyekeze t t 
t e r emten i , amely kel lő biz tosí tékul szolgál az elméleti és eszmei egység helyre-
á l l í tásához. Az elmélet i és eszmei e l tévelyedések felsorolását a modern i zmus 
gyű j t ő foga lma alá sorolt téves koreszmék részletezését a Szent Off ic ium ál tal 
1907 jú l iusában közzé te t t „ L a m e n t a b i l i sine e x i t u " c ímű rendelet t a r t a l m a z t a , 
az indok lás t pedig a pápa „Pascend i doininici gregis" kezde tű enc ik l iká ja 
1907 szep temberében . Mindkét megnyi la tkozás vá laszút elé á l l í to t ta azoka t , 
akik az egyház m e g ú j u l á s á b a n r e m é n y k e d t e k . Az egyházi fegyelem előt t i 
megha j l á s vagy a belső emigráció ú t j á t v á l a s z t o t t á k egyesek, mások az egy-
házi vezetéssel való nyí l t szembefordulás ú t j á r a léptek vál lalva a kiközösí tés 
köve tkezménye i t is. Az u tóbb iak közé t a r t o z o t t az i smer t f r anc ia biblia-
k r i t i k u s : Loisy. P a p lévén Loisy kezde tben kész vol t a pápa i i n t e lmeke t 
f igye lembe venni, de amin t X . P ius 1904 márciusi vele kapcsola tos levele 
is t a n ú s í t j a , a p á p a nem elégedett meg azzal, hogy Loisy ha l lga tás t fogad-
jon , h a n e m azt köve te l t e , hogy ál l jon ki a nyi lvánosság előtt a h iva ta los 
egyházi á l láspont mel le t t . X . Pius levelében Szent Rémi püspöknek Klodvig-
hoz i n t é z e t t szavai t idézte : , ,Adore ce que t u a brûlé et brûle ce que t u a 
a d o r é . " Mennyire igaza volt Sp inozának , amikor a „Teológiai-poli t ikai t anul -
m á n y " c ímű művében ezt í r j a : „ H á n y szakadás t ö r t é n t az egyházban a n n a k 
köve tkez t ében , hogy a hatóságok a tudósok v i t á i t t ö rvényekke l a k a r t á k 
e ldönteni . . . Lehet-e nagyobb szerencsét lenséget elképzelni az á l l amra , min t 
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az t , hogy t i sz te le t remél tó f é r f i a k a t s záműznek min t gonosz tevőket , csak 
azér t , mer t más néze ten v a n n a k és színlelni n e m t u d n a k . " 
* 
A színlelés v a g y a vakfegye lem je l lemezte az egyház légkörét X . P ius 
ide jén . H a n g a d ó k k á az ún. in teger ka to l ic izmus képviselői, az in tegr i s ták 
v á l t a k . Tevékenységüke t az egyébkén t k o n z e r v a t í v Danie l -Rops szerint is 
az ú j tó l való fé le lem, a t ek in té lyekre való h i v a t k o z á s és a megfélemlí tés mód-
szerei je l lemezték. Az egyház, amely m a g á n a k igényelte a világ erkölcsi, 
szellemi, eszmei és elméleti veze tésé t g y a k o r l a t b a n a t á r sada lom per i fé r i á já ra 
k e r ü l t . A papneve ldék és ve lük e g y ü t t a p a p s á g á l ta lános színvonala egyre 
a lacsonyabb le t t , a t a n á r o k és a növendékek k ivá lasz tásá t a „clergé zé lé" 
köve te lménye s z a b t a meg. A „p rê t r e s i n s t r u i t s " he lye t t a „p rê t r e s d é v o t s " 
l e t t a nevelés és a k iválasz tás cél ja . Az „Ace rbo n imis" enciklika 1905-ben 
a h ívők nevelése k é t l egfontosabb eszközének a k a t e k i z m u s t és a hi tszónok-
l a to t minős í te t te . Áll jon ezú t t a l válasz h e l y e t t Tac i tus egy m o n d a t a : „ A 
n a g y ékesszólás o lyan min t a l áng : ápolásához a n y a g kell, felszí tásához moz-
gás, és akkor v i lág í t , ha ége t . " 
Nem az egyházon mú lo t t , hogy a kiközösí tés , amely 1908-ban Loisy-t 
s ú j t o t t a , nem v o n h a t t a maga u t á n fizikai, v a g y akár szellemi megsemmisí-
t é s é t . Vége vol t a n n a k az időszaknak , amiko r még érvényes vol t az egyház 
v o n a t k o z á s á b a n is a mondás : „ R o m a locuta est , causa f in i t a e s t . " Ezen az 
sem v á l t o z t a t o t t , hogy 1908 n y a r á r a elkészült X . Pius szobra , amely m i n t 
a modernizmus megsemmis í tő j é t ábrázol ta . U g y a n e b b e n az évben je löl ték, 
m a j d a rá köve tkező esz tendőben a Collége de France professzorává válasz-
t o t t á k Loisy-t . Megvá la sz t á sában többek k ö z t köz re j á t szo t t , hogy 1904-ben 
r o m l o t t F ranc iaország és a p á p a s á g kapcso la t a , m a j d 1905-ben t ö r v é n y b e 
i k t a t t á k az egyház és az á l lam e lvá lasz tásá t . A fel tevés, hogy az á l lam az 
egyház világi k a r j á v á vá lha t — és a ra l l i ement koncepció ja nem vol t e t tő l 
men tes —, a X X . század első évt izedében összefüggésben a belpol i t ikai hely-
zet a lakulásával a legtöbb európa i á l l amban k i l á t á s t a l anná vá l t . Loisy-nak 
a Collége de F r a n c e - b a való megvá lasz tása u g y a n a k k o r nemcsak poli t ikai , 
h a n e m t u d o m á n y p o l i t i k a i szempontbó l is s o k a t m o n d ó vol t . A Collège de 
France-o t 1530-ban a l ap í to t t a Ï . Ferenc a n a g y f ranc ia h u m a n i s t a B u d é 
kezdeményezésére . Létesí tésével el lensúlyozni a k a r t á k a párizsi egye tem 
szerepét , ame lynek kezde tben Abélard a d t a meg fényé t , de a t o v á b b i a k b a n 
osztozot t egykori n a g y t a n á r a , a kor bá to r szelleme sorsában . A X I I I . század 
vége felé a pár izs i egye temet e lura l ta a n é v a d ó j á v á vá l t R o b e r t de Sorbon 
á l ta l a lap í to t t teológiai f a k u l t á s , a d o g m a t i z m u s és a b e t ű r á g á s légkörében 
e lsorvadt a t u d o m á n y . Ü j o t t h o n a k é n t a Collège de F rance j e l en tkeze t t , jel-
szaváu l , a fe l i ra t m o s t is o t t áll a f ő b e j á r a t o n , a köve tkező m o n d a t o t válasz-
t o t t a : „Doce t o m n i a . " A Collège de F r a n c e h i v a t á s á t t a l á n leg ta lá lóbban 
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R e n a n szava iva l lehetne je l lemezni . Olyan in tézményrő l vol t szó , ,où s 'en-
seignent non les b ranches des sciences qui sont dé jà fa i tes , mais celles qui sont 
en t ra in de se f a i r e " . A Collège de F rance a f ranc ia szellemi élet l eg jobb és 
legnagyobb h a g y o m á n y a i h o z k íván t hű m a r a d n i , amikor alapelvül azt t ek in -
t e t t e , hogy e lőbb-u tóbb az igazság t e n d e n c i á j á n a k kell érvényesülnie . E z e n a 
tendencián n e m v á l t o z t a t h a t o t t a X . P ius tó l származó 1910. szep tember 1-i 
keltezésű „ S a c r a r u m a n t i s t i t u m " rendelkezés sem, amely a papság s z á m á r a 
előírta a Szent Off ic ium elé való rendelés t e rhe mel le t t a „Lamen tab i l i sine 
ex i t u " -ban felsorolt és a „Pascend i dominici gregis" á l ta l elítélt t é v t a n o k 
f enn t a r t á s nélkül i t udomásu lvé te l é t és az azok elleni k ímélet len eszmei küz-
delmet . 
A m a r a d i s á g hívei eszmei egyedura lma e lkerü lhe te t lenül maga u t á n 
v o n t a a reakc ió t poli t ika t é r en is. Az 1906-ban közzé te t t „Vehemente r n o s " 
enciklika visszalépést j e l e n t e t t a „ D i u t u r n u m i l lud" , az „ Imrnor ta le D e i " , 
de főleg a „ L i b e r t á s p r a e s t a n t i s s i m u m " encikl ikákhoz v iszonyí tva , amenny i -
ben a ha ta lom forrása és jel lege ér te lmezésében visszatér t a nép szerepe meg-
ítélésének l egkonze rva t ívabb vá l toza tához . A nép m i n t n y á j vezetésre és 
i rányí tás ra szorul — hangsúlyozza az encikl ika —, az egyháznak m i n d e n ü t t 
jelen kell lennie, hogy hívei el ne t éve lyed jenek . A h ívőknek távol kell m a g u k a t 
t a r t an iok olyan szervezet től , vagy mozgalomtól , amely n e m áll t i sz tán k a t o -
likus a lapon, v a g y amelyen belül nem lehet b iz tos í tani az egyház veze tő 
szerepét . I lyen é r te lemben foglal t állást a „Singular i q u a d a m " encikl ika 
1912-ben he ly te lennek minős í tvén ka to l ikus m u n k á s o k n a k inter-konfesszio-
nális vagy éppenséggel a-konfesszionális szakszerveze tekben való részvéte lé t . 
A kier ikal izmus e l sorvasz to t t a , megbén í to t t a a ka to l ikus s a j t ó t is, k ivéve az 
egyház i r ány í t á sán m a g á t eléggé tú l t evő németországi Cent rum l a p j a i t . 
A t á j é k o z t a t á s te rén X I I I . Leó idején m u t a t k o z ó kedvezőbb i r ányza t a 
t o v á b b i a k b a n meg tö r t , a ka to l ikus sa j tó egyre i n k á b b v issza tér t a régi gyakor -
la thoz : nem a világ eseményeiről való t á j é k o z t a t á s t t e k i n t e t t e e l sőrendű 
f e l ada t ának , h a n e m az egyházi vezetés po l i t i ká j a i smer te tésé t , m a g y a r á z a t á t 
és igazolását . A hivata los „Osse rva to re R o m a n o " (1860) még megőrzöt t bizo-
nyos sz ínvonala t , de a fé lh iva ta los „Civil ta Ca t to l i ca" (1850) é lenjár t a szociá-
lis demagógia , köz tük az an t i szemi t izmus fék te len sz i t á sában . Az in formác ió 
egyoldalúsága párosu lva a dokumen tác ió e lapadásáva l leszűkí te t ték a meg-
ismerhető v i lág képét , o lyan időpon tban , amikor az emberiség t ö r t é n e t e 
egyik legkr i t ikusabb szakaszába érkezet t . Ágyúdörgés v e t e t t véget 1870-ben 
a pápai á l l amnak és pecséte l te meg a klerikális res taurác ió sorsát . 1914 n y a r á n 
az első v i l ágháború k i törése kényszer í te t te az egyháza t eddigi po l i t i ká j a 
fe lü lvizsgála tára . 
» 
X. P ius 1914. augusz tus 20-án hal t meg, u t ó d j a , X V . Benedek n é v e n 
szeptember 30-án foglal ta el a pápai t r ó n t . A névvá lasz tás ezút ta l sem vo l t 
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vélet len, h iszen X I V . Benedek (1740 1758) a X V I I I . század de rekán a 
kor ra l számolni igyekvő egyházfők közé s zámí to t t . Más tö r t éne t i körü lmé-
n y e k közö t t u g y a n , de ezú t t a l is közelgő v iharokka l számolva , az ú j p á p a 
a ka to l ic izmuson belüli, v a l a m i n t a ka to l ic izmus és a világ közt i e l lenté tek 
á th ida l á sá t t e k i n t e t t e f e l a d a t á n a k . E n n e k szellemében t e t t e közzé ,,Ad 
bea t i s s imi" k e z d e t ű enc ik l iká já t 1914 novemberében és v á l a s z t o t t a legköze-
lebbi m u n k a t á r s á u l a „conci l iaz ione" é rdekében Gasparr i b íboros t . A h á b o r ú 
mene te és köve tkezménye i ú j és minden eddiginél k r i t ikusabb helyzete t t e rem-
t e t t e k az egyház szempont jábó l különösen Olaszországban. Amidőn 1918 
n o v e m b e r é b e n a Vat ikán hozzá j á ru l á sáva l be je len te t t ék a P a r t i Popo la re 
I t a l i ano mega lak í t á sá t fo rmál i s m ű k ö d é s é t csak 1919 j a n u á r j á b a n kezd te 
meg —, úgy ez nemcsak a „ n o n e x p e d i t " elve és gyakor l a t a te l jes f e l adásá t 
j e len te t te , h a n e m a századfordulón e lmarasz ta l t és Murri á l ta l kezdeménye-
ze t t , annak ide jén felszámolt k e r e s z t é n y d e m o k r a t a mozga lom, i l letve p á r t 
engedélyezését is. A P P I p r o g r a m j á b a n , szervezetében s t b . magán h o r d t a 
m i n d a z o k a t a j egyeke t , ame lyeke t egykor az egyház a l apve tő tételeivel össze-
f é rhe t e t l ennek minős í te t tek . Helyesen és t a l á lóan jegyezte meg ezzel kapcso-
l a t b a n Gramsc i , hogy a k e r e s z t é n y d e m o k r a t a pá r t megalakulása olyan jelen-
tőségű volt Olaszországban, m i n t annak ide j én a reformáció Németo r szágban . 
Az a t ény , h o g y önálló, az egyházi veze tés tő l formál isan függet len és nem 
felekezeti a l apon álló ke resz tény poli t ikai p á r t jö t t lé tre , dokt r iná l i s és gya-
kor la t i s zempon tbó l ú j he lyze te t t e r e m t e t t . Igaz, hogy 1870 óta l é teze t t a 
Cen t rum f o r m á j á b a n a l a p j á b a n véve fe lekezet i alapon álló keresz tény pá r t 
N é m e t o r s z á g b a n , de p r o g r a m j á b a n és főleg gyakor l a t ában elég nagy mér t ék -
ben függe t l en í t e t t e magá t az egyházi vezetés tő l . A C e n t r u m m a l kapcso la tos 
f e n n t a r t á s o k a t minden ese tben enyh í t e t t e , hogy ral l iement jegyében e redmé-
nyesen t ö l t ö t t e be polit ikai funkc ió i t . A C e n t r u m , amely n e v é t 1918 novem-
berében K e r e s z t é n y d e m o k r a t a N é p p á r t r a v á l t o z t a t t a , n a g y szerepet j á t s z o t t 
az 1918 1919-es németországi fo r rada lmi hul lám megtörésében és pé ldául 
szo lgá lha to t t Olaszország esetében. Franc iaországtó l e l térően, ahol 1919 
novemberében a nemzeti b lokk szerezte m e g a többséget , b iz tos í tékot ígérve 
a polgári r e n d védelmében, az egyház n e m szorgalmazta önálló ke resz tény 
poli t ikai p á r t szervezését és megelégedet t a felekezeti a l apon álló ke resz tény 
szakszervezet i szövetség, a Confédéra t ion França i se des Travai l leurs Chrét iens 
(C.FTC) fe lá l l í tásával . 
A P P I lé t rehoza ta lá t t ö b b e k közt és n e m utolsó so rban az olaszországi 
baloldali mozga lmaknak , a szocia l is táknak és a k o m m u n i s t á k n a k az ellen-
súlyozása indoko l t a , de he ly te len lenne a Néppár t l é t r e jö t t ében c supán 
manőve r t l á t n i . A Néppá r t megszületése a n n a k a jele vo l t , hogy a ka to l ikus 
közvé lemény je lentős része n e m tud és n e m akar beil leszkedni a ra l l iement 
körü lménye i közé és összefüggésben az á l t a lános helyzet tel egy része demok-
ra t ikus , sőt szocialista a l t e r n a t í v a ú t j á t keres i . Ez a t endenc ia , i l letve ennek 
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veszélye n e m m a r a d t r e j t v e az egyházi veze tés előtt, a m e l y Mussolini veze tése 
a la t t szerveződő fasiszta mozga lomban és annak vezetésével l é t rehozandó 
széles kö rű poli t ikai csopor tosu lásban l á t t a az olaszországi k ibon takozás 
ú t j á t . A V a t i k á n és a fas isz ta mozga lom közötti közeledés már 1921-ben 
megkezdődö t t , de h a t á r o z o t t a b b jel leget csak az új p á p á n a k , X I . P iu s pápá -
nak 1922 f e b r u á r j á b a n t ö r t é n t megvá lasz tásáva l ö l t ö t t . X I . P iusnak nagy 
szerepe vo l t abban , hogy miu tán a f a s i s z t á k 1922 ok tóbe rében á l l amcs íny t 
h a j t o t t a k végre , a Mussolini vezetése a l a t t megalakuló koalíciós k o r m á n y -
ban r é s z t v e t t e k a N é p p á r t képviselői is . Amikor 1923 —1924 f o l y a m á n , de 
főleg a szocial is ta Ma t t eo t t i meggyi lkolásával kapcso la tban erősödött a Nép-
pár ton belül a baloldali és az ellenzéki mozgalmakkal való e g y ü t t m ű k ö d é s 
gondola ta , X I . Pius s ie tve közbelépe t t . A Néppár t sorsa megpecsé te lődöt t 
1925—1926 fo lyamán , a l ap í tó j a és v e z e t ő j e Sturzo emigrác ióba kénysze rü l t , 
többen így pl . de Gasperr i a belső emigrác ió ú t j á t vá l a sz to t t ák . Az ál lam 
és az egyház közöt t i munkamegosz t á s elvi feltételeivel a még 1922 decembe-
rében közzé te t t , ,Ubi a r c a n o " enciklika fogla lkozot t . A P a r t i Popolare I t a l i a n o 
e lsorvasz tásával p á r h u z a m o s a n nőt t az egyházi ellenőrzés és i rányí tás a la t t 
álló „Act io Catol ica" je lentősége — a demokrác iának demofi l iává , a t á r sa -
dalmi t evékenységeknek a politikai t evékenységektő l va ló e lvá lasz tása , a 
ke resz t énydemokrác iának katol ikus akc ióvá szűkítése j egyében . A ra l l i ement 
ú j és minden eddiginél r e t rográdabb vá l toza tá ró l vol t szó, a fas iszta rend-
szerhez va ló il leszkedést, sőt annak szerves részévé v á l á s á t k íván ta szolgálni 
az 1933 n y a r á n a hitleri Németországgal kö tö t t k o n k o r d á t u m . 
* 
A fas i zmus mint t ek in té lyura lmi rendszer és a h iva tás rendi á l lam 
megvalós í tó ja egyre n a g y o b b megértésre t a l á l t a V a t i k á n b a n különösen azu-
t án , hogy 1930-ban Gaspar r i u tóda Pacel l i bíboros l e t t . A politikai és t á r sa -
dalmi t evékenységek e lha tá ro lása m e n e t k ö z b e n egyre t ö b b akadá lyba ü t k ö z ö t t , 
a p r o b l é m á k a t és a ve lük kapcsolatos nézete l téréseket , sőt esetenkint szakí-
tással f enyege tő konf l ik tusoka t jelezte az olasz helyzettel kapcso la tban k i a d o t t 
„ N o n a b b i a m o bisogno" enciklika 1931-ben, majd a német ka to l ic izmus 
helyzetével foglalkozó „ M i t b rennender Sorge" encikl ika 1937-ben. H o g y 
egyik ese tben sem volt szó a f a s i zmusnak min t rendszernek elítéléséről, erre 
egyrészt u t a l á s o k a t t a r t a l m a z mindké t encikl ika, másrész t fény t ve t Pacel l i 
va t ikáni á l l a m t i t k á r n a k 1937. április 30-án Bergenhez, a va t ikáni n é m e t 
követhez i n t é z e t t levele. Előzményeihez t a r tozo t t a n é m e t k o r m á n y 1937. 
április 12-i jegyzéke , ame ly az 1933-ban megkötö t t k o n k o r d á t u m megsér té -
sének és a k o m m u n i z m u s elleni közös k ü z d e l e m meg tagadásának minős í t e t t e 
az 1937. má rc iu s 14-én közzé te t t „Mit b r e n n e n d e r Sorge" encikl ikát . A n é m e t 
aggoda lmakka l , sőt v á d a k k a l k a p c s o l a t b a n Pacelli szükségesnek t a r t o t t a 
leszögezni, h o g y a lap ta lan és helytelen az a feltevés, hogy a németország i 
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katol ikus egyház helyzetével foglalkozó enc ik l iká t rossz indula t sugallta vo lna . 
A néhány n a p p a l később, 1937. március 19-én közzéte t t és a k o m m u n i z m u s 
elítélését t a r t a l m a z ó „Div in i R e d e m p t o r i s " enciklika — Pacell i szerint 
éppen azt t a n ú s í t o t t a , hogy a Vat ikán és Németország közös f ronton harcol -
n a k . A V a t i k á n — hangzik a levél — mindig n a g y r a becsül te az t a küzde lme t , 
amelyet a n e m z e t i szocial izmus Németo r szágban oly s ikeresen m e g v í v o t t . 
É p p e n a k o m m u n i z m u s elleni együt tes h a r c érdeke k í v á n j a meg Pacel l i 
szerint , hogy az egyháznak Németo r szágban is biztosí tsák az t a hagyományos 
szerepet és vele együ t t kellő ha t á skör t és tevékenységi lehetőséget , a m e l y e t 
évszázadok f o l y a m á n a t é v t a n o k elleni küzde l emben b e t ö l t ö t t . 
Pacelli b íborosnak 1939 márc iusában pápává t ö r t é n t vá lasz tásáva l 
m a j d n e m te l jessé vá l t a h iva t a los egyház elkötelezet tsége a legreakciósabb 
polit ikai i r á n y z a t o k és t á r s a d a l m i rendszerek mellet t . A névválasz tás e z ú t t a l 
sem volt vé le t len , X I I . P iu s hasonló n e v ű elődei n y o m á n kívánt j á r n i és 
ebből a s zempon tbó l t a l án sohasem volt o lyan b iz ta tó a he lyze t , főleg ami az 
á l lamnak, m i n t az egyház vi lági k a r j á n a k az igénybevéte lé t illette, m i n t a 
30-as évek vége felé. Németo r szágban , Olaszországban, Spanyolországban , 
Ausz t r iában a fizikai megsemmisí tés től a szellemi életből való k i zá rás ig 
széles volt a ská la . F ranc iaországban a fokoza tos j obb ra to lódás segítet te elő 
e lőbb X I . P i u s , m a j d főleg X I I . Pius fe l lépését az egyház által már meg-
semmis í te t tnek vél t , de a harmincas é v e k b e n szellemi és politikai t é r e n 
egyarán t ú j j á é l edő mode rn i zmus ellen. A második v i l ágháború k ü s z ö b é n 
Teilhard de Chard in írásai a p á p a i tilalom f o l y t á n csak sokszorosí tva és t i t o k -
b a n forogtak a ka to l ikus értelmiségiek k ö réb en . A ha l adó katol ikus i r ány -
zatok érdeklődés t és rokonszenve t m u t a t t a k a nép f ron tmozga lmak i r á n y á -
ban . Ebben szerepe volt a n n a k , hogy a m u n k á s p á r t o k és a szakszervezetek 
szak í to t tak k o r á b b i leegyszerűsí tő, a vallás, az egyház, a h ívők p rob lemat iká -
j á t s ema t ikusan megítélő szemlélettel . F igye lemremél tó vo l t ebből a szem-
pontból a F r a n c i a K o m m u n i s t a Pá r t s zámos megnyi la tkozása és kezdemé-
nyezése. 
* 
A másod ik v i l ágháború szörnyű éveire , drága á ron szerzett t a p a s z t a -
latokra vol t sa jnos szükség, hogy a t anu l ságok levonásával , ha későn is, d e 
még idejében lé t re jö j jön ka to l ikusok részvételével az idegen megszállók és 
fasizmus ellen küzdők összefogása. A „Quadrages imo a n n o " - n a k és „ D i v i n i 
R e d e m p t o r i s " - n a k a szocial is tákkal , de fő leg k o m m u n i s t á k k a l való e g y ü t t -
működésére vona tkozó t i l a lma i t maga az élet helyezte h a t á l y o n kívül. N a g y o n 
is esedékessé vá l a Va t ikán eddigi po l i t i ká j ának alapos felülvizsgálata n e m -
csak a mú l t t anu lsága i , h a n e m a jelen köve te lménye i f igyelembevéte lével is. 
A háború u to l só éveiben kedvező fordula t jelei m u t a t k o z t a k , érdemes ezzel 
kapcso la tban megemlí teni az 1943-ban meg je l en t „Divino a f f l a n t e " enc ik l iká t , 
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amelynek előkészítésében n a g y szerepet j á t s z o t t Bea b íboros . A régi és az 
ú j ha rcában végül is azonban a X I I . Pius á l t a l képviselt konzerva t ív , ső t 
reakciós i r ányza t ke rekede t t fe lül és 1947-től kezdve összefüggésben a hideg-
háborúva l egyre merevebbé és k ih ívóbbá vá l t E Z egyház m a g a t a r t á s a . A Szent 
Off ic ium-nak 1949 jú l iusában közzéte t t r ende le te meg t i l to t t a kommuni s t á -
n a k t ek in the tő szervezetekkel va ló kapcso la to t . A kapcso la tok körét X I I . 
P iu s szűkebbre v o n t a más v o n a t k o z á s b a n is, így pl. a keresz ténység fogalma 
értelmezésével . Az első v i l ágháború fo lyamán, de főleg e z u t á n újból je len t -
k e z e t t a X I I I . Leó által b á t o r í t o t t , X. P ius részéről v iszont ismét el í tél t , 
m a j d XV. Benedek által e l fogadha tónak t a r t o t t ökumenizmus . A keresz tény 
egyházak közöt t i megbékülés lehetet len vol t olyan dialógus nélkül, amely 
feltételezi a pá rbeszéde t f o l y t a t ó k egyenlő he lyze té t , nem z á r j a ki eleve a 
tévedések lehetőségét , illetve az igazság megközelí tésének el térő ú t j a i t . Mindez 
v i szont kérdésessé t e t t e volna az t a té tel t , hogy a katol ikus egyház az igaz-
ság egyedüli l e té teményese és fe jének , il letve az egyházi e lö l já róknak min-
denk i fel tét len engedelmességgel ta r toz ik . X I . P ius 1928-ban a „Mor ta l ium 
a n i m o s " enc ik l ikában ere tnékségnek ny i lván í to t t a az ökumen izmus t és elítélő 
vé leményét 1931-ben a „ L u x ve r i t a t i s " -ban m é g hangsú lyozo t t abban meg-
isméte l te . A p á p a n e m zárkózot t el a keresztény vi lág egysége helyreál l í tása gon-
d o l a t a elől, de ez t n e m a pánkeresz ténységnek bélyegzet t p lura l izmus , h a n e m 
R ó m a vezető szerepe fel tét len elismerése a l a p j á n t a r t o t t a megva lós í tha tónak . 
A klerikal izálódás ú j jáé ledésé t jelezte az ökumenizmus elleni állásfog-
lalás 1948-ban. X I I . Pius türe lmet lensége egyre t ö b b nehézséget t e r emte t t a 
másod ik v i l ágháború u t án inter-konfesszionál is , sőt a konfesszionális a lapra 
helyezkedő ka to l ikus pár tok , így az olaszországi K e r e s z t é n y d e m o k r a t a P á r t , 
a f ranciaországi Mouvemen t Républ ica in Union (MRP) , vagy a németországi 
Chr i s t l i chdemokra t i sche Union (CDU) s zámára . A kato l ikus pá r tok és a 
ke resz tény szakszervezetek p rob l émá i t csak szapor í to t t a az a fokozódó ér-
te t lenség , amelye t X I I . Pius a tá rsada lmi kérdésekkel k a p c s o l a t b a n t a n ú -
s í t o t t . A második v i lágháború u t á n a leg je lentősebb ka to l ikus pá r tok egy-
r é s z t a t ömegbáz i sukban v é g b e m e n t vá l tozás , másrészt a szocialista, de 
főleg a k o m m u n i s t a pá r tok el lensúlyozása é rdekében korszerű v a g y legalábbis 
a múl thoz v i szony í tva korszerűbb a l t e rna t ívá t k í v á n t a k j e l en ten i a dolgozó 
ré tegek , sőt a munkásosz t á ly s z á m á r a is. A p ro l e t a r i á tu snak az egyháztól 
va ló e l távolodására illetékes k ö r ö k b e n már k o r á b b a n fe l f igyel tek. Ál ta lában 
kedvezőt len je lenségnek t e k i n t e t t é k , hogy a keresz ténység, ame ly mint városi 
mozga lom indul t — ennek n y o m a i t őrzi a l a t in eredetű p o g á n y szó is —, 
a X I X . és X X . s z á z a d b a n egyre i n k á b b az e l m a r a d o t t v idékekre , a perifér iára 
szoru l t . A helyzet j a v u l á s á t n e m segí thet te elő, hogy alig n é h á n y évvel a 
másod ik v i lágháború befejezése u t á n a legje lentősebb kato l ikus pá r tok egyre 
k o n z e r v a t í v a b b á v á l t a k és h á t a t fo rd í to t t ak a n n a k a p r o g r a m n a k , amelyet 
az ellenállás ide jén szocial is tákkal és k o m m u n i s t á k k a l együt t h i rde t t ek meg. 
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Az ellenállási mozga lmak célkitűzései , elég ezzel kapcso la tban u t a l n i a 
Comité Na t iona l de la Résis tance 1944 márc iusában e l fogadot t p r o g r a m j á r a , 
t ú l m u t a t t a k a polgári t á r sada lom k e r e t e i n . Nemcsak az M R P és Keresz tény-
d e m o k r a t a P á r t , h a n e m a nyuga t i h a t a l m a k által megszál l t németországi zóná-
ban a C D U célkitűzései is elég messzemenőek vo l t ak . A CDU-nak 1947 feb-
r u á r j á b a n Ahlenben e l fogadot t p r o g r a m j a , ma jd az 1949 jú l iusában a bochumi 
K a t h o l i k e n t a g egyes h a t á r o z a t a i h a m a r o s a n tú lzóknak t ű n t e k a C D U vezetése 
és a V a t i k á n számára . K ö v e t k e z m é n y e az let t , hogy az ahleni p r o g r a m o t a 
CDU 1949. júl ius 15-én Düsse ldo r fban e l fogadot t ú j p r o g r a m j a alaposan 
me gny i rbá l t a , a bochumi té te leket ped ig maga X I I . Pius p á p a igaz í to t t a 
helyre 1950 június 3 -án t a r t o t t beszédében . A k e r e s z t é n y d e m o k r a t a pá r tok 
baloldala és a keresz tény szakszervezetek többsége részéről követe l t co-gestio 
elvét és gyako r l a t á t a Va t ikán e l f o g a d h a t a t l a n n a k minős í te t te . X I I . Pius 
t o v á b b r a is k i t a r t o t t a „ R e r u m n o v a r u m " - b a n , de főleg a „Quadrages imo 
a n n o " b a n kö rvona lazo t t h iva tá s rend i t á r sada lom koncepciója me l l e t t . A tár-
sadalmi m u n k a m e g o s z t á s n a k viszont az a f a j t á j a , ame lye t annak ide j én Pál 
apostol j avaso l t a kor in thusbe l iekhez in téze t t első levele 12. részében , nem-
csak anakron isz t ikussá vá l t a X X . s z á z a d b a n , h a n e m nagyon is rossz emléke-
ze tűvé , hiszen oly sok rokonvonás t m u t a t o t t a f a s i zmus olasz, n é m e t és spa-
nyol vá l toza ta iva l , m i n t á u l szolgált az oszt rák k ler iko- fas izmusnak, Belgium-
ban ped ig a „ Jesus R e x " elnevezésű szélsőjobboldali és háború a l a t t a német 
megszál lókkal együ t t működő ún . r ex i s t a mozga lomnak . 
A co-gestio elve e lu t a s í t á sának a mot ívumai s zempon t j ábó l tanulságos 
az 1947-es „Media tor Dei et h o m i n u m " és a l i turg iával foglalkozó enciklika. 
Az encikl ika e lu t a s í to t t a a koncelebrác ió elvét, m e r t az egyet j e l e n t e t t volna 
annak az elismerésével, hogy maga a n é p bír papi h a t a l o m m a l és a p a p csak 
a nép m e g b í z o t t j a k é n t cselekszik. A l i turgia szigorúan hierarchikus r e n d e t írt 
elő és m i n t á u l k íván szolgálni a t á r s a d a l o m v o n a t k o z á s á b a n is. X I I . Pius 
az egyház képére a k a r t a formálni a vi lágot . Az ú j t é v t a n o k a t , k ö z t ü k az 
evolúció elméletét és vele együ t t , h a neveket nem is említve Te i lhard de 
Chard in t is elítélő „ H u m a n i gener i s" enciklika 1950-ben, majd X . P iu s szentté 
a v a t á s a négy évvel később is ennek a jele vol t . 
* 
A szakadék az egyház és a v i lág közö t t nő t t és vele együt t a nézetel téré-
sek az egyházon belül a maradiság és a haladás erői közöt t . A klerikalizálás, 
és ebből a szempontból az ötvenes évek első fe lében f igye lmezte tés t kellet t , 
hogy je len tsen az olaszországi be lpol i t ika i fej lődés á l ta lában , a Keresz tény-
d e m o k r a t a P á r t he lyzete kü lönösen , a második v i lágháború u t á n lé t re jö t t 
ke r e sz t énydemokra t a mozgalom l é t é t fenyeget te . E g y r e ny i lvánva lóbbá vál t , 
hogy visszalépés az egyháznak a v i lágtó l való te l j es elszigetelődését, meg-
rekedés v a g y késlekedés pedig a bomlás f o l y a m a t á t gyors í t ja . A fordula t 
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mégis csak X I I . Pius ha lá láva l és az ú j p á p a X X I I I . J ános megvá la sz t á sáva l 
köve tkeze t t be 1958-ban. A I I . Va t ikán i zsinat összehívásának a beje lentése 
1959-ben az agg iornamento j egyében a n n a k a felismerését és beismerését 
j e l en te t t e , hogy az egyház és a vi lág közö t t i e l távolodás okai n e m a v i lágban , 
h a n e m elsősorban az e g y h á z b a n keresendők. Az in ter -konfessz ional izmus, 
sőt a konfesszional izmus, az ökumen izmus , a n n a k az e lvnek a t udomásu l -
vétele, hogy a ha ta lom nem felülről lefelé, h a n e m alulról felfelé ha lad , hogy 
a ha t a lom n e m természe t fe le t t i , h a n e m gazdasági , t á r sada lmi és pol i t ikai t énye-
zőkre veze the tő vissza, a gazdasági , a t á r sada lmi és ku l tu rá l i s egyenlőség, 
á l t a l ában az ember i szabadság jogok köve te lménye , az evolúció elmélete és 
a tö r t éne t i szemlélet , az i n t ézmények mú landóságának és az igazságok rela-
t i v i t á s ának a gondola ta , a nép , m i n t a tö r téne lem felelős és n a g y k o r ú for-
máló ja , az élet minden te rü le té re , az egyháza t is beleér tve k i t e r j e d ő demok-
rácia igénye s tb . egyenként olyan e lemeket j e l en te t t ek , amelyekke l a tö r téne-
lem f o l y a m á n n e m először ke l le t t megbi rkóznia az egyháznak , de ezú t t a l 
mennyiségi leg és minőségileg új he lyze te t t e r e m t e t t e k . N e m m a r a d t más 
h á t r a , és ez l e t t a I I . Va t ikán i zs inat egyik és ta lán l eg fon tosabb ind í t éka : 
a bomlás oka i t a megúju lás t ényező jévé a lak í tan i . E r re a t ö r t éne t i jel legű 
vál la lkozásra csak tö r t éne t i a s p e k t u s á b a n ke rü lhe t e t t sor: t u d o m á s u l ke l le t t 
venni , hogy lezárul t , méghozzá v i s szahozha ta t l anu l egy egész időszak: a 
kons t an t i nus i éra . Hosszabb ideig t a r t o t t , mint . J ános apostol fe l té te lezte , 
de n e m le t t örök, s ami a legfontosabb , nem je l en te t t e az u tolsó szót . Az ú j 
p á p a névvá lasz tá sa éppen ezért nein t e k i n t h e t ő esetlegesnek és X X I I I . J á n o s 
kezdeményezése természetszerűleg ki kel le t t , hogy vál tsa a zo k n ak az aggá-
lyai t és f e n n t a r t á s a i t , akik a p a r t t a l a n kereszténység ú j a b b v á l t o z a t á t ó l fél-
t e t t é k az e g y h á z a t . X X I I I . J á n o s szélesre t á r t a a k a p u k a t a vi lág felé, t anu l -
ságos ebből a szempontból összevetni az 1963-ban közzéte t t „ P a c e m in t e r r i s " 
enciklika e lől járó szavai t a ké t évvel k o r á b b a n közzéte t t „ M a t e r e t m a g i s t r a " 
c ímű enc ik l iká j ának vagy éppenséggel elődei encikl ikáinak e lől járó szavaival . 
Az 1962-ben összeülő I I . Va t ikán i zs inat v i t á i és az egyház sorsa szempont -
jából je len tős ha t á roza tok e l fogadásának körü lményei is m u t a t t á k , hogy 
milyen nagy és nehéz f e l ada t r a vá l la lkozot t X X I I I . J á n o s p á p a . X X I I I . 
J á n o s elhalálozása 1963-ban és u t ó d j á n a k VI . Pá lnak a p á p a i t r ó n r a lépése 
nem tö r t e meg a tö r téne lmi je lentőségű kezdeményezés ú t j á t , de nem is 
j e l en the t t e tö re t l en f o l y t a t á s á t . A névvá lasz tás azú t ta l sem vol t vélet len, 
je lezte , hogy az e lkerülhete t lenné vá l t oldást olvan új kötéssel k í v á n j á k ellen-
súlyozni, ame ly b iz tos í t ja a l á t h a t ó egyház elvi, elméleti és szervezet i a lap ja i t . 
Oldás és kötés , J á n o s és Pá l , ennek a ke t tőségnek , illetve va r i ác ió iknak a 
j egyében f o l y t a t t a , ma jd zá r t a le m u n k á j á t a I I . Va t ikán i zs inat 1965 végén. 
J á n o s és Pá l a tö r téne lemhez való csa t l akozásnak egy-egy, de n e m egyazon 
ú t j á t j e lképez te . H a f igyelembe vesszük, hogy még szép s z á m b a n v a n n a k az 
o r todox iának és a marad i ságnak , a konze rva t iv izmusnak és a reakc iónak 
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hívei, úgy n e m kérdéses, hogy az agg io rnamen to sorsa még nem dől t el. 
Egy biz tos : nem j á r h a t s ikerrel , ha végülis a r a l l i ement va lami lyen vál toza-
t á v á vá lna . 
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A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1970. évi közgyűlésén Gerevich Lászlót, 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k (régészet) d o k t o r á t , a MTA Régésze t i I n t éze t ének 
igazga tó já t levelező taggá v á l a s z t o t t á k . 
Gerevich Lász ló 1935-ben l e t t a 
b u d a p e s t i egye temen bölcsészdoktor a 
művésze t tö r t éne t , a magya r föld régé-
sze te és a magyar i roda lom t á r g y k ö r é -
ből . E t t ő l az évtől a Főváros i M ú z e u m -
nál dolgozott , t a n u l m á n y a i b a n s z á m o s 
i smere t len szobrásza t i emléket pub l i -
k á l t . 1940-től a m ú z e u m Régészet i I n -
t é z e t e keretében az e lpusz tu l t Csu t kö-
zépkor i fa lut és t e m e t ő t t á r t a és dol -
goz t a fel . 
1946-tól a F ő v á r o s i Múzeum ke-
r e t é b e n középkori osz tá ly t s ze rveze t t , 
a m e l y n e k vezetője l e t t . Ekkor k e z d t e 
el a z o k a t a n a g y a r á n y ú b u d a v á r i fel-
t á r á s i m u n k á k a t , a m e l y e k t u d o m á n y o s 
s zempon tbó l oly gyümölc sözőknek bi-
z o n y u l t a k , s amelyek egyben a z o k n a k 
a k e r e t e k n e k a meg te r emtésé t is meg-
k ö v e t e l t é k , amelyek a lka lmasak l e t t e k 
egy ú j múzeum lé t rehozására , az egykori b u d a i városháza ú j j á é p í t e t t épü le tében . 
A fe l t á ró m u n k a kezdet i e redménye inek fe ldolgozásáér t Gerev ich László a b u d a -
pest i egye temen 1947-ben m a g á n t a n á r i c íme t kapo t t , m a j d 1949-től 1954-ig 
u g y a n o t t megbízo t t e lőadóként középkori régésze te t és m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t a d o t t 
elő. Az ú j m ú z e u m megszervezése és a b u d a v á r i ásatások e r e d m é n y e i elismerése-
k é n t 1954-ben Kossu th -d í j a t k a p o t t . A p a l o t a épí tészetének r e k o n s t r u k c i ó j á t , 
művésze tének földolgozását , mes tere inek megha tá rozásá t az anyag t ö r edékes 
v o l t a ellenére megoldo t ta . A t u d o m á n y o k d o k t o r a fokozatot a b u d a i vár f e l t á r á -
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sá ró l írt d isszer tációjával , 1964-ben nyer te el. A fö ldolgozásér t 1968-ban a 
F ő v á r o s T a n á c s a az akkor a l a p í t o t t , ,Pro u r b e " a r a n y é r e m m e l t ü n t e t t e k i . 
1958-ban k a p o t t megbízást a Régészeti K u t a t ó Csoport megszervezésére, 
a m e l y 1968-ban az MTA Régésze t i In t éze t évé alakult , s me lynek kezde t tő l 
f o g v a igazga tó ja . Sokirányú tevékenységének fontos részé t képezi a haza i és 
kül fö ld i t u d o m á n y o s közé le tben vi t t szerepe, így pé ldául a MTA Régészet i 
B i zo t t s ágának 1956 óta e lnöke , a Nemzetközi Szláv Régésze t i Szeminár ium-
n a k egyik a le lnöke. 
Gerevich László i m m á r negyedszázada Budapes t en végzet t k u t a t á s a i 
a lapvetően m e g v á l t o z t a t t á k a magyar művésze t rő l a l k o t o t t felfogást, a m e l y 
k o r á b b a n egyedü l a középkor i Magyarország pe remvidéke inek és vá rosa inak 
f e n n m a r a d t épí tészet i , m ű v é s z e t i és ku l tu rá l i s h a g y a t é k á n a lapu l t . Az ország-
n a k a török á l t a l tel jesen e lpusz t í to t t k ö z p o n t i t e rü le te in végzet t k u t a t á s a i 
és fel tárásai b e b i z o n y í t o t t á k , hogy ez a t á r sada lmi lag és gazdaságilag leg-
fe j l e t t ebb rész a l ak í to t t a ki tú lnyomórész t mindazoka t az i rányoka t , s t í luso-
k a t , t e c h n i k á k a t , amelyek az ország egyéb te rü le te in is j e l en tkez tek . E k u t a -
tásokhoz kapcsolódik a magyarország i v á r o s o k te lepülés i formáinak vizs-
gá l a t a a X I I I . században . 
Művészeti és régészeti t a n u l m á n y a i b a n a kul turá l is je lenségeket gazda-
sági és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i okokra igyekszik v isszavezetn i . Ez a m e t o d i k a 
anná l közelebb áll hozzá, m e r t megoldásainál egyformán h a s z n á l j a a régészet i , 
művésze t t ö r t éne t i , t ö r t é n e t i d iscipl inákat , együt tes a lka lmazásuk me to d i -
kai lag és t a r t a l m i l a g a m a r x i s t a szemléletű középkori régésze t alapjai t r a k t a le. 
Személyében A k a d é m i á n k I I . Osz tá lya olyan t a g g a l gya rapodo t t , aki 
mél tó f o l y t a t ó j a a m a g y a r régészet poz i t ív h a g y o m á n y a i n a k , akinek t u d o -
mányos e redménye i a szolid régészeti e r edményeken messze t ú l m u t a t n a k a 
magya r műve lődés tö r t éne t és köz tör téne t t áv la ta i felé, ak i nem c s u p á n a 
s a j á t k u t a t á s a i n a k él, h a n e m ú j , részben t e r m é s z e t t u d o m á n y o s módsze rek 
bevezetése á l t a l intézetét e g y r e inkább a m a g y a r régésze t módszer tani köz-
p o n t j á v á t u d j a tenni . 
Gerevich László M T A lev. tag a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Fi lo-
zófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztálya 1971. február 25-i nyilvános osz tá ly-
ülésén „A gó t ikus klasszic izmus és Magyaro r szág" c í m m e l az alábbi szék-
foglaló e lőadás t t a r t o t t a . 
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Vil lard de H o n n e c o u r t A l b u m á n a k A. Darcal á l ta l , Lassus jegyze te ive l 
készí te t t facsimile k i adása 1858-ban rendkívül i é rdeklődés t kel te t t n e m c s a k 
Európa régészeti k u t a t ó i közöt t , h a n e m Magyarországon is. Nem csoda ez 
u tóbbi sem, hiszen az A l b u m szövege há romszor is megemlí t i , liogy kész í tő je , 
Yillard de Honnecour t j á r t Magyarországon. A h á r o m fel i rat közül k e t t ő a 
szerző s a j á t k e z ű föl jegyzése . Az elsőből k i tűn ik az, hogy Magyarországra 
akkor h í v t á k , amikor az épülőfélbe levő reims-i székesegyház o l d a l h a j ó j á n a k 
egyik bo l t szakaszá t megvi lág í tó ab lakot r a j zo l t a , ami nek i különösen t e t s z e t t . 
Második említése t a l án még érdekesebb, m e r t beszámol arról, hogy egyszer 
Magyarországon volt , ahol sok napo t t ö l t ö t t el. O t t l á t o t t egy t e m p l o m b a n 
ilyen f o r m á j ú pad lóbu rko l a to t . A fel irat különös é r téké t az jelent i , hogy fö lö t t e 
burkoló tég lákból összeál l í to t t öt geomet r ikus min ta r a j z a helyezkedik el. 
A h a r m a d i k fö l i ra t , amely sokkal későbbi és a X Y . századból s z á r m a -
zik, egy Vil lard által r a j z o l t páncélinges k a t o n a mel le t t l á t h a t ó , t u d o m á s u n k r a 
hozza, hogy ez de H o n n e c o u r t , aki Magyarországon vo l t . Az u tóbbi fö l i r a t 
t a lán még inkább , min t az előbbi ke t tő , az t b izony í t j a , hogy Yillard m a g y a r -
országi ú t j a nem je len tőség nélküli, röv id esemény l e h e t e t t , h a n e m o lyan 
fontos , k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r ó tény, hogy szereplőjének k é t évszázad m ú l v a 
is ez vo l t legismertebb je lzője , min tegy a nevéhez t a p a d t . Nem min t egyik 
vagy más ik f rancia ka t ed rá l i s épí tője m a r a d t meg az emlékezetben, h a n e m 
min t o lyan valaki , aki egy egzotikus t ávo l i országban t e t t ú t j á ró l — fö l te -
hetőleg ennél többről , az o t t a lko to t t műve i rő l — híres. 
A Vil lard-kérdés óriási és r oman t ikus m a g y a r szak i roda lma szinte min -
den X I I I . század dereka kö rü l ép í te t t t e m p l o m o t művei közé sorolt. A szerzők 
kezdet tő l fogva m a j d n e m kivétel nélkül megegyeztek a b b a n , hogy a m e s t e r 
meghívásá t a királyi u d v a r n a k t u l a j d o n í t s á k és a c i sz te rc i táka t t ek in t sék köz-
ve t í tőnek . A nevével kapcso l a tba hozot t épüle tek t ö r t éne t ébő l l á tha tó , hogy 
a t u d o m á n y o s k r i t é r i u m o k a t nélkülöző a t t r i buc ióka t a f o rma tö r t éne t i össze-
függésekre , de nem kevésbé a magyarországi ú t k rono lóg iá já ra lehet c sak 
alapozni. Ez u tóbbihoz igen j e len tékeny segítséget t u d n y ú j t a n i a m e s t e r 
Magyarországra kerülésének m ó d j a és a t ö r t éne t i kö rü lmények helyes é r t é -
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kelése, amiben a t a t á r j á r á s u t á n i n a g y a r á n y ú építkezések szükségének föl-
merülése fé l reveze tő volt. E k k o r ugyanis a t ö b b m i n t másfél évszázados f ranc ia 
kapcsola tok összezsugorodtak és j e l en ték te lenné vá l tak . 
Villard d e Honnecour t magyarország i ú t j á t 1235-re t e t t e Camille E n l a r t 
és k i tűnő é rzékke l á l l í tot ta , h o g y a c isz terc i ták „ k ü l d i k " Magyarországra . 
Az Honnecour t fa lu tó l 6 k i lométe r re emelkedő ha ta lmas vaucelles- i ciszterci ta 
apá t s ág ép í tőműhe lyében ke re s t e Villard i sko l á j á t . E fö l tevés t az teszi való-
színűvé, hogy az építkezések o t t éppen befe jeződőben v o l t a k . Hahnloser e 
t eó r i á t t o v á b b fe j lesz te t te és a magyarország i u t a t az emlékek kronológiá ja , 
a Reims-ben r a j z o l t részletek k o r á n a k t e k i n t e t b e vételével legkésőbb 1235-re, 
esetleg a 20-as évek végére he lyez te főleg a reims-i ab lak és pillér r a j z á n a k 
megítélése a l a p j á n . 
A magyaror szág i m ű v e k megha tá rozásához tovább i hasznos ki indulás-
sal szolgál H a n s Re inha rd t m ű v e , me lynek még p o n t o s a b b a n sikerült a 
Reimsben r a j z o l t részletek kel tezése; így a kó ruskápo lna fölszentelésének 
1221-es é v s z á m a Villard magyaror szág i ú t j á n a k kezdeté t 1220 körüli időre 
valószínűsí t i . H a m a n n - M a c L e a n k u t a t á s a i szerint a szabá lyosan h a l a d ó 
ke le tnyuga t i épí tkezés fe l tevése nem t a r t h a t ó fönn, a reims-i hosszház kel te-
zését k o r á b b r a lehet tenni . E z az ú j kel tezés Villard reims-i t a r t ó z k o d á s á n a k 
korábbi i d ő p o n t j á t engedi m e g , sőt valószínűsí t i és bizonyossá teszi azt , a m i t 
Panofsky s e j t e t t , hogy a magyaror szág i megb ízás t hírül adó fe l i ra t mel le t t l á t -
h a t ó reims-i a b l a k t í p u s a hosszház megép í t e t t részéből szá rmazik , azonban n e m 
igen készü lhe te t t el, mert a be l ső földszinti ívfü lkesor h iányz ik a va lóságban . 
A m e l l é k h a j ó külső ab lakkere te in l á t h a t ó kőfaragóje lek és a prof i lok 
r a j z á n a k kőfaragóje le i , i l le tve azok egyezése is azt a gondo la to t ve t ik föl, 
hogy nem é p p Villard o t t t a r t ó z k o d á s a ide jén fa rag ták-e ezeket a rész le teket , 
amelyeken m é g a kőosztás t is f ö l t ü n t e t t e . Alulról ugyanis ezek a jelek alig 
vo lnának l á t h a t ó k , fö l ra jzo lásuk pedig é r t e lme t l en . Mindez meggyőzhe t ar ró l , 
hogy Villard re ims- i t a n u l m á n y a i az 1221-et megelőző időben fo ly tak , n é h á n y 
évvel az a l a p í t á s u tán , a m i k o r a hosszház me l l ékha jó ján az ablak m á r lá t -
h a t ó volt v a g y éppen készü l t . 
Villard magyarországi l á toga tása a f r anc ia k u l t ú r h a t á s c súcspon t j á t 
jelzi és v a l ó b a n , csak megfelelő világtörténeti keretben é r t h e t ő meg. 
A keresz tes háborúk meg indu lásáva l , i l letve Je ruzsá lem elfoglalásával 
nemcsak egy északke le t -dé lnyuga t i f ő ú t v o n a l , hanem természetszerűleg egy 
i lyen i rányú pol i t ika i e rővonal a lakul t ki , me lynek fe lezőpont ja Magyarország 
vo l t nemcsak földra jz i , h a n e m poli t ikai é r t e l emben is, hiszen a bizánci csá-
szárság és N y u g a t - E u r ó p a h a t a l m i és k u l t u r á l i s h a t á r án f e k ü d t . A keresztes 
háborúk k e z d e t i sikerei u t á n a ha t a lom k é t v é g p o n t j a , Pár izs és Bizánc veté l -
kedésének s z e m p o n t j a i s z a b t á k meg az eu rópa i politikai mozgás egy részét . 
Magyarországo t előbb Bizánc , ma jd Pá r i z s igyekszik h a t a l m i s z fé rá j ába 
vonni és szövetségesévé t e n n i . 
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I I I . Béla, felesége halála u t á n , Mánuel koncepc ió jának i smere tében töre-
k e d e t t a császári t r ó n megszerzésére. A császár i család utolsó életben h a g y o t t 
t a g j á t , Teodórá t kísérelte meg 1184-ben feleségül venni. Andronicus legyil-
kolása , Teodóra kezének meg tagadása és Ange lus Izsák t rónra lépése e poli-
t i k a lényeges módos í t á sá t hoz t a magával , a z t ugyanis , hogy a magyar u d v a r 
nein a bizánci , h a n e m a f r anc i a érdekekhez igaz í to t ta a s a j á t j á t . Már 1183-
b a n fö lmerü lhe t e t t ez a koncepció , mert a c isz terc i ták vezetői t á rgya l t ak i t t , 
és végül is az 1186-ban Capet Margi t ta l k ö t ö t t házasságban k r i s t á lyosodo t t 
ki ez a másik po l i t ika , amely még I I . E n d r e ko rában is m é r t é k a d ó . 
E v i lág tör téne lmi ha t a lmi poli t ika m e g t e r e m t ő j e és v é g r e h a j t ó j a Magyar -
országon is, é p p ú g y mint m á s u t t , a ke r e sz t én y világ pe remországa iban , 
a cisztercita r e n d . A rend, de különösen a pilisi kolostor po l i t i ká j ának és 
veze tő szerepének jel lemzésére néhány k o n k r é t és j e l en tékeny t ény t hozok 
föl. 1202-ben a pilisi apá t R ó m á b a n já r a Magyarország ál tal ind í tandó keresz-
tes h a d j á r a t e lha lasz tása t á r g y á b a n . Az sem véletlen, hogy Imre k i rá ly a 
keresztes h a d j á r a t r a , illetve a Szentföld t á m o g a t á s á r a a t emp lomos és J á n o s -
lovagok megsegí tésére szánt j e l en tékeny pénzösszeget éppen a pilisi apá t ság -
b a n helyezte el, így a k a r a t á n a k végreha j tó i a ciszterciták l e t t ek . Az előbbi 
célra az összeg k é t h a r m a d részét hagy ja . 
A görög szerzetesrendek megszün te tésé t célzó v izsgá la to t I I I . I nce 
p á p a a várad i p ü s p ö k mellet t a pilisi a p á t r a bízza 1204-ben, m a j d u g y a n e z t 
a f e l ada to t k a p j a 1221-ben. Ez a f rancia po l i t i ka erőteljes és részletes végre-
h a j t á s á t je lent i . Ugyancsak d ö n t ő szerepet j á t s z a n a k a ciszterci ták a sokáig halo-
g a t o t t magyar keresz tes h a d j á r a t megvalós í tásáér t a francia pol i t ika é rdekében . 
Ezek a tö rekvések i smét életre ke l tek Henr ik la t in császár é le tének 
utolsó szakaszában , amikor a t rónöröklés r e n d j e nem t i s z t ázódo t t . H a l á l a 
u t á n , 1216-ban a la t in pár t egy része I I . E n d r é t szemelte ki a császári t r ó n r a , 
ami m i a t t ha sznosnak lá t szo t t , hogy a régen húzódó és a m a g y a r király á l t a l 
veze t e t t keresztes h a d j á r a t o t megindí tsa . Mennyivel n a g y o b b esélye vo l t 
a t r ón ra mint a kons t an t i nápo ly i császári h á z n a k közeli r okona , Cour t enay 
J o l á n fér je . Valószínűleg ez a pol i t ika k í v á n t a meg Meráni Ger t rud ha lá l á t , 
amely éppen a f r a n c i a érdekekre oly árgus szemmel ügyelő ciszterci rend t a l á n 
nem egészen ősz in te s i ránkozása mellet t t ö r t é n t . 
Cour tenay J o l á n a Capet -házból s z á r m a z ó Péter , n a m u r i , auxerres- i 
és cour tenay- i g r ó f n a k és H e n r i k kons t an t inápo ly i császár nővérének , J o l á n -
n a k volt a l e ánya . E n d r e t e s tvé re , Margit , régenski rá lynő vol t Makedóniá-
b a n . A kons t an t i nápo ly i f r anc i a pá r t H e n r i k császár ha lá la , 1216 u t á n 
E n d r é t h ív ta m e g a császári t r ó n r a , azonban a keresztes h a d j á r a t o t á l lan-
d ó a n halasztó m a g y a r király he lye t t annak apósá t , Cour tenay Pé te r t koro-
n á z t a a pápa 1217 ápr i l i sában császárrá, a k i azután rövidesen megha l t . 
Jo lán császárnő (1217—1219) u tán a n n a k f ia , a m a g y a r kirá ly sógora, 
Cou r t enay R ó b e r t gróf le t t a császár (1219—1228). 1220 te lé t az á t u t a z ó 
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császár Magyarországon t ö l t ö t t e , ami a r r a m u t a t o t t , hogy a kapcsola tok nem 
hidegül tek el. Nagyon k ö n n y e n lehetséges, m iu t án az időpontok egybeesnek , 
hogy a f i a t a l császár nővére és sógora s z á m á r a ekkor hozza magával , eset leg 
küldet i a ciszterek segítségével Villard de H o n n e c o u r t - t . Főszerepet , akár -
csak a keresztes h a d j á r a t előkészítésében és lebonyol í tásában — hiszen I I . 
E n d r é t h á r o m pilisi c iszterci ta szerzetes k í sé r te el — a f r anc iák f o g a d á s á b a n 
is a pilisi kolos tor j á t s z o t t . E r r e annál is i n k á b b a lka lmas volt Pilis, m i u t á n 
a királyi székhelyektől , Ó b u d á t ó l 30, Esz te rgomtó l 18 k m távolságra f e k ü d t . 
H a t e h á t t i sz tán a t ö r t éne t i kö rü lményekbő l i n d u l u n k ki, Villard ú t j á t 
az 1220 körül i időben kell keresnünk és a f rancia po l i t iká t képviselő pilisi 
apá t ság közvet í tésével m a g y a r á z h a t j u k . 
Az 1184-ben a k i rá ly á l ta l a l a p í t o t t kolostor és t e m p l o m X I I — X I I I . 
századi épí tkezésének h á r o m nagyobb pe r iódusa vol t m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő . A 
h a r m a d i k , a befejező szakasz ; amikor m á r csak a kolos tor néhány épü le té t 
és a ke rengő t kel le t t megépí teni , a 20-as évekre t e h e t ő . 
Még a f ranc ia ha tássa l kapcsola tos tö r t éne t i a d a t o k ha lmozódásának 
ilyen valószínűségi foka mel le t t is meglepő b i zony í t ékoka t n y ú j t o t t Vil lard 
de Honne c ou r t o t t an i t a r t ózkodásá r a a Pi l isen f o l y t a t o t t ásatás . Másodlagos 
beépítésből, a pusztulási rétegből három olyan padlótégla-minta került elő (1. 
kép) , amely egyezett a Villard-Albumnak egy magyarországi templomban föl-
rajzolt öt padlótégla közül háromnak a motívumával, egy pedig annak va r i ác ió j á t 
m u t a t t a . A legje lentőségte l jesebb ezek közül az an t ik , ún . p iskóta m i n t a . 
A négy tégla ké t kü lönböző mére tű p i skó ta - idomhoz t a r t oz ik , nem h a g y v a két-
séget afelől, hogy ez a X I I . század végén készül t , nem an t ik és igen kedve l t 
l ehe te t t Pilis ko los to rában . Több korai c iszterci ta pad lóburko ló tégla, melyen 
hasonló bekarco l t k ö r m i n t á k a t l á t h a t u n k , fordul elő helyszínen, így pl . a Fon-
t enay -ko los to rban . Másá t a Cluny M ú z e u m b a n á l l í to t t ák ki. Evvel s z e m b e n a 
p iskóta m i n t á s padló tégla igen nagy r i t k a s á g n a k s z á m í t ; az esztergomi Vár-
m ú z e u m b a n n é h á n y i lyen m i n t á j ú v ö r ö s m á r v á n y és p ikkelyes pad ló lap ta lál-
ha tó , s zá rmazásuk kérdéses. B iz tosabban helyhez k ö t h e t ő k az u g y a n c s a k 
v ö r ö s m á r v á n y a lapú, fe l tehetőleg fehér m á r v á n y b e r a k á s ú esz tergomi kör-
min tás pad ló lapok . Evve l szemben a pilisi apá t ság leletei közöt t n e m egy, 
hanem h á r o m m i n t a kapcso lha tó össze a Vi l la rd- ra jzokka l (1. kép) . 
A t ég l aburko la t kel tezésére is igen egyér te lmű le lőkörü lmények utal-
nak . A t e m p l o m , illetve a legkorábbi épü le t ek helyiségeinek első p a d l ó j a vol t , 
mer t a másod ik bor í tás számos d a r a b j á t még m e g t a l á l t u k az utolsó hevenyé-
szet t pad ló közö t t . A másod ik padlózás az á tépí tés idejéből , a X I V . század 
végéről származik . 
Míg egyféle motívum megjelenése lehet véletlen, e többféle, a Villard-Album-
ból ismert motívum egyezése (1. kép) kétségtelenné teszi azt a tényt, hogy Villard 
járt Pilisen, sőt jól i smer te a pilisi ko los to r t , melynek építése befe jezése felé 
köze lede t t . A n n a k föl tételezése, hogy Vil lard a k i rá ly i a lapí tású ko los tor 
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1. Padlóminták Villard de Honnecourt Albumából, melyeket egy magyarországi templomban 
látott 
Padlótéglák mintái, 1200 körül. A pilisi cisztercita templomból 
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építkezésének utolsó szakaszát tervezte és irányította volna, már csak forma-
történeti okok miatt is, igen megalapozott. 
Ezen kívül a z o n b a n r á b u k k a n t u n k \ i l l a r d pilisi m u n k á j á n a k sokkal 
j e l en t ékenyebb n y o m á r a . Közve t lenü l az ideiglenesen, a XVI . század első 
felében helyreá l l í to t t pad lón , a rombolás és tűzvész viszonylag v é k o n y rétegé-
ben , az első török pusz t í t á s i ré tegben n é h á n y k isebb mére tű tö redék , mészkő 
2. Mészkő királyfej-töredék a pilisi kolostor templomából 
oszlopfejezet , l ábaza t , í vda rab , kisméretű szobortöredékek, p o n t o s a b b a n ma-
gasrelief tö redékek ke rü l t ek elő, melyek arra engedtek következtetni, hogy vandál 
módon szétvert síremlék darabjait találtuk meg. A kérdés megoldásához egy 
8,3 cm magas , szakál las , le tör t o r rú férf i szoborfe j veze te t t el (2. kép). 
E rendk ívü l magas sz in tű , Magyarországon ebben a korban egyedülálló művészi 
kvalitású szobortöredék a francia gótika klasszicizmusának jellegzetes alkotása 
az 1220—1230 körüli évek stílusában. A szoborfej t es tvére i t Char t res -ben és 
Reims-ben t a l á l h a t j u k meg. 
Ez az azonosí tás azonban n e m c s a k ada tok egyezésének és a tö r téne t i 
valószínűségnek a t a l a j á n áll. A s íremlék és a szobor töredékek részle te i t szá-
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mos á l ta lános j egy kapcsol ja az Album mes te réhez , n é h á n y speciális v o n á s 
pedig megerősít i ezt az a t t r i buc ió t . Jellegzetes, de nem egyedülál ló a h a j és 
szakáll hul lámos, középü t t k e t t é v á l ó fü r tökbe fogla l t model lá lása . Ugyancsak 
á l ta lános , bá r kevésbé e l t e r j ed t a homlok közepé t dekoráló ha j t incs , a m e l y 
különböző f o r m á b a n ugyan , de szinte mindegyik Vi l lard-szoborfe je t jel lemzi. 
3. Merániai Gertrud síremlékének rekonstruált rajza a Pilisen talált töredékek alapján (rajzolta 
Egyed Endre). Az árnyékolt részek a föllelt töredékeket jelzik 
A mintegy t u c a t n y i , mé re tben , a n y a g b a n , s t í lusban egy csoporthoz 
t a r tozó a rch i t ek ton ikus és szobrásza t i töredék a l a p j á n a szarkofág a l a p f o r m á j á t 
hi telesen lehet rekons t ruá ln i , de a fölső lezárására , az o r o m z a t r a és bali la-
chinra csak pé ldákból k ö v e t k e z t e t ü n k (3. kép) . 
A koporsó e lő lap jának fü lké i t egy-egy ülő alak fogla l ta el, amit k é t 
láb és törzs tö redéke árul el (4. kép) . 
A f rancia s í rkőszobrásza tban a X I I I . század második fe lében a fü lké-
ben alakok ál lnak, min t pl. a Phi l ippe de F r a n c e St . Denis-ben lá tha tó sír-
emlékén (5. kép) . Igen fon tos tovább i s t i l i sz t ikai elemzést tesz lehetővé 
az egyik ülő f i gu ra törzsét burko ló a ranyozo t t köpeny redőze te , (6. kép ) 
hiszen t u d j u k , hogy Hahnloser mi lyen jel legzetesnek t a r t j a a g ra f ikus Villard 
redősémái t és az ábrázolás d u k t u s á t . Az összehasonl í tás a l ap j a nem k ö n n y ű , 
hiszen g ra f iká t kell p lasz t ikává á tér tékeln i . Ez a redőzet - model lá lás a Chartes-
ban és Reims-ben a 10-es évek végén, 1220 k ö r ü l a lakul t ki és sok l apu l t 
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4. Ülő alakok tanulmányrajzai Villard de Honnecourt Albumából 
5. Philippe de France síremléke a St. Denis-i székesegyházból 
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p á r h u z a m o s redőből , ún . an t ik sémából áll. Legklassz ikusabb pé ldá j a a re ims- i 
„Már ia és Erzsébe t t a l á lkozása" . Ezen a kor-redőst í luson belül a hosszú , 
esetleg szétágazó, le lapul t r edők h á t á n hosszú vá lyúk h ú z ó d n a k , melyeknél 
különösen a ke rek , p u h a végződéseket t e k i n t h e t j ü k je l legzetesnek (6. kép ) . 
A p lasz t ikus levelek m á s á t az Album 10. t á b l á j á n l á t h a t j u k a n a t u r a -
l is ta megfoga lmazásnak szinte azonos fokán . A ba ldachin- fe jeze tek fö lö t t al-
k a l m a z o t t a rch i t ek ton ikus díszítés még i n k á b b korjelenség az A lbumban épp-
úgy , min t a s í remléken (3, 5. kép) . Hasonló szerkesztési e lveke t tételez azon-
6. Drapéria-redők összehasonlítása; Villard Albumából, Gertrud síremlékének egyik ülő alak-
járól, a chartres-i déli kereszthajó kapuzatáról (St. Teodor) 
b a n föl a s íremlék lóhereíveit t a r t ó oszlopok p l in tosának j á t é k o s kiképzése. 
Az élszedet t sa rkok gyakor la ta jórész t k ivéte l nélkül ennek a kornak s a j á t -
sága . Reims-ben szinte minden egyes pillér- és osz lop ta lapza to t jellemez, de 
előfordul n é h á n y esetben a nagy ka t ed rá l i sokban , így Laonbun , a párizsi No t r e -
D a m e északi m e l l é k h a j ó j á b a n , Char t res -ban , m a j d később Bourges-ban . 
A legérdekesebb azonosságot azonban n e m a vá r t részle ten i smer tük 
föl, hanem a síremlék oszlopoeskáinak sima, díszítés nélküli s a rokb imbó ján . 
E r r e ugyanis pé ldá t r i tka ese tben t a l á l u n k , viszont az Albuin sz in te 
száznyi sa rokbi rnbója egy-két kivétellel mind ilyen. 
A megegyezéseknek ez a halmaza nem lehet véletlen, és ha több mesterre 
számítva Franciaországban csak lehetségesnek tartanánk ezt az attribuciót, nehe-
zen képzelhető el, hogy Pilisen egyszerre két ilyen kiemelkedő, a kor színvonalán 
álló francia mester tevékenykedett volna 1220 körül. 
Miután a pilisi a p á t s á g b a egyet len k i rá ly i személyt t e m e t t e k és a sír-
emlék fölál l í tása ezekre az évekre eshe te t t , így nem lehet kétséges ennek a 
személynek ki léte sem. Meráni Ge r t rudo t fe l tehetőleg pilisi v a d á s z a t közben 
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gyi lkol ták meg 1213 őszén. Földi m a r a d v á n y a i n a k n a g y részét a szerzetesek 
i t t t e m e t i k el, amiről nemcsak k r ó n i k á k , hanem oklevelek is é r tes í tenek . 
Vitán felül áll tehát, hogy a szarkofágtöredékek (12 16. kép) Gertrud királyné 
nyugvóhelyéből származnak, melyet a ha lá l a u tán i években á l l í t t a to t t a k i rá ly , 
és így az időpont töké le tesen megfelel a t t r i buc iónknak . 
E g y e d ü l ez egyez te the tő össze az 1254. j an . 28-án k i ado t t oklevél 
leírásával , amely hosszabb idő t érzékel te t . „Nos i t aque , c u m ipsam ecclesiam, 
in qua ec iam corpus ina t r i s nostre honorabiliter r equ ie sc i t " í r j a a n y j a 
sír járól IV . Béla. Egy szó sem áru l ja el, hogy ez csak néhány éve v a n így. 
Az 50-es évek oklevelei ugyancsak sehol sem áru l ják el a t emplom megsérü-
lését v a g y nem régen t ö r t é n t befe jezésé t , sőt az idéze t t oklevél bevezetése 
inkább sér te t lenségét igazo l ja . Fö l t ehe tő , hogy Yillard a kirá ly szolgá la tában 
dolgozot t és nemcsak a s í remléket (3. kép) , hanem a kerengő körü l végze t t 
ép í tkezéseket is a király szo lgá la tában t e rvez t e , amire kü lönben még egy padló-
csempe is u t a l . A csempének te rmésze tesen nem kivi te le , hanem csak te rve , 
ra jza s z á r m a z h a t i k tőle v a g y va lamely ik segédjétől . E g y páncélba öl tözöt t 
lovag k i v o n t karddal m e g t á m a d egy s á r k á n y t , vele e g y ü t t küzd k é t lábon 
pa jzsáró l i smer t c ímerá l la ta , az oroszlán. A lovag páncé l j a , fegyverei és a 
stílus a X I I I . század első felében, d e r e k á r a u ta l j a ezt a Magyarországon egye-
dülálló pad lócsempét . Ábrázolása , s t í lusa és kora egy ugyancsak t á r s t a l a n 
emlékhez kapcsol ja , a m e l y azonban egészen más m ű f a j h o z t a r t oz ik , az 
ötvösséghez. 
A kígyóspuszta i niel lós csat (7. kép) nemcsak a magyar , de az egész 
európai középkor i i pa rművésze inek k iemelkedő d a r a b j a , melyet v ise le t tör té-
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net i okok a l ap j án , a X I I I . század 60-as éveire ke l teze t t feldolgozója, T ó t h 
Zol tán, n e m t a g a d v a a csa ta je lene t f r anc i a művészet i kapcso l a t á t , t e c h n i k á j a 
keleti s zá rmazású (7. kép) . A csat áb rázo lá sának st í lusa meglepően hason-
lít a pilisi padlótéglához, de u g y a n a k k o r az Albumból i smer t számos stílus-
kor jegye t ismét l i meg, me lyeknek tömeges jelentkezése m á r b izonyí t . Viszont 
az a lakok, különösen a h á t u l álló dobverő t á t o t t szá ja , nagy orra m á r nem 
korje lenség, hanem Villard egyéni jel legzetes vonása (8. kép) . Az erőfeszí tést 
ugyanis Vil lard híres lovas ba jv ívó in , birkózóin, ké t fegyveresen s tb . szét-
nyíló szá j j a l fejezi ki. B á r m a j d n e m minden r a j zán , de ezeken különös tisz-
tasággal je l lemezhető a prof i l ; egyenes homlok végén a nagy sas-orr nyer-
gesen kezdőd ik , középen megtör ik , az a j a k ki van erősen képezve, az áll göm-
bölyűén áll előre. 
A hasonlóan k iképze t t részletek tömeges megjelenése azonos mester tervére 
utal. Természe tesen szó sincs arról, hogy a zseniális középkor i művésznek 
m a g á n a k ke l le t t ö tvösnek is lennie, h a n e m min t az kü lönben is kézenfekvő 
és valószínű a tervek százait készítette megrendelője, a király számára. Való-
sággal ka rmes t e r e l ehe te t t a f i a ta l t anu ln i vágyó m a g y a r művészeknek . Er re 
a szerepre, mint Albuma is illusztrálja, igen alkalmas lehetett és erre vol t éppen 
szüksége a f i a t a l m a g y a r művészeknek . Különben a b u d a i királyi pa lo ta 
egyik X I I I . századi a r a n y niellós g y ű r ű j e m u t a t j a , hogy ez a t echn ika éppen 
a királyi ö tvösmí íhe lyben igen e l t e r j ed t l ehe te t t . 
Kor- és részletösszefüggések a l a p j á n az óbudai királyi pa lo ta tervezési 
és épí tkezési munká iná l is a király szolgá la tában álló Villard i r ány í t á sá ra 
gondolunk (9. kép). Az ú j pa lo t á t a 30-as években már haszná l t ák , országos 
t anácskozásoka t t a r t o t t i t t a király é v e n k é n t a húsvét i ünnepek a lka lmáva l . 
Ép í tkezésének kezdeté t s t í lusán kívül egyet len je len tősebb ada t valószínű-
síti. 1223-ban ugyanis az esztergomi és az óbudai vá ra t is vélet lenül t á m a d t 
tűz p u s z t í t o t t a el. Ez t az a d a t o t a s t í lus formák megerős í t ik . Kézen fekvő 
t ehá t a fö l tevés , hogy E n d r e t a lán éppen e pusz t í tások helyreá l l í tására fo rdu l 
kedvenc kolos torához, a pilisi ciszterekliez, hogy szerezzenek épí tésveze tő t 
Franc iaországhói , bár az is lehetséges, hogy éppen ezekre a m u n k á k r a h í v a t t a 
Magyarországra Villard de H o n n e c o u r t - t . Fo rmav i l ágá t számos esztergomi 
töredék ismét l i meg, melyek Albumáva l éppúgy, m i n t a pilisi m u n k á k k a l 
rokonok . 
Vil lard de Honnecour t je lentősége a magyar művésze t s zámára szinte 
k i s z á m í t h a t a t l a n ; a v i rágzó gótika Franciaországgal m a j d n e m egyidejűleg 
je lent meg Magyarországon . E u r ó p a i r ány í tó művésze tének ez a fö l túnése 
te rmésze tesen nem vélet len és nem kor lá tozódik va lami lyen csupán eszté-
t ikai igényre . K u l t ú r c e n t r u m a i n k b a n , így Pilisen is, megje lenik a l egha ladóbb 
technika is, ami t a pilisi m a l m o k ada ta ibó l és leletekből i smerünk . Elgondol-
koz ta tó , hogy Vi l la rd-Albuma ugyancsak számos t echn ika i és malomrész le t 
r a j zo t közöl . I t t a l egmagasabb k u l t ú r a és technika együ t t e s bő á ramlásáró l 
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8. A kígyóspusztai csat dobosának képmása és három arc Villard de Honnecourt Albumából 
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van szó, amely egészen a t a t á r j á r á s i g t a r t , ami u t á n mind po l i t ika i , mind 
ku l tu rá l i s igazodásban változás áll be . 
Azok a tö r t éne lmi kö rü lmények , melyek k ö z ö t t Yillard de Honnecour t 
Magyarországra j ö t t , u t azá sának , sőt művésze tének más k o m m e n t á r á t is 
n y ú j t h a t j á k . Villard a n n a k a X I I I . század elejei k lasszic izmusnak egyik leg-
je l lemzőbb képviselője, amely a X I I I . század d e r e k á i g legfeljebb k é t ember-
öltőn keresztül v i r á g z o t t Eszak-Franc iao r szágban Reims és Cha r t r e s köz-
p o n t o k k a l 1190—1220 körül. K e v é s kérdése v a n a középkori művészet-
t ö r t é n e t n e k , amelyről többe t í r t a k volna és a m e l y n e k okait kevésbé vizs-
gál ták vo lna meg, m i n t a X I I I . században fö l lépő formai klasszic izmust , 
amelye t úgy t a r t a n a k számon, m i n t a X I . és X I I . század f o r d u l ó j á n , a X I I . 
9. Térdelő harcos az óbudai királyi vár egyik oszloplábazatáról 
század de rekán , végül a X I I I . század elején, első fe lében föllépő klasszicizmus 
utolsó h u l l á m á t az i tá l ia i reneszánsz előtt . 
Je len tőségé t az b izonyí t j a , h o g y ez volt az európai művésze t i fejlődés 
fő i r ánya . H a a művésze tnek ezt a kezde tben igen vékony f ő i r á n y á t a művek 
l áncában megvizsgá l juk , azt l á t j u k , hogy f o r m á j u k b a n és e s zmé jükben törzs, 
nép és n e m z e t fölöt t i klasszikus h a g y o m á n y o k a t fe j lesztenek t o v á b b nemzet i 
ke re tben . E ké t cent r ipe tá l i s és cent r i fugál i s erő ellentétéből és szintéziséből 
í t é lhe t j ük meg az eu rópa i művészet t o v á b b i évezredes mozgását . A st í lusnak 
a moseli körhöz t a r tozó kiemelkedő egy ik első e m l é k é t , az 1107 és 1118 közöt t 
készül t , közismert liege-i keresztelő k u t a t , az a l exandr ia i hel lenizmus ihletett-
ségére veze t ik vissza. 
E g y generációval később e k ö r vezető mes te re , aki döntő h a t á s s a l volt 
a ka tedrá l i sok szobrásza tá ra , Nicolas de Verdun. Klos te rneuburg i o l t á ra u tán 
tovább i főművei is a nemes f émszobrásza t t e rü le té re esnek (10. k é p ) . Elkép-
zelhető, hogy mint Észak-Franc iao r szágga l szomszédos moseli, m e s t e r e lehe-
t e t t a reimsi Vizitáció szobrászának és a n n a k a nála n e m kisebb t e r e m t ő mester-
nek, aki a párizsi N o t r e Dame n y u g a t i k a p u j á n az e rények és b ű n ö k tondóba 
zár t vagy fülkébe fogla l t allegóriáit f a r a g t a . Távo l abb i ak ugyan, és valamivel 
a reims-i szobrokat megelőzik, a char t res- i ke r e sz tba jó északi kapuszobra i , 
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déli e lőcsarnokának rel ief je i és n é h á n y laon-i m a r a d v á n y . Mindazok a helyek, 
ahol r a j za i szerint Vi l lard megfordu l t (11., 12. kép ) . 
A stílus e l t e r j ed t kelet felé is, S t rashourgba , m a j d legnemesebb alko-
tása n é m e t t e rü le ten a bambergi Vizi táció. Ezzel a klasszicizmussal ma jdnem 
egyidőben lép fel I I . Fr igyes udva r i művésze tének jól ismert klasszicizmusa, 
amelyből azonban i n k á b b az épí tészet emelkedik ki , bá r pl. a capua - i múzeum 
i 
10. A háromkirályok reliquia-szekrénye a kölni dómban. Részben Nicolas de Verdun munkája 
a szobrásza to t is jól példázza. E s t í lusról igen j ó t o v á b b i t á j é k o z t a t á s t adnak 
Villard ra jza i . A lak j a i t a r t á s á n a k k o n t r a p o s z t j a , éppúgy, min t a korabeli 
szobrásza tban , fö l i smerhe tő ; a t e s thez tapadó v é k o n y drapéria különösen ki-
emeli a plaszt ikai é r t ékeke t . A középkor ezekben a művekben ér lényegileg 
legközelebb az a n t i k szobrászi szemlélethez. A r o m á n k o r k o r á b b i klasszici-
zálását man ie r i zmusa különbözte t i meg e m ű v e k t ő l , me lyeknek előképei 
minden bizonnyal az ant ik szobrásza tban ke re she tők , míg a r o m á n klasszi-
cizmus közvetve , b izánci műveken keresztül i s m e r h e t t e csak m e g az ant ikot . 
H o n n a n v e t t é k az antik szobrásza tnak ez idá ig ismeret lenségbe merül t 
fo rmai e lemei t? A n n a k ellenérc, h o g y nem j e l en t meg száz év ó t a a közép-
kori f r anc ia művésze t rő l szóló k ö n y v e gótikus klasszicizmus eml í tése nélkül, 
l eg többje a f ranc iaországi antik emlékek másolásából indult ki, c sak az itáliai 
reneszánszra v o n a t k o z ó bu rgha rd t i fo rmula p é l d á j á t a lka lmazták . Ar ra viszont 
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„gőg" ábrázolása a chartres-i déli kapu előcsarnokának pilléréről, Villard de Honnecourt 
Albumából, a párizsi Notre-Dame nyugati homlokzatának középső kapujáról 
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12. Erény alakja a párizsi Notre-Dame nyugati homlokzatának középső kapujáról 
„Szerelmes pár" Villard de Honnecourt Albumából 
kevésbé van pé ldánk , hogy a X I I I . század f rancia épí tészei és kőfaragói 
b e j á r t á k és r a j z o l t á k volna az ant ik r o m o k a t vagy s zob roka t . 
Az e lőzőkben vázolt t ö r t é n e t i összefüggés a szak i roda lommal szem-
ben — fé l reér the te t lenül m á s i rányba terel i f i gye lmünke t . E z az a l apve tő 
stil isztikai igazodás nem lehe t függet len a ko r l egmarkánsabb politikai, gaz-
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dasági és t á r s a d a l m i eseménysorozatá tó l , Franc iaország kolonizációs törek-
vésétől és a l a t in császárság l é t r e jö t t é tő l . A szakirodalom e s t í lust helyi emlé-
kekke l m a g y a r á z z a , anélkül, hogy közelebbről megvizsgálná, volt-e lehetőség 
ez an t ik szobrok megtekintésére , vagy számot adna fö lku t a t á suk ró l , m in t 
az t a XV. század I t á l i á j ában t a p a s z t a l h a t j u k . Ta lán ezt érezte n é h á n y szerző, 
amikor szicíliai, még g y a k r a b b a n a thén i eredet i an t ik emlékek h a t á s á r a 
veze t i vissza ez t a s t í lusjelenséget . A thén a X I . századi fej lődés ó ta is - -
e k k o r kis j e len tőségű város , ap ró je len ték te len t emplomokka l , még ha a 
közeli Daphn i v a g y a Delphoi mellet t i Hosias Lucas csodála tos kolostori 
művésze t é t vesszük is t e k i n t e t b e . A f o n t o s a b b Makedón iában ekkor I I . 
E n d r e m a g y a r k i rá ly nénje u ra lkod ik . 
Mi összehasonl í tha ta t l anu l f o n t o s a b b n a k ta lá l juk a kons t an t i nápo ly i 
pezsgő művésze t i életet , a késő an t ik hel leniszt ikus, kora keresz tény emlékeke t , 
amelyek középüle teke t d í sz í te t tek , köz te reken , u tcákon á l lo t t ak . A ha tá s 
még inkább e rősödö t t K o n s t a n t i n á p o l y elfoglalásával , de sa jnos az első híra-
dása ink az a n t i k emlékek v a d pusz t í t á sá ró l számolnak be. Ez a d u r v a s á g 
azonban n e m c s a k a művészi ér te t lenségre , hanem a keresz tényi hadsereg 
egyéb morális viselkedésére is jel lemző. 
Evvel s zemben már a X I I . században , de különösen K o n s t a n t i n á p o l y 
elfoglalása, 1204 u t á n , a b izánci d iva t is egyszerre m e g h ó d í t o t t a N y u g a t -
E u r ó p á t , sőt s t í lus te remtő ere je még az a n y a g megvá lasz tásában is érvénye-
sül . A vékony, á t t e t s z ő byssus szövet kiemeli a f o r m á k a t , sok apró p á r h u z a m o s 
l ágy redőt ve t , ami t az an t ik szobrásza tban és a bizánci fes tészet r endk ívü l 
dekora t ív redősémáiban anny i ra megcsodá lha tunk , és ami a ka tedrá l i sok nagy 
p l a sz t i ká j án is megjelenik. Még inkább n a g y mennyiségben á r a d t K o n s t a n t i -
n á p o l y császári művészete , a késő an t ik fö lha lmozot t d rágasága , ékszerei 
és szobrai. Sz in te mindaz, ami á tvészel te a képrombolás t . T u d j u k , hogy a 
H y p p o d r o m o n á l l tak még ekkor az an t ik szobrok, nem idegenül , hanem 
e lődként t i sz te lve . Ezenkívül lovagok és művészek á r a m l o t t a k mindké t i r ányba . 
Az an t ik művésze t végeredményeihez ( a r ány , ellentétes tömeg , zár t plaszti-
c i tás) nem d o c t u s méricskélésen keresztül j u t o t t a k el, h a n e m élő emberek 
szenvedélyesen hoz ták-v i t t ék és t e r e m t e t t é k ezt a s t í lust . Kevés j obb pé lda t á ra 
v a n ennek az á ramlásnak , m i n t éppen Vil lard Albuma, melyben a váz la tok-
n a k m a j d n e m fele késő ant ik szobor vagy bizánci fa lkép. Az „ O l a j f á k hegyé" -
nek bizánci ábrázolásából k imáso l t különál ló f igurák részletei és mére te azt 
l á t s zanak igazolni , hogy mozaikról vagy freskóról készülhe t tek és ez m i n d j á r t 
m e g m a g y a r á z z a az Album egészen szoka t lan , szinte egyedülál ló jel legét . 
De még ha n e m is azt té te lezzük föl, hogy Villard Magyarországon tú l esetleg 
K o n s t a n t i n á p o l y i g u tazo t t — ami kü lönben a Sarrazin síremlék (e késő 
a n t i k jellegű m ű ) r a j zá t és az „é le t u t á n " vázol t oroszlánt is m e g m a g y a r á z n á 
— , Albuma a k k o r még inkább i l luszt rá l ja , hogy a késő an t ik és bizánci művésze t 
l iogyan á r a s z t o t t a el a f rancia kőfa ragás t , szobrásza to t . Méltó művészi pa ra -
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leiként je lentkezik ez a la t in császárság pol i t ikai és gazdasági köve tkezmé-
nyeihez. A nyuga t i és a bizánci művésze t t a lá lkozásából hasonló klasszicizmus 
szület ik I I . Fr igyes u d v a r á b a n . 
Villard t ö r t é n e t i szerepének megoldása r á i r á n y í t j a a f igyelmet ennél 
nein kevésbé j e l e n t é k e n y kérdésekre : a középkor i Magyarország művésze te 
és k u l t ú r á j a a l aku l á sának v i l ág tör téne t i oka i ra . Élesen fölvet i a f rancia művé-
szet egy klasszikus ko r szakának sti l isztikai m a g y a r á z a t á t , sőt az á l t a l á b a n 
reneszánsznak neveze t t és éppen a legfényesebb s t í luskorszakoknak kü lönböző 
okai ra , tö r t éne t i és t á r s ada lmi helyzetére világít rá , segít föloldani a „ rene-
szánsz ' sémát . Lényegüke t t e k i n t v e a l egkülönbözőbb s t í luskorszakoka t 
nevezzük reneszánsznak , akár a f o r m á k s z a k a d a t l a n ismételgetéséből , t e r e m t ő 
és á t a l ak í tó á tvé te lbő l vagy archeológiai m é r t é k ű kopírozásból á l l j anak is. 
A gót ikus klasszicizmus konkré t v izsgála ta elvezet oda és ez az e l m o n d o t t 
t ö r t éne t i p rob lémák elméleti része —, hogy ezt az igen fontos és a l apve tő 
ku l turá l i s je lenséget a tö r t éne t i esz té t ika elemzésén keresz tü l v i z sgá lha t juk . 
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1971. j a n u á r 5-én a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Tudós K l u b j á b a n 
Köpeczi Béla a Kiadói Tanács elnöke és Bernát György az A k a d é m i a i Kiadó 
igazga tó ja n y ú j t o t t a á t az Akadémia i Kiadó 1970. évi Nívódí ja i t . 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Oszálya részéről 
Wittman Tibor a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k d o k t o r a , a József Att i la 
T u d o m á n y e g y e t e m tanszékveze tő professzora „Les Gueux dans les »bonnes 
villes« de F landre (1577 1584)" c. m ű v é é r t és 
Szabad György a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k d o k t o r a , az E ö t v ö s Lóránd 
T u d o m á n y e g y e t e m Űj - és l egú jabbkor i magyar tö r téne lem tanszékének 
egyetemi t a n á r a „ F o r r a d a l o m és kiegyezés v á l a s z ú t j á n . (1860 1861.)" c„ 
művéé r t Nívó-d í ja t k a p o t t . 
Székely György egye temi t a n á r és Kovács Endre, a t ö r t éne l emtudomá-
n y o k d o k t o r a alább közöl t írásai a k é t Nívódíjas m ű v e t m é l t a t j á k . 
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TIBOR WITTMAN: LES GUEUX DANS LES „BONNES 
VILLES" DE FLANDRE (1577—1584) 
(Akadémiai Kiadó, Bp. 1969. 422 oldal) 
W i t t m a n T i b o r szegedi egye temi t a n á r A koldusok Flandria „jó váro-
saiban"''' (1577 1584) t á rgyú m u n k á j á n a k c íme jóval kevesebbe t m o n d 
gazdag t a r t a l m á n á l , t u l a j d o n k é p p e n annak a f ő kérdésnek kiemelése, amiben 
a szerző érzése szer in t ú j a t a l k o t o t t (főleg G a n d - G e n t t ö r t éne t e ) , miközben 
a németalföldi po lgá r i f o r r ada lom alapja i t , t ö r t é n e t i e lőzményei t , 1585-ig 
t e r j e d ő szakaszának n a g y j á b a n összefüggő t ö r t é n e t é t is n y ú j t j a , jellegét t isz-
tázn i igyekszik. A nemzetközi összefüggésekre is k i t e r j edő m u n k a éppen n a g y 
t á v l a t a i és lényeges megál lapí tása i mia t t a kü l fö ld i t udományosság érdeklő-
désére mél tán s z á m í t h a t , helyes vol t idegen n y e l v e n való közzété te le . T é m a -
válasz tása fontos a megfelelő évfordulók k a p c s á n szinte á r a d ó mennyiségű 
n y u g a t i i rodalom ál lásfogla lásának helyesbí tésére és a ké rdések helyes fel-
vetése érdekében, fon tos a m a r x i s t a á l láspontok kidolgozása és f igyelemmel 
kísérése céljából, szélesebb p rob lema t ika a kora i polgári for rada lom 
t i sz tázása eszközeként is. A c ímadás részben fel is menti a szerzőt a n é m e t -
alföldi polgári f o r r a d a l o m egészének e g y a r á n t elmélyült fe ldolgozásától , 
persze azon a k e r e t e n belül, hogy min t marx i s t a k u t a t ó , m a g a a szerző emeli 
ki hangsúlyosan a különböző t e rü l e t ek , bel- és külpol i t ikai események , i r ány-
za tok összefüggését , kö lc sönha tá sá t . Másrészt a c ímmel kiemelt t é m a W i t t m a n 
lényeges m o n d a n i v a l ó j á t is t a r t a l m a z z a , ti. h o g y az eddigi nemzetközi i roda-
lomban t á rgya l t szerepénél menny i r e l ényegesebb súlya vo l t a „koldus-
d i k t a t ú r á k n a k " a németa l fö ld i fo r rada lom kife j lésében. A szerző műve a 
m a g y a r tör téne t i i roda lomban edd ig hozzáfé rhe te t l en kérdéseket t á r fel, főleg 
összefüggő koncepc ió ja értet i m e g azoknak a r é s z l e t k u t a t á s o k n a k fontossá-
gá t , amelyekkel W i t t m a n a megelőző években a magyar és nemzetköz i t u d o -
mányosság elé l é p e t t . Jelesen a gazdaság tö r t éne t i , polit ikai és diplomácia-
tö r t éne t i , ideológia tör ténet i t a n u l m á n y o k t á r g y a i n a k szoros az összetar to-
zása ebben a t e r j ede lmes a lko t á sban , a megelőző rész le t t anu lmányokná l is 
o lykor bővebb anyagga l . A szerző t iszteletre mél tó erőfeszí téseket t e t t a 
szovje t , spanyol , f l a m a n d , f r a n c i a , német és angol m u n k á k g a r m a d á j á n a k 
feldolgozására. N o h a a szerző elégedetlen a f e l t á r t eredeti f o r r á sanyag m e n y -
nyiségével és a b e n n ü k lelt a d a t o k súlyával , mégis szerencsésnek kell nevez-
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niink az t a k u t a t ó t , ak i egyetlen t é m á h o z rengeteg XVI X V I I . századi 
k ö n y v e t , röp i r a to t is feldolgozva, o l y a n hclga, és f r a n c i a k é z i r a t t á r a k b a n és 
l e v é l t á r a k b a n kereste fo r rása i t , m in t a louvaini, bri iggei , ostendei, ype rn i és 
lillei, s a l k a l m a volt a t é m a több f r a n c i a , belga és ho l land szakér tő jéve l kon-
zul tálni , végül leningrádi könyv tá r i a n y a g b a n is t a l á l t értékes f o r r á s t . Kisebb 
gondot f o r d í t o t t v iszont az okleveles a n y a g k u t a t á s á r a , pedig éppen az ilyen 
jellegű a n y a g a ránylag kevésbé fe ldo lgozo t t a h a t a l m a s mennyiségű polgári 
i r oda lomban is. W i t t m a n m u n k á j á b a n a pa rasz t ság tö r téne t i v o n a t k o z á s o k 
nem egy h i ánya ebből eredhet . A szerző munkássága így is m i n d e n k é p p e n 
öregbíti a magya r t u d o m á n y h í rnevé t . 
W i t t m a n T ibo rnak a fentiek t ü k r é b e n h a t a l m a s anyagból k e l l e t t merí-
tenie, ros tá ln ia , a m u n k á h o z való hozzáfé rhe tésé r t küzdenie , h iszen a csak 
nagy jábó l azonos t u d o m á n y t e r ü l e t e t felölelő b ib l iográf ia 353 o lda las . (H. 
Vervl ie t : De Belgische bibliografie o v e r de periode 1541 —1600. Hande l ingen 
van he t X X I I e Vlaains Fi lologencongres. Brüssel, 1959.) De a t e l j e s í t m é n y 
a szerző m u n k a b í r á s á t , k u t a t ó i s zo rga lmá t , nagy ideológiai kérdések t isz tázá-
sára való készségét jelzi . Már a kezde t kezdetén (1 — 2, 15. o.) k i m o n d a t l a n u l 
is f e lve tőd ik Észak és Dél k ü l ö n v á l á s á n a k p rob lémája , amiben érzésem szerint 
he ly te lenül mellőzött a szerző egy k lassz ikus ú t m u t a t á s t és ve t í t e t t e H e m b y z e 
radikál is , meg Orániai mérsékel t p o l i t i k á j á t F l andr i á ra , ill. Északra , a m i ta lán 
még anyaggyű j t é sé r e is k iha to t t . Mennyiségben te rmésze tesen dominál 
F l andr i a a könyvben , m e r t ez a fő t é m a , de a r á n y o k b a n vagy éppen minőség-
ben n e m to lódha t ik el a real i tásokon t ú l B r a b a n t v a g y Észak r o v á s á r a . Éppen 
ebben seg í the t Engels kérdéseinket n a g y o n is érintő kérdésfel tevése K a u t s k v -
hoz 1895. m á j u s 21-én í r o t t levelében: „mié r t é r h e t e t t el a vallási f o r m á b a n 
je len tkező polgár i -plebejus mozga lom, amely Angl iában , Németa l fö ldön , 
Csehországban a l u l m a r a d t , N é m e t o r s z á g b a n a XVI . s zázadban bizonyos s ikert ; 
ez a vallásos mez s ikere vol t , míg a po lgá r i t a r t a lom sikere a k ö v e t k e z ő év-
századnak és a vi lágpiac időközben k i a l a k u l t ú j i r á n y á t képviselő o r szágoknak : 
H o l l a n d i á n a k és Angl i ának j u t o t t " . (Marx Engels»—Lenin S t a l i n : Zur 
deu t schen Geschichte. В . I . Berlin, 1953. 625. о.) Enge l s értékelése a r r a int, 
hogy gondosabban vá las szuk ki a ha son ló jellegű mozga lmakból a b á r mérsé-
kelt , kompromisszumos , de győztes v a g y ta r tósan k ü z d ő i rányt , s a hagyo-
m á n y a i n k b a n pozit ív szerepet j á t szó , ideológiai szempontból (a „val lásos 
mez" -ben) előbbre m u t a t ó , de győzelemre nem képes elemeket . A dé l -német-
alföldi vá ros i radikális , ká lvinis ta m e z b e n je lentkező mozgalmak, az anabap-
t i s ta ideológiai megmozdulásokkal e g y ü t t az Engels szer int a l u l m a r a d ó moz-
galmak közé sorolandók, míg a po lgár i t a r t a lom s ikere a végül Északhoz , 
Hol landiához kapcsolódó mérsékel t , val lási té ren tü re lmesebbnek induló 
i r ányza té . E n n e k szem előt t t a r t á s a számos későbbi probléma gondosabb 
á r n y a l á s á t is lehetővé t enné . A harcos kálvinis ta p réd iká to rok az 1560/70-es 
években magukhoz v o n t a k ú j r ake resz te lőke t is, ak ik csalódtak i r á n y z a t u k 
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pac i f i zmusában . A mű vége felé W i t t m a n n á l is v i lágosabbá lesz a n n a k a 
látszólagos e l l e n t m o n d á s n a k feloldása, hogy a re formáció legerősebb tömeg-
bázisai u g y a n a déli t a r t o m á n y o k szegényebb lakói, a fo r rada lom-szabadság-
harc sikert mégis csak É s z a k o n t u d o t t a r a tn i . Németa l fö ldön éppen a gazda-
ságtör ténet i elemzés k i t e r j e d t e b b a lka lmazása segítségével j o b b a n lehet dif-
ferenciálni a bármi lyen n a g y múl tú t a r t o m á n y o k h a n y a t l á s á b a n , f o r r a d a l m i 
mozga lmaiban az Engels megfoga lmaz ta „val lásos m e z " szerepét , radikal iz-
musá t , t o v á b b kellene f i n o m í t a n i az északi e l m a r a d o t t a b b t a r t o m á n y o k t á r -
sada lmának tö r téne lmi he lyze té t , t i sz tázva a déli t a r t o m á n y o k egy részének 
az olasszal p á r h u z a m o s ú n . refeudalizációs je lenségei t , m in t az északiak egy 
részének a feudal izá lódás e l m a r a d o t t a b b fokán á l lásától eltérő t ö r t é n e t i 
mozzana to t . A négy t a r t o m á n y t í p u s közül h á r o m b a n a hanya t l á s , a r e feuda-
lizáció vagy az e l m a r a d o t t s á g magyarázza meg, mié r t a negyedik csopor t 
lehete t t m a g v a az ú j á l l amnak , amelyet a „polgár i t a r t a l o m s ikere" je l lemez. 
Mindez ha n e m is e redménye , de t anu l sága W i t t m a n m ű v é n e k . 
A monográ f i a igen nagy olvasot tságról , for rás ismere t rő l és elmélet i 
érdeklődésről t anúskodó fon tos fejezete A flandriai városok és posztóiparuk a 
tőkés fejlődés küszöbén (22 — 63. o.). Á t t e k i n t i a kü lkereskede lmi kapcso la toka t . 
Majd demográf ia i e lemzéseket közöl. A városi t á r s a d a l o m r a j z o t megalapozó 
fejezet m o s t o h á n bán t Gen t t e l , szinte alig v a n népesedési ada t erről a helység-
ről, amely ped ig a t á r g y a l á s b a n központ i szerepet k a p . Gazdagabb a t á r sa -
dalmi ré tegződés és a t e rme lő tevékenység leírása. A város i harcok a X V — 
X V E század során á t n ő n e k a központosí tással szembeni ellenállás, m a j d a 
gazdasági h a n y a t l á s je leivé. A pauper izá lódás , az ipari h a n y a t l á s jele a népes-
ségapadás. Y p e r n kétségte lenül hanya t ló város . B e m u t a t j a a szerző az ú j 
és a könnyű posz tógyár t á s olcsóbbá té te lének techn ika i ú t j a i t . 
A m u n k a következő fe jezete A feudalizmus felbomlása Flandria mező-
gazdasági társadalmában (64 82. o.). Ez levél tár i anyago t is ér tékesí tve s a 
politikai gazdaság tan i köve te lmények pon tos a lka lmazásáva l ad képe t az 
agrárviszonyokról , á rhul lámzásokról és a t á r sada lmi harcca l való összefüggé-
sekről. Megjegyezhető mégis , hogy a nyuga t -néme ta l fö ld i ar isztokrácia a g r á r 
érdekeltségei mellet t is é l e t m ó d j a , funkciói á l ta l erősen kapcsolódot t a váro-
sokhoz a X V I . században . (H. A. E n n o v a n Gelder : His toi re des P a y s - B a s 
du XVI e siècle à nos j ou r s . Paris , 1936. 4—5. o.) Az a g r á r s t r u k t ú r a leírása 
és a marx i s t a k u t a t á s o k f igyelembevéte le W i t t i n a n művében meggyőző és 
érdekfeszí tő, noha a rész le tada tok a l ap j án való á l ta lános í tás még j o b b a n 
mega lapozha tó le t t volna önálló k u t a t á s o k a l ap ján . I lyen sa já t k u t a t á s i 
e redményekkel gazdag a m u n k a a Brügge környéki f a lvak á l la t tenyész tése , 
sörfőzése, ant i feudál is törekvései t ek in t e t ében . A pauper izá lódás f o l y a m a t á t 
a szerző mesterké l t ség né lkü l kapcsol ja a falusi mel lékipar ra u ta l t sághoz , 
halászathoz, csavargáshoz , végül a képromboló mozgalomhoz. B e m u t a t j a , 
hogy a közpon t i ha t a lom kamat lábcsökken tésse l és ármegál lapí tássa l v é d t e 
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a fö ld tu l a jdonosoka t és a p a r a s z t o k a t F l and r i ában . Ezek a lépések i n k á b b 
csak a t e l k e n ülő p a r a s z t o k b a n k e l t h e t t e k illúziót a császár i r án t , m e r t az 
uzsora súlyos bünte tésse l fenyegetése mel le t t V. Káro ly más rendelete i a 
csavargók , a m u n k a k e r ü l ő k , a kolduló gyermekek és szüleik, a kocsmába 
be tévedő a lamizsná t nye rők ellen t a r t a l m a z t a k szigorú h a t á r o z a t o k a t . Bá r 
az összes részle teket nem elemzi, a szerző e l ju t a fontos végköve tkez te t é shez : 
a tőke b e h a t o l á s á t nem engedő, de az egyszerű á ru te rmelés sűrű szálaitól 
á t sző t t f l and r i a i mezőgazdaság és a g r á r t á r s a d a l o m azt a pol i t ikai f o rdu l a to t 
v á r t a , ame ly a lkalmas lesz a feudál is kö te lékek szé tszakí tásához. Ez a fe jeze te t 
bevezető (64. o.) igénnyel e g y ü t t , hogy az i rodalom ,,a nemze t i fej lődés része-
k é n t , a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s e g y m á s t köve tő s z a k a s z a i b a n " mu ta s sa 
be a pa ra sz t ságo t , csak a láhúzza az igény és a t e l j e s í tmény közöt t i e l térést . 
Egye t l en t a r t o m á n y kérdése inek b á r m i l y alapos kidolgozása nem a d h a t 
feleletet a n a g y t á r sada lmi mozga lmak összefüggő a l a p j á n a k kérdéseire . Az 
á ru te rmelés éppen a t a r t o m á n y ok b izonyos munkamegosz tás i rendszeré t is 
k i a l a k í t o t t a , ami t a fe jeze t csak h a l v á n y a n , Északra u t a l á sokka l (80., 82. o.) 
é rzékel te t . E b b ő l a s zempon tbó l a k i t ű n ő fejezet h i ányé rze t e t ke l the t . A 
németa l fö ld i fo r rada lom egyéb, kü lönösen a győzelmes te rü le te i re is gondolva 
a pa ra sz t ság , az ag rá r t á r sada lom he lyze te bonyo lu l t abb , még erősebb á rnya -
lást k í v á n t vo lna . Az északi t a r t o m á n y o k b a n számot tevő szabadpa rasz t ság 
is m a r a d t f e n n , sa já tos közösségi f o r m á k is vo l tak . O t t a ha lásza t és ma t róz -
foglalkozás is f igyelmet é rdemel , min t a fö ldte len pa ra sz t s ág egy részét fel-
szívó t evékenység . 
A köve tkező fe jezet Nemesi-patriciusi hegemónia. A flamand partikula-
rizmus erői c ímmel (83 — 87. o.) m indeneke lő t t á t t ek in t i a 17 németa l fö ld i 
t a r t o m á n y k ibon t akozásá t , de nem te l jesen , mer t egy egyházi fe jedelemség, 
Liège és Z ü t p h e n v iszonyát ehhez n e m h a t á r o z t a meg, i lletőleg P ica rd ienak 
a XV. század végén a f r anc ia korona alá kerüléséről nem szól. Ta lán j o b b a n 
kellene hangsúlyozni , hogy V. Káro ly a l a t t j obbá ra csak a császár személye 
vol t a t a r t o m á n y o k összekötő kapcsa , s a j á t k o r m á n y z a t á t még mind meg-
őrizte. (Vö. P . Hars in : Po l i t ique ex té r i eure e t défense na t iona le au X V I e 
siècle (1538—1610). E t u d e s cr i t iques sur l 'h is toire de la p r inc ipau té de Liège, 
1477—1795. Liège, 1959.) A central izáció és a rendiség fe j lődésének és viszo-
n y á n a k leírása a l ap jában helyes. E l i smerve , hogy a szerző b e h a t ó a n igyeke-
ze t t foglalkozni a rendiség, central izáció és abszolut izmus p rob lémáiva l s 
in tézménye ikke l , nem lehet kielégí tőnek t a r t a n i , hogy ehhez a n y a g á t v a g y 
köz tö r t éne t i , vagy vá ros tö r t éne t i m u n k á b ó l merí t i , míg j og tö r t éne t i m u n k á -
k a t j o b b á r a csak a múl t századi i roda lomból v e t t . Lehe t , hogy ebben a X X . 
századi polgár i jog tö r t éne t í r á s k r i t i ká j a , elvetése mu ta tkoz ik meg, de a hall-
ga tás a b í r á l a to t nem pó to l j a . í g y a rendiség intézményeiről í r t ak részben 
d o k u m e n t á l a t l a n o k , ami e l lentétes a m ű gazdaság tör téne t i részeinek helyes 
gyakor l a t áva l . Az Anciens P a y s et Assemblées d ' E t a t s — S t a n d e n en Lan-
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den — sorozat számos t a n u l m á n y a hasznosan egész í the t te volna ki a fe jezete t . 
T o v á b b á H . G. Koenigsberger manches te r i p rofesszor í rásá t : The States 
General of the N e t h e r l a n d s before t h e Revolt , a m e l y a római tör ténészkong-
resszusra készült (meg je l en t : É t u d e s présentées à la Commission In te rna t io -
nale p o u r l 'histoire des Assemblées d ' É t a t s , Vol. X V I I I . , Louvain-Par i s , 1958) 
ugyancsak n y ú j t h a t a d a t o k a t és b í rá la t i s z e m p o n t o k a t a monarch ia és a 
r endek , a central izáló h a t a l o m és a helyi pa r t iku la r i zmus viszonyaira . Jelen-
leg gazdagabb a rend iségen belül m ű k ö d ő t á r s ada lmi erők mozgásának meg-
vi lágí tása , igen á r n y a l t az idegen abszolut izmus szerepének b e m u t a t á s a a 
piaci egység fe j lődésében. 
Igen f igyelemre mél tóan f e j t ege t i W i t t m a n Antwerpen t á r s a d a l m á t 
(91. s köv . o.), hasznos í tva Coornaert régibb és ú j a b b megál lap í tása i t . É . Coor-
nae r t t a lá lóan jellemzi a céhes a l apon vállalkozó ipa rosoka t , s a kereskedők 
igazán ú j í t ó elemét, ak ik anélkül, hogy az i pa rban k ö t n é k le m a g u k a t , elha-
tá rozó módon fo lynak bele a te rmelésbe , s a m u n k á s s a l kö tö t t szerződés által 
a m u n k á s o k nagy s z á m á n a k a kereskedők által f üggésbe vonásá t . Nagy kára 
ennek a remek f e j eze tnek , hogy a szerző i t t nem m e g y bele két idekapcsolódó 
és a későbbi fe jezetek ideológiai kérdéseinek megalapozásához fon tos kérdés 
t ag la lá sába . Nem szól ugyanis i t t az angolok szerepéről An twerpenben , de 
arról sem, mi volt a ka to l ic izmus szerepe a régi n a g y v á r o s o k b a n , mi Antwer-
pen je lentősége a r e fo rmác ió i r ányza t a iban . A gazdaság i keretek közö t t ma-
r a d v a azonban W i t t m a n értékes e redményekhez j u t el, a fo r rada lmi harcok 
leendő veze tő ré tegének megha tá rozásáva l . 
Míg a könyv a n y a g a nagyrész t 1961-ig f o l y t a t o t t k u t a t á s e redménye 
(vö. 20. о.), a köve tkező fe jezet (A spanyol abszolutizmus, 98 — 112. о.) a követ-
kező évek publ ikációi t is szerencsésen öleli fel. A szerző joggal indul ki abból, 
hogy sem a fo r rada lmi helyzet l é t r e jö t t é t , sem a németal földi fo r rada lom 
eseményei t nem lehet megér teni a spanyol monarch ia s t ruk turá l i s fejlődésé-
nek i smere te nélkül. Németa l fö ld po l i t i ká jának fe l t é t e l eke t szabot t a spanyol 
u ra lom. Nem pusz tán V. Károly és I I . Fülöp a k a r a t a , cselekedetei szerint 
a lakul t a spanyol abszo lu t izmus . U t a l ugyanakkor a spanyol t ö r t é n e t e sza-
kasza v i t á s és homályos kérdéseire. A spanyol h a n y a t l á s gazdasági és társa-
dalmi oka inak felder í tése jobbá ra még módszer tani s t á d i u m b a n v a n . Tisztá-
zandó a vál tozások középkor i spanyol v i szonyokban gyökerezése és az a t lant i 
vi lágpiac köve tkezménye inek h a t á s f o k a . A szerző á t t ek in t i Kaszt í l ia és 
Aragon egyesülésének t á r sada lmi köve tkezménye i t , a földművelés juh te -
nyésztési érdekeknek a lávetésé t . A gabona te rmelő pa rasz t ra egy sor teher 
és t ényező nehezedet t . A tá rgya l t évt izedekben köze lede t t a spanyol állam 
a lényegi p rob lémákhoz , a németa l fö ld i for rada lom élesen ve te t t e fel a kasz-
tíliai t í pusú egységes b i roda lom v a g y a t a r t o m á n y i jogoka t és önkormány-
za to t respektá ló födera l i s t a rendszer a l t e r n a t í v á j á t . Alba herceg vol t a tar -
t o m á n y i szepara t izmus könyör te len e lnyomásának híve, min t kasztí l iai , 
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szemben vele a po r tugá l Gomez és az aragoniai Pérez e lgondolása állt. Az 
1591 1592. évi aragoniai felkelés beleszólt az események a l aku l á sába . Az ala-
ku lás h á t t e r é b e n a spanyol m o n a r c h i a és az ar isz tokrácia szövetsége a városi 
felkelők e lnyomására párosul t a k isnemesi tömegek kielégítésével. Az u tóbbiak 
a hód í tás és gya rma tos í t á s hősei l e t t e k , de nem a központ i h a t a l o m támaszai 
a pa r t i ku la r i zmus feudális erőivel szemben. A spanyol abszolu t izmus sa já t 
gazdasági és t á r sada lmi bázisát p u s z t í t o t t a , a nemze t i piac szüle tésének esé-
lyei t c sökken te t t e . Hi te lválságok, g y a r m a t i fosz togatás , ka tona i vál lalkozások 
vázolása u t á n a szerző felveti K a t a l o n i a külön fe j lődését . A b i roda lom egysége 
csak mítosz vol t , de nem lé tezet t a va lóságban. E z t igazolja a kasztí l iai , az 
aragonia i , a t engeren tú l i i n t ézmények működésével . 1588-ban m i n t hódí to t t 
országban á l l í t o t t ák fel a megfelelő f l andr ia i t anácso t . Spanyolországban ekként 
n e m a laku l t ki m o d e r n abszolut is ta á l lam, s t á r s ada lmi forrásai is kiszikkad-
t a k . E z u t á n a spanyol fej lődést a szerző meggyőzően kapcsol ja a medi te r rán 
országok X V I X V I I . századi fe j lődésének á l ta lános vonása ihoz . De felvil-
l a n t j a az ellenkező ideiglenes kasztíl iai és andalúziai gazdaság i tenden-
c iáka t is, Sevilla ak t ív szerepével. A fejezet végén a szerző á t t e k i n t i a spanyol-
németa l fö ld i v i szonyla tok t ö r t é n e t í r á s á t . 
A társadalmi-gazdasági és külpol i t ikai megalapozás u t á n a szerző 
a f ő t é m á t beveze tő eseményekhez kanya rod ik vissza: A forradalmi helyzet 
fokozatos kialakulása és a képrombolás 1566 1567 (113 139. o.). W i t t m a n 
érint i a re formáció t a l a j á t Néme ta l fö ldön előkészítő eretnek és egyéb mozgal-
m a k a t (113. o.), fe j tegetései t ki l ehe t még egészíteni azzal, h o g y J a k o b Peit-
nek éles egyházel lenes kitételei v o l t a k , hogy j á r t a k F l a n d r i á b a n a flagellán-
sok is. Az i rodalom továbbá a misz t ikusok közül kikülönít i G e e r t Groote-t , 
m in t a devot io m o d e r n a első képv i se lő jé t . Ez u tóbbi ró l hangsú lyosan külön 
is szólni kel le t t vo lna . A szerző l e í r j a az anabap t i s t a közösségeket , emlí t i , hogy 
egyik i r á n y u k a müns te r i fe lkelésben k a p o t t fo r rada lmi t a r t a l m a t (114. o.). 
A déli t a r t o m á n y o k a n a b a p t i z m u s a , fe j teget i a szerző (114. o.), c sakhamar 
m e g t a g a d t a fo r r ada lmi eredetét . A kérdés megítélésem szerint mé lyebb elem-
zést k í v á n t volna, mer t már ez is összefügg n o h a csak az i r á n y z a t o k egyike 
a déli t a r t o m á n y o k XVI . század i tö r t éne te nega t ív a l aku lásáva l ! Lehet-
séges az a n a b a p t i s t á k i r ányza t a inak mélyebb megkülönböz te tése , mozgalmuk 
per iodizálása , őr lődésük b e m u t a t á s a a ka to l ikus , lu the ránus és kálvinis ta 
üldözés köz t , s megha t á rozha tó a mozgalom t á r sada lmi jel lege az irodalom 
a d a t a i a l ap ján , esetleg szerzőik ó h a j a ellenére. Meggyőző a szerző elemzése 
a ká lv in izmusró l és az egyes t á r s a d a l m i ré tegekhez való v i szonyáró l . 
Sokré tűen m u t a t j a be W i t t m a n a nemesség rétegeinek m a g a t a r t á s á t , 
egy részük szekularizációs tö rekvése inek okait . I t t meg kell j egyezn i , hogy a 
t á r s a d a l o m - t ö r t é n e t i előzmények k ö z ö t t a szerző alig szentel t f igyelmet a 
p a p s á g korább i jogi helyzetére és az állam i rán t i kötelességeire. A papi adó-
mentességen rés t ü t ő kísérletek ped ig mintegy előzményei az egyház i vagyon 
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sér the te t lenségét t a g a d ó néze teknek . B r a b a n t b a n a X I V . század végén kezde t t 
a papság hozzájárulni a bedékhez (aides), 1436-ban németa l fö ld i p a p o k ön-
kén t , de adókivá l t ságuk hangoz t a t á sáva l adóztak, 1475-től Merész Káro ly 
haláláig a hollandi, nyuga t - f r iz fö ld i és zeelandi papság vo l t kényte len küzdeni 
a b u r g u n d i fejedelem adóz t a t á s i törekvése i ellen. Ez a fejedelem összeí ra t ta 
az egyház u tóbb i 60 évben szerzett b i r t o k a i t is. (H. T e r d e n g e : Zur Geschichte 
der hol ländischen S teuern im 15. und 16. J a h r h u n d e r t . Yie r te l j ahrschr i f t fü r 
Sozial- und Wir t schaf t sgesch ich te 1925. 1 5 2 - 1 5 3 . o. Yö. Ph . D e l h a y e : Le 
Compte d 'Aides du clergé namurois en 1497. Anciens P a y s et Assemblées 
d ' É t a t s - S t a n d e n en L a n d e n , Vol. XIV. ) 
A nemesi ellenzék fő t ényező jekén t a szerző 1559-ben a vezető szerepé-
ből k iese t t udvar i nemességet m u t a t j a be . Ennek e lőzményei t a kormányzói 
( s tadhouder ) ha táskörök megelőző kor lá tozásával is össze lehet kapcsolni . 
Az apá t ság i jövedelmek lefoglalása az ú j püspökségek j a v á r a elégedetlenséget 
szült a nemesség körében , az apá t ságok rendi képvisele te inek az ú j püspök-
ségek kezére ju t á sa pedig a papság-szerzetesség kö rében is (123. o.). Talán 
n e m v a g y u n k vulgár isak, ha emellé t esszük van Gelder vé leményét , hogy az 
ú j püspökségek mia t t az alsópapság jövedelmei csökkenésétől is t a r t o t t . 
( I . m. 11. o.) (Vö. még a vona tkozó szak i roda lommal : L . Reyn tens : Nieuwe 
b i sdomme n in de Neder l anden onder Fi l ips I I . Collationes Brugenses e t Ganda-
venses V, 1959, és R. T a m b u y s e r : De Her inr ich t ing der Katho l ieke Hierarch ie 
in de Neder landen in 1559. Collectanea Mechliniensia, X L I V , 1959.) Az 1560-as 
évek pol i t ikai fe j leményeinek leírása vi lágos és meggyőző, de a spanyol ténye-
zők i smere tében is b ő v e b b m a g y a r á z a t r a szorulna, mié r t dön tö t t I I . Fülöp 
véglegesen a kemény kéz pol i t iká ja mel le t t . 
Szerzőnk részletesen í r j a le a képromboló mozga lom eseményei t és jel-
legét , színterei t . Nemcsak az idézett Coornaert , de m á r Pirenne kiemel te 
Hondschoo te és Arment iè res kezdeményező szerepét s az ú j a b b i roda lomban 
is munkáscsapa tok szerepelnek a fo r rongó sereg a lko tó elemeiként . (Henr i 
P i r enne : Les Anciennes Démocra t ies des Pays-Bas . Par i s , 1910. 279. о.; 
Adr ien de Meeüs: His to i re des Belges. Par is , 1958. 223. o.) H i á n y o l o m a 
feleletet a r ra az önkén t adódó kérdésre , hogy a t á r s a d a l m i helyzet okozta 
keserűséget milyen ideológiák terel ték ebbe az i r ányba , összevetve a XIV— 
X V I . század nem egy e l térő jellegű i tál iai munkásmegmozdu lásáva l . E z u t á n 
a F l and r i án kívülre á t t e r j e d t képromboló mozgalomról o lvasha tunk , az ará-
nyok megadása nélkül. A mozgalom az eml í te t teken (128. o.) kív ül k i t e r j e d t 
Groningen, Geldern t a r t o m á n y o k r a , sörfőző helységekre is. í gy a kezde-
ményező F landr iá ra a l e rombol t egyházak kisebbsége j u t csupán. Ta lán 
F landr i a tú lon tú l szem e lő t t t a r t á sa is hozzá járu l , hogy W i t t m a n sz inte kizá-
rólag az ipari körzetek l akosságá t , s legfe l jebb a fé lmunkás- fé lparasz t e lemeket 
t ek in t i a képrombolás ha rcosa inak . í g y az a helyes tö rekvése , hogy cáfol ja 
a kép rombolás t marokny i kisebbség m ű v é n e k minősítő i roda lma t , a „ f e n k ö l t " 
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fa lus i je leneteket és a kép rombolás „ t ú l k a p á s a i t " szembeállítókat," nem elég 
meggyőző. A fo r rada lmi f o l y a m a t k imenete lé t mintegy előre vetí t i , bogy 
azok a városok, ahol a mag i sz t r á tusok egyes t ag j a i is p á r t j á t fogták a kép-
rombo lóknak (129. o.), nagyrész t hollandi és zeelandi helységek, nyíl t szociális 
küzde lem jellegét pedig A n t w e r p e n b e n és U t r e c h t b e n ö l t ö t t e a küzdelem. 
E z e k e t a f e j l eményeke t a l e s z ű k í t e t t elemzés n e m alapozta meg . A középkor-
végi parasz t és város i felkelések p á r h u z a m a i r a gondolva f o n t o s a k a fo r rada lmi 
fegyelem ada ta i . De u g y a n a k k o r hiányzik ennek ideológiai a lap ja . Magya-
r á z a t r a , b izonyí tás ra váró f o g a l m a z á s a szerző részéről az is, hogy „az első 
időkben a tömegszenvedélyek fő leg a ka to l ikus egyház h a t a l m á t szimbolizáló 
t á r g y a k ellen szabadu l t ak fel . É r t h e t ő , hogy az a pa ra sz t ság , amelyben a 
val lás i krízis n e m lehete t t o l y a n mély, mint a kézművesek körében , tevőle-
gesen kevéssé v e h e t e t t részt a k é p r o m b o l á s b a n " (131. o.). A parasz tság-
t ö r t é n e t i elemzés leszorítása a dél i vidékekre teszi szememben b izony ta lanná 
a z o k n a k a f l andr ia i v idékeknek — ahol a szerző szerint a pa ra sz t ság p u s z t á n 
passz ív t ámoga tás sa l érzett e g y ü t t a képrombolókka l a szé tvá lasz tásá t 
azoktó l a j o b b á r a délkeleti v idékek tő l , ahol a parasz tok kivételesen a kép-
rombolók ellen fo rdu l t ak . H i á n y o l o m , hogy i t t nem o lvasha tó kellő vélemény-
fo rmá lá s az északi vidékekről , s esetleg jogosu la t lan a f l and r i a i passzív t á m o -
g a t ó k n a k az elszegényedet t p a r a s z t o k r a szűkí tése . Ta lán az egyházi fö ldek 
a parasz t ság szélesebb á r u t e r m e l ő rétegeire nem h a t o t t a k csábos e rőve l? 
De vegyük csak a m u n k á b a n a laposan k idolgozot t Valenciennes és Tourna i 
e se té t . A H a i n a u t t a r t o m á n y b e l i Valenciennes p o s z t ó m u n k á s a i n a k többsége 
a parasz tságról még alig s z a k a d t le, környező vidékekről k e r ü l t a vá rosba , 
s szomba t estére f a lu j ába t é r t vissza, hogy a vasá rnapo t c sa lád jáva l tö l t se . 
V á j j o n a kép rombolás fo r r ada lmi fegyelemmel k i t űn t hősei é p p csa lád ja ikra , 
fö ld i je ikre nem h a t o t t a k v o l n a ? Tournairől pedig t u d j u k , hogy az oda a 
kö rnyező f a lvakbó l bemenő t ö b b s z á z parasz t is részt ve t t a kép rombo lá sban , 
de a t emplomok és kolostorok kivál tságai t t a r t a lmazó okleveleket is ezek 
semmis í t e t t ék meg . (Pirenne: Les Anciens Démocra t ies . . . 258. о.) Al igha 
elég a délkeleti esetekre az a m a g y a r á z a t , hogy o t t „a f euda l i zmus bomlása 
még nem é r in the t t e a paraszt i t á r sada lom régi keretei t és a l a p j a i t " (131. o.). 
E g y é b k é n t is ezt a té tel t a szerző nem b i zony í to t t a kellően. Ráadásu l éppen 
az agrár fe j lődésben e l m a r a d o t t a b b t a r t o m á n y o k , Namur , H a i n a u t és L u x e m -
b u r g vo l tak vas- és egyéb f émbányászhe lyek . I t t j e g y e z h e t j ü k meg, hogy a 
t á j s zempon t j ábó l közeleső L iège területe is k iemelkede t t a bányásza t , k o h á -
sza t , f egyvergyá r t á s , vasipar , szénhaszná la t s zempon t j ábó l (Adr ien de Meeüs: 
His to i re des Belges. Paris, 1958, 145. о.; P ier re H a n q u e t : Les Mulkea, protes-
t a n t s liégeois, e t leurs alliés. Leod ium, 45e année , Liège, 1958. 40 48. o; . 
É t i e n n e Hélin e t Nestor Mélon: Le voyage méta l lu rg ique de Sir James H o p e . 
L a Vie Wal lonne , Tome 44, 1970. 269 296. o.). Ennek pedig ugyancsak lehet -
t e k t á r sada lmi k iha tása i . Mindez magyarázza , hogy t ö b b b izonyta lan és 
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e l l e n t m o n d ó megá l lap í t ás t o l v a s h a t u n k a pa ra sz t ság és a fo r rada lom viszo-
n y á r ó l . Helyesebb a főnemesi veze tők és a nemesi többség m a g a t a r t á s á n a k 
l e í r á sa . A szerző azonban n e m vizsgálja azoka t a t á r s a d a l m i és pol i t ikai 
k ö r ü l m é n y e k e t , amelyek már a kép rombolásban Északra segítik tolódni a 
fe lke lés s ú l y p o n t j á t . Sa jná la tos az is, hogy a szerző a Brederode-csopor t ró l 
és az északi kereskedők m a g a t a r t á s á r ó l alig szólt . 1567 eseményeinél b izonyára 
j o g g a l bírá l ja a szerző Oránia i Vilmos leszerelő an twe rpen i m a g a t a r t á s á t 
(136 —137. o.), de ennek ere jé t meggyőzőbbé t e t t e volna , ha a nép felfegy-
verze t t ségének f o k á t és a spanyo lok erejét k a t o n a i s zempon tbó l is egybevet i . 
A következő fe jeze t : Az Alba-terror kudarca és a forradalom fejlődése 
Északon. (140—155. o.) Ennek élére k ívánkoznék a spanyol megszálló sereg 
je l lemzése hadi és t á r sada lmi szempontból . S a j n á l a t t a l kell megál lapí tani , 
h o g y a hadszervezet i és felszerelési elemzéssel a t e r j ede lmes m u n k á b a n kielé-
g í tő f o r m á b a n az olvasó nem t a l á lkozha t . Pedig az osz t á ly f ron tok k ia lakulása 
s z e m p o n t j á b ó l n e m le t t vo lna lényegtelen felemlí teni , hogy a f ana t i kus 
s p a n y o l a lakula tok legénysége is nemesekből , más megélhe tés t nem lelő 
e l szegényedet t u r a k b ó l állt (de Meeüs i. m. 218. o.). W i t t m a n a t o v á b b i a k b a n 
k ü l ö n ö s melegséggel szól az erdei és tengeri gueuxről , ak ik joggal hősei. De 
mel lőzi az á t m e n e t k i fe j tésé t a képrombolás a la t t i pa rasz t i maga t a r t á s tó l 
idá ig , szinte indoklás nélkül í r j a le, hogy a pa rasz t ság tömege i t á m o g a t t á k 
a széles, l á t h a t a t l a n hábo rú t (143. o.). Kérdés , hogy ez a megfogalmazás 
e legendő-e , amikor a polgári k ö z t u d a t egyenesen p a r a s z t o k n a k tek in t i az 
erdei gueuxt . W i t t m a n az a n a b a p t i s t a pacif izmus és a ká lv in i s t a célok keresz-
teződéséve l is magya rázza , h o g y nem t u d t á k bevonni a ka to l ikus pa rasz tok 
széles tömegeit (144. o.). T e g y ü k mi hozzá, hogy a ka to l ic izmusnak némi 
báziserős í tés t a d t a k a reorganizáció során egyú t t a l ke re sz tü lv i t t egyes lépések 
a ka to l i kus papság visszaélései ellen (van Gelder i. m. 15. o.). Az elégedetlen-
ség okozói még a szakada t l an kivégzések, amelyek együ t t e s s zámá t a monog-
r á f i a nem n y ú j t j a . K o r á b b a n 6 8000 főre t e t t é k . E g y ú j a b b m u n k a gondos 
f o r r á s t a n u l m á n y o k a lap ján 12 302-re teszi a zavargások t a n á c s a á l ta l t el í tél t 
v a g y k ivégez te te t t személyek s z á m á t (A. L. E . Ve rheyden : Le Conseil des 
T r o u b l e s . Liste des condamnés , 1576 1573. Bruxelles 1961). Melegen mél-
t a t j a a szerző (146., 148—149. о.) a tengeri gueux remek és köve tkeze tes akcióit . 
A t enger i gueux n e m tel jesen ant i feudál is jel legének megér téséhez eml í ten i 
l e h e t az angol k i rá ly i f lo t t a és a keletfrizföldi gróf t i tkos egye tér té r tésé t is 
(A. L . Morton: Az angol nép t ö r t é n e t e I . 204. o.; K . Th . Wenze lburger : Ge-
sch i ch t e der Nieder lande . Go tha , 1879. I I . 304. о.). A t á r g y a l t m u n k a t e rmé-
sze tesen leírja Brielle (Briel) e l foglalását a tenger i gueux á l ta l , de ez az esemény 
(149. o.) szinte elvész a ka tona i akciók sorában, holo t t ennél ki lehe te t t vo lna 
e m e l n i össznépi je lentőségét , l ega lább jelképességét . Jelzi ugyanis , hogy az 
é szak i t a r t o m á n y o k b a n mennyi re megére t t a helyzet a fo r r ada lom ki törésére , 
s h o g y ezt egy a liègei t a r t o m á n y b ó l származó úr veze t te , c sapa ta val lon és 
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f r a n c i a p ro tes tánsokból á l lo t t , de a tenger i gueux k ö z ö t t ka to l ikusok is vol-
t a k ; a különféle nye lvű felkelők összefogását pedig elmélyít i idővel, hogy 
déli p ro tes tánsok és f ranc ia h u g e n o t t á k m e n e k ü l t e k k é n t is kerü l tek Északra . 
(Vö. de Meeüs i. m . 231. és v a n Gelder i. m. 16. o.) Orán ia i po l i t i ká j ának leírá-
sáva l fő vona la iban egyet lehet ér teni , de a va l lás türe lem hiába k íná l t poli-
t i k á j á n á l (152. o.) annak számbavé te le is k ívána tos l e t t volna , hogy ez már 
ekko r a déli rendekkel való k a p c s o l a t t a r t á s reális fe l té te le volt Oránia i részé-
ről . Alább is kétséges, hogy a vallási to lerancia Oránia i po l i t iká ja korlá tol t 
e lemeibe sorolandó-e, ahogy a szerző l á t t a t j a (154., 169. o.). Egyház tö r t éne t i 
k u t a t á s o k mindenese t re n e m véle t lenül helyezik el Orán ia i t a to le ráns , eraz-
m i á n u s és később mérsékel t ká lv in i s ta i r ányza tba , a szenvedélyesen buzgó 
ká lv in i s t ákka l szembe, s hasonló á l l áspontoka t a X V I I . századelej i holland 
p a t r i c i á t u s n a k t u l a j d o n í t a n a k ( J . L indeboom: E r a s m u s . Wiesbaden 1956. 
24 — 25. о.; Wil lem J a n K o o i m a n : Ein neues Lied wir heben an. Refo rma t ion 
in E u r o p a . Hrsg . von Oskar Thul in . Leipzig, 1967. 248. o.). 
A főmondaniva lóhoz ér el a szerző a következő f e j eze tben : A forradalom 
súlypontjának áthelyeződése Délre (1576 szeptember—1577 szeptember) címmel 
(156 —167. o.). I t t már a szerző egyedülálló é r tékű t é n y a n y a g á n a k a lapján 
l ehe t csak ha ladni . Az ő t énye ibő l is j o b b a n ki sze re tnénk emelni , u t a lva a 
t ö b b i t a r t o m á n n y a l kapcsola tos t á r sada lom-gazdaság tö r t éne t i k ívána lmakra , 
hogy 1576. szep tember 4. népmegmozdu lása , f o rdu la t a ál tal B r a b a n t , első-
s o r b a n Bruxelles vol t a kezdeményező . W i t t m a n fe j tege tése kellően á rnya l t , 
a véglegesség igényével lép fel. Marn ix egy leveléből (164. o.) h a d d emeljük 
ki a dön tő t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i m o z z a n a t o k a t . Marn ix Németa l fö ld erős 
városa i ró l beszél, mel le t te a parasz tságró l , amely n e m ha j l andó e l tűrni az 
Albáéhoz hasonló u r a l m a t , u g y a n a k k o r arról is, hogy szerinte a parasz tok 
s em t u d j á k megakadá lyozn i a spanyol u r a l m a t tervei v é g r e h a j t á s á b a n . I t t 
t e h á t annak a t á r s a d a l m i osz tá lynak szerepéről, ko r t á r s i megítéléséről olvas-
h a t u n k , amely mindenkor az események há t t e r ében h a t o t t . A zsarnokölés 
t a n á r ó l e l m o n d o t t a k a t (165 —166. o.) i n k á b b csak érdekfeszí tő példálózásként 
f o g a d h a t j u k el, a kérdés a z o n b a n tovább i , külön k u t a t á s o k a t is megérdemelne. 
Ar ró l a lényeges kérdésről n e m sok szó esik, hogyan fé r t össze a monarcho-
mach ia az Orániai p á r t m o n a r e h i s t a t e n d e n c i á j á v a l ? Amikor 1577 augusz-
t u s á b a n a bruxelles-i T izennyo lcakka l lé t re jönnek az első radikál is város-
v e z e t ő szervek, a szerző kiemeli Bruxel les elsőségét (167. o.). Az események 
s ú l y p o n t j a Délre, elsősorban F l and r i á r a helyeződöt t á t k iha tása i tekin te té-
b e n , tö r t éne t i időrendben mégis először B r a b a n t a j e len tős . F landr ia részletes 
analízisére vá l la lkozot t a szerző, el ismerve i lyennek szükségességét más 
t a r t o m á n y o k r a is (167. o.). 
E z u t á n a fe jeze tek hosszú sora köve t i egymás t , amelyek kapcsán az 
o lvasónak lehetne értékelési el térése a szerzőtől, mindeneke lő t t azonban azt 
kell kiemelni , hogy ezen a t é r en minden eddiginél t ö b b e t az értekezésből 
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t a n u l h a t , hogy bárminő t ü z e t e s vizsgálódás sem n y ú j t h a t még ada l ékoka t 
sem az ú j a b b nyugat i i roda lomból a mű f ő t é m á j á h o z . E z e n az alapon a k ö n y v 
va lóban magisztrál is a lko tás . A soron j ö v ő fe jezet t á r g y a l j a a városi radikál is 
mozgalmak k ibon takozásá t a nemesi reakcióval szemben A gandi felkelés 
(1577. október 28.) címmel (168 —179. o.). A szerző jogga l emeli ki Oránia i 
Vilmos lelkes üdvözlések közepe t t e va ló belépését Bruxel les-be . De ha a 
kö t e tben l ehe t t ek volna k é p e s ábrázolások, akkor az o t t a n i Városi Múzeum 
metszete é rzékel te t te vo lna az elővigyázatosságot , a k a t o n a i méltóságot is: 
a herceg és nemessége b á r k á k o n , a puskás lövészek k é t o l d a l t a par ton vonul -
t a k a vá ro skapu felé. Ez a fe jeze t is a l áhúzza nem egy p o n t o n , miért ke l l e t t 
vo lna j o b b a n megalapozni B r a b a n t t á r s a d a l m á n a k i s m e r e t é t : Orániai t e rve i 
B r a b a n t h a t a l m i k ö z p o n t j á v á tételére (169. o.), bruxelles-i , louvaini tömeg-
tün te tések (170. o.). Majd megje lenik J a n v a n Hembyze , a m ű egyik fő a l a k j a 
(171. o.), amive l kapcso la tban i t t látszik he lyénvalónak ki tekin teni . A m ű 
az eseménytör téne t kapcsán jól ábrázol ja m a j d az ő s n é h á n y társa ú t j á t , 
fejlődési f o rdu l a t a i t . Mindez azonban a dolgok természete szer int igen elszórt , 
az olvasónak nehéz belőlük egységes k é p e t alkotnia egy poli t ikus t ípusról . 
Ezé r t k í v á n a t o s let t vo lna , hogy a jelenlegi szerkezetet aká r megbon tva , 
fellépésük ide jén szenteljen a szerző egy összefoglaló f e j t e g e t é s t annak a cso-
p o r t n a k , ame ly pá lyá ja t e t ő p o n t j á n t ú l j u t az Orán ia i -pá r ton , amely előre-
h a j t j a a f o r r a d a l m a t , de m a g a azután a spanyolokkal megegyezés h á l ó j á b a 
j u t . Hembyze , Dathenus , L ieven Sanders , Nicolaes Despae r s szövevényes 
p á l y á j a n y ú j t j a i t t a l eg több tanulságot . Ezekből a p á l y á k b ó l jól l á t sz ik , 
hogy a fo r r ada lmi fo rdu la t v e t e t t e felszínre őket, ané lkü l , hogy a szerző 
előzetes spanyolellenes, v a g y a polgári f o r r a d a l o m felé m u t a t ó követeléseikről 
va l ami t is ki t u d o t t volna b á n y á s z n i . Nagy szerepet lehet t u l a j d o n í t a n i e l f a ju -
l á sukban a szövetségi pol i t ika te l jes h i á n y á n a k a pa rasz t ság követelései kielé-
gítésében, a p ro tes t áns val lás i türe lmet lenség haj tóerőből elszigetelő t ényezővé 
vá lásának , a külföldi segítség veszélyes ú t j á b ó l ugyancsak ki nem kerü lésnek . 
Yégül súlyos poli t ikai t o r z u l á s u k r a veze t e t t , hogy Oránia i po l i t iká já t a vég-
veszélyben is nagyobb el lenfélnek lá t ták , m i n t a spanyol ka to l i c izmus t . Mindez 
W i t t m a n m u n k á j á n a k gazdag t é n y a n y a g á b ó l hámozha tó k i . E r r e az o lvasó 
f igye lmét fe lh ívni annál szükségesebb, m e r t így l á t h a t j a a k é t felkelő pólus , 
O r á n i a i - Marn ix Ryhove és a radikális vá ros i ak most c sak az egyes mozza-
n a t o k n á l szembeál l í to t t é r téke lésé t összefüggőbben, v i l ágosabban , ha tá rozo t -
t a b b a n és meggyőzőbben. U t a l n i i t t kel lene rá, hogy J a n van H e m b y z e 
a n n a k idején el í tél te a k é p r o m b o l á s t (141. o.), mert o t t ez aligha ke l t e t t e fel 
az olvasó érdeklődését . É l e t r a j z á t is rövidre fogva o l v a s h a t j u k (175—176. o.). 
A genti e löl járóságok 1567/1584 közti személyi változásai a függelékben (413 — 
422. o.) szerepelnek. 
Majd A gandi baloldali oranzsizmus (180—188. o.) köve tkez ik . E m e l j ü k 
i t t ki, hogy ú j a b b fo rdu lópon ton ismét a bruxelles-iek l é p t e k fel, az o t t a n i 
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t ömegek r end i ü lés terembe is b e n y o m u l t a k (182. o.). É r t é k e s része a f e j eze t -
nek a fe lkelő b izot tságok t a g s á g á n a k alapos elemzése. De Lieven S a n d e r s t 
he ly te len fé l reé r the tő f o r m á b a n az Oránia i p á r t t a l e g y ü t t emlí teni (186. o.) . 
A diplomácia i m a n ő v e r e k , hadi események, po l i t ika i á tcsopor tosu-
lások r a j z á v a l következik A gembloux-i vereség és a gueux-k hatalomra kerülése 
Nyugat-Flandria nagyvárosaiban (189 206. o.) c. f e j e z e t . Ebben n y i t v a 
m a r a d t ké rdés t a to lerancia és a ka to l ikus pa rasz t ságnak n y ú j t o t t f o r r a d a l m i 
t e t t e k p r o b l é m á j a je lent . Mer t amikor É s z a k o n már b i z t o s í t v a volt a ká lv i -
n izmus , s Délen a tü re lme t l en ká lv in izmus a parasz tság he lyze tén nem j a v í t , 
még az egyházi kincsekből sem j u t t a t neki , akkor kérdéses , hogy a t ö m e g e k 
megnyerése szempont jábó l a fo r rada lmi lépések vagy a demagógia k ö r é b e 
sorolandó-e az Orán ia i -pár t vallási tü re lem felé veze tő lépéseit t á m a d ó , 
ká lv in i zmusá t ha t a lmi eszközökkel e lőmozdí tan i k ívánó vá ros i r ad ika l i zmus . 
A fe j eze tben k i f e j t e t t eke t e b b e n a vona tkozásban n e m érzem lezárt meg-
o ldásnak , b á r gazdagon f e j t e g e t i a pa r a sz tok mozga lmai t , a városi t e r r o r 
m o z z a n a t a i t . 
A Vallásbéke körüli harcok és a vallon ellenforradalom c. fejezet (207 
225. o.) á l t a l á b a n kellően á r n y a l t , p r o b l é m á j a az előbbihez kapcsolódik. Gon-
dolva a 213. oldal megfoga lmazásá ra , fe lve tőd ik , hova teszi a szerző a k a t o l i k u s 
pa ra sz t ság érdekei t , ha a r e n d e k és az Oránia i pár t á l t a l képviselt f eudá l i s 
é rdekeke t a kálvinizmus (ső t : fo r rada lmi kálvinizmus) sora iban e lőre törő 
an t i feudá l i s erőkkel és t endenc i ákka l á l l í t j a szembe. H a igaz is az a megál la -
p í tás (218. o.), hogy Oránia i Vilmos szemében a Val lásbéke az elszakadni ké-
szülő va l lon t a r t o m á n y o k a t a k a r t a kielégíteni a ka to l ikus vallás z a v a r t a l a n 
g y a k o r l a t á n a k b iz tos í tásával , az o lvasónak fel kell t enn ie a kérdés t : a dél-
németa l fö ld i katol ikus p a r a s z t s á g megnyerésére nem vol t -e legalább i lyen ob-
j e k t í v szerepe a r endezésnek? E g y é b k é n t ez a fejezet is gazdag az európa i és 
med i t e r r án összefüggésekben, a németa l fö ld i e semény tö r t éne tben , a v á r o s i 
be lharcok t á r sada lmi e lemzésében. 
Az időrend s z e m p o n t j á b ó l szerkezeti leg nem szerencsés, de egybeve tés 
és módsze r t an i tanulságok m i a t t indokol t , hogy egy f e j e z e t e t ide i l lesztet t a 
szerző: A forradalmi Flamand Flandria antipodusa : a Francia Flandria (226 
251. o.). E z t a magában és t á r s a d a l m i szerkezetelemzése m i a t t értékes f e j e z e t e t 
a felsorakozó déli és val lon e l lenforradalom jobb megér téséhez kellett ide el-
helyezni . Kérdéses a f e j eze tben , helyes-e éppen Lille e se tében emelni ki , h o g y 
a k i rá ly n e m rende lhe te t t el t e rü le tén vagyonelkobzás t (228. o.). A k é r d é s t 
szélesebben kel le t t volna megvizsgálni , (vö. J . Verteneui l : L e privilège de non -
conf iscat ion des biens des bourgeois de Bruges et la législat ion de Char les-
Quin t con t re l 'hérésie (1554 —1555). H a n d . Gen. Gesch. „Soc . d ' E m u l . " t e 
Brugge , XCV, 1958; W . V a n I t e r son : Geschiedenis der confiseat ie in N e d e r -
l and . E e n rechtshis tor ische Studie aan de h a n d van noordneder landse , een 
aan ta l zuidneder landse en ande re b ronnen . U t r ech t , 1957.). Ez a fejezet is igen 
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t anu lságos a p a r a s z t s á g társadalomelemzése, m a g a t a r t á s á n a k b e m u t a t á s a 
szempont jábó l és r e m e k n e k b izonyu l vá ros tö r t éne t i módszere (Lille tárgya-
lása). 
E z u t á n A Flamand radikálisok a ,,malcontentusok" ellen. Nyílt szakítás 
az Orániai-párttal c. fe jeze t köve tkez ik (252 — 272 . o.), amit Az Utrechti Unió 
és a forradalmi terror fokozódása Gandban. Az oranzsista politika zsákutcája c. 
fe jezet követ (273 — 293. o.). Ezek bőséges e semény tö r t éne te t és á l ta lában el-
f o g a d h a t ó á l lásponto t fe j tenek ki . Az utóbbi f e j e z e t b e n az U t r e c h t i Unióval 
kapcso la tban megjegyezhe tő , hogy még egyes l imburg i városok is beléptek 
a b b a . (van Gelder i. m . 21. o.) Ez időben már a Hembyze-po l i t ika n é h á n y v i ta t -
ha tó v a g y egyenesen b í rá la to t é rdemlő elemére is rá kellett v o l n a muta tn i . 
I lyen az Utrecht i U n i ó aláírásán Gentet képvise lő személy l e t a r tóz ta t á sa 
(277 — 278. o.). V a j o n lehet-e szórvány esetekként felsorolni azt, h o g y Hembyze 
á r t a t l a n parasz tok közé lövete t t , v a g y elpártolás ürügyével (ami a középkori 
városi pa r t iku la r i zmusbó l v i s szamarad t szemlélet !) t á m a d t a a ka to l ikus pa-
r a sz toka t és f a l v a k a t (281. o.), hogy képrombolás során parasz tgazdaságoka t 
is f e l g y ú j t o t t a k , de feudál is t u l a j d o n h o z a gentiek csak katonai igényből nyúl-
t a k (282. o.)? E z e k a fo r rada lom elszigetelésére alkalmas lépések vol tak. 
A gueux-terror csúcspontja Gandban. Hembyze bukása c. fejezet (294 309. o.) 
h iányérze te t ismét csak a pa ra sz tok megnyerésére t e t t lépések e lmaradása 
(309. o.) és a pa r a sz tok nem kímélése (302. o.) l e í r á sának nem eléggé értékelő 
vo l táva l kel t . Mester ien í r ta viszont le a szerző a város i erők fo rdu la tos poli-
t ikai mozgását H e m b y z e mögöt t és ellene, elszigeteléséig. 
E rede t i levél tár i anyag fe lhasználásával t ű n n e k ki a köve tkező fejezetek. 
Az Orániai-konszolidáció Flandriában (310 333. о.) c. nagy érdeklődésre 
t a r t h a t számot az áremelkedések b e m u t a t á s á v a l , a polit ikai h a r c o k és állam-
szervezés, a külső kapcso la tok elemzésével. A f l a m a n d nagy v á r o s o k b a n tovább 
élt a fo r rada lmi t e r r o r , Hembyze hívei mozgolódtak . I t t tér ki a szerző a ke-
vésbé fe j l e t t északi t e rü le t ek re is. E z e k vol tak a s p a n y o l kémek s z í t o t t a paraszt-
felkelések övezetei (321 — 322. o.). A reakció nem egyedülál ló megnyi lvánulása i 
j o b b a n ér the tők l ennének , ha e t e rü le t ek fe j lődéséről , főbb eseményeiről , a 
pa ra sz tok és a r endek , városok el lentétéről k o r á b b a n szó lett v o l n a . De nem 
eset t szó az 1567. december i nyugat - f r izfö ld i és a n e m sokkal későbbi észak-
hol landi parasztfe lkelésről , amit a spanyolok és a konze rva t ív vá ros i magiszt-
r á tusok még együ t t v e r t e k le. (A. N . Csisztozvonov: Pa ra sz tmozga lmak a né-
meta l fö ld i fo r rada lom idején. Szov je t Középkori Egye temes T ö r t é n e t I I . Bp . 
1955. 229. о.) E z u t á n I I . Fülöp trónfosztása és Anjou hercegének németalföldi 
uralma c. fejezet köve tkez ik (334 — 347. o.), a m e l y idealizálás n é l k ü l a maga 
f u n k c i ó j á b a n k o n k r é t e n vizsgálja a holland cent ra l izác ió t s mes te r ien dialek-
t ikus levezetéseket t a r t a l m a z . N a g y o n fontos végeredménye a fejezetnek 
(346 — 347. o.), hogy közös érdekek szövődtek a s p a n y o l or ien tác ió júak és az 
an t ioranzs is ták k ö z ö t t . Katol ikus gent i szerző r ö p i r a t a veti Orán i a i Vilmos 
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szemére a radikális ká lv in i s ta v e z e t ő k kiüldözését. A fejezet a n y a g á b ó l vilá-
gosabban levonható , hogy a ka to l ikus spanyol p á r t n a k Orániai p o l i t i k á j a volt 
a fő cé l t áb l á j a s nem a kálvinis ta v á r o s i par t ikulár is radikal izmus. Ezze l csalta 
lépre a z o k a t a radikál is vezetőket , a k i k b e n erősebb vo l t az Orániai elleni gyű-
lölet, m i n t ennek e rede t i t á r s ada lmi a lapja , ami t m a g u k f e l e j t ve árulókká 
korcsosu l tak . A meghasonlás ú t j á h o z vezetnek azok a ka tonai és pol i t ika i ese-
mények , amelyeket A „francia fúria'''' és következményei c. fejezet (348 — 364. o.) 
taglal , az északi vezetés és burzsoázia korlátol t és önző po l i t iká já t joggal bí-
rá lva , H e m b y z e és D a t h e n u s ú j r a sz ín re lépését é r te lmezve . A k ö v e t k e z ő feje-
zet c íme: Ypres és Bruges eleste (365 — 373. o.). Ez m á r a végki fe j le t t ragikus 
e l ő j á t é k á n a k gondos leírása, amiből l evonha t juk a z t a köve tkez t e t é s t , hogy 
Nicolaes Despaers b rügge i radikális vezetőből nem ant ioranzs is ta k r i t i ka i ma-
g a t a r t á s a f a rago t t spanyolokkal egyezkedő t . A szerző bizonyí tékai h í ján in-
k á b b arról lehet szó, hogy eredeti leg sem lehetet t va lóban rad iká l i s . A főese-
mények bete tőzését t á rgya ló f e j eze t címe Hembyze árulása. Gand feladása 
(374—384. o.). E n n e k t é n y a n y a g á r a n a g y t isz te le t te l t e k i n t h e t ü n k . Igen bo-
nyolu l t eseményekről lévén szó, n e m lehet számonkérn i a végleges megfogal-
mazás t . É rdemes lenne e lgondolkodni , miféle osztá lyérdekek összeszövődése 
l ehe te t t Hembyze haza- foga lma, a m i k o r már Fa rnesenek p a n a s z o l t a , hogy 
„a h a t a l m o n levők mesterkedései köve tkez tében m i n d e n t a h a z a pusztu lása 
és h a n y a t l á s a f e n y e g e t e t t " . (378. o.) E z vezetet t a r r a , hogy ismét R y h o v e be-
folyása l e t t nagyobb a genti l akosság körében, m í g Hembyze tömegbázisa 
reakciós i r ányban kicserélődöt t . Az eseményekbe szövődik O r á n i a i Vilmos 
meggyi lkolása . I t t ad olyan á r n y a l t Orániai -képet W i t t m a n (381 — 382. o.), 
amivel te l jesen egyet lehet ér teni . 
Az utolsó fe jeze tek tágabb t e r ü l e t e k r e vezet ik az olvasót. A Dél meghó-
dolása. A ,,natio Belgica" kettéválása c. fejezet (385—411. o.) g a z d a g anyagot 
so rakoz t a t fel a pol i t ikai , t á r sada lmi , gazdasági fe j lődésből , nem k e v é s b é érté-
kesek elméleti jel legű gondola t fe lvetése i . Ezek közü l k iemelhe tő , hogyan 
m u t a t j a k i W i t t m a n az 1600 körül békesz in te t elérő déli ipar e l té rő céhes jelle-
gét az északi tőkés a l apú iparral s z e m b e n (392., 397. o.) vagy a h o g y a n hang-
súlyozza a németa l fö ld i déli és észak i fo lyamatok összetar tozó, kölcsönhatá-
sa ikban vizsgálandó jel legét , ami n é l k ü l a korai polgár i fo r r ada lomró l nem 
lehet beszélni (400. s k ö v . o.). Azt m á r nem lehet a fo r rada lom „ k o r a i " jellegé-
hez t a r t o z ó n a k t ek in ten i , hogy f o l y a m á n nem t a l á lkozunk parasztköveteléssel 
a f euda l i zmus felszámolására , a p a r a s z t i f ö ld tu l a jdon k iv ívásá ra . (405. o.) 
Hiszen a még i n k á b b „ k o r a i " f o r r a d a l o m jellegű 1525 körüli n é m e t esemé-
n y e k b e n az efféle követelések a n n á l gyakor ibbak v o l t a k . E b b e n a fe jezetben 
húzza alá W i t t m a n a pa rasz tké rdés e lhanyago lásának súlyos köve tkezménye i t 
Délen, az t , hogy R y h o v e szerint H e m b y z e „a p a r a s z t o k a t n a g y o n megter-
he l t e " . (406. o.) K u t a t á s i e redményei a huszita, a n é m e t , a svá jc i parasz thá-
ború mellé állítva je lz ik , hogy a p a r a s z t s á g nem m a r a d h a t kelyhes, lu the ránus 
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v a g y or todox ká lv in is ta , ha pedig nincs o lyan radikál is i rány, amely tömör í t i , 
ha a reformáció feudal izálódik, ez a szegényparasz t ságot vagy elszigetelt szek-
t á k b a , vagy a ka to l ikus demagógia k a r j a i b a löki. E n n e k a XVI . század máso-
dik feléig anny i pé ldá j a vol t , hogy a gent i rad iká l i soknak ezzel számolniok 
ke l le t t volna, h a va lóban á l lamfér f iak , s nemcsak várospol i t ikusok le t tek 
vo lna . E n n e k a köve tkez te tésnek levonása h í j án az egész mű elvi megállapí-
tása i közül l egfon tosabbá az vál ik , ame lye t a feudális ál lamok addig egységes 
rendszerének megbomlásáról (408. o.) t e t t a szerző. Ez a fe jezet nemcsak az 
egész mű elvi összegezése, de e lő r emu ta t á s is. Méltó a nemzetközi é r t ékű mo-
nográf iához . 
Befejezésül — utalással az i smer te tés elején m o n d o t t a k r a — ú j r a alá 
kell húzni W i t t m a n Tibor könyvének ob jek t ív é r téke i t és magas n ívó já t . 
A m u n k a akadémia i k ö n y v k i a d á s u n k egyetemes tö r t éne t i publ ikációi közöt t 
igen kiemelkedő, a középkor és ú j k o r közö t t i á t m e n e t p r o b l e m a t i k á j á t tár -
gyaló a lkotások közö t t a legkiválóbb. Erényeivel mé l tán képviseli t ö r t éne t -
k u t a t á s u n k a t az európai marx i s t a és polgár i tö r t éne t í r á s k i t e r j ed t mezőnyé-
ben , megál lapí tása i ra a nemzetközi t u d o m á n y o s s á g biz tosan ép í the t . Ugyan-
akko r a Magyarországon k ibon takozó m a r x i s t a összehasonlító t ö r t é n e t k u t a t á s 
egyik biztos a l a p j a k é n t is számon t a r t h a t j u k W i t t m a n Tibor m ű v é t . 
Székely György 
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A TÖRTÉNELEM VÁLASZÚTJÁN 
Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján. 
1860—1861 
(Akadémiai Kiadó, Bp. 1967. 645, oldal.) 
A Bach-fé le abszolut izmusról á l t a l ában — nemcsak ná lunk , de az egy-
kori H a b s b u r g Monarchia többi népe inek tö r t éne t í r á sában is — hosszú időn 
á t szokás vol t úgy beszélni , mint az á j u l t tehete t lenség koráról , me lyben az 
abszolu t i s ta ter ror d u r v a módszerei eleve lehetet lenné t e t t e k minden szellemi 
mozgás t . H o g y az 50-es években is v o l t a k viszonylagos emelkedők, erről alig 
szól tak. T i sz t ább kép a laku l t ki az 1859-el meginduló belső er jedésről . í g y 
nem volt ismeret len az a mély ha tás , me lye t az olasz — oszt rák viszony kiélező-
dése és az 1859. évi h á b o r ú gyakorol t az e lnyomot t népekre ; köz ismer t az a 
forró vágyakozás , mellyel a köznép Gar iba ld i és Kossu th felé t e k i n t e t t , mint 
ahogy e r emények e lhervadása is eléggé i smer tnek t ű n h e t i k fel. Már a korább i 
t ö r t éne t í r á s nyomán is az 1860—61-es forduló min t a lázas vá rakozás , min t a 
t á r s a d a l m a t nyug ta l anságba és a k t i v i t á s b a sodró b izakodás időszaka élt a köz-
t u d a t b a n . Az 1861. évi országgyűlés és vele kapcsolatos országos jel legű moz-
galmak pedig úgy t ű n t e k fel, mint az 1848-as fo r rada lmi örökség f e n n t a r t á s á t 
célzó, a 48-as v í v m á n y o k a t v isszahódí tan i akaró pol i t ika megnyi lvánulása i . 
48 szelleme azonban csak á tmenet i leg k a p o t t erőre. Az országgyűlés feloszla-
t á sáva l a r emények szer tefosz lo t tak . S ha ennek megál lapí tásával a ko rább i 
t ö r t éne t í r á s á t is siklott az események f e l e t t , a lázas k é t évszámban — 1860/61-
ben — m a r a d t va lami p rob lemat ikus . A késői tör ténész számára o t t á l lot t a 
kérdés : v a j o n teljesen epizodikus vol t -e a magyar pol i t ikai élet megpezsdii-
lése? v a j o n nein m u t a t o t t - e bizonyos fok ig túl ö n m a g á n ? Az 1859. évi h áb o rú 
nem mozga to t t - e meg akkora erőket a magya r t á r s a d a l o m b a n , hogy szeren-
csésebb konste l láció esetén e lőá l lha to t t vo lna a fo r rada lmi k ibon takozás lehe-
tősége ? 
S z a b a d György m ű v e azt b i zony í t j a , hogy mindeme kérdések va lóban 
fog l a lkoz t a t t á k a tö r ténész -közvé leményt . 
A m u n k a mindeneke lő t t arra keres választ , hogy milyen jellegű s in ten-
zitású vol t az a nemzet i ellenállás, me ly 1859 és 1861 közöt t k i b o n t a k o z o t t . 
Milyen eszmék m o z g a t t á k , mennyi re t u d o t t összhangba forrni és menny i 
benne a belső ellentét . Va jon a t á r s a d a l o m n a k az a mély m e g r á z k ó d t a t á s a , 
mely az ok tóber i d ip lomát és a f ebruár i pá t ens t köve t t e , nem m u t a t - e t ö b b e t 
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ad hoc le lkesedésnél? H a a tö r t énész — szerzőnk m ó d j á r a — minden szálat 
gondosan e g y b e g y ű j t , nem kell-e ahhoz a kérdéshez e l ju tn ia , hogy a szóban-
forgó rövid időszak a kiegyezéses ú t , a fokoza tos elvi kompromisszumok me-
l e t t nem foglal ta-e m a g á b a n az t a másik lehetőséget , moly az a d o t t szakaszban 
t ö b b e t e r edményezhe te t t , m i n t 1867, amely lehe tővé t e t t e volna , hogy a nép-
mozgalmak elemi ere jé t a m a g a szekerébe fogó nemesség t ö b b e t markolhasson 
magának és az országnak, m i n t ahogyan ezt 1867-ben t e t t e . S mia l a t t felhasz-
ná l j a a nemzetközi és hazai konstel láció esélyeit , nem léphet-e maga is előre 
a belső demokra t i zá lás és a nemzetiségi kérdés korszerűbb felfogása ú t j á n ? 
A vá l a sz to t t t éma indokol t sága ezek u t á n éppoly vi lágosan áll e lő t tünk , 
m i n t a vál la l t tö r téne t í ró i f e l a d a t pre tenciózussága , t u d o m á n y o s igénye. Nem 
arról volt t e h á t i t t szó, hogy Szabad György a sok t ek in t e tben hiányos Ber-
zeviczy-monográf iá t egy részle tesebb kor ra jzza l v á l t j a fel. Szabad György 
monográ f i á j a o lyan kérdéseke t v e t fel, olyan p rob lémákra keresi a válasz t , 
melyek Berzeviczyt egyá l ta lán nem fog la lkoz ta t t ák . De jórészt nem érdekel-
t ék azokat sem, akik m á r a mi időszakunkban n y ú l t a k ennek a korszaknak 
a kérdéseihez. 
Szabad György úgy l á t j a , hogy 1860/61-ben a 48-as fo r rada lmiság nagy 
e rőpróbá jához é rkeze t t el a n e m z e t . A tíz éven á t l e fo j to t t erők és szenvedé-
lyek olyan sz i tuác ióban tö rnek fel, amikor m e g n ő t t e k az esélyek a fokozot t 
polit ikai igények számára , s amikor mindennek ellenére a t ö r t éne t i fej lődés 
mögöt tes t e n d e n c i á j a : a fo r r ada lmi , d e m o k r a t i k u s megoldás érvényesí tése el-
m a r a d . 1860/61 t e h á t szerzőnk szemében: a nemze t i energiák k i robbanásának 
pazar sz ín já téka , a nagy esély felvi l lanása, s ezt követően egy nagy débâcle ! 
A tö r ténész fe lada ta az vol t , hogy az e lnyomot t t endene iának az ér-
v é n y r e j u t t a t á s á é r t f o l y t a t o t t küzde lem tel jes s p e k t r u m á t l á tn i engedje. E n -
nek érdekében a szerző o lyan széles körű anyag -gyű j t é s t f o l y t a t o t t , amely 
szinte h i á n y t a l a n n a k m o n d h a t ó ; t á j ékozo t t s ága t e h á t lehengerlően biztos és 
sokoldalú, e lőadásmód ja mindig szeriózus, a t ények t iszteletén nyugvó. Vol t 
idő, amikor úgy t ű n h e t e t t , h o g y ezesetben egy aprior iszt ikus koncepció bizo-
ny í t ásának leszünk tanú i , de n e m így t ö r t én t . A koncepció megvan , de a t ény-
anyag gondos egybegyűj tése és értékelése hoz t a életre. A m u n k a nem úgy po-
lémikus, hogy va lami lyen erőszakos elvet igyekeznék rákényszer í ten i a szá-
zad magyar tö r t éne té re . E l l enben nagyobb t é n y a n y a g g a l dolgozik, sokoldalúb-
b a n vi lágí t ja m e g a kérdés t , s ez a d j a nézeteinek eredet iségét . N e m pi l lana tnyi 
d ivatos fe l fogásoknak hódol, h a n e m a marx i s t a tö r t éne t í r á s leg jobb hagyomá-
nya i ra épít , s m a g a is e h a g y o m á n y o k mega lapozásán fá radoz ik , sok sikerrel. 
A szerző f e n t e b b i smer te t e t t koncepc ió já t az opponens azzal a belső megelé-
gedéssel f o g a d h a t j a , hogy i t t i smét nagyszabású törekvés ny i lvánu l meg mo-
dern kori t ö r t é n e t ü n k minél á r n y a l t a b b és soko lda lúbb ábrázolására . K o m p a k t 
m ű v e t k a p t u n k , mely fe j l e t t a rányérzékkel hozza çlénk ama nevezetes ké t év 
minden lényeges eseményét a szereplőkkel e g y ü t t . Mindenekelő t t azt l á t j u k , 
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hogy mennyive l több t ö r t é n t az ok tóber i diploma körü l i idők Magyarorszá-
gán, m i n t amennyiről k o r á b b a n t u d t u n k . Több t ö r t é n t a pol i t ikában, több 
tö r t én t a közéletben. N a g y o b b ember tömegek mozdu l t ak meg, mint amenny i re 
eddig k ö v e t k e z t e t t ü n k . A szerző á l ta l a legapróbb részletekig fe lhasznál t s 
ér tékel t for rások arról t a n ú s k o d n a k , hogy a néphangu la t időnkint o lyan izzóvá 
vál t , hogy megyék, j á r á s o k , községek szerte beköve tkeze t t az abszolut is ta 
rendszer in tézményeinek l ikvidálása. A legszélesebben v e t t közélet megmozdu-
lásai r i t ka élességgel e x p o n á l j á k azt a k é p e t , melyen az ország névte len töme-
gei éppúgy fellelhetők, m i n t az i smer t tör ténelmi szereplők. Ez végülis oda-
vezet , hogy a szerzőnek, h íven szándékához , sikerül a fon tos per iódus tá rsa-
dalmi mozgalmasságá t valóságos mére te iben érzékel te tn ie . Nem h a t túlzás-
ként a konklúzió, hogy a konf l ik tusok 1860/61-bcn sokka l élesebbek, min t 
Világos ó t a bármikor . 
A poli t ikai-közélet i ellenállás és a benne ki fe jezésre ju tó követe lések 
ra jza e g y m a g á b a n még n e m elégíti ki a szerzőt. Nein k isebb je lentőségű fel-
a d a t n a k l á t j a , hogy olvasói elé t á r j a a Monarchia k ö z p o n t j á n a k , Bécsnek a 
magyar kérdésben k ö v e t e t t po l i t iká já t , kiterjessze érdeklődését az európai 
n a g y h a t a l m a k ál lásfoglalásaira, k i t ek in t sen az európai fo r r ada lmi eseményekre , 
a magyar kérdés t oda helyezze, ahová va ló jában t a r t o z i k : a nemzetközi ese-
mények á l ta l erősen d e t e r m i n á l t p r o b l é m á k sorába. Világossá válik az olvasó 
számára , hogy a bécsi u d v a r a magya r kérdést nem t e k i n t e t t e ö n m a g á b a n ; 
m a g a t a r t á s á t folyton befo lyáso l ták az európai poli t ika eseményei. A m a g y a r 
kérdés végső fokon alá vol t rendelve a Monarchia e u r ó p a i po l i t i ká jának . De 
Bécsnek a magyar ké rdésben f o l y t a t o t t pol i t ikájá t hol á rnya l t a , hol kifeje-
zet ten befolyásol ta a m a g y a r emigráció nemzetközi erőfeszí tése is. A Kossu th -
emigráció szervesen kapcsolódik a haza i tö r téne lemhez . Az e lő t tünk f ekvő 
műben sem színező be t é t , h a n e m a n e m z e t i törekvések egyik fontos k ö z p o n t j a , 
mely nélkül a hazai m o z g a l m a k rajza is hiányos lenne. 
Szabad György m o n o g r á f i á j á b a n t e h á t együtt v a n minden lényeges moz-
zana t , mely szerepet j á t s z o t t a v iszonyok a laku lásában . 
O d a h a z a a pol i t iká t elsősorban a 48-ban már egy ízben vizsgázot t ne-
messég cs iná l ja . Az ar i sz tokrác ia t ö r t éne t i szerepéhez h íven a kompromisszum, 
az egyezkedés híve, de n e m m o n d h a t ó , hogy ér intet len az idők á r j á t ó l ; sze-
repe nem egészen az, ami 1848-ban ! A nemesség nagy jábó l egységes, de a belső 
di f ferenciá lódás i t t is j e l e n t é k e n y . Szabad György a h i v a t á s o s pol i t ikusok mel-
let t m e g m u t a t j a a köznépe t , a polit izáló nemzete t is. I zga lmi á l l apo tban v a n 
az egész ország. És mégis: Bécs egy v e s z t e t t háború csapása i u t án is elég erős, 
hogy ellen t u d j o n állani a m a g y a r követe léseknek. Szerepe t j á t szo t t e b b e n az 
is, hogy az ellenzéki elképzelések nem t u d t a k idejében egységbe forrni . Ugyan -
ez a b izonyta lanság a n e m - m a g y a r n é p e k soraiban. 
A k ö n y v ál talános t a n u l s á g a k é n t azt s zű rhe t jük le, hogy 1860/61-re 
az osztrák u d v a r t k ivéve m é g sehol sem kr i s t á lyosod tak ki végérvényesen a 
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monarchiabe l i modus vivendi ú j koncepciói. Egyedü l Bécsben je lentkeztek 
o lyan pol i t ikusok, akik t u d t á k , hogy mit a k a r n a k ; a bécsi u d v a r szándékairól 
nemigen l ehe t e t t kétség. Ami azonban a m a g y a r nemesség pol i t ikai gondol-
kozásá t illeti, ez olyan sokkot k a p o t t , melyből Világos u t á n n e m tudo t t ki-
lábolni . A negyvennyolcasság ami lyen büszke e rő t kölcsönzöt t a politikai ve-
zetésnek Béccsel szemben, o lyanny i r a megkö tő , m ú l t b a f o r d í t ó és s tagnáló 
erő is vol t . A monográf ia é lénken szemléltet i , hogy a Népek Tavaszának meg-
e j t ő fo r rada lmi jelszavai mi lyen gyakran szűkü l t ek le a ko r emberének t u d a -
t á b a n pusz t án a nemzet i függe t lenség hangza tos je l szava ivá ; ezen belül a ne-
mesi é rdekvédelem szempon t j a mennyi re e lhomályos í to t ta az ország demokra-
t izá lásának p r o g r a m j á t ; a schwarz-gelb u t á l a t mögül menny i r e h iányzot t egy 
korszerűbb , egy d e m o k r a t i k u s a b b Magyarország l é t rehozásának vágya. E b b e n 
a t e k i n t e t b e n 1848 ko rán t sem j e l en t e t t gyökeres előrelépést, m é g kevésbé ug-
rás t a m a g y a r ideológia t ö r t é n e t é b e n . A lengyelek 1831-e bukása ellenére 
v a g y éppen b u k á s a köve tkez t ében — nem egészen két évt ized a la t t megszülte 
a k rakkói felkelésben man i fesz tá lódó lengyel nemesi f o r r a d a l m i demokrác iá t , 
melynek ú t j a a z u t á n 1848-on és 1863-on á t veze t e t t az I . In te rnac ioná lé len-
gyel szekciójához, sőt azon is t ú l , a párizsi K o m m ü n ha rcosa i felé. Szabad 
György k ö n y v e amelle t t b i zony í t , hogy a negyvennyolcasság próbaté te le a 
m a g y a r fe j lődésnek egy egészen más i rányá t je lezte . Ez a fe j lődésú t minden-
nek m o n d h a t ó , csak szerencsésnek nem. H o g y a kompara t i s z t i káná l m a r a d -
j u n k : a csehek megmozdulása 1848-ban je len ték te lennek m o n d h a t ó , a nem-
zeti függet lenség kérdésében a cseh burzsoázia a kompromis szum ú t j a i t j á r t a , 
s ha a nyelvi és a lko tmányos h a r c bizonyos pezsgést is j e l e n t e t t , lényegében a 
cseh fej lődés az apró m u n k a , a reális helyzetérzés i r á n y á b a m u t a t o t t , me ly 
Masa rykban ö l t ö t t t es te t . N á l u n k viszont úgy tűnhe t ik fel , hogy a dzsent r i 
korszak fellengzős, üres, f ráz isos m a g y a r k o d á s a abból az időszakból s a r j a d t 
ki, amikor a nemesi pol i t ika a d e m o k r a t i k u s polgári fe j lődés elveit s a rokba 
téve á t a d t a m a g á t a függe t lenség eszméjének anélkül, h o g y elgondolkozot t 
volna afe le t t , m i t kezd a függet lenséggel , ha mégis ölébe h u l l a n a . Nem véle t len 
t e h á t , hogy a kor mozga lmassága inak fő je l lemzője az o sz t r ák abszolut izmus 
elleni gyűlölet . 
Szabad György könyve a nemzet i ellenállás mérete i rő l minden edd ig i t 
fe lü lmúlóan részletes képe t n y ú j t . A nemzet i elv t e k i n t e t é b e n az ország la-
kossága t ú l n y o m ó többségében a 48-as a laphoz r agaszkodo t t , s vágyai t a köz-
élet minden te rü le tén ki fe jezésre j u t t a t t a . A közölt n a g y s z á m ú adat o lvas t án 
b izonyára fe lmerül az o lvasóban a kérdés: mindaz , ami a magyarországi me-
gyékben az október i d ip loma k ibocsá tása u t á n l e já t szódot t , — tehá t a megye i 
á l landó b i z o t t m á n y o k fe lá l l í tása , a városok ö n k o r m á n y z a t á n a k ú j jászerve-
zése, a megyei közgyűlések követelései , a k o r á b b i rendele tek érvényte lení tése , 
a tö rvénykezés és a r e n d f e n n t a r t ó erők átszervezése, az adófizetési meg taga -
dások, a szervezkedő honvédegy le tek s tb . — mindez m e n n y i b e n i l lethető a 
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„ f o r r a d a l m i he lyze t " megjelöléssel? Reális volt-e a felkelés avagy csak egye-
sek r é m k é p e ? Szerzőnk ezt a ké rdés t d i rek t módon n e m teszi fel. Felsorakoz-
t a t j a az ellenállás vá l toza tos f o r m á i t , i smerte t i a ha t a lmon levők aggodalmai t , 
b e v o n j a Csenisevszkij t is - mégis az olvasónak m e g m a r a d az a benyomása , 
hogy a magyarországi nép tömegek komolyan felkelni n e m a k a r t a k . Legalábbis 
elszigetel ten, külső impulzus nélkül semmi esetre. Az emigráció feje , Kossu th 
a távolból is jól l á t t a a hazai he lyze te t , igyekezet t mérséklőleg ha tn i , lényegé-
ben a k ivárás po l i t i ká j á t va l lo t t a . Emel l e t t Szabad e lőadása arról is meggyőz-
he t b e n n ü n k e t , hogy milyen lazán ál lot t s milyen gyenge kezekbe volt letéve 
a haza i konspiráció, mennyi re csak spon tán tün te t é sek re kerü l t sor, menny i re 
h i á n y z o t t az i rányí tó közpon t . A rad iká l i sabb fellépésnek nem vol tak kiemel-
kedő képviselői. 
A nemzet i ellenállás mozga lma , mely ar ra a konklúz ióra veze t te a szer-
zőt , hogy a negyvennyolcasság p róba té te l e a függet lenség kérdésében helyt-
á l lásként minős í the tő , va lóban h a t a l m a s á r a m k é n t r a g a d t a magáva l a nem-
zete t . Nem l á t j u k azonban a kép másik o lda lá t : azon tú l , hogy Bécs á l l andóan 
aggódo t t a magyarországi helyzet m i a t t , nem világos, hogy mi t t e t t a f enyege tő 
veszéllyel szemben és m e k k o r a elszántság f ű t ö t t e egy esetleges m a g y a r fel-
kelés esetére. 
Szükségszerűen h a l v á n y a b b a kép, amikor a nemesség próbaté te lérő l 
esik szó a szociális kérdések s ík ján . És nem tel jesen pozi t ív a nemzetiségi kér-
désben elfoglalt m a g y a r á l láspont mérlege sem. Lényeges t anu lsága a m u n k á -
n a k , hogy a nemesség t ú l n y o m ó többsége egy e m b e r k é n t va l lo t ta az ország 
te rü le t i in tegr i tásá t min t a megegyezés e lengedhetet len k ö v e t e l m é n y é t ; t ehá t 
m inden olyan koncepció, amely ezt az igényt elejti , eleve halá l ra vol t í té lve a 
hazai közvélemény előt t . Másik fon tos t anu lsága a m ű n e k , hogy az egységes 
pol i t ikai nemzet foga lma mely m a j d az Eötvös-fé le nemzetiségi t ö rvény 
kard iná l i s p o n t j a lesz ebben az időben már k ia lakul t a m a g y a r nemesi gon-
do lkodásban . A nemzetiségi kérdésben elfoglalt á l l áspontok k i sebb-nagyobb 
el térései t ezen az a l apve tő szemléleten belül kell ér tékelni . 
A m u n k a gerincét a lkotó ké t nagy fejezet nem véle t lenül viseli t e h á t a 
negyvennyolcasság p róba té te l e c ímet . Szabad György úgy l á t j a , hogy a nem-
zeti függet lenség kérdésében a nemze t egyetemessége jól megál l ta az idők pró-
b á j á t . A népi megmozdu lásoknak olyan tömegét i smer te t i , hogy ezzel való-
ban képes érzékel te tni azt az izzó hangu la to t , mely az ország lakosságát el-
t ö l t ö t t e ; a magya r t á r sada lom addig nem ismert vakmerőséggel szállott szembe 
a gyűlöl t ha t a lom képviselőivel , p rovoká l t összetűzéseket és a maga kezébe 
v e t t e az ügyeke t . Mindezt p a r a d o x módon ellensúlyozza a Kossu th részéről 
e lhangzó értékelés. E n n e k a l ap j án is úgy tűnhe t ik fel, hogy a hazai fe lbuzdu-
lás még nem fo r rada lom és kérdés : milyen erők közbe jö t t éve l vá lha tnék azzá? 
A nemesi fo r rada lmiság kérdése vet i fel azu tán a k ö n y v címében foglal t 
a l t e rna t í va jogosul t ságá t is. Az olvasó számára aligha lehe t v i tás , hogy a for-
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r a d a l o m kife jezést i t t csakis az 1848/49-es fo r r ada lomra való u t a l á skén t kell 
fe l fogni . Nem lehe t ugyanis szó arról , hogy a m a g y a r t á r s a d a l m a t á t h a t ó tö-
rekvések ado t t e se tben va lóban fo r rada lmi v á l t o z t a t á s o k a t ígér tek volna — a 
szó mai é r t e lmében . A m o n o g r á f i á b a n felsorakozó „ f o r r a d a l m i " tendenciák 
lényegében nem m u t a t n a k tú l 1848-on, legjobb esetben 1849-en. A ke t t ő ugyan 
n e m azonos s m i n t Szabad G y ö r g y k i tűnően m e g m u t a t j a : 49 véde lme kapcso-
lódik 49 továbbfe j lesz tésének ó h a j á v a l is — , de végülis aká r 48 aká r 49 köve-
teléseit t ek in t sük , t á r sada lmi é r te lemben a 48-as és 49-es j e l szavak for radalmi 
igényt már nem je löl tek. A korabe l iek , min t ismeretes , m i n d e n erőszakos vál-
t o z t a t á s t f o r r a d a l o m n a k n e v e z t e k . Ez egy bizonyos fokig m e g z a v a r h a t j a az 
o lvasót , aki s z á m á r a világossá kell tenni , hogy 1860/61-ben a harc mindenek-
e lő t t a nemzet i függet lenségen ese t t csorba kiküszöböléséér t folyik, t e h á t az 
egész 48 rehabi l i t ásáér t , az a k k o r elért e redmények respek tá lásáé r t . 
Nem á l l í t j uk azt , hogy a Bach-korszak senyvesztő év t izede u t á n 48 re-
habi l i tác ió ja e g y m a g á b a n is n e m je lentené a fo r rada lmi ú t igenlését és egyben 
e redményé t is. D e éppen Szabad György m u n k á j a h ív j a fel a f i gye lme t a 48-as-
ság gyenge o ldala i ra . Az ő á l t a l a ra jzol t kép minden csak n e m semat ikus . H a 
vo l t tör ténészeink körében o lyan aggály, hogy szerzőnk a fo r rada lmi helyzet 
é rve i t gya rap í t an i szándékozván iparkodni fog a lakosság minden megmozdu-
lása inak olyan n y o m a t é k o t adn i , ami az olvasóval a fo r r ada lmi megoldás rea-
l i t á sá t igyekszik elhi tetni , ú g y ez az aggály e l tűnik a monográ f i a o lvas takor . 
Szabad György ugyanis gondosan számbaveszi az ország n y u g t a l a n s á g á t , de 
l á t j a a hangula t i hul lámzás d a g á l y á t és a p á l y á t , különbséget tesz legtöbb he-
lyen a tényleges népi megmozdulás és a bécsi aggoda lmak közö t t . Könyvébő l 
az t a benyomás t szerezhe t jük , hogy ko rán t s em a magyarországi néphangu la t 
vo l t az egyedüli indoka Bécs tá rgya lás i készségének, noha kétségtelen, hogy 
egy külső t á m a d á s , egy h á b o r ú esetén a Bi rodalom belső r e n d j e elsőrendű 
köve t e lménynek lá t szo t t s e b b e n a magyarországi helyzet megoldása l ehe te t t 
az első lépés. 
Szerzőnk impozáns te l jes í tményérő l al igha t u d n á n k j o b b érzékel tetést 
adni , mint , ha megeml í t jük , h o g y bár i t t egy időbelileg rövid eseménytör té -
ne t rő l van szó, e rövid, de f o n t o s időszakot s ikerült Szabad Györgynek úgy 
fel térképeznie , hogy a ko rább i és későbbi f o l y a m a t o k r a e g y a r á n t ki látás nyíl-
j é k belőle. A beveze tő rész (A konzerva t ívok a lkuja) n e m nyúl ik visszább 
1859-nél, nem összegezi a Vi lágos óta eltelt idők eseményei t , hanem in médias 
res kezdi az események t á r g y a l á s á t . A mű mégis szünte lenül érzékeltet i a for-
r ada lmi időszak megolda t lanu l h a g y o t t kérdései t , v a l a m i n t az ötvenes években 
beköve tkeze t t fon tos vá l t ozásoka t az ál lami életben. T e g y ü k hozzá ehhez, 
hogy 1859 sem úgy kerül t terminus a quo-ként a m ű élére, m i n t h a Ferenc József 
i smer t ny i l a tkoza t a , ma jd az október i d ip loma egy begyökeresede t t k o r m á n y -
za t i elvvel va ló szakí tás és az ú j , a lko tmányos k o r m á n y z á s Bécsben is öröm-
mel üdvözölt meghirdetése l e t t volna, ami u t á n már csak elvek valóra vá l t á sa 
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m a r a d h á t r a . Szabad György már m ű v e elején fe lh ív ja f igye lmünke t a r ra , 
hogy kényszerengedményrő l volt szó a császár részéről. Olyan ha rcnak kel le t t 
t e h á t k ibon takozn ia , melyben a császári u d v a r men ten i igyekszik nemcsak 
preszt ízsét , de abszolut i s ta k o r m á n y z a t i módszerei közül is azt , ami m e n t h e t ő ; 
ebben a ha rcban elsősorban a m a g y a r konze rva t ívokra fog számí tani , ve lük 
p róbá l j a meg előkészíteni a kiegyezést . Mint ismeretes, az ar isztokrácia komp-
romisszumos, mindame l l e t t 48 örökségétől és az országos közhangula t tó l vég-
leg függet lenüln i nem képes a lkudozása nem vezet e redményhez . Szabad 
György ezt a pol i t iká t tá rgyi lagosan, szenvedélyektől mentesen t á r g y a l j a ; 
é r the tővé teszi összefüggéseit az udva r ra l , másrészt a nemesi liberális szárny-
nyal , mely úgy lép a tö r t éne lem sz ínpadára , min t a 48-as örökség hordozó ja . 
A pol i t ikai élet igazi főszereplőit a 48-as nemességben kell keresnünk . A monog-
r á f i ában együ t t t a l á l j uk a kor va l amenny i neves m a g y a r személyiségét, lát-
j u k he lyüke t , szerepüket , egyéni fe j lődésük i r ányá t . 
A fent iekből folyik, hogy a monográf ia , ha egy rövid időszak eseményei t 
t ag la l ja is — mintegy nagyszabású bevezetője az 1865-el meginduló időszak-
nak , mely követeléseiben visszatér az 1861-ben e le j te t t fonálhoz azál ta l , hogy 
a kiegyezés mega lko tá sának a l f á j á t és ómegá já t az 1848-as a l k o t m á n y elis-
merésében l á t j a . 1861-ben a bécsi u d v a r még elég erősnek érezte a Monarchia 
helyzeté t (és elég gyengének a népi ellenállást) ahhoz, hogy m e g t a g a d j a a ma-
gyar követelések lcgfőbbikének elismerését. Kétségte len t ény , hogy 1861-ben 
az u d v a r még elég félelem mentesen t e t t e félre a m a g y a r ügye t . Az u d v a r még 
nagyonis felülről t á r g y a l t . Es a m a g y a r po l i t ika? 1861-ben még a nemesség 
ha fel i rat f o r m á j á b a n is ál l ta a sa ra t annak a b iz tos reményében , hogy 
az országgyűlés feloszlatása ellenére az idő neki dolgozik. Csakhogy ez egyet 
j e l en te t t a passzivi tással , az időre való spekulálással . Magának az országgyű-
lésnek a mérlege is nega t ív : adós m a r a d t az ú t m u t a t á s s a l . Az a nagy e r jedés , 
mely magáva l r á n t o t t a az ország lakosságát , nem k a p o t t adekvá t f o r m á t a 
pol i t ikai gondolkodásban , a harci módszerek k idolgozásában. 
1861-ben min t a monográf ia t a n ú s í t j a az egész magyar pol i t ika 
csődbe j u t o t t . Az ország poli t ikai vezetői az a lko tmányos kérdésekkel való 
pepecseléseik közepe t te semmire sem t u d t á k fe lhasználni az ország elégedet-
lenségét, nem t u d t a k egységet t e remten i a szporadikus mozgolódásokból , 
nem t u d t a k olyan erőt és egységet f e lmu ta tn i , mely Bécset meggondo lkoz ta t t a 
volna. A hazaf ias mozga lmak ha tá s t a l anu l l obban tak el. Még Szabad György 
rendk ívü l minuciózus m u n k á j a u t á n sem l á t j u k , hogy miben vélte a nemesi 
pol i t ika az ország társadalmi-szociál is kérdéseinek megoldásá t . Természe te-
sen nem t u d o t t kielégítő p rogramot kidolgozni a nemzet iségi poli t ika s zámára 
sem. Ami pedig a kérdés ka tona i oldalát illeti, az összeesküvő szervezetek is 
csődöt m o n d t a k . Nem á l lo t t ak a helyzet magas l a t án . Végül , de nem utolsó sor-
ban , s zámí tá sba kell venn i azt is, hogy a n a g y h a t a l m a k részéről sem számí t -
h a t o t t semmiféle t á m o g a t á s r a egy radikál is Ausztr ia-el lenes megmozdulás . 
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Szabad György mindeme rideg t énnye l szembenéze t t m o n o g r á f i á j á b a n . Nem 
érhe t i az a v á d , hogy túlér tékel i a nemzetközi t á m o g a t á s esélyeit az esetleges 
m a g y a r felkelés számára , nem je l lemzi őt az ö tvenes években ná lunk e l te r jed t 
á l radikál is op t imizmus , mely oly nagy lendüle t te l dobá lódzo t t a „nép töme-
g e k " kifejezéssel s nem v e t t e számí tásba a reális e rőviszonyokat . Szabad 
György arról vi lágosí t fel b e n n ü n k e t , hogy ami reali tás vo l t , az a néptö-
megek harcos kedve , indu la ta és a n y o m á b a n j á ró lázongások. Felkelésről 
e b b e n a m u n k á b a n csak az emigráció és a hazai szervezkedők tervei közö t t 
esik szó. 
Szerzőnk gyökeresen s z a k í t o t t azzal a hagyományos (külföldön még 
mind ig é le tben levő) szokással , mely Ausz t r i a és Magyarország v iszonyát 
p u s z t á n a köz jog i v i ták aprólékos ismerte tésével k í v á n j a el intézni . Ellen-
kezőleg: azon vo l t , hogy a k o r v a l a m e n n y i törekvéséről s zámot ad jon . Í g y 
t e h á t meg ke l l e t t osztania f i gye lmé t a Bécs—Pes t közöt t fo lyó tá rgya lások , 
v a l a m i n t az ország á l l apo tának r a j z a közö t t . É r t h e t ő t e h á t , hogy valamivel 
kevesebbe t k a p u n k az október i d ip loma és a február i p á t e n s közjogi , a lkot-
m á n y j o g i k i fe j téséből , a bécsi u d v a r i körök, a min isz te r tanács ülésein lezaj-
l o t t v i tákból , az o t t e lhangzot t nézetekből . Az osztrák bel- és külpol i t ika 
i r á n y í t á s á b a n beköve tkeze t t vá l tozások részletesebb i smer te tése sem á r t o t t 
v o l n a (például egy összefoglaló értékelés Schmerl ing pol i t iká já ró l ) . A hazai 
események kö rü l t ek in tő ábrázo lása mel le t t kevésbé j u t o t t hely az olyan 
kérdéseknek , m i n t az októberi d ip loma és a f eb ruá r i pá tens széles nemzetközi 
megítélése a d ip lomác iában és a külföldi s a j t ó b a n vagy az a ha t á s , melyet e 
k é t fontos császár i rendelet a haza i nemzet iségek körében k i v á l t o t t . 
Annál j e len tősebbnek kell é r t éke lnünk a szerzőnek a haza i élet minden 
fon to s t e rü le t é t á tvi lágí tó v izsgá la ta i t . K é t i r á n y b a n különösen m e g m u t a t -
koz ik a ko rább i e redmények kiszélesí tésének világos szándéka . Gondolok i t t 
a hazai nép tömegek ak t iv i t á sá ra és a nemzetiségi kérdésre . A szerzőnek mind-
k é t terüle ten nehéz dolga vo l t . A t ömegmozga lmak á t t ek in téséné l őrizkednie 
ke l le t t a tú lzások tó l (s ez s ikerü l t is neki) , a nemzetiségi kérdés megítélése 
ped ig a k o r t á r s a k részéről o lyanny i r a nem egységes, hogy az egyes néze teke t 
és p r o g r a m o k a t csak e rő l te tve lehetne közös nevezőre hozni . A f i n o m a n 
diszt ingváló szerző módszere ezér t t ű n h e t i k e fe jeze tekben a tomizá lónak és 
ezé r t nehéz az olvasónak va l ami lyen m e g n y u g t a t ó , összhangzatos képe t 
k ia lak í t an i ar ró l , hogy hol is t a r t o t t ez a korszak a magyarországi nemzetiségi 
ké rdés megoldása t ek in te t ében . F igyelembe kell v e n n ü n k i t t azt a fon tos 
t é n y t , hogy m á r a t á rgya l t i dőszakban f e l t ű n n e k előjelei a n n a k az osztódás-
n a k , amely a n e m - m a g y a r n é p e k vezetői k ö z ö t t különbséget t e r em t az igé-
n y e k , p r o g r a m o k t ek in te t ében . Ez a f o l y a m a t m a j d 1867-el fog te l jesen 
k ibon takozn i , a m i k o r már jogga l beszé lhe tünk a román , a h o r v á t , a szerb 
nemze t i mozga lom radiká l i sabb és kompromisszumosabb szárnyáró l s ezek 
e l térő s t r a t ég i á j á ró l és t a k t i k á j á r ó l . Szabad György m u n k á j a i t t a meg-
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alapozás m ű v é t f e k t e t i le: hiszen az ő könyvében m á r l á t j u k a z t , hogy a 
nemzet iségi igények kielégítésének egy kompromisszumosabb m ó d j a is k i ra j -
zolódik minden oldalon, és l á tha tó , hogy ez a kompromis szum erősbödni fog, 
ha a Béccsel tá rgyaló m a g y a r fél a viszonylagos erő pozíciójából t á r g y a l h a t , 
ahogy ez 1866-al be is köve tkeze t t . E z é r t van az, hogy a korszak legbelsőbb 
lényegét ér in tve Szabad György n e m suhan el fö lényesen K o s s u t h n a k a nem-
zetiségi kérdés megoldására a j án lo t t r ecep t je fe le t t , hanem mind ig visszatér 
a k iu t ah i a i a l k o t m á n y t e r v r e és K o s s u t h n a k az évek fo lyamán t e t t bővíté-
seire, reál is tárgyalás i a lapo t l á tva b e n n ü k a kiegyezéshez, amely kiegyezés 
ugyan n e m oldaná m e g egy csapásra az összehalmozot t p r o b l é m á k a t és nem 
t e r e m t e n é meg a t a r t ó s Treuga Dei-1 a D u n a m e n d e n c é b e n , de k i u t a t je len tene 
a z sáku tcábó l és az é rdeke l t felek összefogásával el lensúlyt a l k o t h a t n a Bécs 
abszolut isz t ikus és central izációs tendenciá iva l szemben . Úgy v é l j ü k , hogy 
egy m i n d e n k i t kielégítő rendezés e lvé t — mint u t ó p i á t l eg jobb f igyelmen 
kívül h a g y n u n k , s h e l y e t t e k i eme lnünk szerzőnk tö r t éne t i r ekons t rukc ió já -
nak azt a poz i t í vumát , mellyel e b o n y o l u l t kérdés szemléletét l ehe tővé t e t t e . 
Adózzunk elismeréssel a szerző ama törekvésének is, hogy a nehézségek ecse-
telése k ö z b e n mindig f e l m u t a t j a , é r t ékes le le tként , egyes pol i t ikusok viszony-
lag h a l a d ó b b felfogását a hazai nemzet iségi kérdés megítélésében. A legérté-
kesebb i lyen kivételes megnyi la tkozás a Kossu thé , ami v iszont m á r egy 
tovább i érdekes p rob lémához veze t : ahhoz , hogyan ítéli meg Szabad György 
az emigrác ió t és K o s s u t h o t . Mint m á r céloztam rá , az emigráció szerepének 
t á rgya lása a monográ f i ában egyá l ta lán nem mel lékkérdés . 
A monográf ia t ü k r é b e n az emigrác ió je lent i a magyar po l i t i kában a 
szélesebb európai l á t ó k ö r t , azt a t ö r e k v é s t , hogy a hazai akc ióka t a nagy 
nemzetköz i erőviszonyok rendjébe illesszék bele. Hason lóan a haza i mozga-
lom vezető ihez , az emigránsok megí té lésében is szigorú tá rgyi lagosságot őriz 
meg a szerző, mindamel l e t t az o lvasóban t á m a d h a t olyan b e n y o m á s , hogy 
különösen Kossuth i r á n y á b a n a t i sz te le t némi elfogultsággal pá rosu l . Er re 
elsősorban az ad t á p o t , hogy nem igen ta lá lkozunk Kossu th néze te inek és 
lépéseinek k r i t i ká j áva l . 
Az elfogultság e g y m a g á b a n n e m h iba ; K o s s u t h b izonyára megérdeml i 
az u tóko r tör ténészének nemcsak megbecsülését , de e l fogul tságát is — ha az 
nem tú lzó és nem to rz í t . De emellet t az t is meg kell kérdezni : lia m á r a szer-
zőt elfogultsággal v á d o l j á k , mi az, a m i b e n elfogult és hogyan e l fogul t . 
A monográf ia K o s s u t h - p o r t r é j á n a k lényegi vonása iva l egye t kell érte-
nünk . A szerző az emigrác ió fe jének h iggadt körü l tek in tésé t , a haza i kérdé-
sekben va ló józanságá t sokkal i n k á b b kiemeli, m i n t az európai po l i t ikában 
való j á r a t l a n s á g á t és a személyi ké rdésekben t a n ú s í t o t t n a i v i t á s á t . Ami 
Kossu th t evékenységében v i t a t h a t a t l a n poz i t ívum: az kerül az in t e rp re t ác ió 
élére. J ó l l á t t a t j a , hogy Kossu th az emigráció egyik-másik t a g j á t ó l el térően 
a m a g y a r függet lenség ü g y é t t e k i n t e t t e fő célnak, ez t soha semmi lyen más 
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— idegen — é rdeknek alá nem rende l te , s ha i lyen szándékkal t a lá lkozo t t , 
t i l t a k o z o t t ellene. A k á r hazai ellenféllel, akár v a l a m e l y külföldi pa r tne r ra l 
á l lo t t is s z e m b e n ! Szabad György köve tkeze tesen és meggyőzően á l l í t ja elénk 
K o s s u t h in t r anz igenc iá j á t , szívós következe tességé t a magya r cél pr ior i tásá-
n a k é r v é n y r e j u t t a t á s a é rdekében . Szerzőnk ezzel segíti a t i s z t á b b lá tás t , 
me ly re oly n a g y szüksége v a n t ö r t é n e t í r á s u n k n a k és közvé leményünknek , 
hiszen mind a mai nap ig makacsul t a r t j a magá t az a h ibás té te l , hogy Kossu th 
az emigrációban a lá rendel te p o l i t i k á j á t I I I . Napó leonnak s j ó m a g a a bona-
p a r t i s t a tö rekvések szürke kiszolgálója le t t . Jó l l ehe t az emigrációs iratok és 
feldolgozások tömege cáfol ja ezt a fel tételezést (elsősorban te rmésze tesen 
m a g á n a k K o s s u t h n a k a ny i la tkoza ta i ) , a konvencionál i s előítéletek u ra lmán ez 
m i t s e m v á l t o z t a t je léül annak , hogy ha egy t e t s ze tős állítás b e v e t t e magá t 
a k ö z t u d a t b a , azt o n n a n kiűzni eset leg csak n e m z e d é k e k szívós m u n k á j á v a l 
l e h e t . Szabad György előadásából az olvasó i smé t meggyőződhe t ik arról, 
h o g y Kossu th u g y a n a magya r néptő l remél te a fe lszabadí tó a k t u s végre-
h a j t á s á t , de a kül fö ld i segítséget e lengedhete t lennek t a r t o t t a ; egy t i sz tán 
h a z a i erőkre épí tő felkelést a legmesszebbmenően k o c k á z a t o s n a k és veszedel-
mesnek vél t ; a haza i megmozdu lás t nagy, regulár is hadsereg megjelenésétől 
t e t t e függővé; a h á b o r ú n a k legális jelleget k í v á n t adni, aholis a főcsapás 
k ívül rő l jönne . É p p e n ezzel a reális érzékével t á v o l o d o t t el az emigrációnak 
azok tó l a t ag ja i tó l , akik min t K l a p k a vagy P u l s z k y k ö n n y e b b e n változ-
t a t g a t t á k néze te ike t a hazai felkelés hogyan- és mikén t j é rő l . 
Ennek a fe l fedésében Szabad György távol áll a t tó l , hogy e l fogul tság vád-
j á v a l i l lethessék. V a n azonban K o s s u t h p o l i t i k á j á b a n számos o lyan mozzana t , 
a m e l y n e k megítélése m á r i nkább tűnődésre kész t e the t i az e m b e r t . Egy ik 
kedve l t tétele Szabad Györgynek a n n a k hangsú lyozása , hogy az emigráció-
b a n Kossu th m i n d t á r sada lmi , m i n d nemzet i s zempon tbó l nézete ivel előbbre-
l épe t t 1849-nél. I t t l á t j u k mi K o s s u t h megí té lésének bizonyos e l fogul tságát . 
Valamive l sz igorúbb í télkezést v á r n á n k , még ha jól i smer jük is a magya r 
nemesi gondolkozás e l m a r a d o t t s á g á t és s z á m o n t a r t j u k is az t a valóságos 
ű r t , mely K o s s u t h o t a hazai középnemesség zömétől e lvá lasz to t t a . Valamivel 
sz igorúbban í t é l j ü k meg az emigráció K o s s u t h j á t , akinél a t á r s a d a l m i prob-
l e m a t i k a egész hosszú külföldi é l e t ú t j a idején soha lényeges szerepet n e m 
k a p o t t és, aki a t á r s ada lmi p r o b l é m á k terén ké tségte lenül megreked t 1848-
ná l . Mit sem v á l t o z t a t ezen, hogy egy-két p o n t b a n a volt j o b b á g y o k anyagi 
igényeinek f igye lembe véte lé t j a v a s o l t a . 
A másik pólus , ahol a p ie tás bizonyos fokig k ö t v e t a r t j a a szerző kr i t ika i 
észrevételei t : a nemzet iségi kérdés . A nemzetiségi kérdés megér tése szempont-
j á b ó l Balcescu K o s s u t h o t a m ú l t emberekén t je l lemezte . V a j o n igaza vol t -e? 
H a a r omán nemze t i tö rekvések akkor még g y a k r a n bu rko l t , r i t kán meg-
foga lmazo t t , de a ma i r omán tö r t éne t í r á s á l t a l leglényegesebbnek t a r t o t t 
t e rü l e t i aspirációit á l l í t juk e lő térbe — t e h á t k o n k r é t a n Erdé ly hova t a r tozá -
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sának kérdését , úgy azt kell m o n d a n u n k , h o g y a m a g y a r — r o m á n egyez-
kedő t á r g y a l á s o k n a k k ibék í the te t l en akadá lya vo l t a te rü le t i probléma. É s 
ennek fényében K o s s u t h in tegr i tás i elve nem n y ú j t o t t elég t á rgya lás i a l apo t . 
A tör téne lem e g y é b k é n t ennek elég világos t anu l sága i t szo lgá l t a t t a . Persze , 
a tö r ténésznek az a d o t t kor real i tásaiból és va lód i lehetőségeiből kell k i indulni . 
É s Szabad G y ö r g y n e k igaza v a n abban , hogy 1860/61 t á j á n a m a g y a r r o m á n 
és a m a g y a r — h o r v á t e l lentétek n e m öl tö t tek o lyan végletes f o r m á t , ame ly 
a megbékélést szolgáló lépések jelentőségét t e l j e sen aláásná. H o g y azonban 
m a g y a r részről ezek a lépések nem mentek t ú l az integrálási e lven, t ehá t az 
egész közeledési akció végső soron egy vak k ö r b e n forgot t : ezt n y o m a t é k o s a n 
a l á h ú z n á m . Szabad György megpróbá l j a K o s s u t h o t k imozd í t an i az egy 
he lyben topogásból . De a mi vé l eményünk sze r in t , ha Kossu th úgy nyi la tko-
zo t t , hogy E r d é l y hova t a r t ozá sá ró l majd később esetleg a lakosság meg-
kérdezése által tö r tén ik dön t é s , úgy n a g y jóhiszeműség s vele ha t á ros 
e l fogul tság kell a h h o z , hogy ebben a n y i l a t k o z a t b a n az E rdé ly uniójáról va ló 
l emondás gesz tusá t lássuk. Mindössze t ak t i ka i fogásról v a n szó. H a l v á n y 
ígéretfé le a r o m á n o k n a k . K o s s u t h egy helyen a z t í r ja , hogy az Unió fe lbon-
t á s á t azér t nem a j á n l h a t j a , mer t ez gyengítené az abszolut izmus ellenes t á b o r t . 
N e m mennénk el ezzel kapcso l a tban odáig, h o g y a kossuthi pol i t ika ú j f o r -
d u l a t á t lássuk e n y i l a t k o z a t b a n . 
A monográ f i a inkább azt t á m a s z t j a alá, hogy a nemzet iségi kérdés és 
az ország terü le t i in tegr i tása kérdése nem m e n t e k á t lényeges szemléleti vá l -
tozáson . A v i ta lényegét t e k i n t v e sein odahaza , sem az emigrác ióban . El len-
ben t ény az, hogy min t a m u n k a is t a n ú s í t j a a magyar nemesi ideológia 
m á r el indult azon a végzetes ú t o n , melynek e le jén a deáki pol i t ika i nemzet-
foga lma t l á t j u k , konzekvenc iá i t pedig 1918-nál szemlé lhe t jük . Szabad György 
m ű v e rendre sorol ja fel az e lválasz tó területi k é r d é s e k e t : Horvá to r szág , F iume , 
Muraköz , a V a j d a s á g , Erdély és ú j t ényezőkén t megszület ik a szlovák auto-
nómia , az Okolie t e rve is. 
Az e l m o n d o t t a k a t t e rmésze tesen nem s z á n j u k szemrehányásnak , hiszen 
a szerző maga sem mulasz to t t el u ta ln i r á j u k , Szabad Györgynek nemcsak 
a n n y i az érdeme, h o g y e ké rdéskomplexumot e lemeire bon tva v izsgál ja , hanem 
az is, hogy a nemzet iségi kérdés tá rgya lásáná l el t u d t a kerülni a zoka t a vulga-
rizáló ve l le i tásokat , melyekkel t ö r t éne t i gondolkodásunk tele v a n . Ez a b b a n 
fog la lha tó össze, hogy a m a g y a r ura lkodó osz tá ly és a nemzet iségek (s azok 
vezetői) közt t á m a d t szakadékot a múl t században lényegében á t h i d a l h a t ó n a k 
vél ik, s hogy ez n e m köve tkeze t t be, azt egyes szereplők b ű n e k é n t v a g y 
h i b á j a k é n t ró ják fel . Szerzőnk n e m vállal szo l idar i tás t a kérdés lakkozóival , 
ehe lye t t részleteiben m u t a t rá azokra a t ényezőkre , amelyek akadá lyoz ták 
a felek békülékeny t á rgya l á sá t . Az 1860-as f r a t e rn i zá l á s pé ldá i t nem nagy í t j a 
fel , hanem reál isan értékeli és m e g m u t a t j a az e lválasz tó s zakadéko t is. Mind-
u n t a l a n éreztet i a népek közti v i szony belső e l l en tmondása i t . 
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A szerző oly sokolda lúan köze l í t e t t e meg az emigrác ió p r o b l e m a t i k á j á t , 
hogy a t o v á b b i k u t a t á s b izonyára sok ösztönzést k a p tőle. A személyek meg-
í té lésében t a r tózkod ik a tú lzásoktó l ; n e m polemizál a tö r t éne t i a lakokkal , 
nem f o l y t a t személyes v i t á t . E l lenben kiegészít, fe lü lb í rá l és sok ú j a t hoz az 
eddigi k u t a t á s o k e redménye in is t ú l l é p v e . Pé ldakén t h o z h a t j u k fel a Teleki-
ké rdés t . N e m válik á ldoza t ává az ú j a b b időben n á l u n k l á b r a k a p o t t Teleki-
misz t i f iká lásnak , mely megpróbá l j a Te lek i t bizonyos fokig időn- té ren kívül-
helyezve a hazai p r o b l é m á k egyet len orvosának f e l t ü n t e t n i , e l lenben Teleki 
é le tének végső szakaszából szinte a f i lológus prec iz i tásával h á m o z z a ki azt 
a t a r t a l m a t , mely b e n n e v a n beszédeiben, de ame lye t így, ilyen hozzáér téssel 
soha senki nem bonco lga to t t . í g y szü le t ik meg a Teleki - t ragédia o k a i n a k egy 
ú j f a j t a m a g y a r á z a t a , ame ly maga is csak elmélet — e gyik e lméle t a sok 
közö t t —, de végre o lyan elmélet, m e l y nem kor tá r s i m e n d e m o n d á k r a alapoz, 
h a u e m m a g á n a k Te lek inek ú j r a o l v a s o t t , másként o lva so t t végrende le tén alap-
szik. S z a b a d György tör téne t í ró i fe lkészül tségének, h i v a t o t t s á g á n a k a Teleki 
pol i t ikai végrendele téve l foglalkozó n é h á n y oldal egymagában is remek 
b izony í t éka . 
A m a i magyar tö r t éne t í r á s e l é rkeze t t oda, hogy az olyan lá t szó lag prob-
l émá t l an kor szakoka t is a kri t ikai anal ízis t á r g y á v á tegye, min t az 1849-es 
b u k á s t köve tő abszolu t izmus és a provizór ium évei . Szabad G y ö r g y szép 
k ö n y v e a r ra f igye lmezte t i az olvasót , hogy a t ö r t éne lmi fejlődés ú t j a 1859-et 
köve tően sem volt t e l j esen egyér te lmű; ami 1861 u t á n előál lot t : az esélyek és 
a k u d a r c o k kereszteződésének vol t az e redménye. 1848/49 szel leme még 
1860/61-ben is kísér t . S hogy ez a szellem végülis n e m képes m e g h a l a d n i az 
emocionális ke re teke t , hogy a f o r r a d a l m i lendület kiegyezésbe torkol l ik , az 
nemcsak a fo r rada lmi megoldás h íve inek akara tgyengcségén mú l ik , hanem 
szerepük vol t ebben a nemzetközi e rőknek is, ame lyeknek h a t ó s u g a r a távo-
labbi t e rü l e t eke t fog be , min t Bécs v a g y akár a H a b s b u r g Monarch ia . Végső 
soron azok a tényezők szab ják meg a haza i erők gyengeségét is. E nemzetközi 
t á v l a t o k k ibontása és a hazai t ö r t éne l emmel való egységbe v o n á s a Szabad 
György m u n k á j á n a k legszebb é r t éke i közé t a r t oz ik . 
Kovács Endre 
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DUDITH ANDRÁS ÉS A „LINGUA PRIMIGENIA" 
KRITIKÁJA 
D Á N R Ó B E R T 
Pierre Cost i lnak 1935-ben megje len t é r t ékes Dud i th -monográ f i á j a t ö b b 
helyen, de c supán néhány szó erejéig fogla lkozik egy „Cracov iae X . Calen . 
Octobris . 1571." keltezésű D u d i t h levéllel.1 A címzett Franciscus S t a n c a r o , 
a X V I . század h í rhed t h i tv i t ázó ja , a k i t ű n ő hebra is ta , aki egyéni an t i t r in i -
tár ius színezetű nézetei k i a l ak í t á sában , m a j d védelmében f e l t űnő köve tkeze-
tességgel t á m a s z k o d o t t a héber bibl iaszövegre.2 A levél t a r t a l m á t i l le tően 
Costil csupán az jelzi , hogy a b b a n Dud i th t á m a d j a S t anca ro hebreocent r iz-
m u s á t és e l lenvéleményt je lent be . A 36 o lda lny i kisebb t r a k t á t u s e g y k o r ú 
vagy közel egykorú másola ta az OSZK K é z i r a t t á r á b a n Q u a r t . La t . 756/3 
je lzeten t a l á l h a t ó . Ú j a b b a n ke rü l t elő az Esz t e rgomi Főszékesegyházi K ö n y v -
tá rból egy k o r á b b i „Cra . 14. S e p t e m b . 1571"-ből da tá l t váz l a t jellegű va r i áns . 3 
Az OSZK p é l d á n y a amely valószínűleg a végleges szöveget t a r t a l m a z z a 
— n é h á n y kisebb sti láris kiegészítéssel, v a l a m i n t a fe lhasznál t pé ldaanyagga l 
bővebb , min t az esztergomi v á z l a t . K ö z t u d o t t , hogy D u d i t h , a „ m a g y a r 
E r a s m u s " , az E g y h á z b ó l való ki lépése u t án K r a k k ó b a n t e l epede t t le, és bá r szo-
ros kapcso la to t t a r t o t t a lengyel an t i t r i n i t á r i u s i r ányza tok vezető egyéni-
ségeivel, h iva ta losan nem csa t lakozot t egyik pro tes táns á ramla thoz s e m . 
Leveleiben, melyekke l felkereste ko ra szellemi életének e l i t j é t , vé leményt m o n -
do t t a t u d o m á n y o s és teológiai kérdések egész sora felet t . U g y a n a k k o r t á v o l -
t a r t o t t a m a g á t a k o n k r é t a b b p rob lémák tó l , ke rü l t e a nap i poli t ikai élet r ea -
l i tásai t és azok val lási vona tkozása i t . Mint a klasszikus h u m a n i s t a h a g y o m á n y 
képviselője , a v i lág dolgaitól távolál ló , de ar ró l ha t á rozo t t vé leménnyel élő 
gondolkodókén t ny i lvánu l t meg í rása iban . 
Levelezésének 1571. év körü l ke l teze t t d a r a b j a i arra engednek köve tkez -
te tn i , hogy ko r t á r s a i is b i zony ta l anok vo l t ak teológiai h o v a t a r t o z á s á t i l letőleg. 
1
 Costil, P., André Dudith humaniste hongrois. 1533 —1589. Sa vie, son oeuvre et ses 
manuscrits grecs. Paris, 1935. 144, 331, 346. 
2
 Williams, G. H., The Radical Reformation. London, 1952, 6 5 3 - 6 6 9 . , Barlay Sz. , 
A magyar reformáció és az észak olasz szabadgondolkodás. Bp., 1949. 12 — 15. 
3
 Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár. Cat. V. tit . IV. d. E vázlatra V. Kovács Sándor 
hívta fel f igyelmemet. Szívességéért itt is köszönetet mondok. Hálával tartozom Jeremiás 
Évának a szövegolvasásban nyújtott szíves segítségért. 
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Erre u ta l , hogy pl. Méliusz, aki ezekben az években l á tványos c s a t á b a n állt 
az erdélyi an t i t r in i t á r iusokka l , polémiái k i n y o m t a t á s á h o z tőle ké r t segítsé-
get Lazi t ius és Thre t ius közvetí tésével .4 Kétségte len , hogy Thret ius n e m j á r u l t 
volna hozzá ehhez a próbálkozáshoz , lia világos l e t t volna e lőt te D u d i t h 
á l l á spon t ja az é r in te t t kérdésekben. Hiszen D u d i t h d u rv án e l u t a s í t o t t a 
Méliuszt, mégpedig azzal az indokkal , h o g y i rományai ellenkeznek az ő fel-
fogásával és soha nem enged meg m a g á n a k ilyen e l tévelygést is ten igéjétől .5 
Nagy B a r n a a z t fel tételezi , hogy a h u m a n i s t a D u d i t h idegenkedet t Méliusz 
vallási tü re lmet lenségé tő l , másrészt ped ig életének ebben a s z a k a s z á b a n 
állt a legközelebb az an t i t r in i t á r iusokhoz . 6 Verancsics Anta lnak „Viennae 
3. Sep tembr i s 1571" ke l tezésű , D u d i t h h o z intézet t levele viszont H e g e d ű s 
I s t v á n t a r r a a köve tkez te tés re vezet te , h o g y abból k i t e t sz ik Dud i th rekato l i -
zálási törekvése . 7 Wi lbu r a lengyel rad iká l i s r e fo rmác ióban keresi he lyé t , 
Mátrai Lász ló mint fe lvi lágosul t t e rmésze t t udós t m u t a t j a be, a Magy . í r o d . 
Tör t . I . kö t e t ének összefoglaló értékelése szerint D u d i t h az Egyházbó l való 
kiválása u t á n minden té te les vallás t a g a d á s á i g j u t o t t el.8 É l e t p á l y á j á n a k sza-
kaszai t e h á t az ál landó vá l tozás jelei t m u t a t j á k . 
A S t a n c a r ó n a k c ímze t t és először 1571. szeptember 14-én megfoga lmazo t t 
levél i smét ú j oldaláról m u t a t j a be Dud i t l i o t , aki ebben az í rásában a héber 
nyelvvel kapcsola tos ál lásfoglalásán ke re sz tü l a X V I . század ideológiatör té-
netének cent rá l i s vi lágnézet i kérdésében nyi la tkozik . Az ószövetség h é b e r tex-
tusának p r o b l é m á j a m á r a középkori egyház i gondolkodóka t is fog la lkoz ta t t a , a 
p ro tes táns fej lődés pedig különleges j e len tősége t a d o t t a kereszténység alap-
dogmáit é r in tő filológiai kérdéseknek. 
A h é b e r nyelv ősiségét , t i sz taságá t , a teológiában va ló nélkülözhete t len-
ségét egymássa l versengve dicsérő X V I . századi p r o t e s t á n s szerzők, k ibőví-
te t t ék és ú j t a l a jon v i r á g o z t a t t á k ki a k o r á b b i századok felfogását a „ l ingua 
p r imigen iáva l " kapcso la tban . 9 Ez a h u m a n i s t á k tol lából származó elnevezés 
megt isztelő különbséget tesz a középkor nyelvi t r i n i t á s áb an még e g y e n r a n g ú 
göröggel és la t innal szemben — a héber j a v á r a . A középkor i Egyház l a t i n szö-
vegekre a l apozo t t d o g m a t i k á j á b a n k é n y e s pon toka t é r i n t e t t ez a reneszánsz 
gondolat . Különös t e k i n t e t t e l arra, hogy elszigetelt „ e r e t n e k n e k " n y i l v á n í t o t t 
4
 N a g y В. . Méliusz Péter művei. = A második helvét hitvallás Magyarországon és Méliusz 
életműve. Bp. , 1967. 2 8 4 - 2 8 7 . 
5
 I. m. 285. 
6
 I. m. uo. 
' Hegedűs I., Dudith András életéhez. I t K . 1900. 479. 
8
 Wilbur, E. M., A History of Unitarianizm, Socinianizm and its Antecendents. Boston, 
1945. 3 5 0 ^ 3 5 1 . , Régi magyar filozófusok. Szerk. Mátrai László. Bp. , 1961. 16 — 17., A magyar 
irodalom története. I. Bp., 1964. 290. 
9
 A vonatkozó bibliográfiákat 1. Shunami, Sh., Bibliography of Jewish Bibliographies. 
2nd. ed. Jerusalem, 1965., 1. m. Steinschneider, M., Christliche Hebraisten. Zeitschr. f. Hebr. 
Bibl. vol. I. 1896-vol. V. 1901. folyamatos betűrendben, irodalmi utalásokkal. 
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csoportosulások s iker telen kísér le te i u tán , 1 0 a ka to l ic izmuson belül is h a t ó 
h u m a n i z m u s gondo la t szövevényében j e len tkeze t t . Az E g y h á z klasszikus ószö-
vetségi e lőképkoncepciója a V u l g a t a szűrőjén keresztül rea l izá lódot t , és ez 
u t ó b b i min t e l lenőrzöt t ford í tás e l t aka r t a a k i l á tás t az ókor i héber szöveg 
felé. A hivatalos teológiai á l l á spon t azonban nem né lkü lözhe t t e az eredet i 
t e x t u s t ek in té lyé t , ezért h iva tkozása i t a „ l i ngua sancta h e b r a i c a " elméleti 
h á t t e r é b ő l mer í t e t t e . A „ l ingua p r imigen ia" foga lmának megjelenését így 
nemcsak a h u m a n i z m u s á l t a lános felfogása, h a n e m az egyház i h a g y o m á n y 
is elősegítet te .1 1 Ezzel egyidőben külső tényezőkke l is d i f fe renc iá lódot t a 
héber re l kapcsola tos p rob lémák k ö r e . Ti. az ú j szövetség és az E g y h á z európai 
t ek in t é lyének megszi lárdulásával p á r h u z a m o s a n nem z á r ó d o t t le a héber iro-
da lom, sőt éppen az ószövetség t e x t u s a i n a k aprólékos ér telmezésével és a n n a k 
t a l a j á r ó l k i indulva k e r ü l t szembe az Egyházzal . 1 2 
E három egymássa l d i a l ek t i kus kapcso la tban levő t ényező h a t á s á n a k 
egyik megnyi lvánulása volt a h é b e r t dicsérő ny i l a tkoza tok á rada ta . 1 3 De 
a középkor százada iban , a szükségszerűen h a n g o z t a t o t t á l ta lánosságokon tú l , 
csak n é h á n y gondolkodó fog la lkozo t t a héber nyelvvel . R a y m u n d u s Lul lus 
ú g y t a r t o t t a , hogy a keletről j ö v ő teológiai h a t á s o k legjobb ellenszere a n n a k 
a t a l a j n a k ki fürkészése , amelyből e nézetek táp lá lkoznak . 1 4 Bacon szerint a 
h é b e r nye lv az alfa és omega, az „ a d fon te s " je l szaván belül is különös jelen-
tő sége t t u l a j d o n í t o t t az ószövetségi kifejezések megbízha tó fe l tá rásának. 1 5 
R a y m u n d u s Mar t inus híres m u n k á j á b a n a Pugeo Fideiben a hébe r i rodalomból 
ke res és talál b i zony í t ékoka t k r i sz to lóg iá jához és érveihez mellékeli a máig 
l egkorább inak t a r t o t t héber ford í tás rész ie te t — az ú j t e s t a m e n t u m b ó l . 1 6 Nico-
laus de L y r a Pos t i lae Pe rpe tuae c. művében Sa lamon J i chak i — Rasi — for-
ma i m a g y a r á z a t a i t veszi á t . H o s s z ú évszázadokra helyet b iz tos í tva ezzel a 
k ö z é p k o r legje lentősebb zsidó e x e g é t á j á n a k a keresz tény t u d o m á n y b a n . 1 7  
A X V . század h u m a n i s t á i és k ö z ö t t ü k Pico de Mirandola m á r a k a b b a l á t is 
10
 Newman, L. I., Jewish Influence On Christian Reform Movements. New York, 
1925. 6 6 - 6 9 , 2 0 8 - 2 9 5 . 
11
 Berger. S., Quam notitiam l inguae hebraicae habuerint Christiani . . . Paris, 1893. 
Soury, J., Des Etudes hebraiques et exégét iques au moyen age chez les chretiens d'Occident. 
Paris, 1867., Diestel, L., Geschichte des Alten Testamentes in der christliche Kirche, Jena, 
1869. 6 8 - 1 7 2 . 
12
 A hitvita irodalom legújabb bibliográfiai összefoglalása: Rosenthal J., л-:"1л nrec 
"г>у-ллев>л лкел y z лу Л-ÏI;—Е;ХЛ Areset. vo l . II. Jerusalem, 1960. 130 — 179, és uo. vol. III. 
1961. 4 3 3 - 4 3 9 . 
13
 Burgess, Th., Motives to the Study of Hebrew. London, 1814. A héber nyelvet dicsérő 
nyilatkozatok gyűjteménye. 
14
 Raimundi Lulli opera . . . Argentorati , 1651. 44, 95, 107 stb. 
15
 Opus tertium. X. 32. XXIV. 79. Hirsch, S. A., Roger Bacon and Philology. Oxford. 
1914. 1 0 1 - 1 5 1 . 
16
 Marx, A., Studies in Jewish Bibliography and Related Subjects in Memory of A. Frei-
dus. N e w York, 1929. 271. 
17
 Praef, „Intendő non solum dicta doctorum catholicorum sed et iam hebraicorum 
maxime Rabbi Salomonis, qui inter doctores hebreos locotus est rationabilis . . .". Halperin, 
H., Rashi and the Christian Scholars. London, 1963. 163 — 170. 
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f e lhaszná l j ák . Pico a keresz ténység legszebb ideáit vé l t e megta lá ln i a post-
b ib l ikus héber i roda lom lap ja in , ezér t a héber mel le t t az a rámira is fe lhívta 
a f igyelmet . 1 8 J . Reuch l in a r ra a köve tkez te tés re j u t o t t , hogy a héber nyelv 
i smere te a t u d á s t m a g á t je len t i . É s b á r 1506-ban k i a d o t t R u d i m e n t a Heb-
r a i cá j áva l E g y h á z á n a k szere tne sok „ d o c t o r t " nevelni , szélesre t á r t a a k a p u t 
a reformáció hebreocen t r ikus szemlélete előtt.1 9 
A pro tes t áns gondola t és t e rmésze tes szövetsége egyrészt a héberrel , 
másrész t a nemzet i nye lvekke l , e k é t k o r á b b a n egymás tó l igen távolá l ló ténye-
zőt is kapcso la tba hoz t a . A Reuch l inna l t e tőző mennyiségi fej lődés ú j minőség-
ben ú j p e r s p e k t í v á k a t k a p o t t L u t h e r fellépése u t á n . Az európai művelődési 
v iszonyok fej lődésével ka rö l tve , a p ro tes t áns v i lágnéze t kiszélesí thet te a 
héber i r án t i é rdeklődés t , amely ekkor vá l t né lkülözhete t lenné a teológiában. 
U g y a n a k k o r éppen a héber nye lv rangemelése ú j a b b k r i t i ka i i r á n y o k a t segítet t 
ideológiai t ámaszhoz . Mer t a szélesre t á r t k a p u k o n b e á r a m l o t t az európa i műve-
lődésbe — a héber g r a m m a t i k a i i smere tek mellet t a pos tb ib l ikus hébe r iro-
da lom h a t á s a is. A „ l ingua p r imigen ia" nemcsak az ószövetség szövegének 
ér te lmezését segí te t te elő, de közelebb hoz ta a keresz ténységhez a középkori 
zsidó h i tv i t ázók érvei t , exege ták rac ionál isabb, szöveghez t a p a d ó tex tus-
m a g y a r á z a t á t . Ez u t ó b b i a k pedig d ia lek t ikus mozgás t idéztek elő a protes-
t á n s fe lekezetek minden i r á n y z a t á b a n . Lu the r és köve tő i e lsőként vol tak 
kény te l enek ebben a v o n a t k o z á s b a n is k é t f ron ton harcolni . Az E g y h á z felé 
az eredet i nye lveken í r t b ib l iá t emel ték a magasba , 2 0 Zwingli és e lvbará ta i 
ellen pedig már v á d k é n t h a n g o z t a t t á k , hogy a héberen keresztül közel kerü l tek 
a zsidó felfogáshoz.2 1 S. Müns te r , aki b i b l i a k o m m e n t á r j á b a n és g r a m m a t i k á i b a n 
kö te t l enü l haszná l ta a héber i roda lomból ve t t f o r r á s o k a t , k i v á l t o t t a ezzel 
L u t h e r megvetését , 2 2 és mások magasz ta l á sá t . 
Az an t i t r in i t á r ius ideológia i smét ú j s z e m p o n t o k a t veze te t t be a héber 
körü l i po lémiákba . Minden ko rább i i r á n y z a t o t m e g h a l a d v a , g r a m m a t i k a i és 
t a r t a l m i oldalakról köze l í t e t t ék meg a héber szöveget . Nem a b ibl ia r e j t e t t 
u t a l á sa i t igyekeztek k i b o n t a n i a héber nyelv segítségével, h a n e m az „első 
é r t e l e m " visszaál l í tásához t a l á l t ak segí tő tá rsa t a b b a n . Servet a Pagninus-fé le 
b ib l i a fo rd í t á s e lőszavában ar ra h í v j a fel a f igye lme t , hogy a g r ammat ika i 
18
 Pico de la Mirandola Opera . . . Basilae, 1572. 107 — 114, 123, 176 stb. 1. m. Andreus 
Corneus Gretyngeshez 1492. okt. 15-én kelt levelét More, Th., Giovanni Pico délia Mirandola. 
London, 1890. 41. 
19
 Brod, M., Johannes Reuchlin und sein Kampf. Stuttgart, 1965. 66 — 107, 118, 174 — 
175., Geiger, L., Johannes Reuchlins Briefwechsel. 2nd. ed. Hildesheim, 1963. 123 — 124. 
20
 Polemische Deutsche Schriften. III . Erlangen, 1841. 46., Hentz, P., History of the 
Lutheran Version of the Bible. London, 1910. 
21
 Lewin, R., Luthers Stellung zu den Juden. Berlin, 1911. I X - X V I I I . , Smidt, P., 
Conversations with Luther. Table Talks. 1915. 249., Zwingliről 1. Egli, E., Zwingli als Hebräer. 
Zwingliana, 1900. 1 5 3 - 1 5 8 . 
22
 Münster életművét 1. Burmeister, K. H., Sebastian Münster. Basel —Stuttgart, 1963., 
Box, G. H. Hebrew Studies in the Reformation Period and After. = Legacy of Israel. Oxford, 
1911. 3 3 4 - 3 3 5 . 
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pontosság, a vizsgált szöveg t ö r t éne t i há t t e r e és f i lológiai kapcsola ta i n y ú j t á k 
a megér tés kulcsát .2 3 F ő m ű v é b e n a Res t i tu t io Chr is t ianizmi-ben pedig rabbi -
nikus szerzőket v o n u l t a t fel,24 b i zony í t ékoka t szo lgá l t a tva Calvin v á d j a i n a k . 
A teológiai csa tá rozások n y o m á n előtérbe k e r ü l t hebraizálás fellendí-
t e t t e a héber g r a m m a t i k a í r á s m ű f a j á t . A X V I . század n y o m d á i b a n egymás 
u t á n je len tek meg a kü lönböző héber t ípusok , a ko r egyetemei pedig egymással 
versengve kész í te t ték fe l ha l lga tó ika t a „ l e g m o d e r n e b b " tudománybó l . 2 5 A 
kia lakuló nemzet i k u l t ú r á k pedig büszkén fedezik fel vélt r okonságuka t a 
héber nyelvvel . Mivel a nemzeti nye lvek és a héber egyidőben ke rü l t ek ki a 
la t in f ennha tósága alól, a nemzeti nye lvhason l í t á sok csetlő-botló t u d o m á n y a 
m e g r a g a d t a a lehetőséget az ősnye lvnek t a r t o t t héberre l való rokon í t á s ra , 
s a j á t t ek in t é lyüknek m e g t á m a s z t á s a céljából.2 6 
Mindezek ellenére a „l ingua p r i m i g e n i a " d i a d a l ú t j a az európai művelődés-
ben nem vol t t ö re t l en . Elsősorban azér t , mer t szövegkr i t ikai vona tkozása i 
a radikál is reformáció i r á n y á b a m u t a t t a k és ezzel p á r h u z a m o s a n a teológiából 
ki induló exegézist, az exegézisből köve tkező teológiával veszélyezte t te . Ez , a 
X V I . század t á r s ada lmi körü lményei közöt t é rvény re j u t h a t ó rac ionál i sabb 
ideológia, lépésről lépésre szor í to t ta h á t t é r b e a k lassz ikus keresz tény dogmá-
k a t . Természetes t e h á t , hogy elsősorban az E g y h á z , m a j d a radikal izá lódás 
fo lyamata során a t ö b b i e lmaradó i r ányza tok , g á t a t igyekeztek szabni — 
mindegyik a maga szemléletének h a t á r a i közöt t a héber ál tal k ö z v e t í t e t t 
„be rez i snek" . Ez a d i f ferenciá lódás a d j a és b o n y o l í t j a a „ l ingua p r imigen ia" 
k r i t i k á j á t , amelynek t i s z t a a l aphang j á t még a re fo rmác ió előtt egyes egyházi 
t ek in té lyek pend í t e t t ek meg.27 J . Va len t ius 1470-ben k i a d o t t z so l t á rkommentá r -
j á n a k előszava arra f igye lmez te t , hogy a héber nye lv ismere t m e g z a v a r j a a 
h i te t . Megismétli a k o r a középkor v á d j a i t , amely szer int a héber szöveget 
m e g r o n t o t t á k a r abb ik p rak t iká i . „ T o t a ser ip tura f u i t scr ip ta ab E s d r a sine 
vocal ibus et sine p u n c t i s " vélekedik.2 8 Pe t rus Nigrus , aki B u d á n is t a n í t o t t , 
1475-ben megje lent T r a c t a t u s á b a n , b á r maga is s ű r ű n idéz héber locusokat , 
elítéli a h u m a n i s t á k a t , akik szerinte behódol tak a rabbiknak. 2 9 Reuchl in , 
aki maga is ha ta lmas lépéssel v i t t e előre a héber n y e l v t u d o m á n y ügyé t , H . 
Amerbachhoz írt 1510-ben kelt levelében úgy ny i l a tkoz ik , hogy a R u d i m e n t á -
val olyan f o l y a m a t o t i n d í t o t t el, a m e l y b e l á t h a t a t l a n köve tkezményekke l 
23
 Az előszót angol fordításban 1. Antipartial history of M. S. London, 1724. 40—44. 
24
 Guttmann, J., Michael Servetus in seinen Beziehungen zum Judenthum. Monathschr. 
Gesch. Wiss. Judenth. LI. 1907. 7 7 - 9 4 . 
25
 Steinschneider, M., Bibliographisches Handbuch. Leipzig, 1859. A héber grammatikák 
betűsoros jegyzéke. Kiegészítéseket 1. Shunami, Sh., i. m. 138 — 140., Freimann, A., Gazetteer 
of Hebrew Printing. New York, 1946. Időrendi tábla 82 — 83., Geiger, L., Das Studium der 
Hebräischen Sprache in Deutschland. Breslau, 1870. 88 — 129. 
26
 Hegedűs, J., A magyar nyelvhasonlítás története. Bp. , 1960. Kéziratos Kand. ért. 
27
 Diestel, L., i. m. 
2S
 Centum et quinquaginta psalmi Davidici . Praef. Roma, 1470. 22b. 
29
 Weil, E„ Zu Petrus Nigrus Judendisputation. Soncino Blätter, vol. III. 1928 — 1929. 
5 7 - 6 2 . 
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j á r h a t . 3 0 E r a s m u s nagy t i sz te le t te l és sok kétel lyel ér tékel te a l iéber megje-
lenését a ke resz t ény t u d o m á n y b a n . Reuchlinlioz í r t 1516-ban ke l t levelében 
k i j e l en te t t e , k é t dologtól fél ezzel kapcso l a tban . Egyrész t , hogy a héber nyelv-
t a n u l á s e lőmozd í t j a a juda izá lás t , másrész t , hogy a filológiai igények felélesztik 
a pogányságo t . 3 1 B. L a t h o m a s közve t lenül L u t h e r fellépése u t á n mereven 
e lzárkozot t az ú n . eredeti nye lvek haszná la ta elől. Véleménye szer int a Vul-
g á t a ké t t o l v a j közö t t let t megfesz í tve , az egyik a héber , a más ik a görög.32 
J . P fe f f e rko rn a héber i rodalom au to da f é j á t szorgalmazza az E g y h á z előbb 
hal lgatólagos , m a j d nyíl t t á m o g a t á s á v a l . Reuchl innal f o l y t a t o t t i rodalmi 
ha rca ké t v i lágnéze t el lentétei t t á r t a fel a ka to l ikus Egyházon belül .3 3 Bár a 
héber nyelv kö rü l kialakuló k r i t i k a i szemlélet beha to l t az E g y h á z falai közé is, 
a l a p j á b a n n e m é r in the t t e a V u l g á t a t ek in té lyé t . Sőt az erőtel jes kontraszelek-
ció ha t á sá r a a héber nye lvművelés éppen az eredet i héber t e x t u s h iányossága i t 
vo l t h i v a t o t t f e l t á rn i . A t r iden t i zs ina t is ebben a v o n a t k o z á s b a n foglal t állást.34 
Az elvi h a t á r o z a t o k a t Wi lhe lmus L indanus ü l t e t t e polemikai f o rmába , és 
kísér le te t t e t t a r r a , hogy kellő filológiai h á t t é r b e áll í tva b izony í t sa a héber 
és görög szövegek k o r r u m p á l t s á g á t . M u n k á j a 1558-ban K ö l n b e n je lent meg 
De opt imo sc r ip tu ras i n t e rp re t end i genere. Libr i I I I . címmel. A szerző k i fe j t i 
e lőszavában, hogy b izony ta lan t a l a j o n áll az E g y h á z t ek in t é lyé t megbontó 
herezis, m e r t a héber és görög kódexek meghamis í tva ke rü l t ek elő, így azok-
ból teológiai köve tkez te t é seke t levonni merő képtelenség. Ezé r t e források nyel-
v e is csak k á r t , z a v a r t okoz.35 Hason ló fe l fogásban, de mélyebb héber i rodalmi 
i smere tek b i r t o k á b a n , vet i fel a „ l i ngua p r imigen ia" k r i t i ká j á t SixtusSenensis . 3 6 
A konver t á l t sienai 1559-ben Cremonában f e l ú j í t o t t a P f e f f e r k o r n v á d j a i t és 
a Ta lmud elégetését igyekezet t kierőszakolni . M u n k á j á b a n , ame ly 1566-ban 
Velencében je len meg Bibl io theca Sanc ta c ímmel , f e l v o n u l t a t t a a r abb in ikus 
i roda lmat , kiélezve annak m o n d a n i v a l ó j á t . Különös érdeklődéssel t á rgya l j a 
a zsidó szöveghagyomány p r o b l é m á i t , v a l a m i n t a biblia szövegéhez kapcsolódó 
népmeseszerű ágádáka t . 3 7 Leg főbb m o n d a n i v a l ó j a t e rmésze tesen az, hogy a 
héber t e x t u s t u d a t o s a n e l r o n t o t t és ezért t é v u t a k r a vezet . 
A ka to l ic izmus radikális k r i t i k á j a mel le t t a p ro tes t áns t á b o r mérsékel-
t e b b és d i f fe renc iá l t abb h a n g o t ü t meg. Melanchton már 1518-ban a héber 
3 0
 Geiger, L., i. m. 1 2 3 - 1 2 4 . 
31
 Newman, L. I., i. m. 96., Erasmus héber ismereteivel foglalkozik G. ICisch sajtó alatt 
levő munkájában. 
32
 Lathomas, В., De trium linguarum et studii theol. ratione dialógus. Praef. Paris, 
1519. Hody, H., De bibliorum textibus. Oxford, 1705. 465. 
33
 A katolikus tábor humanistái különösen a kabala területén tulajdonítottak fontos-
ságot a héber nyelvnek 1. Secret, F., Le Zohar chez les kabbalistes chretiens de la Renaissance. 
Paris, 1964. 
34
 Diestel, L., i. m. 2 5 6 - 2 5 7 , 4 4 9 - 4 4 1 . 
35
 1. m. Lindanusnak Melanchton és Bucer ellen írt munkáját Panoplia evang. Colonae, 
1550. 
36
 Graetz, H., Geschichte der Juden. IX. 358 — 359. 
37
 Az ágádáról 1. Bacher, W., Die Aganda der Tannaiten. I —II. Strassburg, 1884, 1890., 
Agada der Paleästinenischen Amoräer. I —III. uo. 1892. 1896, 1899. 
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fon tos ságának hangsúlyozása mellet t k i je len t i , hogy görög azonban előbbre 
való.38 Bösenste in mérsékle t re inti M. Adr i an t , ebben a v o n a t k o z á s b a n , J . 
Fors te r ped ig összefoglalja a lutheri i r á n y vé leményét 1557-ben k i ado t t k ö n y v e 
c ímlap ján „Dic t iona r ium Hebra icum N o v u m Non E x R a b i n o r u m Comment i s 
Nee E x N o s t r a t u m D o c t o r u m . . .".39 F o r s t e r L u t h e r n a k a rabb in ikus i roda lom 
ellen ír t m ű v e i t követ i , ugyanakkor az előszóban így nyi la tkozik „Neces-
seria est Ecclas iae cogni to Ebraeae l i nguae . . . " , mert az a biblia igazi megér té-
sét b i z tos í t j a . 
Természetszerűen az an t i t r in i t á r ius po lémiákban k a p o t t a l egfon tosabb 
szerepet a héber nyelv és irodalom. A héber nyelv t ek in té lye a X V I . század 
második felére már m e g i n g a t h a t a t l a n vo l t , annál i n k á b b megosz lo t t ak a 
vé lemények a rabb in ikus irodalom filológiai ér tékelését illetőleg. Calvin 
u t á n Méliusz is h a t á r o z o t t a n jelenti k i , hogy József Albó, David K i m c h i és 
más r abb ik nézetein nyugsz ik Servet , B l a n d r a t a , Dávid Ferenc és a több iek 
ideológiája.4 0 E vádak n a g y megközelí téssel igaznak t e k i n t h e t ő k , így jelent-
kezik a lengyel un i t á r ius fej lődésben is, amely я legközelebb j u t o t t a héber 
bibl iaszöveghez. A lengyel ar ianusok, u n i t á r i u s o k , ebioni ták vona tkozó nyi la t -
koza ta i t a héber i rodalom is említi .4 1 
A fen t i ekben vázo l t különböző elője lű művelődés tör téne t i i r ányok egy 
kérdésben azonos nézete t va l lo t tak . Az ó- és ú jszövetség szoros kapcso la t á t 
fe l té te lez ték az előkék-koncepció a l ap j án . Ú g y tűn ik , hogy a lassan k ibon takozó 
szabadgondolkodás , b á r a régiek he lyébe mindig ú j a b b d o g m á k a t áll í t fel, 
te rmészetes és tekin té lyes szövetségesként kezelte a héber nyelvet . 
Ezér t a human i s t a hagyomány , a p ro tes t áns fej lődés és a lengyel an t i -
t r in i tá r ius környezet szempont jábó l e g y a r á n t , e l len tmondásos a „ l ingua 
p r i m i g e n i a n a k " a klasszikus katol ikus á l l áspont ró l k i induló és annak érveivel 
m e g t á m a s z t o t t k r i t iká ja Dudi th A n d r á s tollából. 
D u d i t h András S tancaróhoz ír t l eve lének közvet len e lőzményei t s a jnos 
nem s ikerü l t fe lder í teni . A n n y i azonban kétségtelen, hogy S tancaro a héber 
nyelv és i roda lom legagresszívebb p r o p a g á t o r a volt a X V I . században . D u d i t h 
a megszólí tás u t á n in m é d i a s res, S t a n c a r o szemére ve t i , hogy héber nyelv-
t u d á s á v a l ké rked ik . Azok tó l pedig, a k i k nem haszná l j ák e nye lve t , meg-
t a g a d j a a teológia műve lésé t . Nem igaz , hogy aki nem ismeri ezt a nye lve t , 
az csak a p r o f á n t u d o m á n y o k b a n j u t h a t szóhoz. A bibl ia megértéséhez ez a 
nyelv nem szükséges, sőt i n k á b b nagyon is haszonta lan és felesleges. Számosan 
v a n n a k , ak ik az t á l l í t ják , hogy e nyelv t a n u l m á n y o z á s a akadá lyu l szolgál az 
38
 De eorrigendi adulascentiae studiis. Wittenberg, 1518. 450 Jahre Martin Luther 
Univarsität. Halle-Wittenberg, 1952. 1 4 1 - 1 4 8 . 
39
 Geiger, L., i. m. 4 1 - 4 8 . , uo. 9 7 - 1 0 2 . 
40
 Dán R., Móliusz héber tanulmányai és forrásai. Fii. Közi. 1970. 163 — 170. 
41
 Rosenthal, J., Marcin Czechowitz and Jakob Belzyce. Arian-Jewish encounters in 
16th century Poland. Amer. Acad. f. Jew. Res. X X X I V . 1966. 77 — 95. 1. m. Dán R., A hazai 
antitrinitárius irányzatok hátteréhez. ItK. 1970. 197 — 202. 
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igazi és eredeti é r te lem felderí tésében.4 2 A h a t á s o s beveze tés t azzal zár ja , hogy 
ha Stancaro szemében a hébe r az í rások töké le tes i smere té t jelenti és az 
üdvhöz veze tő u t a t , akkor mi t kezd a tudós emberek millióival, akik az E v a n -
gélium kezdete i tő l é l tek. A h a g y o m á n y r a va ló h iva tkozássa l á l l í t ja , hogy a 
görögök közül Doro theus , Origenes és Euseb ius , a la t inok közül pedig Clemen-
t iuson és H ie ronymuszon k ívü l alig i smer te m á s ezt a nye lve t . Még azok a 
szerzők sem, ak ike t S tanca ro és hívei f o r r á skén t f o r g a t t a k , m i n t pl. Gregorius, 
Basilios, A thanas ios , Chr isos tomos s tb. K izá rha tó - e a teológia t u d o m á n y á b ó l 
Origenes v a g y A d a m a n t i u s , ak iknek egyá l t a l án nem vol t segítségére ez a 
n y e l v ? — í r ja . 4 3 
A beveze tő e s z m e f u t t a t á s u t á n már ér int i későbbi m o n d a n i v a l ó j á n a k 
lényegét , amely szerint a héber bibliaszövegből a h i b á k n a k és a téves vélemé-
nyeknek , a h a m i s d o g m á k n a k tömege j u t o t t az E g y h á z b a . É p p e n ezért t e t t é k 
helyesen a régi zs inatok, hogy mellőzték a héber nye lve t . S tancaro k r i t ika i 
té telei t , melyek a zs inatok és egyháza tyák vé leményével szemben a héber 
t ex tusbó l i n d u l t a k ki, azzal k í v á n j a megcáfoln i , hogy n e m élhete t t m i n d e n 
ko r sötétségben egészen add ig , míg az e lmúl t év t izedekben ismét feléledt az 
érdeklődés a hébe r i rán t . A m i pedig az ó- és ú j szöve tség kapcso l a t á t illeti: „Ne-
que enim concédant, ut dicas Evangelii lucent ex hebreis litteris accensam esse : 
Quid enim Hebrei commune habenl cum Evangelio ?"44 
A levélnek ez a része eléggé fésület len, a fent iekhez i t t csatol ja a r abb i -
n ikus i rodalom b í r á l a t á t mégpedig egy fe l té te leze t t ellenvetéssel k a p c s o l a t b a n : 
„Rabinos, opinor, profers'''' — m o n d j a , hogy a köve tkező so rokban fe lvonu l ta t -
hassa el lenérvei t . A rabbik m a g y a r á z a t a i a r ra törekszenek , hogy a leg t i sz tább 
f é n y t is homályossá t egyék . N e m is lehet ez másképpen , hiszen maga a h é b e r 
nyelv is m i x t ú r a . Kevered ik benne az a r ab , spanyol , f r anc ia , német , olasz és 
más népek szava . K o m m e n t á r j a i k a t ők m a g u k sem ér t ik , ezeket azért is mellőz-
ni kell, mer t m i n d e n más t i n k á b b t a n í t a n a k , m i n t a szent í rás t . A filológiai k é t -
kedés u t á n teológiai érvvel is a l á t á m a s z t j a merevségé t : „Hos ne ego sequar du-
ces, qui capitales Religionis nostrae et iiirati hostes sunt ? Qui de Christo Servatore 
nostro,horrendaquaedam,impuro ac blasphemo ore menciuntur ? . . . Vide Talmud 
ipsorum, quod Thesauri loco habent, incipiendo a verbo Mehila,"45 D u d i t h a 
t a lmud emlí tésével a középkor i h i tv i t ák legfőbb érvét e levení t i fel.46 D u d i t h a 
köve tkező n é h á n y oldalon mid rá soka t idéz, melyek vé leménye szerint igazol ják 
42
 Hálás köszönettel tartozom Scheiber Sándornak azért a sokoldalú tudományos támo-
gatásért, amit munkámhoz nyújtot t e levél feldolgozásában.( 
43
 Krauss, S., The Jews in the Works of the Church Fathers. Jew. Quart. Rev. V. 
1892. 122 — 157. uo. VI. 1893. 8 2 - 9 9 , 2 2 5 - 2 6 1 . , Bacher, W., Eine angebliche Lücke im heb-
räischen Wissen des Hieronymus. Zeitschr. f. Alttest . Wiss. X X I I . 1902. 114 — 116. 1. m. 
MGWJ. X X X . 1881. 433 ff. 
4 41. m. 3. lev. 
45
 I. m. 4. lev. Krauss. S., Das Leben Jesu nach jüd. Quellen. 1902. Berlin., Goldstein, 
M., Jesus in Jewish Tradition. New York. 1950. 
46
 Rosenthal, J., The Talmud on Trial. Jew. Quart. Rev. XLVII . 1956. 58 ff, 145 f f . 
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ál l í tásai t . A midrás a pos tb ib l ikus héber i rodalom egyik népmeseszerű ága , 
amely kiszínezi, feldíszít i a bibliai szöveget . Kü lönböző t a r t a l m ú homí l i áka t 
az egyes bibl iai könyvek köré c sopor tos í to t t ák . Az így k i a l a k u l t g y ű j t e m é n y e k 
többsége egy-egy ókori mes t e r — r a b b i — nevében áll, de t a r t a l m u k b a n hosszú 
évszázadok mesekincsét őrzik.47 
D u d i t h megjelöli f o r r á s á t is : , ,Libros unde haec sumpta, notatos reperies apud 
Sixtum Senensem ut non sit necesse, me hac in parte longiorem esse." Senensis, 
a k o r á b b a n m á r eml í t e t t Bibl io theca Sanc ta c. művében a midrás t m i n t a 
héber i roda lom centrál is i r á n y á t m u t a t j a be . D u d i t h k r i t i k a nélkül be tű rő l 
b e t ű r e k imáso l t a fo r r á sá t . Á t v e t t e a n n a k beosz tásá t , fe jeze tc ímei t és t e rmé-
szetesen m o n d a n i v a l ó j á t is. Témái a k ö v e t k e z ő k : , , A d v e r s u s VeterisTestamentV\ 
„Adversus Legem Mosis", ,,Adversus charitatem et humanitatem," ,,Ali'q hereses 
et superstitiones.,4S A levélnek ezek az oldalai h i ányoznak az esztergomi 
váz la tbó l , a Senensistől v e t t pé ldák helyén á l t a l ánosságoka t mond a zsidó 
i rodalom ellen. Az O S Z K - b a n levő végleges szöveg meg í rásakor Dud i th mon-
d a n i v a l ó j á n a k súlyozására i smét f e l ü t ö t t e Senensis m u n k á j á t , melyet egyéb-
k é n t már a váz la t elkészítésénél is haszná l t , és v isszakeres te az o t t szereplő 
p é l d á k a t . E z e k a lap ján j e l en t i ki , hogy a S tanca ro ál tal d icsér t , híresnek mon-
d o t t t udósok minden t összekever tek , bemocskol tak és végü l semmit sem 
h a g y t a k sér te t lenül a kereszténységre . 4 9 
A f o l y t a t á s b a n t a g a d j a a héber szöveg eredet iségét , ezt a t é m a k ö r t is 
S t anca ro fe l té te lezet t vá l a száva l vezet i be : „Sc io quo me voces: verba ipsa 
ceteris testamenti tarn veneranda esse, ut eorum explicationis causa huius linguae 
noticiam requirant.'''' A S t a n c a r ó n a k t u l a j d o n í t o t t e l lenvetésben nem nehéz 
fel ismerni a p r o t e s t a n t i z m u s , sőt a középkor i Egyház egyik a lap té te lé t . 5 0 
É r v e i sorában azt is m e g k o c k á z t a t j a , hogy m á r a S e p t u a g i n t a fordí tói e lő t t 
sem az ősi t e x t u s f e k ü d t : „Deinde, si negem textum Biblicum, verum atque 
Antiquum ilium esse, quo veteres, atque adeo 72 interprétés, usi sunt. Quid babes, 
quod contra afferas ?"51 N é h á n y lappa l később név szerint h iva tkoz ik L inda -
nus ra , aki t azonban m á r ennél a kérdéscsopor tná l is k ö v e t , és m u n k á j á t 
fo r r á skén t haszná l ja Senensis mel le t t . L i n d a n u s érvei eléggé d i sszonánsán 
h a n g z a n a k a köve tkeze tesen h u m a n i s t a D u d i t h szájából , a n n á l is i n k á b b , 
47
 Vö. 37. jegyzet. 1. m. Karpeles, G., Geschichte der jüdischen Literatur. I. Graz, 1963. 
2 6 1 - 2 7 7 . 
48
 I. m. 4. lev. Senensis i. m. 134—136. A Bibliotheca Sancta állításai ellen már a korabeli 
zsidó irodalom is fellépett 1. D'ms'i -х-к ed. J. D. Eisenstein. New York. 1928. 202. 
49
 A Senensistől átvett történetek nagy része a keleti mesekincs héberesített változata. 
Ujabban Graves, R. —Patai, R., Héber mítoszok. Bp., 1969. Számos meseelem utat talált a 
világirodalomhoz is. Vö. pl. Scheiber Sándor, A d y „A nagy cethalhoz" c ímű versének képzet-
története. Irodalomtört. 1969. 604 — 610. 
5 0
 Vö. Diestel, L. i. m. Dán, R., A „lingua primigenia" a XVI. századi magyar mű-
velődésben. Bp., 1969. (Kéziratos doktori dissz.) 
51
 I. m. 7. lev., A Septuaginta filológiai problémáit 1. Rahlfs, A., Septuaginta Studen. 
I —III . Göttingen, 1904 — 1907. Héber —görög szövegegybevetéseket 1. Geiger, A., Nachgelas-
sene Schriften. IV. Berlin, 1876. 83 — 96. 
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mivel a vol t inquizi tor szerző Melanch ton t és Bucert is m e g t á m a d t a a bibliai 
szöveggel kapcsola tos néze te ik miatt .5 2 
D u d i t h első helyen az t a közismert t é n y t említi , hogy Aquila , S y m m a c h u s 
és Theodocius verziói e l t é rnek egymástól , t o v á b b i v á l t o z a t o k a t t a r t a l m a z n a k 
Hie ronymus és Origenes h e x a p l á j a és ok tap lá ja . 5 3 E z e k u t á n h iva tkozik 
H i e r o n y m u s n a k a Para l ip . p r ae fac ió j ában megír t szava i ra , hogy a n n a k is 
különböző és egymáshoz v i szony í tva n a g y o n is eltérő pé ldánya i vo l t ak forga-
lomban, ezé r t van annyi vá l t oza t a héberhez v i szony í tva : , ,Hic nimirum 
natae sunt, tot emendationes, tot castigationes, tot recognitiones ad Hebraicam, 
ut dici soliti sunt veritatem.,''5i Alexandr ia és Egy ip tom a Hesych ius á l ta l j a v í t o t t 
pé ldány t haszná l t a , a k o n s t a n t i n á p o l y i egyház Lyc ianus m a r t y r és mások 
által j a v í t o t t szöveget i smer t e el. A szamar i t ánus k ó d e x e k e t H ie ronymus is 
említi , más paleszt inai v e r z i ó k a t Eusebius t anúsága szer in t Origenes a d o t t ki. 
Hiva tkoz ik Fe l ix Pra tens is b ib l i ak iadásá ra , amelyben a szerkesztő a külön-
böző o l v a s a t o k a t a m a r g ó n jelzi. B. Amerbach ius P s a l m u s á n a k előszava 
ismét o lyan kódexeket idéz, melyek e l té rnek a ma i smer t szövegtől . Sőt Hiero-
nymus sem dolgozott h i b á t l a n pé ldánybó l : ,, . . . iudicio est: Quod quae ille 
tum tanquam vitiata notaverat, ea nunc in Graecis codicibus emendata leguntur: 
In quibus illud est unum, quod Hieronymus miratur, pro Chibrath Hippod-
ronum positum esse . . ." etc.55 
D u d i t h az általa i s m e r t pé ldákra va ló h iva tkozássa l a héber kódex , ill. az 
azokból készü l t ford í tások é r ték te lenségé t b izony í to t t t é n y k é n t á l l í t j a be. 
További fe j tegetése iben egy lépéssel közelebb kerü l mondan iva ló j ához . A 
fent m a r a d t héber tex tus fe l té te leze t t belső b i zony ta l anságá t t á m a d j a : „Multis 
technis usi sunt vestri illi Caballi, ad depravandum nobis textum ipsum . . . cui 
enim iam Novum est puncta vehementer totam sententiam variare ac perverte-
re . . ."
5S
 Ezze l a héber consonans í rás jel legéből f a k a d ó látszólagos e l lentmon-
dásokra u t a l , melyek s z i n t é n főszerepet j á t s z o t t a k a kora i h i t v i t á k b a n . A 
levél k ö v e t k e z ő oldalain t á r g y a l t t é m a a pontozás — a h é b e r vocalisok behelye-
zése a k o r á b b a n csak m a t e r lect ioniszokkal e l lá tot t szövegbe. E p rob lémakör 
érintése és t á rgya l á sának m ó d j a va lósz ínűvé teszi, hogy D u d i t h n a k bizonyos 
a lap ismere te i lehet tek a héber nye lvben . 
A punc tác ióva l fogla lkozó fe j t ege tések beveze tésekén t D u d i t h Linda-
nusra h i v a t k o z v a idéz egy 950 előtt í r t kódexe t , amely m é g nem vol t pon tozva 
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 L. 35. jegyzet. Melanchton vonatkozó véleményét 1. Oratio de studiis linguae hebraicae. 
Corp. Ref. X I . 7 0 9 - 7 1 2 . , Lindanus i. m. 18. 
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 Jellicol, S., Aquila and his version. Jew. Quart. Rev. L I X . 1968. 326 — 332. Geiger, 
A. i. m. 83 — 92., Diestel, L. i. m. 36. 
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 I. m. 8. lev. 
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 Lexicon f. Theologie u. Kirche. II. Freiburg, 1931. 301. Eusebius, Hist. Eccl. II. ed. 
Schwartz. Leipzig, 1903. 250 — 252., Senensis i. m. 730., Lindanus i. m. 26 — 27. 
Senensis i. m. 726 — 729. Lindanus i. m. 24., Diestel, L. i. m. 269. 
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 I. m. 9. lev. Dudith itt és másutt szójátékként használja a kabbala, ill. Caballus szavakat. 
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és t a r t a l m a z t a a 13. zsoltár n é h á n y sorá t , me lyeke t később k i h a g y t a k a szö-
vegből; mindez az t b i zony í t j a — szerinte —, hogy a mai héber t e x t u s nemcsak 
h ibás , de h i ányos is: , ,Addi hocque indicium potest, quod locis aliquot mutilus 
est textus. Quod enim 70 interprétés reddiderunt, psal. 13. sepulchrum patens 
est guttur eorum: et quae sequuntur, Hodie apud vestros desiderantur. Patet autem 
olim locum integrum fuisse, ex epistola Pauli ad Rom: ubi totus adducitur ex 
72 interpretatione,quamquidem extare tarnen affirmai Lindanus, vir doctissimus in 
quodam Anglico codice, ante A.circiter 950 ut existimet, scripto, quem ait punctis 
in universum caruisse.'"57 A megjelöl t he lyen L indanus Beda His t . Eccl . l ib. 
I . cap. 2 3 . - r a h i v a t k o z v a közöl egy héber szövegtöredéket , amely minden 
b izonnya l a V u l g a t a a l ap ján készül t va lamely ik korai r e t rans la t io töredéke. 5 8 
Az esz tergomi v á z l a t b a n ezt köve tően D u d i t h a kabba lá ró l beszél, az 
o t t szereplő n é h á n y soros bekezdés h iányz ik az OSZK pé ldányábó l . Fo r rá sa 
i t t és a t o v á b b i a k b a n L indanus eml í te t t m u n k á j a , melyet a köve tkező oldala-
kon lapról l ap ra köve t . 
A bibliai t e x t u s ér te lmezésének b u k t a t ó i t El ia Levi ta m u n k á j á r a való 
h iva tkozássa l a t iberiási rabbikol légium tevékenységének t u l a j d o n í t j a : „Quae 
cum sint ita, Nec distincta fuerit lex in suos periodos nisi a Tiberitis Rabbinus, 
Anno post templum secundum eversum 436. Hoc est, Anno Christi 512."59 
N é h á n y sorral l e j j ebb pedig: „Quantum autem ad hanc rem momenti habeat 
litterarum permutatio, facile perspiciet, qui leget, quae idem Elias Levitas Masoret 
orat memorat.'''' Az eml í t e t t t ibér iás i r abb ik szövegfilológiai t evékenysége a 
bibliai Ezra ide jé tő l a I X . századig t e r j e d . Utolsó és l egnagyobb h a t á s ú 
képviselői e h a g y o m á n y ő r z ő m u n k á n a k Ben Áser és Ben N a f t a l i vo l t ak . 0 0  
A X V I . század ke resz tény t u d o m á n y á b a n fon tos szerepet j á t s z o t t a L i n d a n u s 
és D u d i t h á l t a l c i tá l t E l i jah Lev i t a , a ka to l ikus és p ro t e s t áns hebra i s t ák első 
nemzedékének vo l t mestere , Müns te r t ö b b k i adásban ad t a közre m u n k á i t . 6 1 
Sa já tos egyezés, hogy egyrészt a „ l ingua p r imigen ia" l egodaadóbb hívei , 
másrész t k r i t i kusa i egya rán t fe l fedezték műve iben té te le ik b izony í t éka i t . 
Egy ik leg je lentősebb m u n k á j a а Л"ПС£2Л ЛЛЕС első k i a d á s b a n Velencében 
1538-ban je len t meg. Münster m á r 1539-ben la t in appa rá tussa l l á t t a el a héber 
bibl iaszöveggel foglalkozó k ö t e t e t , és így v á l t köz ismer t té a ke resz tény t udo -
m á n y b a n . L i n d a n u s ennek a v á l t o z a t n a k „Tabu l i s 2. Massoret . O r a t . I . " - é t 
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 I. m. 9. l ev . Lindanus i. m. 19 — 20. 
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 Lindanus i. m. 20.: „ F r a g m e n t u m Psalmi X I I I . nunc demum repertum": тле -зр" 
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 I. т . 9. lev . Lindanus i. т . 2 1 - 2 3 . 
6 0
 A héber szöveghagyományról 1. Kittel, R., Masoreten des Westens. I —II. Stuttgart , 
1927, 1930., Biblia Hebraica. ed. R. Kittel . Stuttgart , 1951. Praef., Dotan, А., А-вувл -рпрл -OB 
. . .-t-s ia рллк 'л)> Jerusalem, 1967. 
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 Grammatikái: Bázel, 1525., Isny, 1542, Mantova, 1556., Szótára: Bázel, 1536. 1. т . 
Levi , J. , Elia Levi ta . Breslau, 1888., Geiger, L„ i. m. 55 — 89. 
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idézi. D u d i t h szó szer int á t v e t t e tőle a c i tá l t he lye t ,, . . . literam ' locis 52 seribi 
initio dictionum, et legi Vau: contra locis 56 Vau scribi et legi Iod. Item 70 
locis Iod in medio vocabuli scribi et legi oportere Vau . . . " . Levi ta i t t a köve tkező 
p é l d á k a t a d j a Gen. 24./33 D£,"ll o lvasa ta D^i" , és Psa l . 77./1. |1ГГТ, o lvasa t a 
jtfTlT. A t o v á b b i a k b a n : „Sunt et aliae inquit plurimae litterae, quae vicariam in-
ter se habent permutationem praesertim quae in figura sunt similes, ut Beth etCaph, 
Daleth et Res: Aut quae eiusdem sunt pronunciationis: ut Beth et Mem, Pe et 
Mem, Aleph et Ain . . . . " Örömmel á l l ap í t j a meg, hogy szó esik Lev i t áná l a 
b e t ű k á thelyezéséről , le í r t , de nem o lvasandó je lekről . Majd Levi ta 3. p rae -
fációjából v e t t pé ldákka l igazolja, hogy egész s z a v a k a t is kicseréltek a masszo-
r e t á k : „Idem Elias praef. 3. fatetur diversas in Bibliis lectiones extare, ut 
Septies scribi Apholim: et legi Thehorim: Quinquies scribi Buaim et legi Ana-
vim . . ."6 2 . Edd ig a L indanus tó l idéze t t szöveg. E z u t á n Senensis m ű v é t 
ve t t e elő és inné t is k imásol t n é h á n y p é l d á t a pontozássa l k a p c s o l a t b a n : 
,,... ut Ctt?, sine apicibus scripto, si notulas aspergas, videbis diversam induci sen-
tentiam. Nam sic 01?% nomen sic verő ibi, vei illic deinde hoc modo Г" ' , 
posuit : vei hoc altero Ctt', desolatum significat . . . " в з Véleménye szerint a f en t i ek 
elegendő b izony í t éko t szo lgá l ta tnak ahhoz az á l l í tásához, hogy a r a b b i k t e t -
szésüknek megfelelően v á l t o z t a t h a t t a k a szövegen. E n n e k a lap ján t é r á t a 
p r o t e s t a n t i z m u s o n belül je lentkező k r i t ika i megnyi lvánu lásokra , L u t h e r véle-
ményé t idézi: „Lutherus quod Pagninus et Munsterus alicubi errarunt, causam 
ait esse, quod Rabbinorum glossis nimirum crediderint . . . Moses et scriptura 
Judaeis nostri temporis incognita est, пес etiarn apud eos est Moses antiquus, qui 
utique vult Messiae testis esse . . ." e 4 L u t h e r k é t f r o n t o s ha rcá ra u t a l t u n k m á r , 
D u d i t h i t t a r e fo rmác iónak a héberrel kapcso la tos belső d i a l ek t iká j á t é r in t i . 
L u t h e r n a k Pagn inus , i l letve Münster ellen fe lhozot t k r i t i ká j a nem filológiai 
megokolásokból f a k a d t , sőt ny í l tan teológiai indokok vezérel ték. Mert a Pagn i -
nus-bibl ia Servet közreműködéséve l m á r az an t i t r i n i t á r ius fej lődés i r á n y á b a 
m u t a t o t t , Müns te r korszakos m u n k á j a , amely 1534—1535-ben Báze lban l á t o t t 
napv i l ágo t , a he lvé t i r á n y t kész í te t t e fel ké to ldal i po lémiákra . Ez u t ó b b i 
ér telmezési t e c h n i k á j á b a n fontos szerepet k a p t a k a r abb in ikus k o m m e n t á r o k , 
de ellenkező előjellel, m i n t Servetnél . Szer inte minden pon tocskának , j e lnek 
je lentősége v a n , a z o n b a n a szöveg n e m minden ese tben ér te lmezhető első, 
egyszerű f o r d í t á s b a n . B á r ez a vé l emény a T a l m u d b ó l kerü l t Müns te rhez , 
ebben a v o n a t k o z á s b a n a reformáció t r i n i t á s t a n í t á s a i e lőt t t á r t a ki a k a p u t , 
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 Accentuum Hebraicorum liber unus . . . E x his multa sunt reddita per S. Münsterum. 
Basilae, 1539., Ginzburg, C. D., The Massoret ha-Massoret of Elias Levita. London, 1867. Lin-
danus i. m. 22 — 23., Talmud Tract. Megila 25/b г:г» |Пк p ip mna в'ЗШэп пигрел te" 
.вплез-в'^еуэ... pa: 
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 I. m. 10. lev., Senensis i. m. 732: „ U t si pro 9; sic scribat te, toto coelo errabit, in 
Daniel 6. capite explicando: quo loco hoc postremum, Cor, Illud autem, quod primo loco posui, 
omnis significat vö. Senensis i. m. 719. 
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 I. m. 10. lev. Lindanus 56. 
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mer t jogot fo rmá l t a koncepciózus magyaráza tokra . 6 5 Ta lán éppen erre a lehe-
tőségre u ta l D u d i t h , amikor az t á l l í t ja , hogy a fent iek és Vatablus 6 6 m á r 
minden t k i m u t a t t a k és az ő n y o m u k b a n nincsen semmi k ibogozat lan a héber 
t e x t u s b a n vagy a r a b b i k k o m m e n t á r j a i b a n . A héber nyelv ismerete t e h á t 
semmi ú j a t nem a d h a t a keresz tények számára . És ha n e t á n t éved tek — szó-
l a l t a t j a meg S t a n c a r ó t , válasza a köve tkező : , ,Homines fuerunt, inquis, et si 
summa doctrina fuerunt praediti, errare potverunt, non nego . . . Si in unius 
atque alterus vocabuli, aut etiam loci interpretatione hallucinati sunt, si una 
syllaba ceciderunt, non propterea tota causa, atque salute ipsa excidisse censendi 
sunt. Non ea in re fidei summa posita esi."67 A levél ezzel m o n d a n i v a l ó j á n a k igen 
lényeges p o n t j á h o z é rkeze t t . K e t t é v á l a s z t j a az ó- és ú j szövetsége t és l e v o n j a 
e lépés teológiai k ö v e t k e z m é n y e i t : „Sed ne Nimius sim, quid, queso, mihi iam 
tandem rei esse dicam, sine cum totis ipsis Bibliis, sine cum Rabbinis tuis ? 
An adhuc sub lege sumus? Quid prodest Nobis Christi Mors, et resurrectio, si 
adhuc ex veteri testamento pendemus ? Et illuc respectamus ? non opus est mihi 
alio testimonio, quam Christi Magistri et Servatoris mei. Eum iam, dei Benefice fide 
apprehendi. Querant fidei suae fulcimenta ex Bibliis, qui Christo fidem abrogant. 
Mihi satis est Evangelii doctrina tum ad necessariam eruditionem, tum ad fidei 
meae firmitatem et consolationem.,,es Ez a ki je lentés t a l án ú j szemponto t v e z e t h e t 
be D u d i t h n a k az 1570-es években elfoglalt á l l á spon t j a ér tékelésében. A n n y i 
azonban már a S t a n c a r ó n a k írt levél eddig t á r g y a l t t émá i a l ap j án is v i lágosnak 
látszik, hogy a „ m a g y a r E r a s m u s " a h a g y o m á n y o s é r te lembe v e t t an t i t r i -
n i tá r ius eszméktől meglehetősen távol áll t . Egész é l e tművé t f igyelembe v é v e 
az sem fe l té te lezhető , hogy k i m u t a t o t t i rodalmi h á t t e r e — Senensis, L i n d a n u s 
— teo lóg iá já t v a l l o t t a volna . T o v á b b bonyo l í t j a a p rob l émá t levelének n é h á n y 
ki té te le , amikor S t a n c a r ó n a k Jézus mediá tor i ér telmezésére u t a l v a ar ra f igyel-
mez t e t : ,,contra negantes principia non esse disputandum . . . " . Majd S t a n c a r o 
érveire való h iva tkozássa l ér int i az e lőképkoncepciót . Véleménye szer in t 
lehet , hogy a héber szöveg t a r t a l m a z ilyen t e rmésze tű u t a l á soka t , de s z á m á r a 
ezeknek a b i zony í t á soknak nincs helye: „At petuntur, inquis, illinc testimonia, 
quibus evincitur, Christum verum esse Massiam, qui promissionum scopus 
erat. Non nego: Sed iam dixi, de eo me nihil iam dubitare . . .".e 9 D u d i t h 
ezt a t é te lé t n é h á n y a b s z t r a k t pé ldáva l érzékel te t i , és arra h iva tkoz ik , hogy 
az ú j t e s t a m e n t u m m a g a is ilyen é r te lemben beszél. Pl. E x o d . 21/24 — 25-tel 
szemben áll Máté 5 /38—39 és sok más hely. Végső köve tkez te tése , bogy nem 
65
 3 5 5 - 3 7 0 . , Talmud Tract Sabbat 63/a, Jebamot 11/b, 24/a. 
f,n
 Mind három említett bibliakiadásban fontos szerepet kaptak a rabbinikus kommentá-
rok. Vatablus a címlapra is kitette: „ . . .cum annotationibus doctum inter Hebreos nominamus 
Rabbi David Kimchi." 1. Fürst, J., Bibliotheca Judaica. III. 2nd. ed. Hildesheim, 1960. 469. 
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 I. m. 11. lev. 
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lehet a keresz ténysége t a hebra izmussa l összekeverni : „Non est igitur Chris-
tianismus miscendus cum HebraismoN10 
Fel té te lezi , hogy S tancaro érvei véde lmében azt is fe lhozná, hogy Máté 
evangé l ium hébe rü l volt í rva . E z t D u d i t h azzal intézi el, hogy arról l ehe te t t 
szó csupán, hogy Hie ronymus , aki erről beszámol , egy görögből béber re fordí-
t o t t pé ldány t h i t t eredet inek. 7 1 
D u d i t h fi lológiai , morális , ceremoniál is téziseit összefoglalva megálla-
p í t j a , hogy a keresz ténység s zámára csak Kr i sz tus és apostolai az i r ányadók , 
ak iknek h a g y o m á n y o z o t t té te le i görögül m a r a d t a k f e n t : „ A n i m a d v e r t i s 
iam quid evincere velim. Illud nimirum, ut aut nihil prorsus aut parum admodum 
vetus illud vestrum testamentum ad nos pertinere. In Novo defixas omnes nostras 
cogitationes esse debere, omnia consumi studia nostra operiere contendam. At hoc 
non hebraice, sed Graece traditum nobis est, Deus Christum nos audire: Christus 
et se, Apostolos suos iubet. Sed horum et dicta, et facta, Graecis litteris, non 
vestris mandata sunt.,,'!2 
H i e r o n y m u s n a k héberből kész í te t t verz ió já t is m e g t á m a d j a azzal az 
indoklással , hogy a Sep tuag in ta t ek in té lye m á r az evangél is ták és az apostolok 
e lő t t is n a g y o b b vo l t , „quam vestrae Hebraicae editionis"'''. Ez t b i zony í t j a maga 
Augus t inus is, ak inek De c iv i ta te Dei. Liber 18. Cap. 43. - já t idézi.73 Ezzel 
k a p c s o l a t b a n kérdez i S tanca ró tó l : ,,Quod me igitur ad tuos trahis, homines 
improbos, vanos, malificiosos, stupidos ad отпет veritatem Christianorum vero, 
et Christi capitales liostes ?"74 A válasszal bezárul D u d i t h v á d j a i n a k gyű rű j e 
a héber i roda lom körül . A k o r á b b a n t á r g y a l t és b í rá l t b i zony ta l an szöveg-
h a g y o m á n y , a pon tozás é r t e l emzavaró a lka lmazása u t á n , a héber nyelven 
k ö z v e t í t e t t r a b b i n i k u s k o m m e n t á r o k és vé lemények k r i t i ká j a hangz ik el. Ez 
a t á m a d á s m á r j ó v a l t ú l m u t a t S t a n c a r o á l l á spon t j án . A bibliai héber szöveg 
p r imer ér te lmezése csak az an t i t r i n i t á r iu s ideológiában je lentkezik a b b a n a 
f o r m á b a n , ahogy D u d i t h fe lve t i : „Malo ego Evangelistam interpretem Audire 
in Isaia illa prophetia, quae plane pietatis nostrae fundamentum est, quam 
Rabbinos tuos, qui nobis in voce Alma quamlibet puellam pro virgine substituunt.-
Et hunc, quem virgo conceptura et paritura filium praedicitur, non Christum 
Mariae, sed nescio quam Isaiae, aut Ezechiae prolem significari, Blaspheme ore 
fabulantur, quasi Bethulah scriberetur, non Alma . . . " A szóban forgó hely a 
híres Jes . 7./14., amelyhez Servet a Pagninus-bib l ia jegyzete iben a f en t t á m a -
7 0
 „Nova sunt omnia . . . Quare nihil Vetera ita vestra moramur, quae nihil ad nos 
pertinere. Intelligimus, sive ad instruendam fidem, sive etiam instituendam. I nunc, et tuos 
Rabbinos venerare." Az ószövetség és a kereszténység ideológiai kapcsolatát 1. Thomas, J. M. 
The Christian Faith and the Old Testament. New York, 1908., Wilke, F. Das Alte Testament 
und der Christliche Glaube. Leipzig, 1911. 
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 I. m. 13. lev. , Senensis i. m. 20, 631. Bodenheimer, J., Geschichte der Altkirchl. 
Literatur. I. Freiburg, 1913. 445 — 454. 
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 I. m. 13. lev. 
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 Senensis i. m. 722. 
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 I. m. 14. lev. vö. 75. jegyzet és Münster vonatkozó kijelentésével bibliája latin elő-
szavában: „Hebraeorum commentarij non contemnendi." 
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d o t t r abb in ikus k o m m e n t á r t fűzi.75 D u d i t h h a z u g n a k és csalónak t a r t j a mind-
azoka t , akik ezt az ér te lmezést f o g a d j á k el. E l t e k i n t a héber eredet i tő l és csak 
Máté vona tkozó idéze té t fogad ja el: , ,Veritatem ne a falsariis et mendacibus 
petemus ? aut lucem ab umbris sperabimus ? Mattheum igitur, his explosis audiam. 
Qui Alma naq&evov mihi vertit qui item Immanuel дедгцлго deoç Quid item 
I l s u s nomen significet satis aperte iudicat,quum inquit, Ipse enim servabit popo-
lum suum ex peccatis ipsius.,,1?6 
A t o v á b b i a k b a n Senensis a l ap j án pé ldáka t v o n u l t a t fel, melyekben a rab-
b in ikus m a g y a r á z a t o k a kereszténység gyökerei t t á m a d j á k . Jes . 25./8-hoz 
I . K o r . 15./54-et, Psa l . 15./3. uo. 16./10-hez Csel. 2,/31-t , J e s . 54 . / l -hez Gal. 
4. /27-et idézi. Szót e j t Dániel k ö n y v é n e k problémáiró l is, végül c i t á l j a Euse-
bius H i s t . Eccl. L ib . 6. cap. 23.- t , amely szerint a zsidók k o m m e n t á r j a i n a k 
nem szabad hitel t adn i , csak azoknak a szövegeknek, melyek a S e p t u a g i n t á b a n 
is szerepelnek. Másrész t Eusebius az t is k i fe j t i , hogy a zsidók szándékosan 
r o n t o t t á k meg a szövegeket , sőt a keresz tények pé ldánya inak n e m adnak 
semmi h i te l t . „Vides apud Sanctos et doctos homines suspecta esse omnia, quae 
in Synagoga vestra fabricarunt.,,'!'1 A levél utolsó oldalain dön tő é rvkén t a 
r a b b i n i k u s h a g y o m á n y t szóla l ta t ja meg, azt á l l í tva , hogy azok m a g u k hoz t ák 
rossz h í rbe kódexe ike t . Ti. , amikor N a b u z a r d a n a ki rá lyi p a l o t á t és egész 
J e r u z s á l e m e t fe léget te , a tűz e lpusz t í to t t a a szent k ö n y v e k e t is. Egyes magán -
t u l a j d o n b a n levő pé ldányok m e g m a r a d t a k és azok n y o m á n igyekeztek később 
r ekons t ruá ln i az e rede t i szöveget. Dáv id Kimchi így beszél erről: „Először az 
első fogságban rongá lód t ak meg a szövegek, az egyik pé ldányból így, a más ikból 
úgy v e t t é k á t és aliol n e m volt világos az értelem az egyik m o n d a t o t a szövegen 
belül, a másika t a m a r g ó r a í r ták . És e lvesztek, vagy megrongá lód tak a szövegek 
és k i h a l t a k azok a t u d ó s emberek , ak ik é r t e t t ék az í rás t . A Nagy Zsinagóga 
embere i , amikor e l l en tmondásoka t t a l á l t ak , a n n a k a va r i ánsnak a d t a k h i te l t , 
amely t ö b b helyen f o r d u l t elő. Ahol pedig nem vo l t ak képesek világos szöveget 
adni , o t t a m o n d a t o t pon tok nélkül í r t ák , vagy a margóra j egyez ték nem a 
szövegbe.7 8 
D u d i t h i t t egy m o n d a t r a megszak í t j a b izony í t éka i sorá t : „Adscribam 
ex Sixto Senensi, Cuius industria non parum hie adiutum me esse fateor, quae 
75
 I. m. 14—15. lev . N e w m a n , L. I., i. m. 545. Máté 1./23. vö . Servet, M., Christianizmi 
Rest . 6 9 - 7 2 . 
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 E z a héberellenes ál láspont is indokolhatja , hogy miért utas í tot ta el Méliusznak koráb-
ban már eml í te t t kéziratait. L. 4 — 5. jegyzet , Méliusz e m u n k á k b a n többek között Joszef Albó 
ide v o n a t k o z ó tételét is cáfo l ta , de minden bizonnyal a héber szöveg értelmezésében és nem 
mel lőzésével , ahogy Dudi th te t te . L. Dán R., Méliusz héber tanulmánya i és forrásai. Fii. Közi . 
1970. 1 6 3 - 1 7 0 . 
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 I. m. 16. lev. , Senensis i. m. 696, 698. Eusebius i. m. lib. 4. cap. 18. 
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 2. Kir. 25./9., Senensis i. m. 682. Senensis forrása D á v i d Kimchi e lőszava Józsua 
k ö n y v é h e z : ícips: -nsi ллк 5: огг;с5 оув nnP 5:IK -B>N; ::n: K5I '-pi '"p KPI :-n:i npi sins cyr : т : к " 
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in hanc sententiam adfert ex multorum, ut ipse vocat, hereticorum obiectionibus. 
Sic igitur ait:" — í r j a , és a Bib l io theca Sanc tábó l v e t t egyenes idézet te l zá r j a 
levelét .7 9 Senensis i t t megá l lap í t j a , hogy a t a l m u d és a t a l m u d i s t á k gyakran 
t e s z n e k emlí tést a T i k u n Sophr imról , azaz az í r á s tudók korrekció járó l . Ez azt 
j e l e n t i , hogy a láza tosság és f i n o m k o d á s kedvéér t illőbb ki fe jezéseket használ-
t a k , min t az e rede t i pl . coire cum concubina he lye t t facere cum illa és h u m á n u s 
s t e r co r helyet t egest io-t .8 0 í g y a p rófé ták ' mondása i t tel jesen e l fe rd í te t ték , 
P r o c h e t u s , aki a héber kö te tek gondnoka vol t t anúskod ik erről .8 1 Maleachi 
1. /13.-ban ez vol t í rva TPAÍ ( m e ) ennek helyébe t e t t é k 1Л1Х (eum, i l lum). Micha 
1./10. Ti r b S Л h e l y e t t ЛП,és Hosea 9./12.-ben СЛ52 és DHÖ "VIDI (incar-
n a t i o mea ex eis; in recessu meo).8 3 Igaz , azt is hozzáteszi Senensis, hogy J á k o b 
b e n H á j j i m e l u t a s í t o t t a pl. Dáv id K imch i vé leményé t a szövegek romlo t t s ágá t 
i l le tően, de ez n e m vá l toz ta t a lényegen.8 2 
,,Haec sunt quae tibi de lingua tua, quamvis perdite amas, obiter respondenda 
duxi: Quae si vera sunt, desine iam tandem, eius amore tantopere insanire, 
et omnia in illius notitia sacrarum litterarum mysteria contineri dicere. Sin 
autem haec, quae nunc, non admodum accuratae congessi: post si noies fuisus 
tractabo et maiore diligentia, si eiusmodi tibi esse videbuntur, quae refelli firmis 
rationibus et possint et debeant, Eadem sane, qua me uti vides, libertate réfuta, 
omnia diligentius excute, Errorem demonstra: Ut si falsa est, quam tueor senten-
tiam protinus abiciam, et in tuas partes concedam, Ac tecum una posthac egoque 
Archana ista vererer, Et postquam Caballicis istis sacris vestris initiatus fuero. 
Ex homine, non ut Apuleius Asinus: Sed Caballus fiam. Vale, et Christianam Sa-
pientiam cole. Cracoviae. X. Cal. Octobris. 157184 
A XVI . századi Eu rópa művelődésének vona tkozó f ő i r á n y á t t ek in tve , 
D u d i t h n a k S tanca róhoz írt levelében k i f e j t e t t á l l áspont ja meglehetősen el tér 
a korszellem s z a b t a köve te lmények tő l . Sőt , egyenesen szembe áll a század 
, , m o d e r n " fe l fogásával , amikor az ú j r a fe l f edeze t t és t ek in t é lyének te l jében 
levő „l ingua p r imigén ia" -nak a teo lógiában va ló szükségtelenségét b izony í t j a . 
A t á r sada lmi ha rcok tó l v i sszavonul t e razmis ta a klasszikus h u m a n i s t a hagyo-
m á n y o k n a k megfelelően filológiai elemzéseket végez és azok e redményei t 
m i n d e n m e g k ö t ö t t s é g nélkül h a n g o z t a t j a . E r a s m u s még a X V I . század h a j -
n a l á n óva i n t e t t a héber nyelv sikereitől , m e r t azok a j u d a i z m u s n a k a d n a k 
t a l a j t , ami k e d v e n c szóhaszná l t ában minden külsőséges ceremoniál is kö tö t t -
séget j e l en te t t . Maga a kife jezés óriási ka r r i e r t f u t o t t be és a keresz tény 
79
 Senensis i. m. 682. 
80
 L. 63. j e g y z e t " . . . n w » ' — п;У;в>'". Talmud Tract. Nedarim 37/b. 
81
 Victoria adversus Hebreos. lib. 1. cap. 15. Senensis hivatkozása uo. 
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 Rasi az idézett helyekhez: ami ...р»у by juA . . . d'ici о pp-n уг тз'п п"чз ппк it" 
". ..-"ев ppi рзл: лтсв р 
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 A Bomberg-féle Biblia Rabbinica korrektora, az 1524 — 1525. évi kiadás szerkesztője. 
Bevezetőjét 1. C. D . Ginsburg angol fordításában és jegyzeteivel . London, 1865. 
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 I. m. 18. lev . 1571. szept. 24. 
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i rányza tok kölcsönösen bélyegezték meg e g y m á s t vele, de elsősorban a va lós 
vagy vélt zs idó teológiai h a t á s o k a t fe jez te ki . E rasmus és D u d i t h m i n d k e t t e n 
graecisták v o l t a k és a szövegkri t ikai e r edmények , melyek m i n d k e t t ő j ü k e t 
a n t i d o g m a t i s t á v á t e t t ék elsősorban az ú j t e s t a m e n t u m hitelesnek t e k i n t e t t 
szövegén a l a p u l t a k . D u d i t h ebből k i indu lva b o n t o t t a k i az „ igaz i" keresz-
ténységről v a l l o t t nézetei t , melyek ebből az aspektusból nézve természetsze-
rűen héberel lenesek vo l t ak . Mert a „ j u d a i z á l á s " kirekesztése érdekében meg-
t a g a d t a az á l t a l a kétes f i lológiai ér tékkel b í ró ószövetségi héber t e x t u s t . Ez 
a lépés e g y a r á n t é r in te t te a ka to l ikus és p r o t e s t á n s e lőképkoncepciót , v a l a m i n t 
az an t i t r i n i t á r ius exegézist, mer t mindezek a héber t e x t u s r a t á m a s z k o d t a k . 
D u d i t h éles h a t á r v o n a l a t húz az ó- és ú j szöve t ség közöt t és véleménye szer in t 
nincs kapcso l a t az előbbi és a kereszténység fe l fogásában. Számára a „ l i ngua 
p r imigen ia" k r i t i k á j a nem csak egyes ószövetségi helyek á tér tékelésé t j e l en t i , 
h a n e m az egész t ex tus k o r r u m p á l t s á g á t és feleslegességét. Ez az abszo lú t 
ér te lemben v e t t szövegkr i t ika nem sorolható be a hagyományos szemléle tben 
ér tékel t ka to l ikus -p ro te s t áns héber körüli polémiák közé. Mert nem az ó- és 
ú jszövetség összekapcsolt p r o b l e m a t i k á j a oldaláról v izsgál ja a szövegeket , 
n e m a m e g h a l a d t vagy a radikál izálódó i r á n y z a t aspek tusából építi fel é rve i t , 
h a n e m tú l l épve minden h iva ta los ke resz tény dogmán, a human i s t a hagyo-
m á n y o k eszközeivel b i zony í to t t t u d o m á n y o s — a juda izmus tó l meg t i sz t í t o t t 
— keresz ténysége t val l ja . E g y é n i vé leményé t úgy fogalmazza meg, hogy szá-
m á r a elegendő az Evangé l ium tan í tása a szükséges e rudi t io megszerzéséhez, 
is ten azt pa r ancso l t a , hogy J é z u s t , Jézus ped ig , hogy őt és apostola i t ha l lgassuk, 
ezek szavai ped ig görögül és nem héberül m a r a d t a k fent . 8 5 E b b e n az össze-
függésben a h u m a n i s t a f i lológus kétkedései formális v o n a t k o z á s o k b a n ta lá l -
koz tak a r ad iká l i s ka to l ic izmus egyes képviselőinek fe l fogásával . D u d i t h 
héberellenes fe j tege tése inek — a h u m a n i s t a levélst í lusban kötelező — t u d o -
mányos pé ldá i t ezért kölcsönözte L indanus és Senensis műveiből . Ez a n n á l 
is inkább é r t h e t ő mivel a X Y I . század hebreocen t r ikus szemléletében csak 
an t i p ro t e s t áns források fog la lkoz tak ezzel a kérdéssel. A fo rmai egybeesésen 
t ú l azonban t o v á b b i t a r t a l m i kapcsola tot nehéz felfedezni D u d i t h és fo r r á sa i 
közö t t . 
Dud i th egyéni fe l fogásának gyökerei t vizsgálva fon tos tényező a k o r á b -
b a n már e m l í t e t t „magánossága" . 8 6 A m a g á n é l e t b e v isszavonul t egykori pécsi 
püspök , ak inek k é p é t ny i lvánosan elégették R ó m á b a n , c supán elméleti teológus 
az 1570-es é v e k t á j á n . N e m vesz részt az egyes fe lekezeteknek a népi bázis 
körül i h a r c á b a n , a fe jede lmek és a po lgárság ideológiai megnyerésére n e m 
törekszik és ezzel p á r h u z a m o s a n nincsenek ha tássa l rá azok t á r sada lmi , teoló-
giai, p ropagand i sz t ikus mozgása i . Köve tkezésképpen szabadon érvel, nem k ö t i 
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 I. m. 13. lev. „Et nos non Mosis. sed Christi fideles in quem et Baptisamur." 
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 Székely G y „ Itáliai reformáció és Közép-Európa. Fil. Közi. 1968. 509. 
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semmiféle d o g m a t i k a v a g y rendszabá ly . E z é r t nem t u d o t t eligazodni néze-
te iben a k o r t á r s Thre t iu s és fé l reér te t te á l l á spon t j á t ennek nyomán Méliusz 
is. E levél i smere tében n e m látszik va lósz ínűnek , hogy D u d i t h Méliusz val lás i 
tü re lmet lenségétő l i degenkede t t volna, és még inkább , hogy azért u t a s í t o t t a 
vo lna el könyve inek k i a d á s á t , mer t közel á l l t az an t i t r in i tá r iusokhoz . Másrész t 
az sem lehetséges, hogy megfordu l t vo lna fe jében a rekatol izá lás gondo la t a . 
Sőt , min t függe t len h u m a n i s t a , amikor a héber nyelv és biblia-szöveg ellen 
intéz t á m a d á s t , egyben m i n d a z o k a t is to l la hegyére tűzi , ak ik ideo lóg iá jukban 
erre t á m a s z k o d n a k . A n t i d o g m a t i s t a fe l fogásá t a korábbró l megismert t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s szabadgondolkodás mel le t t i t t egy speciális filológiai oldalról 
is meg i smerhe t tük . 
Másrészt D u d i t h A n d r á s n a k S tanca róhoz í r t t r a c t á t u s a a „ l i ngua 
p r imigen ia" k r i t i k á j á n a k ú j komponense i t m u t a t j a be. A X V I . század m ű v e -
lődés tör téne tének ezt a speciálisan h u m a n i s t a szemléletét külön kell vá lasz-
t a n u n k a héber nye lve t és bibl iaszöveget é r t egyéb t á m a d á s o k t ó l . F o r m a i l a g 
a radikális ka to l ikus e l lenvetések ál lnak legközelebb D u d i t h i t t megismert t é t e -
leihez — ezt a fo rmai egybeesést f e lhaszná l ta levele p é l d a a n y a g á n a k kiszéle-
sítésére. Mondan iva ló ja azonban t a r t a l m i l a g épp úgy Egyház-el lenes , m i n t 
amennyi re cáfol ja az an t i t r in i t á r iusok érvei t , nézetei t . 
Végeredményben m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a „ m a g y a r E r a s m u s " fo r rás -
é r tékű levele, bá r következ te tése ive l még az „ igaz i" kereszténység v é d e l m é t 
igyekszik erősíteni , gondola t rendszerében m á r a X V I I — X V I I I . század raci-
onal i s tá inak ú t j á t egyenget i . 
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SZERENCSE, VALÓSZÍNŰSÉG ÉS HADVEZÉRI 
SZEMMÉRTÉK* 
(A K A T O N A I D Ö N T É S É S A V A L Ó S Z Í N Ű S É G M O N T E C U C C O L I T Ó L 
ÉS Z R Í N Y I T Ő L C L A U S E W I T Z I G ) 
P E R J É S GÉZA 
I. Néhány adat a valószínűségelmélet történetéből 
A X V I I . század másod ik felétől a X I X . század elejéig t e r j edő másfél 
évszázadban mélyreha tó vá l tozások m e n n e k végbe a h a d t u d o m á n y i gondol-
kodásban . Monteeuecoli és Zrínyi a h a d t u d o m á n y addigi h a g y o m á n y a i n a k 
megfelelően még úgy vélekedik a háborúró l , mint az ember i t evékenységnek 
egy olyan terüle téről , ahol a szerencsének, a sorsnak, az I s t en k i fü rkészhe te t -
len a k a r a t á n a k fe le t tébb n a g y szerepe v a n , a X I X . század elején viszont 
Clausewitz m á r igen t u d a t o s a n beszél a háború valószínűségeiről , s ha a 
szerencse foga lma i t t -o t t fel is merül ná la , azt nem a b b a n a mit ikus ér te lem-
ben haszná l j a , min t elődei. A vál tozás oka az, hogy éppen a X V I I . század 
közepén n a g y fe j lődésnek induló valószínűségelmélet á l t a lában k iszor í t j a 
a szerencsét a világ je lenségeinek magya ráza t ábó l és az t a valószínűség-
elméleti véle t lennel he lye t tes í t i . Clausewitz, aki a valószínűségelmélet te l fog-
lalkozó i r o d a l m a t már i smer t e ez m ű v e a lap ján ké t ség te lennek t ű n i k —, 
az ú j elmélet e redményei t hasznos í to t t a m u n k á j á b a n . Mindenképpen óriási 
je lentőségű dolog ez, még a k k o r is, ha a későbbi h a d t u d o m á n y i k u t a t á s a való-
színűségelméletnek Clausewitz gondola t rendszerében b e t ö l t ö t t f u n d a m e n t á l i s 
je lentőségét n e m ismerte fel , és e redményei t ilyen szempontbó l nem fejlesz-
t e t t e t o v á b b . 
Már a valószínűségelmélet legkorábbi művelői e lve t e t t ék azt a fe l fogás t , 
mely élesen megkü lönböz t e t t e egymástól az okkal b í ró és a vélet len, azaz 
ok nélküli je lenségeket , és k i m o n d t á k , hogy a vé le t lennek is van oka, csak 
ezt az okot m é g nem i s m e r j ü k . Ez a felfogás t ehá t sz igorúan de te rmin i s t a 
vol t , és enny iben nem is kü lönbözö t t az egyház fe l fogásától , mely a vé le t len t 
azon az a l apon t a g a d t a , hogy minden esemény - aká r i s m e r j ü k oká t , aká r 
n e m — a m i n d e n h a t ó I s t e n aka ra t á tó l függ , azaz ok nélkül i esemény nincs, 
* A moszkvai történészkongresszus hadtörténeti szekciója számára készült referátum. 
Miután a referátumot a résztvevők előzetesen megkapták, az itt közölt szöveg előadásra nem 
került, hanem helyette a szerző a rendelkezésére bocsátott időt a cikk második részét képező 
„Kiegészítő megjegyzések" elmondására használta fel. A cikk utolsó részében közöljük a 
referátummal kapcsolatos hozzászólásokat és vitákat. 
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mégis a vé le t lennek valószínűségelmélet i m a g y a r á z a t a , a m ö g ö t t e meghúzódó 
ember i a t t i t ű d for rada lmi j e len tőségű : nem kevesebbről v a n szó, mint a n n a k 
k imondásáró l , hogy a világ dolgai megismerhe tők , és ami még ennél is fon-
t o s a b b : a t e rmésze t és a t á r s a d a l o m törvényszerűségei m a g á b ó l a te rmészet -
ből és a t á r sada lombó l köve tkeznek , és semmilyen szükség sincs va lami lyen 
te rmésze t fe le t t i ha t a lom fel tételezésére ahhoz , hogy a p i l l ana tnyi lag meg-
m a g y a r á z h a t a t l a n je lenségeket vele m a g y a r á z z u k . 
E n n e k a b á t o r és igen op t imis ta fe l fogásnak a d o t t h a n g o t a X V I I — 
X V I I I . század fo rdu ló j ának évt izedeiben Bernoull i , m a j d őt köve tően min t egy 
100 év m ú l v a , Laplace. Kü lönösen Laplace felfogása a z o n b a n mechan ikus 
vo l t , mivel a világ ob jek t ív tö rvénye i t a mechanika tö rvénye i re v e z e t t e 
vissza, ezenkívül pedig, m i u t á n a vélet lent az emberi t u d á s hiányosságaiból 
eredő, m o n d h a t n ó k szub jek t ív ka t egór i ának tar tot ta ,* a szükségszerűvel szem-
beni különbségét e lha lvány í to t t a . 
Még n é h á n y emberö l tőnek kellet t el telnie ahhoz, hogy a vélet len és 
a szükségszerű e l fogadható m a g y a r á z a t o t n y e r j e n . E b b e n d ö n t ő része vol t 
a valószínűségelméletből k iágazó m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i kának . A m a t e m a t i k a i 
s ta t i sz t ika módszereivel v é g z e t t t u d o m á n y o s vizsgálatok ugyanis éppen az t 
t e t t é k szinte kézze l foghatóvá , hogy a véle t len éppoly o b j e k t í v t u l a j d o n s á g a 
e világ do lga inak , mint a szükségszerű, a kü lönbség csupán az, hogy a szükség-
szerű fe l té t lenül beköve tkez ik a d o t t kö rü lmények közö t t , míg a vélet len be 
is köve tkezhe t , de el is m a r a d h a t , és ha beköve tkez ik , a k k o r is különböző-
képpen m e h e t végbe. 
A véle t len, egészen p o n t o s a n a tömegesen fellépő véle t len jelenségek 
leírása és elemzése a m a t e m a t i k a i s t a t i sz t ika l egsa já tosabb te rü le te : a zo k n ak 
a f o l y a m a t o k n a k a vizsgála ta , melyekben az ok és a ha t á s közö t t i összefüggés 
n e m funkcionális, nem egyé r t e lműen m e g h a t á r o z o t t , h a n e m vélet lenszerű, 
stochasztikus. Ezeknek a f o l y a m a t o k n a k a v izsgála tára szolgálnak a statisz-
tikai vagy stochasztikus modellek. A s tochasz t ikus modell, m i n t minden m a t e -
ma t ika i model l a jelenséget előidéző t ényezők közül expl ic i t a lakban csak 
a l eg fon tosabbaka t t a r t a l m a z z a , és ezek h a t á s á t ha t á rozza meg egyenkén t 
számszerű a l a k b a n . A model lből azonban leolvasható azon tényezők együ t t e s 
h a t á s a is, m e l y e k benne expl ic i te nem k a p t a k helyet , v a g y azér t , mer t eddigi 
t a p a s z t a l a t a i n k a lap ján h a t á s u k a t nem t a r t o t t u k lényegesnek, vagy m e r t 
egyál ta lán n e m is i smer jük őke t , vagy pedig azér t , m e r t mennyiségileg n e m 
t u d j u k é r t é k ü k e t megha tá rozn i . A model lben explicite szereplő t ényezőke t 
determinált, az implicit t é n y e z ő k e t reziduális t ényezőknek , ez u tóbb iak h a t á -
sá t pedig reziduális h a t á s n a k nevezzük. E g y modell ana l i t ikus értéke — m á s 
k r i t é r iumokon kívül — a n n á l nagyobb , minél nagyobb rész t vá l la lnak az 
összha tásban a de te rminá l t rész tényezői . A cél t ehá t az, hogy a reziduális 
részben h a t ó tényezőket a lehetőségekhez képes t meg i smer jük és expl ici t 
a lakra hozva a de te rminá l t részbe v igyük á t . 
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A valószínűségelméletnek a z o n b a n a döntésnek min t pszichológiai folya-
m a t n a k a megismerése szempon t j ábó l is nagy je lentősége van . Már a való-
színűségelmélet X Y I I — X V I I I . század i művelői a va lósz ínűségszámí tásban 
azt az eszközt vé l ték megtalálni , me ly hozzásegíti az embereket a helyes dön-
téshez, és amely szi lárd a lapokat n y ú j t a helyes viselkedés szabá lya inak meg-
á l lap í tásához . S z á m u k r a a döntés ne in volt más, m i n t a valószínűségek mérle-
gelése. Amikor Bernoul l i k ö n y v é n e k ,,A találgatás művészete'''' c ímet ad ta , 
pon tosan erre gondol t . О az e g y é b k é n t , aki a s tochasz t ikának P l á t o n á l ta l 
haszná l t foga lmát ú j r a használ ta , mégpedig a n n a k eredeti é r t e lmében , t e h á t , 
mint „cé lzás t , t a l á l g a t á s t " . Azokról a dolgokról í r ja , melyekről nin-
csenek biz tos i smere te ink csak „ v é l e k e d ü n k " , „ t a l á l g a t j u k ő k e t " ; „Ta lá lga tn i 
anny i t j e l en t , m in t va laminek a valószínűségét megbecsülni ; a ta lá lga tó 
vagy s tochasz t ikus t u d á s a valószínűség lehető legpontosabb mérése . " Később 
Laplace is így l á t t a a dolgot ; vé l eménye szerint „ a z élet l egfon tosabb kérdé-
seinek n a g y része n e m más, min t a valószínűségszámítás egy p r o b l é m á j a " . 
A valósz ínűségszámítás ú t tö rő inek ezek a kezdeményei több mássa l együ t t 
— terebé lyesedtek kü lön t u d o m á n n y á a modern döntés- és játékelméletben. 
I I . A háború és a valószínűség 
A há bo rú oly eseményrendszer , melyben tömegesen fellépő és sokszor 
megismét lődő vélet len eseményekkel v a n dolgunk, t e h á t lényegében stochasz-
t ikus eseményrendszernek fogható fel , amiből köve tkez ik az is, hogy — leg-
alábbis elvileg — a h á b o r ú egyes részei s tochasz t ikus modellel l e í rha tók . I lyen 
i r á n y b a n tö r t én t ek is igen jelentős kezdeményezések , és nemcsak a modern , 
de a régi háborúk egyes részeit is s ikerü l t inodellizálni. Persze a h á b o r ú egé-
szének m a t e m a t i k a i leírásától még igen messze v a g y u n k , épp ezér t , amikor 
a köve tkezőkben a h á b o r ú s tochasz t ikus modell jéről beszélünk, azon pusz tán 
a szemlél te tés cé l já t szolgáló gondola t i modell t é r t ü n k . 
T u l a j d o n k é p p e n k é t f a j t a mode l l t lehet elképzelni . Egy o lya t , amit a 
háború k a t o n a i részének t a n u l m á n y o z á s á r a á l l í t anánk fel, és egy o lya t , ami-
ben a h á b o r ú ka tona i része mellet t he lye t k a p n á n a k a t á r sada lmi , gazdasági 
és pol i t ika i tényezők is. 
A h á b o r ú ka tona i , t ehá t s zűkebb model l jében explicit a l a k b a n azok a 
t ényezők k a p n a k he lye t , amelyeket a ka tona i he lyzetmegí té lésnek á l t a lában 
fel kell ölelnie, t ehá t a t é r , az idő és az erő, v a l a m i n t az anyagi e l lá tás és a 
logisztika tényezői . E z e k a lko t j ák t e h á t a de t e rminá l t részt, és a reziduális 
részben m a r a d n á n a k a hábo rúnak mennyiségi leg n e m mérhe tő tényezői , mint 
pl . az erkölcsi erő, t o v á b b á bizonyos egyedi és a tömegesen fel lépő véletlen 
események , mint pl. az időjárás , i l le tve a súr lódások, melyeket előre l á tn i nem 
lehet . Az egyes t ényezők egymással szoros kö lcsönha tásban v a n n a k és egymás 
h a t á s á t fe lerős í thet ik v a g y megsemmis í the t ik . P l . a lka lmazo t t e rők h a t á s á t 
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csökken the t i v a g y növelhe t i a t é rnek és időnek va lami lyen speciális kombiná-
ciója — meglepő sú lya lko tás , á tka ro ló t á m a d á s , gyors mozgás s t b . — Mind-
ebből a ha t á sok , e l lenhatások és kö lcsönha tások végtelen sokasága szár-
maz ik , ami azonban nem azt je lent i , hogy rendszer te lenné és m a t e m a t i k a i l a g 
kezelhete t lenné v á l n á n a k . Sőt é p p ú g y , amin t az az emberi t evékenység más 
t e rü le te in a lka lmazo t t modelleknél g y a k r a n e lőfordul , a h áb o rú model l jében 
is a nagyszámú t ényező ha t á sa n é h á n y a lapve tő ha t á s r a r e d u k á l h a t ó . Ez 
egyébkén t te l jesen megfelel a n n a k a mindennap i t a p a s z t a l a t n a k , hogy a dol-
gá t jól ér tő k a t o n a i veze tő az események lá tszólagos káoszában is fel t u d j a 
i smerni az éppen a d o t t helyzet d ö n t ő tényezői t és az á l ta luk m e g h a t á r o z o t t 
főeseményt . A k a t o n a i vezető dolga éppen az, hogy ezekre a főeseményekre , 
a tör ténések fő sodrá ra ford í t sa f igye lmét , ez t igyekezzen befolyásolni . 
A s tochasz t ikus model l t e rmésze tébő l köve tkez ik , hogy az események fő 
sodrá t a de t e rminá l t rész tényezői ha tá rozzák m e g á l ta lában , s lia mégis 
a reziduális rész va lamely ik t ényező jének ha t á sa vá l ik döntővé , az kivéte lnek, 
azaz olyan eseménynek számít , me lynek valószínűsége igen a lacsony. Az is 
világos, hogy ha a n n a k a valószínűsége, hogy a reziduál is rész va lamely ik ténye-
zőjének a h a t á s a v á l j é k döntővé , m á r ö n m a g á b a n véve is alacsony, még kisebb 
lesz ez a valószínűség akkor , ha a k a t o n a i vezető a de te rminá l t rész tényezőivel 
jól manipulá l . Pl . a helyes in tézkedés m á r ö n m a g á b a n is csökkent i a súr lódást , 
mivel annak elemeit , a félelmet, a f á r a d t s á g o t és a b izonyta lanságo t is csök-
ken t i . Sőt az is e lő fordulha t , hogy a d e t e r m i n á l t rész t ényezőinek helyes 
kezelése a reziduális rész l egfon tosabb tényező jé t , az erkölcsi e rő t s a j á t olda-
lunkon ha tó d ö n t ő tényezővé v á l t o z t a t h a t j a : a helyes harc in tézkedésből 
eredő siker növeli a csapa t harci k e d v é t , ami fokozza t e l j e s í tményé t , s így a 
végső siker még b iz tosabbá és t e l j esebbé vál ik . 
Ami most m á r a k a t o n a i dön téseke t illeti, m i u t á n a h á b o r ú sok tekin-
t e t b e n s tochasz t ikus tör ténés , b e n n e a valószínűségi mérlegelésnek a lapve tő 
je lentősége van . A k a t o n a i döntés egyrészt olyan t ényezőke t mérlegel , melyek 
valószínűségének m é r t é k e ismerős pl . a f egyverek ta lá la t i valószínűsége és 
h a t á s a —, másrész t o lyanoka t , me lyek valószínűsége ismeret len — pl. minden, 
az ellenségre v o n a t k o z ó ada t . 
I I I . A XVII. század: a szerencse a háborúban 
A valószínűségelmélet től még n e m é r in te t t X V I I . századi h a d t u d o m á n y 
szerencse-fogalmát Montecuccoli és Zrínyi fe l fogása a lap ján m u t a t j u k be . 
Zr ínyi és Montecuccol i nézetei a szerencséről l ényegében megegyeznek. Mind-
k e t t ő ko rának f i lozófiai fe l fogásá t va l l j a , és o lvasmánya ik is sok t ek in t e tben 
azonosak. Kü lönbség van azonban közö t tük az in terpre tác ió és a szándék 
t ek in t e t ében . Montecuccol i s zámára a háború rendszere és szerkezete a fontos , 
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a hangsú ly t a racionál isan m e g r a g a d h a t ó r a helyezi , a szerencsét pedig szinte 
a rendszer z a v a r á n a k t a r t j a . Z r í n y i t viszont l á t h a t ó a n a h á b o r ú d inamiká j a 
érdekl i , és a szerencsében a h á b o r ú lényegéhez ta r tozó do lgo t lá t , min tegy 
an t ic ipá lva ezzel a későbbi valószínűségelmélet i véletlent. 
A különbség oka személyiségük, egyéni sorsuk és h a z á j u k sorsának 
különbségein k ívül — eltérő h á b o r ú s t a p a s z t a l a t u k volt. Zr ínyi , min t a t ö rök 
ellen emelt ha t á rvéde l em egyik felelős pa r ancsnoka , olyan k a t o n a i t apasz-
t a l a t o k k a l r ende lkeze t t , melyek a háborús szerencse ké rdésé t k i fe jeze t ten 
e lő té rbe á l l í to t ták . A h a t á r v é d e l m i harc ugyan i s a maga mozga lmasságáva l , 
v á r a t l a n fo rdu la t a iva l sokkal kevesebb szabályosságot m u t a t , m i n t a reguláris 
h á b o r ú , és szinte k ikénysze r í t e t t e a szerencsével való szembenézés t . Je l lemző 
m ó d o n ezt v á l a s z t o t t a m a g á n a k j e l m o n d a t u l : „Sors bona, nihi l a l iud" 
„ J ó szerencse és s e m m i más" . Montecuccoli v i l ága viszont a regulár is háború 
vi lága vol t . E z e k b e n a h á b o r ú k b a n , különösen tak t ika i r é s z ü k b e n , a nyí l t 
c s a t á k b a n , a véle t len hatása a minimál isra ko r l á tozódo t t . A korabel i csa ta-
rend szinte m a t e m a t i k a i l a g és geometr iai lag megkons t ruá l t és az erődítésre 
emlékez te tő formációi a harci tö r t énéseke t a r á n y l a g jól k i s z á m í t h a t ó kere tek 
közé szor í to t ták , s a szerencse birodalma v a g v m e g m a r a d v a a háború 
s tochasz t ikus model l jénél , a rez iduál is rész - , a lehető legkisebbre zsugo-
rodo t t össze. 
Zrínyi és a szerencse 
Mint e m l í t e t t ü k , Zrínyi szerencse-fogalma teljesen megegyezik kora 
ke resz ténv-ka tho l ikus fe l fogásával , és ha i f j ú k o r i eposzában , a ,,Szigeti 
Veszedelem''''-ben ábrázo l t szerencse sok t e k i n t e t b e n még az a n t i k mitológia 
jegyei t viseli is m a g á n , ez i n k á b b az eposz m ű f a j i jellegéből és a nagy világ-
i roda lmi minták h a t á s á b ó l ered. S o k a t foglalkozik a megb ízha t a t l an , á l lhata t -
lan, szeszélyes i s t ennő , Fo r tuna n a g y h a t a l m á v a l , de egy igen szép költői 
képben k imond ja , hogy Is ten m i n d e n h a t ó s á g a mindazoná l t a l r á is k i te r jed . 
A p rob léma később is fog l a lkoz t a t j a , és a fé r f i k o r á b a n írt „ V i t é z Hadnagyi-
ban így zá r ja le a k é r d é s t : „Sors a v a g y szerencse . . ., az mi e l m é n k n e k szülése 
és ope ra t ió j a . . . az v a k is tenasszony, akinek F o r t u n a nevet a d t a k az embe-
rek, ph i losophusoknak csak á lma ; a mi keresz tény h i t ünk ezt e l r o n t o t t a , mer t 
e l r o n t o t t a a b á l v á n y o z á s t . " 
Milyen most m á r a háborús szerencse, m e d d i g ter jed h a t a l m a és hogy 
áll vele szemben a k a t o n a i elmélet és g y a k o r l a t ? A katonai szerencse minden 
más szerencsénél vá l t ozékonyabb , k i s z á m í t h a t a t l a n a b b , gonoszabb : „Semmi-
ben n e m örül úgy, m i n t a v á l t o z á s b a n " í r j a az i f j ú költő, de a hadvezérré 
ére t t f é r f i sem l á t j a a dolgot m á s k é n t : a had ihe lyze t változó, „ 1 0 0 vé le t len" 
is esik egy-egy ó rá ra . A szerencse h a t a l m a oly n a g y n a k tűnik , h o g y az ember 
szinte m á r ké te lked ik : lehetséges-e egyál ta lán h a d t u d o m á n y ? A szerencse 
h a t a l m a azonban mégsem végte len , a dolgoknak csak egy részére te r jed ki. 
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É p p ezért a h a d t u d o m á n y n a k a z t a részt kell vizsgálnia, a m e l y nem 
áll a szerencse h a t a l m a a l a t t , aminek , ,oka v a n " , ez pedig a h á b o r ú 9/10 
részét teszi ki. I t t áll t e h á t e lő t tünk m o n d h a t n ó k — a háború stochasz-
t ikus model l jének d e t e r m i n á l t része, me ly az e semények fő i rányá t megha-
tározza . 
Mi legyen azonban a f e n n m a r a d ó , a szerencse b i roda lmába eső 1/10 
résszel? Természetesen , m i u t á n be fo lyáso lha ta t l an , r á kell bíznia m a g á t az 
embernek . S ezt annál n y u g o d t a b b a n tehe t i , minél gondosabban mérlegel te 
a he lyzete t , mer t hiszen mérlegelése éppen a n a g y o b b részre t e r j e d v é n ki, 
a f igye lembe nem v e t t t ényezők a h a r c k imenete lé t rendszer in t nem befolyá-
solják a lapve tően . S h a mindezek el lenére is e k isebb rész hatása érvényesül , 
méghozzá k á r u n k r a , és minden j ó z a n e lőgondoskodás mellett is a csa tá t 
e lvesz í t jük , meglehet az e légté te lünk, hogy helyesen cselekedtünk, m e r t — 
, , jobb j ó ok . . . mel le t t veszíteni, hogy sem bolondsággal nyern i" . 
H a viszont a szerencse mellénk á l l t , és a helyzet a vár tnál kedvezőbben 
a lakul t , akko r ki kell használni , „Üs tökéné l fogva kel l megragadni a szeren-
csé t" . B á r az ilyen a l k a l m a k éppen az ember előtt r e j t v e maradó, t e h á t a mér-
legelésbe be nem v o n h a t ó körü lményekbő l ke le tkeznek , kihasználni igazán 
akkor t u d j u k őket, h a az ismert kö rü lményeke t a l a p o s a n mérlegel tük, általá-
ban , ha az események á l landó f igye lemmel kísérése és a harci he lyze t feletti 
szüntelen töprengés e r edményekén t a lehető legnagyobb mér tékben t i sz tában 
v a g y u n k a helyzet tel , m e r t i lyenkor a vá r a t l an e s e m é n y t gyorsan bele t u d j u k 
illeszteni eddigi i smere te ink közé, és azonnal m e g l á t j u k , hogy mi módon 
t u d j u k legeredményesebben k ihasználn i a kínálkozó a lka lmat . T e h á t „kész 
szűvel" kell várni a „szerencse f o r g á s á t " o l v a s h a t j u k az eposzban. Caecina 
dolgairól medi tá lva ped ig ezt í r ja a Vitéz Hadnagy-ban: hosszú h á b o r ú s tapasz-
ta la ta i a l a p j á n oly g y a k o r l a t r a t e t t sze r t , hogy „ a k á r m e l y szerencse is véletlen 
nem t a l á l t a " . 
A há bo rú s tochasz t ikus model l jével fogla lkozva, megeml í t e t t ük , hogy 
a de t e rminá l t rész tényezőive l f o l y t a t o t t helyes manipu lác ió csökken t i a rezi-
duális rész tényezőinek előre nem l á t h a t ó ha tásá t . Z r íny i is így l á t t a a dolgot, 
persze ő a reziduális rész t a szerencse b i r o d a l m á n a k nevezte. Í g y í r t erről: 
ha a hadvezé r „soha semmirü l el nem feledkezik, soha nem nyugszik, minden-
kor munká lkod ik , és vég re k i szakasz t j a azt tövébül , ak i igen oda vol t ragasz tva , 
és magáva l von ja az t , ki nem akar e lmé je szerint t ö r t é n n i " . 
Igen nagy j e len tősége t t u l a j d o n í t o t t Zrínyi a k a r a k t e r n e k : bá torság , 
á l landóság, k i t a r tás - n e m lehet j ó hadvezér , aki ezekkel a tu l a jdonságokka l 
nem rendelkezik. E z t í r t a „az k inek az elméje a veszedelemben meg nem 
tébolyodik és esze m e g n e m vész, az ki az olyan r e t t ene t e s á l l apo tban , mint 
a harc, meg nem vá l toz ik . . . az a dicséretre m é l t ó " . És éppen a szerencsés 
a lka lmak bá to r k ihaszná lása különösen jellemzője a n a g y hadvezéreknek . így 
jön lé t re az összhang a hadvezér i t u d á s és a szerencse közöt t , így n y e r magya-
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r á z a t o t , hogy a j ó hadvezérek á l t a l ában szerencsések, és fo rd í tva , a szeren-
csések á l t a l ában képze t t ek : „ A szerencse szereti a mesterséget , és a mester-
ség a szerencsé t . " 
Montecuccoli és a szerencse 
Montecuccoli , a reguláris c sa ta rend ha t a lmas előnyeinek i smere tében 
a szerencséről sokkal hűvösebben , t a r t ó z k o d ó b b a n és személyte lenebből nyi-
la tkoz ik , mint Zr ínyi , pedig, min t e m l í t e t t ü k , magáról a szerencséről fi lozófiai 
szempontbó l te l jesen egyforma vol t a vé l eményük . О is azt va l lo t t a , hogy 
a szerencse u ra lkod ik a világ és a hábo rú egyes dolgai fe le t t , és ő is úgy hi t te , 
hogy maga a szerencse viszont I s t en tő l függ . Ő is azt m o n d t a , hogy ugyan 
rá kell b íznunk m a g u n k a t a szerencsére, de az okosságnak is része van a 
győze lemben: „ M i u t á n m e g n y u g t a t t u k m a g u n k a t , hogy semmi t sem mulasz-
t o t t u n k el, ami a hadműve le t ek szerencsés befejezéséhez szükséges, bízzuk 
m a g u n k a t a legfelsőbb gondviselésre. Az m á r ugyanis is tenkísér tés lenne, ha 
a n n y i r a r áb íznánk minden t , hogy az ember i é r te lmet te l jesen e l h a n y a g o l n á n k . " 
A siker előfel tételét a r endben , ekőso rban a j ó c sa t a rendben l á t t a : 
„ A jó szerencse az egységből és a jó rendből ered, ez meg a t u d o m á n y b ó l és 
a j ó in tézkedésből . Ezá l ta l r a g a d j u k ki az u r a l m a t a szerencse kezéből és 
a d j u k á t az é r t e l e m n e k . " 
Egy helyen Montecuccoli a modern j á t ék - és döntése lméle tnek egyik 
fon tos té te lé t , a j á t ékos „ m i n d e n t u d á s á t " an t ic ipá l ja . Ez a m i n d e n t u d á s 
abból áll, hogy b á r a j á t ékos t a do lgoknak és azok v i szonyla ta inak végte len 
t ömege veszi körü l , melyek számbavé te le és mérlegelése egyszerűen meg-
o ldha t a t l an , mégis t ud dönteni , mivel az a d o t t he lyzetben a v i szony la toknak 
csak egy tö redéke érdekes s zámára , s ezek valószínűségeinek mérlegelése 
m á r egyál ta lán n e m lehete t len- A tömegesen ismétlődő vélet len események-
nek ugyanis rendszer in t bizonyos szabályos megoszlásuk v a n , ami azt je lent i , 
hogy az esetek zöme valami lyen középér ték körül tömörü l , amitől t ávo lodva , 
egyre kevesebb t a l á l h a t ó belőlük. Az eloszlásból pedig k i számí tha tó az egyes 
é r t ékek e lőfordulásának valószínűsége. E valószínűségi é r tékek i smere tében 
viszont a j á t ékos „ m i n d e n t u d ó v á " vá l t , hiszen csak azoka t az ese teket kell 
f igye lembe vennie , melyek e lő fordu lásának valós í ínűsége nagyobb . 
Valami i lyesmire gondo lha to t t Montecuccoli , amikor leír ta a köve tke -
zőke t : „aki m i n d e n t meg akar fontolni , s emmi t sem fog cselekedni, aki csak 
kevésre gondol, t évedn i fog . " Nem lehet megismerni a do lgokat , ha t u l a j d o n -
ságaik , minőségeik és körü lményeik sokaságából csak kevese t i smerünk . Ezek 
mindegyiké t f igye lembe venni azonban képte lenség, hiszen „Tíz szót anny i 
módon lehet egymás közöt t kombiná ln i , a t ranszpozíciók annyi v á l t o z a t á t 
lehet egymás mellé áll í tani, egyes, ke t t es , v a g y há rmas összeállí tással, hogy 
mill iónyi csopor tos í tás t lehet e lé rn i" . I t t Montecuccoli a szöveghez egy kom-
b ina to r ika i pé ldá t csatol , ami t ugyan ő kombinác iónak nevez, de a mai ter-
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miiiológia szerint pe rmu tác ió . A k o m b i n a t o r i k á n a k a valószínúségszámítássa l 
való szoros kapcso la t a mia t t a gondola t igen f igyelemre mél tó és helyet ad 
egy olyan fe l té te lezésnek, hogy Montecuccoli t á j é k o z o t t l ehe te t t az ú j t u d o m á n y 
eredményeiről . „ A tú lságosan sok és a tú l ságosan kevés közö t t f o l y t a t j a — 
n é h á n y hasznos és a t á r g y n a k megfelelő f o g a l m a t kell k ivá l a sz t an i " , és lia a 
vá lasz tás m e g t ö r t é n t , lehet a lka lmazn i a „ m ű v é s z e t té te le i t az ado t t e se t r e " . 
E z t vé l jük kiérezni Montecuccoli idézet t , kissé homályos megál lapí tása iból . 
IV. A valószínűség szerepe Clauseivitz gondolatrendszerében 
A háború grammatikája. A V I I I . k ö n y v b e n , ahol Clausewitz a pol i t ika 
és a háború összefüggéseivel foglalkozik, k i je lent i , hogy a háborúva l n e m 
szakad meg az á l l amok poli t ikai ér intkezése: a h á b o r ú a d iplomácia i j egyzék-
v á l t á s n a k pusz t án egy „más írás- és b e s z é d m ó d j a " , amelynek „ te rmésze tesen 
m e g v a n a s a j á t g r a m m a t i k á j a , de nincs l o g i k á j a " . Nos, r e f e r á t u m o m n a k 
ebben a részében a h á b o r ú n a k ezzel a g r a m m a t i k á j á v a l foglalkozom, azaz 
a háború ka tona i modell jével , egészen p o n t o s a n azzal, hogy mi a valószí-
nűség szerepe Clausewitznél ebben a model lben. 
Amin t az ismeretes , Clausewitz művében a háború fi lozófiai foga lmából 
indul ki, melynek lényege az erőszak a lka lmazása . Az erőszak i m m a n e n s 
tu l a jdonsága a z o n b a n , hogy a legvégsőkre töreksz ik , ami azonkívül , hogy 
a h á b o r ú n a k rendkívü l i hevességet kölcsönöz, a n n a k le fo lyásá t is z á r t a b b á , 
következe tesebbé teszi . Ez az ,,abszolút háboríV (eigentlicher, absoluter Krieg), 
melyben az események lefolyása m a j d n e m kauzá l i san de t e rminá l t és a való-
színűségnek igen kevés szerepe van . 
Miután a z o n b a n a háború összefügg a h á b o r ú t megelőző t á r sada lmi és 
pol i t ikai á l l apo tokka l , va l amin t az azt köve tő békére vona tkozó mérlegelések-
kel, t o v á b b á , m e r t a háború n e m té rben és időben koncen t rá l t csapásból áll, 
h a n e m egymást k ö v e t ő művele tekből , a kauzá l i s összefüggések fe l lazulnak, 
és egyre n a g y o b b szerepet k a p a valószínűség. Ezenfelül azonban m a g á n a k 
a harci a p p a r á t u s n a k , a hadseregnek a működése is akadozó, b i zony ta l an 
a súrlódások m i a t t . A sú r lódásoka t a háború különleges légköre okozza, mely-
nek elemei a veszély, a f á r a d t s á g és a b izonyta lanság . Mindezen okok együ t t e s 
h a t á s a k é n t a h á b o r ú b a n n incsenek „ á l l a n d ó " , hanem csupán a „valósz ínű-
ségi t ö r v é n y " a l a p j á n megbecsülhe tő „ é r t é k e k " . S így vál ik a háború sto-
chasz t ikus f o l y a m a t t á , melynek model l jében a dön tő és a mellékes t ényezők 
egymástó l e lkü lön í the tők , a m i n t í r j a : „A kicsi mindig a nagy tó l függ , a kis 
fontosságú a fon tos tó l , a véletlen a lényegestől.'''' 
Amenny iben viszont a valóságos háború n e m követ i az abszolút háború 
szigorú oksági t ö rvénye i t , h a n e m minden a valószínűség törvényei szer int 
a lakul , akkor a k a t o n a i döntés n e m j á r h a t j a a formális logika köve tkez te té -
sének ú t j á t , h a n e m a valószínűségek mérlegelésére kell hagya tkozn ia . Ez az 
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oka annak is, hogy nem lehet kidolgozni a hábo rúnak minden egyedi esetre 
érvényes „ p o z i t í v t a n á t " , és azért van oly nagy szerepe a „hadvezér i géniusz-
n a k " , mely „belső szemmér tékéve l " , „ í té le tének f i n o m s á g á v a l " , a „coup 
d'oeil"-el v i l lámgyorsan és „fél ig ö n t u d a t l a n u l " képes „az igazságot e l t a lá ln i " . 
A felületes olvasó Clausewitznek a hadvezér i géniuszról í r t homályosnak 
t ű n ő ki jelentéseivel alig t u d va lami t kezdeni , sőt - a m i n t ez oly sokszor 
meg tö r t én t — alaposan félre is ér thet i . Ped ig , ha nem kímélve a f á r adságo t , 
a l aposabban be lemélyedünk gondola ta iba , főleg pedig, lia segítségül h í v j u k 
a pszichológiát és a valószínűségelmélete t , egy igen józan , igen szolid és felet-
t ébb k o n k r é t koncepció körvonala i b o n t a k o z n a k ki e lő t t ünk . Egyedü l az 
intuíció ké rdése tűnik mego lda t l annak és misz t ikusnak , ez azonban olyan 
probléma, me ly re a mode rn lélektan sem tud kielégítő válasz t adni . 
Mindeneke lő t t le kell szögezni, hogy bármi lyen n a g y je lentőséget is 
t u l a j d o n í t o t t Clausewitz a hadvezér i géniusznak, ez távol ró l sem je lent i az t , 
min tha a h á b o r ú b a n a d ó d ó összes dön tésekhez zsenial i tás t t a r t o t t volna 
szükségesnek. E g y ilyen abszurd gondola t a ka tona i s z a k m á t minden v o n a t -
kozásában tökéletesen i smerő Clausewitz részéről egyébkén t is e lképzelhetet -
len lenne. P o n t o s a n t u d a t á b a n volt a n n a k , hogy a h á b o r ú b a n sokkal n a g y o b b 
dolgok f o r o g n a k kockán, semmin t megengedhe tő lenne, hogy különösen a 
vezetés a l sóbb grádusain a pa rancsnokok szabad mérlegelésére bízzuk a dön-
tés t . Maga a hadsereg pedig t ö b b ezeréves tö r téne lme f o l y a m á n az előírások, 
szabályok, u tas í t á sok és m e t ó d u s o k tömegé t dolgozta ki, hogy a vezetők dön tésé t 
megkönnyí t se . Ezek közül Clausewitz k ü l ö n fe jezete t szentel a metódusoknak. 
Montecuccolinál beszé l tünk a j á t é k o s „ m i n d e n t u d á s á r ó l " , aminek a l ap ja , 
min t emlékezünk rá, az, hogy az események gyak ran szabályos eloszlást 
m u t a t n a k , me lyben az egyes ér tékek e lőfordulásának valószínűsége megbe-
csülhető. Nos , a metod izmus az á t lag körü l tömörülő és legnagyobb való-
színűséggel előforduló középső ér tékekre vona tkoz ik , Clausewitz szava iva l : 
a metod izmus „ a hasonló esetek átlagos valószínűségén a lapszik, és az a cél ja , 
hogy egy á t l agos igazságot áll í tson fel, me lynek ál landó egyfo rma a lka lmazása 
mechanikus készséggé vá l ik , és amely végül ö n t u d a t l a n u l t a l á l j a el a he lyese t " . 
A me tod izmus nem „ a b s z o l ú t " és m i n d e n mást k izáró „rendszer , h a n e m 
az a legjobb á l ta lános f o r m a , mely az egyéni döntés he lye t t , m in t annál sokkal 
rövidebb ú t , rendelkezésünkre ál l" . A me tod izmus t e h á t t ehe rmentes í t i a veze-
tő t , kész s ab lonoka t ad a cselekvéshez, így az egyéni dön t é s t m e g t a k a r í t j a és 
he lyet tes í teni t u d j a . Ez a n n á l is inkább hasznos , mivel a h á b o r ú b a n igen sok 
dolog pusz ta „ fe l t evésen" épül , és a „ t e l j e s b i z o n y t a l a n s á g b a n " megy végbe . 
De még akko r is, ha az ember ismerné az összes kö rü lményeke t , már csak össze-
te t t ségük és a számbavé te lükke l j á ró hosszadalmasság m i a t t is lehetet len lenne 
mindenre k i t e r j edően dön ten i , ezért „berendezése inke t a lehetőségeknek egy 
bizonyos részéhez kell s z a b n u n k " . A m e t ó d u s o k főleg az alsó vezetők s z á m á r a 
fon tosak , azaz „sokkal i n k á b b a t a k t i k á b a n van helyük, m i n t a s t r a t é g i á b a n " , 
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és arról szó sem lehet , hogy oly me tódus t t a l á l j a n a k fel, mely a háború egész 
t e rvé t „gép m ó d j á r a készen szá l l í t aná" . 
Az „á ldásos m e t o d i z m u s " révén t e h á t a ka tona i t énykedés jórésze ru t in -
m u n k á v á vál ik , s csupán az t a r t oz ik a hadvezér i géniuszhoz, a m i ezen felül v a n . 
A hadvezéri géniusz in tuíc iója azonban nem valami lyen misz t ikus , megmagya -
r á z h a t a t l a n képesség, h a n e m éppen a háború valószínűségei mérlegelésének ké-
pessége. H o g y erre gondol, az t ö b b ki je lentéséből látszik, me lyekben a h á b o r ú 
bonyolul t körü lménye i k ö z ö t t a formális logikai köve tkez te t é s ú t j á n a k j á r -
ha t a t l anságá ró l beszél, l e g h a t á r o z o t t a b b a n azonban a győzelem kulminációs 
pon t j á ró l í r t érdekes fe j t ege tésében fogalmazza meg. I t t a Bernoull i á l ta l is 
használ t „ s t o c h a s z t i k a " , i l le tve „con iec t a re" kifejezés pon tos német meg-
felelőjét , az , , e r r a t en" - t ha szná l j a többször e g y m á s u t á n , szinte d r á m a i a n 
ismételve. Egy ik m o n d a t a így hangzik ebből a részből: „ H a v isszagondolunk 
azokra a t ényezőkre , me lyeke t a hadvezérnek f igyelembe kell vennie, és h a 
a r ra is v isszaemlékezünk, hogy azok legfon tosabb i r ánya i t és ér tékei t csu-
p á n sok más közelebbi és t ávo l abb i k ö r ü l m é n y számbavéte léve l lehet meg-
becsülni b izonyos fokig találgatás ú t j á n . . . t e h á t mindez t és még sok m á s t 
í té le tünk f i nomságának kell eltalálnia, mint lövésznek a célt, akko r b e l á t h a t j u k , 
hogy az ember i szellemnek ez a t e l j e s í tménye bizony nem kis dolog." 
Persze Clausewitz f i gye lmé t nem kerül i el az a t öbb ezeréves fel ismerés, 
hogy a hadvezér i tehetséget n e m egyedül a fölényes in te l lektus teszi ki, h a n e m 
e lvá lasz tha ta t l an tőle a je l lemerő . Különösen a bá to r ság az a j e l l emtu la jdon-
ság, amely nélkül a hadvezér nem lehet meg : „Ahhoz , hogy a vá r a t l anna l foly-
t a t o t t szünte len harcot s ikerrel kiál l ja , ké t t u l a j d o n s á g r a v a n szüksége: egyszer 
olyan ér te lemre , mely ebben a fokozot t h o m á l y b a n sem nélkülözvén a belső 
világosság n y o m a i t , végül is az igazsághoz vezet i , másodszor bá torságra , hogy 
ezt a pislákoló f ény t köve tn i mer j e . Az elsőt képszerűen a f r anc ia coup d 'oei l 
kifejezéssel je lö l jük , a másod ik a h a t á r o z o t t s á g . " 
A s t ra tégiáról szóló I I I . könyvben kü lön fe jeze te t szentel a merészségnek. 
Egyik bekezdésé t érdemes idézni : „Minél magasabb régióiba emelkedünk a 
vezetésnek, annál inkább u ra lkodóvá válik a háborús t énykedésben a szel lem, 
az értelem, a belá tás , t e h á t anná l inkább h á t t é r b e szorul a merészség, mely a 
kedély t u l a j d o n s á g a . E z é r t t a lá lkozunk vele oly r i t kán a magasabb veze tő i 
á l lásokban, de annál c sodá la t r a mél tóbb akko r . A m a g a s a b b rendű szellemtől 
veze te t t merészség a hős megkü lönböz te tő jegye . Ez a merészség nem a dolgok 
természetével szembeszegülő kockáz ta t á s , nem a valószínűség törvényeinek 
o t romba megsér tése , h a n e m h a t h a t ó s a l á t ámasz t á sa annak a magasabb r e n d ű 
számvetésnek , ami t a zseni f inom í té letével v i l lámgyorsan és félig ö n t u d a t -
lanul végez akkor , amikor d ö n t . " Az át lagos képességű ember szobá jában ü lve , 
távol a veszélytől és a felelősségtől, j u t h a t helyes e lha tá rozás ra , a h á b o r ú b a n 
azonban elveszti á t t ek in t é sé t , de ha az mások segítségével meg is m a r a d n a , 
, . h a t á rozo t t s ágá t elveszti, m e r t ebben senki nem lehet segítségére. Ügy hisz-
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szűk , hogy merészség nélkül k ivá ló hadvezé r nem képze lhe tő el, azaz, n e m 
v á l h a t azzá az o lyan ember , akinek n e m veleszületet t t u l a jdonsága , a m i t 
ped ig mi egy i lyen pá lya fu t á s első fe l té te lének t a r t u n k . " 
Ta lán m á r az eddig e lmondot takbó l is érzékelhető, hogy mennyi re g y ü m ö l -
csöző lenne a h a d t u d o m á n y és a döntése lméle t s zempon t j ábó l egyarán t , h a 
Clausewitz gondo la t a i t összevetnék az u t ó b b i eredményeivel . E g y ilyen össze-
v e t é s a lap ján m i n d e n bizonnyal többet t u d n á n k meg arról a különbségről is, 
ami sok azonosságuk mellett a ka tona i és a n e m katonai d ö n t é s e k processzusa 
k ö z ö t t van . Clausewitz a dön té s helyességének — döntéselmélet i t e rminussa l 
élve, r ac iona l i t á sának e lbí rá lásánál a siker, i l letve a bals iker f igye lembevé te -
lé t is j avaso l j a , míg a döntéselméle tben a d ö n t é s köve tkezménye inek e lb í rá lása 
az egyén e lvárásai s zempon t j ábó l i r re levánsak lehetnek, mivel azok realizáció-
j á b a n az egyéntől tel jesen függe t l en tényezők is k ö z r e j á t s z h a t n a k . Első p i l l an-
t á s r a Clausewitz megál lap í tása elég fu rcsának t ű n i k , hiszen, h a valahol, a k k o r 
é p p e n a h á b o r ú b a n ezernyi előre nem l á t h a t ó , a vezető dön tésé tő l függe t l en 
kö rü lmény tő l f ü g g h e t a siker v a g y a balsiker. A magya ráza to t a háború k ü l ö n -
leges légkörének, a bá to r ságnak és a szerencsének sajátos k a p c s o l a t a ad ja m e g . 
Clausewitz is az t t a r t j a mint a régiek, hogy m i u t á n a h á b o r ú b a n a dolgok e g y 
részét nem i s m e r j ü k , rá kell b í z n u n k m a g u n k a t a szerencsére. Persze a n n á l 
j o b b , minél k isebb a szerencsére bízot t rész, a m i azonban t ávo l ró l sem j e l e n t i 
az t , „ h o g y mindig az t az esetet kell választani , melynél a b izony ta lanság a leg-
k i sebb ; ez óriási h i b a lenne: v a n n a k helyzetek melyekben a l egnagyobb merész-
ség a legnagyobb bölcsesség". A b á t o r kockáza tvá l la lás t ehá t a ka tona i d ö n t é s -
ben a l apve tő je len tőségű , a h á b o r ú lényegéből köve tkező dolog, a m i n t í r j a : „ í g y 
vá l ik é r the tővé , hogy a szerencse a h á b o r ú b a n sokkal n e m e s e b b t e rmésze tű , 
m i n t a s z e r e n c s e j á t é k b a n . " Ez az, amit Zr ínyi , m i n t emlékszünk , így foga lma-
zo t t m e g : „A szerencse szereti a mesterséget , a mesterség a szerencsét ." 
Hogy miér t v a n így, azt Clausewitz ezen a helyen nem f e j t i ki, a z o n b a n 
m i n d a n n a k a l a p j á n , amit a bá to r ságró l más h e l y ü t t ír, k iegészí tve azzal, a m i t 
a h á b o r ú s tochasz t ikus model l jéről megá l l ap í to t tunk , mi m a g u n k is v á l a s z t 
a d h a t u n k a kérdésre . Művének 1. fe jezetében v a n egy passzus, melynek j e len-
tősége ilyen szempon tbó l d ö n t ő : miu tán a h a d m ű v é s z e t b e n „é lő és morá l i s 
t ényezőkke l van do lgunk , az abszo lú ta t , a b i zonyosa t soha n e m érhe t jük el , 
és mind ig marad a b izonyta lan számára té r . . . És azonképpen , ahogyan o t t 
áll a b i zony ta l an az egyik o ldalon, a b á t o r s á g n a k és az önb iza lomnak kell a 
másik oldalon a hézago t k i tö l tenie . Amekkora a hézag, akkora ezek j á t é k t e r e . 
T e h á t a bá to r ság és az önbizalom a háború lényegéhez t a r tozó p r inc íp iumok . 
Ebbő l következ ik , hogy az e lméle t csak oly t ö r v é n y e k e t á l l í t h a t fel, me lyek 
k ö z ö t t ezek a szükséges és legnemesebb ka tona i tu la jdonságok minden fokoza-
t u k b a n és v á l t o z a t u k b a n szabadon m o z o g h a t n a k . " Mi az a hézag , ami t a b á t o r -
ságnak ki kell t ö l t e n i e ? Az, a m i t mi a modell reziduális részének nevez tünk , 
Montecuccol i és Z r íny i pedig a szerencse b i r o d a l m á n a k . 
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I t t v a n t e h á t az i n d o k a annak, h o g y a katonai d ö n t é s rac iona l i t á sának 
elbírálásánál a s ikert is f igye lembe kell v e n n i , de épp i t t t a l á l j u k meg a k a t o n a i 
és a nem k a t o n a i döntések processzusának a lapvető kü lönbségé t is. Ar ró l van 
szó ugyanis , hogy az élet m á s területein a döntésnek n incs oly a l apve tő kons-
te l l ác ió -vá l toz ta tó ha t á sa , m i n t a h á b o r ú b a n . Ha ugyan i s a hadvezér he lyesen 
manipu lá l t a de t e rminá l t rész tényezőivel — azaz m i n d e n tehetségét , a k a r a t á t 
és bá to r ságá t a tör ténés fe l i smer t fő s o d r á r a fo rd í to t t a és azáltal az t m i n d e n 
mellékes e s e m é n y t m a g á v a l sodró á r a d a t t á duzzasz to t t a — akkor, h o g y úgy 
m o n d j u k , egy ú j modell t hozo t t létre, m e l y b e n a p a r a m é t e r e k , a koeff ic iensek 
tel jesen megvá l t oz t ak , de maguknak a t ényezőknek a viszonylatai is t e l j esen 
á t a l aku l t ak . I lyenkor a modellben m i n d e n neki és m i n d e n az ellenség ellen 
dolgozik. Az élet más t e rü l e t e in a dön t é snek ilyen mé lyen já ró köve tkezménye i 
rendszer in t n incsenek, s h a v a n n a k is, a h a t á s csak hos szabb idő mú lva m u t a t -
kozik. E h h e z j á ru l — s ez viszont v é g k é p p hiányzik az élet más t e r ü l e t e i n —, 
hogy a konste l lác ió t á rgy i elemeinek a h a d v e z é r döntése nyomán t ö r t é n ő meg-
vál tozása p i l l ana tok a l a t t mélyreható vá l tozásoka t idéz elő a morális e lemek-
ben is, sőt n e m egyszer o l y a n vá l tozásoka t indí t el, m e l y e k a láncreakció erejé-
vel és sebességével v é g b e m e n ő robbanás f o r m á j á b a n r o m b o l j á k szét az ellenfél 
ka tona i — és a modern h á b o r ú k b a n po lgá r i — szerveze té t . 
A háború és a politika. „ A háború a poli t ika f o l y t a t á s a más eszközökke l" 
— kevés k i je len tés v a n , a m i t annyit i déz t ek , és még kevesebb v a n , melyet 
annyira f é l r eé r t e t t ek v o l n a . Igazi é r t e l m é t t u l a j d o n k é p p e n egyedül M a r x és 
Engels, kü lönösen a z o n b a n Lenin fog ta fe l , amint erre Hahlweg p o m p á s Clau-
sewi tz -k iadásának e lőszavában igen he lyesen r á m u t a t . A katonai t eo re t i ku -
sok szinte k ivé te l nélkül fé l reér te t ték , s méghozzá n e m c s a k azok, akik a k a t o n a i 
vezetés p r i m á t u s á t h i r d e t t é k a politikai vezetéssel s z e m b e n — mint pl . Luden-
dorff —, h a n e m nagyrész t azok is, ak ik ennek e l lenkezőjét á l l í to t ták . A dolog 
lényege ugyan i s nem i t t v a n , hanem o t t , hogy a h a d t u d o m á n y egyszerűen 
értelmét vesz t i , ha a p o l i t i k á t e lvá lasz t ja a háborútó l , n e m beszélve a r ró l , ha 
e l távol í t ja belőle. A po l i t ika és a h á b o r ú a cél és az eszköz viszonya, m á r p e d i g 
„soha n e m lehe t az eszköz t a célra va ló gondolás n é l k ü l elképzelni". 
L á t t u k az e lőzőekben, hogy a f i lozóf ia i foga lmábó l levezetett ,,abszolút 
háború" e seményrendsze re zár tabb , köve tkeze tesebb , b e n n e az oki de te rminác ió 
az ura lkodó. Amin t a z o n b a n át lépünk a ,,valóságos háború'' b i roda lmába , egyre 
több valószínűségi e l emmel ta lá l juk m a g u n k a t szemben , az összefüggések fella-
zulnak és a funkcionál i s kapcsolat h e l y e t ad a s tochasz t ikus kapcso l a toknak . 
Amikor ped ig a ka tona i cél ál tal eddig h á t t é r b e szo r í to t t politikai cél ú j r a a po-
rondra lép, a valószínűségek szinte b u r j á n z á s n a k indu lnak . Addig ugyanis , 
amíg a k a t o n a i cél, azaz az ellenség megsemmis í tésére való tö rekvés vol t az 
uralkodó, a dolgoknak v o l t valamilyen abszolú t é r t é k r e n d j ü k , a cél és az eszköz 
viszonya szi lárd volt , a poli t ikai cél ú j r a porondra lépésével azonban minden 
megvá l tozo t t és re la t iv izá lódot t . 
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Mindez szükségessé teszi a cél és az eszköz v i szonyának ú j r a ér tékelését . 
Az első kérdés t e h á t : mikén t a laku l a katonai cél akkor , ha nem az ellenség 
megsemmisí téséről van szó? M i u t á n i lyenkor n e m kell a megsemmisülés tő l 
félni, a béke m o t í v u m a a végső siker kis valószínűsége és az é r t e f i ze tendő 
magas ár lesz. E b b e n az esetben a k a t o n a i célt úgy kell megvá lasz tan i , hogy a 
mi o lda lunkon fokozza a siker valószínűségét , az ellenség oldalán pedig a n n a k 
valószínűségét , hogy olyan erőfeszí tésekre kénysze r í t j ük , m e l y e k már n e m 
lesznek a r á n y b a n azzal, ami t a b é k e fe l té te leként megszab tunk . 
H o g y a n lehet azonban fokozni a siker va lósz ínűségét? U g y a n ú g y , m i n t 
amikor a cél az ellenség leverése, t e h á t élő erőinek megsemmisí tésével és t a r t o -
m á n y a i n a k elfoglalásával , csak m o s t a megsemmis í tő aktus c s u p á n egy csapás-
ból áll, ami t nem köve tne t ö b b . Ugyan így a t a r t o m á n y e l fogla lásának cél ja 
sem annak m e g t a r t á s a . Mindkét r endszabá ly csupán az ellenség megfélemlí tésé t 
szolgálja. Mint egészen különleges mód ideszámít az is, amikor o lyan vállal-
kozás t h a j t u n k végre, amely k i v á l t k é p p e n a lka lmas ar ra , hogy az ellenség poli-
t ikai he lyze té t gyöngítse, pl. szövetségesét tőle e l távol í tsa . 
És hogyan lehet az ellenséggel nagyobb á r a t f i ze t te tn i , azaz mikén t lehet 
nagyobb energiafe lhasználásra kényszer í t en i? E n n e k szintén h á r o m eszköze 
v a n : t a r t o m á n y a i n a k e lpuszt í tása , esetleg ideiglenes elfoglalása, o lyan vállal-
kozások vég reha j t á sa , melyekkel a lehető legnagyobb ká roka t okozzuk neki , 
végül pedig a kifárasztás. A k i f á rasz tás lényege: fe lülmúlni az ellenséget a ha rc 
tartamában. A harc t a r t a m á b a n v i szon t az ellenséget csak akkor t u d j u k felül-
múlni , ha erőfeszí téseink kisebbek m a r a d n a k az övénél , épp azér t , hogy eszkö-
zeinkkel t a k a r é k o s k o d j u n k , a legkisebb célt kell k i t űznünk . A legkisebb cél, 
ami t m a g u n k elé t ű z h e t ü n k a puszta ellenállás, t e h á t a pozitív szándék nélküli 
harc. H a ez a negatív szándékú ha rc o lyan fölényt ad , hogy az ellenség fölényét 
kiegyenlí t i , akkor a ha rc pusz ta tartamával oly erőfeszítésre k é n y s z e r í t e t t ü k , 
ami már nem t u d j a t a r t a n i az egyensú ly t pol i t ikai cél jával , t i . követeléseink 
v i s szau tas í t á sáva l . 
Milyenek legyenek az eszközök ? A h á b o r ú b a n egyet len eszköz v a n : о harc ! 
Clausewitz i t t köve tkező gondo la tmene te szinte kulcsa egész koncepc ió j ának . 
I t t é rkez tünk el ugyanis a megsemmisítés „ é r t é k é n e k " megha tá rozásához . 
Clausewitz megsemmis í tés -gondola tá t hívei — elsősorban a n é m e t e k —• és 
bírálói főleg az angolszászok e g y a r á n t f é l reé r te t t ék . E g y á l t a l á n nem úgy 
v a n ugyanis , amin t azt pl. Schlieffen is á l l í to t ta , hogy Clausewitz művének 
lényegét és legnagyobb érdemét a „megsemmis í tés gondo la tának n y o m a t é k o s 
h a n g s ú l y o z á s a " a lko tná , de persze Liddel H a r t is te l jesen félreérti a gondola to t , 
amikor Clausewitz ha tá sáva l m a g y a r á z z a Németország vereségét a ké t világ-
h á b o r ú b a n , sőt még a totál is h á b o r ú é r t is őt teszi felelőssé. 
Fogla l juk össze röviden Clausewitz gondo la tmene té t . A h á b o r ú b a n egyet-
len hatóerő a harc. A harc „egysége" az ütközet, melynek eszköze a megsemmisítés. 
Az ü tköze t célja azonban más is lehet , akkor ugyanis , amikor a m a g á n a k a hábo-
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r ú n á k sem a megsemmisí tés a célja. De még a megsemmisí tésre i r ányu ló hábo-
r ú k b a n sem mindig az ellenség élőerejének megsemmisí téséről van szó az ü tkö-
zetben, m e r t annak cél ja lehet pl. egy t e r e p t á r g y elfoglalása, amikor is a meg-
semmisí tés csupán csak eszköz, vagy é p p e n te l jesen mellékes dolog. Sőt , az 
ü t k ö z e t n e k nem is kell végbemennie , i ne r t pusztán lehetősége is hozzásegí the t 
cé l ja inak eléréséhez, a k k o r ugyanis, a m i k o r az ellenség félve tőle , h á t r á n y o s 
he lyze tbe kerül , vagy é p p e n békére kényszerü l . 
Ü g y tűn ik j egyz i meg Clausewitz —, hogy n e m n y e r tü n k tú l ságosan 
soka t a dologgal, hiszen a z t mond tuk , h o g y a háború egyet len eszköze az ü tkö-
zet , s m o s t mégis k ide rü l , hogy nélküle is e l é rhe t jük cé lunkat . N e m így van 
azonban , mivel az ü t k ö z e t a h á b o r ú n a k m o n d h a t n ó k rendezőelve, a n n a k össze-
t a r t ó j a és belőle indul el az a fonál , melyet az e lemzés során k ö v e t n i kell. 
A p u n c t u m saliens i t t : mi az ü t k ö z e t értéke ? Az ü tköze t az egye t len ha tó-
erő a h á b o r ú b a n , s b e n n e a megsemmisítés eszköz a cél eléréséhez. A megsemmisí-
tés t e h á t minden k o m b i n á c i ó a lapja a h á b o r ú b a n m e r t a lényegét a lko tó fegy-
veres döntés, mint l e h e t ő s é g á l l andóan ott áll a há t t é rben , é p p ú g y , m i n t 
a „vá l tóke reskede lemben a készpénzf ize tés" . A megsemmis í tés t e h á t minden 
más eszköz felet t áll, és a lka lmazásá t i l letően csak a k k o r lehet f e n n t a r t á s o k k a l 
élni, ha ára és veszélye tú l ságosan n a g y . A megsemmisí tés ugyanis mind ig na-
gyobb erőfeszí tést k í v á n , azaz magas az ára , u g y a n a k k o r veszélyes is, mer t ha 
nem sikerül , akkor h a t á s a miránk hul l vissza, azaz a mi erőink semmisülnek 
meg. Végeredményben t e h á t minden m á s eszköz olcsóbb a siker és kevésbé veszé-
lyes balsiker esetén. Más eszközt a z o n b a n csak akkor lehet igénybevenni , ha az 
ellenség sem él vele, m e r t ha igen, m á r eleve h á t r á n y b a ke rü l tünk , és a győze-
lem igen nagy valószínűséggel az ellenség oldalán lesz, hiszen mi egy m á s f a j t a 
eszközbe f e k t e t t ü k be ene rg iánka t , o l y a n b a , amely az a d o t t he lyze tben te l jesen 
i n a d e k v á t . 
Mindez azonban c sak akkor v a n így, ha a h á b o r ú t pozitív céllal v í v j u k , 
és nem vona tkoz ik a r r a az esetre, a m i k o r az ellenség k i fá rasz tásá ra tö rekedve , 
a puszta ellenállást v á l a s z t j u k . I l yenkor t ehá t e rő inke t a negat ív cé lnak meg-
felelően az ellenség szándékának megsemmisítésére ha szná l juk . 
Az erők a lka lmazásának pozitív oldala az ellenség haderejének megsemmi-
sítése, köve tkezésképp negatív o lda la : saját erőink megóvása. Ez a k é t dolog 
egyugyanazon szándék in tegráns része, és csupán az a kérdés, hogy pi l lanat -
nyilag melyik van t ú l s ú l y b a n . A poz i t ív cél az el lenség leveréséhez veze the t , 
a nega t ív cél viszont az ellenség s z á n d é k á n a k megsemmisí téséhez, azaz a pusz ta 
ellenálláshoz, melynek végső célja m á s nem lehet , m in t az ellenséget a harc 
tartamával k imerí teni . A pozitív cél t e h á t kihívja, a negat ív pedig kivárja a 
megsemmisí tés t . 
A nega t ív cél szükségszerű köve tkezménye a döntés halogatása és a kedvező 
pillanat kivárása, ez p e d i g maga u t á n v o n j a a cselekvés elhalasztását, s mivel a 
té r kapcso la tban v a n az idővel, a n n a k hátrahelyezését. A cselekvés p i l lana ta 
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pedig akkor köve tkez ik be, amikor a döntés e lodázásának minden e lőnyét 
k ihaszná l tuk , és a t ovább i ha loga tás már k á r u n k r a lenne. E z t a p i l lanatot azon-
b a n a ka tona i t ényezők ö n m a g u k b a n r i tkán h a t á r o z h a t j á k meg, és párosulniok 
kell a politikai helyzetnek va lami lyen a lapve tő meg javu lásáva l , amire a lehető-
séget — esetleg az indí tás t m a g á t is — éppen a döntés ha loga tása ad t a meg. 
Amennyiben ugyan i s ez nem következ ik be, akkor az ellenség k i fá rasz tása alig 
lehet oly mérvű — különösen ha nagy volt eredet i erőfölénye —, hogy pozi t ív 
szándékú cselekvésre, t e h á t t á m a d á s r a h a t á r o z h a t n á n k el m a g u n k a t . 
Kevés dolog m u t a t j a j o b b a n a poli t ika és a háború szoros kapcso la t á t 
Clausewitz gondola t rendszerében , mint éppen a megsemmisí tés kérdésének 
előbbi t á rgya lása . H a ugyanis a pol i t ikát ki l ehe tne kapcsolni a háború elméle-
téből , akkor a megsemmisí tés kérdése semmilyen gondot sem okozna, hiszen a 
po l i t ikamentes „abszo lú t h á b o r ú b a n " csak megsemmisí tésről lehet szó. A m i n t 
azonban a „valóságos h á b o r ú " b i roda lmába é rünk , a megsemmisí tés ál tal meg-
h a t á r o z o t t abszolút é r tékrend felborul , és helyét á t a d j a egy igen relat ív ér ték-
rendnek . És i t t nye r a lka lmazás t Clausewitz gondola t rendszerében a valószínű-
ségelmélettel sz in te egyidős utilitáselmélet melynek f u n d a m e n t á l i s jelentősége 
v a n a modern j á t é k - és döntése lméle tben . Az ut i l i tás kérdését Bernoull i v e t e t t e 
fel , amikor a r ra kerese t t vá lasz t , hogy t u l a j d o n k é p p e n milyen ér tékskála alap-
j á n döntenek az emberek egy-egy ado t t he lyze tben . A szerencsejá tékot hoz ta 
fel pé ldaként , amelyben szinte bizonyos, hogy az emberek nem a nyereségnek 
pénzben k i fe jezhető abszolút é r t éké t veszik a lapul , h a n e m va lami lyen más ér té-
ke t , t i . va lami lyen utilitást, ami a nyereséghez fűződik . Az u t i l i tás megha tá ro -
zása, főleg azonban a mérés a l a p j á t szolgáló u t i l i tás-skálák felál l í tása igen nehéz 
dolog, s ma sincs tel jesen megoldva . Mindazonál ta l ebben a megolda t lanságá-
b a n is nélkülözhetet len a j á t éke lmé le t s zempon t j ábó l . A já téke lméle t felhasz-
ná lása a ka tona i g y a k o r l a t b a n és elméletben szintén felvet i az ut i l i tás-skála 
kérdésé t . A b b a n az esetben, amiko r a megsemmisí tésről van szó, a kérdés a rány-
lag egyszerű: k i indu lópontu l vá lasz tva , az u t i l i t á soknak egy olyan ská l á j á t 
k a p j u k , amellyel a clausewitzi á ldozatok és kockáza tok abszolút é r tékének 
mérése igen k ö n n y ű v é válik. H a azonban a hábo rú célja nem a megsemmisí tés , 
a k k o r ez a f ix é r t ék h iányzik , v a g y legalábbis a konkré t kö rü lmények szem-
p o n t j á b ó l immaginár iussá vá l ik , i lyen f o r m á n t e h á t va lami lyen más ut i l i tás-
skála kell. Egy i lyen relat ív é r t ékeke t m a g á b a n foglaló skála kidolgozása az 
erőforrások, a gazdasági , pol i t ikai , t á r sada lmi , ka tona i s tb . körü lmények f igye-
lembevételével ny i lván k idolgozható lenne, és a modern h á b o r ú k já téke lméle t i 
elemzésében nagy hasznot j e l en tene . 
Nem ilyen k ö n n y ű , sőt a t ö r t éne t i ada tok k v a n t i f i k á l h a t ó s á g á n a k nehéz-
ségei mia t t esetleg tel jesen lehe te t len a h a d t ö r t é n e t i v izsgá la tban ilyen skála 
felál l í tása. Mindazonál ta l egy-egy háború u t i l i t ás - ská lá ja a t ö r t éne t i vizsgálat-
b a n is elképzelhető, s ha ennek a l ap ján a m a t e m a t i k a i k i fe j tés re nem is nyíl ik 
lehetőség, azonban a verbál is in te rpre tác ióhoz , min t gondola t i modell, első-
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rendű segítséget adha t . E r r e maga Clausewitz szolgál t ö b b példával . Mindene-
setre az u t i l i t á s - t an f igyelembevéte lével a had tö r t éne t i k u t a t á s igen sok du rva 
h ibá t e lke rü lhe te t t volna. És ha ar ra gondolunk , hogy milyen önkényes meg-
á l lapí tásokhoz veze te t t a megsemmisí tésre való törekvés számonkérése e lmúl t 
korok hadvezére inél , s ha azokra a mérhe te t l en tú lzásokra gondolunk, melyek 
Clausewitz félreértése n y o m á n a h a d m ű v é s z e t lényegévé a megsemmisí tés t 
t e t t é k , akko r csak s a j n á l h a t j u k , hogy a célok, az eszközök és a megsemmisí tés 
é r tékének és u t i l i t á sának clausewitzi megközelí tése oly n y o m t a l a n u l merü l t el 
a tel jes meg nem ér tésben. 
Minden t összevéve e l m o n d h a t j u k , hogy a valószínűségelmélet a h áb o rú 
lényegének megértéséhez a lapve tő je len tőségű , amin semmi t sem v á l t o z t a t az a 
jól i smer t kö rü lmény , hogy a tör téne lem f o l y a m á n k i tűnő dön téseke t h o z h a t t a k 
a hadvezérek a valószínűségelmélet i smere te nélkül is. I t t persze meg kell 
j egyeznünk , hogy ezt csak azért t e h e t t é k , mer t in tu i t íve jól mérlegel ték a való-
színűségeket . Az, hogy a clausewitzi i nd í t á s n y o m á n a valószínűségelmélet nem 
k a p o t t he lye t a h a d t u d o m á n y b a n , eléggé sa jná la tos dolog, a gyakor l a to t i l letően 
azonban a dolgok lényegén nem v á l t o z t a t o t t , mivel ennek az e lméle tnek gyakor-
lat i a lka lmazása compute rek nélkül egyébkén t is mego ldha t a t l an . N a p j a i n k b a n 
azonban éppen ilyen szempontból a l apve tően megvá l tozo t t a he lyzet , s ez 
mindennél j o b b a n m u t a t j a a clausewitzi kezdeményezés óriási elvi és gyakor la t i 
je lentőségét . 
Kiegészítő megjegyzések 
Miu tán r e f e r á t u m o m szövegét a je lenlevők nagy részének vol t a lka lma 
elolvasni, i t t csupán n é h á n y kiegészítő gondolat közlésére szor í tkozom. 
B izonyá ra nem kevesen v a n n a k Önök közül, akikre a h a d t ö r t é n e t i k u t a -
tás és a m a t e m a t i k a k ö z ö t t l é t rehozot t szoros kapcsola t r iasz tóan h a t , és refe-
r á t u m o m egész p rob lémaá l l í t á sának elmélet i va l amin t gyakor la t i haszná t nehe-
zen t u d j á k be lá tn i . I t t i sméte l ten hangsú lyozom, hogy szó sincs arról, m i n t h a a 
m a t e m a t i k a i módszerek a lka lmazásá tó l f o r r a d a l m a t , vagy akárcsak s zámot t evő 
vá l tozás t lehe tne várn i a h a d t ö r t é n e t i k u t a t á s b a n . E g y ilyen vá rakozás m á r 
csak azér t sem lenne jogosul t , mivel m i n t r e f e r á t u m o m b a n is eml í t e t t em, a tör-
téne t i f o r r á s o k b a n megbízha tó számszerű ada tok r i t k á n t a l á lha tók , a minőségi 
ada tok ped ig csak kivételes ese tekben k v a n t i f i k á l h a t ó k . A hadvezér i döntések 
helyességének elbírálása, min t a h a d t ö r t é n e t i k u t a t á s egyik legszebb f e l ada t a , 
dön tően minőségi elemzést k íván t o v á b b r a is. E g y é b k é n t is hangsúlyozni kell, 
hogy a m a t e m a t i k a i módszereknek a mode rn ka tona i g y a k o r l a t b a n való tér-
hódí tása sem azt je lent i , hogy a dön té s minőségi jellege megvá l tozo t t volna. 
A m a t e m a t i k a i módszerek pusz t án k v a n t i t a t í v a lapot a d n a k a döntéshez , bizo-
nyos vezetés i és tö rzs tevékenységeke t meggyors í t anak , de m a g á n a k a döntés-
nek, m i n t pszichológiai f o l y a m a t n a k a lényegét nem ér in t ik . Viszont éppen a 
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m a t e m a t i k a i módszerek segí tenek megvi lágí tani a döntés psz ichológiá já t , i lyen 
f o r m á n igen f o n t o s t á m p o n t o k a t n y e r h e t ü n k l e t ű n t korok hadvezér i döntése i -
nek v izsgá la tához . 
Megvi lágí tásra szorul a ma t ema t ika i appa rá tus , v a l a m i n t a k a t o n a i 
e lméle t és g y a k o r l a t viszonya is. K ö z t u d o m á s ú , hogy milyen óriási je lentősége 
v a n az operációs k u t a t á s n a k , a döntés- és j á t éke lmé le tnek , a k i b e r n e t i k á n a k 
s t b . a modern hadviselésben. A helyzet a z o n b a n az, hogy mindezek a v í v m á -
n y o k a g y a k o r l a t oldaláról t ö r t e k be a h a d t u d o m á n y b a , sokszor ané lkü l , 
hogy a ka tona i e lméle t l e v o n h a t t a volna ennek a forradalmi vá l tozásnak m i n d e n 
k ö v e t k e z m é n y é t . Különösen vona tkoz ik ez a földi harc modellezésére, m e l y 
egyébkén t is s zámos , legalábbis p i l l ana tnyi lag mego ldha ta t l an prob lémát v e t 
fel , és ahol az egyén i döntésnek sokkal n a g y o b b szerepe v a n , m i n t a s t r a tég ia i 
r a k é t a h á b o r ú b a n v a g y a lég iharcban , éppen ezé r t a m a t e m a t i k a i modell a l ap-
j á t képező szakma i hipotézis helyességére kü lönösen kell ügye ln i . I t t meg kel l 
jegyezni , hogy az élet más t e rü le t e in is — az ökonoine t r i ában , a pszichológiá-
b a n , a szociológiában stb. a m a t e m a t i k a i modellek a lka lmazása a s z a k m a i 
t a p a s z t a l a t o k o n és ismereteken alapuló h ipo téz i s helyességén áll vagy b u k i k . 
Amenny iben a s z a k m a i hipotézis helytelen, a k k o r az egész m a t e m a t i k a i műv e-
le t n e m más, m i n t öncélú j á t ék , me ly nemhogy az igazság felismeréséhez veze tne , 
h a n e m éppen fé l reveze t . Ké t é rdekes , méghozzá hadtör téne t i pé ldán szere tném 
érzékel te tni , hogy mire gondolok. 
K a n e amer ika i ku ta tó egyik cikkében fe lemel te szavát a „compu te r i zá l t 
h á b o r ú " ellen, k i je len tvén , h o g y ,,a b i z tonság sokkal fontosa id) , s e m m i n t 
compu te r r e b í z h a t n á n k " . ( „Secu r i t y is too i m p o r t a n t to be le f t to c o m p u -
te r s " . ) Az amer ika i po lgárháború egyik c s a t á j á r a , a chancellorsvillei c s a t á r a 
h iva tkoz ik , m e l y b e n a compute r szerint L e e n e k veszítenie ke l l e t t volna, mive l 
ellenfele kétszer o lyan erős vo l t . Ez így igaz, és Leenek n e m c s a k a c o m p u t e r 
szer int kellett v o l n a vereséget szenvednie, h a n e m a had tö r t éne t i kr i t ika k lasz-
szikus módszerei szer int is, h i szen a számbeli fö lény döntő je lentőségét a h a d -
vezérek már idő t l en idők óta i smer t ék . A b a j azonban ot t v a n K a n e megál la-
p í t á sáva l , hogy ő az ún . Lanches t e r modellben gondolkozik, a m e l y csak szabá -
lyos f rontál is t á m a d á s r a app l iká lha tó , viszont Chancellorsvillenél Lee az ellen-
séggel szemben l e k ö t ő erőket h a g y v a , megkerü lő t ámadás t h a j t o t t végre. E g y 
ilyen művele tnél azonban a h a r c materiális t ényező inek koefficiensei , egyá l t a -
lán a modell összes paraméte re i a lapvetően megvá l toznak , n e m beszélve a 
morál i s t ényezőkrő l . Tehát nem a compu te rben v a n a hiba, h a n e m a fe lá l l í to t t 
model lben, egészen pontosan a b b a n a h ipotéz isben , melyre a modellt felépí-
t e t t é k . A cél éppen az, hogy m i n d e n harci he lyze t r e külön mode l l t ál l í tsunk fel , 
o lya t , melyben h e l y e t és funkc ió t k a p h a t n a k a t é r , az idő és az erő kü lönböző 
konstel lációi . 
Egy másik példával a szov je t h a d t ö r t é n e t i harci modellezés szolgál. 
Sz in tén a Lanches t e r modell fe lhasználásával vizsgálat alá v e t t é k az orosz — 
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j a p á n hábo rúbó l a l iaojangi csatá t , m e l y e t K u r o p a t k i n jelentős e rőfö lénye 
ellenére e lvesz í te t t . À Lanches t e r model lben a veszteségek alakulása és a csa ta 
végső e redménye közöt t számszerű összefüggés á l l ap í tha tó meg, és ennek alap-
j á n a k u t a t ó k k i m u t a t t á k , hogy K u r o p a t k i n 30 I-el e lőbb rendelte a vissza-
vonulás t , m i n t az a veszteségek a lap ján indokol t le t t vo lna . I t t a model lbő l 
ú j f e n t az m a r a d t ki, hogy a j apánok á t k a r o l ó t á m a d á s t h a j t o t t a k v é g r e , és 
K u r o p a t k i n n a k , hogy h á t s ó összeköt te tése i t meg ta r t sa , veszteségeire és a harc 
p i l lana tnyi á l lására való t e k i n t e t nélkül a v isszavonulás t el kellett r ende ln i e ! 
Igen t e r m é k e n y kapcso la tok j ö h e t n e k létre a k a t o n a i vezetés t ö r t é n e t e 
és a döntés- és j á t éke lmé le t tö r téne te k ö z ö t t . Úgy tűn ik ugyanis , hogy a h á b o r ú 
azon emberi t evékenységek közé t a r toz ik , melyben a racionális ember i maga -
t a r t á s elvei, szabálya i , szkérnái és módszerei már a l egkorább i időkben k ia laku l -
t a k . I lyen szempontbó l igen érdekes Ba rb u t cikke az „ A n n a l e s " legújabb számá-
b a n , melyben Machiavel l i „Arte della Guerra" c. m ű v e a lap ján m u t a t j a ki a 
modern „praxéologie m a t h é m a t h i q u e " tö r t éne lmi e lőzményei t . Mindehhez a 
m a g u n k részéről csak a n n y i t teszünk hozzá , hogy Machiavel l i l ényegében az 
ókori h a d t u d o m á n y klasszikusaiból m e r í t e t t , így t e h á t a ma tema t ika i p raxeo -
lógia t ö r t éne t i gyökerei sokka l t ávo labb i m ú l t b a n y ú l n a k vissza. 
I lyen szempontbó l te rmészetesen elsősorban Clausewitz műve é rdemel 
különös f igye lme t . Mint r e f e r á t u m o m b a n eml í te t t em, Clausewitznek a h á b o r ú 
s tochasz t ikus te rmésze té re vonatkozó felismerése semmilyen n y o m o t sem 
hagyo t t a később i h a d t u d o m á n y b a n . J e l l e m z ő pl., hogy a Clausewitz-kiadások-
hoz utólag kész í te t t t á r g y m u t a t ó k b a n legalábbis azokban, m e l y e k e t én 
ismerek — a „va lósz ínűség" , min t címszó n e m szerepel. Pedig , amint e r r e refe-
r á t u m o m b a n h i v a t k o z t a m , a valószínűség egész gondola t rendszerének egyik 
legfontosabb pillére. Mindez t r e f e r á t u m o m b a n c supán érzékeltetni t u d t a m . 
Mindenesetre kevés o lyan je lentős és szép t é m a van a had tö r t éne t i k u t a t á s b a n , 
min t Clausewitz m ű v é n e k ilyen szempon tbó l való ú j ragondolása . 
Ha Clausewitz t e rminológ iá ja a va lósz ínűségelméle t s zempon t j ábó l nem 
is mindig köve tkeze tes , a z o n b a n a leglényegesebbet m á r megér te t te : a h á b o r ú 
olyan zár t e seményrendszer , melynek lefolyása tö rvényszerű , és b á r m i n d e n 
egyes f o r d u l a t á t és vége redményé t nem is s z á m í t h a t j u k k i előre, a z o n b a n bizo-
nyos valószínűségi h a t á r o k közöt t m e g j ó s o l h a t j u k , sőt a valószínűségek mérle-
gelésén a lapuló döntése inkke l és t evékenységünkke l a lakulását a l apve tően 
be fo lyáso lha t j uk . Persze az t megmondan i , bogy Clausewitznek ez a fe l ismerése 
menny iben t u d h a t ó be h á b o r ú s t a p a s z t a l a t a i n a k és m e n n y i b e n a valószínűség-
elmélet tel va ló megismerkedésének, e ldön ten i nem l e h e t . Az ugyanis egészen 
nyi lvánvaló , hogy bá r a régiek a szerencsét va lami lyen te rmésze t fe le t t i ha ta -
lomnak t u l a j d o n í t o t t á k , azonban gyakor l a t i működésük , sőt elméleti m u n k á s -
ságuk is az t m u t a t j a , hogy meggyőződésük szerint a szerencsét lehet befo lyá-
solni, sőt a hadvezér kva l i f ikác ió jának a l a p j a e lő t tük éppen az volt , h o g y mi-
kén t t u d j a a szerencse h a t a l m á t kor lá tozni . A clausewitzi ú j í t ás t ehá t n e m állna 
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másból , min t a n n a k a ke t tőségnek a megszüntetéséből , ami a d d i g a h a d t u d o -
m á n y b a n u ra lkodo t t , ti . , hogy egyik oldalon Is tenrő l , végzetről és szerencséről 
beszél tek , a másik oldalon v i szon t — ti. a hadvezér i g y a k o r l a t b a n — m i n d e n t 
m e g t e t t e k azér t , hogy a k a r a t u k alá v o n j á k a h á b o r ú eseményei t ? Úgy érezzük, 
ennél jóva l többrő l van szó. A valószínűség elmélet te l való megismerkedés t e t t e 
lehe tővé számára , hogy u g y a n a z t a t apasz t a l á s t , amivel Zrínyi és Montecuccoli 
a háború ró l rendelkezet t , a d e k v á t a b b a n í r ja le, m o n d h a t n ó k a valószínűség-
elmélet i smerete könny í t e t t e meg számára , hogy a h á b o r ú n a k személyesen is 
á té l t bonyolu l t kö lcsönhatása i t és d i n a m i k á j á t minden e lődjénél jobban leké-
pezze. Hogy ez a verbális leképezés sokszor elégtelen, b i zony ta l an , tú lságosan 
is bonyo lu l t , és he lyenként nehezen ér the tő , az éppen abból k ö v e t k e z e t t , hogy 
a d e k v á t a n csak a m a t e m a t i k a eszközeivel le í rha tó f o l y a m a t o k a t aka r t ve rbá-
lisan rögzíteni . É p p e n a verbál is ki fe jezésnek ez a t u l a j d o n k é p p e n leküzdhete t -
len nehézsége okozta , hogy a n n y i a n fé l reé r te t t ék és ezzel m a g y a r á z h a t ó az is, 
hogy művének éppen a valószínűséggel kapcsola tos részei, m e l y e k pedig f u n d a -
mentá l i s je lentőségűek egész gondo la tmene te szempont j ábó l , semmi lyen vissz-
h a n g o t sem ke l t e t t ek a későbbi k a t o n a i i roda lomban . 
A vita 
A re fe rá tumhoz négyen szó l tak hozzá: Tyuskievics ezredes és Login al-
ezredes, m i n d k e t t e n a filozófiai t u d o m á n y o k kand idá tusa i , (Szovje tunió) , Kessel 
professzor (Mainz, NSZK), a nemzetközi had tö r t éne t i b i z o t t s á g alelnöke, 
Gainbiez hadse reg tábornok , a f r a n c i a had tö r t éne t i bizot tság e lnöke és a nem-
"etközi had tö r t éne t i b izot tság a le lnöke. A szerző a hozzászólásokra idő h iány 
m i a t t a h ivata los ülésen kívül , személyes beszélgetésben vá laszo l t . 
Tyuskevics ezredes és Login alezredes hozzászólása. Lényegében egyetér te t -
t ek a r e f e r á t u m fő mondan iva ló j áva l és nagyra ér tékel ték m a g á t a probléma-
á l l í t ás t . H á r o m pon ton azonban v i t á b a száll tak a referenssel. E l ső észrevételük 
a r e f e r á t u m n a k ezt a m o n d a t á t é r i n t e t t e : „A háb o rú olyan eseményrendszer , 
me lyben tömegesen fellépő és sokszor megismét lődő véletlen e seményekkel v a n 
do lgunk , t e h á t lényegében s tochasz t ikus eseményrendszernek fogható fel, 
amiből köve tkez ik az is, hogy legalább is elvileg a h áb o rú s tochasz t ikus 
modellel l e í rha tó . " Főleg Login ebből azt a köve tkez te tés t von ta le, hogy a refe-
rens t a g a d j a a há bo rú tö rvénysze rű vo l tá t , mivel azt „ v é l e t l e n " események 
h a l m a z a t á n a k t a r t j a . 
A szerző erre az t válaszol ta , hogy ő a valószínűségelméleti é r t e l emben v e t t 
véletlen eseményekről beszélt, me lyek számszerű ér téke csak b izonyos valószí-
nűségi h a t á r o k közö t t h a t á r o z h a t ó meg. A h á b o r ú b a n viszont min t ál talá-
b a n az emberi t evékenység minden te rü le tén — csakis olyan eseményekkel , té-
nyezőkkel és ha t á sokka l van do lgunk , melyek bekövetkezésével , lefolyásával 
és érvényesülésével csupán b izonyos valószínűségi szinten l ehe t számolni. 
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V a n n a k o lyan események pl. a f egyverek ha tása —, melyek bekövetkezésé-
nek valószínűségét i s m e r j ü k , vannak v i szont olyanok — pl . az ellenségre vona t -
kozó m i n d e n ada t , vagy é p p e n az ellenség szándéka —, melyek valószínűségé-
nek é r téke ismeretlen. Mindebből a z o n b a n nem az köve tkez ik , hogy a háború-
n a k nincsenek törvényei , hanem az, h o g y a háború törvényszerűségei statisz-
tikus, stochasztikus törvényszerűségek. E n n e k a ké rdésnek azonban nemcsak a 
háború modellizálása s zempon t j ábó l л ап elvi j e len tősége , hanem a katonai 
döntés pszichológiája, á l t a l á b a n a k a t o n a i vezetőktől m e g k í v á n t jellemtulajdon-
ságok s zempont jábó l is. Amenny iben ugyan i s a döntés- és já téke lméle t te rmino-
lógiá já t használva , a k a t o n a i döntés t mindig a kockázat és a bizonytalanság 
jellemzi — ti . azért, m e r t , min t e m l í t e t t ü k , az e semények bekövetkezésének 
csupán valószínűsége i s m e r t (kockázatos helyzet), лragy m é g az sem (bizonytalan 
helyzet) —, akkor a merész kockáz ta t á s és az at tól e lvá l a sz tha t a t l an bátor fele-
lősségvállalás a ka tona i v e z e t ő legfőbb j e l l emtu l a jdonsága marad a compute rek 
ko rában is ! 
T y u s k e \ i c s és Login második észrevétele a r e fe rensnek arra a k i je lentésére 
v o n a t k o z o t t , hogy a morá l i s tényező a modell reziduális részéhez t a r toz ik , mivel 
ér téke n e m h a t á r o z h a t ó m e g számszerűen . A szerző vá l a szában részletesebben 
i smer t e t t e á l l á spon t já t , me lye t r e f e r á t u m á b a n a rendelkezésére álló szűk kere-
tek m i a t t nem f e j t h e t e t t k i tel jesen. I t t a probléma l ényegé t a morális tényezők 
k \ an t i f iká lha tósága és összehasonl í tha tósága je lent i . Az ugyanis kétségte len, 
hogy megfelelő módszerekke l m é r h e t j ü k és számszerűen k i f e j ezhe t jük sa já t 
c sapa t a ink ideológiai és fegyelmi á l l a p o t á t , kiképzési foká t , harckészül tségét 
s tb . - t e h á t mindaz t , v a g y legalábbis nagy részét a n n a k , i ra i a harci morál t 
kiteszi —, de semmilyen lehetőségünk sincs arra , h o g y ugyanezt az ellenségre 
v o n a t k o z ó a n is meg tehes sük . Márped ig a háború m a t e m a t i k a i model l jének 
de t e rminá l t részében az ellenségre v o n a t k o z ó a d a t o k n a k éppúgy explicit alak-
ban kell megjelenniök, m i n t a sa j á t c sapa t a ink ra v o n a t k o z ó k n a k . 
Más kérdés, hogy az igazságos ü g y é r t harcoló hadseregek morá l j a ál talá-
ban m a g a s a b b szintű, m i n t az igazság ta lan ügyé r t harcolóké. Hangsú lyozn i 
kell a z o n b a n , hogy csak általában v a n így , mivel a h a d t ö r t é n e t igen sok példá-
val b i z o n y í t j a ennek e l lenkezőjét , egészen pontosan a z t , hogy a hadsereg harci 
morálja és harckészsége igen sokszor t e l j esen függet len ideológiájától. Gondo l junk 
csak a p a r a s z t h á b o r ú k r a , melyekben a paraszt i seregek ideológiája minden-
képpen emelkede t t ebb és t i sz tább vo l t , m in t az őket leverő feudális \ r agy zsol-
dos seregeké, sőt ez u t ó b b i a k n á l t u l a j d o n k é p p e n ideológiáról beszélni nem is 
lehet , mivel csupán a zsoldér t ha r co l t ak . Vagy g o n d o l j u n k a második világ-
h á b o r ú r a , melyben a n é m e t hadsereg egy olyan ideológia j egyében harcolt 
igen k e m é n y e n és m a k a c s u l , melynél h a m i s a b b a t , i gazság ta l anabba t még 
elképzelni is nehéz. 
Mindez nem ér in t i a morális t é n y e z ő döntő je len tőségé t . A referens véle-
ménye vá l toza t lanu l az , hogy a h á b o r ú legfontosabb eleme a morál is tényező, 
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és t u l a j d o n k é p p e n a nagy v e r s e n y f u t á s a hábo rú b an éppen a morális fölény 
megszerzéséért folyik. A hábo rú m a t e m a t i k a i model l jénél m a r a d v a : a deter-
miná l t rész tényezőivel f o l y t a t o t t helyes manipuláció cél ja a morális t ényező 
h a t á s á n a k oly mérvű megnövelése, hogy számunkra a győzelmet b iz tos í tsa . 
Több kö rü lmény is kor lá tozza a háború ma tema t ika i model l jének gyakor la t i 
f e lhaszná lha tóságá t , ezek közül azonban legfontosabb, hogy benne a morális 
t ényező nem fe jezhe tő ki számszerűen . 
Tyuskevics és Login h a r m a d i k megjegyzése a re ferensnek azt a ki je lenté-
sét é r i n t e t t e , hogy a h á b o r ú n a k ké t model l je képzelhető el, t i . egy olyan, mely-
ben csak a ka tona i t ényezők k a p n a k helyet , és egy olyan, melyben a gazdasági , 
t á r s a d a l m i és poli t ikai t ényezők is benne fog la l t a tnak . A referens vá laszában 
k i f e j t e t t e , hogy a háború szűkebb model l jének felál l í tása t ehá t annak , 
ame lyben csupán a ka tona i t ényezők k a p n a k helyet azér t indokolt , mivel 
ha rcásza t i és hadműve le t i v i szony la tban nem szükséges, de nem is lehetséges 
a h á b o r ú összes gazdasági , t á r sada lmi és polit ikai vona tkozása i t f igyelembe 
venni . A harcászat i és hadműve le t i vezető az adot t harci helyzetben csupán a 
tér, az idő és az erő tényezőivel számolha t , következésképp az a modell is, ame-
lyet egy ezred, egy hadosz tá ly , de még egy hadsereg h a r c á r a is fe lá l l í tha tunk , 
csak ezeket a t ényezőke t t a r t a l m a z h a t j a . Mindez semmiképpen sem je len t i a 
háború és a t á r sada lom összefüggéseinek t a g a d á s á t , sem pedig annak az igaz-
ságnak a megkérdőjelezését , hogy a h á b o r ú b a n a k a t o n a i t ényezőkön kívül 
t á r s ada lmi tényezők is köz re j á t s zanak . Sőt még azt sem je len t i , hogy egy ezred, 
vagy egy hadosz tá ly ha rcában ne h a t n á n a k közvetlenül ezek a tényezők pl. 
egy ú j , n a g y ha tású fegyver bevetése e ldönthe t i a harc lefolyását , márped ig 
ez a f egyver a t á r sada lom gazdasági és technika i v i szonyainak p r o d u k t u m a —, 
azonban a harc model l jében csak a fegyver hatása k a p h a t helyet , nem pedig a 
f egyve r t létrehozó gazdasági és t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a egésze. 
Kessel professzor hozzászólása. Kessel ké t ségbevon ta a szerzőnek az t a 
fe l té te lezését , hogy Clausewitz i smer te a valószínűségelmélete t . A referens 
készségesen elismerte, hogy semmiféle a d a t t a l nem rendelkezik arra vona tko -
zóan, hogy Clausewitz o lvas ta volna a valószínűségelmélet korabel i a u k t o r a i t , 
viszont b í rá ló ja sem t u d j a b izonyí tan i ennek el lenkezőjét . A kérdés t csak b e h a t ó 
é le t ra jz i k u t a t á s o k dön the t i k el, addig is azonban igen sok minden szól amel-
le t t , hogy Clausewitz nemcsak o lvas ta , de mélyen á t is é r t e t t e ko rának való-
színűségelméletét . 
Gambiez hadseregtábornok hozzászólása. Gambiez í r á sban re f lek tá l t a szerző 
r e f e r á t u m á r a . Többek közö t t ezt í r t a : a r e f e rá tum ,,a h a d m ű v é s z e t n e k p o m p á s 
sz in téz ise" , melyben a szerző „ k i t ű n ő e n k idombor í to t t a a háború á l landó és 
vá l tozó tényezőinek je lentőségét . Igen szerencsés dolog ez éppen n a p j a i n k b a n , 
amikor a szociológusok h a j l a m o s a k ar ra , hogy a c sa ta t é r v á r a t l a n elemeinek 
je len tőségét lekics inyel jék." Focli műve iben a kérdés t „ i n k á b b ká r t ez i ánus 
módon exponá l t a , de sz intén nagy je lentőséget t u l a j d o n í t o t t a csa ta té r vélet-
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l en j e inek" . Végül pedig e l i smerését fe jezte ki , hogy a referens ,,a v i t á t egy 
m a g a s a b b szint re emelte, a p r o b l é m á t pedig szélesebb a l apokra f e k t e t t e " . 
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A XIX. SZÁZADI LENGYEL KIRÁLYSÁG TÁRSADALMI 
SZERKEZETÉRE VONATKOZÓ KUTATÁSOK 
W. K U L A ÉS J. L E S K I E W I C Z O W A 
A régebbi t á r sada lmi szerkezet ( s t r u k t ú r á k ) t anu lmányozása m á r elfog-
la l ta helyét a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n és felesleges lenne annak f o n t o s s á g á t 
b izonygatn i . N e m felesleges azonban hangsúlyozni : a kapi ta l i s ta r e n d s z e r 
lengyel földön t ö r t é n t k ia lakulásának i smere te különösen fon tos abból a célból , 
bogy j obba n megér t sük k o r u n k politikai, gazdasági és ku l tu rá l i s vá l tozása i t . 
E z é r t hasznosnak vé l tük , hogy az 1961-ben, a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te mellet t l é tes í t e t t és W. K u l a professzor veze t é se 
a l a t t álló k u t a t ó c s o p o r t u n k m u n k á j á t a t á r s a d a l m i szerkezet ama á t a l a k u l á s a 
v izsgá la tának szentel je , ame ly á ta lakulás a Lengyel Ki rá lyságban a j a n u á r i 
felkelés előtt és a fö ldre form, vagyis 1863 e lő t t köve tkeze t t be; bár t e rmésze -
tesen t u d a t á b a n v a g y u n k a n n a k , hogy m á r jóva l k o r á b b a n elkezdődöt t az a 
f o l y a m a t , ame lynek során a rendi t á r s a d a l o m osz tá ly tá r sada lommá, a céh-
rendszeren a l apu ló t á r s a d a l o m pol icentr ikus t á r s a d a l o m m á , a zárt t á r s a d a l o m 
ny í l t t á a lakul t á t . Ez a f o l y a m a t bizonyos te rü le teken e lhúzódot t egészen a 
I I . v i lágháború ig . 1 
A tö r t éne lmi k u t a t á s , amelynek fő t é m á j a a feudál is tá rsadalmi sze rke-
zetből a kap i t a l i s t a s t r u k t ú r á b a való á t m e n e t , különböző i rányban o r i e n t á -
lódha t . Az egyik e l járás , ame lye t vá l a sz tha t , a b b a n áll, h o g y elemezi a f e u d á l i s 
t á r sada lom fő osz tá lya inak bomlásá t , v a g y i s megvizsgál ja a parasz tság és a 
polgárság kap i t a l i s t a di f ferenciálódását , v a l a m i n t a nemesség d i f ferenciá lódásá t 
és fokozatos e l tűnésé t . 
K u t a t ó c s o p o r t u n k nem kísérelte m e g a parasz tság kapi ta l i s ta d i f f e r en -
ciá lódásának elemzését . A lengyel t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n u g y a n i s számos m u n k a 
(köz tük az elsők még a m ú l t században j e l e n t e k meg) fogla lkozot t már azza l 
a kérdéssel, a m e l y mindamel l e t t folyton b i zonyos nézetbeli különbségeket idéz 
elő. Ezek közül a legfőbb A. Grodek hipotézisével kapcsola tos , aki azt á l l í t j a , 
hogy a feudális d i f ferenciá lódás és a pa ra sz t ság kap i ta l i s t a t ípusú d i f ferenciá-
1
 Spoleezenstwo Królestwa Polskiego. Studia о uwaretwieniu i ruchliwosci spolecznej. 
A Lengyel Királyság társadalma. (Tanulmány a társadalmi rétegződésről és mobilitásról.) 
Szerkesztette: Witold Kula, t. I, Warszawa 1965. 
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l ódása közöt t l é t eze t t egy közbeeső fejlődési f o k : a pa ra sz t ság időleges n ivel -
l á lódásának f áz i sa — mégpedig a jómódú p a r a s z t o k b i r toka inak bomlása k ö v e t -
kez tében . Ez a hipotézis , ame ly kisegítésül a parasz t i nagyb i r tokok s z á m á n a k 
csökkenésére t ámaszkod ik , úgy látszik, kissé leegyszerűsíti az ál talános k é p e t , 
m e r t nem veszi f igyelembe sem a roboton a lapuló gazdaságok és az ú r b é r i 
gazdaságok t e rmelékenységének különbözőségé t , sem a fö ldek hozamát , a m e l y 
eltérőleg n ő t t az ország kü lönböző vidékein, sem azt a be fo lyás t , amelye t az 
ipa r i vidékek k ia laku lása szükségképpen g y ak o ro l t a helyi pa rasz t ság he lyze-
t é r e . 
Viszont a nemesség d i f fe renc iá lódásá t és fokozatos b o m l á s á t m i n d e d d i g 
n a g y o n kevéssé t a n u l m á n y o z t á k , s éppen ez a m a g y a r á z a t a annak, h o g y e 
kérdéseke t t á r g y a l j a egy j e l e n t é k e n y s z a k m u n k a , amely felöleli a X V I I I . s zázad 
u to l só negyedé tő l kb . 1870-ig te r jedő időszakot . 2 A régi rendszer (Ancien 
Régime) po lgá r ságának , p o n t o s a b b a n a X V I I I . század végi po lgárságnak be l ső 
d i f ferenciá lódás i f o lyama tá t m é g nem t a n u l m á n y o z t á k kel lő alapossággal. Az 
idevágó ú j a b b irodalom nem megy túl á l t a l á b a n véve a he ly i jellegű t a n u l -
má nyokon , és k u t a t ó c s o p o r t u n k egyedül a nemes i Köz tá r sa ság f enná l l á sának 
u to l só éveiben a polgárság pol i t ikai mozga lma inak kérdése i re k o n c e n t r á l j a 
f igye lmét . 3 
A másod ik e l já rásmód, amelye t a k u t a t á s b a n v á l a s z t h a t u n k , a b b a n áll , 
h o g y megvizsgá l juk az ú j , k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m főbb osz tá lya i k i a l aku l á sának 
f o l y a m a t á t : nevezetesen a m u n k á s o s z t á l y é t és a po lgárságé t . T ö r t é n e t t u d o -
m á n y u n k ezen a területen is f igyelemre m é l t ó e lőrehaladás t t e t t . S z á m o s 
régebbi és ú j k e l e t ű munka foglalkozik a po lgá r ság k ia lakulásáva l , a nagy v a g y o -
n o k fe lha lmozásáva l és b u k á s á v a l , a k a p i t a l i z m u s nagy ú t tö rő inek é l e t r a j -
záva l . Még t ö b b munka t á r g y a l j a a munkásosz t á ly k i a l aku lá sá t kü lönösen a 
Lengyel K i r á l y s á g legfontosabb kapi ta l i s ta ipar i k ö z p o n t j a i b a n , neveze tesen 
Varsóban , L ó d z - b a n , a D § b r o w a - m e d e n c é b e n (Zaglebie Dgbrowskie) . E m u n -
k á k egynémelyikének szerzői k u t a t ó c s o p o r t u n k m u n k a t á r s a i közül k e r ü l t e k ki . 
I l yen k ö r ü l m é n y e k közöt t e lha tá roz tuk , h o g y nem kezdünk összefoglaló k u t a -
t á s o k a t a po lgá r ság és a munkásosz tá ly k ia lakulásáró l ; ez a kérdés k u t a t ó -
csopor tunk á l t a l vizsgált s zámos téma k e r e t é b e n felmerül per i fé r ikusán , de az 
erők összpontos í tása a főbb osztályok v i z sgá l a t á r a — m i n d a régi, e l t ű n ő b e n 
levő t á r s a d a l o m r a , mind a szüle tőben levő ú j r a vonatkozólag 4 — nem e legendő. 
Ugyanis a f eudá l i s szerkezet á ta lakulása kapi ta l i s ta s t r u k t ú r á v á k o m p l e x 
2
 J. Jedlicki, Klejnot i bariery spoleczne (Nemesség és társadalmi korlátok), Warszawa 
1 9 6 7 . 
3
 M. J. Kowecki és M. K. Zienkowska ugyanerre a témára vonatkozó két munkája még 
nincs befejezve. 
4
 H. Chamerska, Wlasciciele ziemscy w powiecie hrubieszowskim. (A hrubieszówi járás 
földbirtokosai.) Spoleczenstwo . . . t . I; J. Leskiewiczowa, Struktura wlasnosci ziemskiej 
w powiecie kaliskim. (A kaliszi járás földbirtok-struktúrája.) Spoleczenstwo . . . t. 1; A. Eisen-
bach, Dobra ziemskie w posiadaniu zydów. (A zsidók tulajdonában levő földbirtokok.) Spole-
czenstwo . . . t . I I I . 
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f o l y a m a t , amely f e l fo rga t j a a t á r s ada lmi szerkezet egészé t , m e g v á l t o z t a t v a 
minden t á r s a d a l m i ré teg és csoport j e l legé t ; olyan f o l y a m a t , amely a l a p j á b a n 
á t a l a k í t h a t j a az egész t á r s a d a l m a t . Az egykor i felosztás fokoza tosan é r v é n y é t 
veszt i , h o g y á t a d j a helyét az új c sopor toknak , amelyeknek t ag j a i a régi osztá-
lyokból szá rmazó emberek közül ke rü lnek ki , akár t á r s a d a l m i fe lemelkedés, 
akár lesül lyedés ú t j á n . 5 
Bizonyos társadalmi-fogla lkozás i r é t egek vagy csopor tok e l tűnnek, mások 
k i a l a k u l n a k , ismét mások f e n n m a r a d n a k , miközben n a g y m é r t é k b e n megvá l -
tozik je l legük. Ez vona tkoz ik az ér telmiségiekre, az ok t a tó szemé lyze t r e , a 
szabadfog la lkozásúakra , az á l lami t i sz tvise lőkre , a k a p i t a l i s t a gazdaságokká 
alakuló nagyb i r tokok gazda t i sz t je i re és in tézőire , a n a g y i p a r i és kereskedelmi 
vá l la la tok , a kialakuló b a n k o k t isztviselőire. A kézművesség f ennmarad u g y a n , 
de jellege megvál tozik n e m beszélve a hadseregről , ame ly egy olyan, n e m z e t i 
függet lenségétő l megfosz to t t országban, m i n t a miénk, 1831 óta nem is j ö n 
számí t á sba . 
K u t a t á s a i n k b a n elsősorban azt t ű z t ü k magunk elé célul, hogy kö rü l -
ha t á ro l j uk a te rü le te t , és f e lde r í t j ük m i n d a z o n tá rsada lmi keveredések mecha -
n izmusá t , amelyeknek ke re t ében a fe lbomlóban levő rend i t á r sada lom kü lön -
böző t a g j a i ú j r acsopor tosu l t ak , egybeo lvad t ak és ú j t á r s a d a l m i osz t á lyoka t , 
illetve r é t egeke t a lko t tak . Amikor megkísére l tük , hogy megvalós í t suk vizsgáló-
dásaink eme cél já t , t u d a t á b a n vo l tunk a n n a k , hogy a függet lenségétől meg-
fosz to t t és a cárizmus reakciós , nemzete l lenes po l i t i ká jának a láve te t t Lengye l 
K i r á ly s á gba n ez a fo lyama t e l torzul t , és e kérdések t a n u l m á n y o z á s á n a k l ehe tő -
ségei ma kor l á tozo t t ak . 6 
Másrészt a Lengyel Ki rá lyság t e rü l e t én végzendő k u t a t á s o k nagy nehéz -
ségekbe ü t k ö z n e k , különösen a források jellege és v o l u m e n e fo ly tán ; ezek 
ugyanis m a j d n e m teljesen megsemmisü l t ek nagyrészt a I I . v i lágháború i d e j é n . 
E n n e k köve tkez t ében n a g y m é r t é k b e n h i á n y z o t t annak lehetősége, h o g y a 
t á r sada lmi szerkezet v izsgá la ta s z e m p o n t j á b ó l tipikus fo r rá sokhoz hozzáfér -
j ü n k , min t amilyenek az adóh iva ta l i i ra tok és a legfőbb á l l ami hatóságok a k t á i . 
F e l a d a t u n k tehát igen nehéznek l á t s z o t t . 
Az első fázisban e l h a t á r o z t u k , hogy egyszerre t öbb oldalról i n d í t j u k el 
a k u t a t á s t : k ibőv í t j ük a vizsgálódások t é m a k ö r é t és fe ldolgozzuk az edd ig 
kevéssé v a g y egyál ta lán n e m k i a k n á z o t t fo r rásoka t . E p r o g r a m e l fogadása 
fo ly tán — t ek in t e t t e l az erők és az eszközök h iányára a r r a k é n y s z e r ü l t ü n k , 
hogy a s zú róp róba módszerét a lka lmazzuk . Egyes k ivá lasz to t t i n t ézményeke t , 
fö ldra jz i t e rü l e t eke t és időrendi k o r s z a k o k a t t a n u l m á n y o z t u n k , s zámo lva 
5
 A. Eisenbach, D. Rzepniewska, Dluznicy i wierzyciele sum bajonskich. (A bayonne- i 
összegek adósai és hitelezői.) Spoleczenstwo . . . t. IV (sajtó alatt). 
6
 D. Rzepniewska, Imigracja do Warszawy. Osiedlency spoza Królestwa (A Varsóba 
beköltözők). Spoleczenstwo . . . , t. I; A. Eisenbach, Mobilnosc terytorialna ludnosci zydowskiej 
w Królestwie Polskim (A Lengyel Királyság zsidó lakosságának területi mobilitása). Spole-
czenstwo . . ., t. II. 
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mindazon k ö v e t k e z m é n y e k k e l , amelyek az i lyen eljárás ve le já ró i . E szúrópró-
b á k mindegyiké t jogosan é r h e t i az a vád , h o g y nem t i p i k u s jellegű, anná l is 
i nkább , mer t a különböző szú rópróbák k ivá lasz tásá t n e m mindig a t a n u l m á -
nyozo t t t é m a ha t á roz t a meg , h a n e m a meg levő és rendelkezésre álló fo r rások 
ál lapota is. 
K u t a t ó c s o p o r t u n k k ü l ö n ö s f igyelmet fo rd í t o t t a tömegfor rások , v a g y 
j o b b a n m o n d v a az egyedi ü g y e k r e vona tkozó , de nagy t ö m e g b e n j e l en tkező 
források feldolgozására. I t t e lsősorban a születési , házassági és halálozási a n y a -
könyvek j ö n n e k szóba ( a m e l y e k e t a Lengye l K i r á ly ság b an a p lébán iákon 
vezet tek) . 
Másrészt a különböző in tézmények : iskolák, a t a n ü g y i igazgatás, az 
ál lami és községi köz igazga tás , vál lalatok, egyházi i gazga t á s stb. személyi 
ügyira ta i . E z e k b e n n y o m o n k ö v e t h e t t ü k ezer meg ezer ember foglalkozási 
é le t ra jzá t , m iközben i g y e k e z t ü n k megál lapí tani , milyen v i s zony volt a s zakma i 
(hivatali) k a r r i e r (illetve a n n a k elmaradása) és a t á r sada lmi származás, a k é p -
zettség, a v a g y o n közöt t . E g y m á s t ó l e l térő egyéni cu r r i cu lum vitae-k (élet-
ra jzok) ezre inek v izsgála tára t ámaszkodva igyekez tünk f é n y t deríteni a fo lya-
m a t b a n levő tá rsadalmi á t a l aku lá s r a . A plébániai a n y a k ö n y v e k előnye az 
egységes n y i l v á n t a r t á s m ó d , d e csak kevés a d a t o t t a r t a l m a z n a k . Viszont az 
in tézmények személyzeti ü g y i r a t a i n a k e lőnye abban ál l , hogy bőségesebb 
ada toka t szo lgá l ta tnak . M i n d k é t esetben az a k t á k és ü g y i r a t o k tömeges je l lege 
óriási nehézségek elé á l l í t ja a k u t a t ó t , ame lyek némely iké t csak számí tógépek 
segítségével l ehe t leküzdeni . 
Mindké t esetben a közigazgatás i és adminisz t rác iós személyzet, i l le tve 
az egyházi emberek igen a l ac sony színvonala is h i á n y o k a t és eltéréseket okoz 
a n y i l v á n t a r t á s b a n . 
A kü lönböző t ípusú szú rópróba-módsze rű v izsgá la ta inkná l is fe lhaszná l -
t u n k l e l t á r a k a t és h iva ta los l a j s t romoka t (pl . a fö ldb i r tokokró l és azok t u l a j -
donosairól, a kézműves lakosságról stb.) , amelyek a z o n b a n a Lengyel K i r á l y -
ságnak c s u p á n egyes t e r ü l e t e i n m a r a d t a k fenn. 
A k u t a t á s meg ind í t á sakor fe l té te lez tük: az o k i r a t o k b a n levő h i á n y o k o n 
kívül a fő nehézség a n n a k megál lapí tása lesz, hogy a meglevő, r endszer in t 
nem teljes i ra tcsomók m i l y e n mér tékben t e k i n t h e t ő k r ep rezen t a t í vnak a vizs-
gálat t á r g y á v á t e t t fogla lkozás i csoport egészére vona tkozó lag . De a m u n k a 
során sokka l t öbb mego ldás ra váró nehéz probléma b u k k a n t fel. Az i n f o r m á -
ciókat t u d o m á n y o s a n e l f o g a d o t t ka t egó r i ákban kellet t k i fe jezni , ami az a d o t t 
forrás p o n t o s és végleges ér telmezését k í v á n j a meg. A z o n b a n a szolgálati l ap 
kérdéseire a d o t t vá l a szoknak és a p lébánia i a n y a k ö n y v e k nyelvezetének egy-
séges és p o n t o s ér te lmezése elsősorban terminológiai nehézségeket okoz. A 
vizsgált k o r s z a k t á r sada lmi kategóriái m e g h a t á r o z á s a i n a k számunkra é r the -
tően t ö r t é n ő — értelmezése kü lönösképpen bonyo lu l t nak bizonyult , pé ldáu l , 
amikor o l y a n érdekes ké rdés rő l van szó, min t a v izsgá l t csoport t a g j a i n a k 
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t á r sada lmi származása . í m e például hogyan h a t á r o z t á k meg a nemesi szárma-
zást : 1° megerős í te t t nemes i címmel bíró nemes (vagyis , aki a Lengyel Kirá ly-
ságban é rvényben levő rendelkezéseknek megfelelően az e célra fe lá l l í to t t f ó r u m 
előtt — ame lye t a Lengyel Kirá lyság nemesi c ím- tanácsának neveztek bebi-
zony í to t t a , hogy nemesi családból származik) ; 2° megerős í te t t c ímmel nem 
rendelkező nemes; 3° ú j k e l e t ű nemes; 4° fö ldbi r tokos . 
Fe lmerü l a kérdés , ki t ek in t endő nemesnek, hiszen ez a megál lap í tás : 
, ,megerős í te t t nemesi c í m m e l bíró n e m e s " — a régi nemességnek csupán egy kis 
részére v o n a t k o z o t t (egyebek közt a költségek m i a t t , amibe a „nemesség" 
b izonyí tása kerül t ) . 
E g y másik példa a „ k é z m ű v e s " megjelölés, amellyel a b b a n a k o r b a n 
egyarán t je lö l ték a m ű h e l y b e n , egyéni megrendelésre dolgozó kézműves t és a 
gyárban dolgozó m u n k á s t . 
Egy másik nehézség, amibe a foglalkozás megha t á rozása t ek in t e t ében 
ü t k ö z t ü n k , a pon ta t l an , t ö b b ér te lmű és u g y a n a k k o r rendkívül t e r jede lmes 
terminológia . 
A foglalkozások előzetes jegyzéke (az a n y a k ö n y v i i ra tok szerint) k b . 300 
cikket foglal magában . E z e k e t megfelelően kö rü lha t á ro l t anal i t ikus ka tegór i ák 
szerint ke l l e t t csopor tos í tan i ; e ka tegór iák megfelelnek a t á r sada lmi szerkezet 
e l fogadot t s émá jának , v a l a m i n t a foglalkozások l i s t á j á n a k elemzéséből l evont 
köve tkez te téseknek . 
Megkísérel tük t e h á t , hogy bemuta s suk az o lvasónak a lehetőséghez mér t en 
mind a fo r rások osz tá lyozásá t , mind a kidolgozot t t u d o m á n y o s ka tegór i ák 
szerint v é g z e t t s zámí t á soka t . 
A t á r s a d a l m i di f ferenciá lódás mely fo lyama ta i t és a t á r sada lmi kevere-
dés mely te rü le te i t t a n u l m á n y o z t u k a f en tebb leír t for rások a l a p j á n ? 
A feudá l i s rendszer a l a p j a a nemesség kezében levő fö ldb i r tok-monopó-
l ium vol t . Megvizsgál tuk t e h á t , milyen mér t ékű és h a t á s ú vol t ez a monopó-
l ium; mi t képvisel a v izsgá l t korszakban a fö ldbi r tokos osz tá ly ; milyen vál to-
zások m e n t e k végbe e b b e n a ré tegben, milyen i r á n y b a n és milyen t e m p ó b a n . 
Szere tnénk megismerni a „ v á r o s i " t ípusú t őke tu l a jdonosok t á r sada lmi 
összetételét , va lamin t a „ v á r o s i " és „ f a l u s i " tőkék köz t i különbségek csökke-
nését . Köz i smer t tény, h o g y a „vá ros i " t őke gyakran kerü l befekte tésre vidé-
ken , míg a nagybi r tokosok tőké ike t az i p a r b a n és a kereskedelemben igyekeznek 
elhelyezni. A hi te lügyle tek nagy szerepet j á t s zanak ebben a f o l y a m a t b a n ; 
t ek in te t t e l a források jelenlegi á l lapotára , ezt a t é m á t n e m t a n u l m á n y o z h a t j u k 
anélkül, hogy ne h i v a t k o z n á n k a közjegyzői ok i ra tokra és a je lzálog-ügyletekre. 
E fá radságos és sok idő t igénylő m u n k á l a t o k éppen mos t kezdődtek el. 
A t e rü l e t i (demográf ia i ) mobil i tás , amely igen ko r l á tozo t t a feudál is 
t á r s a d a l o m b a n , gyakran e lengedhete t len feltétele a t á r s ada lmi mozgásnak ; 
e je lenségeket t ehá t egymássa l pá rhuzamosan v izsgál tuk — csupán kivétel-
képpen i r á n y í t v a f i g y e l m ü n k e t a l akhe ly-vá l toz ta tás i je lenségekre. 
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Az ál lamigazgatás i szervezet és az egyház inint o lyan in t ézmények , 
ame lyekuek szervezeti s é m á j a merev: íme ez a ké t teri i let , ahol az egyéni 
é le tpá lya á l lomásai t v iszonylag k ö n n y ű vol t fe lder í teni . A közh iva ta lnok i k a r 
e lemzésének t á rgyáu l k i v á l a s z t o t t u k : 1° a Lengyel Kirá lyság kerü le t i bizto-
sai t az 1815 1830. években , t e h á t azonos funkc ió t be tö l tő embereke t , és 2° 
az á l lamigazgatás egy k ivá l a sz to t t r end fokoza t ába t a r tozó v a l a m e n n y i t iszt-
viselőt ( i lyenné vál t a varsói va jda ság i b izot tság) , t ek in t e t t e l a megőrzöt t 
d o k u m e n t á c i ó s fo r rá sanyagra . (Ez az u tóbb i m u n k a f o l y a m a t b a n van . ) 7 
Az egyház i pá lyá t úgy t e k i n t e t t é k , min t a t á r sada lmi felemelkedés leg-
k ö n n y e b b és legbiztosabb ú t j á t . E l lenőr iz tük és pon tosan m e g h a t á r o z t u k ezt 
a vé lemény t a lublini k o r m á n y z ó s á g világi és szerzetes p a p s á g a t á r sada lmi 
összeté te lének elemzése ú t j á n . 8 
A t á r s ada lmi keveredés i f o l y a m a t o k n a k különösen á l t a l ános és élénk 
módon kel lene lefolynia o lyan i n t ézményekben , amelyeknek funkc ió ja és 
t ípusa ú j , és amelyeknek u g y a n a k k o r nem vo l tak h a g y o m á n y a i és nem támasz-
k o d h a t t a k a régi káderekre . I lyen ú j d o n s á g volt b izonyára a Lengye l Kirá lyság 
első v a s ú t v o n a l á n a k , a varsó—bécs i v a s ú t v o n a l n a k igazgatósága és adminisz t -
rációja . Az eml í te t t v a s ú t n á l a l k a l m a z o t t a k n é h á n y ezres c sopo r t j á r a vona t -
kozó k u t a t á s o k még f o l y a m a t b a n v a n n a k . 9 
A hi te lügyek t e rü le t én ú j í tó szellemről t e t t t an ú ság o t az 1825-ben ala-
p í to t t Fö ldh i t e l Társaság (Towarzys two K r e d y t o w e Ziemskie). Mindamel le t t 
ez a fé lh iva ta los jellegű i n t ézmény , amelye t erős szálak f ű z t e k a fö ldbi r toko-
sokhoz, t isztviselőinek k ivá l a sz t á sában és előléptetésében h a t á r o z o t t a n előny-
ben részes í te t te a nemeseket . 1 0 
Az á l lami b á n y á k rendszeres í te t t m u n k á s a i n a k többsége , t o v á b b á azok-
n a k admin i sz t r a t ív és igazgatósági személyzete a lko t ta a X I X . század első 
felében a „bányászok t e s t ü l e t é t " . Ez a pé lda szinte k íná lkozik a viszonylag 
gyenge t e rü l e t i mobil i tás mel le t t lefolyó t á r sada lmi di f ferenciá lódás tüne te inek 
megfigyelésére.1 1 
T a n u l m á n y o z t u k még kü lönböző foglalkozások képviselőinek sorsát és 
é l e t p á l y á j á t : középiskolai t a n á r o k é t és elemi iskolai t a n í t ó k é t , orvosokét , épí-
tészekét és mérnököké t , t o v á b b á a m a g á n b i r t o k o k a lka lmazo t t a i é t — t e k i n t e t 
7
 W. Rostocki, Postawa polityczna Komisarzy obwodowych (A járási biztosok politikai 
magatartása 1830 —1831-ben), Spoleczenstwo . . ., t. III. 
8
 A. Chruszczewski, Zakonnicy diecezji lubclskiej w swietle spisu z 1835 r. (A lublini 
egyházmegye papsága az 1835. évi összeírás tükrében.), Spoleczenstwo . . ., T. III. St. Litak, 
Duchowienstwo diecezji lubelskiej (A lublini egyházmegye világi papsága), Spoleczenstwo . . . , 
t. III. 
9
 H. Rozenowa, Pochodzenie spoleczno-zawodowe funkcjonariuszy Drogi Zelaznej 
Warszawsko-Wiedenskiej (A varsó — bécsi vasút tisztviselőinek származása társadalmi és fog-
lalkozási szempontból), Spoleczenstwo . . . , t. III. 
10
 R. Czepulis, Urzçdnicy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim 
(A Földhitel Társaság tisztviselői a Lengyel Királyságban), Spoleczenstwo . . . , t. II. 
11
 W. Lukaezewicz, Korpus Górniczy w Okrçgu Zachodnim (A nyugati bányakerület 
bányászsága [ — bányászai]), Spoleczenstwo . . . , t. II. 
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nélkül a r r a , hogy azok a X I X . század közepe t á j á n ú j foglalkozások vol tak-e , 
vagy pedig h a g y o m á n y o s t á r sada lmi he lyzetük a gazdaság és a t u d o m á n y 
fejlődése fo ly t án vá l tozásokon ment-e á t , amelyeket a cár i ha tóságok reakciós 
pol i t iká j a f ékeze t t . 1 2 ' 1 3 , 1 4 ' 1 5 
A Közpon t i S ta t i sz t ika i Igazga tóság által 1892-ben készí tet t s ta t i sz t ika i 
felmérés e redményei t fe lhasználva , a m e l y n e k i ra ta i t a leningrádi L e v é l t á r b a n 
meg ta l á l t ák , m ó d u n k b a n vol t feldolgozni két t ex t i l ipa r i közpon t : Zdunska 
Wola és T u r e k t a k á c s a i n a k s ta t i sz t ika i ada t a i t . E s ta t i sz t ika i fe lmérés lehe-
tővé t e t t e , hogy megál lapí t suk n e m z e t i h o v a t a r t o z á s u k a t , s z á r m a z á s u k a t , 
szakmai képze t t s égüke t , va l amin t az t , hogy megha tá rozhassuk a kézműves-
műhelyek t ípusa i t , n a g y s á g á t és a l ap í t á suk időpon t j á t . 1 8 
U g y a n c s a k egy az előbbinél j ó v a l nagyobb a r á n y ú — fe lmérés ered-
m é n y e k é n t j ö t t létre az az anyakönyv i n y i l v á n t a r t á s o n (házasságleveleken) 
alapuló m u n k a , amely Varsó lakossága t á r sada lmi és foglalkozási szerkezetének 
a lakulásá t elemzi az 1845—1861. évekre vonatkozólag . A szerző k u t a t á s a i a 
terület i mobi l i tás ra , vagyis a falusi és v idék i városi lakosságnak a fővá rosba 
á ramlásá ra i r ányu l t ak . Az elemzés k i t e r j e d a generációk közti mozgásokra is: 
a gye rmekek fe l j ebb ju tás i k i lá tása i ra a szülők t á r s a d a l m i és foglalkozási 
pozíciójához v i szonyí tva . A szerző foglalkozik kü lönböző t á r sada lmi ré tegek 
és foglalkozási csopor tok közöt t akko r fennálló t á r s a d a l m i kapcso la tok és 
kor lá tok mérvével , a t á r s a d a l m i t ek in té ly fokozata iva l , és végül a v á r o s szoci-
ológiai t opog rá f i á j áva l is. 
K u t a t á s a i n k utolsó fázisához é rkezve , az eddigi e redmények összegezése 
céljából hasznos e lgondolkodnunk p r o g r a m u n k hézagos voltáról és megvaló-
s í tásának hiányosságairól . Az a l ább i akban több i lyen hiányosságra fogunk 
r á m u t a t n i : 
1° K u t a t á s a i n k s z á m á r a egy tú l röv idnek látszó időköz t v á l a s z t o t t u n k , 
mivel fe lméréseink l eg több je az 1832-től 1863-ig t e r j e d ő korszakot öleli fel. 
Bár a ké t i d ő h a t á r t m i n d k é t oldalon t ú l l é p t ü k , k iderül t , hogy ez nem elegendő, 
így nehéz vo l t m e g r a g a d n u n k magá t az á ta laku lás i f o l y a m a t o t , s h a t á r o z o t t a n 
sö té tebb k é p e t a d t u n k a t á r sada lmi ál landóságról , b á r ez a s tabi l i tás — egy 
reakciós k o r s z a k b a n — kétségtelenül elég n a g y volt . 
2° E r ő i n k gyengesége fo ly tán a r á n y l a g kis körben l e fo ly t a to t t s zú rópróba -
vizsgálatok felé kellet t o r i en tá lódnunk , és a l evé l t á raknak a háború köve tkez -
12
 J. J. Matejko, Profesorowie uczelni warszawskich (A varsói főiskolák tanárai), Spole-
czenstwo . . . , t. I. J. J. Matejko, Nauczyciele szkót elementarnych na lubelszczyznie i Podlasiu 
(A lublini és podlasiai tankerület elemi iskolai tanítói) , Spoleczenstwo . . . , t. II. 
13
 R. Czepulis, Lekarze urzçdowi (A tisztiorvosok), Spoleczenstwo . . . , t. I I I . 
14
 R. Czepulis, Inteligencja techniczna w Królestwie Polskim (A műszaki értelmiség a 
Lengyel Királyságban), Spoleczenstwo . . . , t. IV (sajtó alatt). 
15
 D. Rzepniewska, Wiejscy oficjalisci (Az uradalmak gazdatisztjei), Spoleczenstwo . . . , 
t. I. B. Smolenska, Oficjalisci dóbr wilanowskich 1800 — 1864 (A wilanówi uradalom gazda-
tisztjei), Spoleczenstwo . . . t. IV (sajtó alatt). 
16
 E. Kaczynska, Tkacze w Zdunskiej Woli i Turku w koncu X I X w. (Zdunska Wola és 
Turek takácsai a X I X . század végén), Spoleczenstwo . . . , t. III. 
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t é b e n tö r tén t pusz tu l á sa erősen kor lá tozo t t b e n n ü n k e t a szúrópróbák „a lanyai -
n a k " k ivá la sz t á sában . Mindeme h á t r á n y o k k a l számolva k u t a t á s a i n k n a k Varsó 
v á r o s á r a és a K i r á l y s á g e l m a r a d o t t a b b , a Visz tu lá tó l keletre f e k v ő részére va ló 
koncen t rá lása is t ú l nagynak l á t s zo t t , és a k é p e t még sö té tebbé teszi. 
3° Amikor a társadalmi-foglalkozási i n t ézményeke t v a g y csopor toka t 
t a n u l m á n y o z t u k a személyi ü g y i r a t o k segítségével, nem f o r d í t o t t u n k elég f igyel-
m e t maguknak az in t ézményeknek és c sopor toknak v izsgá la tá ra ; ezeknek a 
t á r s a d a l o m b a n elfoglal t pozíciója és szerepe az a d o t t időszakban mé ly reha tóan 
megvá l tozo t t , ami v i ssza tükröződik a szóban fo rgó in tézmények és csoportok 
személyi összetéte lében. 
4° A k i v á l a s z t o t t c sopor tok mindegyiké t , ,belülről" t a n u l m á n y o z t u k , 
h o g y megismer jük összetételét , belső h i e ra rch iá j á t , a fel lendülés és a h a n y a t l á s 
f o l y a m a t a i t , ame lyeken á t m e n t . Amikor az i l le tő csoport t a g j a i n a k he lyze té t 
v izsgál tuk bé re iken és j ö v e d e l m ü k ö n keresztül , t e t t ü k ezt azé r t , hogy f é n y t 
de r í t sünk éppen ezekre a je lenségekre. V i szon t túl kevese t fogla lkoztunk 
azzal , milyen h e l y e t foglalnak el az in t ézmények és csopor tok a t á r sada lom 
egészében. 
A kri t ikai v i t a ké tségte lenül k i f o g j a m u t a t n i m u n k á n k t o v á b b i h iányos-
sága i t is. 
A legtöbb vé leménykü lönbség fel tehetőleg abból f a k a d , hogy mindeddig 
n e m t a n u l m á n y o z t u k közve t lenül a pa rasz t ságo t . Mindazonál ta l a pa rasz tok 
igen gyakran szerepelnek k u t a t á s a i n k b a n . L á t j u k őket hol m i n t faluról v á r o s b a 
á r amló sokaságot , bol mint a l sóbb rangú u r a d a l m i a l k a l m a z o t t a k a t , v a g y 
szórványosan — min t t anya i k i sb i r tokosoka t . L á t j u k őket , a m i n t Var sóban 
házasságot k ö t n e k , i smer jük a házasságra lépő fe leket és t a n ú i k a t . Ta lá lkozunk 
ve lük mint adóköte lesekkel . Egye t l en egyszer fordul elő, h o g y egy pa ra sz t -
f i úbó l főiskolai t a n á r lesz V a r s ó b a n . Közülük nagyon kevesen vannak , ak ik 
fe lö l tö t ték a b a r á t c s u h á t ; m á r t öbben v a n n a k a kápláni , r i t k á b b a n a p lébá-
nosi reverenda s j ó fo rmán soha a kanonoki díszes reverenda viselői k ö z ö t t . 
Valamivel t ö b b parasz t i s zá rmazású j u t o t t b e a t anszemélyze t soraiba - az 
elemi iskolák sz ínvona lán ; egyébkén t ott is nyomorúságos kö rü lmények k ö z ö t t 
élve. Nem t a l á l k o z u n k velük az orvosok v a g y a jogászok, sem a t echn ikusok 
jegyzékében. 
Annak el lenére, hogy a p a r a s z t nem szerepel k iado t t műve ink leg több-
j é n e k címében, bizonyos é r t e l emben mégis főszereplő a z o k b a n , még o t t is 
(vagy különösen ot t ) , ahol Tac i tu s ta lá ló kifejezése szer in t „ távo l lé téve l 
t ü n d ö k ö l " . 
Azok a t á r s ada lmi keveredés i f o l y a m a t o k , amelyeket k u t a t u n k , úgyszól-
v á n nem ér in t ik a pa rasz t ságo t . 
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TANULMÁNY VARSÓ LAKOSSÁGÁNAK TÁRSADALMI 
ÉS FOGLALKOZÁSI SZERKEZETÉRŐL A XIX. SZ. 
KÖZEPE TÁJÁN AZ ANYAKÖNYVI DOKUMENTUMOK 
ALAPJÁN 
K O W A L S K A - G L I K M A N 
Az anyakönyv i d o k u m e n t u m o k gazdag forrás t j e len tenek s z á m u n k r a , 
és é r tékes felvi lágosí tást a d h a t n a k a n n a k az á t a l aku lá snak jellegére és mérté-
kére vona tkozó lag , ami a varsói lakosság tá rsada lmi szerkezetében a X I X . 
század f o l y a m á n v é g b e m e n t . 
Az anyakönyv i o k m á n y o k h á r o m csopor t ja közü l (születési, házassági 
és ha lo t t i ) a házassági be jegyzéseket f o g j u k t a n u l m á n y o z n i , mert ezek ta r ta l -
mazzák a l egh i ány t a l anabbu l a b e n n ü n k e t érdeklő a d a t o k a t . A k u t a t á s Varsó 
öt p l é b á n i á j á r a t e r j e d t ki , vagyis e lvben a város egész ekkori t e rü le té re . Így 
körülbelü l 10 000 házassági b i zony í tványhoz j u t o t t u n k hozzá két időszakra : 
1 8 4 5 - 4 9 és 1858—61-re vona tkozó lag . 
Az egyes o k m á n y o k b a n ta lá l t a d a t o k többek k ö z ö t t a köve tkező prob-
lémák t á r g y a l á s á t teszik lehe tővé: 
1. a t e rü le t i mobi l i tás , különös t e k i n t e t t e l a v idék i és kisvárosi lakosság 
á r amlásá ra a főváros felé. 
2. a generációk köz t i t á r sada lmi mobil i tás , a m e l y e t m e g h a t á r o z h a t u n k 
az egyes szakmai k a t e g ó r i á k b a t a r tozók szá rmazásának elemzése segítségével, 
v a l a m i n t a f i úk előrehaladási esélyeivel az apák t á r s a d a l m i helyzetéhez viszo-
n y í t v a . 
E g y h a r m a d i k igen lényeges p r o b l é m á t képviselnek a különböző rendek , 
t á r s a d a l m i osztályok és s z a k m a i csopor tok közöt t f enná l ló t á r sada lmi kapcso-
la tok , i l letve kor lá tok . Ez azonban igen szerteágazó ké rdés , aminek nehéz lenne 
v a l a m e n n y i érdekes o ldalával foglalkozni. E z é r t a köve tkezőkben megelégszem 
e p rob léma egy ado t t o lda lának — a házas t á r s k ivá l a sz t á sának — megvizs-
gálásával . 
A házas t á r s k ivá lasz tá sának s z e m p o n t j a i kiválóan m u t a t j á k a t á r s ada lmi 
s t r u k t ú r á b a n végbement vá l tozásoka t . „ H a azt a k a r j á k t u d n i — í r j a Tocque-
ville —, hogy v á j j o n a k a s z t o k , eszmék, szokások, k o r l á t o k , amelyeke t egy 
népben lé t rehozot t (a t á r s a d a l m i szerkezet?) , végleg e l tűn tek -e , f igye l jék meg 
a h á z a s s á g o k a t . " 
Minden megszervezet t közösségben léteznek a szokás által szen tes í t e t t 
t á r s ada lmi n o r m á k , amelyek kijelölik a n n a k a körnek a ha tá ra i t , a h o n n a n 
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egy f i a ta lember feleséget v á l a s z t h a t magának . E ha tá rok megsér tése „ r a n g o n 
a l u l i " kapcso la to t je lent a p a r t n e r e k egyike s z á m á r a . A „ s a j á t körből" va ló 
feleség ismérveinek megha t á rozása viszont e g y ú t t a l arra is v á l a s z t ad, hogy ki 
l ehe t t á r sada lmi szempontból egyené r t ékűnek t e k i n t e t t személy . Vagyis, hogy 
a házasság az e lé r t tá rsadalmi r a n g megerősítése és véglegesítése-e, vagy ped ig 
eszköz magasabb szint elérésére a kor t á r s a d a l m i h i e r a rch i á j ában . Ezek a 
k u t a t á s o k nagy t e rü le t r e k i t e r j e s z t v e lehetővé t e h e t n é k a X I X . század közepén 
fenná l ló t á r s a d a l m i korlátok p o n t o s megha tá rozásá t . 
A t á r s a d a l m i mobi l i t ásnak a házastárs k ivá lasz tása a l a p j á n való vizsgá-
l a t a szükségessé tesz i azoknak az elemző módszereknek a megjelölését , amelyek 
a legnagyobb valószínűséggel és teljességgel t u d j á k m e g r a g a d n i a m i n k e t 
é rdeklő f o l y a m a t o k a t . Arról v a n i t t szó, hogy nem csupán az azonos v a g y 
e l té rő szinten k ö t ö t t házasságok számát kell megál lap í tan i , h a n e m egyú t t a l 
b e m u t a t n i az a k k o r létező t á r s a d a l m i k o r l á t o k a t is. 
A „Spoleczenstwo Królestw ra Polskiego" (A Lengyel K i r á ly ság t á r sada l -
m a ) című k ö n y v első k ö t e t é b e n m e g p r ó b á l t a m a fe leségválasztás model l jé t 
k ia lak í t an i egy asz ta losmester pé ldá jábó l k i indu lva . Ez a s éma anal i t ikus 
m ó d o n ha tá rozza meg a fe leségválasztás kü lönböző var iánsa i t , és ezzel lehe tővé 
tesz i a vá lasz tások elhelyezését a s a j á t t á r s a d a l m i miliő k e r e t e i n belülre v a g y 
ezen kívülre. 
Mindamel le t t t á r sada lmi kor lá tok megha tá rozása a különböző t á r s a -
d a l m i ka t egó r i ákná l igen n a g y nehézségekbe ü tköz ik . Ez mindeneke lő t t abbó l 
adód ik , hogy a f e j l e t t t á r s a d a l m a k összetett és á l landóan v á l t o z ó rendszeré-
b e n gyakor la t i lag nincsenek éles kor lá tok a kü lönböző t á r s a d a l m i ka tegór iák 
és csoportok k ö z ö t t . Egy v á r o s i közösség h ierarchikus szerkezetében össze-
fo lynak az egymássa l szomszédos t á r sada lmi és szakmai ka tegór iák . A ha -
t á r o k köz tük e lmosódot tak , n e m is lehet megvonni ő k e t . Éppen ezért e 
h a t á r o k e lmélet i m e g h a t á r o z á s a , bár né lkülözhete t len az elemzés szem-
pon t j ábó l , m i n d i g bizonyos f o k i g v i t a t ha tó m a r a d . A házasságkötésekből e redő 
t á r sada lmi mobi l i t á s t a n u l m á n y o z á s á n á l a f é r j és feleség t á r s a d a l m i és s zakma i 
helyzetének v iszonyából i n d u l t u n k ki. Vona tkoz ik ez az asszonyoknak a r r a a 
c sopor t j á ra , a k i k s z a k m á j u k b a n dolgoznak, v a g y m e g h a t á r o z o t t jövedelem-
forrássa l r ende lkeznek ( inga t l an tu l a jdon , t ő k e , já radék) . Az asszonyok t ö b b -
sége azonban „ o t t h o n m a r a d " . E b b e n az e se tben az asszony t á r sada lmi hely-
ze té t a szülők, i l letve gyámok t á r sada lmi és szakmai he lyze te határozza meg . 
Té r jünk á t a házasságlevelek részletes elemzésére. 
Földbirtokosok és az államapparátus magas rangú tisztviselői 
A házas tá rs -k ivá lasz tás t a n u l m á n y o z á s á t a t á r s ada lmi és foglalkozási 
s t r u k t ú r a legkivál tságosabb t a g j a i v a l , a fö ldb i r tokosokka l és az á l l amappa-
r á t u s magas r a n g ú t isztviselőivel kezd jük . E z a két ka t egó r i a , bár l á t s z a t r a 
meglehetősen különböző, f ő v á r o s i v i szony la tban azonban igen sok közös v o n á s t 
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m u t a t : nagyrészt hasonló t á r s ada lmi és gazdasági helyzet (sok magas r angú 
t isztviselő rendelkezik fö ldbi r tokkal ) , gyakran közös származás , m indke t t őné l 
fö ldbi r tokos nemesi eredet , igen szoros családi és tá rsasági kapcso la tok . 
A házassági bejegyzéseknél a nemesség legkülönbözőbb t á r s a d a l m i és 
gazdasági sz ínvonalú képviselőivel t a l á l k o z h a t u n k . A Po tock iak és Bran ick iak , 
az Igen Kivá lóak és Kiválóak mel le t t a házassági b i z o n y í t v á n y o k b a n meg-
t a l á l h a t j u k a n a g y o b b b i r tokkal rendelkező köznemeseke t , va l amin t a t a n y á k -
kal v a g y egyetlen f a l u v a l rendelkező nemeseke t is. Fe lve tődik t e h á t az a kérdés , 
hogy v a j o n a fö ldb i r tokos osztály belső tagolódása ellenére is m e r t i lyen 
tagolódás lé tezet t a házasságok a b i r tokos osz tá lynak min t o lyannak herme-
t ikus zá r t ságá t b izony í t j ák -e , v a g y pedig házasság ú t j á n b e h a t o l h a t t a k - e 
oda más t á r sada lmi és foglalkozási ka tegór iák képviselői is, akár a t á r s a d a l m i 
részesedésben h o z z á j u k legközelebb álló ka tegór iák t ag ja i is, mint h iva ta lno-
kok , művészek és értelmiségiek képviselői , műszak iak . Sa jnos erre a kérdésre 
csak a városban le te lepede t t fö ldb i r tokosokra vona tkozó lag t u d u n k vá lasz t 
adni , pedig ennél a ré tegnél g y a k r a b b a n fo rdu l elő, min t m á s u t t , hogy a fé r j 
b i r t oka in lakó nemes , míg a leendő feleség varsói lakos. 
Paskiewicz k o r á n a k sok regény- és emléki ra t í ró ja leír ja az ar i sz tokrác ia 
zá r t s ágá t , fe lsőbbrendűségének és különlegességének t u d a t á t . A házassági 
bejegyzések ennek legkiválóbb b izonyí téka i . A varsói p lébániák m i n d e n k o r 
k ö t ö t t e k házasságoka t olyan a r i sz tokra ta családok t ag j a i közö t t , m in t a Branic-
kiak , Kras insk iak , Steckiek, Lubomi r sk iak . Ezek a házasságok a t á r s ada lmi 
lé tra legfelső fokán levő emberek he rme t ikus körén belül j ö t t e k lé t re . 
Egészen m á s k é p p e n néztek ki a házasságok a több i fö ldbi r tokosok közö t t , 
akik sokkal d i f fe renc iá l tabb tömege t a lko t t ak . I t t a t á r sada lmi kor lá tok nem 
olyan merevek, és az intelligencia számos képvise lője számára már n e m jelen-
t e t t e k i lyen nehezen á t l éphe tő h a t á r t . E g y magas állású h iva ta lnok , egy d iva tos 
orvos v a g y mérnök egyébkén t g y a k r a n előkelő nagyvi lági és t á r sada lmi r ango t 
t u d o t t b iz tos í tani jövendőbe l i j ének . A család ellenállása, a fe lháborodás , ami t 
egy fö ldb i r t okos l ánynak egy t a n á r r a l való házassága ke l t e t t — min t ez Apollo-
nia Pomianowska ese tében t ö r t é n t , aki hozzámen t egy radomi g imnáz iumi 
t a n á r h o z —, valószínűleg abból a meggyökeresede t t felfogásból f a k a d t , mely 
szerint a nemesi osz tá ly és a város i intell igencia közö t t je lentős t á r s a d a l m i 
kü lönbség van . E z t a meggyőződést erős í te t te az az elképzelés is, ami t egyéb-
kén t a X I X . századi i rodalom t e r j e s z t e t t el, hogy a ,,jó fö ldb i r tokos" , a lá í rva a 
házassági szerződést , magá ra vá l la l t a a feleségével hozományba k a p o t t v a g y 
örökölt j a v a k fe le t t va ló fe lügyele te t is. E t á r s ada lmi kör véleménye szer int 
a városi ér telmiség képviselői nem lehe t tek képesek el lá tni egy előrelátó gazda 
f e l a d a t a i t . Ennek a l a p j á n egy fö ldbi r tokos v idéken szüle te t t és l e te lepede t t f ia 
lényegesen megfelelőbb volt erre a f e l ada t r a . 
A t á r sada lmi va lóság egyre g y a k r a b b a n t ö r t e meg a fö ldbi r tokosok köz t i 
(egy osz tá lyon belüli) házasság klasszikus model l jé t , és egyre szélesebb t e re t 
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biz tos í to t t az é r te lmiség számára . A levéltári a n y a g jelenlegi elemzése ezt vilá-
gosan b izonyí t ja . A házasságok, függe t lenü l a t tó l , hogy egyéni „ h a j l a m " alap-
j á n vagy szülői pa rancs ra j ö t t e k - e létre , o b j e k t í v t á r sada lmi t é n y t képeznek , 
a m i megerősíti a z t a té te l t , hogy a X I X . században á t h á g h a t ó k vo l t ak a 
fö ldbi r tokos o sz t á ly t a városi intel l igenciától e lválasztó kor lá tok . E h a t á r o k 
t e h á t nem vo l tak o lyan he rme t ikusan zá r t ak a t isztviselők, orvosok, ügyvédek 
s t b . e lőt t , kü lönösen ha azok nemesi s zá rmazásúak vol tak , mindamel l e t t sokkal 
nehezebben l é p h e t t é k át azoka t a t á r s ada lmi rang lé t ra alsóbb foka in álló 
t á r s ada lmi és s zakma i ka tegór iák képviselői. 
Hivatalnokok és szabadfoglalkozásúak 
A h iva t a lnokok és szabadfogla lkozásúak feleségeinek e rede té t a legkü-
lönbözőbb t á r s a d a l m i és szakmai ka tegór i ák ra lehet visszavezetni . Amenny i re 
di f ferenciá l t vo l t a h iva ta lnokok , orvosok, mérnökök szakmai és gazdasági 
he lyze te , u g y a n a n n y i r a d i f ferenciá l t vol t jövendőbel i feleségeik t á r sada lmi 
összetétele is. 
A házas tá r svá lasz tás rendszer in t igen összete t t és a je len a n y a g b a n 
nehezen m e g h a t á r o z h a t ó k r i t é r i umok , de főleg az anyagi helyzet és a szolgálati 
fokoza tok h i e r a r ch i á j a a l ap ján t ö r t é n t . Mindössze annyi t t u d u n k megállapí-
t a n i , hogy a m a g a s a b b rangú h iva t a lnokok és szabadfogla lkozásúak a r ra töre-
k e d t e k , hogy házasságuk ál tal b e h a t o l j a n a k a fö ldbi r tokos nemesség köreibe, 
amirő l f en tebb beszé l tünk . Az a lacsonyabb beosz tású h iva t a lnokoknak , az 
Í rnokok és i r cda t i s z t ek tömegeinek lényegesen k o r l á t o z o t t a b b lehetőségei vol-
t a k a fe leségválasz tásban, köve tkezésképpen az a lacsonyabb t á r s a d a l m i osz-
t á l y o k b a n t a l á l t a k házas tá r sa t m a g u k n a k . A h iva ta lnokok közö t t azonban 
u ra lkodóak v o l t a k a szakma t e rü l e t én belül k ö t ö t t házasságok (35%) , melyeke t 
elősegítet tek a szoros társasági és h iva ta l i kö te lékek . Ezek a köte lékek vissza-
veze the tők a t ö b b i értelmiségi körnél n a g y o b b mérvű lakáskoncen t rác ió ra , 
a m i Varsó egyes sű rűn l ako t t u t c á i b a zsúfol ta össze őket , v a l a m i n t az i r odákban 
közösen e l tö l tö t t hosszú ó r ák ra . A h iva ta l , ahol együ t t dolgozot t a j ö v e n d ő 
após és jövendő vő , gyakran t á r s a d a l m i kapcso la tok a l ap jává vá l t , és belépési 
jogo t adot t a l eendő após h á z á b a , akinek r a n g j a á l t a l ában m a g a s a b b vol t . 
Az ér te lmiségieknek varsói kereskedők l ánya iva l k ö t ö t t házassága gyak-
r a n fe lbukkan a d o k u m e n t u m o k b a n . A nemesi származású Ludwik Bogucki , 
egy földbir tokos f ia , a Mezőgazdasági In t éze t t a n á r a , elveszi egy varsói keres-
kedő , a gazdag és ismert nevű Wojc iech S o m m e r l ányá t . 1859-ben a táví ró-
h iva t a l egy h i v a t a l n o k a házasságo t kö t egy kereskedő l ányáva l . Hozzá kell 
t e n n i azonban , hogy a - k i sko rú — menyasszony részéről a családi t anács 
á l t a l szövegezet t jegyzet arról t udós í t , hogy az „elég je lentős a n y a g i a k k a l " 
rendelkezik. A f i a t a lasszonnya l k a p o t t h o z o m á n y minden b izonnyal n e m h á t r á l -
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t a t t a f é r j é t h ivata l i ka r r i e r j ében . A hozományok ny i lván n a g y b a n hozzájá-
ru l t ak a gazdag kereskedők lánya i és a városi intelligencia képviselői közöt t 
k ö t ö t t házasságokhoz . 
Az a n y a k ö n y v i okmányok egyá l ta lán nem m u t a t j á k az a lka lmazo t t ak 
megoszlásá t sem h iva ta l i fokoza tuk , sem anyagi he lyze tük szerint . Elkülöní t -
he tők azonban b e n n ü k az állami és a m a g á n a l k a l m a z o t t a k . í g y lehe tővé válik 
b izonyos szabályosságok megál lap í tása . Az alsóbb t á r sada lmi és szakmai 
környeze tbő l való asszonyok rendszer in t magána lka lmazo t t akhoz m e n t e k fele-
ségül, í rnokokhoz, i roda t i sz tekhez , ak ik a t isztviselői ranglé t ra legalsó fokán 
á l l t ak . E z e k a szabályok nem érvényesek a t ehe tősebb orvosokra , mérnökökre , 
sem a b iz tos foglalkozási szi tuációval rendelkező ál lami t isztviselőkre. Még ha 
l á t h a t u n k is állami t isztviselőt házasságo t kö tn i egy iparos, sőt inas l ányáva l , 
ezek „a l ac sonyabb á l l a p o t a " mindig meg vol t t á m o g a t v a egy szolid városi 
házzal v a g y egy k isebb tőkével . í g y a házas t á r sak formális osz tá lyozása sem 
ad kielégí tő m a g y a r á z a t o t az egész p rob lémára . Igaz ugyan , hogy a Biztos í tás i 
I gazga tóság egy a l k a l m a z o t t j a elveszi egy hen tesmes te r l ányá t , ez a hentes-
mes ter azonban egyú t t a l a város t ö b b házának tu l a jdonosa . E g y kereskedő 
l ánya fé r jéhez megy — az Egészségügyi H iva t a l a lka lmazo t t j ához — tekin té lyes 
hozománnya l jön, ame lye t házassági szerződés ga ran tá l . Fe l té te lezhe tő t e h á t , 
hogy a „ rangon aluli házasság" , v a g y inkább a feleség t á r sada lmi emelkedése, 
bekerü lése a gyakran nemesi s zá rmazású i rodafőnök vagy t i t k á r c sa l ád j ába az 
ú j polgár i t á r s a d a l o m b a n ha tó t ö r v é n y e k szerint j ö t t létre. 
A h i v a t a l n o k t á r s a d a l m a t össze ta r tó tényezők másképpen m ű k ö d t e k a 
szabadfogla lkozásúak körében. E g y t a n í t ó , orvos, mérnök a X I X . század köze-
pén n e m t a l á lha t t a meg a t á r sada lmi életben u g y a n a z o k a t a szakmai , ku l tú -
rális és erkölcsi kö te lékeke t , amelyek a t isztviselők közöt t f enná l l t ak . A szak-
mai érdeklődés vá l toza tossága , az erős terület i szétszórtság mel le t t , azt ered-
ményez te , hogy az orvosok, mérnökök és ügyvédek t á r sada lmi helyzet és 
foglalkozási ág a l ap j án való tömörülése sokkal l a ssabban men t végbe. Az ezeken 
a s z a k m a i csopor tokon belül l é t r e jö t t házasságok száza lékaránya lényegesen 
k isebb, m i n t a t isztviselők c sopo r t j ában . 
Kereskedők és gyárosok 
Kereskedőknek fö ldbi r tokosok lánya iva l való házassága nem fo rdu l t elő 
g y a k r a n . Hason lóképpen , r i tkán j egyez t ék fel ebbe a t á r sada lmi ka tegór i ába 
t a r t o z ó k n a k magas ál lású t isztviselők lányáva l k ö t ö t t házasságá t is. Egyik 
ese tben mégis a menyasszony ap j a á l l amtanácsos vol t , más ese tben pos taügy i 
főt isztviselő. Ál l junk meg egy p i l l ana t r a ez u tóbb i házassági o k m á n y előt t , 
mer t ez t a n u l m á n y u n k szempon t j ábó l elég fontos részleteket t a r t a l m a z . Ugyan-
is a l á n y , egy pos taügy i főt isztviselő t izenki lenc éves lánya a p j a ha lá la u t á n 
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o t t h o n marad . A leendő fé r j , egy fűszerkereskedő, 500 rubeles h o z o m á n y t kap , 
„ a m i a szülők u t á n m a r a d t , és amire a kereskedőnek fel tét len szüksége van , 
hogy fűszer- és borkereskedés t i nd í t son" . Ezek a részletek lehetővé teszik 
s z á m u n k r a , hogy elég nagyva lósz ínűségge l megha tá rozzuk a házas t á r sak tá rsa-
d a l m i helyzetét . A szülők ál tal h á t r a h a g y o t t vagyon nem nagy, és noha a kisasz-
s zony t csa ládfá ja elég magas ra helyezné, a házasság i d ő p o n t j á b a n ez a tá rsa-
d a l m i helyzet a szülőkéhez v i szony í tva már érezhetően meggyengül t . És a 
f i a t a l e m b e r ? E g y községi bíró f i a . A városba j őve a kereskedelemben próbál-
k o z o t t , de valószínűleg elegendő tőke nélkül , m e r t házassága időpon t j á ig a 
Var só fon tosabb kereskedői t felsoroló l isták egyikén sem szerepelt . A szerény 
h o z o m á n y nem ígér gyors s ikereket a kereskedelmi vá l la lkozásban, sem hir te len 
vá l tozás t a f i a ta l házasok anyagi helyzetében. T e h á t egy elég je l lemző példával 
t a l á lkoz tunk i t t , ahol a házasfe lek t á r sada lmi eredetének formál is eltérése 
ellenére, a részletesebb elemzés i n k á b b azt b i zony í t j a , hogy a házasságok több-
ny i r e hasonló t á r s a d a l m i he lyze tű emberek k ö z ö t t j ö t t e k lé t re . 
A kereskedők közöt t dominá lnak a s a j á t t á r s ada lmi és szakmai körben 
k ö t ö t t házasságok. A leendő feleségek tehetős iparosok, varsói ház tu la jdonosok 
és főleg kereskedők lányai . Az a n y a k ö n y v i o k m á n y o k b a n gyakran ta lá lkozunk 
kereskedőcsa ládok közöt t i házasságokkal . Az üzlet i köröke t képvisel ik i lyenkor 
a jegyesek, azok szülei és a t a n ú k is. A középpolgárság számára a házasság 
ú t j á n való t á r s a d a l m i e lőrehaladás szélső h a t á r a az intelligencia vo l t . I nnen tő l 
kezdve a kor lá t r endk ívü l he rme t ikussá és nehezen á t h á g h a t ó v á vá l t . Minden-
eset re a házas t á r svá la sz t á s t , a k á r felfele, aká r lefele, m e g h a t á r o z t a a keres-
k e d ő k és gyárosok rétegének igen vá l toza tos belső szerkezete. H a meg is figyel-
h e t ü n k bizonyos el téréseket m i n d k é t i r ányban (min t pl. a házasság egy nevelő-
nőve l , egy szolgálóval vagy egy polgárnővel) , m i n d e n esetben a házasság ú t j á n 
é rvényesülő t á r s a d a l m i mobi l i t á s t kor lá tozza a felek gazdasági he lyze te . 
Városi altisztek, cselédek, munkások 
A városi a l t i sz tek , cselédek, munkások mindeneke lő t t o lyan emberek , 
ak ik kezük m u n k á j á b ó l élnek, képesí tés és s zakma nélküliek és gyak ran írás-
t u d a t l a n o k . Mégis egy állami h i v a t a l a l t isz t je , egy l aká j , egy kocsis vagy egy 
napszámos némileg eltérő he lyze te t foglalnak el a főváros szerkezetében. Ezek 
az eltérések n y o m o t hagynak a feleség k ivá la sz t á sán is. 
Elég je len tős h á n y a d u k 4 2 % — a t isz tviselők, polgárok és iparosok 
köréből talál feleséget m a g á n a k . Másrészt v iszont az a l k a l m a z o t t a k n a k szolgá-
lókka l és munkásnőkke l való házasodása n a g y j á b ó l hasonló m é r t é k ű : 4 0 % - o t 
m u t a t . 
Ezek a t é n y e k azonban kevese t m o n d a n a k , ha a többi t á r sada lmi és 
foglalkozási ka tegór ia elemzésétől elszakítva t e k i n t j ü k őket . Csakis az alkal-
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m a z o t t a k , cselédek és munkások házasságleveleinek összehasonlí tása m u t a t j a 
meg a házas tá r svá lasz tá sban meglevő kü lönbségeke t . Ha az a lka lmazot t - fe le-
ségek 4 0 % - a szolgálók és m u n k á s n ő k csopor t jából kerül is ki , a fé r f i cselédek 
( l aká jok , szobainasok, szakácsok) 8 5 % - a é l e t t á r sá t sa já t foglalkozási körében, 
f iz ikai m u n k á t végző nők közöt t t a l á l j a meg. Alá kell húznunk amel le t t , hogy 
a t ávo l ság , ami a középpolgárság cselédségét e lvá lasz to t t a a n a g y főúri házak 
cselédségétől, h a t a l m a s távolság vo l t . A vá rosnegyed e leganciá ja , az úr gaz-
dagsága a szolgát is kiemelte . E g y kísérőinas és R a c z y n s k a grófnő szoba lányának 
házassága ké tségte lenül magasra é r téke l t f r igy vol t kö rnyeze tük szemében. A 
F r é t a u t c a egy házmes te rének házassága H e d v i g kisasszonnyal , egy szerény 
ház szolgálójával b izonyára nem é r t fel vele. U g y a n a z o n foglalkozási kategó-
r i ában a k a d t a k t e h á t házasságok, amelyeket a személyzeti h ie ra rch ia külön-
böző szint je ihez kell sorolnunk. N é h a a házasság előrehaladás vo l t az asszony 
s z á m á r a , máskor azonos szintű személyeket egyes í te t t . A házas ság mindig 
összekötő láncszemet je len te t t a t á r sada lmi mob i l i t á s f o l y a m a t á b a n . 
* 
Vizsgálódásaink végéhez é r t ü n k . A házas tá rsvá lasz tás ró l végze t t elem-
zésünk olyan összegezést k íván, ami nem csupán az egyes t á r s a d a l m i és foglal-
kozási ka t egó r i áka t ér int i , h anem főleg azokat az ál talános szabá lyoka t , ame-
lyek a házasság ú t j á n érvényesülő tá rsada lmi mobi l i t á s részletes elemzésénél 
j e l en tkeznek . 
K ö v e t k e z t e t é s e i n k azon a megál lapí táson a lapu lnak , hogy a foglalkozási 
ka t egó r i ák mindegy ike belsőleg dif ferenciál t s t r u k t ú r á t m u t a t . E z a benyomás 
alakul ki már a s zá rmazás v izsgá la táná l , és csak megerősödik a házasságok 
l é t r e j ö t t é n e k v izsgá la ta során. Milyen köve tkez te téseke t v o n h a t u n k le ebből ? 
1. Nemcsak a k k o r vagyunk t a n ú i a t á r s a d a l m i mobili tás f o l y a m a t á n a k , 
amikor a házasság különböző, n é h a egymástól igen távol eső t á r s a d a l m i kate-
góriák képviselőit egyesí t i , h anem akkor is, lia ugyanazon csopor ton belül 
k ö t ö t t házasságról v a n szó. Ez t a megál lap í tás t érdemes a l áhúzn i , mert a 
t á r sada lmi he lyze tvá l toz t a t á soka t sokkal k ö n n y e b b f igyelemmel kísérni az 
egész t á r s ada lmi s t r u k t ú r a egyes c sopor t j a i közö t t , m in t a t á r s a d a l m i és foglal-
kozási ka tegór iák belső h i e ra rch iá j ának fokai k ö z ö t t . 
2. Az egyes ka tegór iákon belül i nagy kü lönbségek e lhomályos í t j ák a 
szomszédos csoportok közöt t i h a t á r o k a t . Enné l fogva , az egymással szomszédos 
köröke t elválasztó t á r sada lmi k o r l á t o k a t a t á r s a d a l m i gyako r l a tban könnyen 
á t l ehe t e t t hágni, és ez nem is j e l e n t e t t fel tét lenül „ rangon a lu l i " házasságot 
az egyik fél számára . A házasság l eggyakrabban a m á r elért pozíc ió megerő-
sítése. E g y kereskedő, amikor elvesz feleségül egy gazdag f i a t a l l á n y t , lehe-
tőséget k a p egyút ta l kereskedelmi t evékenységének kiszélesítésére; egy befo-
lyásos após b iz tos í t j a tisztviselő v e j e számára a hivatali r a n g l é t r á n való 
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e lőre ju tás t , egy ipa rosmes te r özvegyével kö tö t t házas ság pedig m e g n y i t j a az 
u t a t egy s a j á t műhe ly felé. 
Az anyakönyv i o k m á n y o k n a g y s z á m ú házasságkötésről t u d ó s í t a n a k 
eltérő t á r s a d a l m i körök képviselői k ö z ö t t . Megá l l ap í tha t juk tehá t , h o g y házas-
ság ú t j á n a t á r sada lmi mobili tás je len tősebb , m i n t a nemzedékek között 
tö r ténő előrelépés ke re te i közöt t . Meg kell azonban j egyeznünk , h o g y a szél-
sőséges t á r sada lmi és foglalkozási k a t e g ó r i á k közöt t a házasság igen r i tka , és 
csakis egyéni s ikerként könyve lhe tő el. A tá rsadalmi mobil i tás a s a j á t környe-
zetre, ill. az valamivel szélesebb körére „ e g y e n r a n g ú " emberek kor lá tozódik . 
3. Va ló jában az azonos t á r s a d a l m i kö rnyeze tben kö tö t t házasságok 
dominá lnak . A sa já t k ö r b e n való feleségválasztás koncen t r ikus je l leget mu ta t , 
ami t ö b b e k közöt t a b b a n muta tkoz ik meg, ahogy a fe lek leginkább a szakmai 
köte lékek a lap ján l épnek kapcsola t ra . E z a jelenség h a t á r o z o t t a n k i m ú t a t h a t ó 
a t isztviselők, kereskedők és iparosok közö t t . A koncen t r ikusság vona l a i kü-
lönös élességgel r a j zo lódnak ki a p ro t e s t ánsok k ö z ö t t . 
A feleségválasztás modellje 
Társada lmi e lőrehaladás A nevelőnő 
S a j á t t á r sada lmi és 
foglalkozási kör S 
asztalos-
mes ter 
mester özvegye 
mester l á n y a 
varrónő 
szolgáló 
R a n g o n aluli házasság D munkásnő 
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A VISSZACSATOLT TERÜLETEK ÉS A LENGYEL 
TÖRTÉNETÍRÁS 
TOMASZ SZAROTA 
„Visszacsatol t T e r ü l e t e k " a la t t a n é m e t Reich kele t i t a r t o m á n y a i n a k 
(Os tdeu tsch land) azt a részét é r t j ü k , ami t a Po t sdami Ér tekez le t ha t á roza t a i -
nak megfelelően 1945-ben a lengyel á l lam közigazgatása és vezetése alá helyez-
t ek . Az, hogy a Szövetségi Ellenőrző T a n á c s megerősí te t te az ezen a t e r ü l e t e n 
t a l á lha tó n é m e t lakosság á t te lep í tésének t e rvé t , a n n y i t j e len te t t , h o g y a 
lengyel közigazgatás bevezetése csak beveze tő szakasz vol t a Visszacsatolt Te rü -
letek végleges lengyellé vá lásához egy Németországgal k ö t e n d ő békeszerződés 
a lap ján . De a Hitler-ellenes koalíció gyors összeomlása, a t egnap i szövetségesek 
t á b o r á b a n je lentkező e l lenté tek , a h idegháború légköre, m a j d a világ két t ö m b r e 
oszlása m i n d m á i g lehete t lenné t e t t ék egy ilyen szerződés megkötését . 
A Visszacsatolt Terü le tek jelenleg a lengyel állam szerves részét képez ik . 
Az i t t szü le te t t lengyel gyermekek száma m a m á r túllépi a Németországba á t t e -
lepedet t egykori lakosok s z á m á t . A „hazához való j o g " (Rech t auf die H e i m a t ) 
érvét , ami t a legutóbbi időkig gyakran emlege t t ek a n y u g a t n é m e t t u d o m á n y o s -
és p ropaganda in t éze t ek , el kel let t e j teni , m e r t sa já t t e r j e sz tő i ellen f o r d u l t . 
Ami pedig a „Visszacsatol t Te rü l e t ek" megha tá rozás t illeti , ez a h é t k ö z n a p i 
nyelvben á t a d t a helyét a „ n y u g a t i és északi lengyel t e r ü l e t e k " k i fe jezésnek . 
A népi Lengyelország tö r t éne t é t vizsgáló ál talános k u t a t á s o k közül t ö b b 
oknál fogva is k iemelkednek azok, amelyek a háború u t á n visszanyert n y u -
gati t e rü le tekke l fogla lkoznak. Véleményem szerint ez elsősorban a n n a k a 
kivételes he lyze tnek köszönhető , amit a visszaszerzet t t e rü l e t ek az 1945/48-as 
években e l fogla l tak. Az agrá r re fo rm és az ipar á l lamosí tása mellett az ú j j á -
születőben levő lengyel á l l amnak ké tségte lenül egyik legfontosabb f e l a d a t a 
vol t e v idékek felszerelése és benépesítése. Természetes , hogy ma szükségesnek 
tűn ik az a k k o r oly fontos p rob lémák t a n u l m á n y o z á s a . A n y u g a t n é m e t t ö r t é -
net í rás téziseivel való polemizálás szükségessége is ösztönözte a lengyel k u t a t ó -
k a t , akik egész sor t a n u l m á n y t hoztak lé t re a Visszacsatolt Területek h á b o r ú 
u t án i tö r téne té rő l , sőt a hábo rú előtti időszakról is, amikor ezek a t e r ü l e t e k 
még a n é m e t á l lam részét képez ték . N y u g a t n é m e t t ö r t éne t í r á s a la t t én első-
sorban az Os t fo r schung-nak nevezet t i n t ézményeke t é r t e m . Rár t e r m é k e i k 
és k i a d v á n y a i k nagy része meg sem érdemli a t u d o m á n y o s polémiá t , a lengyel 
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tö r téne t í rás , e l fogadva a k i h í v á s t , k ie lemezte a bennük levő hamis í t á soka t , 
és számos a lka lommal k i m u t a t t a a becsületesség h iányá t , a szerzők rosszaka-
r a t á t és cé lza tos megvi lág í tásá t . A N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n megjelenő k iad-
v á n y o k a népesség számbavé te l e során a lengyel n e m z e t e t teszik felelőssé 
németek ezre inek a sorsáér t . Ezekben a mér legekben lekicsinyí t ik a h á b o r ú 
okozta vesz teségeket , szinte teljességgel e lha l lga t ják az 1945 eleji k iü r í t é s 
t rag ikus köve tkezménye i t , és az összes egyéb körü lmények közöt t e l h u n y t 
személyek i t t m i n t a háború u t á n i á t te lep í tés és a száll í tások áldozatai szere-
pelnek. Az Os tdeu t sch land u n t e r f remder Verwal tung so roza tban megje lenő 
t ö b b i n y u g a t n é m e t mű c s u p a monográf ia , amelyek igen csekély d o k u m e n -
tációs a n y a g r a t á m a s z k o d v a t á rgya l j ák a Visszacsatol t Te rü le t ek egyes vidé-
keinek h á b o r ú u t á n i t ö r t é n e t é t . Igen je l lemző, hogy e m ű v e k szinte egyá l ta lán 
n e m beszélnek arról a h a t a l m a s pusz t í tás ró l , amit Lengyelország ezeken a 
te rü le teken t a l á l t és töké le tesen hiányzik belőlük h a z á n k rendkívül nehéz 
gazdasági he lyze tének , po l i t ika i á l l apo tának , a lengyel népesség mérlegének 
s t b . elemzése. 
A dolgok ezen állása f o l y t á n a lengyel t é n y a n y a g b e m u t a t á s á n a k szük-
séglete arra ösz tönözte k u t a t ó i n k a t , hogy részletesen t a n u l m á n y o z z á k a vissza-
szerzett t e r ü l e t e k t ö r t é n e l m é t . 
A k u t a t á s o k fe j lődésében nagy szerepet j á t s zo t t a lakosság részéről j e len t -
kező igény is. Ezeknek a v idékeknek a lakosa i azt k í v á n t á k , hogy í r j á k meg 
t ö r t é n e l m ü k e t , vegyék s z á m b a m u n k á j u k a t , erőfeszí téseiket , l emondása ika t 
és sikereiket . E z segítette elő az elmélyült helyi k u t a t á s o k a t , amelyek a z u t á n 
igen gyümölcsözőnek m u t a t k o z t a k . 
Végül m é g azt, hogy a k u t a t á s o k a t a Visszacsatolt Terüle tek tö r t é -
nelmére k o n c e n t r á l j u k , i n d o k o l t t á t e t t é k a t u d o m á n y o s m u n k a módsze r t an i 
szempont ja i is. Egyrészt e lőnyösnek t ű n t , hogy lezárt f o l y a m a t o k a t vizsgál-
j u n k - m i n t pé ldául a benépes í tés f o l y a m a t á t —, másrészt könnyebb vol t i lyen 
jellegű k u t a t á s o k r a vá l la lkozni , hála a gazdag dokumen tác iós a n y a g n a k , 
vagyis a n n a k az összefüggő, jellegzetes és szinte h i á n y t a l a n d o k u m e n t u m -
együt tesnek , amellyel r ende lkezhe t t ünk . 
* 
V a l a m e n n y i mű, ami a Visszacsatol t Terüle tek h á b o r ú u tán i t ö r t é n e t é t 
érinti , e l sősorban levéltári a n y a g r a t á m a s z k o d i k . Lengyelországban mi hozzá-
j u t h a t u n k azokhoz a r endeze t t ak t a tömegekhez , amelyeket a központ i h a t a l o m 
és az ezeknek a v idékeknek rendezésével és benépesí tésével foglalkozó in tézmé-
nyek őr iznek . A varsói Ú j Ak ták A r c h í v u m á b a n rendelkezésünkre á l lnak 
többek k ö z ö t t az 1945 és 1949 közöt t W l a d y s l a w Gomulka á l ta l i r ány í to t t Visz-
szacsatolt Te rü le t ek Min isz té r iumának a k t á i , az Ipar - és Kereskede lemügyi 
Minisztér ium, a Tá j ékoz t a t á sügy i és P r o p a g a n d a m i n i s z t é r i u m dossziéi, va la -
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m i n t az Országos Telepí tésügyi Hiva ta l dokumentác iós a n y a g a , azé a szervé, 
ami a lengyeleknek a Szovje tun ióból va ló á tszá l l í tásá t , i l le tve visszatérését 
Németországból , va l amin t a Nyuga t ró l va ló haza te lepedés t és a Visszacsatol t 
Terüle tek benépesí tésé t in téz te . A va jdaság i te rü le t i levél tárak viszont e lérhetővé 
teszik a k u t a t ó k számára az alsóbb sz in tű hivatalok a k t á i t . 
A pol i t ika i pár tok levé l tá r i anyagából is mer í the tnek a tör ténészek . A 
Lengyel E g y e s ü l t M u n k á s p á r t Közpon t i Bizot t sága me l l e t t m ű k ö d ő P á r t -
tö r t éne t i I n t é z e t e n kívül i lyenek a v a j d a s á g o k pá r tb i zo t t s ága inak d o k u m e n -
tációs anyaga i is. 
Fon tos for rás t j e len t úgy a varsói , m in t a vidéki s a j t ó is, különösen 
pedig azok a folyóira tok, amelyek a n y u g a t i te rü le teken je len tek meg 1945 
ó t a . Ez u t ó b b i a k számos fe lvi lágosí tás t a d n a k a lakosság maga t a r t á sá ró l , és 
h ű képet f e s t enek arról a légkörről , ame lyben ú t t ö rő t evékenységé t végezte . 
Megemlí tünk még egy fo r r á s t , ami t széles körben fe lhaszná l t ak a lengyel 
tö r t énészek : a visszaemlékezés jellegű le í rásokat . Úgy t ű n i k , i lyen szempon t -
ból egészen kivételes a he lyze t Lengyelországban . Ez a lengyel sa já tosság azon-
b a n nem k ivá ló közéleti emberek m e m o á r j a i n a k vagy emlékeinek köszönhe tő 
(mer t ebből kevés van), h a n e m a közlések és leírások ezreinek, amelyek a leg-
kü lönbözőbb t á r sada lmi ré tegek és szakmai csoportok képviselői től szá rmaz-
n a k . 
N y u g o d t a n m o n d h a t j u k , hogy az i dőnkén t szervezet t memoár -ve r senyek 
e r e d m é n y e k é n t Lengyelországban létezik va lami , ami t ko l lek t ív visszaemlé-
kezésnek nevezhe tnénk . E versenyek gyökerei a húszas évek Lengye lo rszágába 
nyú lnak vissza , amikor F lo r i an Znanieckinek , a modern szociológia egyik 
m e g t e r e m t ő j é n e k kezdeményezésére megkezd ték az ilyen jel legű d o k u m e n t u -
mok összegyűj tésé t . A Visszacsatol t Terü le tek háború u t á n i t ö r t éne t é r e v o n a t -
kozólag a lengyel tör ténész t e h á t százával j u t h a t hozzá o lyan leírásokhoz és 
memoárokhoz , amelyeket az események szemtanú i , de mindeneke lő t t a t e r ü -
le tek ú j lakosai í r tak . B i r t o k u n k b a n van egy te r jedelmes k ö t e t ,,A Vissza-
csatol t Terü le tek ú j l akosa inak m e m o á r j a i " címmel, ezenkívül n a g y s z á m ú 
hasonló jel legű terület i k i a d v á n y is. 
* 
T é r j ü n k most át a k u t a t á s o k legfőbb i ránya inak v izsgá la tá ra . Először 
is b e m u t a t j u k azokat a m ű v e k e t , amelyek még Németországhoz t a r t o z á s u k 
idejében fogla lkoznak a Visszacsatol t Terü le tek tör téne téve l . Ezek a mélyre-
ha to ló t a n u l m á n y o k olyan p r o b l é m á k a t t á rgya lnak , min t az Os t f luch t , az 
ezen a t e rü le ten 1939 előt t meglevő gazdasági és kul turá l i s e lmaradás v a g y 
a német u r a lom utolsó szakasza , amelyet a hadműve le t ek során v é g r e h a j t o t t 
b a r b á r k iür í t és t ragédiá ja z á r t le. Megeml í t jük i t t a Wroc law os t romára 
vona tkozó , Lengyelországban k i a d o t t d o k u m e n t u m o k a t , v a l a m i n t Peiker t a p á t 
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k r ó n i k á j á t a „ F e s t u n g B r e s l a u " - b a n , ezt a megrázó d o k u m e n t u m o t a helyi 
hitleri h a t ó s á g o k által e l k ö v e t e t t bűnökrő l . 
Igen je lentősek a Visszacsatol t Te rü le t ek tö r t éne téve l foglalkozó k u t a t á -
sok közöt t azok a művek , amelyek a h á b o r ú a la t t k i a l aku l t te rvekkel , Lengyel-
ország l eendő nyuga t i és északi ha tá ra iva l fogla lkoznak ( u t a l u n k i t t W. Kowal -
ski és M. Orzechowski t a n u l m á n y a i r a ) . Bármi lyen meglepő is legyen ez egy 
külföldi s z á m á r a , mégis t é n y , hogy mind a megszállt Lengyelországban , mind 
a londoni v a g y moszkvai emigráció t a g j a i közöt t e lmélked tek és í r t ak m á r 
az Odera-Neisse és a Ba l t iKum felé eső h a t á r o k kérdéséről . Sőt mi t ö b b , a 
föld a la t t i á l l amha ta lom szervei olyan t e rveken do lgoz tak , amelyek a Reich 
keleti t a r t o m á n y a i n a k lengyelekkel való benépesí tésé t kész í t e t t ék elő a h á b o r ú 
u t án i i dőszak ra ; fog la lkoz tak ezenkívül a m a j d a n i wroclawi és gdaiíski 
lengyel egye temek t a n á r a i n a k kinevezésével is. 
Az á l l a m - é s j o g t ö r t é n e t t e l foglalkozó k u t a t ó k j a v á r a kell í rnunk azoka t 
a műveke t , amelyek a p o t s d a m i h a t á r o z a t o k jogi k i h a t á s á t t á r g y a l j á k és b e m u -
t a t j á k e h a t á r o z a t o k oka i t és köve tkezménye i t . I t t e lsősorban A. K l a f k o w s k i 
műveire gondolunk . 
A legmesszebb ké t ség te lenül a Visszacsatol t T e r ü l e t e k háború u t á n i 
t ö r t éne t ének k u t a t á s a j u t o t t . Időrendi leg ezek a m ű v e k az 1945- 1948-as 
per iódusra t e r j e d n e k ki. A befejező időpon t k ivá lasz tása ugyananny i r a f ü g g 
a dokumentác iós anyag tó l , m in t az e l fogado t t periodizációs elvektől, hiszen 
a nagy népesség-á the lyeződés időszaka 1948 vége felé lezárul. 
A lega laposabban k idolgozot t kérdések közé t a r t o z i k a visszaszerzet t 
t e rü le teken megalakul t nép i ha ta lom p r o b l e m a t i k á j a . V a n n a k müvek a közi-
gazgatás megszervezéséről ezeken a t e rü l e t eken , a pol i t ikai pá r tok t evékeny-
ségéről, a nép i ha ta lom harcá ró l a n é m e t Werwolf reakciós helyi összeeskü-
vései ellen. U t a l u n k i t t N . Kolomejcz ik , K . Golczewski és H . Szczególa köny-
veire. 
Az ö tvenes évek közepé tő l kezdve erőtel jes k u t a t á s indu l t a Visszacsa-
to l t T e r ü l e t e k benépesí tésének tö r t éne té rő l . Sajnos még nem rende lkezünk 
erről szintézis jellegű t a n u l m á n y o k k a l , noha a monográ f ikus művek igen 
messzire j u t o t t a k . Rende lkezésünkre á l lnak dolgozatok pl. N y u g a t - P o m e r á n i a 
vidéki benépesí téséről ( K . Ker s t en k i a d a t l a n doktor i tézise) vagy Alsó-Szilézia 
városi benépesí téséről (T. Szarota könyve ) . Számos ada lék van ezenkívül a 
Visszacsatol t Terüle tek ka tona- te lepese inek tö r t éne té rő l , akiknek az első 
elképzelések szerint a h a t á r ment i v idékeken kel let t vo lna letelepedni. Egy ik 
könyvünk te l jes monográ f i a az Országos Hazate lep í tés i Hiva ta l ró l (szerzője 
S. Banas iak ) . 
A n y u g a t i te rü le tek benépes í tésének tö r téne téve l foglalkozó t a n u l m á n y o k 
közé t a r t o z n a k azok a m ű v e k is, amelyek az ú j o n n a n jö t t ek kü lönböző 
c sopor t j a inak helyzetét t á r g y a l j á k , v a l a m i n t az őslakosok sorsát , vagyis 
azokét a vo l t német á l l ampolgár lengyelekét , akik a h áb o rú u t á n ezen a 
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helyen m a r a d t a k . H a d d emlékeztessünk i t t arra, hogy a Visszacsatolt Terü le tek 
ha t a lmas t á r sada lmi o lvasz tókemencévé vá l t ak , ame lyben számos embercso-
por t ke rü l t össze kü lönböző ku l tú ráva l , erkölcsi szokásokkal , pol i t ikai felfogás-
sal és, te rmészetesen , m á s és más anyag i körü lményekke l . A visszaszerzet t 
t e rü le teken együ t t ke l l e t t élni közép-lengyelországi lakosoknak, régi keleti 
te rü le tekről való lengyeleknek, n y u g a t i szovje t köz tá rsaságokból á t t e l e p í t e t t 
személyeknek, akik s z á m á r a a szü lőhazá juk tó l va ló elszakadás r endk ívü l 
f á j d a l m a s döntés vol t , Nyuga t - és K ö z é p - E u r ó p á b ó l haza te lepülőknek és 
végül a m á r emlí te t t ős lakosoknak, a k i k e t , mint hosszú ideig a germanizáció 
nyomása a l a t t élő e l emeke t , b iza lmat lanság ve t t kö rü l . 
A lengyel tö r t énészeknek és szociológusoknak így alkalma a d ó d o t t rend-
kívül érdekes f o l y a m a t o k a t egyszerre t a n u l m á n y o z n i : mindeneke lő t t az ú jon-
nan j ö t t e k a l k a l m a z k o d á s á t az ú j kö rü lményekhez , a z u t á n pedig a kü lönböző 
á t t e l ep í t e t t népességcsopor tok összeolvadását egyet len , s a j á t helyi ö n t u d a t t a l , 
sa já t ku l tu rá l i s jelleggel rendelkező közösséggé. Szociológusok a szerzői azoknak 
az ér tékes do lgoza toknak , amelyek a Franciaországból haza te lepül tekke l , 
különösen a Nord és Pas-de-Calais megyék 1946/48-ban Lengyelországba 
visszatér t bányásza iva l ( W . Markiewicz könyve) , i l letve az ős lakosokkal 
(S. Nowakowski m u n k á i ) fogla lkoznak. Tör ténészek t a n u l m á n y o z t á k az ún. 
„á l l ampolgárság e l lenőrzésének" kérdésé t , amelynek a népi Lengyelországban 
m a r a d t ős lakóka t a l á v e t e t t é k . A k u t a t ó k k i m u t a t t á k ennek a sok esetben 
nem éppen ügyesen v é g r e h a j t o t t akc iónak az összete t tségét és v i t a t h a t ó jel-
legét (W. Wrzesinski , M. Orzechowski) . 
A Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é b e n K . 
Kers ten á l l a m t u d o m á n y i d o k t o r á t u s t készí t elő, mely a háború u t á n i Lengyel-
ország lakosságának he lyvá l toz t a t á sa i t m u t a t j a be, belehelyezve a korabel i 
európai népességmozgás á l ta lános h á t t e r é b e . A migrációs mozgások közül a 
szerzőt különösen az á t te lepülés és hazate lepülés fo lyamata i é rdekl ik . Az 
emberiségnek ebben a h a t a l m a s migráció-jelenségében, ami t az európai lakosság 
he lyvá l toz ta tása i j e l e n t e t t e k , Lengyelország kétségte lenül egészen különleges 
helyet fogla l t el. Míg a t öbb i országban a népességmozgás tíz v a g y esetleg 
százezres nagyság rendben ér in te t t e m b e r e k e t , a h á b o r ú u táni Lengyelország-
ban ugyanez csak mi l l iókban volt k i fe jezhető . H a e lmondjuk , liogy 1945 
nyará tó l 1948 végéig c s a k n e m 4,5 millió ú j lakost t e l ep í t e t t ek le a Visszacsa-
tol t Te rü le teken , akkor ez a szám t i s z t án m e g m u t a t j a a népességmozgás 
a ránya i t . 
A lengyel telepítés tö r téne téve l p á r h u z a m o s a n t a n u l m á n y o z z á k a Len-
gyelországban marad t n é m e t lakosság á t te lep í tésének tö r t éne té t . E r r e vona t -
kozólag rende lkezésünkre áll S. Banas iak előadása (a gyorsírásba v e t t szöveg 
a lap ján) és B. Pasierb Alsó-Sziléziáról szóló ér tékes könyve . Ezek a m ű v e k , 
sokkal szélesebb dokumen tác iós a n y a g r a t á m a s z k o d v a , mint a n y u g a t n é m e t 
feldolgozások, megpróbá l j ák sine ira e t s tudio b e m u t a t n i ennek az akciónak 
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valóságos le fo lyásá t . A szerzők ugyan i s , á t t e k i n t v e a Visszacsatolt Terü le teken 
m a r a d t n é m e t lakosság nem és kor szerinti összetételét , e lsősorban öregeket , 
gye rmekeke t és asszonyokat t a l á l t a k . U g y a n a k k o r fe lh ív ják a f igye lmet 
h a z á n k r endk ívü l nehéz körü lménye i re a h á b o r ú u t á n és a kényszerhe lyze t re , 
amiben végre ke l le t t h a j t a n i a k i te lep í téseket azzal egyidőben, h o g y a Szovjet -
unióból megérkez tek az á t t e l ep í t e t t személyek csopor t ja i és Németországból 
lengyelek ezrei t é r t ek vissza, ak ike t a háború a l a t t k é n y s z e r m u n k á r a v i t t e k 
oda , vagy akik náci koncent rác iós t áborokbó l és had i fogoly táborokból szaba-
d u l t a k ki . Szövetséges összekötő t i sz tek vé l eményé t idézik, ak ik kiemel ték 
ennek az akc iónak jólszervezet t v o l t á t és a lengyel ha tóságoknak a németek -
kel szemben t a n ú s í t o t t h u m á n u s b á n á s m ó d j á t . A náci megszál lás rémségei 
és a hit leri k i i r tás i pol i t ika t a p a s z t a l a t a i u t á n félő volt , hogy a német lakos-
ságnak Lengyelországból való á t t e lep í tésé t a r e v a n s és a sére lmek megtorlá-
sának légköre fog ja körülvenni . De nem így t ö r t é n t , és az akc ió lefolyása a 
lengyel k o r m á n y poli t ikai ére t tségéről , a lengyel nemzet m a g a s erkölcsi szín-
vonaláró l t a n ú s k o d o t t . 
A Visszacsatol t Terüle tek h á b o r ú u t án i tö r t éne tének p rob lémá i t egyre 
g y a k r a b b a n v á l a s z t j á k dolgozata ik t é m á j á u l fe lsőoktatásbel i d ip lomázók v a g y 
d o k t o r á t u s t e lőkészí tők. Élénk k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t fo ly t a tnak a te rü le t i k u t a -
t óközpon tok is, ahol monográf iák készülnek a különböző t e rü l e t ek tö r t éne té re 
vona tkozó lag . F igye lmet érdemel t ö b b e k közö t t Wojnowski k ö n y v e W a r m i a -
ról és Mazuria-ról . A cikkek és dolgoza tok t u c a t j á v a l vá lasz t j ák t émáu l a poli-
t ika i , gazdasági , t á r sada lmi és ku l tu rá l i s élet kü lönböző a spek tusa i t ezeken a 
v idékeken 1945 és 1948 közöt t . F i a t a l tö r ténészek í rnak a h a t a l o m létrehozá-
sáról a j á r á s o k b a n , monográ f i áka t készí tenek a városokról . Az érdeklődés 
megnő a pol i t ikai p á r t o k szervezeti fej lődése i r á n t ezen a t e rü l e t en (N. Kolo-
mejczyk k ö n y v e , B. Pas ierb és A. Reiss cikkei) . Vannak k ö n y v e i n k , amelyek 
a munkásosz t á ly tö r téne téve l fog la lkoznak a visszaszerzet t t e rü le teken (Z. 
Szapa j t i s , M. Orzechowski, K . F iedor müvei ) . K u t a t á s o k a t végez tünk a 
há bo rú u t á n ú j j áé le sz te t t ku l tu rá l i s életről: M. Misiorny í r t egy könyve t a 
sz ínházakró l ; v a n n a k rész le t t anu lmányok az a lap- és középfokú ok ta tás ró l , 
a t u d o m á n y o s ku t a tó in t éze t ek fej lődéséről , sőt a lakosság val lás i életéről is. 
Egész m ű v e k á l lnak rendelkezésünkre , amelyek a Visszacsatol t Terü le teken 
megje lent ú j s á g o k a t és fo lyó i ra toka t elemzik. 
A lengyel tör ténészek egyik legfontosabb fe lada ta a fo r rások k iadása . 
Ezeke t a f o r r á soka t egyrészt a visszaemlékezések és leírások, más rész t a h á b o r ú 
u t á n i első évek levél tár i d o k u m e n t u m a i képezik . Az előbbiek közül u t a l u n k 
az ú j o n n a n - j ö t t e k Memoár ja i ra , v a l a m i n t a r ra a vagy t ízféle vá lasz tékot is 
je lentő le í rás- tömegre , amiről m á r beszé l tünk . A m i a levéltári a n y a g k i adásá t 
illeti, erre az je l lemző, hogy azoka t vá l a sz t j ák ki közülük, amelyek az 1945-ben 
kidolgozot t benépesí tés i t e rv kü lönböző szakaszai ra v o n a t k o z n a k . A t u d o m á -
nyos m u n k a szempon t j ábó l nagy je lentőséget t u l a j d o n í t u n k a je lenleg még k ia-
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d a t l a n s ta t i sz t ika i jel legű a n y a g n a k . Már k i adás r a kerül tek v i szon t az 1948. 
december 31-én a Visszacsatol t Te rü le t eken végze t t népszámlálás eredményei . 
Az innen származó ada tok é r t ékesebbnek b izonyu lnak s z á m u n k r a , mint az 
1960-as á l ta lános népszámlálás a d a t a i . 
* 
A jelen e lőadást ha l lga tva v a l a k i azt h ihe tné , hogy a v isszaszerzet t t e rü-
le tek há bo rú u t á n i tö r t éne té re v o n a t k o z ó k u t a t á s o k csak s ike reke t hoz tak , 
és te l jesen probléma- és akadá lymen tesen t u d t a k k ibontakozni . Ped ig nem így 
áll a he lyzet . E n n e k b izonyí tékáu l szolgál m á r az a szé tszór tság is, amit a 
k u t a t á s o k m u t a t n a k , va lamin t az őke t egységesítő program h i á n y a és végül 
a sz intézisalkotás nehézsége. De ezenkívül más tényezők is köz re j á t s zanak , 
í g y pé ldáu l , nem t u d u n k h o z z á j u t n i a szovje t pa rancsnokságok aktá ihoz, 
akik pedig he teken , sőt egyes kö rze t ekben h ó n a p o k o n á t g y a k o r o l t á k a ha ta l -
m a t a Visszacsatol t Terü le teken , me lyek ekkor a f r o n t h á t v é d - v o n a l á t a lko t ták . 
N e m h a s z n á l h a t j u k fel tel jes egészükben a legfelsőbb pár t - és ko rmánysze rvek 
d o k u m e n t u m a i t sem. Számos ké rdés nem dolgozha tó ki te l jes t udományos -
sággal , mer t tú l ságosan kapcso lódnak még a je len problémáihoz . Ami t í runk , 
nem mindig a lka lmas a publ iká lás ra . 
A lengyel tör ténészek a legkülönfélébb kérdésekre ke resnek választ a 
f o r r á s o k b a n . Je lenleg azonban még n e m képesek minden fe lmerü lő prob lémát 
megoldani , másrész t a tör téne lmi d o k u m e n t u m o k sem t u d j á k m i n d a z t a fel-
v i lágosí tás t n y ú j t a n i számukra , a m i t ők szere tnének. Úgy t ű n i k , a legtöbb 
energiá t eddig a r ra szentel ték, hogy bemutas sák va lamennyi a s p e k t u s á t azok-
n a k a kö rü lményeknek , amelyek k ö z ö t t a Visszacsatol t Terü le tek benépesítése 
és rendezése végbemen t . E közösség tö r t éne tének í rásakor a tö r t énészek külö-
nös gondda l áb rázo l j ák a visszaszerzet t országrészek l akosa inak anyagi 
kö rü lménye i t , a k ö z t ü k t a p a s z t a l h a t ó hangu la to t és a t u d a t u k b a n végbement 
vá l t ozá soka t . Megpróbá l ják kie lemezni a csopor tok közti e l l en tmondások 
oka i t és megmagya rázn i azt a bonyo lu l t kö lcsönha tás t , aminek egyik oldalán 
a vá rosokba te lepedő vidéki lakosság anyagi és t á r sada lmi he lyze tében beál l t 
j a v u l á s áll, másik o ldalán pedig elégedetlenség, sőt ellenséges érze lmek a népi 
h a t a l o m m a l szemben, ami t t öbbek közö t t a Szovje tunióhoz c s a t o l t szülőföld 
félig kényszerű e lhagyása is t áp l á l t . A visszaszerzet t terüle tek benépesí tésének 
p r o b l é m á j a mindig b e h a t ó b b v izsgá la tban részesül, mert e b b e n l á t juk a 
h á b o r ú u t á n i Lengyelországban v é g b e m e n t vá l tozások egyik f ő m o m e n t u m á t , 
az ország iparosodási és városiasodási f o l y a m a t á n a k fontos t é n y e z ő j é t . Egyre 
t i s z t á b b a n l á t j u k , hogy a keleti h a t á r o k megvá l toz ta t á sa és t ö b b mint két-
millió lengyel á t te lepí tése a régi kele t i országrészekből a v i s szanyer t nyuga t i 
t e rü l e t ek re t e t t e lehetővé ezeknek a t e rü le teknek a végleges beépí tését az 
á l lam tes tébe . T u d j u k , hogy ez a m ű t é t f á j d a l m a s és nehéz v o l t , sok egyéni 
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ember i t ragédia á r n y é k o l t a be, de fe l té t lenül szükséges volt nemze t i létünk 
szempon t j ábó l . 
A Visszacsatolt Terüle tek benépesí tésével és rendezésével foglalkozó 
k u t a t á s a i n k b a n nem k e r ü l j ü k ki a kényes t é m á k a t sem. í r u n k az e lköve te t t 
tévedésekről és h ibákró l . Nem t i t k o l j u k el negat ív köve tkezménye i t az 1947-
ben i n d í t o t t ún . „ h a r c a ke reskede lemér t " mozga lomnak , ami e l ind í to t ta a 
magánkezdeményezés te l jes megszünte tésé t a gazdaság i életben. Fe lh ív juk a 
f igye lmet annak a negyvenes évek vége felé egyre e rősödő i r á n y z a t n a k a káros 
ha t á sa i r a , ami centra l izá ln i , sőt t e l j esen a főváros i r á n y í t á s a alá a k a r t a helyezni 
a k u l t ú r á t . Fe lve t j ük a bennszülö t t lakosság p r o b l é m á j á t , akikkel akkor iban 
sok igazságta lanság t ö r t é n t . B í rá l juk a kísér le teket , amelyek 1945-ben igye-
kez tek a telepítési akc ióban szélsőséges bü rok rác i á t bevezetni , de b í rá l juk 
az ekkor kidolgozott hosszú le já ra tú t e r v e k e t is e t e r ü l e t e k szigorúan szabályo-
zo t t benépesítésére vona tkozó lag . A k é t elgondolás: a nagy tömegű , spontán 
és v iharos akció és a tervszerű, p o n t o s a n megszerveze t t és m e g h a t á r o z o t t 
embercsopor toka t é r i n tő akció közü l nekünk he lyesebbnek t ű n i k az első, 
amelyik végül megvalós í tás ra is k e r ü l t . De ez a p rob l éma ma is v i t á k r a és 
összetűzésekre ad a l k a l m a t . Nem szabad elfelejteni, hogy az akkor i vé lemény 
szerint igen fontos vo l t az akció gyorsasága , mert az t gondol ták , hogy a Vissza-
csatol t Terüle tekre le te lepí te t t lengyelek száma f o g j a eldönteni e részek 
sorsát a béke tá rgya lá sokon . Noha P o t s d a m b a n j e l en l é tünk az Odera Neisse-
•nél min t érv nem j á t s z o t t nagy szerepet , azóta ennek jelentősége igen megnőt t . 
* 
A Visszacsatol t Területek benépesí tésének, az ot tani gazdasági élet 
he lyreá l l í tásának h a t a l m a s m u n k á j á t az a nép végez t e el, ak i t a legsúlyo-
sabban é r in te t t a h á b o r ú k legborza lmasabbika . E z a fe ladat igen sok opti-
mizmus t követe l t , t e k i n t e t t e l a ko r szak súlyos kö rü lménye i re ; sokan kétel-
ked tek a megvalósí tás lehetőségében. H a d d emlékeztessünk arra , hogy 6 millió 
lengyel eset t a h á b o r ú á ldozatául , a városok és f a l v a k romokban hever tek , a 
közlekedés és hírközlés nem m ű k ö d ö t t , hogy nem v o l t a k szakemberek , hogy 
1945 t a v a s z á n lengyelek milliói él tek külföldön és h o g y az országban egy olyan 
fo r r ada lom volt l e za j lóban , ami egyes vidékeken be lháború f o r m á j á t öl töt te 
fel. A nyomorból és éhezésből mindenk inek j u t o t t . Mégis, mindezek ellenére 
is, a f e l ada to t e l l á t t ák , éspedig olyan lendület tel , a m i az egész vi lág csodála tá t 
fe lke l te t t e . Nem kell t e h á t meglepődnünk , ha ezek az erőfeszítések élénk 
érdeklődést kel tenek a lengyel tö r ténészekben , és h a ez a t éma o lyan ielentős 
helyet foglal el a l egú jabbkor i lengyel t ö r t éne t í r á sban . 
1970 
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A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJA 
RÉGÉSZETI INTÉZETÉBEN 
E R D É L Y I ISTVÁN 
1968 jú l iusá tó l kezdve ké t esztendőn á t do lgoz tam a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia k ikü lde tésében , a Szovje t T u d o m á n y o s Akadémia Régészeti I n t é -
ze tében . Először vá l t lehetővé, hogy m a g y a r régész ilyen hosszú időt tö l t -
hessen el ennél az in tézményné l . A két év a l a t t igen sok érdekes t a p a s z t a l a t o t 
n y e r t e m t u d o m á n y o s m u n k á m fo ly ta tása k ö z b e n , és úgy vélem, hogy nem lesz 
érdekte len e lmondan i közülük a l eg fon tosabbnak lá tszókat r o k o n i n t é z m é n y ü n k 
és az o t t folyó m u n k a t ek in t e t ében , a t o v á b b i kooperáció és a j ó kapcsola tok 
továbbép í t é se cél jából . 
A Régészeti In téze t m u n k á j á b a n te l j es jogú m u n k a t á r s k é n t v e t t e m 
rész t , mint a koraközépkor i (hagyományos n e v é n „szkí ta s z a r m a t a " ) szektor 
t a g j a . A kötelességek terén ugyanazon rendelkezések v o n a t k o z t a k r ám is, 
m i n t az intézet szov je t m u n k a t á r s a i r a . így a lapos be tek in tés t nye r t em az o t t 
fo lyó t u d o m á n y o s m u n k á b a . Az a l ább iakban elsősorban a munkaszervezés 
t e rén nyer t t apa sz t a l a t a imró l szeretnék beszámolni . Ezzel kapcso la tban azon-
b a n rövid á t t e k i n t é s t kell mindeneke lő t t adni a Régészeti I n t é z e t tö r téne té rő l 
és felépítéséről. Az intézet 1918-ban létesül t egy lenini d e k r é t u m a l ap j án . 
Közel ö t v e n h á r o m éves fennál lása során, m i u t á n többször á t szervez ték , ki-
a l aku l t ak az o t t a n i köve te lményeknek l eg jobban megfelelő f o r m á k . 1935-ben 
Leningrádból Moszkvába t e l ep í t e t t ék át az i n t éze t e t , akkori nevén az Anyag i 
K u l t ú r á k T ö r t é n e t e A k a d é m i á j á t , illetve I n t é z e t é t , ugyanakko r Len ingrádban 
lé t rehoz ták a m a is fennálló Leningrádi O s z t á l y t (vezetője M. K . Karger ) . 
Moszkvában jelenleg az in téze t négy t u d o m á n y o s szektorral ( = osztállyal) 
rendelkezik: ős-, ó-, kora- és későközépkori szek torokka l , melyek élén osztály-
vezetői beosz tásban t u d o m á n y o k doktorai á l l anak , illetve a későközépkori 
szek to r vezetését maga az igazga tó (B. A. R y b a k o v akadémikus ) l á t j a el. 
E z e k mellett , a k i fe jeze t ten t u d o m á n y o s je l legű szektorok mel le t t még egy 
ana l i t ika i l a b o r a t ó r i u m is működ ik külön épü l e tben . Élén szintén régész szak-
e m b e r áll (B. A. Kolcsin). U g y a n c s a k régész veze t i a technikai m u n k a t á r s a k 
c s o p o r t j á t (A. F . Medvegyev) , akik elhelyezés s zempon t j ábó l nem a lko tnak 
zá r t egységet ( ra jzo lók , té rképészek , fo to labora tó r ium) . Az in téze t t o v á b b i 
részlegei a k ö v e t k e z ő k : r e s t au rá to rműhe ly f ém- és kerámia le le tek konzervá lása 
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cél jára , a d a t t á r (i t t őrzik az ásatási je len téseket 1936-tól kezdve , v a l a m i n t 
az i n t éze tben megvéde t t disszertációk kéz i ra ta i t ) és k ö n y v t á r , mely u t ó b b i b a n 
l iárom k ö n y v t á r o s - s z a k e m b e r dolgozik. 
Az in téze tben szerkeszt ik a s z o v j e t régészet k é t központ i f o l y ó i r a t á t is, 
a Szov je t s zka j a Archeológiát és a K r a t k i j e Szoobscsenyi já t , ezek szerkesz-
tőségei is a n n a k épü le tében k a p t a k he lye t . Mivel az in téze tben igen sok aspi-
ráns dolgozik, t öbbek közülük a szövetségi és a u t o n ó m köz tá rsaságokból , 
részükre kü lön osz tá ly t á l l í to t tak fe l . 
Az in téze t i gazga tó j á t m u n k á j á b a n há rom igazgatóhelye t tes segít i , közü-
lük k e t t ő régész-szakember (P. D. L i b e r o v és R. M. Muncsajev) , a h a r m a d i k 
a gazdasági igazgató-helye t tes . Az igazga tóság l é t s zámába ta r toz ik a szintén 
régész t u d o m á n y o s t i t k á r is (G. F. Szolovjova) , v a l a m i n t ké t admin i sz t r á to r , 
közü lük az egyik az igazga tó személyi t i t ká rnő j e . Az admin i sz t r a t ív t eendők 
megkönny í t é sé re , v a l a m i n t az in téze t k i a d v á n y a i b a n megjelenésre ke rü lő kéz-
i r a tok kellő fo rmába öntése cél jából k ü l ö n gépíró-részleg áll rendelkezésre , 
me lynek lé t száma négy fő. 
Mivel az Oroszországi Födera t ív Szov je t Szocialista Köz tá r sa ságok terü-
letére a moszkvai in t éze t ad j a ki az ása tás i engedélyeket , a ké re lmek és a 
t e r e p m u n k á k n y o m á n beérkező j e l en té sek elbírálása céljából önálló ásatás i 
osztály lé tesü l t (vezetője L. A. J e f t y u h o v a ) . Maga az ása tás i d o k u m e n t á c i ó min-
den ese tben a le le tanyag végleges őrzési helyére ( m ú z e u m o k b a , he ly i intéze-
t ekbe s tb . ) kerül , n e m pedig az i n t é z e t őrzi. 
Az in téze t s t r u k t ú r á j á n a k rövid v á z l a t a u t á n t é r j ü n k most rá a m u n k a -
szervezési kérdésekre , azaz a m i n d e n n a p i t u d o m á n y o s m u n k a kel lő szintű 
b i z to s í t á s ának kérdéseire . A t öbb év t izedes t a p a s z t a l a t o k ezen a t é r en is 
l é t r ehoz t ák a lehető l eg jobb megoldás t , b iz tos í t j ák a kellő légkört a t u d o m á -
nyos m u n k a megfelelő ellenőrzése m e l l e t t . A t u d o m á n y o s élet l ényegében az 
egyes s zek to rokban za j l ik , melyek üléseiket a hé t m e g h a t á r o z o t t n a p j á n 
t a r t j á k , előre (negyedévenként ) k ido lgozo t t p rogram szerint . Az egyéni terv-
k a r t o n o k o n f e l t ü n t e t e t t t émák a l a p j á n az üléseken a k u t a t ó k rendszeresen 
beszámolnak ása tása ik eredményeirő l , b e m u t a t v a e g y ú t t a l a l e l e t anyag dön tő 
részét és az egész d o k u m e n t á c i ó t v a g y fe ldo lgozómunká juk e r edménye i t . 
Mindez t a szek tor ko l l ek t ívá ja m e g v i t a t j a , de a v i tán b á r m e l y külső 
i n t é z m é n y szakembere megje lenhet és hozzászólhat . Szintén a s zek to rok elé 
t e r j e sz t ik az elkészült t a n u l m á n y o k a t v a g y monográ f i áka t , me lyeke t szintén 
részletesen m e g v i t a t n a k . A v i t ák á l t a l á b a n igen fegye lmeze t t en és h ag y o m á-
nyos so r r ende t t a r t v a za j l anak le (e lőadás — kérdések — hozzászólások — 
válasz) , e r edménye ike t j e g y z ő k ö n y v b e n rögzíti a szek to r t i t k á r a , a kol lekt ív 
döntéssel e g y ü t t . R i t k á n ugyan , de mégis előfordul , hogy egyes kéz i ra tok 
t o v á b b i sorsáról nyí l t szavazással d ö n t e n e k . Az egyes szektorok dön tése komoly 
súllyal esik l a t ba az i n t éze t t u d o m á n y o s t anácsa e lő t t . A szakmai v i t a lényegé-
ben m á r az egyes szek to rokon belül za j l ik le még a d isszer tác iókkal kapcso-
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l a t b a n is. Recencióktól és szemleanyagoktó l e l t ek in tve egyet len kéz i ra t sem 
k e r ü l h e t közlésre, amíg az illetékes kol lekt íva meg n e m v i t a t t a és j óvá nem 
h a g y t a az t . Ezeken a v i t á k o n a kéz i r a tok előre ki je löl t lek tora i is részt vesznek, 
a k a d á l y o z t a t á s u k esetén írásbeli vé l eményüke t fe lo lvassák. Az így zaj ló tudo-
m á n y o s élet b iz tos í t j a az in tézet széles körű t ek in té lyé t a szov je t régészetben. 1 
N a g y o b b ho rde re jű e lméle t i -módszer tani v o n a t k o z á s ú dolgozatok az 
elméleti s zeminá r iumban kerü lnek e lőadásra , amely á t l ag k é t h a v o n k é n t t a r t j a 
üléseit és m u n k á j á b a n bá rk i részt v e h e t az in tézet t a g j a i közül . Az e lmúl t 
évek n a g y je lentőségű elméleti e lőadásai közül k i eme l jük B. A. Kolcsin ,,A 
t u d o m á n y o k in tegrác ió ja és a r égésze t " , V. N. Csernyecov „ A neol i t ikum 
f o g a l m á r ó l " , J u . A. K r a s z n o v „Az őskori eket ípusok és a fö ldra jz i környeze t 
k o r r e l á c i ó j a " c. t é m á k a t . 2 
A nagyszabású á s a t ó t e v é k e n y s é g mellet t , melyre mos t n e m t é r ü n k ki, 
a régészet i intézet a m a g a központ i t evékenységé t egy r endk ívü l munka igényes , 
a l apve tő jelentőségű soroza t k iépí tésében fe j t i ki, ez pedig a „Szov j e t régészeti 
f o r r á s a n y a g szintézise", melyet k b . 120 köte t re t e rveznek . E d d i g közel ö tven 
kö te t e j e l en t meg tíz esz tendő a l a t t . Maga a sorozat eléggé he te rogén jellegű 
és i n k á b b csak az előre m e g h a t á r o z o t t fö ldra jz i egységek t a r t j á k össze, egységes 
t echn ika i jel lemzők ( f o r m á t u m , egységes kidolgozású i l lusztrációk stb.) mel le t t . 
Főleg ka t a lógus jellegű publ ikác iók , r eper tó r iumok l á t t a k eddig benne napvi lá-
got, me lyek fontos báz i s t j e len tenek a további k u t a t á s s zámára . 
Az intézet szerkeszt i a ha rmincas évek végén meg indu l t „Matyer ia l i 
i i ssz ledovanyi ja po archeologii S z S z S z R " c. nagy soroza to t is, amely nagy-
jából a m a g y a r Archaeologia H u n g a r i c a soroza tnak felel meg. Edd ig t ö b b 
min t másfélszáz k ö t e t e t a d t a k ki belőle, sa jnos a z o n b a n az u tóbb i években 
te l jesen mellőzik az egységes f o r m á t , sőt a kemény kö té s t is. A sorozat t ö b b 
kö te te anyagközlés t ad , de van t ö b b t e m a t i k u s jel legű g y ű j t e m é n y e s száma is. 
U j a b b a n , pon tosan ötödik éve, az intézet k i a d j a az összes szovje t ása-
tásokró l szóló előzetes je len téseke t is, „Archeologicseszki je o t k r i t y i j a " címmel, 
sa jnos igen kevés i l lusztrációval és t é rképek nélkül , ami nagyon megnehezí t i 
a t á j é k o z ó d á s t . 
Az intézet legfőbb t u d o m á n y o s szerve a T u d o m á n y o s Tanács , amely 
á l t a l ában (kivéve a n y á r i ásatási szezont) he t enkén t egyszer ülésezik. E l ő t t e 
védik a d isszer tác iókat , i t t dől el végleg a t u d o m á n y o s k u t a t ó k ismétel t 
1
 A kutatók mindössze hetenként kétszer kötelesek bejárni az intézetbe, ebből az egyik 
napot szektorukban töltik, a másik napon minden tudományos munkatárs megjelenik. Ezen 
az állandó napon ülésezik a Tudományos Tanács is, melynek ülésein, a napirendtől függően, 
az önálló Leningrádi Osztály vezetői is részt vesznek. 
2
 Az elméleti szemináriumon kívül a moszkvai Régészeti Intézetben földműveléstörténeti 
munkaközösség is működik Ju. A. Krasznov vezetése alatt, melynek tagjai a legkülönbözőbb 
szektorokból jönnek össze évente három-négy alkalommal egyes dolgozatok megvitatása cél-
jából. Másik fontos szemináriuma az intézetnek a matematikai-statisztikai módszertani. 
Ezt külső szakember vezeti. 
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kinevezésének kérdése, a k i a d v á n y o k megjelenési so r rend je s tb . Tag ja i közöt t 
az intézet igazga tó ján , az osz tá lyveze tőkön kívül régész egye temi t anárok is 
he lye t k a p t a k . Összesen h a r m i n c t a g j a van . A T u d o m á n y o s Tanács ülései 
te l jesen ny i lvánosak . 
Ez az az a laposan á tgondo l t szervezeti egységesség, a kellő ü t emben 
fo lyó t u d o m á n y o s m u n k a b i z to s í t j a az in téze t vezetőszerepét az Orosz Föde-
r a t í v Szocialista Szövetségi K ö z t á r s a s á g ha t á r a in t ú l az egész Szovjetunió-
b a n . 3 Az in téze tbe t ömörü l t t a p a s z t a l t , zömmel országos hírű k u t a t ó k szakmai , 
e lmélet i -módszer tani m u n k á s s á g a szolgá l ta t ja az a lapo t ehhez a vezetőszerep-
hez és a f en t e l m o n d o t t a k á l l andó lehetőséget n y ú j t a n a k a régész-u tánpót lás 
továbbképzésé re is. 
A mi i n t éze tünk a SzUTA moszkvai Régészet i In t éze téve l megkezdte 
a t u d o m á n y o s kapcso la tok szélesebb körű kiépí tésé t is. Részben ezt szolgálta 
m u n k a - t a n u l m á n y u t a m is. A kapcso la tok elmélyítése során m á r elkészült 
egy közös régészeti t a n u l m á n y k ö t e t „Az ugorság régészeti és t ö r t éne t i problé-
m á i " címmel, melynek megje lenése 1972-ben v á r h a t ó Moszkvában . Ezzel 
egyidejűleg megkezd tük a szerkesztését egy néme t nye lvű t a n u l m á n y k ö t e t n e k 
is, amely m a g y a r ős tö r t éne t i t é m á t taglal , ez B u d a p e s t e n ke rü l k iadásra a 
S tud ia Archaeologica s o r o z a t b a n . E b b e n a k ö t e t b e n t ö b b szovje t régész 
c ikke k a p he lye t . 
A moszkvai Régészet i I n t é z e t tervezi egy Magyarország régészetét az 
őskortól a késői középkor ig b e m u t a t ó , t á j é k o z t a t ó jel legű kéz ikönyv orosz 
nye lvű k i adásá t , melynek megírásához in t éze tünk n é h á n y m u n k a t á r s a is 
fe lkérést k a p o t t . Tovább i t e rve ink közö t t szerepelnek munkaér t ekez le t ek , 
közös ása tás , v a l a m i n t v á r u n k in t éze tünkhöz szovje t régészt is hosszabb mun-
k a - t a n u l m á n y ú t r a . Nagy ö r ö m ü n k r e szolgál, hogy kapcso l a t a ink ilyen ered-
ményesen fe j lődnek . A közösen kidolgozandó t é m á k elősegítik a kelet-európai 
ős tör téne t i p rob lémák k ö n n y e b b és sokoldalúbb v izsgá la t á t , amely mindké t 
félnek az érdeke. 
3
 1969-ben a Régészeti Intézetet a Munka Vörös Zászlaja Érdemrenddel tüntették ki 
jó munkájáért. Eddig egyetlen a Szovjetunió Tud. Akadémiája társadalomtudományi intézetei 
közül, amely ezzel a magas kitüntetéssel rendelkezik. 
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MOLNÁR ERIK: VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK 
(Akadémia i Kiadó , B u d a p e s t 1969. 519 1.) 
A m a g y a r marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i gondolkodás egyik legjelen-
tősebb ú t t ö r ő j é t és műve lő j é t t i sz te l jük Molnár E r i k b e n . A Ránki György 
gondozásában nemrégiben megje len t g y ű j t e m é n y e s vá loga tá s éppen ezért izgal-
mas o lvasmány : az idő rendben közölt , l egfontosabbnak- leg je l lemzőbbnek t a r -
t o t t t a n u l m á n y o k olvasása kivételes intel lektuál is é l m é n y . Lehetőséget ad 
a n n a k nyomon kísérésére, hogy Molnár Erik munkássága , érdeklődése miképpen 
is a lakul t ki, hogyan f e j l ődö t t ; szemlélete mennyiben módosul t . 
Kicsiny, f e l ada tához mérve csekély a Molnár E r i k tevékenységével 
foglalkozó i rodalom. R á n k i György mindössze négy í rás t t u d felsorolni. Ezek 
— legyenek bá rmenny i r e invenciózusak — nem o l d o t t á k meg az é l e tmű 
pontos , kr i t ika i ér tékelését . Ezé r t Ránk i György bevezetése „ c s u p á n " a r ra 
törekszik , , ,hogy a vá loga t á s t megindokol ja , s megmutas sa az egyes c ikkek 
je lentőségét a magya r m a r x i s t a tö r téne t i kép k ibon takozásában , v a l a m i n t , 
hogy megvilágí tsa a cikkek keletkezésének n é h á n y összefüggését" . F e l a d a t á u l 
tűzi t o v á b b á kiemelni a m a r a d a n d ó a k a t és közben u ta ln i azokra a p o n t o k r a , 
ahol ,,a kor marx i s t a fe l fogásának néhány hibás, egyoldalú tétele jelenik meg, 
vagy amelyeke t a t u d o m á n y o s k u t a t á s ú j a b b eredményei azóta t ú l h a l a d t a k 
— mégha némely ikük a c ikkek megjelenése idején még ú j a k k é n t h a t o t t i s " . 
( 1 1 - 1 2 . oldal.) 
A t a r t a lomjegyzék á t t ek in tése is elégséges a n n a k felidézésére, hogy 
Molnár Er ik munká i mindig nagy v ihar t , polémiát k a v a r t a k . Újszerű kérdés-
fel tevései , ú t t ö r ő szelleme, merészsége számtalanszor ü t k ö z ö t t meg a d ia lek-
t ikus , modern felfogást j o b b i k esetben is csupán h a n g o z t a t ó , ízé tő l - javátó l 
azonban messze já ró , r áadásu l előítéletektől , maradi néze tek tő l , beidegződé-
sektől nehezen szabaduló v a g y szabadulni egyál ta lán n e m is akaró felfogással 
máskor pedig t ú l zo t t an merev , pon t a t l an megál lapí tása i vá l tak a t u d o m á -
nyos élet „ b o t r á n y k ö v e i v é " . Minthogy azonban bármi ly meghökken tő meg-
ál lapí tásai is küzdelmesen nehéz , egzakt módszerességű, dia lekt ikus szemlé-
le tű t u d o m á n y o s m u n k á r a a lapozódtak — ez b iz tos í tékot je len te t t a r ra ( ter-
mészetesen tehetsége mel le t t ) , hogy á l t a l ában a szellemi győztes, az é r t éká l ló 
szellemi poggyásszal rendelkező, nemzedékek igaz i smere te i t gyarapí tó , Molnár 
Er ik lesz. 
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Igaz, s zámos nézetét a t u d o m á n y m e g h a l a d t a , sőt í r á sa inak egy részé-
b e n k i m u t a t h a t ó a 30-as évek k o m m u n i s t a mozga lmának n é h á n y balos té te le , 
szemléletének n e m egy v o n á s a , sőt b izonyos mértékig az 50-es évek első 
fe le d o g m a t i z m u s á n a k h a t á s a . Ennek el lenére je len tékeny gondolkodó vol t , 
m e r t a fent i nega t ívumok el lenére is k i eme lkede t t ko r t á r s a i közül; öröksé-
gének te temes része időtá l lónak bizonyul t . Még ahol fe j tege tése i f inomí tás ra , 
bővebb k idolgozásra szorulnak, o t t is t e r m é k e n y e k : m u n k á r a , tovább i te l je-
s í tményekre se rkentenek . A beveze tő becsét az ad ja , hogy a t u d o m á n y t ö r t é n e t 
és a t u d o m á n y o s fejlődés d i a l e k t i k á j á b a n értékeli Molnár Er ik oeuvre- jé t : 
é r tékes hozzá j á ru l á s a Molnár Erikről szóló szaki rodalomhoz. 
* 
35 e sz t endős Molnár E r i k , amikor 1929-ben első t u d o m á n y o s jel legű 
í rása i napv i l ágo t lá tnak. T e h á t t u d o m á n y o s tevékenysége a megszokot tná l 
va lamivel k é s ő b b bontakozik k i . Va ló jában azonban az add ig eltelt esz tendők 
a szorgalmas önképzés gazdag évei. Széles t á j é k o z o t t s á g á n a k , enciklopédikus 
művel t ségének a lapja i t ezekben az években ve t e t t e meg. E z a m a g y a r á z a t a 
a n n a k , hogy az első írások n e m a szokásos szá rnypróbá lga tá sok , hanem világ-
nézetileg e lköte leze t t , t u d o m á n y o s vé r t eze t t ségű ember a lko tása i . 
Az első dolgozatok a f r a n c i a fo r r ada lom és a szocialista mozgalom tör-
ténetéből mer í t i k t á rgyuka t . A hivatalos e l lenforradalmi e szmék elleni t ü n t e t é -
sen túl á l lásfoglalás t je len tenek a német t í p u s ú , reformista munkásmozga lom-
mal szemben. A köte t a Blanqui-ról, Babeuf-ről, a párizsi kommiinről szóló, 
az anarchizmus és marxizmus v i szonyá t t ag la ló és a guesdizmust elemző cikke-
k e t közli. Kü lönösen érdekesek m a az ana rch izmus tö r t éne t i szerepéhez f ű z ö t t 
reflexiói. Összefoglaló megál lap í tása szerint , ,a X I X . század utolsó negyedének 
o sz t á lyha rcában Nyugat- és K ö z é p - E u r ó p á b a n ha m a r x i s t a cé l tuda tosság 
nélkül és t éves , sőt káros eszközök haszná la t áva l is — elsősorban az ana rch i s t ák 
képvisel ték a marx i s t a g y a k o r l a t egyik f o n t o s elemét, a hősi szellemet és az 
odaadó önfe lá ldozás t , amit a z u t á n a t u d a t u k b a n velük szemben fennen prole-
t á r ideológiájú, de l é tükben mind inkább kispolgári é l e t f o r m á k b a á tcsúszó 
v u l g á r m a r x i s t a ellenfeleik f o r r a d a l m i r o m a n t i k á n a k nevez t ek el". (53. oldal) 
A n a g y gazdasági vá l ság esztendei m a g á t ó l é r te tődő fe lada tu l r ó t t á k a 
k o m m u n i s t a t u d ó s r a , hogy az ú j he lyze tben a mozgalom számára elemezze 
a megvá l tozo t t kö rü lményeke t . Ez te rmésze tesen a gazdasági v iszonyok 
tagla lásá t j e l e n t e t t e elsősorban. E k k o r t á j t ke le tkeze t t n a g y s z á m ú írása (csupán 
1932-ben 24 í zben je lentkezik dolgozataival) közül a v á l o g a t á s ha t m u n k á t 
közöl. Az egye temes fejlődés t á rgykörébő l m e r í t i t é m á j á t a kapitalizmus válsága 
és az imperialista háború összefüggéseit f e l t á ró és az angol kapitalizmus hanyat-
lását elemző-regisztráló t a n u l m á n y , me lyekben „gazdag s ta t i sz t ika i a n y a g ki-
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t ű n ő elemzésével mindazon f o n t o s a b b elméleti megál lapí tások helyt k a p n a k , 
melyek a korabel i marxis ta - len in is ta i r o d a l o m b a n e l t e r j ed tek vo l t ak" — 
á l l ap í t j a meg R á n k i György. Á m d e — és ez k ü l ö n ö s e n a Marxista válságelmélet 
és logika e. do lgoza tban f igyelhető meg — t ö b b pon ton képes tú l lépni e felfo-
gáson. így például n e m t a r t j a te l jesen k i z á r t n a k a tőkés gazdaságon belül i 
b izonyos tervszerűség megvalósulásá t . A magyar gyáripari tőke helyzetét , ill. 
értéktöbbletrátájának a lakulásá t , va l amin t a magyar munkásság osztályszerke-
zetének változásait f igye lő írásai pedig a konkrét haza i helyzet elemzésére t á m a s z -
k o d n a k . Az előbbi k e t t ő komoly é r t éké t az é r t é k t ö b b l e t a l aku lásá t k i m u t a t ó , 
máig se csökkenő je lentőségű számí tások a d j á k . Az utóbb e m l í t e t t cikk pedig 
a l á t sza t és lényeg d i a l ek t i ká j á t a lkalmazva b i zony í t j a , hogy a te rmelőágak 
an tagon izmusa m ö g ö t t az osz tá lyan tagon izmus lényege re j l ik . Sommássága 
sem fe ledte the t i e megál lapí tás érdembeli i gazságá t ! 
A vá loga to t t t a n u l m á n y o k közöt t he lye t k a p o t t Molnár Erik Német 
Lászlóhoz intézett (1933-ból származó) nyílt levele, hogy d o k u m e n t á l j a : a t u d ó s 
Molnár Er ik szenvedélyes , igaz h íve a — rac ioná l i san e l fogado t t és műve l t 
—• m a r x i z m u s n a k . E z e n tú lmenően azonban a levél , ill. Német László vá lasza 
és Molnár v i szontvá lasza p lasz t ikusan m u t a t j a az t az engesztelhetet len ellen-
t é t e t , amely e k é t gondolkodó személyen t ú l a magyarországi progresszió 
t á b o r á n belül feszü l t . 
A kö te tben he ly t kapo t t A dialektikus módszer a Tőkében c. írása is. 
T u d o m á n y s z a k o k zárt h a t á r a i közé n e m szor í tható szellemének szép 
b izonyí téka — n e m c s a k t émavá la sz t á sa , de a megközelí tés módszerbel i sa já -
tosságai mia t t is — a pszichoanalízissel s zembenéző három t a n u l m á n y a . 
Példás módon köve t i nyomon a pszichoanalízis d i a l ek t iká j á t , amelyet ön tu -
d a t l a n u l és részleges dia lekt ika g y a n á n t je l lemez. 
Régen v i t a t o t t , aktuál is pol i t ika i jelentőséggel bíró kérdéshez szól hozzá 
A negyvennyolcas magyar forradalom osztályjellege c. m u n k á j á b a n . Aforizma-
szerű ki jelentése ( „ e g y ország agrá rkap i ta l i s ta fe j lődése e g y m a g á b a n megál-
l ap í t j a polgári fe j lődése t é n y é t " ) m á r ö n m a g á b a n m u t a t j a a kérdésre a d o t t 
válasza körvonala i t , amely a ké rdéskör rendkívül bonyo lu l t s ágában t é v u t a k r a 
t évedők számára is világos m a g y a r á z a t . 
R á n k i György beveze tő jében hangsúlyozza, hogy mily n a g y jelentőséggel 
bír Molnár Erik t u d o m á n y o s é le tművében az agrárkérdés . É s valóban A 
magyar középparaszt, a Földreformillúziók, a földbirtokviszonyok alakulása 
Magyarországon, A magyar agrárkérdéshez c. — v á l o g a t o t t — c ikkek pontosan 
m u t a t j á k í ró juknak az agrárkérdés i rán t i é rdeklődését , f e l t á rá sában elért ered-
ménye i t a szerző ka rak te r i s z t ikus á l l á spon t j ának tükrében . 
Természetesen legszembeszökőbb probléma i t t Molnár E r i k és Révai 
József fe l fogásának gyökeres kü lönbsége a fö ld re fo rmmal kapcso la tban . Köz-
ismert Réva i e lmarasz ta ló í télete, amely szerint Molnár Erik fe l fogása e kér-
désben dogmat ikus . Min t arra R á n k i György u t a l , Pamlényi E r v i n már 1964-
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ben jelzi, hogy egyoldalú ez a k r i t ika , m e r t Molnár E r i k a K o m i n t e r n VIL 
kongresszusa előtt fe j t i ki e felfogását , másrész t pedig a tőkés viszonyok között 
t a r t j a m e g v a l ó s í t h a t a t l a n n a k a fö ld r e fo rmo t . Ránki jóllehet ő is érez bizo-
nyos dokt r inersége t Molnár Erik á l l á s p o n t j á b a n a ké rdés megoldásá t abban 
l á t j a , hogy az elsősorban politikus R é v a i igaza nem m o n d ellent az elsősorban 
tudós Molnár Er ik á l l á spon t j a i g a z á n a k ; a t ak t ika i szembeál l í tás s émá jábó l 
ekképpen lehet k iszabadulni . Ha a p rob léma közelébe aka runk férkőzni , 
ké tségte lenül f igyelembe kell venni az alapállások különbözőségét . Ü g y gon-
dol juk a z o n b a n , inkább arról lehet beszélni , hogy R é v a i a taktikai szakasz 
fe l ada ta i t foga lmaz ta meg , míg Molnár a stratégia n a g y o b b összefüggéseiben 
érvényesülő t endenc iá t hangsú lyoz ta . Mindké t fe l fogás igaz és u g y a n a k k o r 
bizonyos é r te lemben egyoldalú . 
I smere t e s az é l e tmű egészéből k imagas ló k é t monográf ia , A magyar 
társadalom története az őskortól az Árpádkorig és A magyar társadalom története 
az Arpádkortól Mohácsig jelentősége, e k é t mű szerepe marxis ta t ö r t éne t í r á -
sunk mega lapozásában . A válogatás e könnyen e lérhe tő m u n k á k k a l nem 
növeli a t e r j ede lme t . Viszont o lvasha tó i t t Az agrárproletariátus kialakulása 
Magyarországon c. t a n u l m á n y , ame ly m á r t a r t a l m a z z a az első monográ f i a 
„ n é h á n y lényeges gondo la t á t és e r e d m é n y é t " . A más ik könyv j e l l emző voná-
sait A kapitalizmus kezdetei Magyarországon (1200 1350) és a Werbőczy és 
a jogi rend c. részek m u t a t j á k be. 
Az 1946-ban megje len t A zsidókérdés Magyarországon c. í rás is tulaj-
donképpen korábbi k u t a t á s a i n a k ú j a b b összefoglalása. Olvasása k ö z b e n ismét 
megcsodá lha t j uk Molnár Er ik t u d á s á t , ahogyan képes a harmincas években 
— szélsőséges szenvedélyeket fe lkorbácsoló , szövevényes , aktuál is kérdésben 
higgadt tárgyi lagossággal eligazodni. A k t u a l i t á s és tör ténet i ség . A k e t t ő helyes 
a ránya . Sem a tö r t éne t i hűség megcsorb í tása az a k t u a l i t á s jegyében, s e m pedig 
a tö r t éne t i ségbe való beleveszés az időszerűség rovásá ra . „Az an t i szemi t izmus 
ma a demokrác i a ellen i rányul . A h a r c az ant iszemit izmus ellen egybeesik a 
harccal a demokrác iáé r t . A zs idókérdés t Magyarországon a d e m o k r á c i a győ-
zelme f o g j a véglegesen megoldani ." (289. oldal.) 
A k ö t e t b e n he lye t k a p o t t A finnugor ősnyelv kérdéséhez c. k i s e b b írás is. 
Az ö tvenes évek első felében M o l n á r Erik visszahúzódik; t evékenységé t 
bén í t j a , m u n k a k e d v é t elveszi a d o g m á k ko r szakának nyomasz tó légköre. 
Árpádko r i m o n o g r á f i á j á n a k f o g a d t a t á s a is arra ösztökél te , hogy tör téne t i 
k u t a t á s a i t t o v á b b ne fo ly tassa . I n k á b b m á s discipl inában, a f i lozóf iában folytat 
k u t a t á s o k a t . Ennek egyik értékes e redménye a Determinizmus és indeter-
minizmus a burzsoá világnézetben c. vá loga to t t t a n u l m á n y , amely a szükség-
szerű és vélet len d ia lek t ikus k a p c s o l a t á t vizsgál ja . 
Igaz — mint f e n t e b b szó volt ró l a , Molnár E r i k sem volt m e n t a hely-
telen néze tek tő l , t eo re t ikus h ibáktó l . De amennyire így igaz, h a s o n l ó a n való-
ságos dolog, hogy t ö b b ízben emelt ó v á s t a gondolati merevség, a t é t e l e k köntö-
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seben m e g b ú j ó igénytelenség ellen. Ezé r t f ogad ta k i törő ö römmel a X X . 
kongresszus sorsfordí tó je len tőségé t . 
Az 1956 u t á n i ú j jászüle tés meghoz ta Molnár Erik reneszánszá t is. N a g y 
munkab í r á s sa l elsősorban s z a k m á j á b a n — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n — h o z o t t 
lé t re komoly e redményeke t , de tudománysze rvező i tevékenységével is elfog-
la l ta az őt m é l t á n megillető veze tő he lye t . 
A kapitalizmus gazdasági törvényeiről c., önál lóan is meg je l en t t a n u l m á n y 
le t t az a n n a k ide jén szintén n a g y v iha r t k a v a r ó könyv, A jelenkori kapitaliz-
mus néhány gazdasági kérdésről bevezető fe jeze te . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
azó ta b e k ö v e t k e z e t t fejlődése e m u n k a számos köve tkez te t é sé t -megá l l ap í t á sá t 
t ú l h a l a d t a , a zonban , hogy ez e redmények ma m á r kezdet iekké l e t t ek , abban é p p 
e m u n k á n a k v a n ú t tö rő je lentősége . 
A Magyar Tanácsköztársaság történelmi jelentősége e. 1959-ben megje len t 
cikke kapcsán — amely a m a g y a r szov je tköz tá rsaságnak áll í t hosszú évek 
u t á n mél tó emléke t — elsősorban megin t t u d o m á n y t ö r t é n e t i je lentőségét 
kell emlí teni . A p á r t és a t ö m e g e k helyes v i szonyá t á l ta lános é rvénnyel meg-
fogalmazó megál lapí tása mel le t t ugyancsak r o p p a n t fon tos a „kora i vol t -e 
a m a g y a r szov je tköz tá r saság k ik iá l t ása ? " kérdésében való ál lásfoglalás. Fel-
fogásá t a l apve tően Rosa L u x e m b u r g nézetére alapozza; l ényegében őt idézi 
t a r t a lmi l ag , néhol szóról szóra is. Másrészt a z o n b a n a szociáldemokrácia szere-
pé t ma már poz i t ívabbnak l á t j u k , és a pár tegyesülés nega t í vuma i sem feled-
t e t h e t i k a fúz ió e lkerülhete t lenségét . 
A p r o b l é m á k nyílt fe lvetésével , az önkri t ikus v izsgála t igényével 
t e k i n t e t t e á t 1960-ban a magyar történetírás fejlődést az elmúlt évtizedben. 
Mintaszerű vizsgálódása szem e lő t t t a r t j a a fő fo lyamatok lényegét , de ú g y , 
hogy közben az egyes k iemelkedő m u n k á k említésére is sor kerül . E b b e n 
a m u n k á j á b a n kr i t izá l ja először á t fogó igénnyel az ötvenes évek tö r t éne t í r á -
sának k o m o l y fogya tékosságá t , amely az osztá lyharc és függet lenségi ha r c 
d i a l e k t i k á j á t s é r t e t t e meg, és h i rde t komoly m u n k á t , k e m é n y ha rco t a nacio-
nal i s ta m a r a d v á n y o k kiküszöbölésére . A h a t v a n a s évek első fe lében t evékeny-
ségének k ö z é p p o n t j á b a e lényeges fe lada t megoldásának e lőmozdí tása kerü l . 
Az e t á r g y k ö r b e n ír t í rásokat a Vá loga to t t t a n u l m á n y o k h i á n y t a l a n u l közli . 
A nemzeti kérdés tör ténet iségét hangoz t a tó , a nemzet fogalom k ia laku lásá t és 
fe j lődését a „k la s sz ikus" f ranc ia és a m a g y a r fej lődésen b e m u t a t ó írás mel le t t , 
a haza f o g a l m á t a hamis t u d a t k a t e g ó r i á j á n a k bevonásával megvi lágí tó m u n -
k á j á n tú l (Ideológiai kérdések a feudalizmusban) az SzKP X X I I . kongresszusa 
inspi rá l ta cikk és A hazafias-nemzeti ideológiáról ismét a f r a n c i a és m a g y a r 
fe j lődés t összevetve értekező dolgozat , végül pedig A nemzetfogalom kiala-
kulásához az olasz nemzeti mozga lom és ideológiai fejlődés a l a p j á n hozzászóló 
m u n k á j a g a z d a g í t j a a kö te t t a r t a l m á t . Megértéssel lehet f o g a d n i azt a szer-
kesztői elvet , ame ly a v i tá t a széles közvé lemény elé táró, de a szerző k o r á b b a n 
k i f e j t e t t fe l fogásá t gondolat i lag t ú l nem ha ladó , ellenben t ú l z o t t a n s a r k í t o t t 
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formulázása k ö v e t k e z t é b e n szenvedélyeket fe lkorbácsoló írását Történetszem-
léletünk nacionalista maradványairól n e m t e t t e közzé. 
Molnár Erik g y a r a p o d ó nemzetközi megbecsülése j u t o t t kifejezésre a b b a n , 
hogy a X I I . bécsi tör ténészkongresszus egyik e lőadásának meg ta r t á sá ra k a p o t t 
fe lkérést . Az abszolutizmus gazdasági és társadalmi alapjai Európában c ímmel 
m e g t a r t o t t r e f e r á tum ( ame ly f igyelembe veszi az i t t h o n lezaj lot t v i t á k észre-
vételeit is), mint annyi m á s a lkalommal , mos t is a f r anc i a fej lődést veszi a lapul ; 
A közismer t indokon t ú l a vá lasz tás t a f r anc ia burzsoáz ia kétségtelenül nagy 
gazdasági és poli t ikai sú lya magyarázza . Mert , ha bebizonyosodik , hogy az 
abszolut izmus ,,a nemesi v a g y fö ldbi r tokos osztály é rdeké t szolgál ta" , akko r 
még i n k á b b é rvényesnek kell t ek in ten i e té te l t a fe j l e t l enebb polgársággal 
rendelkező országokra vona tkozóan is. Az előadás ez t a b izonyí tás t végzi el 
m i u t á n t i sz táz ta az abszolut izmus feudál is je l legét . Végül pedig, alkal-
mazva az „ob jek t ív (mater ia l is ta) t ö r t é n e t í r á s " v o n a t k o z ó megá l lap í tásá t , 
k i m u t a t j a , hogy „A feudá l i s abszolut izmus ugyan az osztályok a k a r t tevé-
kenysége, az osztályok tevékenységének kö lcsönha tása hoz ta létre, de az nem 
felelt meg egyik osz tá ly a k a r a t á n a k s e m " . Az e lőadás lenyűgöző szellemi 
eleganciája , ragyogó, t ö m ö r , klasszikus foga lmazása , a dialektikus módszer 
ko rán t sem l á tványos , mégis adekvá t a lka lmazása , a mondaniva ló h iggad t , 
kor rek t megformálása b i zony í t j a a megbecsülés indokol t ságá t , és e g y ú t t a l 
jelzi t a l án a pá lya c s ú c s p o n t j á t , de legalábbis t öbb évt izedes szellemi t evékeny-
ség k imagas lóan m a r a d a n d ó eredménye. 
A k ö t e t záró t a n u l m á n y a az é l e tmű utolsó, befe jeze t len d a r a b j a záró 
fe jezetének első része: A marxizmus szövetségi politikája a II. Internacionálé 
megalakulásától az első orosz forradalomig. 
Szembeszökő a kapcso l a t a t émavá l a sz t á s és a p á r t po l i t iká jának 1956 
u tán i vá l tozása közö t t , ame ly — többek mel le t t a „szomszédos" osztá lyok-
kal-rétegekkel való k a p c s o l a t normal izá lásá t és e v i szony elméleti megalapo-
zását célozta. A t u d ó s k o m m u n i s t a nagyszabású vál la lkozása a tö r ténész 
módszerével t á r j a fel a proletárszocial izmus szövetségi po l i t iká jának k ia laku-
lását , fe j lődését , á l lomása i t . í gy rendkívül a lkalmas eszköz arra, hogy a meg-
kövesede t t , c i ta to lógiára épülő néze teke t l e rombo l j a . 
A közöl t részlet Enge l s utolsó éveinek teore t ikus tevékenységét v izsgál ja , 
és k i m u t a t j a , hogy s zámos vona tkozásban , így a munkásosz t á ly nemze tköz i 
szervezkedését ; a f o r r a d a l m i pe r spek t ívá t , a vá lasz tó jog je lentőségét ; a tömeg-
p á r t o k k á növekede t t szociá ldemokrác iá t , a p á r t é l e t e t ; a pa rasz tké rdés t s tb . 
illetően a ki lencvenes években Engels vé leménye megvá l tozo t t . Különösen 
izgalmas „ A szocial izmus N é m e t o r s z á g b a n " című Engels-cikk i smer te tése . 
Mint l á tha tó , a Válogatott tanulmányok szépen d o k u m e n t á l j a az é le tmű 
fe j lődésé t -a lakulásá t , t e m a t i k a i gazdaságá t . A félezer oldalas k ö n y v ér tékes 
bevezetésével , gondos szerkesztésével, bőséges jegyzetelésével , n é v m u t a t ó -
jával , Molnár Er ik i roda lmi munkásságá t t a r t a l m a z ó b ib l iográf iá jáva l komoly 
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segítség a t é m a i rán t é rdeklődők számára . Ámde minden kiválósága ellenére 
sem fe led te the t i , hogy c s u p á n vá loga tás . És így, ha s z á m o t t e v ő hozzá já ru lás is 
Molnár E r ik t u d o m á n y o s p o r t r é j á n a k hiteles megra jzo lásához , mégsem pótol -
h a t j a az é le tmű egészének biztos i smere té t . El lenkezőleg, olvasása i n k á b b az 
összes m ű v e k megje len te tésének elkerülhetet lenségére f igye lmezte t . Anná l is 
i nkább , m e r t amel le t t , hogy b izony í t j a Molnár személyes je lentőségét , e g y ú t t a l 
eszmetör téne t i d o k u m e n t u m is, amelye t a magya r m a r x i s t a gondolkodás rész-
leteiben is hiteles f e l t á r á sa céljából is hasznos lenne te l jessé tenni . 
Pritz Pál 
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SIPOS PÉTER: Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja 
Akadémiai Kiadó, Bp. , 1970. 261 old. 
Sipos Péter magas eszmei-tudományos 
színvonalú munkája, amelyet az Akadémiai 
Kiadó jelentetett meg, a szerző kandidátusi 
értekezésének a vita tanulságai alapján javí-
tott-kiegészített változata. 
A monográfia jelentős új tudományos 
eredményeket felmutató hozzájárulás az 
ellenforradalmi rendszer történetének 1938 
utáni belpolitikájához. És mivel valóban 
színvonalas és igényes munkáról van szó: 
olyan problémákat is felvet anélkül persze, 
hogy a teljes megoldást számonkérhetnénk 
tőle —, amelyek az ellenforradalmi rendszer 
egészét érintik, főleg éppen a rendszer jellege 
vonatkozásában. 
Mielőtt a monográfia eredményeit röviden, 
a terjedelem szabta keretek között méltat-
nánk: meg kell említenünk a munka címének 
és tartalmának nem teljesen adekvát voltát. 
E kérdés persze a munka érdemére nem döntő. 
De létezik. A kérdés megközelítéséhez: a 
kandidátusi disszertáció, amelynek tovább-
fejlesztése e jelentős monográfia, az alábbi 
címmel került megvédésre: Imrédy Béla 
miniszterelnöksége és a Magyar Megújulás 
Pártja létrejötte. Sein a disszertáció, sem a 
monográfia címe nem fedi teljesen a szerző 
által feldolgozott témát, illetve anyagot. 
Sipos Péter — nem mellőzve természete-
sen Imrédy miniszterelnöksége előtti pályá-
jának igen rövid ismertetését — egyfelől 
Imrédy miniszterelnökségét tárgyalja, majd 
(ez a címben már nem jut kifejezésre) Teleki 
Pál kormányának időszakát és főleg — ez a 
legkimunkáltabb, a legtöbb új eredményt és 
összefüggést tartalmazó része a munkának 
— az Imrédy Párt keletkezését, szervezé-
sét, jellegét, arculatát, bázisát és történeti 
funkcióját elemzi. Valójában tehát arról 
van szó, hogy a monográfia az Imrédy és a 
Teleki kormányok időszakát részletesen tár-
gyalja (jó portré is kirajzolódik Teleki Pál-
ról) belpolitikai szempontból, utána pedig — 
mindig szerves összefüggésben a kormány-
párti és a nyilas szélsőjobboldali, valamint 
a német fasiszta törekvésekkel — az Im-
rédy-párt jellegét, törekvéseit és szerepét 
elemzi, egészen az ellenforradalmi rendszer 
összeomlásáig. 
Világos természetesen, hogy mindezt 
rövid és szabatos címben kifejezni rendkívül 
nehéz. Elismerjük azt is, hogy a munka tu-
lajdonképpeni témája valóban Imrédynek 
és pártjának a szerepe, a cím azonban bizo-
nyos értelemben mégsem pontos, mivel 
a kormánypolitika szintjén (és a munka jó 
kétharmada erről szól) Teleki éppen olyan 
főszereplője a monográfiának mint Imrédy. 
Amikor erre utalunk s a cím és a tartalom 
közötti nem teljes harmóniát jelezzük, e 
t é n y t inkább csak regisztráljuk, hiszen e 
többletért inkább dicsérnünk kell a munkát, 
a szerző ugyanis a címben jelzettnél többet, 
nagyobb feladatot végzett el. 
E nagyobb feladat elvégzésére történő uta-
lás nem puszta formalitás. Véleményünk sze-
rint ugyanis ez tet te lehetővé a szerzőnek, 
hogy az ellenforradalmi rendszer egészének 
problematikájához is érdemben szóljon hozzá. 
A szerző munkája előszavában természe-
tesen kijelöli témáját: 
„Jelen munkánk vizsgálati anyaga a 
fentebb megjelölt évek (értelemszerűen az 
Előszó elején említett , az Imrédy-kormány 
megalakulásától az ellenforradalmi rendszer 
összeomlásáig terjedő évek — I. M.), egyúttal 
a második világháború időszakának egyik 
vezető politikai személyisége, Imrédy Béla. 
Figyelmünket nem elsősorban az önmagá-
ban is érdekes individuum kötötte le, ha-
nem pályafutását, politikai működését és 
szemléletének kialakulását igyekeztünk be-
ágyazni az őt és környezetét formáló társa-
dalmi-politikai viszonyokba. Imrédy tevé-
kenységét és a Magyar Megújulás Pártja 
létrejöttét az uralkodóosztályokon belül 
zajló hatalmi vetélkedés egyik fejezeteként 
fogtuk fel, ezért az időszaknak csupán azon 
mozzanatait elemeztük, illetve említettük, 
amelyek ezt a küzdelmet befolyásolták" 
(8. old.). Ez a téma kijelölés azonban meg-
ítélésünk szerint nem teljesen egyértelmű. 
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Az mindenesetre világos, hogy a szerző nem 
életrajzot ír, az azonban már kevésbé körül-
határolt, hogy melyek azok a mozzanatok, 
amelyeket azért elemez a szerző, mert a szó-
ban forgó küzdelmet befolyásolták. Ponto-
sabban: mely, milyen természetű mozzana-
tok nem befolyásolták ezt a küzdelmet az 
adott időszakban? — ez utóbbit, aligha le-
hetne körülhatárolni. A téma ilyen indoko-
lású leszűkítése valójában aligha lehetséges 
és a monográfia a maga egészében ellene is 
mond e törekvésnek. Több ennél. E kissé 
mesterkélt témakijelölést a monográfia szét-
feszíti. 
Mennyiben ad a szorosan vett témameg-
jelölésnél többet a munka? Ahhoz, hogy 
erre a kérdésre válaszolhassunk, el kell te-
kintenünk attól, hogy ismertessük a mono-
gráfia eredményeit az Imrédy kormány poli-
tikája tekintetében. E vonatkozásban meg 
kell elégednünk annak jelzésével, hogy a 
szerző a szükséges részletességgel kiválóan 
feltárta az Imrédy kormány politikáját — 
leküzdve azokat az akadályokat, amelyek 
általában az ellenforradalmi rendszer bel-
politikájának viszonylagos feldolgozatlan-
sága miatt is útjában állottak. 
A keveset mondó „Előszó" utáni I. feje-
zet Imrédy miniszterelnökségét, azon belül 
az Imrédy kormány megalakulását és 1938 
szeptemberéig a kormányzati tevékenység 
fő vonásait elemzi, majd végül részletesen 
tárgyalja a kormány válságát és bukását, 
hogy a Magyar Élet Pártja létrejöttének 
bemutatásával végezze e fejezetet. 
A monográfia II. fejezete: Frakcióharcok 
a Magyar Élet Pártjában a második bécsi 
döntésig cím alatt elemzi a kormánypárt 
belső erőviszonyait és az 1939-es választá-
sokat; Teleki és Imrédy viszonyát a válasz-
tási periódusban; a kormánypárti képviselő-
csoport társadalmi, politikai összetételét és 
az Imrédy-frakciót a választások után. Ez-
után a belpolitikai élet 1940 eleji megélén-
külését, majd — 1940 nyarán — a szélső 
jobboldal támadását és átmeneti visszavo-
nulását állítja elénk. Ezzel végződik a mono-
gráfia első kétharmada, első két nagy feje-
zete, amelyek — mint említettük — a kor-
mánypolitika szintjén tárgyalják a szóban 
forgó időszakot. 
Említettük azt is, hogy nincs terünk és 
lehetőségünk kiemelve ismertetni mindazo-
kat az eredményeket, amelyeket a szerző 
monográfiája e vonatkozásokban nyújt , így 
csupán megemlítjük, hogy jó rajzát adja 
elöljáróban az uralkodó osztályok belső kí-
sérleteinek a gömbösi totális fasiszta kísérlet 
bukása után; tömören és lényegre- törően 
állítja elénk Imrédy bekapcsolódását a poli-
tikai életbe, hogy így eljusson — a Darányi-
kabinet bukása — után az Imrédy-kormány 
megalakulásáig. 
Az Imrédy-kormány programját és fo-
gadtatását elemezve mindenek előtt rámutat 
arra, hogy a helyzet tisztázása ekkor ki-
zárólag a nyilaskérdés „megoldásával" volt 
elképzelhető, aminek az útja nem lehetett 
más, mint az adminisztratív rendőri eljárás 
kombinálása a politikai módszerekkel. 
Imrédy nyilasokat támadó program-meg-
nyilatkozásai elsődlegesen taktikai jellegűek 
voltak. A miniszterelnök elsősorban az általa 
preferált győri fegyverkezési program mi-
előbbi és minél következetesebb megvalósí-
tására tört, — amihez szükséges volt a nagy-
tőke bizalma. Emellett — és ez Imrédy szem-
pontjából ugyancsak rendkívül fontos volt — 
a „nyilasok azonban nemcsak a nagybur-
zsoázia pozícióját veszélyeztették, hanem 
kellemetlen konkurrenciát jelentettek az 
»úri középosztály« felsőbb rétegei, elsősor-
ban a születőben levő új »keresztény« bur-
zsoázia, valamint a magasabb államhiva-
talnoki gárda számára is" (38. old.). 
Imrédy már bemutatkozó beszédében 
(és azután is következetesen) hangsúlyozta 
és hangoztatta a „koreszmék" és ennek 
alapján a „szociális gondolat", valamint 
a „népi egység" (szerinte inkább: nemzeti 
egység) fontosságát. Erre hivatkozva sze-
rette volna kiépíteni az ún. kamarák rend-
szerét — lényegében olasz fasiszta, illetve — 
a pápai enciklikák alapján — korszerű ke-
resztényszocialista szellemben. 
Sipos Péter helyesen állapítja meg. hogy 
„Imrédy reform programja alkalmasnak 
tűnt arra, hogy levezesse a szociális elége-
detlenséget anélkül, hogy hitleri metódusok-
hoz folyamodna s a legbefolyásosabb vezető 
csoportok szempontjából éppen ez volt a 
döntő szempont, amely az új kormányt el-
fogadhatóvá tette számukra". 142. old.) 
Helyesen hangsúlyozza a szerző, hogy 
Imrédy első kormánya idején — 1938 ta-
vaszán — nem lehetett még határozott vá-
laszt adni arra, hogy meddig hátrálnak a 
nyugati demokráciák a német nyomás előtt . 
Igazat kell adnunk a szerzőnek abban is, 
hogy Imrédy nyugati (londoni) ismeretségei 
viszonylag szűk körre — és nem elsősorban 
a külpolitikai vonalvezetésre — szorítkoztak. 
A nagytőke és a nagybirtok által, de lénye-
gében az ellenzéki pártoktól is támogatott 
Imrédy-kabinet a szélső jobboldal vissza-
szorítását tekintette első céljának — és ez 
persze Berlin magatartásában is kifejezésre 
jutott . Sipos Péter helyesen ítéli meg, hogy 
az Imrédy kormány „nem a hitleri t ípusú 
diktatúrát akarta megvalósítani, hanem 
egy katolikus ihletésű, sok fasiszta vonással 
tarkított reform programot, a dél-európai 
elmaradottabb országok mintájára; külpo-
litikai téren pedig a nemzetközi he lyzet 
bizonytalan, átmeneti vo l tát felismerve, a 
nyugati hatalmakkal való barátságosabb 
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kapcsolatok kialakítását kezdeményezte" 
(46. old.). 
Imrédy kormányzati tevékenységének 
főbb vonásait s a kormány válságát és bu-
kását — terjedelmi okokból — nem tudjuk 
itt nyomon kísérni. Csak utalunk arra, hogy 
helyesen állapítja meg a szerző: „Imrédy 
tisztában volt azzal, hogy . . . ha nem sikerül 
lecsillapítani »az úri középosztály« elégedet-
lenségét, hamarosan osztozhat bukott elő-
deinek sorsában" (52. old.). 1938 nyarán, az 
első zsidótörvény végrehajtási utasításának 
megjelenése után, megindult az „őrségváltás" 
és „a kormány első lépései e tekintetben re-
ménykeltőek voltak" (53. old.). Imrédy kö-
zéposztályi hívei számára. 
Nincs módunk arra, hogy itt végigkö-
vessük az Imrédy-kormánynak a szerző 
által kitűnően megmutatot t belpolitikáját 
ezen időszaktól a kormányválságáig és bu-
kásáig. Arra azonban feltétlenül rá kell mu-
tatnunk, hogy a szerző szerint Imrédy az 
általa jelzett reformokat „nem a konzerva-
tív ellenforradalmi politika talaján, hanem 
az adott rendszer egész struktúrájának át-
formálásával" kívánta megvalósítani (58. 
old.). Imrédy — ez ismeretes — német-
országi útja után megváltoztatta — a kor-
eszmékre hivatkozva — politikáját, azzal 
a megfontolással, hogy lényegesen meg 
kell gyorsítani a totális fasizmus bevezetésé-
nek az ütemét. Mindig számos vonatkozás-
ban — és nem utolsósorban a katonai veze-
tésben bekövetkezett változásokban is— meg-
nyilvánult. Imrédy tisztában volt azzal, 
hogy a náci Berlinben bizonyos belpolitikai 
változásokat jó szemmel tekintenének és 
így elérkezettnek látta a pillanatot arra. 
hogy „csodálatos forradalmának" tartal-
mát 1938 őszén közelebbről is meghatároz-
za. 
Kiemelte, eszméiről szólva, a „faji ön-
tudat jelentőségét és a tekintély dózisának 
domináló szerepét a szabadság elve fölött" 
(63. old.). Fejtegetéseit ellentmondást nem 
tűrően, fenyegető hangnemben tette. Mind-
ez nem volt véletlen, a folyamat végső célja — 
amint a szerző megállapítja — az egypárt rend-
szeren nyugvó totális fasiszta diktatúra volt . 
1938 őszétől Imrédy ennek bevezetésére 
törekedett. Összekapcsolódott ez az „or-
szággyarapítás" kérdésével, valamint a to-
tális fasizmus bevezetésére irányuló „irá-
nyí tot t gazdálkodás" problematikájával. 
Mindez — a kárpátaljai akció átmeneti 
sikertelenségével együtt hatva — végső soron 
a kormány lemondásához vezetett . Ez azon-
ban nem változtatott azon, hogy a „reform-
politika" folytatásában — de nem e refor-
mok mértékében és módjában — az ural-
kodó osztályok minden csoportja egyetértett. 
Az „őrségváltás" mikénti módja azonban a 
kormánypárt kettészakadását eredményezte. 
Imrédy kísérletei kormánya helyzetének 
megszilárdítására 1938 — 1939 fordulóján 
odavezettek: az „ellenforradalmi korszak 
parlamentjének történetében először for-
dult elő, hogy a kormány nem támasz-
kodhatott túlnyomó abszolút többségre" 
(82. old.). 
Ilyen körülmények között a kormány-
párt nem kezdhetett választási hadjáratba 
a siker reményében. Ezért jö t t létre a Magyar 
Élet Mozgalom, amely a nyilasoktól óhaj-
totta elvonni a tömegeket: tömöríteni kí-
vánta a jobboldali fiatal értelmiség elitjét 
és e köré a szélesebb rétegeket átfogó szer-
vezetet akarta felépíteni — Imrédy Béla 
vezetésével. 
A Magyar Élet Mozgalom, amely ily 
módon jö t t létre, olyan platformot igyekezett 
kialakítani, amely „a különböző irányból 
érkező jobb- és szélsőjobboldali erők szá-
mára egyaránt elfogadható legyen" (89. 
old.). Imrédy ugyanakkor ki akarta dombo-
rítani mozgalmának „magyar" jellegét. E 
mozgalom ideológiájában a szegedi „keresz-
tény nemzeti gondolat elemei ötvöződtek . . . 
a német fasizmus fegyvertárából kölcsönzött 
eszmékkel" (89. old.). E mozgalom valódi 
rendeltetése fasiszta tömegpárt létrehozása 
volt. 
Mindezek eredményeképpen 1939 elején 
teljes felfordulás következett be a magyar-
országi politikai életben. Imrédy bukott 
emberré vált és kormányának a lemondá-
sára is sor került, avégből, hogy gróf Teleki 
Pál kapjon miniszterelnöki megbízatást a 
kormányzótól. 
Ilyen előzmények után tárgyalja a szerző 
a Magyar Élet Pártja létrejöttét és az Im-
rédy—Teleki-vonal mélyreható ellentéteit. 
Ezután kerül sor a már említett frakcióhar-
cokra a Magyar Élet Pártjában a második 
bécsi döntésig, amely időszakot a szerző 
ugyancsak színvonalas előadásban állít elénk. 
Megmutatja a kormánypárt átalakulásának 
a folyamatát az 1939-es választások ered-
ményeként (a párt személyi összetételének 
majdnem teljes kicserélődését), a „totális 
fasiszta törekvések legfontosabb hordozójá-
nak, a dzsentri középbirtokos és katonatiszti 
elemeknek a kormánypártban való"képvi-
selete (122. old.) arányának gyarapodását, 
valamint az Imrédy-frakciónak a választá-
sok utáni helyzetét és küzdelmét „az «úri 
középosztály» nagyobb részesedéséért a po-
litikai és elsősorban a gazdasági hatalmi 
pozíciókból" (124. old.). 
Mindebből a szerző levonja azt a követ-
keztetést, hogy „a magyar ellenforradalmi 
rendszer önálló és egyedi, amely nein után-
zata az európai fasizmusnak, de sok tekin-
tetben előtte járt, utat taposott számára s a 
nagy «mű» csupán azért maradt torzóban, 
mert «kicsiny nemzet vagyunk» (133. old.). 
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Mielőtt a bennünket valójában a legmé-
lyebben foglalkoztató kérdésre, a rendszer 
jellegének az imrédysta párt történetén ke-
resztüli megközelítésére rátérnénk, ejtsünk 
néhány szót a monográfia forrásbázisáról és 
az ezen alapuló tudományos apparátusáról. 
E tekintetben ki kell emelni a széles 
körű, alapos és megbízható forrásfeltárást, 
amelyet a szerző kutatásai során végzett. 
Forrásbázira széles, a lehetőség szerint tel-
jes. Ami magát a jegyzet-apparátust illeti, 
lényegében tükröződnek benne a felhasznált 
források, bár nem mindig teljes mértékben; 
az apparátus lehetne helyenként sokré-
tűbb és részletesebb. Egyes esetekben az a 
látszat, hogy csupán a szerző vélekedésével 
állunk szemben, holott a feldolgozott forrás-
anyag alapján kétségkívül bizonyítani, de 
legalábbis valószínűsíteni lehet véleményeit-
megállapításait. Ez persze nem csökkenti a 
munka értékét, a korral foglalkozó történész 
olvasó ott érzi a szerző megállapításai mö-
gött a feldolgozott teljes forrásanyagot, — 
ha a jegyzetapparátus nem is minden eset-
ben tükrözi ezt teljesen és szemléletesen. 
— A tartalomjegyzék nem tükrözi az egyéb-
ként k i tűnő , hasznos és szemléletes kép-
mellékleteket (jegyzékük sincs). A névmutató 
pedig, ami e munkában — az Akadémiai 
Kiadó más könyveihez hasonlóan — fel-
tétlenül hasznos lenne, hiányzik. 
Nem mehetünk el szó nélkül a munka 
stílusa mellett . Sipos Péter stílusa kitűnő, 
az elemző-értekező próza mozgalmas és ol-
vasmányos. E tekintetben példaként szol-
gálhat a bonyolult kérdéseket komplex 
történeti módszerrel tárgyaló történettudo-
mányi feldolgozásoknak. 
Nézzük most már azt a fontos kérdést, 
ami a inunka szorosan a témához kapcsolódó 
eredményein tií lmutatva, az ellenforradalmi 
rendszer egészére vet fényt, ahhoz szolgáltat 
lényeges adalékokat. 
Sipos Péter a rendszer jellegének vonatko-
zásában megkülönböztetést tesz a rendszert 
majdnem végig jellemző ellenforradalmi 
uralmi szisztéma és az azt közben — időn-
ként — felváltani törekvő totális fasiszta 
törekvések között olymódon, hogy a rend-
szert magát lényegében konzervatív jellegű 
ellenforradalmi szisztémának, míg a rend-
szeren belül jelentkező, azt átalakítani kí-
vánó törekvéseket — helyesen — totális 
fasiszta jellegűeknek minősíti. A probléma 
ott van, hogy vajon a rendszer a kialakulá-
sakor milyen jellegű volt — és hogy mi vo l t 
végig a fő jellemzője. Ezt a kérdést Sipos 
Péter nem teszi fel, illetve lényegében meg-
kerüli. 
Két kérdést kell itt fe lvetnünk, hogy a 
problémát a lehetőség szerint világosan lás-
suk. Az egyik: az uralkodó osztályok koalí-
ciójáról kell-e valóban beszélnünk, amint a 
szerző következetesen teszi az ellenforra-
dalmi rendszer jellegével kapcsolatosan, vagy 
pedig — ez a mi véleményünk — az uralkodó 
osztályok között létrejött kompromisszum-
ról. Nézetünk szerint ugyanis a fasiszta 
vagy a fasiszta jellegű rendszerek minden 
esetben az uralkodó osztályok (i l letve külön-
böző csoportjaik) közötti kompromisszumok 
eredményei és sohasem koalíciók. (Ha koalí-
ciók, akkor nem is fasiszta, v a g y fasiszta 
jellegű rendszerekről van szó — és Sipos 
Péter szóhasználata nem is véletlen.) 
A másik kérdés, amit — természetesen 
egészen érintőlegesen — fel kell itt vetnünk 
az, hogy valójában milyen jellegű volt a 
magyarországi ellenforradalmi rendszer a 
keletkezése idején. Alighanem innen ered a 
különbség a szerző (szövegéből kitetsző) 
álláspontja és a magunké között . Anélkül, 
hogy a problémát itt kifejteni akarnók, 
éppen a szerző által is felvetett kritériumok 
(és persze más, de a kérdést alapvetően nem 
módosító kritériumok alapján az ellenforra-
dalmi rendszert kezdettől fogva fasiszta jel-
legűnek tekintjük. E rendszeren belül az-
után valóban úgy zajlik az irányzatoknak a 
harca az 1938 utáni időszakban — ahogyan 
a szerző azt leírja és elemzi, és etekintetben 
ismét és nyomatékosan elismeréssel kell 
illetni Sipos Péter analízisét és megállapítá-
sait. A monográfia sikeresen oldotta meg 
a fasiszta jellegű ellenforradalmi rendszer 
egyik korlátlan hatalomra törő csoportjának, 
e csoport adott időszakbeli mozgalmának, 
történeti és részben elméleti feltárását, hoz-
zájárulva ezzel a rendszer egész történe-
tének, mégpedig nemcsak belpolitikai, ha-
nem társadalom- és ideológiatörténetének a 
kimunkálásához, széles forrásbázison, alapos 
forráskritikával, kitűnő elemzésekkel és kö-
vetkeztetésekkel. 
Sipos Péter könyvét teljes meggyőződés-
sel ajánlhatjuk mindazoknak, akik tudato-
san átélték az 1938 — 1945 közötti időszakot 
is, és mindazoknak, akik érdeklődnek az 
ellenforradalmi rendszer összeomlását köz-
vetlenül megelőző időszak története iránt, 
nem is szólva a szaktörténészekről, akiknek 
a számára e monográfia nélkülözhetetlen. 
Incze Miklós 
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SZABÓ ISTVÁN: A középkori magyar falu. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969. 251 1. 
A magyar parasztság történetének nagy-
nevű kutatója két tervet melengetett magá-
ban évtizedeken keresztül. Az egyik, a feu-
dáliskori magyar történet kétkötetes szinté-
zise, csak a megvalósulás első fázisáig jut-
hatott el; egyes részei mint egyetemi elő-
adások-jegyzetek formálódtak meg. A másik 
elgondolás, a magyar falu középkori törté-
netének megírása már szerencsésebb sorsot 
mondhat magáénak. A falvak eredetének 
vizsgálatából a korafeudális földesúri házi-
gazdálkodás felfedezésszámba menő feltá-
rásává növekedett nagy tanulmány (A pré-
dium) és „A falurendszer kialakulása Ma-
gyarországon ( X — X V . század)" című kötet 
után a falu életének 1526 előtti szakaszáról 
is papírra került mindaz, amit egy több év-
tizedes gyűjtőmunka és avatot t kutatói 
szem feltárhatott. S ha ,,A középkori magyar 
falu" megjelenését már nem is érhette meg 
a szerző, a kézirat befejezése után azzal az 
érzéssel tehette le a tollat, hogy egy nagy-
ívű munka zárókövét rakta a helyére. 
„A középkori magyar falu" tárgyalásá-
nak középpontjában a falu élete áll. Ennek 
az írott forrásokon keresztül is csak közvetve 
s csak töredékesen megragadható szövevé-
nyét biztos kézzel fejti fel a szerző, sorra 
véve előbb a falu életének külső tényezőit, 
majd mindennapi tartalmát. Az első két 
fejezet (I. Az üzemegység, a telek, 11. A falu 
gazdasági egysége) így ennek az életnek 
gazdasági keretével foglalkozik. Hangsú-
lyozza, hogy a középkori falu alapvető eleme 
a telek, a telki birtoklásból fakadt a föld-
művelő nép haszonvételeinek, jogainak és 
kötelességeinek túlnyomó többsége. A hon-
foglaló magyar nép már telekrendszerben 
élő falusi európai környezetbe került, s a 
nemzetségi gazdálkodás és a korafeudális 
földesúri házigazdaság felbomlásával a ma-
gyar falu szintén a telek intézményére tá-
maszkodva formálta meg arculatát. E folya-
matot kíséri végig a szerző első írásos nyo-
maitól kiteljesedéséig, amikor a telek egy-
ségét már a megoszlás vagy pusztán maradás 
sem tüntette el. 
A telekszervezet vizsgálatánál külön fi-
gyelmet szentel a munka a belső telek prob-
lémáinak. A belsőségek eleinte igen téresek 
voltak, szerző gyűjtésében 648 és 2500 királyi 
öl közötti értékek fordulnak elő, egy kataszt-
rális holdnál tehát mindig nagyobb, de eset-
leg több holdat is elérő volt a terjedelmük. 
A vizsgált korszak végefelé azonban az örök-
lés és elidegenítés a fundusok szűkebbre 
vételét is érezhetővé tette. 
Az árokkal, kerítéssel övezett, kapuval 
ellátott belső telek legfontosabb része, bel-
telek jellegét megadó eleme a ház volt. Szerző 
rámutat, hogy a korán s viszonylag rövid 
idő alatt lezajló sátor-ház váltást követően 
a másik nagyjelentőségű folyamat a földbe-
ásott ház felcserélése a felmenő, síkfalú épít-
ményekkel. Ez a X I I —XIII . századokban 
ment végbe. Az új épülettípus túlnyomóan 
fából készült — még a sík vidékeken is — 
s a XIV — XV. századokban már két, sőt 
háromosztatú formával is találkozunk. 
A tágas belső telek a házon, udvaron kí-
vül veteményes, szérűs, sőt gyümölcsös, 
szőlős kertekre tagolódott. A gyümölcsös-
kert a X I V — X V . századokban lett általános 
a jobbágyportákon, korábban inkább az 
úri kúriák tartozéka volt. A kert térbelileg 
el is különülhetett a házas belsőségtől. A 
szőlőskert kiváltképpen ritkán feküdt a belső 
telken, rendszerinti helye a promontoriu-
inon, a szőlőhegyen volt s lassan birtokjogi-
lag is leszakadt a telekről, sajátos, a telki 
birtoklásnál szabadabb paraszti tulajdon-
forma jellegzetességeit öltve magára. 
A telekintézmény mellett a falu életének 
nagyjelentőségű tényezői voltak a gazda-
sági tevékenység közösségi formái. Ezeket 
a közös nyomásrendszer, az ettől megkülön-
böztetett kényszernyomás (Flurzwang), a 
földközösség és a munkatársulások szerint 
csoportosítva veszi számba a szerző. Figyel-
meztet arra hogy a falusi földközösség a 
nemzetségi földközösséggel szemben egy más 
fázist képvisel, ahol a vérségi falu-szomszéd-
sági falu váltásának megfelelően az együtt-
élés határozza meg a földközösség körét. 
A művelési módok, nyomásrendszer és 
földközösségi formák összefüggéseinek rend-
szerezésén túl utal a munka a falusi önkor-
mányzattal való kapcsolataikra is s ezzel 
átvezet a másik kérdéscsoporthoz, a falu 
életének közösségi kereteihez. (III. Társa-
dalom és közösség.) A jobbágyfalu — fejti 
ki a szerző —, két nagy társadalmi átrendező-
désen ment keresztül. Egyik a lctelepedés-
feudalizálódás, amely lényegében megte-
remti a falut és a falusi társadalmat. A másik 
a jobbágyság egységes rendi osztályának 
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kialakulása, amely egybeötvözte a falu né-
pét s egyúttal másfajta sokféleség; a vagyoni 
különbségek előtérbe kerülését hozta magá-
val . 
A faluközösség azonban még szilárdan 
fogta át ezt — a XV. századra már erősen 
differenciált — lakosságot, csak a feudális 
úr házi cselédei és majorsági alkalmazottai 
maradtak kívül rajta. Így a jobbágyok 
nagy része kétféle függésben élt: a földesúri 
hataloméban és a parasztközösségében. 
Utóbbinak — közhatalmi feladatokat is el-
látó — tevékenysége jelentette a falu ön-
kormányzatát. Működési köre a változó 
szintű törvénykezési gyakorlattól a falu 
javainak gondozásán, gazdálkodásának (újra-
osztás, nyomásrendszer stb.), esetleg birtok-
forgalmának szabályozásán keresztül a fa-
lura rótt állami és földesúri terhek kiveté-
séig-beszedéséig terjedt. E funkciók mellett 
képet kapunk az önkormányzat szerveinek 
(falugyűlés, bírói tisztség stb.) kialakulásáról 
és működése módjáról is. Végül az úri hata-
lom jelenlétének a falu társadalmi életére 
gyakorolt hatása teszi teljessé a falu közös-
ségi életének rajzát. 
A kötet harmadik kérdéscsoportja (kV. 
A falu határa, V. A falukép) a falu életének 
térbeli kereteit ábrázolja. Bemutatja a falu 
határait, a határmegjelölés módozatait , szól 
a határvitákról s az utóbbi során kialakult 
földeskü jogintézményéről. A falukép vizs-
gálatánál a természeti-történeti tényezők 
(térszín, gazdálkodás, osztálykategóriák) sze-
repe kerül megvilágításra, kiemelve, hogy 
ezek, s nem faji sajátosságok játszanak sze-
repet arculatának kialakításában. 
Az ezt követő morfológiai rendszerezés 
eltekint a magányos és szétszórt települések 
számbavételétől, annál is inkább, mert 
ilyenek — szerző megállapítása szerint — 
együttvéve sem voltak számottevő mennyi-
ségben az országban. Azokat a kis falvakat 
azonban, amelyek méreteikre a német Wei-
lerekkel eshetnének egy megítélés alá, a 
korabeli magyar köztudatnak megfelelően 
mint leendő vagy sorvadó falvakat besorolja 
a falurendszerbe. Az oklevelek szétszórt 
adatainak összegezésével arra a következte-
tésre jut, hogy középkori falvaink 60 — 80 
százaléka szabályos, utcás vagy legalábbis 
sorba, vonalba rendeződött település volt. 
Sajátos változatként emeli ki az úgynevezett 
útféli falvak csoportját, amelyek — a vonuló 
hadakat elkerülendő — nem az országút 
mentén, hanem ahhoz elzárható bekötő-
úttal csatlakozva települtek. 
Halmazfalvaink közül az ólaskertes forma 
kap különös hangsúlyt , keletkezését a szerző 
kapcsolatba hozza a ХУ. században terje-
delmében megnövekvő állattenyésztéssel. 
Elemzi továbbá a faluforma fogalmán kívül 
eső térelemek — templom, fórum, út, kerí-
tettség, nemesi kúriák — faluképalakító 
hatását is. 
Ezek után kerül sor a falu tulajdonkép-
peni életének (VI. A falu békéje, VII. Ke-
reszténység és pogányság, VIIÏ . A család, 
az otthon és a falusi élet) szinte a történeti 
néprajz részletességével történő leírására, 
mindenütt érvényesítve azonban a történet-
író funkciókereső, a jelenségeket a maga 
sokféleségében feltáró szemléletét és mód-
szerét. í g y például a templom mint a falu 
megerősített menedékhelye is bemutatásra 
kerül, vagy például a vallási élet hanyatlása, 
ugyanakkor a vallásos igény megléte közötti 
feszültség ábrázolásával mintegy a reformá-
ció behatolása számára kedvező talajt nyújtó 
viszonyok alakulását vetít i előre. Ki kell 
emelnünk továbbá azoknak a terheknek az 
ismertetését, amelyek a falusi egyház eltar-
tása által nehezedtek a jobbágyságra s ame-
lyeket történetírásunk eddig kevés figye-
lemre méltatott. .Jogtörténetileg is jelentős 
teljesítmény a falu jogéletének, a falut ért. 
illetve érhető hatalmaskodásoknak a tárgya-
lása. A falut idealizáló képpel csakúgy szakít, 
mint azzal, amely az elmaradottság és dur-
vaság hajlékának festi azt, s rámutat arra, 
hogy a XV. századra már világának zártsága 
is feloldódóban van. Ezenkívül számos új 
megfigyelés, adat, eddigi tudásunk pontosbí-
tása található olyan részletekben is, mint a 
családszervezet, névöröklés, táplálkozás stb. 
alakulása. 
A falu középkori történetének bemutatá-
sához a szerzőnek nemcsak az oklevelek 
számtalan töredékes mozaikadatát kellett 
összegyűjteni és gondos munkával össze-
illeszteni, hanem esetenként a terminológia 
megfejtésének feladatát is el kellett végezni 
ahhoz, hogy egy-egy adat értelmezhető le-
gyen. Szabó István e téren is sokban gazda-
gította tudományos ismereteinket, különö-
sen a falu és utcafogalom, a határmegjelö-
lések stb. elnevezésbeli gazdagságának tisz-
tázásával. Kifejezetten az volt a célja, hogy 
az írott forrásokat szólaltassa meg, más for-
rásokhoz, más tudományok eredményeihez 
csak mértékletesen nyúlt . Tudatosan tar-
tózkodott olyan jelenségek tárgyalásától is, 
amelyek nem záródnak bele a falu kereteibe. 
Ha méltányolnunk kell is ezt a magatartást, 
helyenként óhatatlanul hiányérzetünk tá-
mad, mint például a földesúri viszony ábrá-
zolásának elmaradása miatt . Csak sajnál-
hatjuk, hogy Szabó István idevonatkozó 
gazdag ismereteit nem tette , már nem te-
hette közkinccsé. Ha így nem is hézagtalan 
az a kép, amit a középkori falu történetének 
első évszázadairól festett , olyan alapvető 
munkát alkotott, amely elsőnek veszi számba 
s méltóan ábrázolja „a falu népének jelte-
lenül folyó, ám kiapadhatatlan" történelmi 
létét. Gyimesi Sándor 
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Osztály- és osztályvezetőségi ülések 
Az MTA Filozófiai és Történettudomá-
nyok Osztálya 1970 folyamán hét osztály-
ülést, egy osztályvezetőségi- és egy aktíva 
ülést tartott. Két osztályülés és az osztály-
vezetőségi ülés az Akadémia átszervezését 
megelőző időszakra, a többi ülés az átszer-
vezés utáni időszakra esik. 
Az 1970. január 21-én tartott osztályülés 
— többek között — foglalkozott a Régészeti 
Intézet fejlesztési tervével, a Művészettör-
téneti Bizottság javaslatával amely a fel-
szabadulás 25. évfordulója tiszteletére ren-
dezendő ülés programját tartalmazta, az 
Eremtani Társulat megszervezésével. 
Az 1970. február 11-én tartott osztály-
ülésen az Akadémia Alapszabályának meg-
felelően az Osztály megválasztotta elnökét 
Mátrai László akadémikus és elnökhelyette-
sét Einber Győző akadémikus személyében. 
Az 1970. április 29-én tartott osztály-
ülésen napirendre került az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda Bizottsága elé ke-
rülő „A pszichológiai tudomány kutatási 
koncepciója" és ,,A neveléstudományi kuta-
tások fejlesztési terve (1970 1975)" anya-
gok, valamint megtörtént az Osztályülés 
tanácskozási jogú tagjainak, illetve az Osz-
tályhoz tartozó bizottságoknak a megválasz-
tása . 
Az 1970. június 11-i osztályülés foglalko-
zott új művek felvételével a könyvkiadási 
kerettervbe, valamint az Osztályhoz tartozó 
folyóiratok új szerkesztőbizottságainak cg-
választásával. 
Az 1970. szeptember 10-i osztályülés 
„ A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának irányelvei a Párt X . Kong-
resszusára" c. dokumentumot v i ta t ta meg. 
Az 1970. szeptember 24-i osztály-aktíva 
ülése az Akadémia Központi Hivatala tárca 
szintű társadalomtudományi feladatai elő-
zetes tervtanulmányait vitatta meg. E té-
mával újból foglalkozott az Osztály 1970. 
október 1-én, i l letve az 1970. november 27-
én tartott ülésén is. Az utóbbi két ülésen 
— többek között — napirendre került még 
az 1971. évi könyvkiadási terv, doktori fo-
kozat elnyerése céljából benyújtott kérelmek 
megvitatása, valamint az Osztály 1971. évi 
munkatervének elfogadása. 
Intézeteink életéből 
Filozófiai Intézet 
1970-ben két alkalommal ült össze az 
Intézet Kollégiuma. Március 5-én az 1969. 
évi jelentést, december 4-én az Intézet két-
éves külügyi tevékenységét tárgyalta. 
Január 8-án osztályvezetői megbeszélés 
volt az Intézet költözésével kapcsolatos fel-
adatok és a prémiumok elosztása tárgyában. 
Február 26-án osztályvezetői, március 
2-án intézeti, március 5-én kollégiumi ér-
tekezlet értékelte a Filozófiai Intézet 1969. 
évi tevékenyéségét . 
Március 26-án osztályvezetői értekezlet 
foglalkozott az Intézet 1970. évi munkater-
vével. 
Július 2-án az osztályvezetők megtárgyal-
ták az Intézet részleges átszervezésével kap-
csolatos problémákat. Összevonásra került 
a Dialektikus materializmus és a Történelmi 
materializmus osztály Szabó András veze-
tésével . Hermann Is tván irányításával Filo-
zófiatörténeti csoport alakult. 
Szeptember 24-én a külföldi konferenciá-
kon részt vevők beszámoltak az intézeti 
értekezleten. 
Október 19-én osztályvezetői értekezlet 
foglalkozott a tudományos-technikai forra-
dalom téma elvi és gyakorlati problémáival. 
November 26-án az osztályvezetők, de-
cember 4-én pedig a kollégium tárgyalta az 
Intézet kétéves külügyi tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
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Történettudományi Intézet 1970-es eseményei 
1970. január 5-én St. Fischer-Galati pro-
fesszor (USA, Colorado University) látogatást 
tet t az Intézetben és tárgyalt az igazgatóság 
tagjaival. 
1970. január 23-án Ránki György h. 
igazgató vezetésével az érintettek megvi-
tatták az új szervezeti keretek között mű-
ködő dokumentációs és bibliográfiai csoport 
feladatait. 
1970. január 24-én ülést tartott a 10 
kötetes „Magyarország története" c. össze-
foglaló mű szerkesztő bizottsága, amely át-
tekintette az addigi munkálatokat, határoza-
tokat hozott a további tennivalókról. 
1970. január 27 — 30. között az Intézet 
a római egyetem történeti intézeteinek rész-
vételével konferenciát rendezett a kapitaliz-
mus kialakulásának gazdasági és társadalmi 
problémáiról a X I X . sz. közepétől 1914-ig. 
Az osztályvezetői értekezlet 1970. feb-
ruár 2-án értékelte az Intézet 1969. évi mun-
káját, valamint foglalkozott az Intézet mun-
katársainak részvételével az 1970-es lenin-
grádi és moszkvai gazdaságtörténeti, törté-
neti világkongresszusokon. 
1970. február 16-án a 10 kötetes „Ma-
gyarország története" c. munka szerkesztő-
bizottsági ülése megtárgyalta a művelődés-
történet tárgyköréből, valamint az új- és 
legújabbkori magyar történet fő kérdéseiről 
rendezett vita tapasztalatait . 
1970. február 20-án megbeszélés volt az 
Akadémia története munkálatairól. A meg-
beszélésen részt ve t t Kónya Sándor, a MTA 
Társadalomtudományi Főosztálya veze-
tője is. 
1970. március 2-án Ránki György h. 
igazgató tartott előadást a MTA-n Molnár 
Erik történetírói munkásságáról. 
1970. március 9-én az osztályvezetői 
értekezlet megvitatta a felszabadulás 25. 
évfordulójával kapcsolatos kiadványok, va-
lamint a nemzetközi konferencia közvetlen 
előkészületeit, és foglalkozott az MSZMP 
X . kongresszusa előkészítésével kapcsola-
tos intézeti megbízatás munkálataival. 
1970. március 10 11-én került sor a 
magyar—NDK történész vegyesbizottság ülé-
sére, amelyen a két fél részéről tartot t elő-
adásokat vita, majd a szervezeti kérdések 
megtárgyalása követ te . 
1970. március 16 —17-én került sor a 
Magyarország felszabadulásának 25. évfor-
dulójára rendezett nemzetközi történész-
kongresszusra, amelynek szervezésében és 
tudományos programjában az Intézet haté-
konyan részt vet t . 
1970. március 18-án meglátogatta az 
Intézetet Köpeczi Béla, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia főtitkárhelyettese és Kónya 
Sándor, az MTA Társadalomtudományi Fő-
osztályának vezetője. Megbeszélést foly-
tattak az Intézet vezetőségével. 
1970. március 20-án látogatást tett az 
Intézetben A. A. Guber akadémikus veze-
tésével a konferenciára érkezett szovjet de-
legáció. 
N e m e s Dezső akadémikus, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja 1970. március 
23-án látogatást tett az Intézetben s meg-
beszélést folytatott az igazgatóság tagjaival. 
1970. március 26-án a Molnár Erik em-
léktábla avatásánál, amikor róla a XII . ke-
rületben utcát neveztek el, Borús József 
mondott beszédet, az Intézet koszorúját 
pedig P a c h Zsigmond Pál akadémikus igaz-
gató helyezte el. 
1970. március 27-én ülést tartott a 10 
kötetes „Magyarország története" szerkesz-
tősége. Többek között az Intézet dokumen-
tációs csoportja Magyarország történetével 
kapcsolatos feladatainak megbeszélésére ke-
rült sor. 
1970. április 2-án osztályvezetői értekez-
let tárgyalta meg az egyetemi tankönyv IV. 
kötetének munkálatait, az „Értekezések a 
történettudomány köréből" c. sorozat 1971-
es kiadványtervét , va lamint a Lenin cen-
tennáriummal kapcsolatos intézeti feladato-
kat, különös tekintettel az Intézet által ren-
dezett ülésre. 
1970. április 17-én intézeti értekezlet 
vitatta meg a Magyar Szocialista Munkás-
párt X . kongresszusa előkészítésével kap-
csolatban ,,A proletár internacionalizmus és 
a szocialista hazafiság tartalma. A mai nacio-
nalizmus gyökerei" c ímmel kidolgozott ta-
nulmányt . 
Lenin születésének 100. évfordulója al-
kalmából 1970. április 27-én az Intézet tu-
dományos ülést rendezett az MTA székházá-
ban. P a c h Zsigmond Pál akadémikus igaz-
gató megnyitója után Jemni tz János tartott 
előadást Lenin és a történettudomány cím-
mel. Ehhez csatlakozott Ránki György: 
Lenin imperializmus elmélete, Mucsi Ferenc: 
Lenin és a nemzeti kérdés, Orbán Sándor: 
Lenin és az agrárkérdés, Pamlényi Ervin: 
Lenin és a kultúra kérdései c. korreferátuma. 
A vi ta eredményeit P a c h Zsigmond Pál 
igazgató foglalta össze. 
1970. május 4-én az osztályvezető érte-
kezlet e lőt t számoltak be a 10 kötetes „Ma-
gyarország története" c. munka előrehaladá-
sáról az I — IV. kötetek intézeti felelősei. 
Foglalkozott az osztályvezetői értekezlet az 
egyetemi tankönyv V. kötetének és a 10 
kötetes „Magyarország története" c. munka 
IX. kötetének előkészítésével. 
Intézetünk két munkatársa részt vet t az 
1970. május 11-én a második világháborúban 
aratott szovjet győzelem évfordulója alkal-
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mából Moszkvában rendezett kongresszu-
son. 
1970. május 18 — 22. között Ránki György 
h. igazgató vezetésével öttagú delegáció 
vett részt a második világháború kérdéseiről 
Varsóban tartott nemzetközi konferencián. 
A szovjet — magyar történész vegyes-
bizottság 1970. május 26 — 29. között Moszk-
vában szimpóziumot rendezett „A politikai 
hatalom jellege Magyarországon az 1920 — 
30-as években" címmel. A szimpóziumon 
Intézetünket Lackó Miklós a legújabbkori 
magyar történeti osztály h. vezetője, vala-
mint Bartha Antal, a szovjet— magyar tör-
ténész vegyesbizottság magyar tagozatának 
titkára képviselte. 
1970. június 5-én Robert A. Kann ame-
rikai professzor előadást és konzultációt tar-
tott az Intézetben az Osztrák —Magyar Mo-
narchia történetének egyes kérdéseiről. 
1970. június 8-án az osztályvezető érte-
kezlet meghallgatta és megvitatta a 10 köte-
tes „Magyarország története" c. munka 
V—VIII . kötetei intézeti felelőseinek beszá-
molóját valamint megtárgyalta az 1970. 
januárjában újjászervezett egységes doku-
mentációs és könyvtári csoport működését. 
Pach Zsigmond Pál akadémikus igazgató 
ugyancsak e napon beszámoló megbeszélésre 
hívta össze a Magyar Tudományos Akadémia 
története kidolgozását irányító munkatár-
sakat. 
Intézetünk rendezte meg 1970. június 
13 —15. között a szocialista akadémiák kép-
viselőinek előkészítő tanácskozását a lenin-
grádi gazdaságtörténeti világkongresszussal 
kapcsolatban, amelyen részt vett a SZUTA 
főtitkárhelyettese is. 
1970. június 19-én az osztályvezetői érte-
kezlet a folyó ügyek mellett behatóan meg-
tárgyalta a leningrádi gazdaságtörténeti, va-
lamint a moszkvai történész világkongresz-
szusok előkészítésének intézeti feladatait és 
helyzetét. A 10 kötetes „Magyarország tör-
ténete" c. munka szerkesztőségi ülése fog-
lalkozott a kultúrtörténeti valamint az V — 
VIII . kötetek egyetemes történeti fejezetei-
nek problémáival. 
1970. július 20-án látogatást tett az In-
tézetben Rondo Cameron professzor (USA) , 
az Afroázsiai Kutató Központ vendége. 
1970. július 27-én Abgar Joaniszjan, az 
Örmény Tudományos Akadémia alelnöke 
tett látogatást az Intézetben s folytatott meg-
beszélést az Intézet vezetőivel. 
1970. augusztus 7-én Jean Thibaudet, 
Lyon polgármestere, a Magyarországon tar-
tózkodó francia delegáció vezetője kereste 
fel" az Intézetet s ismerkedett meg annak 
munkájával. 
Az intézet hat munkatársa vet t részt 
Pach Zsigmond Pál akadémikus igazgató ve-
zetésével 1970. augusztus 10 — 14. között 
Leningrádban megrendezett gazdaságtörté-
neti világkongresszuson. 
Az 1970. augusztus 16 — 23. között Moszk-
vában tartott XIII . Nemzetközi Történész 
Kongresszuson ugyancsak Pach Zsigmond 
Pál akadémikus igazgató vezetésével az 
Intézetet 27 munkatárs képviselte. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 
prágai Történettudományi Intézetének igaz-
gatója Oldrich Riha, valamint helyettese 
Jaroslav Purs 1970. szeptember 16 — 22. 
között tárgyalást fo ly ta tot t az Intézet igaz-
gatóságával a két intézet együttműködésének 
kérdéseiről. 
1970. szeptember 21-én Kristóf Glamann 
professzor, a Nemzetközi Gazdaságtörténeti 
Társaság elnöke tartott előadást az Inté-
zetben a XVIII. sz.-i nemzetközi kereskede-
lem kérdéseiről. 
1970. szeptember 25-én kezdte meg Ránki 
György h. igazgató vezetésével a magyar 
delegáció tanácskozásait Ankarában a tö-
rök magyar történész, tudományos kap-
csolatok és együttműködés kérdéseiről. 
1970. szeptember 30-án Jürgen Kuczynski 
akadémikus (NDK) tartott előadást a né-
metországi osztályharc tanulmányozásának 
módszertani kérdéseiről. 
Peter Mathias oxfordi professzor 1970. 
október 2-án tartott előadást az Intézetben 
a tudomány és a technikai változások nyugat-
európai kérdéseiről a X V I I — X V I I I . sz.-ban. 
1970. október 7-én a szovjet magyar 
történész vegyesbizottság budapesti együttes 
ülésére az Intézet rendezésében került sor. 
Dr. Dieter Fricke, a jénai egyetem tanára 
1970. október 9-én előadást tartott az Inté-
zetben a németországi polgári pártok törté-
netének kutatásával kapcsolatos módszer-
tani kérdésekről. 
1970. október 16-án a 10 kötetes Magyar-
ország története c. munka szerkesztőbizott-
sági ülése megtárgyalta a I X . és a X . kötet 
előkészítésének problémáit. 
1970. október 19-én az Intézet és a Ma-
gyar Történelmi Társulat közösen szerve-
zett fogadáson látta vendégül az E L T E 
Török Intézete jubileumára hazánkba érke-
zett török delegációt. 
1970. október 23-án Jan Tibensky, a 
csehszlovák magyar történész vegyesbi-
zottság elnöke látogatást te t t az Intézetben. 
1970. október 30-án az osztályvezetői 
értekezlet megvitatta a „Társadalmunk ré-
tegződése és tudati állapotának alakulása a 
X X . sz.-ban" c. tervtanulmányt, amely e 
témának a 15 éves távlat i kutatási tervbe 
való beillesztése kapcsán az Intézetben ke-
rült kidolgozásra. 
1970. november 6-án a lengyel —magyar 
történész vegyesbizottság budapesti ülésére 
érkezett lengyel vendégek látogatást te t tek 
az Intézetben s megbeszélést folytattak az 
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Igazgatósággal, valamint az Intézet vezető 
munkatársaival. 
Péter János, a Magyar Népköztársaság 
külügyminisztere 1970. november 19-én lá-
togatást tett az Intézetben s megbeszélést 
folytatott Pach Zsigmond Pál akadémikus 
igazgatóval. 
1970. november 23-án Jordáky Lajos, 
a kolozsvári Történettudományi Intézet 
munkatársa előadást tartott az Intézetben 
a romániai történetírás helyzetéről és prob-
lémáiról. 
1970. november 30-án az osztályvezetői 
értekezlet meghallgatta és megvi tat ta a 10 
kötetes „Magyarország története" c. munka 
I — IV. kötetei intézeti felelőseinek beszámo-
lóját. 
Zágor György, a Magyar Népköztársaság 
ankarai nagykövete 1970. december 3-án 
látogatást te t t az Intézetben s megbeszélést 
folytatott Pach Zsigmond Pál akadémikus 
igazgatóval, va lamint Ránki Györggyel, a 
történettudományok doktorával, az Intézet 
h. igazgatójával. 
1970. december 4-én a 10 kötetes „Ma-
gyarország története" c. munka szerkesztő-
ségi ülésén értékelte az I—VIII. kötetek ki-
dolgozásának előrehaladását. 
1970. december 7-én az osztályvezetői 
értekezlet meghallgatta és megvitatta a 
10 kötetes „Magyarország története" c. 
munka V—VIII. kötetei intézeti felelőseinek 
beszámolóját. 
Ugyancsak e napon V. T. Bozsinov, a 
Bolgár Tudományos Akadémia Történettu-
dományi Intézete h. igazgatója előadást 
tartott a macedón kérdés tárgyköréből. 
1970. december 14-én Pach Zsigmond Pál 
akadémikus igazgató megbeszélést hívott 
össze a Magyar Tudományos Akadémia tör-
ténete c. munka helyzetének és feladatainak 
értékelésére. 
Dunántúli Tudományos Intézet 
1970. január 5-én osztályvezetői értekez-
let foglalkozott az 1969. évi munkálatok 
értékelésével. 
1970. február 10-én a Hegyhát i járásra 
vonatkozó komplex-kutatási t erv főbb irány-
vonalainak megtárgyalása szerepelt az osz-
tály-értekezlet napirendjén. 
1970. február 15-én Rúzsás Lajos osztály-
vezető „Városok és társadalom a X I X . szá-
zad elején Magyarországon" címen előadást 
tartott a pécsi történelemtanárok számára. 
Február 24-én Kolta János osztályvezető 
„A népesedés és a társadalmi-gazdasági 
viszonyok változásának kölcsönhatása Ba-
ranya megyében a felszabadulás óta eltelt 
25 év fo lyamán" címen előadást tartott Pé-
csett a TIT jubileumi ülésszakán. 
Március 16-án Rúzsás Lajos a pécsi kö-
zépiskolai történelem tanárok továbbkép-
zése keretében „Az átmenet problémái a 
feudalizmusból a kapitalizmusba és a kapi-
talizmusból a szocializmusba" címen tar-
tott előadást. 
Március 27 — 28-án E. Smith , az aber-
deeni egyetem tanára az intézet vendége-
ként tanulmányozta Baranya településeit 
és morfológiai viszonyait. 
Április 2-án az intézet, a Magyar Törté-
nelmi Társulat Déldunántúli Csoportja és 
Pécs m. j. város Művelődésügyi Osztálya a 
középiskolai tanárok továbbképzése céljá-
ból vitaülést rendezett. Dr. Borús József az 
MTA Történettudományi Intézetének 
munkatársa , ,A II. vi lágháború néhány 
sorsfordulója hazai történelmünk szempont-
jából" címen tartott előadást. 
Április 5 —9-én Angyal Endre munka-
társ tanulmányúton volt Csehszlovákiában, 
és a Szlovák Irodalomtörténeti Társaság 
rendezésében Pozsonyban, előadást tartott 
a barokkról. 
Április 17-én az intézet történészei részt 
ve t tek a Tolna megyei II. helytörténeti kon-
ferencián, Szekszárdon. 
Április 20 — 21-én az intézet dolgozói 
részt vettek az MSZMP Baranya megyei 
Bizottsága és Oktatási Igazgatósága részé-
ről Lenin születésének 100. évfordulója tisz-
teletére rendezett ülésszakon. 
Május 8 —12-ig Fodor István klimatoló-
gus munkatárs részt vett a Dedinky-ben 
(Csehszlovákia) tartott szpeleológiai konfe-
rencián, és itt „Angaben zur Mikroklima der 
Eishöhlen" címen előadást tartott. 
Május 9-én Löbl Árpád újvidéki egye-
temi tanár jelenlétében az intézet tudomá-
nyos dolgozói kutatási tematikát terveztek 
az intézet, a jugoszláviai Hungarológiai 
Intézet, a vajdasági Történettudományi 
Intézet, valamint az Újvidéki Egye tem Tör-
ténet- és Földrajztudományi Tanszéke kö-
zötti kooperációs munkálatok végzése ér-
dekében. A tervezett program megvalósí-
tása 1971 közepén kezdődik. 
Május 13-án az intézet a TIT Földrajzi 
Szakosztályával és a Baranya megyei Ta-
nács Művelődésügyi Osztályával jubileumi 
ülést rendezett hazánk felszabadulásának 
25. évfordulója tiszteletére. Az ülésen Erdősi 
Ferenc, Fodor Is tván, Kolta János, Lovász 
György intézeti munkatársak tartottak elő-
adást. 
Június 12-én Kolta János „A falusi né-
pesség elöregedése hazánkban" címen elő-
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adást tartott az I. Országos Orvosföldrajzi 
Konferencián, Nyíregyházán. 
Június 30-án osztályvezetői értekezlet 
volt- a III. Főosztálynak a jugoszláviai ku-
tatási szerződésekkel kapcsolatos leirata, 
a román és a magyar akadémiák között ter-
vezett együttműködés keretében intézetünk 
szerepe, az intézet ösztöndíjas pedagógusai, 
az Akadémia kiemelt főtémák intézeti vo-
natkozásai, valamint az intézeti szabad-
szombatok bevezetésének tárgyában. 
Július 7-én Rúzsás Lajos a történelem-
tanárok keszthelyi nyári szabadegyetemén 
„A magyar mezőgazdaság fejlődése 1790 — 
1848" címen tartott előadást. 
Július 18-án az intézet a debreceni Déri 
Múzeummal közösen ülést rendezett Debre-
cenben tájkutatási kérdésekről. Az intézet 
részéről Andrásfalvy Bertalan „Dunántúli 
pásztorkodás — alföldi pásztorkodás", — 
Babies András: ,,A Magyar Tudományos 
Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete", 
— Rúzsás Lajos: ,,A piac és a magyarországi 
városfejlődés", — Szita László: „Regionális 
ipartörténeti problémák", — T. Mérey Klára: 
„A helytörténetírás történelmi és módszer-
tani problémái, különös tekintettel a dunán-
túli agrárviszonyokra" címen tartottak elő-
adást. 
JúJius 20 —augusztus 8-ig Fodor István 
tanulmányúton volt Csehszlovákiában. A 
szlovákiai barlangok klímaviszonyait vizs-
gálta. 
Augusztus 8 — 12-e között részt vett és 
előadást tartott Andrásfalvy Bertalan 
„Tolna megyei népcsoportok" címen a II. 
Nemzetközi Néprajzi Filmfesztiválon, Szek-
szárdon. 
Augusztus 9 — 14-e között T. Mérey Klára 
részt vett a leningrádi gazdaságtörténeti 
konferencián. 
Augusztus 12—19-e között Lehmann Antal 
növényföldrajzos tanulmányúton volt Ro-
mániában. 
Augusztus 16 — 20-a között Rúzsás Lajos 
részt vett a Moszkvában tartott XIII . Nem-
zetközi Történész Kongresszuson. 
Augusztus 28-án Antonin Ivan a brnoi 
földrajzi intézet munkatársa intézeti geográ-
fusaink támogatásával a Mecsek hegységet 
tanulmányozta. 
Augusztus 28 —30-án Jerzy Starnowski 
lodzi egyetemi tanár, irodalomtörténész ke-
reste fel az intézetet. 
Szeptember 4-én osztályvezetői értekez-
let volt a tudományos káderutánpótlás, a 
néprajzi kutatásnak külfölddel való koope-
rációs lehetőségei, az Állami Földtani Hiva-
tallal kötött KK-szerződés, valamint az 
akadémiai kiemelt kutatási főirányokba 
való intézeti bekapcsolódás tárgyában. 
Október 5 —10-e között Rúzsás Lajos 
részt vett a grazi egyetem gazdaság- és tár-
sadalomtörténeti tanszéke rendezésében meg-
tartott tudományos ülésszakon és itt „Die 
Entwicklung der Marktflecken Transdanu-
biens im 17 Jahrhundert während der Tür-
kenherrschaft" címen tartott előadást. 
Oktober 10—16-a között Lovász György 
főmunkatárs a hannoveri műszaki egyetem 
földrajzi tanszéke meghívására tanulmány-
úton volt a Német Szövetségi Köztársaság-
ban. 
Október 12 —16-án Andrásfalvy Bertalan 
részt vet t és előadást tartott a Dél-dunán-
túli Népművészeti Héten „A magyar nép-
dal" címen. 
Október 20 — november 3-a között Erdősi 
Ferenc geográfus a Német Demokratikus 
Köztársaságban volt tanulmányúton. 
Október 30-án Rúzsás Lajos és T. Mérey 
Klára az intézet és más pécsi tudományos 
intézmény dolgozói számára élményszerű 
beszámolót tartottak Szovjetunió-beli út-
jukról. 
November 2-án általános jellegű munka-
értekezlet volt az intézet új könyvtári sza-
bályzatának és rendtartásának ismertetése 
céljából. 
November 4-én az intézet, valamint a 
Baranya megyei Levéltár és Múzeum dol-
gozói együttes ülést tartottak november 7. 
tiszteletére. 
November 16-án Rúzsás Lajos előadást 
tartott a pécsi történelemtanárok tovább-
képzése keretében „Helytörténeti anyag a 
történelem-tanításhoz" címen. 
November 17 — december 1. között An-
drásfalvy Bertalan néprajzos, a III . Főosztály 
támogatásával, Romániában járt, hogy az 
intézet és a román néprajzosok közötti 
együttműködés megszervezéséről tárgyaljon. 
November 18-án osztályvezetői érte-
kezleten megvitatták az intézet új Szerve-
zeti Szabályzatának tervezetét, valamint a 
KK-vállalás helyzetét. 
November 19 —21-e között Angyal Endre 
részt vet t az újvidéki Hungarológiai Intézet 
tudományos ülésszakán, és „A barokk-kori 
magyar —délszláv irodalmi kapcsolatok"-ról 
előadást tartott. 
November 24-én Olaszy Béláné és Pritz 
Pál, a III . Főosztály főelőadói felkeresték 
az intézetet, hogy jobb elhelyezése ügyében, 
igazgatói értekezlet keretében, tárgyaljanak. 
December 4-én Rúzsás Lajos és T. Mérey 
Klára az intézet, valamint a Baranya me-
gyei Levéltár és Múzeum dolgozóinak be-
számoltak a leningrádi konferencia és a 
moszkvai nemzetközi történész kongresszus 
olyan előadásairól, vitáiról, amelyeket a 
déldunántúli kutatások vonatkozásában 
hasznosíthatónak tartottak. 
December 11-én a történettudományi 
osztály munkatársai osztályülés keretében 
beszámoltak az 1971. évi munkálataikról. 
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Régészeti Intézet 
A Régészeti Intézet tudományos munka-
társainak 1970. febr. 6-án tartott értekezle-
tén ismertették és megvitatták az 1969. évi 
tudományos tevékenységről szóló beszámolót 
és az 1970. évi munkatervet . 
Az Intézet vezetői és munkatársai 1970. 
március 6-án igazgatói értekezleten vitatták 
meg az Intézet belső szervezetének tökélete-
sítésével kapcsolatos kérdéseket. 
Az Intézet témacsoportjainak felelősei 
rendszeres havi értekezleteken értékelték az 
előző hónap technikai munkálatait és álla-
pították meg a következő hónap munkáinak 
beosztását. 
1970. ápr. 10-én B. N. Arakelján az Ör-
mény Tudományos Akadémia Régészeti 
Intézetének igazgatója tartott előadást az 
örményországi ásatásairól. 1970. okt. 5-én 
B. Piotrovszkij professzor az Ermitage fő-
igazgatója tartott előadást a kaukázusi ása-
tásokról. 1970. november 7-én Prof. W. Krä-
mer. a Römisch—Germanische Kommission 
igazgatója tartott előadást Manching-i ása-
tásairól. 
Az Intézetben 2 tudományos beszámoló 
hangzott el: Kalicz Nándor tudományos 
munkatárs 1970. március 3-án az aszódi 
ásatásokról, Bakay Kornél tudományos 
munkatárs 1970. március 31-én a múlt évi 
ásatásairól tartott előadást. 
Az Intézetet a következő külföldi ven-
dégek keresték fel: 
B. N. Arakelján az Örmény Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézetének igaz-
gatója (1970. márc. 29 —ápr. 12.), 
Dr. J. Nandris, Londoni Egyetem (1970. 
IV. 30.), 
J. Pavuk, cseh régész (1970. máj. 18 — 28.), 
J. Lichardus, cseh régész (1970. máj. 14 — 23.), 
E. Neustupny, cseh régész (1970. jún. 17 — 
jól. 1.), 
Dr. J. Lüning, Universität zu Köln (1970. 
VIII . 26.), 
Dr. К. H. Otto. Humbold Universität zu 
Berlin, 
Frau Dr. G. Buschendorf-Otto, Humbold 
Universität zu Berlin. 
S. M. Ferche, román régész (1970. szept. 
21 —okt. 5.), 
S. Tassinari, francia régész (1970. okt. 4 — 21.), 
V. Furmanek, cseh régész (1970. okt. 13 — 23.), 
Prof. B. Piotrovszkij az Ermitage főigazga-
tója (1970. X . 5.), 
A. Tocik, Nyitrai Régészeti Intézet (1970. 
X. 6.), 
Prof. W. Krämer, a Römisch — Germanische 
Kommission igazgatója 1970. nov. 2 — 7., 
H. Fischer, német régész (1970. okt. 1 — 28.), 
V. Najdenova, bolgár régész (1970. okt. 
2 1 - n o v . 4.), 
St. Boucher, francia régész (1970. dec. 9—19.). 
G. Djingov, bolgár régész (1970. dec. 28 — 
jan. 12.). 
Művészettörténeti Kutató Csoport 
A Művészettörténeti Kutató Csoport az 
1970. év folyamán hozzáfogott a többköte-
tes magyar művészettörténeti összefoglalás 
elvi-elméleti-metodikai előkészítéséhez. En-
nek jegyében rendezte meg külső munkatár-
sak és a társtudományok képviselőinek be-
vonásával május 12-én az ún. periodizációs 
vitát, szeptember 29-én a , ,népművészeti-
iparművészeti" vitát, majd pedig intézeti 
munkaértekezleten a X I X . — X X . század 
fordulója művészetét tárgyaló kötet modell-
jének tervezetét. 1970. novemberében meg-
alakult a kötet szerkesztőbizottsága is. 
A Kutató Csoport munkatársai részt-
vettek az MTA Filozófiai Intézete és az Iro-
dalomtudományi Intézete által 1970. ja-
nuárjában megrendezett ,,A közérthetőség 
struktúrája" vitán, ahol Németh Lajos 
korreferátumot tartott. Szabolcsi Hedvig 
kandidátus résztvett a „Felvilágosodáskori 
Munkaközösség" rendezésében 1970 no-
vemberében tartott értekezleten, ahol hozzá 
is szólt. Az értekezlet az 1972-ben megren-
dezésre kerülő Nemzetközi Felvilágosodás! 
Kongresszust készítette elő. 
A Művészettörténeti Kutató Csoport ké-
szítette elő az MTA Művészettörténeti Bi-
zottságával és a Magyar Nemzeti Galériával 
közösen a felszabadulás 25. évfordulójának 
tiszteletére megrendezett „A magyar művé-
szettörténetírás 25 éve" című 1970. március 
31-i ünnepi ülésszakot. Az ülésszak meg-
szervezését Kontha Sándor, a Bizottság tit-
kára végezte, Aradi Nóra és Szabolcsi Hedvig 
pedig korreferátumot tartott. 
Pszichológiai Intézet 
1970. február 17-én intézeti értekezlet 
keretében Mátrai László akadémikus, a 
II. Osztály titkára beiktatta tisztségébe 
Ádám György akadémiai levelező tagot, az 
Intézet új igazgatóját. Az értekezlet ezután 
megtárgyalta az 1969. évi kutatási beszá-
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moló jelentést és a hároméves kutatási terv 
1970. évi részfeladatait. 
Március 3-án az Intézet vezető kutatóinak 
bevonásával megvitattuk az Intézet helyze-
tét és soronlevő feladatait . Általában ne-
gyedévenként csoportvezetői értekezleteken 
tárgyaltuk meg az aktuális problémákat és 
előkészítettük az Intézet távlati terveinek 
kialakulását. Csoportjaink többnyire ha-
vonta egy, vagy több alkalommal a kutatá-
saikkal kapcsolatos kérdéseket vitattak meg. 
Intézeti tudományos rendezvényeinken 
június 30-án E. V. Sorohova, a moszkvai 
Filozófiai Intézet osztályvezetője „A deter-
minizmus problémája a pszichológiában" 
címmel tartott előadást. Október 6., 7. és 8-án 
háromnapos ülésszakon vi tat tuk meg a 
Magyar Pszichológiai Társaság novemberi 
kongresszusán előadásra került 20 intézeti 
előadást. Az élénk vita keretében valamennyi 
előadásához többen hozzászóltak. December 
11-én dr. Garai László tartott előadást 
„A tudományos tevékenység motivációjá-
ról" címmel. 
Május 15-én Tóth István, a Pártközpont 
munkatársa ,,Az MSZMP Tudománypolitikai 
Irányelveiről" címmel tartott szakmapoliti-
kai előadást. 
A bizottságok munkájáról 
Filozófiai Bizottság 
A Bizottság új összetételében 1970 nya-
rán kezdett munkához. Munkatervének meg-
felelően foglalkozott állandó feladataival 
(könyvkiadás, díjakra javaslat-tétel stb.). 
Üléseinek témái közül kiemelkedik a 
távlati terv társadalomtudományi témáinak 
előkészítésével kapcsolatos, főként a tudo-
mányos-technikai forradalom, mint világ-
történelmi folyamat kutatási koncepciójá-
nak kialakításával kapcsolatos tevékenysége. 
Szeptember elején e témakörben más tu-
dományterületek képviselőinek bevonásá-
val megvi tat ta a Bizottság aktívaülése a 
terv előzetes koncepcióját, majd novemberi 
ülésén foglalt állást o lymódon, hogy a t é m á t 
kiemelt országos kutatási témául javasolta . 
A Bizottság szeptemberi — a Művelődés-
ügyi Minisztérium Filozófiai Szakbizottságá-
val együt t tartott — ülésén megvitatta Wirth 
Ádám elvtárs előterjesztése alapján a Ma-
gyar Filozófiai Szemle munkájáról elkészí-
tett jelentést . A Bizottság novemberi ülé-
sén tájékoztató hangzott el a MSZMP K B 
Agitprop. Bizottságának a Magyar Filozófiai 
Szemle munkájával kapcsolatos állásfogla-
lásáról. 
A minisztériumi Szakbizottsággal tar-
tott ülésén a Bizottság Elek Tibor elvtárs 
előterjesztésében jelentést tárgyalt meg a 
filozófiai tanszékeken (szakcsoportokban) 
folyó tudományos kutató munkáról. A ja-
vaslatok alapján a Minisztérium intézkedése-
ket t e t t a kutatás jobb irányítására, koor-
dinálására. 
Történettudományi Bizottság 
Bár a Magyar Tudományos Akadémia 
időközben lezajlott átszervezése miatt az 
előző évinél kevesebb ülést tartott, tevé-
kenysége mégis szerteágazó volt. 
Megtárgyalta és elfogadta az 1970. évi 
operatív könyvkiadási tervet , értékelte az 
Akadémiai Kiadónál 1967-ben megjelent 
történettudományi műveket, foglalkozott a 
felszabadulásunk 25. évfordulójának tiszte-
letére rendezett tudományos ülésszakok ter-
veivel, koordináló ajánlatokat téve a ren-
dező szerveknek. 
A Bizottság előkészítette és megvitatta 
az 1971. évi könyvkiadási kerettervet és a 
helytörténetírás helyzetéről, megoldandó fel-
adatairól szóló anyagot. 
A Bizottság elnöke részt vet t a Moszkvá-
ban megtartandó Történészkongresszusra ké-
szülő tanulmánykötettel és a felkészülés 
terveivel foglalkozó tárgyalásokon, a Bizott-
ság titkára pedig a Magyar — Román Törté-
nész Vegyesbizottság előkészítésével, majd 
megalakításával foglalkozó munkálatokban. 
A moszkvai nemzetközi történészkong-
resszus munkájából a magyar delegáció a 
Bizottság által megtárgyalt s elfogadott 
tervezet értelmében vállalt részt. A kong-
resszus után a Bizottság által felkért bizott-
sági tagok összefoglaló jelentést készítettek 
a kongresszusról. Véleményezte a Bizottság 
— néhány bizottsági tagot felkérve — ,,A tár-
sadalmunk strukturális és tudati változásai" 
című kiemelt téma vázlatát, elkészítette to-
vábbá 1971-es munkatervét is. Mindhárom 
kérdéskör megvitatását a Bizottság 1971. 
évi első ülésén kívánja napirendre tűzni. 
Régészeti Bizottság 
A Régészeti Bizottság 1970. január 19-i 
ülésén meghallgatta a Nemzet i Múzeum ré-
gészeti szakfelügyeleti tevékenységének ed-
digi tapasztalatairól készített beszámolót, 
az albizottságok jelentései alapján megvi-
tatta és véleményezte a Művelődésügyi Mi-
nisztérium alá tartozó régészeti kutatóhelyek 
1970. évi kutatási tervét, döntöt t az 1970. 
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évi céltámogatás elosztásáról és összeállí-
totta saját 1970. évi munkatervét . 
1970 májusban a bizottság újjáalakult; 
kibővítés következtében a szakterület leg-
fontosabb kutatóhelyeinek és tudományágai-
nak arányosabb és hatékonyabb képviselete 
vált lehetővé. A május 29-i ülésen már az 
új bizottság tárgyalta meg a régészettudo-
mány könyvkiadási tervét és megvizsgálta 
a Corpus Signorum Imperii Romani nemzet-
közi vállalkozás magyar sorozatának állását. 
A szeptember 11-i ülésen az 1971. évi opera-
t ív és tartalék könyvkiadási tervre tett a 
bizottság javaslatot. 
Az év folyamán a régészet különböző 
rész-diszciplínáit gondozó albizottságok sa-
ját kezdeményezésre több elvi és gyakorlati 
kérdést vizsgáltak meg és f igyelemmel kí-
sérték szakterületük problémáit. Az őskori 
albizottság kibővített ülésen vi tatta meg az 
őskor hazai kutatásának egyes aktuális 
problémáit, különös tekintettel a készülő 
Régészeti Kézikönyv őskori köteteinek írá-
sával felmerülő koordinációs problémákra. 
A római albizottság megvizsgálta az óbudai 
szanálásokkal kapcsolatos régészeti teendő-
ket, több helyszíni megbeszélésen kialakí-
totta álláspontját a kutatások követendő 
módszerét illetően és a megindult ásatások-
ról folyamatosan tájékozódott. A népvándor-
láskori albizottság ugyancsak kibővített 
munkaüléseken foglalkozott az avar corpus 
további munkálatainak szervezési és szer-
kesztési feladataival. Mindegyik albizottság 
több folyó ásatást tekintett meg és felmerült 
tudományos vonatkozású gyakorlati kérdé-
sekben nyújtott támogatást , továbbá fog-
lalkozott a meginduló Fontes Archaeologici 
Hungáriáé forrásközlő sorozat számára ké-
szülő vagy már elkészült munkákkal. 
Művészettörténeti Bizottság 
A Művészettörténeti Bizottság — együtt-
működve a Művészettörténeti Kutató Cso-
porttal és a Magyar Nemzeti Galériával — 
március 31-én, hazánk felszabadulása 25. 
évfordulója tiszteletére ünnepi ülést szerve-
zett a Magyar Tudományos Akadémián. 
A szervezés munkáját Kontha Sándor kan-
didátus, a Bizottság titkára végezte. Az ülést 
Mátrai László akadémikus nyitotta meg, 
majd Pogány O. Gábor kandidátus tartott 
előadást A magyar művészettörténetírás 
25 éve címmel. Felkért hozzászólók voltak 
Garas Klára, Aradi Nóra, Szabolcsi Hedvig, 
Zádor Mihály, Székely György, Pamlényi 
Ervin, Nóvák Zoltán. Á zárszót Vayer Lajos, 
a művészettörténeti tudományok doktora, 
a Bizottság elnöke tartotta. Az ülés teljes 
anyaga megjelent a Művészettörténeti Érte-
sítő 1970. évi 2. számában. 
Jelentős tevékenységet fejtett ki a Bi-
zottság a könyvkiadás vonalán mutatkozó 
problémák megoldására. Ilyen kérdések több 
ülésének napirendjén szerepeltek. A Bizott-
ság elnök, kiadványfelelőse és titkára sze-
mélyes megbeszélést folytatott az Akadémiai 
Könyvkiadó igazgatójával. A Bizottság min-
den fórumon hangoztatta a művészetelvi-, 
módszertani kutatások fokozottabb támo-
gatásának szükségességét, de nem kevésbé 
fontosnak ítélte az adatközlő kiadványok, 
az alapvető korpuszok, katalógusok kiadá-
sának kérdését sem, különös tekintettel 
arra, hogy i lyen jellegű publikációk ebben 
a szaktudományban — összehasonlítva a 
történettudomány, irodalomtudomány fej-
lődésével — csak igen későn jelentkeztek 
rendszeresen, a mulasztások, hiányok tehát 
még igen nagyok. 
Az újjáalakított, elsősorban vidéken te-
vékenykedő szakemberekkel bővített bi-
zottság novemberi ülésén tájékozódott az 
Akadémia szervezeti felépítésében történt 
változások utáni új, részben megnövekvő 
bizottsági feladatokról. Ekkor v i tat ta meg a 
központi kutatási témák tervezeteit s hall-
gatta meg a Művészettörténeti Kutató Cso-
port egy esztendejéről szóló beszámolót. 
MTA Pedagógiai Bizottsága 
A Pedagógiai Bizottság 1970-ben az éven-
ként visszatérő aktuális feladatok (javaslat-
tétel könyvkiadási tervekre, új műveknek a 
kerettervbe való felvételére, munkatervek 
megvitatása stb.) ellátásán túl, a lehetőségek-
hez mérten a tudományterület előtt álló 
legfontosabb feladatokra fordította figyel-
mét. 
Az Akadémia átszervezése, a Bizottság 
és az Albizottságok újjászervezésének, illetve 
a megbízások kiadásának elhúzódása a Bi-
zottság tevékenységében is éreztette hatá-
sát. Az említett okok eredményeként a ko-
rábban kialakított munkatervi feladatokat 
nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. 
Az új helyzetből viszont olyan újabb felada-
tok is adódtak, amelyek a munkatervben 
nem szerepeltek. 
Bár a Bizottsági ülések száma az előző 
évihez képest kevesebb volt, ennek ellenére 
tagjaink és az Albizottsági tagok is nagyobb 
intenzitással dolgoztak. Az 1970. év, a peda-
gógia területén különösen is, az évfordulók 
megünneplése és a nagyobb országos rendez-
vényeken való aktív közreműködés komoly 
feladatok elé állította tagságunkat. Az em-
lékülések sorából külön is ki kell emelni a 
Lenin születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból februárban, és a hazánk felszabadulásá-
nak negyedszázados évfordulója alkalmá-
ból márciusban megtartott rendezvényeket. 
Ezek során szélesebb tömegeket sikerült 
aktivizálnunk és megmozgatnunk. Ezek a 
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rendezvények, de különösen is a felszabadu-
lásunk 25. évfordulója alkalmából rendezett 
emlékülés, jó lehetőséget nyúj to t t arra, hogy 
elemezzük és értékeljük az elért eredménye-
ket és kijelöljük azokat a feladatokat, ame-
lyekre a jövőben az eddigieknél nagyobb fi-
gyelmet kell fordítanunk. Ebben az össze-
függésben kell megemlítenünk az 1970. szep-
tember hó 28 —30. között megtartott V. Ne-
velésügyi Kongresszus munkáját is. Bár ez 
nem volt kifejezetten Bizottsági feladat, tag-
ságunk igen aktívan vett részt a plenáris 
és a szekció ülések munkájában és jelentős 
szerepet játszott az ajánlások végleges szö-
vegének a kialakításában. Ez a tény azért is 
fontos, mert ezek az ajánlások a neveléstu-
domány alapvető feladataira is ráirányí-
tották a f igyelmet. Itt kell még megemlíteni 
a Comenius halálának 300. évfordulója al-
kalmából 1970. november hó 23 — 28. között 
Budapesten és Sárospatakon rendezett tu-
dományos ülésszakot, amelyen több külföldi 
vendég is részt vett . Bár a Pedagógiai Bi-
zottság csak egyik szervezője volt ennek az 
ülésszaknak, nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
a tartalmi és szervező munkából a Nevelés-
történeti Albizottsággal együtt oroszlánrészt 
vállalt. 
Az említett ünnepi megemlékezéseken 
és országos rendezvényeken túl a Bizottság 
megvitatta a neveléstudományi kutatások 
főbb irányait tartalmazó előterjesztést, az 
MTA Szociológiai Kutatócsoportja "óllal ké-
szített „Iskolai nevelés és társadalmi fejlő-
dés" című tervtanulmányát pedig két alka-
lommal is napirendre tűzte és az így kiala-
kított álláspontjáról az MTA II. Osztályának 
vezetőségét írásban is tájékoztatta. Ugyan-
csak meghallgatta és megvitatta a Testne-
velési Tudományos Kutató Intézet munká-
járól és további terveiről kapott beszámolót. 
A Bizottság tagjai tájékoztatást kaptak az 
MSZMP K B Agitációs és Propaganda Bi-
zottságának pedagógiával kapcsolatos hatá-
rozatáról. 
A szakemberképzés és a neveléstudomány 
című téma megvitatására és az ezzel össze-
függő feladatok kijelölésére időhiányában 
nem került sor. Ezt a problémakört a követ-
kező évi munkatervünkbe felvesszük és 
megvalósítjuk. 
Albizottságaink tevékenysége is a fentebb 
már említett nagyobb rendezvényekre össz-
pontosult. Ennek is köszönhető, hogy ezek-
nek pozitív visszhangjuk volt . 
A Pedagógiai Bizottságnak november, 
illetve december hónapban két külföldi 
vendége volt, Gaston Mialaret professzor 
Kanadából és Micesláv Pecherszki Varsóból. 
Bizottságunk több tagja járt külföldön, 
többségükben a Comenius ünnepségeken, 
il letve tudományos ülésszakokon vettek 
részt. 
Pszichológiai Bizottság 
Az MSZMP K B Agit.-Prop. Bizottsága 
1969 decemberében megvitatta a hazai pszi-
chológiai kutatás helyzetét, és úgy határo-
zott , hogy 1970 első félévében napirendre 
tűzi a pszichológiai kutatások távlati kon-
cepciójának és a tervezett kutatások főbb 
irányainak kérdését. A II. Osztály irányítá-
sával a Pszichológiai Bizottság 1970. feb-
ruár—március hónapban létrehozta az egyes 
pszichológiai területek koncepcióját és azok 
főbb kutatási problémáit kidolgozó munka-
csoportokat. Ebben a felelősségteljes, kriti-
kai állásfoglalást igénylő feladatban a Pszi-
chológiai Bizottság nagy segítséget kapott 
a pszichológia és határterületei vezető kuta-
tóitól és gyakorlati szakembereitől. Az egyes 
területek koncepciói és a főbb kutatási irá-
nyok megjelölései 1970. április elején ki-
alakultak, ezt követ te azok összegezése a 
magyar pszichológiai kutatások egységes 
koncepciójába. A hazai pszichológiai kuta-
tások távlati koncepciója négy témakör köré 
csoportosítva tartalmazza valamennyi pszi-
chológiai terület főbb kutatási feladatait. 
A II. Osztály jóváhagyásával az MSZMP 
K B Agit.-Prop. Bizottsága elé terjesztett 
rövid összefoglalás — az egyes pszichológiai 
területek részterveivel egyezllen — a meg-
ismerési folyamatok, a személyiség, a cso-
porttevékenység és a munkatevékenység 
pszichológiai vizsgálatában jelölte meg a leg-
általánosabb közös kutatási irányokat. Az 
MSZMP KB Agit .-Prop. Bizottsága egészé-
ben helyesnek í té l te a benyújtott javaslatot 
és annak megvalósítását a pszichológiai 
kutatásokat irányító akadémiai és minisz-
tériumi szervek feladatává tette. A határo-
zat külön intézkedett a klinikai pszichológiai 
és a munkalélektani kutatási bázisok új 
telepítési helyének kijelölésére. Ez utóbbi 
feladat megoldására a Pszichológiai Bizott-
ság — a II. Osztály segítségével — tárgya-
lásokat kezdett az Egészségügyi és a Munka-
ügyi Minisztériummal. 
Az akadémiai tisztújítást követően a 
Pszichológiai Bizottság is új tagokkal bő-
vült . A Pszichológiai Bizottság résztvett az 
Akadémia főtitkára által kiemelésre javasolt 
néhány társadalomtudományi kutatási terv 
előzetes vitájában, ill. pszichológiai vélemé-
nyezésében. 
A Pszichológiai Bizottság a Magyar 
Pszichológiai Tudományos Társasággal együtt 
1970 novemberében rendezte meg a hazánk 
felszabadulásának 25. évfordulóját köszöntő 
III . — jubileumi — Pszichológiai Nagygyű-
lést, melyen a hazai kutatókon kívül meghí-
vot t külföldi tudósok is tartottak előadásokat. 
A Pszichológiai Bizottság könyv- és 
folyóiratkiadási munkája 1970-ben is ered-
ményesnek ítélhető. 
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A társulatok munkájáról 
Magyar Történelmi Társulat 
A Magyar Történelmi Társulat elnöksége 
1970. március 31-i ülésén megvitatta a vidéki 
csoportok munkáját és határozott a vándor-
gyűlés programjáról. 
Az igazgatóválasztmány 1970. május 7-i 
ülésén jóváhagyta a vándorgyűlés program-
ját , valamint a vidéki csoportok munkájá-
ról szóló beszámolót. Ugyanakkor a választ-
mány tudomásul vette a helytörténeti szak-
osztály megalakítására vonatkozó főtitkári 
előterjesztést is. Az október 30-i ülés a ta-
nári tagozat, ill. a helytörténeti és üzemtör-
téneti szakosztályok tevékenységéről szóló 
beszámolókat hallgatta meg. A december 
21-én tartott nyilvános igazgatóválasztmányi 
ülésen beszámoló hangzott el a leningrádi 
nemzetközi gazdaságtörténeti kongresszusról. 
A Társulat mint társrendező szerv (az 
MSZMP KB Politikai Főiskolájával, Párt-
történeti Intézetével és a Történettudományi 
Intézettel együtt) vet t részt a hazánk fel-
szabadulásának 25. évfordulója alkalmából, 
1970. március 16 — 17-én rendezett tudomá-
nyos ülésszak szervezésében. 
Hagyományos vándorgyűlését a Társulat 
1970. szeptember 17 — l9-én Gyulán ren-
dezte meg a helytörténetírás elvi-, módszer-
tani és gyakorlati problémáiról. A vándor-
gyűlés bevezető előadásait Vass Henrik: 
„Munkásmozgalomtörténet és helytörténet"; 
Szabad György: „Beszámoló a Magyar Tör-
ténelmi Társulat Helytörténeti Szakosztá-
lyának megalakulásáról és programjáról"; 
valamint Szabó Ferenc: „A helytörténetírás 
és az üzemtörténetírás kapcsolata" címmel 
tartotta. 
A Társulat a Magyar UNESCO Bizott-
sággal közösen emlékülést rendezett Cuza 
születésének 150. élfordulója alkalmából 
1970. március 31-én. Az ünnepi megemléke-
zést Kovács Endre tartotta. 
I. István születésének 1000 évfordulója 
alkalmából a Társulat, a TIT Történelmi 
Választmánya és a Hazafias Népfront Hon-
ismereti Bizottsága 1970. augusztus 26-án 
rendezett tudományos emlékülésén Bónis 
György: „Az államalapító István király" 
címmel tartott előadást. 
Társulatunk kezdeményezésére a Fővá-
rosi Tanács VB úgy határozott, hogy a XI . 
Badacsonyi utcát Molnár Erikről nevezi el. 
Az utcán elhelyezett emléktábla leleplezésére 
1970. március 26-án került sor. Molnár Erik 
életművét Borús József méltatta. 
A Társulat és a TIT közös rendezésében 
1970. február 11-én Dercsényi Dezső: „Mű-
emlékvédelem és történelem" címmel tar-
tott előadást. A Társulat felolvasó ülésén 
Berend T. Iván és Ránki György 1970. már-
cius 2-án „Az egyetemes gazdaságtörténet 
metodológiája" címmel ismertette az V. 
nemzetközi gazdaságtörténeti kongresszusra 
készített referátumát. 
Az üzemtörténeti szakosztály elnöksége 
1970. március 3-i ülésén v i tat ta meg a szak-
osztály működéséről szóló beszámolót. A 
szakosztály 1970. május 15-én ankétot ren-
dezett az üzemtörténetírás kérdéseiről. 
Az igazgatóválasztmány határozata alap-
ján a Társulat titkársága 1970. szeptember 
7-én megrendezte a helytörténeti szakosztály 
elnökségének alakuló ülését. Az elnökség 
megválasztotta a szakosztály tisztikarát, 
s állást foglalt a programmal, feladatokkal 
kapcsolatban. 
A tanári tagozat a Fővárosi Tanács Szak-
felügyeleti és Továbbképzési Csoportjával 
együttműködve tanfolyamot szervezett, 
amelynek résztvevői hetenként egy-egy na-
pot történelmi és szakmódszertani előadások 
hallgatásával és megvitatásával töltenek. 
A Társulat tanári tagozata együttmű-
ködve az Országos Pedagógiai Intézettel és 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal, 
1970. július 1 —10, között megrendezte Keszt-
helyen a történelemtanárok hagyományos 
nyári akadémiáját. 
Vidéki Csoportjaink ezévi rendezvényei 
közül kiemelkedtek az I. István király szü-
letésének 1000. évfordulója alkalmából ren-
dezett emlékülések. Székesfehérvárott 1970. 
augusztus 15-én Györffy György: „Az állam-
alapító István király", Dercsényi Dezső: „Ma-
gyar művészet István király korában", 
Szűcs Jenő: „István király Intelmei — Ist-
ván király állama", Kralovánszky Alán: 
„Az István-kori Székesfehérvár" címmel 
tartott előadást. Miskolcon 1970. szeptember 
13-án Bartha Antal: „I . István és a magyar 
állam kialakulása" címmel tartott előadást. 
A nemzetközi kapcsolatokról szólva hang-
súlyoznunk kell, hogy a Társulat szervezte 
meg mintegy 60 magyar történész kiutazását 
az 1970. évi moszkvai nemzetközi történész 
kongresszusra. 
Társulatunk elnöke 1970. október 19-én 
fogadta a török kulturális napok alkalmá-
ból hazánkban tartózkodó török történész-
küldöttséget. 
Ember Győző elnök és Berend T. Iván 
főtitkár 1970. október 20 — 23. között Ber-
linben megbeszélést fo ly ta tot t az N D K Tör-
ténelmi Társulatának elnökségével a két 
Társulat közötti kapcsolatok fejlesztésének 
lehetőségeiről. 
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
A Társulat tevékenységének egyik leg-
fontosabb mozzanata vo l t 1970-ben az Erem-
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tani Szakosztály megszűnésével, illetve a 
Magyar Numizmatikai Társulat megalaku-
lásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 
Az 1970. február 19-én tartott közgyűlésen 
Horváth Tibor főtitkári beszámolójában 
foglalkozott az MTA II. Osztálya és a Tár-
sulat vezetőségének az Eremtani Szakosz-
tály ügyeinek rendezésével kapcsolatos mun-
kájával és eredményeivel. Ezt követően a 
közgyűlés határozatot hozott egy önálló 
Magyar Numizmatikai Társulat megalaku-
lása ügyében. Nevezett Társulat 1970. má-
jus 20-án tartotta alakuló ülését. Ezzel 
egyidejűleg megszűnt a Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat Eremtani Szak-
osztálya. A Magyar Régészeti és Művészet-
történeti Társulat módosított alapszabályát 
az 1970. október 19-én tartott közgyűlés 
fogadta el. 
Az 1970-ben tartott négy vezetőségi és 
két választmányi ülés programjában a fen-
tebb említett szervezeti átalakulás mellett 
a Társulat tematikus tudományos program-
jának kialakítása került előtérbe. A vezető-
ség és a választmány határozata értelmében 
a Társulat a következő években nagyobb 
teret kíván biztosítani a régészeti és művé-
szettörténeti kutatás legaktuálisabb kérdé-
seinek megvitatására. Ezért, előre meghatá-
rozott program szerint, a Régészeti, illetve 
a Művészettörténeti Szakosztály évente egy-
egy témakörből tudományos ülésszakot ren-
dez. A vitaüléseken az adott témakör leg-
nevesebb hazai kutatói tartanak előadást, 
illetve korreferátumot. Az üléseken elhangzó 
tudományos eredmények — és azok meg-
vitatása — egy-egy témakör kutatásának, 
az adott időszakra vonatkozó, legjobb ke-
resztmetszetét fogja adni. 
E célkitűzés első konkrét megnyilvánu-
lása volt az 1970. október 29-én „Pannónia 
római foglalása és a romanizáció kérdései" 
címmel megrendezett ülésszak, amelyen az 
alábbi előadások hangzottak el. B. Bónis 
Éva: A pannóniai őslakosság települési vi-
szonyai és a lakosság továbbélésének néhány 
kérdése, Mócsy András: A legkorábbi meg-
szállás kérdései, Filz Jenő: Adatok a Civitas 
Eraviscorum területének változásaihoz, Nagy 
Tibor: Az aquincumu vicus és municipium, 
Gabler Dénes: Pannónia megszállásának kér-
dése a terra sigillaták tükrében, Póczy Klára: 
A városiasodás kezdete Scarbantiában. A Ré-
gészeti Szakosztály által rendezett ülésszak 
előadásai és az azokat követő vita nyomta-
tásban az Acta Archaeologica Hungarica 
hasábjain jelenik meg. 
A havonként megrendezett felolvasó ülé-
sek programját (1970 első félév) részben 
már ismertettük. 1970 második félévében a 
részletezett ülésszak mellett a Társulat egy 
tematikus felolvasó ülést és egy szakvezetést 
rendezett. Az ülésen Nagy Emese Régészeti 
feltárások az esztergomi várban, Koppány 
Tibor: Az esztergomi királyi palota épületei-
nek helyreállítása, Várnai Dezső: Az eszter-
gomi kőtár rendezésének építészettörténeti 
eredményei címmel tartott előadást. 1970 
decemberében a Társulat tagjai Dávid Ka-
talin szakvezetése mel lett tekintették m e g 
az Egyházi gyűjtemények kincsei c ímű ki-
állítást. 
A beszámolási időszakban a Régészet i 
Szakosztály egy, az Iparművészettörténeti 
Szakosztály három ülést tartott. A Szol-
nokra, i l letve Szolnok megyébe tervezett , és 
előkészített vándorgyűlés az árvízzel kap-
csolatos problémák miat t elmaradt. 
Magyar Numizmatikai Társulat 
A Társulat 1970-ben kapta vissza ön-
állóságát, amikor a május 20-án tartott köz-
gyűlés kimondta kiválását a Magyar Régé-
szeti, Művészettörténeti és Eremtani Társu-
latból. Elfogadta új alapszabályait, amely-
ben rögzítette, hogy a Társulat kizárólag 
tudományos és ismeretterjesztő t evékeny-
séget folytat , gyűjtői tevékenységgel nem 
foglalkozik. Ugyanez a közgyűlés m e g v á -
lasztotta a vezetőséget, amelynek tagjai: 
Csillag Ferenc elnök, Mócsy János és Varan-
nai Gyula alelnökök, Gedai István főt i tkár 
és Káplár László másodtitkár. 
A vezetőséget és a három alkalommal 
tartott választmányi üléseket főleg az át-
szervezéssel járó feladatok foglalkoztatták. 
A szervezési munkák mellett megin-
dultak a tudományos előadások, amelyek 
havi felolvasó ülések, vi ták keretében hang-
zanak el. Az 1970-es év előadásai: szeptem-
ber 17: Varannai Gyula: Askelios és a k ígyó 
a magyar orvosi érmeken; október 15: Mócsy 
János: E g y ritka perinthusi médaillon; no-
vember 12: Biró Tiborné: Római pénzfor-
galom Pannóniában; december 10: Pohl 
Artúr: A középkori magyar és szerb pénz-
verés kapcsolatai. 
A Társulat 1970-ben jelentette meg a 
Huszár Lajos szerkesztésében megjelenő Nu-
mizmatikai Közlöny LXVIII — L X I X 
(1969—1970) évfolyamát. Folyóiratunk leg-
újabb száma a pénztörténet valamennyi 
korszakából közöl tanulmányt . Kelta érem-
leletet közöl Castelin prágai numizmatikus, 
a római korból Albeker Mária és Biró Tiborné 
közös cikke, a magyar középkorból pedig 
Gedai István. Ugyancsak a magyar pénz-
történettel foglalkozik Vajay Szabolcs, Pohl 
Artúr és Huszár Lajos tanulmánya. 
Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság 
A Magyar Pszichológiai Tudományos 
Társaság az 1970-es évben tudományos ülé-
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seit hazánk felszabadulásának 25. évfordulója 
megünneplése jegyében szervezte és rendezte 
meg. E cél v e z e t t e az Elnökséget és Vezető-
séget, amikor a pszichológia 25 éves — nem 
mindig gond nélküli — fejlődéséről kívánt 
számot adni. 
A Társaság Vezetősége — a felsőbb irá-
nyító szervek támogatásával elvi és gyakor-
lati útmutatásával helyes irányokat és ará-
nyokat alakított ki a feladatok reális meg-
valósítása érdekében. 
A Társaság az elnökségi és vezetőségi 
üléseken, az elfogadott munkaterv alapján 
hármas célt t ű z ö t t maga elé. 
Előkészíteni a III. Tudományos Jubi-
leumi Nagygyűlés t , megalapítani a Társaság 
emlékérmét, valamint az i f júság helyzeté-
ről hozott párthatározat végrehajtása se-
gítése érdekében ifjúságkutatás témában 
szimpóziumot rendezni. 
Emellett természetesen a Társaság szek-
ciói több színvonalas, tudományos vitát 
rendezett. 
A Társaság Vezetősége létrehozta a Nagy-
gyűlés Előkészítő Bizottságot. 
Az Előkészítő Bizottság tevékenysége 
nyomán eddig nein tapasztalt akt iv i tás bon-
takozott ki a Társaság tagjai közöt t . A pszi-
chológusok n a g y többsége átérezve a jubi-
leumi megemlékezés jelentőségét, nagyszám-
ban jelentkezett a Nagygyűlésre előadással, 
részvétellel. Rész t vett, ill. részvételi díját 
befizette 267 fő. Előadást tar to t t 133 fő. 
Az üléseket 1500-nál többen látogatták. 
Előadást tartot tak, illetve felszólaltak: 
Lomov (szovjet) , Piret (belga), Tajfel (angol), 
Kovac (cseh), Böttcher (német) , és Toma-
szewski ( lengyel) , professzorok. 
Az e l fogadott előadástéziseket, meghí-
vókat, n y o m t a t o t t formában az ünnepi ülés-
nek megfelelő színvonalon adtuk ki. 
A vendégek, a meghívottak valamint a 
sajtó képviselői pozitíven emlékeztek meg 
a Nagygyűlés tudományos igényességéről, 
a pszichológusok felelősségérzetéről, társa-
dalmi aktivitásáról. Több igen tartalmas tu-
dományos kísérleti anyagra épülő téma sze-
repelt a t i zennégy szekció ülésén. 
Különösen nagy létszámú előadással je-
lentkeztek az Orvos (klinikus) pszichológu-
sok, a pedagógiai-pszichológia kutatói, — 
gyakorlati szakemberei. 
Örvendetes, a határterületek képviselői-
nek (szociológusok, filozófusok, mérnökök, 
gyakorló pedagógusok) érdeklődése. 
A Jubileumi Nagygyűlés alkalmából pá-
lyázatot írtunk ki a hazai pszichológia 25 
éves fejlődése témában. Sajnos a beérkezett 
pályázatok nem feleltek meg a követelmé-
nyeknek. A Nagygyűlés alkalmat adott arra. 
h o g y a fiatal pszichológusok előadásai közül 
a legjobbakat nívódíjban részesítsük. 
A Nagygyűlés anyaga megjelenik a Ta-
nulmánykötetben. A Jubileumi Nagygyűlés 
színvonalát emelte a megrendezett közel 14 
millió Ft értékű műszer és a különböző ki-
adók (Akadémiai Kiadó, Medicina, Tan-
könyvkiadó, Zrínyi) könyveiből összeállított 
könyvkiállítás. Önálló kiállítást rendezett 
az Intapusztai Rehabilitációs Intézet. 
Bemutatásra került kb. 6 órás műsor 
keretében a magyar pszichológusok kísérleti 
f i lmjei . 
Ezúton is köszönetet mondunk azoknak 
az üzemeknek, vállalatoknak, egyéneknek 
akik önzetlenül segítették a Nagygyűlés 
sikeres megrendezését. 
A Magyar Pszichológiai Tudományos Tár-
saság hazánk felszabadulásának 25. évében 
1970-ben, Ranschburg Pál születésének 100. 
évfordulója alkalmából emlékérmet alapí-
to t t a kiváló (orvos-klinikus, pszichológusok) 
pszichológusok több évtizedes tudományos 
és tudományszervező tevékenységének el-
ismerésére. A Ranschburg emlékérem ala-
pí tását az Orvos (Klinikus) Szekció kezde-
ményezte és kétnapos nagysikerű emlék-
ülést rendezett, emlékkiállítással egybekötve 
és kiadta a Ranschburg bibliográfiát. 
Az emlékülésen A. N. Leontyev, Albert 
Wellek, Fridmann Ervin, György Julia, 
Kaufmann Irén, Focher László, Schnell 
János , Lóránd Blanka és Hajós Sándor ré-
szesültek emlékérem kitüntetésben. 
Megrendeztük az „Ifjúságkutatás és pszi-
chológia" szimpóziumot ahol a párthatározat 
alapján közel 50 előadás hangzott el. Mátrai 
László akadémikus tartott bevezető előadást, 
ame ly elvi iránymutatást adott az ifjúság-
kutatás témában. Az „Ifjú kommunista" 
folyóirat a bevezető előadást leközölte. 
A Társaság — a Honvédelmi Miniszter 
és a Belügyminiszter hozzájárulásával — 
létrehozta a Fegyveres Erők Szekcióját, 
amely igen aktívan, közel 100 fővel meg-
kezdte munkáját. 
Megkezdte tevékenységét az Etikai Bi-
zottság. A Társaság tagjainak társadalmi 
aktivitása tovább növekedett, emelkedett 
a Társaság Vezetőségének vezetési színvo-
nala. következetes tudományos igényessége, 
kritikai és önkritikái hozzáállása a munkához. 
Könyveink 
Filozófia Szigetvári Sándor: Az induktív és de-
dukt ív következtetések kapcsolata az em-
Nicolai Hartmann: Teleológiai gon- píria síkján, 
dolkodás. Zoltai Dénes: Ethos und Affekt . 
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Bizám Lenke: Kritikai allegóriák Dickens-
ről Kafkáról. 
Jóri János: A vallás kialakulásának kez-
detei. (megj. Filozófiai tanulmányok sor. 
5. köt.) 
Történettudomány 
A szocializmus útján. A felszabadulást 
követő negyedszázad kronológiája, (szerk. 
Szabó Bál int . ) 
Etudes Historiques 1970. 1 — 2. köt. 
Káldy-Nagy Gyula: Magyarországi török 
adóösszeírások, (megj. Értekezések a tört. 
tud. köréből sor. 52. köt.) 
Szűcs Jenő: E nemzet historikuma és a 
történetszemlélet nemzeti látószöge, (megj. 
Értekezések a tört. tud. köréből sor. 51. köt.) 
R. A. Averbuch: A magyar nép szabadság-
küzdelme 1848 —49-bcn. (szerk. Andics Er-
zsébet.) 
Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) 
szolgálónépek a korai Árpád-korban, (megj. 
Értekezések a tört. tud. köréből sor. 53. köt.) 
Réti László: A Magyar Tanácsköztársa-
ság központi szervei és pecsétjei. 
Tanulmányok a Dél-Dunántúl történeté-
ből. (szerk. T. Mérey Klára) (megj. MTA 
Dunántúli Tudományos Intézet Értekezé-
sek 1969. I. köt.) 
Adám Magda: Magyarország külpoliti-
kája 1938 —1939-ben. (megj. Diplomáciai 
iratok Magyarország külpolitikájához 1936 — 
45. sor. 3. köt . ) 
Buzási János — Felhő Ibolya — Nagy Lajos, 
Papp Gáborné: Úrbéres birtokviszonyok Ma-
gyarországon Mária Terézia korában. 
Eletek és korok sorozat I— V I I . köt. (szerk. 
H. Balázs É v a . ) 
1. Hajdú Tibor: Károlyi Mihály.) 
2. Gáthy Vera: Gandhi.) 
3. Jemnitz János: Jaurès.) 
4. Niederhauser Emil: Botev . ) 
5. Dományos István: Herzen.) 
6. Katus László: Musztafa Kemál Ata-
türk, 
7. Jemnitz János: Tom Mann.) 
Józsa Antal: Háború, hadifogság, forra-
dalom. Magyar Internacionalista hadifog-
lyok az 1917-es oroszországi forradalomban. 
Láng Imre: Nemzetközi gazdasági és 
pénzügyi szervezetek kialakulása és tevé-
kenysége a II. világháborút követő években. 
A Magyar Tanácsköztársaság 50. évfor-
dulója. (Nemzetközi tudományos ülésszak, 
Budapest 1969. III . 1 7 - 1 9 . ) (szerk. Gábor 
Sándorné—Mucsi Ferenc.) 
Sarlós Béla: Deák és Vukovics. (megj. 
Értekezések a tört. tud. köréből sor. 54. köt.) 
Sipos Péter: Imrédy Béla és a Magyar 
Megújulás Pártja. Social-Economic Re-
searches on the History of East-Central 
Europe, (angol, orosz, német) Ed. E. Pam-
lényi. (megj. Studia Historica sor. 62. köt.) 
Pölöskei Ferenc: Kormánypárti politika 
és parlamenti ellenzék 1910—1914. 
Régészet 
Bakay Kornél — Kalicz Nándor — Sági Ká-
roly: Veszprém megye régészeti topográfiája. 
A devecseri és sümegi járás. (megj. Mahyar-
ország régészeti topográfiája sor. 1/3. köt.) 
Művészettörténet 
Ilarasztiné Takács Marianna : Magyaror-
szági udvarházak és kastélyok ( X V I — XVII . 
század). 
Pedagógia 
„A szent, a várt szélvész". Tanulmányok a 
Tanácsköztársaság közoktatásügyéről, (szerk. 
Mészáros István.) 
Balázs Györgyné: Korkép kialakítása a 
történelemoktatásban. 
Comenius: Orbis Pictus. 
Tanulmányok a neveléstudomány köréből: 
1 9 6 8 - 7 0 . (szerk. Kiss Árpád.) 
Pszichológia 
Ignatyev — Kolcova — Zamenszkaja—Lukin : 
Tanulmányok az iskola előtti és a kisiskolás 
korcsoport pszichológiájának köréből, (megj. 
Pszichológia a gyakorlatban sor. 18. köt.) 
Klein Sándor: Kísérlet egy újtípusú 
intelligenciateszt kialakítására, (megj. Pszi-
chológia a gyakorlatban sor. 17. köt.) 
A pszichológia módszerei, (szerk. Lénárd 
Ferenc) (megj. Pszichológiai tanulmányok 
sor. 12. köt.) 
Földrajzi tanulmányok a Dél-Dunántúl 
területéről, (szerk. Lovász György) (megj. 
MTA Dunántúli Tudományos Intézet: Érte-
kezések 1969. II. köt.) 
S z o v j e t u n i ó 
B. F. L o m o v professzor, a Szovjetunió 
Pedagógiai Tudományos Akadémiája leve-
lező tagja 1970. november 1—6. között, a 
Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság 
meghívására hazánkban tartózkodott és 
részt vett a Magyar Pszichológiai Tudomá-
nyos Társaság III . Tudományos Nagygyű-
lésén. 
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G. I. Ruzavin a filozófiai tudományok 
doktora, a SZUTA Filozófiai Intézete tud. 
kutatója 1970. szeptember 21-én kezdte meg 
2 hetes magyarországi egyezményes tanul-
mányútját. 
T. Iszlamov történész 1970. április 13-án 
4 hetes tanulmányútra érkezett hazánkba. 
B. N. Arakeljan professzor, az Örmény 
TA levelező tagja 1970. március 29 és április 
11. között egyezményes keretben hazánkban 
tartózkodott. 
J. V. Sorohova a filozófiai tudományok 
doktora, a SZUTA Filozófiai Intézete Pszi-
chológiai Osztályának vezetője 1969. június 
18-án 2 hetes magyarországi tanulmányútra 
érkezett. 
Andrej Puskás történész 1970. november 
23-án 4 hetes tanulmányútra érkezett ha-
zánkba. 
B u l g á r i a 
V. P. Najdenova régész 1970. október 21-
én kezdte meg 2 hetes magyarországi egyez-
ményes tanulmányútját . 
V. T. Bozsinov történész 1970. november 
24 — december 7. között egyezményes tanul-
mányúton járt hazánkban. 
H. I. Mihova történész 1970. augusztus 
27-én 2 hetes magyarországi tanulmányútra 
érkezett és levéltári kutatásokat folytatott . 
P. D. Mijatev történész 1970. december 
22-én 2 hetes tanulmányútra érkezett ha-
zánkba. 
P. Sz. Koledarov történész 1970. október 
28-án kezdte meg 4 hetes magyarországi 
egyezményes tanulmányútját . 
N. T. Nikov történész 1970. december 28-
án kezdte meg 4 hetes magyarországi egyez-
ményes tanulmányútját . 
L. P. Jankova történész 1970. június 24-én 
2 hetes magyarországi tanulmányútra érke-
zett és levéltári kutatásokat folytatott . 
C s e h s z l o v á k i a 
Jiri Cerny filozófus 1970. november 16-án 
kezdte meg 6 napos magyarországi egyez-
ményes tanulmányútját . 
Dr. К. Vadkerty történész június 3-tól 
3 hetes, 
Julius Sopko történész június 10-től 
3 hetes, 
Dr. Jozef Vozár történész szeptember 21-
től 3 hetes, 
Vincent Sedlák történész október 1-től 
3 hetes, 
Richard Marsina történész október 4-től 
3 hetes, 
Dr. Juck történész december 14-től 
1 hetes, 
Dr. J. Tibensky történész október 27-től 
1 hetes, 
Mária Vyvijalova történész november 
4-től 3 hetes, 
Jiri Beran történész november 16-tól 
10 napos, 
Milan Smerda történész november 23-tól 
3 hetes, 
Michal Suchy történész november 23-tól 
3 hetes, 
M. Krajcovic történész december 2-tól 
3 hetes, 
Julius Mesaros történész december 3-tól 
2 hetes egyezményes tanulmányúton járt 
hazánkban. 
Jan Lichardus régész május 14-től 10 
napos, 
Evzen Neustupny régész május 17-től 
2 hetes, 
Juraj Pavuk régész május 18-tól 10 napos, 
Vaclav Furmanek régész október 13-tól 
10 napos egyezményes tanulmányúton járt 
hazánkban. 
Viera Dobesova művészettörténész no-
vember 23-tól 2 hetes, 
Katarina Zavadova művészettörténész 
nov. 23-tól 2 hetes, 
Ivo Koran művészettörténész december 
3-tól 8 napos egyezményes tanulmányúton 
járt hazánkban. 
J u g o s z l á v i a 
Löbl Árpád egyetemi tanár (Novi-Sad) 
1970. májusában, a Dunántúli Tudományos 
Intézet meghívására 5 napot töltött hazánk-
ban. 
L e n g y e l o r s z á g 
T. Tomaszewski professzor 1970. novem-
ber 3 — 6-ig, a Magyar Pszichológiai Tudo-
mányos Társaság meghívására hazánkban 
tartózkodott és részt vet t a Magyar Pszicho-
lógiai Tudományos Társaság III. Tudomá-
nyos Nagygyűlésén. 
Julius Starzinsky, a Lengyel TA Művé-
szettudományi Intézetének igazgatója, a 
Művészettörténeti Kutató Csoport meghí-
vására 1970. július 2-án 5 napos látogatásra 
Magyarországra érkezett. 
Mieczyslaw Pecherski, a Lengyel TA Pe-
dagógiai Bizottsága tud. munkatársa 1970. 
november 11 — 25. között egyezményes ke-
retben hazánkban tartózkodott. 
N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r -
s a s á g 
Jürgen Kuczynski professzor a Történet-
tudományi Intézet meghívására, a N é m e t 
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Gazdaságtörténeti Intézettel való együtt-
működés néhány kérdésének megbeszélése 
és az 1971. évi német —magyar gazdaságtör-
téneti konferencia előkészítése érdekében 
1970. szeptember 28 —29-én Budapesten 
tartózkodott. 
Fritz Klein történész 1970. május 4-én 
kezdte meg 3 hetes magyarországi egyez-
ményes tanulmányútját. 
R o m á n i a 
Susanna-Maria Ferche régész 1970. szep-
tember 21-től 2 hetes egyezményes tanul-
mányúton járt hazánkban. 
Pavel Chiaia művészettörténész 1970. 
október 6-án kezdte meg 2 hetes magyar-
országi egyezményes tanulmányútját . 
F r a n c i a o r s z á g (CNRS) 
Suzanne Tassinari régész 1970. október 
4 —18. között egyezményes keretben ha-
zánkban tartózkodott. 
Stéphanie Boucher régész 1970. december 
9-től 10 napos egyezményes tanulmányúton 
járt hazánkban. 
E g y é b o r s z á g o k 
Raymond Klibansky montreali egyetemi 
tanár Í970. június 28—július 3. között , 
Shibata Shingo japán professzor 1970. 
szeptember 23 — 30 között, Mátrai László 
akadémikus meghívására hazánkban tartóz-
kodott . 
Gaston Mialaret, a Caen-i egyetem peda-
gógiai professzora 1970. december 14 — 20. 
között , a Pedagógiai Bizottság meghívására 
hazánkban tartózkodott . 
Kristóf Glamann, a koppenhágai Gazda-
ságtörténeti Intézet vezetője, a Nemzetközi 
Gazdaságtörténeti Társaság alelnöke, a Tör-
ténettudományi In téze t meghívására 1970. 
szeptember 2l-én 7 napos látogatásra Ma-
gyarországra érkezett. 
Werner Krämer professzor (Frankfurt a. 
M.), a Német Régészeti Intézet Római — Né-
met Bizottságának igazgatója, a Régészeti 
Intézet vendégeként 1970. november 2-án 
egyhetes magyarországi látogatásra érkezett. 
Henry Tajfel, az Oxford-i (USA) egyetem 
tanára és R. Piret belgiumi professzor 1970. 
november 3 —6-ig a Magyar Pszichológiai 
Tudományos Társaság meghívására hazánk-
ban tartózkodott és részt vett a Magyar 
Pszichológiai Tudományos Társaság III . Tu-
dományos Nagygyűlésén. 
Albert Welleck (NSZK) , a Mainz-i Guten-
berg Egyetem Pszichológiai Intézetének pro-
fesszora, 1970. december 3 — 5. között a Ma-
gyar Pszichológiai Tudományos Társaság 
meghívására hazánkban tartózkodott és 
részt vett a Ranschburg-emlékülésen. 
Külföldi tanulmányutak, kongresszusok 
A n g l i a 
H. Haraszti Éva, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1969. má-
jus 7—június 6. között angliai tanulmány-
úton volt. 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársa részt vett az angol Teil-
hard Társaság 1970. október 16 —17. között 
megtartott konferenciáján. 
Ferge Sándorné, a Szociológiai Kutató 
Intézet osztályvezetője vendégelőadóként 
1970. október 1-től december 3Í- ig előadá-
sokat tartott az Essex-i Egyetem Szocioló-
giai Tanszékén. 
Aradi Nóra, a Művészettörténeti Kutató 
Csoport igazgatója az MTA kiküldetésében 
kéthetes tanulmányúton volt Angliában. 
A u s z t r i a 
Adóm Györgyné, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa a bécsi 
Österreichisches Ost- und Südosteuropa Ins-
t i tut ösztöndíjával 1969. november 15-től de-
cember l-ig kutatásokat végzett az Osztrák 
Állami Levéltárban. 
Barlha Antal, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa az Österreich-
isches Ost- und Südosteuropa Institut ösz-
töndíjával 1970. február 2 —16. között kuta-
tásokat folytatott Bécsben. 
Csató Tamás és Gyimesi Sándor tudomá-
nyos munkatársak, részt vettek az 1970. 
március 21 — 26. közöt t St. Pölten-ben meg-
tartott gazdaságtörténeti konferencián. 
Hanák Péter, a Történettudományi In-
tézet osztályvezetője és Ránki György, a 
Történettudományi Intézet igazgatóhelyet-
tese részt vettek a bécsi Ost- und Südosteu-
ropa Institut által 1970. júniusában szerve-
zett konferencián. 
Somogyi Zoltán, a Filozófiai Intézet tu-
dományos munkatársa részt vett az 1970. 
május 6 —16. között Bécsben az Europa-
H a u s által megtartott értekezleten. 
Prokop Mária, tudományos munkatárs 
részt vett a Bécsi E g y e t e m 1970. július 12 — 
augusztus 22. között megtartott művészet -
történeti nyári egyetemen. 
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Jemnitz János, Mucsi Ferenc és Pamlényi 
Ervin osztályvezető, a Történettudományi 
Intézet munkatársai részt vettek a munkás-
mozgalmi történészek 1970. szeptember 15 — 
19. között megszervezett VI. Nemzetközi 
Konferenciáján. 
Gerébné Bizám Lenke, a Filozófiai Inté-
zet munkatársa résztvett a bécsi Europahaus 
által 1970. szeptember 18 — 25. közöt t meg-
szervezett VI. Nemzetközi Főiskolai Hét ren-
dezvényein. 
Gabler Dénes, a Régészeti Intézet munka-
társa 1970. szeptemberében einsenstadti ta-
nulmányúton ve t t részt. 
Povázsai Éva, a Pszichológiai Intézet 
munkatársa részt vett az 1970. október 23 — 
26. között Bécsben megrendezett Nemzet-
közi EEG-Kongresszuson. 
Benda Kálmán 1970. őszén előadások 
tartása céljából három hetet Ausztriában 
tartózkodott. 
Glatz Ferenc, a Történettudományi Inté-
zet munkatársa a bécsi Österreichisches Ost-
und Südosteuropa Institut meghívására 1971. 
január 12-től február l-ig tanulmányúton 
tartózkodott Ausztriában. 
B e l g i u m 
Németh Lajos, a Művészettörténeti Ku-
tató Csoport munkatársa a magyar — belga 
kulturális egyezmény alapján 1970-ben két 
hetet töltött Belgiumban. 
B u l g á r i a 
Niederhauser Emil, a Történettudományi 
Intézet munkatársa a Bolgár Tudományos 
Akadémia Balkanisztikai Intézetének meg-
hívására 1970. április 22 —25. közöt t egy meg-
beszélésen vet t részt Bulgáriában. 
Gerevich László, a Régészeti Intézet igaz-
gatója részt ve t t a Szófiában 1970. április 
21 — 28. között megtartott Szláv Régészeti 
Szimpóziumon. 
Altrichter Ferenc és Garai László, a Filo-
zófiai Intézet munkatársai részt vettek az 
1970. május 3 —13. között Várnában megtar-
tot t Nemzetközi Filozófiai Tanfolyamon. 
Meruk Vilmos, a Művelődésügyi Minisz-
térium főosztályvezetője, Kulcsár Kálmán, 
a Szociológiai Kutató Intézet igazgatója és 
Nóvák Zoltán, az Akadémia Filozófiai- és 
Történettudományok Osztályának tudo-
mányos titkára, részt vettek a „ K é t világ-
rendszer koegzisztenciájával kapcsolatos ideo-
lógiai harc kérdései" című t é m á b a n 1970. 
június 22 — 25. között Várnában megtartott 
értekezleten. 
Jemnitz János, a Történettudományi In-
tézet munkatársa 1970. december 9 —22. kö-
zött tanulmányutat tett Bulgáriában. 
Kalicz Nándor, a Régészet i Intézet munka-
társa háromhetes, Németh Lajos, a Művé-
szettörténeti Kutató Csoport munkatársa 
egyhetes egyezményes tanulmányúton vo l t 
1970-ben Bulgáriában. 
C s e h s z l o v á k i a 
Benda Kálmán, a Történettudományi 
Intézet munkatársa, levéltári kutatás okat 
végzet t 1970. április 1—29. között csehszlo-
vákiai tartózkodása alatt . 
Zoltay Dénes, a Filozófiai Intézet munka-
társa részt vett az 1970. április 13 —14. közöt t 
Smolenicén megrendezett III. Zenetudo-
mányi Konferencián. 
Moussong Kovács Erzsébet, a Magyar 
Pszichológiai Tudományos Társaság főtitkár-
helyettese részt vett a Szlovák Pszichológiai 
Társaság 1970. április 19 — 22. között Bratis-
lavában megtartott konferenciáján. 
Granasztói György, a Történettudományi 
Intézet munkatársa 1970. április 20 —május 
9. között i szlovákiai tartózkodása alatt le-
véltári kutatásokat fo lytatot t . 
Holl Imre, a Régészet i Intézet munka-
társa részt vett az 1970. április 28 — 30. közöt t 
Brnoban megrendezett településrégészeti ér-
tekezleten. 
Fodor István, a Dunántúl i Tudományos 
Intézet munkatársa részt vett a Dedinkiben, 
a dobsinai jégbarlang feltárása 100 éves év-
fordulója alkalmából rendezett tudományos 
ülésszakon. 
Agh Attila, Garai László, a Filozófiai In-
tézet munkatársai, Tőkei Ferenc, az Intézet 
igazgatója részt vettek az 1970. október 5 — 9. 
közöt t Smolenicében a tudományos-techni-
kai forradalom fi lozófiai problémáival fog-
lalkozó konferencián. 
Benczédi László, a Történettudományi 
Intézet munkatársa 1970. szeptember 7 — 20. 
között csehszlovákiai egyezményes kiutazá-
son ve t t részt. 
Zibolen Endre, a Neveléstörténeti Albi-
zottság elnöke, és Mészáros István, az Albi-
zottság titkára részt v e t t e k az 1970. szeptem-
ber 8 — 11. között Prágában megtartott N e m -
zetközi Comenius Konferencián, majd pedig 
Mészáros István részt v e t t a szeptember 14 — 
17. között Eperjesen megrendezésre került 
Comenius-ülésszakon. 
Patek Erzsébet, a Régészeti Intézet munka-
társa részt vett az 1970. szeptember 25 — 29. 
között Smolenicében megtartott régészeti 
szimpóziumon. 
Sugárné Kádár Julia, a Pszichológiai In-
tézet munkatársa az MTA kiküldetésében 
részt vett a beszéd pszichológiájával foglal-
kozó, 1970. október 6 —8. között Prágában 
megtartott szimpóziumon. 
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Surányiné Meggyes Klára, a Nyelvtudo-
mányi Intézet munkatársa részt vet t az 1970. 
október 14 — 16. között Brnoban megtartott 
Nemzetközi Gyermeknyelvi Konferencián. 
Buza János, tudományos munkatárs le-
véltári anyagok gyűjtése céljából 1970. no-
vember 23 —december 3. között Csehszlová-
kiában tartózkodott. 
Marton Lajosné, a Pszichológiai Intézet 
munkatársa részt vett Smolenicében megren-
dezett „Dunai országok pszichológusainak 
II. Kongresszusá"-n. 
Aradi Nóra, a Művészettörténeti Kutató-
csoport igazgatója, kéthetes, Веке László, 
a Művészettörténeti Kutatócsoport munka-
társa kéthetes, Felkai László, a Dolgozók 
Gimnáziumának tanára kéthetes, Fodor Ist-
ván, a Dunántúli Tudományos Intézet munka-
társa négyhetes, Szita László, a Dunántúli Tu-
dományos Intézet munkatársa kéthetes 
egyezményes tanulmányúton vet t részt 1970-
ben Csehszlovákiában. 
Kalicz Nándor, a Régészeti Intézet 
munkatársa meghívásra kéthetes tanulmány-
úton volt Csehszlovákiában. 
F i n n o r s z á g 
Mátrai László akadémikus részt vett a 
Nemzetközi Filozófiai Intézet 1970. évi köz-
gyűlésén, amelyet augusztus 24 — 27. között 
Helsinkiben tartottak meg. 
F r a n c i a o r s z á g 
Tordai Zádor, a Filozófiai Intézet munka-
társa részt vett az 1970. szeptember 6 — 2. 
között Royaumontban megtartott Teilhard 
de Chardin konferencián. 
Vayer Lajos, egyetemi tanár a CNRS-sel 
kötött egyezmény alapján 1970. őszén há-
rom hetet töltött Franciaországban. 
Ludassy Mária, a Filozófiai Intézet 
munkatársa részt vesz a Centre Européenne 
Nancyban megtartásra kerülő egyéves kur-
zusán. 
Gerevich László akadémiai levelező tag, 
a CNRS-sel kötött egyezmény alapján négy-
hetes tanulmányutat tett Franciaországban. 
Incze Miklós, a Történettudományi In-
tézet munkatársa az École Pratique des 
Hautes Études-del kötött egyezmény alap-
ján kéthónapos tanulmányutat tet t Fran-
ciaországban. 
Az École Pratique des Hautes Études-
del kötött egyezmény alapján L. Nagy Zsuzsa. 
a Történettudományi Intézet munkatársa 
1970. szeptember 9 —november 6 között ta-
nulmányutat tett Franciaországban. 
Adám Györgyné, a Történettudományi 
Intézet munkatársa az École Pratique des 
Hautes Études-del kötött egyezmény alap-
ján, kéthónapos tanulmányúton vol t Fran-
ciaországban. 
Csorba Gézáné, a Művészettörténeti Ku-
tatócsoport munkatársa a magyar—francia 
kulturális egyezmény keretében négyhetes 
tanulmányutat tett Franciaországban. 
A magyar —francia kulturális munkaterv 
13. pontja alapján, Hegyi Klára, a Történet-
tudományi Intézet munkatársa háromhóna-
pos tanulmányúton volt Franciaországban. 
H o l l a n d i a 
Földes Éva, a Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskola tanára 1970. november 12 — 
16. között részt vett a Hollandiában Come-
nius halálának 300. évfordulója a lkalmából 
rendezett emlékülésen. 
J u g o s z l á v i a 
Gerébné Bizám Lenke és Lukács József, 
a Filozófiai Intézet munkatársai részt vet tek 
a Zágrábi Egyetem Politikai tudományok 
fakultásának meghívására, az 1970. május 
7 — 9. között megtartott Lenin-ünnepsége-
ken. 
Kiszely István, a Régészeti Intézet 
munkatársa részt ve t t a Sarajevóban 1970. 
május 29 — 31. között megtartott antropoló-
giai konferencián. 
Zsigmond László, akadémiai levelező tag 
részt vett a Dubrovnikban 1970. augusztus 
2 8. között megrendezett diplomáciatörté-
neti konferencián. 
Gerevich László, akadémiai levelező tag 
és Barkóczi László, a Régészeti Intézet 
munkatársa 1970. szeptember 11—20. közöt t 
tanulmányutat tett Jugoszláviában. 
1970. szeptember 24 27. között Hanák 
Péter, a Történettudományi Intézet munka-
társa előadás tartás és megbeszélések céljával 
Zágrábban tartózkodott. 
Rozgonyi Tamás és Szelényi Iván, a Szo-
ciológiai Kutató Intézet munkatársai részt 
vet tek az 1970. november 2 6. között Ju-
goszláviában a politikai aktivitás vizsgálatá-
nak metodológiai problémáival foglalkozó 
konferencián. 
L e n g y e l o r s z á g 
Ránki György, a Történettudományi In-
tézet igazgatóhelyettese, valamint Juhász 
Gyula, az Intézet munkatársa az MTA ki-
küldetésében részt vet t az 1970. május elején 
„Közép-Európa a II. Világháború időszaká-
ban" témakörben megrendezett konferen-
cián. 
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Tőkei Ferenc igazgató, valamint Garai 
László és Zoltai Dénes a Filozófiai Intézet 
munkatársa résztvettek a szocialista orszá-
gok filozófiai és szociológiai intézeteinek 
1970 június 8 —13. között Zakopánéban meg-
tartott értekezletén. 
Torma István, a Régészeti Intézet munka-
társa 1970. szeptember 25 —29. között egyez-
ményes tanulmányutat tett Lengyelország-
ban. 
Aradi Nóra, a Művészettörténeti Kutató-
csoport igazgatója az intézetek közötti 
együttműködések megbeszélések céljából 1970. 
november végén Varsóba utazott. 
Ránki György, a Történettudományi In-
tézet igazgatóhelyettese, a Lengyel Tudo-
mányos Akadémia Történettudományi In-
tézetével fo lytatandó megbeszélések céljából 
1970 őszén Lengyelországba utazott . 
Juhász Ferenc, egyetemi adjunktus, Ko-
vács Endre, a Történettudományi Intézet, 
és Kürti Istvánné, a Pszichológiai Intézet 
munkatársa 1970. folyamán egyezményes 
tanulmányutat t e t t ek Lengyelországban. 
N D K 
Farkas Márton, a Hadtörténeti Levéltár 
és Múzeum munkatársa 1970. február 1-től 
augusztus 8-ig állami ösztöndíjas kiküldetés-
ben az NDK-ban tartózkodott. 
Agh Attila és Zoltai Dénes, a Filozófiai 
Intézet munkatársai részt vettek az 1970. 
április 2-án, i l letve 3-án Berlinben megtar-
tot t Lenin-emlékünnepségeken. 
Pach Zsigmond Pál akadémikus részt vett 
a Hansischer Geschichtsverein Stralsundban 
1970. május 18 — 21. között megtartott tu-
dományos konferenciáján. 
Elekes Lajos levelező tag és Ránki György 
igazgatóhelyettes, részt vettek Berlinben 1970. 
június 9 — l l . közö t t a moszkvai Történész 
Világkongresszust előkészítő ülésen. 
Marosi Ernőné Szabó Julia, a Művészet-
történeti Kutatócsoport munkatársa 1970. 
nyarán háromhetes tanulmányutat tett az 
NDK-ban. 
Erdei László és Tamás György, a Filozófiai 
Intézet munkatársai 1970. augusztusában 
részt vettek Berl inben Hegel születésének 
200. évfordulója alkalmából rendezett tudo-
mányos tanácskozáson. 
Gerevich László, akadémiai levelező tag 
részt vett a Berl inben 1970. augusztus 24 — 28. 
között megtartott szláv régészeti kongresz-
szuson. 
Török László, a Régészeti Intézet munka-
társa meghívásra 1970. szeptember 28 —ok-
tóber 31. között tanulmányutat te t t az NDK-
ban. 
Ember Győző akadémikus és Berend T. Iván 
egyetemi tanár 1970. október 20 — 23. között 
megbeszéléseket fo lytattak Berlinben a Né-
met Történelmi Társulattal. 
Castiglione László, a Régészeti Intézet 
igazgatóhelyettese meghívásra egy hetet 
tö l tö t t az NDK-ban 1970 őszén. 
Gyimesi Sándor, Povázsai Ét 1a, Szabó 
Miklós tudományos munkatársak, valamint 
Pritz Pál főelőadó 1970-ben egyezményes 
tanulmányutat tettek az NDK-ban. 
N SZ К 
Gonda Imre, a Történettudományi Inté-
zet munkatársa 1970-ben DAAD ösztöndíj-
jal hat hetet töltött az NSZK-ban. 
Márkus László, a Történettudományi 
Intézet munkatársa 1970 szeptember első 
hetében meghívásra az NSZK-ban tartóz-
kodott . 
Szűcs Jenő, a Történettudományi Intézet 
munkatársa 1970. szeptember 8 — 22. között 
meghívásra tanulmányutat tett a Kölni 
Egye temen , valamint 1970 őszén előadást 
tartot t az NSZK-ban. 
H. Haraszti Éva, a Történettudományi 
Intéze t munkatársa részt vett az 1970. szep-
tember 17 — 20. között a Ranke-Gesellschaft 
Aachen-ben megrendezett konferenciáján. 
Heller Agnes, a Filozófiai Intézet munka-
társa 1970 őszén előadások tartása céljából 
az NSZK-ba utazott. 
Gerevich László, akadémiai levelező tag, 
Duma György, a Régészeti Intézet munka-
társa, valamint Mucsi Ferenc a Történet-
tudományi Intézet munkatársa 1970. év 
fo lyamán DAAD ösztöndíjjal tanulmány-
úton az NSZK-ban tartózkodott. 
Lovász György, a Dunántúli Tudományos 
Intéze t munkatársa a Hannover-i E g y e t e m 
meghívására egyhetes szakmai kirándulást 
tet t az NSZK-ban. 
O l a s z o r s z á g 
Makkai László, a Történettudományi 
Intéze t munkatársa, 1970 tavaszán részt 
ve t t a Prato-ban megrendezett texti ltörté-
neti konferencián. 
Földes Éva, a Gyógapedagógiai Tanár-
képző Főiskola tanára 1970. szeptember 
7 — 25. között tanulmányutat tett Olaszor-
szág különböző városaiban. 
Lukács Lajos tudományos munkatárs 
1970 őszén hathónapos ösztöndíjas tanul-
mányútra utazott Olaszországba. 
A Művészettörténeti Kutatócsoport 
munkatársai társasutazás keretében látoga-
tást tettek a velencei Biennálén, valamint 
két napot töltöttek a bécsi múzeumok tanul-
mányozásával . 
Juhász Gyula, a Történettudományi In-
tézet , valamint Török László, a Régészeti 
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Kutató Intézet munkatársa 1970-ben tanul-
mányutat fo lytattak Olaszországban. 
R o m á n i a 
Csatári Dániel, a Párttörténeti Intézet 
munkatársa, Elekes Lajos, akadémiai leve-
lező tag, Kiss György, a Társadalomtudomá-
nyi Intézet munkatársa, Kovács Ferenc 
kandidátus, Sipos Aladár egyetemi docens 
és Vass Henrik, a Párttörténeti Intézet 
igazgatója részt vettek az 1970. április 13—15. 
között Bukarestben megrendezett Leninnel 
foglalkozó tudományos tanácskozáson. 
ölvedi Ignác kandidátus, Márkus László, 
a Történettudományi Intézet munkatársa 
április 29 — 30. között a fasizmus felett aratott 
győzelem 25. évfordulója alkalmából rende-
zett tudományos ülésszakon vettek részt. 
Csatári Dániel, a Párttörténeti Intézet 
munkatársa, valamint Elekes Lajos akadé-
miai levelező tag részt vettek a Magyar—Ro-
mán Történész Vegyes Bizottság 1970. jú-
lius 3 — 4. között Bukarestben megtartott 
ülésszakán. 
Adám György, akadémiai levelező tag 
résztvett a Nemzetközi Fiziológiai Társaság 
Regionális Kongresszusán, amelyet 1970. 
augusztus 10—16. közölt Brassóban tar-
tottak meg. 
Granasz'ói György, a Történettudományi 
Intézet és Salamon Agnes, a Régészeti Inté-
zet munkatársa részt vettek a Mamajaban 
1970. szeptember 16 — 24. között a matema-
tikai módszerek alkalmazásáról a régészeti 
és történettudományban témájú angol — ro-
mán konferencián. 
Andrásfalvy Bertalan, a Dunántúli Tudo-
mányos Intézet, Bartha Gábor a Történet-
tudományi Intézet, Ecsedi István, a Régészeti 
Intézet, Gabler Dénes, a Régészeti Intézet 
munkatársa 1970-ben romániai egyezményes 
tanulmányúton ve t t részt. 
S v á j c 
Marton Lajosné, a Pszichológiai Intézet 
munkatársa részt vet t az 1970. augusztus 
2 — 6. között Zürichben megrendezett Nem-
zetközi Primatológiai Kongresszuson. 
S v é d o r s z á g 
Castiglione László, a Régészeti Intézet 
igazgatóhelyettese részt vett 1970. augusztus 
16 — 22 között Stockholmban megtartott 
vallástörténeti kongresszuson. 
S z o v j e t u n i ó 
Müller Antal, a Filozófiai Intézet munka-
társa 1970. január 5-től november 6-ig Szov-
jetunióbeli tanulmányúton vett részt. 
Dolmányos István egyetemi docens és 
Gonda Imre, a Történettudományi Intézet 
munkatársa részt vettek az 1970. április 7-én 
és 8-án Moszkvában megtartott „Lenin és a 
szovjet külpolitika" témájú tudományos 
tanácskozáson. 
Balogh Sándor egyetemi tanár és Berend 
T. Iván egyetemi tanár, Gerevich László 
akadémiai levelező tag, Habuda Miklós, 
a Párttörténeti Intézet munkatársa, Kárpáti 
Sándor főiskolai tanár, Orbán Sándor, a 
Történettudományi Intézet munkatársa és 
Ságvári Agnes, a Fővárosi Levéltár igazgatója 
résztvettek az 1970. március 24 —25-én 
Moszkvában, Magyarország felszabadulása 
25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
tudományos ülésszakon. 
Borús József, a Történettudományi Inté-
zet, Godó Agnes, a Párttörténeti Intézet 
munkatársa, Nagy Gábor kandidátus, Pin-
tér István, a Párttörténeti Intézet és Til-
kovszki Lóránt, a Történettudományi Intézet 
munkatársa 1970. május 10—14. között részt-
vett a fasizmus felett aratott győzelem 25. 
évfordulója alkalmából Moszkvában meg-
rendezett ünnepi tudományos ülésszakon. 
Bartha Antal, a Történettudományi In-
tézet munkatársa, Borsányi György, a Párt-
történeti Intézet munkatársa, Korom Mi-
hály egyetemi docens, Lackó Miklós és Sze-
keresné Ormos Mária, a Történettudományi 
Intézet munkatársai résztvettek az 1970. 
május 25 — 29. között a „Magyar politikai 
hatalom jellege az 1920 —30-as években" 
(A magyar fasizmus sajátosságai) című 
Moszkvában megtartott szimpóziumon. 
Benczédi László 1970. június 17—július 7. 
között tanulmányutat tet t Ukrajnában. 
Franki Lászlóné, Somogyi Zoltán, Tőkei 
Ferenc igazgató, Zoltai Dénes, a Filozófiai 
Intézet munkatársai 1970. június 22 — 26. 
között részt vettek a szocialista országok fi-
lozófiai és szociológiai folyóiratai szerkesztő-
ségeinek Kievben megrendezett értekezle-
tén. 
Bartha Lajos, a Pszichológiai Intézet 
munkatársa részt vett a Tbilisziben 1970. 
június 29—július 4. között megtartott II. 
Nemzetközi Szociálpszichológiai kongresz-
szuson. 
Pach Zsigmond Pál akadémikus, részt 
vett az 1970. augusztus 7 — 8. között Tallin-
ban megtartott agrártörténeti szimpóziumon. 
Bartha Antal, a Történettudományi In-
tézet munkatársa, Berend T. Iván egyetemi 
tanár, Buza János tudományos munkatárs, 
Csathó Tamás tudományos munkatárs, Gyi-
mesi Sándor, Hanák Péter, Katus László, 
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Makkai László, a Történettudományi Inté-
zet munkatársai, T. Mérei Klára, a Dunán-
túli Tudományos Intézet munkatársa, Pach 
Zsigmond Pál akadémikus, Perjés Géza tu-
dományos munkatárs, Ránki György igazgató-
helyettes, Simonné Gelei Anna, a Közgazda-
ságtudományi Intézet munkatársa részt 
vettek a Nemzetközi Gazdaságtörténeti Tár-
saság 1970. augusztus 10 —14. között Lenin-
grádban megrendezett kongresszusán. 
Csatári Dániel, a Párttörténeti Intézet 
munkatársa, Földes Éva főiskolai tanár, 
Elekes Lajos akadémiai levelező tag, Ember 
Győző akadémikus, Kónya Sándor kandidá-
tus, Laczkó Miklós, a Történettudományi 
Intézet munkatársa, Máthé Gábor tudomá-
nyos munkatárs, Mucsi Ferenc, a Történet-
tudományi Intézet munkatársa, Nemes 
Dezső akadémikus, Pach Zsigmond Pál aka-
démikus, Perényi József egyetemi tanár, 
Perjés Géza tudományos munkatárs, Ránki 
György igazgatóhelyettes, Rúzsás Lajos, a 
Dunántúli Tudományos Intézet munkatársa 
és Székely György egyetemi tanár, részt vettek 
a Nemzetközi Történész Szövetség 1970. 
augusztus 16—23. között Moszkvában meg-
rendezett Világkongresszusán. 
Erdélyi István, a Régészeti Intézet 
munkatársa résztvett az 1970. augusztus 
17 — 23. között Tallinban megtartott Nemzet-
közi Finnugor kongresszuson. 
Mátrai László akadémikus részt vett a 
Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szö-
vetsége évi közgyűlésén, amelyet 1970. au-
gusztus 28 — szeptember 4. között tartottak 
meg Moszkvában. 
Gádorné Donáth Blanka, a Pszichológiai 
Intézet munkatársa 1970. október 16-tól 
kéthetes egyezményes tanulmányutat tett 
Örményországban. 
Garai László, a Filozófiai Intézet munka-
társa 1970. december 1—4. között részt vett 
a modern természettudomány filozófiai kér-
déseivel foglalkozó moszkvai II. össz-szövet-
ségi értekezleten. 
Jemnitz János, a Történettudományi In-
tézet munkatársa 1970-ben vendégkutató-
ként hat hónapot a SZUTA Balkanisztikai 
Intézetében töltött . 
Garai László, a Filozófiai Intézet, H. Ha-
raszti Éva, a Történettudományi Intézet, 
Hódos Tibor, a Munkaegészségügyi Intézet, 
P. Mayer Mária, a Történettudományi In-
tézet, Sipos Kornél, a Pszichológiai Intézet, 
M. Somlyai Magda, a Történettudományi 
Intézet , Simonova Eugénia, a Régészeti 
Intézet munkatársa 1970-ben egyezményes 
tanulmányúton vettek részt a Szovjetunió-
ban. 
T ö r ö k o r s z á g 
Castiglione László igazgatóhelyettes, 
Hegyi Klára, a Történettudományi Intézet 
munkatársa, Kalicz Nándor, a Régészeti 
Intézet munkatársa, és Ránki György igaz-
gatóhelyettes részt vettek a Török Történeti 
Társaság 1970. szeptember 25 —29-i Ankará-
ban megrendezett kongresszusán. 
U S A 
Kosári Domokos, a Történettudományi 
Intézet munkatársa 1970 áprilisában részt 
vet t a New Yorkban megtartott Balcescu 
szimpóziumon, majd kéthetes előadói kör-
utat , illetve tanulmányutat tett az Amerikai 
Egyesült Államokban. 
Hanák Péter, a Történettudományi Inté-
zet munkatársa a Columbiai Egyetem meg-
hívására vendégprofesszorként öt hónapot 
tölt az Amerikai Egyesült Államokban. 
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ARATÓ ENDRE „ K e l e t - E u r ó p a t ö r t é n e t e 
a 19. század első kétharmadában" c. doktori 
értekezését 1969. december 19-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Andics Erzsébet 
akadémikus. Berend T. Iván a történelem-
tudományok doktora és Niederhauser Emil 
a történelemtudományok kandidátusa vol-
tak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Arató Endre doktori disszertációja a hazai 
és külföldi történeti irodalomban az első mű, 
amely marxista összehasonlító módszer al-
kalmazásával összefoglalja Kelet-Európa tör-
ténetét a 19. sz. első kétharmadában. Nagy 
tudományos feladatot old meg magas szak-
mai és ideológiai szinten, s ezt témájának 
közel két évtizedes kitartó tanulmányozásá-
val, részletproblémáinak kutatásával és meg-
oldásával készítette elő. Ez a munka a forrás-
anyag rendkívüli kiterjedtsége és a kutatás 
sok nyelvismeretet feltételező követe lménye, 
a gazdaságtörténettől a művészettörténetig 
terjedő szakismeret valamint az összefog-
laláshoz szükséges elméleti készség nélkü-
lözhetetlensége miatt hatalmas fe ladatot állí-
to t t a szerző elé. A mű kiemelkedő erényei: 
a szintetikus látásmód, a rendkívül gazdag 
történeti információ, az anyag egészének át-
tekintése, és a felette való szuverén uralkodás, 
a hatalmas anyaggyűjtésre épített összege-
zés, számos értékes új megállapítás, részben 
a keleteurópai fejlődésnek a nyugateurópai-
tól való eltérésére, de még inkább a kelet-
európai térségen belül megfigyelhető fejlő-
dési jellegzetességekre és eltérésekre vonat-
kozólag. Az értekezés számos eredménye 
közül említést érdemel: A Keleteurópa fo-
galomról kialakult nézetek kritikai felülvizs-
gálása és annak meghatározása; Keleteu-
rópa nemzetiségi problémáinak együttes, 
összehasonlító tárgyalása és sajátosságaik 
meghatározása, a Monarchián belüli szláv 
nemzeti mozgalmak és törekvések tisztázása 
a pánszlávizmusnak egykorú, de napjaink-
ban is fel-felbukkanó vádja alól. Külön em-
lítésre méltó az értekezés több, mint kétszáz-
oldalas annotált irodalomjegyzéke, amely-
hez hasonló gazdag tájékozottságú biblio-
gráfia a témáról sem hazánkban, sem kül-
földön nem készült. A tartalmas vitában a 
disszertáció értékét n e m kisebbítő lényeges 
módszertani és történeti kérdések merültek 
fel. A Bizottság megállapította, hogy Arató 
Endre értekezése nemcsak a hazai, hanem 
a nemzetközi történetírásban is kiemelkedő 
értékű marxista szintézis. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Arató Endrét a történelemtudományok dok-
torává minősítette. 
S A S H E G Y I O S Z K Á R „ A Z a b s z o l u t i z m u s k o r i 
levéltár" c. kandidátusi értekezését 1970. 
január 12-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Csizmadia Andor az állam- és jogtu-
dományok doktora, Szabad György a törté-
nelemtudományok doktora és Lukács Lajos 
a történelemtudományok kandidátusa vol-
tak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Sashegyi Oszkár disszertációja tartalmi és 
módszertani vonatkozásban egyaránt jelen-
tős eredményekkel gazdagítja a magyar és a 
nemzetközi kormányzattörténeti irodalmat. 
A munka kialakítja a tárgyalt korszak köz-
igazgatástörténeti periodizációját, helyesen 
különbözteti meg az egyes alkorszakok kor-
mányzattörténetének sajátosságait és jel-
lemzi a szereplő személyes működését. Sas-
hegyi Oszkár teljesítményének tudományos 
értékét növeli, hogy az abszolutizmuskori 
kormányszervek létrejöttét és funkcionálá-
sát a forradalmak okozta változtatásokkal 
és a Habsburg monarchián belül érvényesülő 
különféle tendenciákkal összefüggésben vizs-
gálja. A bírálóbizottság különös hangsúly-
lyal kívánja kiemelni a jelölt mintaszerű 
kutatási és közlési módszerét , az abszolutiz-
muskori politikai hatóságok ügykezeléséről 
leírt megállapításait, az adott levéltár anya-
gának beható ismertetését, valamint azt a 
fontos segítséget, amelyet Sashegyi Oszkár 
munkája a további történeti kutatás szá-
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mára nyújt. A bírálóbizottság a jelölt figyel-
mébe ajánlja az opponensek azon észrevéte-
leit, amelyek a politikai rendszer funkcioná-
lásának egyes részletkérdéseire vonatkoz-
nak — amelyeket a jelölt válaszában maga 
is elfogadott —, és javasolja a periodizáció 
további f inomítását . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Sashegyi Oszkárt a történelemtudományok 
kandidátusává minősítette. 
S z . V Á R N A G Y M A R I A N N E „ A t a n u l á s - t a -
nítás hatékonyabbá tétele a dolgozók isko-
lájának levelező tagozatán" c. kandidátusi 
értekezését 1970. január 20-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Faludi Szilárd és 
Durkó Mátyás a neveléstudományok kandi-
dátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció a felnőttnevelés egyik döntő 
ágával, az iskolarendszerű felnőttoktatás 
levelező tagozatával , annak hatékonyabbá 
tétele módszertani problémáival foglalkozik. 
A jelölt tehát alapvető fontosságú társa-
dalmi, pedagógiai problémakört választott 
kutatása tárgyává. A disszertáció felépítése 
logikus, világos, szerkezete arányos. A jelölt 
alapos ismerője a felnőttnevelésre és didakti-
kára vonatkozó hazai és nemzetközi iro-
dalomnak. Minden vizsgált problémánál 
gondosan elemzi, kritikailag értékeli a szak-
irodalom tárgyára vonatkozó megállapítá-
sait. Az értekezést kutatásmódszertani szem-
pontból nagy változatosság, gazdagság, de 
ugyanakkor a tárgy és a célok által meghatá-
rozott világos logika jellemzi. Külön értéke 
a disszertációnak az 5 éves pedagógiai kísér-
let szakszerű lefolytatása. Kiemelendő, hogy 
az értekezés komplexen vizsgálja a felnőtt-
oktatás célját, feladatát, fo lyamatát és mód-
szereit. Az egész munkát egészséges kriti-
kai hang jellemzi és a jelenlegi felnőttoktatás 
ki nem elégítő tantervi koncepciójára, tan-
könyvi feldolgozására, szervezeti feltételeire 
és módszereire vonatkozóan. A helyzet meg-
változtatására javasol részben deduktív-bi-
zonyító, részben azonban induktív kísérleti 
úton új módszereket. Különös értéke a mun-
kának az oktatás módszere fogalmának meg-
határozására tet t javaslata és a módszerek 
újtípusú tudományos osztályozása. Az oppo-
nensek bírálták a jelöltnek a szakirodalom 
egyes megállapítására vonatkozó néhány 
értékelését, továbbá kritikai megjegyzéseket 
tettek az értekezés stílusával kapcsolatban 
is. A jelölt a bírálatok egy részét elfogadta, 
más kérdésekben saját álláspontját részle-
tesebben indokolta. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú vé leménye alap-
ján Sz. Várnagy Mariannét a neveléstudo-
mányok kandidátusává minősítette. 
BOROS SÁNDOR „ Á l t a l á n o s é s s a j á t o s a 
kulturális forradalomban" c. kandidátusi 
értekezését az S Z K P K B mellett működő 
Társadalomtudományi Akadémia Tudomá-
nyos tanácsa előtt, 1970. január 23-án védte 
meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a fo-
kozatot honosította és Boros Sándort a fi-
lozófiai tudományok kandidátusává minő-
sítette. 
D Ó S A R U D O L F N É „ A M O V E 1 9 1 8 — 1 9 4 4 . 
A szélsőjobboldali egyesületek szerepe a 
magyarországi fas izmus kormányzati rend-
szerében" c. kandidátusi értekezését 1970. 
január 29-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Kónya Sándor és Szabó Ágnes a tör-
ténelemtudományok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja egy, az ellenforradalmi 
rendszer története szempontjából fontos 
szervezet kérdéseit tárgyalja. Sok tekintet-
ben teljesebbé teszi a rendszer kialakulásáról 
és kormányzati módszereiről eddig szerzett 
ismereteinket, különösen a rendszer kelet-
kezése időszakában. Bemutatja, miként funk-
cionált a MOVE 1918 — 1921 között? mint a 
katonatiszti —államhivatalnoki réteg vezető 
garnitúrájának egyik eszköze. A rendelke-
zésre álló forrásanyag szorgos feltárásával 
részletesen tárgyalja a MOVE történetének 
legfontosabb szakaszait , működését. Számos 
új adattal gazdagítja ismereteinket e vonat-
kozásban és lehetővé teszi az egyesület he-
lyének és szerepének pontosabb megismeré-
sét. Bár a Nemzeti Munkaközpont kérdése 
csak bizonyos vonatkozásban kapcsolódik 
a MOVE problematikájához, e szervezetre 
vonatkozó adatok új vonásokkal gazdagítják 
ismereteinket az ellenforradalmi rendszer 
munkáspolitikájáról. Az opponensek és a 
bizottság tagjainak véleménye szerint a 
szerző a MOVE szerepét a ténylegesnél 
jelentősebbnek ítéli , különösen a bethleni 
konszolidációt köve tő időszakban. Szüksé-
gesnek tartja a Bizottság a gondosabb forrás-
kritikát. A Bizottság megállapítja, hogy a je-
lölt a vitában fe lve te t t kritikai szemponto-
kat általában elfogadta, azonban a bizottság 
úgy véli, hogy egyes konkrét kérdésekben 
szükséges volna a felhozott ellenérvek foko-
zottabb figyelembevétele. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság javas lata alapján Dósa Rudolf-
nét a történelemtudományok kandidátu-
sává minősítette. 
BÁNKÚTI IMRE „ A R á k ó c z i s z a b a d s á g -
harc gazdasági problémái" c. kandidátusi 
értekezését 1970. január 30-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Benda Kálmán és 
Heckenast Gusztáv a történelemtudományok 
kandidátusai vo l tak . 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Bánkuti Imre disszertációját értékelve min-
denekelőtt az igényes témaválasztást kell 
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hangsúlyozni. A disszertáns értekezletében 
a Rákóczi szabadságharc egyik alapvető kér-
dését, a hadsereg és a gazdasági élet össze-
függéseit vizsgálja. A téma felvetése azért 
válik különösen fontossá, mert a szabadság-
harc katonai, politikai eseményei és társa-
dalmi változásai e gazdasági összetevők is-
meretében válnak igazán érthetővé. A bírá-
lóbizottság a dolgozat erényei közé sorolja 
a hatalmas forrásanyagot. A kérdésnek ke-
vés, egyes fontos vonatkozásában teljesen 
hiányzik a historiográfiai előzménye. í gy 
a szerzőnek munkája megírása során a pub-
likált forrásanyagon kívül a tervszerű és 
széles körű kutatómunkát igénylő levéltári 
kútfők vallomásaira kellett támaszkodnia. 
A gazdag forrásanyagot elemző módszerrel 
dolgozta fel. Az értekezésbe az összefüggé-
seket és kölcsönhatásokat állandóan szem 
előtt tartó marxista szemlélet a jellemző. 
Állást foglal a függetlenségi szabadsághar-
cokkal kapcsolatban folyamatban levő vita 
egyes alapvető kérdéseiben, és következete-
sen érvényre juttatja az osztályharc primá-
tusát. A munka új források alapján vizsgálja 
a szabadságharc had-ellátásának különböző 
ágazatait. (A fejedelem-adó-, és pénzügyi 
politikája, a bányászat, ipar és kereskedelem 
helyzetét.) Ezen a téren számos új pozitív 
eredményt hoz, vannak azonban a helyesen 
felvetett kérdések között olyanok, amelyek 
további kutatást igényelnek. A szerző meg-
állapítja végső következtetésként, hogy a 
függetlenség kivívásának Magyarországon 
ekkor hiányzottak a gazdasági feltételei és 
a gazdasági ügyintézés centralizációja is 
csak részlegesen valósult meg. A szabadság-
harc folyamán a rendi érdekek kerekedtek 
felül, elősegítve ezzel is a szabadságharc bu-
kását. Az értekezés színvonalas v i tát váltott 
ki, főleg a szabadságharc jellegének és a 
centralizáció fokának kérdésében. A Bizott-
ság hiányolta a disszertáció témájának szé-
lesebb hazai és nemzetközi fejlődésbe való 
beágyazását. A Bizottság a széles forrás-
anyagra felépült marxista módszerrel és 
szemléletmóddal megírt sok új eredményt 
tartalmazó disszertációt kiadásra javasolja. 
Nyomtatásban való megjelentetése előtt 
azonban szükségesnek tartja, hogy a szerző 
az opponensek és a hozzászólók által ja-
vasolt kiegészítéseket és javításokat végez-
ze el. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bánkúti Imrét a történelemtudományok 
kandidátusává minősítette. 
K A L M Á R I M R E G Y Ö R G Y „ S z o c i á l d e m o k -
rácia és nemzeti kérdés a századeleji Magyar-
országon" c. kandidátusi értekezését 1970. 
február 16-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Kővágó László és S. Vincze Edit a 
történelemtudományok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, h o g y 
a jelölt disszertációja nagyon fontos t é m a -
választású dolgozat: elsőízben foglalja össze 
monografikus igénnyel a magyarországi Szo-
ciáldemokrata Párt nemzetiségi polit ikáját 
(1900 —1914). Uj tudományos eredmény-
nek tekinthető, hogy széles körű hírlaptári, 
könyvészet i és levéltári anyagra támasz-
kodva minden eddiginél sokoldalúbban mu-
tatja be az SZDP századeleji nemzetiség-
politikai elméletének és gyakorlatának fej-
lődését. Felhívja"~a f igye lmet egész sor eddig 
ismeretlen értékes, alkotó irányú kezdemé-
nyezésre, s ugyanakkor részletesebben tér-
képezi fel — szintén új adatokat felsorakoz-
tatva —, hogy a nemzeti probléma nem kel lő 
akt iv i tású elemzése bogyan vezetett egy -
részről a nacionalizmusnak tett engedmé-
nyekre, másrészről pedig miképpen fonódot t 
ez össze a régies elméleti álláspontok, a dok-
trinér-dogmatikus megközelítés gyakorlatá-
val. A kandidátusi értekezés egyik új tudo-
mányos eredménye az SZDP nemzetiség-
polit ikájának fejlődésében való ábrázolása. 
A bizot tság külön kiemeli Kalmár Imre 
György munkájának időszerű jelentőségét, 
amely színvonalas segítséget nyújt a n e m -
zetiségi kérdés mai helyes megközelítéséhez. 
Az opponensi vélemények és a lezajlott v i ta 
során megvilágítást nyertek a disszertáció 
hiányosságai, befejezetlenségei, illetve né-
hány helytelen megállapítása. A Bizottság 
ezek közül megemlíti a nemzetiségi n y e l v ű 
forrásanyag és általában a szomszéd orszá-
gok történeti irodalmának nem kellő bevo-
nását, továbbá az Osztrák—Magyar Mo-
narchia nemzetiségi viszonyai bonyolultságá-
nak és a korabeli munkásmozgalom e lő t t 
álló nemzetiségpolitikai feladatok nehézsé-
geinek nem mindig kielégítő érzékeltetését. 
E további kimunkálásra, pótlásra váró hiá-
nyosságok ellenére a disszertáció egésze tu-
dományos irodalmunk értékes alkotása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kalmár Imre Györgyöt a történelemtudo-
mányok kandidátusává minősítette. 
ERDŐDI JÓZSEF „ A d a l é k o k a t á r s a d a l m i 
lét és a társadalmi tudat fogalmához" c. 
kandidátusi értekezését 1970. február 17-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Gondi 
József és Katona Péter a filozófiai tudo-
mányok kandidátusai vol tak. 
A bírálóbizottság megállapította, h o g y a 
jelölt — a vonatkozó szakirodalom a lapvető 
részének kritikai feldolgozásán túl — saját 
kérdésfelvetései, terminológiai és interpretá-
ciós javaslatai megalapozásával kívánt hozzá-
járulni a marxista f i lozófia néhány kardinális 
kérdésének korszerűbb és konzekvensebb 
megoldásához. Ezek a kérdések: a társa-
dalmi lét és a társadalmi tudat fogalmai, a 
társadalom anyagi és szellemi élete (más as-
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pektusban: a gazdasági, a szociális, politikai 
és kulturális szférák) összetevői és struktú-
rája. E kérdések filozófiai tisztázása nagy 
fontosságú elméleti és gyakorlati szempon-
tokból egyaránt . Erdődi József hozzájárulása 
egy ilyen tisztázáshoz mindenképpen mél-
tánylandó, már csak azért is, mert az utóbbi 
évek, évt ized vitái során a nézetek sokféle-
sége csak fokozódott . A jelölt megkísérelte 
egységes koncepcióba foglalni mindazokat a 
gondolatokat, amelyek választot t tárgyával 
kapcsolatban a klasszikusok hagyatéka, a 
munkásmozgalom és a tudománytörténet 
újabb tapasztalata szerint konzisztens és 
igaz felfogást eredményezhetnek. Ennek 
során sok részproblémát is elemez, s ilyen 
elemzései — főleg a disszertáció III. feje-
zetében — a koncepció alapvonalai mellett, 
legjobb eredményei a disszertációnak. Mun-
káját összekötötte a tárgyhoz hozzátartozó, 
de viszonylag önálló általánosabb problé-
mák (anyagfogalom, objektum-szubjektum 
viszonya, gnoszeológiai-ontológia stb.) szin-
tén v i tatot t kérdéseihez való hozzászólás-
sal, amelyekben egyes megoldási javaslatai 
következetlenek. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javas lata alapján 
Erdődi Józse fe t a filozófiai tudományok 
kandidátusává minősítette. 
FEHÉR ISTVÁN „ A g a z d a s á g i és társa-
dalmi struktúra változásának néhány jel-
lemző vonása Szegeden a felszabadulás után 
1945—1962-ig" c. kandidátusi értekezését 
1970. február 25-én védte meg. Az értekezés 
opponensei M. Somlyai Magda és Zsilák 
András a történelemtudományok kandidátu-
sai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja hazánk felszabadulás 
utáni, politikai és társadalmi fordulatokban 
bővelkedő, csaknem két évt izedes történel-
mének útján kísérte végig Szeged város ipari 
és mezőgazdasági fejlődését s e fejlődés követ-
keztében végbemenő társadalmi átrétegező-
dés fo lyamatát . Ezzel a város történetének 
teljesen ismeretlen fejezetét dolgozta fel. 
Közben sikeresen birkózott meg egyrészről 
azzal a követelménnyel , hogy a helyi átala-
kulást az országos fejlődéssel szerves össze-
függésben tárgyalja, másrészről pedig azzal 
a feladattal, hogy az országostól eltérő, helyi 
sajátosságokat is plasztikusan bemutassa. 
A disszertáció az ipari és mezőgazdasági ter-
melő erők fejlődését, a szocialista termelési 
viszonyok kialakulását és a népesség átré-
tegeződését gazdag tényanyag (levéltári for-
rások és statisztikák) alapján tárta fel. A je-
lölt a téma általános elvi és módszertani kér-
déseiben va ló jártasságról t e t t tanúbizony-
ságot. He lyesen foglalt állást a szoc. társa-
dalmi struktúra vizsgálatának vitatott kér-
désében a k o m p l e x módszer alkalmazásának 
szükségessége mellett . A disszertáció jó 
hozzájárulás az időszak országos megismeré-
séhez, helytörténeti szempontból pedig igen 
hasznos és tanulságos munka, amely meg-
felel a kandidátusi disszertációval szemben 
támasztott követelményeknek. A Bizottság 
megállapítja: bár a jelölt tanúbizonyságát 
adta elméleti általánosító készségének, a 
struktúra egyes kérdéseinek vizsgálata során 
n e m tudta ezt minden részletben érvényesí-
teni; bizonyos súlytalanságot okozot t a disz-
szertációban, hogy a szerző kevésbé lényeges 
kérdésekkel is túlzottan nagy f igyelemmel 
foglalkozott; a város karakterét nagymérték-
ben befolyásoló kulturális és közigazgatási 
tényezők nem kaptak elég hangsúlyt a dol-
gozatban. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Fehér Istvánt a történelemtudományok kandi-
dátusává minősítette. 
KOMANOVICS JÓZSEF „ T e l e p í t é s e k B a r a -
nyában (1945 —1948)" c. kandidátusi érte-
kezését 1970. március 6-án védte meg. Az ér-
tekezés opponensei Ságvári Agnes és Orbán 
Sándor a történelemtudományok kandidátu-
sai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
je lö l t értekezése o lyan úttörő jel legű, bátor 
vállalkozás, amely a hazai tudományos iro-
dalomban eddig szinte teljesen feltáratlan 
és feldolgozatlan t émát vizsgál. Az értekezés 
a felszabadulás utáni Baranya-megyei tele-
pítéseket veszi vizsgálat alá. Azonban a ku-
tatások eredményeként túlnőtt helytörténeti 
keretein. Olyan telepítéseket v izsgál , ame-
lyek a II. világháborút követő nemzetközi 
rendezésekkel kapcsolatosak. Ezek során a 
jelölt betekint az 1934 —48-as bonyolul t nem-
zetközi viszonyokba: a dél-kelet-európai 
országok egymás közötti kapcsolataiba, az 
egyes országok nemzetiségi polit ikájába és a 
hazai országos pártközi küzdelmekbe. A helyi 
telepítési problémákon túl sokoldalúan ele-
mez, vizsgál o lyan fontos kérdéseket, mint 
a kollektív felelősségrevonás elve és a ki-
telepítések, a csehszlovákiai magyarok Ba-
ranya megyei betelepítése, a magyarországi 
Volksbund szerepe és megítélése, s a magyar-
országi németek kitelepítése. A disszertáció 
témájával és feldolgozásával a tudományos 
feltáráson túl hozzásegít az időszerű nemzeti-
ségi problémák megoldásához is. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Komanovics Józsefet a történelemtudomá-
nyok kandidátusává minősítette. 
KUBINYI ANDRÁS „ B u d a p e s t t ö r t é n e t e 
1440 — 1529" c. kandidátusi értekezését 1970. 
március 9-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Mályusz Elemér a történelemtudomá-
n y o k doktora és Székely György a történe-
lemtudományok kandidátusa vol tak. 
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A bírálóbizottság megállapította, bogy 
jelölt munkája mind a hazai, mind a külföldi 
várostörténeti szakirodalom és problémakör 
alapos ismeretéről, a speciális várostörténeti 
kutatási módszerek elsajátításáról és alkotó 
alkalmazásáról tanúskodik. Kandidátusi ér-
tekezését sok évi alapos kutatómunkával 
készítette elő, amelynek eredményességéről 
számos korábbi, önmagában is értékes köz-
lemény tanúskodik. Disszertációja gazdag, 
jelentős részben kiadatlan forrásanyagon 
alapul. A szerző felismerte, hogy Budapest 
múltjának feltárása kiinduló pontul szolgál-
hat az egész középkori magyar várostörténet 
problematikájának tanulmányozásához; a 
várostörténetet a középkori magyar törté-
nelem elsősorban a társadalom és gazdaság-
történet összefüggésében tárgyalja; számos 
kérdésben kritikusan és polemikusán fog-
lalva állást a magyar várostörténet egyes 
kérdéseiről vallott korábbi felfogásokkal 
szemben. Ilymódon munkája marxista város-
történetírásunk jelentős eredménye. Telje-
sítménye nem csupán eléri, hanem meg is 
haladja a kandidátusi disszertációval szem-
ben támasztott követelményeket. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kubinyi Andrást a történelemtudományok 
kandidátusává minősítette. 
GUNST PÉTEK „ M e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
Magyarországon ( 1 9 2 9 - 1 9 3 8 ) " c. kandidá-
tusi értekezését 1970. március 20-án védte 
meg. Az értekezés opponensek Orbán Sándor 
és Szuhay Miklós a történelemtudományok 
kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja úttörő munka a két vi-
lágháború közötti mezőgazdasági termelés 
egészének bemutatására. Legfőbb értéke a 
téma következetes, igen gazdag statisztikai 
anyag alapján történő feltárása és elemzése, 
a főbb termelési ágak, fejlődési szakaszok 
és azok jellegzetességeinek meghatározása, 
a mezőgazdasági termelés első világháború 
utáni változásainak sokoldalú ábrázolása. 
A vita során felmerült, elsősorban kiegészítő 
jellegű észrevételek főleg az egyes mezőgaz-
dasági ágazatok nemzeti jövedelemhez való 
hozzájárulására, egyes gazdaságpolitikai té-
nyezők (pl. agrárpolitika) további figye-
lembevételére és a tájtermelési adottságok 
bekapcsolására vonatkoztak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Gunst Pétert a történelemtudományok kandi-
dátusává minősítette. 
PAIS ISTVÁN „ A v a l l á s l é n y e g e és s t r u k -
túrája" c. kandidátusi értekezését 1970. 
március 23-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Kónya István és Poór József a filozó-
fiai tudományok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
a jelölt értekezésének témája időszerű, a 
marxista valláselmélet fontos problémáit tar-
talmazza. Az értekezés a téma hazai és jó-
részt (elsősorban az orosznyelvű) nemzet-
közi szakirodalmat feldolgozza. Az irodalom 
kezelése nagyfokú önállóságot, elemző kész-
séget és kritikai érzéket bizonyít. Az érteke-
zés ateizmustörténeti része mindenekelőtt 
ismert tények összefoglalását adja és több 
olyan részletkérdést tartalmaz, amelyek 
a tárgyalt téma fő problémáitól távolesnek, 
bár egyes mozzanatok még itt is újszerű prob-
lémafelvetést és tárgyalást eredményeznek. 
A szerzőnek a vallás lényegéről kifejtett állás-
pontja, ha vannak is vitatható részei, a 
szerző önálló, új tudományos eredményt 
jelentő produktuma. Az eddigieknél kimerí-
tőbben jellemzi a vallást — a strukturális 
elemeket is f igyeleinbevéve, egyszerre fogja 
át a vallás struktúráját és szociális funkció-
ját. A disszertáció differenciáltabban ítéli 
meg a vallás társadalmi szerepét, v i tatkozva 
mindazokkal, akik vagy túlértékelik a vallás 
pozitív funkcióját, vagy csupán reakciós té-
nyezőt látnak benne. A vallás struktúrájá-
nak az értekezésben adott típusa és átfogó 
megrajzolása a szakirodalomban új ered-
ményeket tartalmazónak számít. Kár, hogy 
ezt a részt (különösen az utolsó fejezetet) 
megtörik olyan kérdések, amelyek nem tar-
toznak az értekezés fő gondolatmenetéhez. 
Az értekezés témája rendkívül bonyolult és 
sokat vitatott a mai marxista valláselmélet-
ben is. ezért az álláspont megfogalmazása 
szükségszerűen polemikus. A szerző vita-
készsége igen színvonalas, helyenként azon-
ban hajlamos arra, hogy túlságosan sarkít-
son és vitapartnereinek álláspontját sommá-
san elítélje. Ilyenkor elemzései nein érik el 
azt a mélységet, mint a problémák polémián 
kívüli pozitív kifejtései. Az élénk és tárgy-
szerű elvi vitában a marxizmus klasszikusai-
nak a vallás meghatározásával összefüggésbe 
hozható gondolatai és a vallás keletkezésével 
és történeti változásaival, a mítosz és rítus 
viszonyának a vallás társadalmi szerepével 
összefüggő problémák szerepeltek. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság javaslata alapján Pais Ist-
vánt a filozófiai tudományok kandidátusává 
minősítette. 
A B D - E L - H A H M A N A M M A R „ A k é s ő a n t i k 
és a koraközépkori texti lek története Egyip-
tomban" c. kandidátusi értekezését 1970. 
március 23-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Wessetzky Vilmos a történelemtu-
domány doktora és Endrei Walter György 
a történelemtudomány kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
a disszertáció az egyiptomi-későantik és 
koraközépkori, valamint az óegyiptomi texti l-
művészettel kapcsolatos történeti, techno-
lógiai és művészeti problémák alapos isme-
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rétéről tanúskodó munka. A szerző kritikai 
vizsgálat alá ve t te az eddigi kutatás ered-
ményeit, ezeket több fontos kérdésben he-
lyesbítette, és új forrásanyag bekapcsolásá-
val különösen az arab hódítás utáni kor-
szakra vonatkozó ismereteinket gazdagí-
totta. A dolgozat legfontosabb új eredmé-
nyei két pontban foglalhatók össze: 1. Az 
eddigi kutatásokban még mindig előtérben 
álló stíluskritikai-ikonográfiai módszereken 
a szerző túllép, a készítésmódok és techno-
lógiai kérdések elemzésével ér el jelentős 
eredményeket. A disszertáció számos óegyip-
tomi és egyiptomi-későantik texti l lel kap-
csolatban újszerű értékelést nyúj t , s meglá-
tásai a jövőben felhasználhatók lesznek eddig 
eldönthetetlennek látszó kronológiai kér-
dések megoldásánál is. A szerző az egész 
munkában következetesen érvényesítette fel-
tétlenül helyeselhető nézetét, mely szerint 
a technikai eljárás döntő tényezője a mű-
vészi kifejezésnek. 2. A szerző nem zárja le 
vizsgálatait a római uralom bukásával, ha-
nem a társadalmi-történeti he lyzet követel-
ményeinek megfelelően kiterjeszti a követ-
kező évszázadokra is. Az arab szerzőknél 
található utalások, melyek a koraközépkori 
egyiptomi texti lművészet általános, Egyip-
tom határain túli elismerését is bizonyítják, 
számos olyan adatot tartalmaznak, melyek 
megvilágítják a korabeli textilmanufaktúrák 
szervezetét. A szerző igen alaposan feldol-
gozta a középkori arab történeti irodalmat, 
az ezzel foglalkozó fejezet dolgozatának igen 
értékes részét alkotja. Ilyen tárgyú kutatá-
sai az európai texti lművészet történetére 
vonatkozólag is új lehetőségeket nyitnak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javas lata alapján 
Abd-El-Rahman Ammart a művészettörté-
neti tudományok kandidátusává minősítette. 
KÖRNER ÉVA ,.Derkovits Gyula" c. 
kandidátusi értekezését 1970. március 26-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Aradi 
Nóra és Németh Lajos a művészettörténeti 
tudományok doktorai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Körner Éva Derkovits monográfiája nagy-
értékű tudományos teljesítmény, tudomány-
történeti jelentőségű írás. Uj eredményei, 
szemlélete, következetessége, módszere teszi 
azzá. Példamutató, ahogyan anyagát meg-
közelíti, elemzi, rendszerezi, ahogyan a mű-
alkotás fo lyamatát értelmezi és ahogyan 
ebből a törvényszerűségek felismeréséig el-
jut. Képelemzései mindig funkcionálisak 
és ökonomikusak. Korner Éva nagy appará-
tussal számos új adatot és összefüggést tár 
fel Derkovits művében, s egyéni kutatásai 
révén Derkovits művészetének új és hiteles 
értékelését adja. Derkovits művészetét min-
dig a magyar és az európai művésze t össze-
függéseiben szemléli, s ezáltal módszere a 
művészettörténet legújabb komplex kutatási 
módszerének felel meg. Korner Éva művére 
jellemző a gondolatgazdagság, a fejlődési 
tendenciák egységben látása, a f inom elemző-
készség. Ugyanez az elmélyiiltség és gondolat-
gazdagság jellemzi a jelölt biztos tudomá-
nyos ismereteken, állásponton nyugvó, gon-
dosan kidolgozott válaszát is. Korner Éva 
monográfiája tehát koncepciójában, bizo-
nyító apparátusában, okfejtésében, a tu-
dományos történetszemlélet alapján álló 
marxista mű, amely új eredményeivel és 
megállapításaival művészetelméleti, eszté-
tikai és művelődéstörténeti kutatások ösz-
tönzője lehet. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Korner Évát a művészettörténeti tudomá-
nyok kandidátusává minősítette. 
M Á R T O N G É Z Á N É SZ. CSONKA R Ó Z S A 
„Agrárproblémák, parasztmozgalmak és a 
Kommunista Internacionálé agrárpoliti-
kája (1919 — 1928)" c. kandidátusi értekezé-
sét 1970. április 10-én védte meg. Az érteke-
zés opponensei Korom Mihály és Szakács 
Kálmán a történelemtudományok kandidá-
tusai voltak. 
A Bírálóbizottság megállapította, hogy 
szerző kandidátusi disszertációja sikeres 
vállalkozás a huszadik századi forradalmi 
munkásmozgalom agrárpolitikájának nagy-
ívű, széles horizontú megvilágítására. A 
Kommunista Internacionálé agrárpolitiká-
jának feldolgozása és értékelése nemzetközi 
tekintetben is új tudományos eredményt je-
lent. A jelölt eredményesen alkalmazta a 
nemzetközi összehasonlítás módszerét. Az 
értekezés számos értékes és nagyrészt isme-
retlen forrásanyagot von be a tudományos 
kutatás körébe. Következetesen nyomon kí-
séri a marxizmus — leninizmus alkotó alkal-
mazásának bonyolult folyamatát a paraszt-
politika történetében. Ma is tanulságos kö-
vetkeztetések egész sorát vonja le, s ezáltal 
munkájával segítséget nyújt az időszerű 
feladataink jobb megértéséhez is. 
A bírálóbizottság a lezajlott vita alapján 
felhívja a szerző f igyelmét a keleteurópai 
szociáldemokrata pártok agrárpolitikájának 
részletesebb megvilágítására: a Kommunista 
Internacionálé nyugat- és keleteurópai ag-
rárpolitikája társadalmi alapjainak diffe-
renciáltabb bemutatására; a Kommunista 
Internacionálé agrárelméletének egyes idő-
szakokban történő árnyaltabb kimunkálá-
sára. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Csonka Rózsát a történelemtudományok 
kandidátusává minősítette. 
BARTHA LAJOS , , A b e s z é d s z e r e p é n e k 
néhány elméleti és kísérleti problémája a 
magasabb pszichikus folyamatok kialakulá-
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s á b a n " с. doktori értekezését 1970 áprilisá-
ban v é d t e meg a Szovjetunióban. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a fo-
k o z a t o t honosította és Bartha Lajos részére 
a pszichológiai t u d o m á n y o k doktora foko-
zatot odaítélte . 
L I G E T I B É L Á N É SZ. V E R E B É L Y A N N A 
„Vizsgálatok az esztét ikai nevelés f o l y a m a -
táról az általános iskola felső tagozatában" c. 
kandidátus i értekezését 1970. május 13-án 
v é d t e meg. Az értekezés opponensei S z é c h y 
E v a a neve lés tudományok kandidátusa és 
T ó t h Bé la a pszichológiai tudományok kandi-
dátusa voltak. 
A bírálóbizottság megál lapította , h o g y a 
je lölt o ly téma kísérleti kutatására vállal-
kozot t , amelyre vonatkozóan a neve lés tu-
d o m á n y viszonylag k e v é s tudományos ér tékű 
adat ta l rendelkezik. Az elvi megközel í tések-
ben a marxista esztét ika elméleti alaptételeire 
t á m a s z k o d i k és e lsőként tesz á t fogóbb kí-
sérletet Lukács György „Az esztét ikum sajá-
tos sága i" c. főművének pedagógiai a lkalma-
zására. A hazai szakirodalomban először 
vál la lkoz ik sikerrel arra, hogy feltárja az 
esz té t ika i nevelés fo lyamatának l ényeges 
ö s sze tevő i t fejlődés és neveléslélektani és 
pedagógia i sajátosságait a serdülőkorban. 
K u t a t á s i eredményeiből a pedagógiai gya-
kor la tban jól hasznosí tható konzekvenciákat 
von le. A dolgozat k imutatja az „ e t i k a i " 
és „esz té t ika i" kategóriák szoros tarta lmi 
kapcso la tá t és differenciáltan bemutat ja pe-
dagógiai vonatkozásaiban az etikai megje-
lenések esztétikai sajátosságait . Je lö l t az 
esztét ikai nevelés fo lyamatá t a természetes 
iskolai oktató-nevelő munka feltételei közö t t 
v i z sgá l ta és ez n a g y b a n emeli a do lgozat 
eredményeinek gyakorlati felhasználhatósá-
gát . A z a komplex szemlélet és módszer , 
a m e l y e t kutatásaiban alkalmazott újszerű 
és perspektivikus kutatás i eljárásnak bizo-
n y u l h a t bonyolult jelenségrendszerek ta-
nulmányozására a pedagógia más területe in 
is. 37 általános iskolai osztályban 1217 felső 
t a g o z a t o s tanulót v izsgál t , 6., 7., 8. o sz tá lyos 
gyermekeket . Újszerűen és öt letesen ki-
do lgozot t komplex kutatás i módszert alkal-
m a z o t t , amely lehetővé tet te a szóbanforgó 
je lenségek többoldalú tanulmányozását . El-
járásai: tanulók kikérdezése szóban és írás-
ban, ankétok, oktatási és neveléslélektani 
kísérletek tanítási órákon, beszélgetések 
osz tá ly főnöki órákon, egyéni és csoportos 
v izsgá la tok iskolai és iskolán kívüli keret-
ben, eredményvizsgálatok fe ladat lapokkal . 
Az egyéni sajátosságok feltárására külö-
nösen alkalmas mikro-vizsgálatokat v é g -
zett . 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata a lapján 
Ligeti Bélánét a neve lés tudományok kandi -
d á t u s á v á minősítette . 
SZTOJAN RADEV „ A Z 1876-OS b u l g á r i a i 
áprilisi felkelés és Magyarország" c. kandi-
dátusi értekezését 1970. május 20-án védte 
meg. Az értekezés opponensei Niederhauser 
Emil és Perényi József a történe lemtudomá-
nyok kandidátusai vol tak. 
A bírálóbizottság megál lapí tot ta , hogy 
a jelölt disszertációja eddig alig érintett té-
mát dolgoz fel, a bulgár — magyar kapcsola-
tok köréből részletes forrásfeltárás alapján. 
Feltárja az 1876-os fe lkelés magyarországi 
v isszhangjának egyes árnyalatai t . Ezeket 
elemzi uta lva a kérdés nemzetköz i hátterére. 
Helyesen domborítja ki a bulgáriai felkelés 
szerepét az 1875 — 78-as keleti válság új 
szakaszba lépésében. Érdekes új szempon-
tokat ad a korabeli m a g y a r politikai köz-
gondolkodás polit ikai-ideológiai ismereté-
hez is. Magyar szempontból ugyancsak új 
eredménynek tekinthető a felkelést meg-
előző bulgáriai, gazdasági , társadalmi, po-
litikai és kulturális fejlődésrajza. A Bizott -
ság megál lapította , hogy a bulgáriai előz-
mények ábrázolása a magyar olvasók szá-
mára n e m eléggé á t tek intbető , ez azonban 
bizonyos szerkezeti átalakításokkal és az 
anyag tömörítésével részben megoldható. 
A dolgozat színvonalát magasabbra emelte 
volna az összehasonlító módszer szélesebb-
körű alkalmazása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javas lata alapján 
Sztojan Radevet a tör téne lemtudományok 
kandidátusává minősí tet te . 
GALÁNTAI JÓZSEF „ M a g y a r o r s z á g az e l s ő 
világháborúban (1914 — 1918)" c. doktori 
értekezését 1970. május 26-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Mérei Gyula a tör-
téne lemtudományok doktora, Erényi Tibor 
és Józsa Antal a tör téne lemtudományok 
kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megál lapí tot ta , hogy 
a szerző olyan fontos, központ i t émát válasz-
tott doktori disszertációjának tárgyául, 
amely bár történelmünk je lentős forduló-
pontja vol t , mindmáig nem rendelkezett 
marxista igényű sz intet ikus jellegű, tudo-
mányosan megalapozott feldolgozásával . A 
tudatos ferdítések, s egyoldalúan elfogult 
politikai v i ták kereszttüzében álló korszak-
nak még a polgári történet írásban sem vo l t 
olyan érdemleges fe ldolgozása, amely a 
szerző vállalkozását megkönny í the t t e volna. 
I lymódon a jelölt régen megéret t tudományos 
fe ladatot vállalt magára, úgy , hogy a kor-
szakra vonatkozó óriási — részben ismert, 
többnyire azonban f i g y e l m e n kívül hagyot t 
— hazai és külföldi forrásanyagot , s könyv-
tári irodalmat dolgozott fel , s korábbi mono-
gráfiáira, s tanulmányaira támaszkodva a 
korszak első tudományos összefüggő, szín-
vonalas monografikus fe ldolgozását adja. 
A korszak alapvető kérdései t széles körű 
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anyagismerettel a legtöbb lényeges forrás-
anyagot felölelve, átgondoltan rendszerezve, 
marxista elvi vonalvezetéssel tisztázza, cá-
folva a polgári történetírás legendáit. Galán-
tai József monográfiája első ízben oldja meg 
megnyugtatóan a háborús politika olyan 
alapvető, lényeges kérdéseit, mint a hábo-
rúba lépés indítékai, a Tisza-kérdés (a magyar 
kormány, s Tisza István állásfoglalásainak 
s mozgató rugóinak elemzése), a magyar 
kormány sajátos háborús céljait, e céloknak 
a mindenkori erőviszonyokkal összefüggő 
változásait, a Monarchia, s ezen belül a ma-
gyar külpolitikának Németországtól eltérő 
koncepcióit. A munka új tudományos ered-
ményeként tarthatók számon a magyar kor-
mányok nemzetiségi politikájával foglalkozó 
részek is. Erénye a munkának, hogy a kor-
szak magyar történetének eseményeit az 
egyetemes történeti összefüggésekbe ágyazva, 
abba beleillesztve tárgyalja, s egy sor össze-
függés megrajzolásával (Olaszország és Ro-
mánia semlegessége, a breszti béketárgyalá-
sokkal kapcsolatos koncepciók stb.) lénye-
ges pontokon gazdagítja ismeretünket. A po-
litikai történet kérdéseire koncentráló fel-
dolgozás többet nyújt a politikai történet-
írásnál, anélkül, hogy magára vállalná a 
kor komplex igényű megközelítésében sajá-
tos szerepet játszó hadtörténetírás, diplo-
mácia-, társadalom-, s munkásmozgalom-
történetírás feladatait. A feldolgozás a to-
vábbi kutató munka feladatait is megjelöli. 
Az opponensek és a bírálóbizottság véle-
ménye szerint azonban néhány fontos össze-
függés elmélyültebb kidolgozása indokoltnak 
látszik. Ugyanis néhány nem kifejezetten 
politikai történeti jelenség, a megkívántnál 
alárendeltebb szerepet kapott. Ilyenek pél-
dául a társadalmi struktúrában beálló hábo-
rús változások, a munkásmozgalom törté-
netének a háborúval összefüggő kérdései 
(az SZDP baloldala, a KMP előtörténete), a 
hadtörténelemnek a politikai történetben is 
nagy szerepet játszó tényezői (hadvezetés, 
hadigazdaság, a katonaság hangulata) és a 
korszak művelődéstörténetének lényegesebb 
vonatkozásai. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Galántai Józsefet a történelemtudományok 
doktorává minősítette. 
HABLDA MIKLÓS „ A m a g y a r s z a k s z e r -
vezetek a népi demokratikus forradalomban 
(1944 — 1948)" c. kandidátusi értekezését 
1970. május 29-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Ságvári Ágnes és Rácz János a 
történelemtudomány kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt disszertációja líttörő munka. Témájá-
nak, a magyar szakszervezetek a népi de-
mokratikus forradalomban betöltött önálló 
szerepének konkrét és beható feltárása, ön-
magában is fontos új tudományos eredményt 
jelent. A disszertáció jelentőségét fokozza, 
hogy témája, úgyszintén új tudományos ered-
ményei a legközvetlenebb összefüggésben 
állnak a korszak teljes feltárása szempont-
jából legalapvetőbb kérdésekkel: a munkás-
hegemónia konkrét érvényesülésének, a mun-
kásosztály népi demokratikus forradalomban 
betöltött meghatározó szerepének, a munkás-
pártok befolyása alakulásának, úgyszintén 
az üzemi bizottságok forradalmi tevékeny-
ségének kérdéskörével. 
Jelölt vállalt feladatát, a szakszervezetek 
népi demokratikus forradalomban betöltött 
szerepének bemutatását, sikeresen oldotta 
meg. A disszertációt széles körű forrásfeltá-
rás, határozott forráskritikai, fejlett elemző-
és elméleti igény, valamint a korabeli objek-
tív adottságokat méltányló pártos tudo-
mányosság jellemzi. A vita során felmerült, 
elsősorban kiegészítő észrevételek, főleg a 
magyar szakszervezeti mozgalom politikai 
és szervezeti irányításának, káderpolitiká-
jának, egyes — különösen a sztrájkokban 
résztvevő — munkásrétegek helyzetének, 
politikai állásfoglalásának részletesebb vagy 
árnyaltabb elemzésére vonatkoztak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Habuda Miklóst a történelemtudományok 
kandidátusává minősítette. 
BALÁZS TIBOR „ A t u d o m á n y o s k u t a t á s -
ról az ipari gyártásig, az izzólámpa története 
nyomán (1830—1940)" c. kandidátusi érte-
kezését 1970. június 8-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Szigeti György akadémikus, 
Ágoston László a filozófiai tudományok 
kandidátusa és Endrei Walter György a tör-
ténelemtudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció komplex, a történettudomány, 
a fizika, a kémia és a filozófiatörténet több 
területét érintő, időszerű témát dolgoz fel. 
Nem érte be a technika történeti anyag 
összegyűjtésével és történeti tárgyalásával, 
hanem arra törekedett, hogy technikatör-
téneti eredményeiből tudományelméleti 
összefüggéseket és a tudományos szervezés 
aktuális feladatainak megoldásában haszno-
sítható következtetéseket érjen el. Az alap 
— alkalmazott és technológiai kutatások fo-
galmi meghatározásához nem spekulatív 
úton, hanem az izzólámpa feltalálásától 
nagyüzemi gyártásáig vezető különböző 
szintű tudományos kutatások konkrét elem-
zése útján jutot t el. A tudományos kutatás-
nak a disszertációban felvázolt hármas tago-
lása a megismerés történeti útjának rekonst-
ruálásán túlmenően a tudományszervezés 
számára is hasznosíthatónak látszik. 
A disszertáció vitája ugyanakkor fel-
hívta a f igyelmet az öt évvel ezelőtt publikált 
tanulmány továbbmunkálásának haszno-
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sítható szempontjaira. A történelmi folya-
mat gazdasági, társadalmi összefüggéseire 
fokozottabb kidolgozása mellett nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani az aktuális közgazda-
sági összefüggésekre, valamint az opponensi 
véleményekben foglalt technikatörténeti és 
ismeretelméleti észrevételek hasznosítására. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Balázs Tibort a történelemtudományok 
kandidátusává minősítette. 
MARKAI LÁSZLÓ „ A k ö z é p k o r i t e c h n i k a 
előzményei és történelmi je lentősége" c. 
doktori értekezését 1970. június 15-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Mátrainé 
Zemplén Jolán, a fizikai tudományok dok-
tora, Váczi Péter a történelemtudományok 
doktora és Endrei Walter György a törté-
nelemtudományok kandidátusa vol tak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció a technika fejlődésének törvény-
szerűségeit, történeti modelljét k ívánta el-
méletileg megragadni és egy egyetemes tör-
téneti példán a középkori technika előzmé-
nyeinek és jelentőségének bemutatásán ke-
resztül megvilágítani. Elméletének újszerű 
volta okvetlenül szükségessé tette , hogy a 
disszertáció nagy része a középkori technika 
előzményeinek a történelem és technikatörté-
net mellett a régészet, antropológia, biológia, 
pszichológia eredményeinek bevonásával tör-
tént kifejtése legyen, és csak az utolsó feje-
zet tárgyalja magát a középkori technikát , 
illetve annak egyik alapkérdését, a vízimalom 
textilipari, kohászati stb. alkalmazását. Az 
opponensek és a hozzászólók egyetértettek 
abban, hogy a disszertáció lényeges, időszerű 
és új mondanivalója a nemzetközi kutatás 
szintjén is nagymértékben előreviszi törté-
neti-technikatörténeti ismereteinket és ezt 
az alapvető érdemét nem befolyásolja egyes 
részletkérdések vázlatos kidolgozása, vagy 
a disszertáció szövegében helyenként elő-
forduló vitatható megfogalmazások és a 
tárgyat szorosan nem érintő (pl esztétikai) 
teoretizálás. A Bizottság szükségesnek tartja 
és javasolja, hogy a disszertáció — az oppo-
nensek és a vitában felszólalók által javasolt 
módosítások és finomítások f igyelembevé-
telével - nyomtatásban is megjelenjék. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Makkai Lászlót a történelemtudományok 
doktorává minősítette. 
L I P T A I E R V I N N É „ A m a g y a r o r s z á g i s z o -
cialista munkáspárt (1925 — 1928)" című 
kandidátusi értekezését 1970. június 22-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Szabó 
Ágnes és Fehér András a történelemtudomá-
nyok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
a dolgozat — gazdag forrásanyag alapján — 
a magyar marxista történetírásban elsőként 
ad összefoglaló, alapos, árnyalt elemzést a 
magyar munkásmozgalom — és ezzel törté-
nelmünk — eme fontos kérdéséről. Az érte-
kezés új eredményei: e l sőként mutatja be azt 
az elméleti munkát, ame ly a magyar kommu-
nista mozgalomban a fedőpárt megalakítása 
szükségességének felismeréséhez vezetet t . 
Részletesen elemzi azokat a tényezőket — 
mind a magyar belpolitika, mind a munkás-
mozgalom vetületében, amelyek az MSZMP 
létrehozását lehetővé te t ték . Ismerteti az 
MSZMP szervezeti fej lődését , tagsága össze-
tételének alakulását, új adalékokkal járul 
hozzá az 1926-os ún. Rákosi-per történeté-
hez. A történeti irodalomban elsőként elemzi 
a K M P nagy jelentőségű, 1926. decemberi 
plénumának vitáit. Sokoldalúan vizsgálja 
az illegális kommunista párt és az MSZMP 
politikája közti különbségeket és kiegészíti 
a kommunistáknak a húszas években fo ly-
tatot t egységfront-politikájáról meglevő is-
mereteinket. A dolgozat érdeme, hogy t émá-
ját következetesen beleilleszti mind a magyar 
történelem, mind a nemzetközi munkásmoz-
galom kereteibe. A v i ta során felmerült az 
az igény, hogy a szerző adjon differenciál-
tabb, a kérdés bonyolultságát jobban tük-
röző képet a korabeli szociáldemokrata 
mozgalomról. További finomításokat k íván 
a magyar munkásosztály eszmei-politikai 
állapotáról adott e lemzés , valamint az 
MSZMP-nek az 1927. februári letartóztatá-
sokat követő tevékenységének ábrázolása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Liptai Ervinnét a történelemtudományok 
kandidátusává minősítette. 
SZÉNÁSI JÓZSEF „ A d i a l e k t i k a a l a p t ö r -
vényéről" c. kandidátusi értekezését 1970. 
június 26-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Magyaródi Sándor és Szabó Gábor a 
filozófiai tudományok kandidátusai vo l tak. 
A bírálóbizottság megállapította, h o g y 
a jelölt disszertációja a marxista f i lozófia 
immanens továbbfejlesztésére irányuló 
munka. A disszertáció központi gondolata 
és egyben a munka legfőbb új eredménye, 
hogy a dialektika alaptörvényének az eddi-
gieknél átgondoltabb, t ö b b új tételt tartal -
mazó koncepcióját dolgozta ki. Ez az új 
koncepció a marxizmus alapján lényegesen 
átértelmezi az el lentmondás törvényének 
eddigi felfogását és új megvilágításba he -
lyezi a dialektika számos más kategóriáját. 
Az opponensi vélemények és a vita során 
megállapítást nyert, h o g y a jelölt által ki-
munkált koncepció alapjában helyesnek lát-
szik, mint a téma továbbfejlesztésének egyik 
iránya. A legjoblan kimunkált rész az el lent-
mondásról szóló fejezet. Külön érdeme a ta-
nulmánynak, hogy az általa bírált ellent-
mondás-fogalom számos tartalmi elemét, ér-
telmezési módját és elterjedésének okát a 
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társadalmi viszonyokkal, és ezen belül a 
munkásmozgalom adott szintjével és hely-
zetével magyarázza. Ugyanígy saját felfogá-
sá t is társadalmi összefüggésekbe beleágyazva 
fejt i ki. Ez új gondolatok összessége követ-
kezésképpen a disszertáció egésze, természe-
tesen nem egyforma mélységben és szinten 
van kidolgozva. További tudományos munka 
során a nem teljesen meggyőző részleteket 
a szerző megalapozottabbá t ehe tné , miáltal 
a koncepció egésze kiforrottabbá válna. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javas la ta alapján 
Szénási Józsefet a filozófiai tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
PATAKI ISTVÁN „ A h a d s e r e g s z e r e p e az 
ellenforradalmi rendszer kialakításában és 
megszilárdításában Magyarországon (1919. 
augusztus —1921. július)" c. kandidátusi 
értekezését 1970. július 29-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Kirschner Béla és 
Mues Sándor a történelemtudományok kandi-
dátusai voltak. 
A Bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt értekezése az első olyan igényes mono-
gráfia, amely széles körű forrásanyag feltá-
rása alapján mutatja be az ellenforradalmi 
hadsereg szervezkedését, s e hadseregnek 
az uralkodó osztályok hatalomra kerülésében 
játszott szerepét. Az értekezésben kirajzoló-
dik az ellenforradalmi hadsereg szerepe a 
szegedi szervezkedése, a hadseregnek a Du-
nántúlra vonulása, a fehér terror elleni népi 
ellenállás, Horthy budapesti bevonulása, 
a hadseregnek a közigazgatás újjászervezé-
sében játszott szerepe, a burkolt katonai 
diktatúra kiépülése, az ellenforradalmi rend-
szer katonapolitikájának lényege , s a had-
seregnek Horthy kormányzóvá választása 
érdekében fo lytatot t tevékenységére. Mind-
ezek alapján az értekezés az ún. nemzeti 
hadsereg szerepének t isztázásával jelentős 
hozzájárulás az ellenforradalmi rendszer 
belső szerkezetének megvilágításához, ugyan-
akkor szükséges a történeti összefüggések 
több ponton történő mélyebb kifejtése és 
értékelése. A felépítésben előforduló törések 
kiküszöbölésére is felhívja a bizottság a je-
lölt figyelmét. 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a bí-
rálóbizottság egyhangú javas la ta alapján 
Pataki I s tvánt a történelemtudományok 
kandidátusává minősítette. 
B O D N Á R I S T V Á N „ A m a k r o s z k o p i k u s t é r -
és időviszonyok érzékelésének ismeretelmé-
leti alapproblémái" c. kandidátusi értekezé-
sét 1970. június 29-én védte meg . Az érteke-
zés opponensei Simonovits Istvánné és 
Szabó Gábor a filozófiai t u d o m á n y o k kandi-
dátusai vol tak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
jelölt a nagyon bonyolult és összetett meg-
ismerési folyamatnak csak egy kis szakaszá-
val kívánt egyelőre foglalkozni, h o g y ott 
mélyre hatolhasson. Erdeme, hogy a mak-
roszkopikus tér —idő viszonyok megismerésé-
nek folyamatát szaktudományos eredmények, 
a neurofiziológia, pszichológia, információ-
e lmélet alapján vizsgálja. A magyar n y e l v ű 
forrásmunkák mel let t feldolgoz szovjet , né-
m e t és angol irodalmat. Ami itt kívánnivalót, 
h a g y maga után: bizonyos újabb irodalmi 
források és a társadalmi aktivitás, munka-
tevékenység szerepére vonatkozó anyag , 
elsősorban a szovje t pszichológiai-pedagó-
giai, valamint a francia — Piaget — iro-
dalom hiányos jel lege. 
Az értekezés a lenini visszatükröződési 
elméletet veszi alapul , a megismerést, mint 
visszatükröződést fogja fel, az objektum 
és a szubjektum dialektikus kölcsönhatását 
mutat ja be. A szerző a dialektikus materia-
lista szemléletet és módszert következetesen 
alkalmazza. A t émábó l adódóan a hangsúly 
az ismeretelméleti problémákra esik. Az össze-
függések megközelítése azonban, helyesen, 
tartalmazza az ontológiai vonatkozásokat is. 
Sajnálatos, hogy a hangsúly aránytalanul 
eltolódik a szaktudományos anyag ismerteté-
sére — a disszertáció így kissé bosszúra nyúlt 
és számos szerkesztési kívánnivalót hagy 
maga után — és kevés benne a közvet len 
filozófiai megállapítás, konklúzió. A jelölt 
t öbb érdekes problémát vet fel, kritikailag 
elemzi a vonatkozó szaktudományos ered-
ményeket , és így lehetővé teszi számos kér-
dés további f i lozófiai vizsgálatát. Ezek: a 
kódok kialakulásával, az érzéki il lúziókkal 
kapcsolatos problémák, a gemometrizálás, 
szubjektivizálás, az absztrakció túlhajtásá-
ból fakadó hibás néze tek kritikája; a tér—idő 
érzékelés szerepének bemutatása az érzéki 
megismerés tárgyi jellegében, va lamint az 
érzékelésnek, mint transzformációs folya-
matnak a körvonalazása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság e g y h a n g ú javaslata alapján 
Bodnár Istvánt a f i lozófiai tudományok kan-
didátusává minősítette . 
DARÓCZI S Á N D O R „ A Z e s z m e i - p o l i t i k a i 
közvélemény vizsgálata és formálásának 
néhány kérdése a középiskolás kollégiumok-
b a n " c. kandidátusi értekezését 1970. szep-
tember 8-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Köte Sándor és Tóth Gábor a nevelés-
tudományok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
a szerző a középiskolai kollégiumi nevelés 
igen aktuális kérdését dolgozta fel. Munkája 
a hazai középiskolai kollégiumi i f júság esz-
mei-politikai nevel tségi szintjének és az esz-
mei-politikai közvé lemény formálása mód-
szereinek első át fogó , elmélyült, tudományos 
felmérése és e lemzése . Hatalmas vizsgálat i 
apparátussal igen nagyértékű anyagot tárt 
fel . A vizsgálati módszerek komplex alkal-
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mazásával a téma teljes keresztmetszetét 
bemutatja, támaszkodva a neveléselmélet, 
a szociológia és a pszichológia legújabb ered-
ményeire. Az elmélet és a gyakorlat egysé-
gében, a társadalom — közösség — személyi-
ség viszonylataiban, kölcsönhatásában, a 
valóságos társadalmi mozgás bonyolult fo-
lyamatának részeként elemzi a problémát. 
Arra törekszik, hogy az eszmei-politikai köz-
vélemény fogalmát és tartalmi jegyeit tu-
dományos egzaktsággal fejtse ki. Alapjában-
véve helyesen ragadja meg a közvélemény 
lényegét, amikor azt mint a közösségi neve-
lési folyamat eredményét, úgyakkor mint a 
folyamat eszközét elemzi, még a nevelés 
egész tartalmának, a közösség szerkezetének 
és rétegződésének függvénye, tükröződése. 
A középiskolai kollégiumok eszmei-politikai 
neveltségi szintjének vizsgálatát sikeresen 
kapcsolja össze a nevelési módszerek, eljá-
rások vizsgálatával, a módszerek hatékony-
ságának elemzésével. Élesen világít rá a 
kollégiumi nevelésünkben rejlő nehézsé-
gekre, eredményekre és hibákra. Nem csu-
pán tényeket tár fel és összefüggésekre mutat 
rá, hanem bemutatja a teendőket, a leg-
célszerűbb eljárásokat. Különösen értékesek 
azok a részek, amelyek a kísérleti közösségek 
életét, munkáját mutatják be, konkrétan 
elemzik az egyes pedagógiai módszereket és 
e módszerek alkalmazhatóságát. A tanulmány 
megállapításai sok értékes, újszerű elemet 
tartalmaznak, további vizsgálatokra ösztö-
nöznek, és a nevelési gyakorlat számára sok-
oldalúan hasznosítható útmutatásokkal szol-
gálnak. A disszertáció kutatásmetodikai 
tervszerűség szempontjából példamutató. A 
szerző tudatosan kombinálta a különböző 
— pedagógiai, szociológiai, pszichológiai — 
vizsgálati módszereket és eljárásokat. Sok 
ezer tanulóra kiterjedő előzetes felmérés 
után négy középiskolai kollégiumban — 
újszerű, programozott feladatokkal — vég-
zett, négy éven át pedagógiai kísérleteket 
és két kollégiumban kontrollcsoportokon 
ellenőrizte az eredmények megbízhatóságát. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú vé leménye alapján 
Daróczy Sándort a neveléstudományok 
kandidátusává minősítette. 
VARGA LAJOS „ A M a g y a r o r s z á g i Szoc iá l -
demokrata Párt ellenzéke és tevékenysége 
(1906 — 1911)" c. kandidátusi értekezését 
1970. november 26-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Erényi Tibor és Mucsi 
Ferenc a történelemtudomány kandidátusai 
voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció tárgykörének monografikus fel-
dolgozása eddig még nem történt meg. Varga 
Lajos témaválasztása éppen ezért indokolt 
és megfelel a kandidátusi értekezések iránt 
támasztott követelményeknek. Megállapít-
ható, hogy a szerző minden lényeges forrás-
anyagot hasznosított értekezésének elkészí-
tése során. Vizsgálódása kiterjedt a levéltári 
és a nyomtatott források teljes körére. Külön 
kiemelendő a téma szempontjából fontos 
német baloldali szocialista lapok felhaszná-
lása. A feldolgozások gondos áttekintésére 
is sor került. Varga Lajos széles keretek közé 
helyezve fejti ki témáját. Részletesen fog-
lalkozik az MSZDP és általában a szocialista 
mozgalom adott helyzetével, gazdasági, po-
litikai küzdelmeivel, végigkísérvén a párt-
vezetés politikájának alakulását is. Ilyen ér-
telemben a dolgozat többet nyújt, mint cí-
méből következik. A munka fő érdeme, hogy 
az eddig fő vonalaiban ismert ellenzéki cso-
portosulások tevékenységét, politikai elgon-
dolásait, vitáit, harcait részletekbemenő 
alapossággal tárja fel. Kimutatja az egyes 
csoportok jellemző vonásait, a köztük levő 
különbségeket és új, eddig kevéssé ismert 
csoportosulásokra, személyekre, törekvésekre 
hívja fel a f igyelmet. Ilyenformán számos 
fontos, új elemmel bővíti az időszakra vonat-
kozó ismereteinket. Érdemi mondanivalóját 
a szerző marxista szemlélettel és módszerrel 
tárja elénk. Értékelése általában reális, 
alkalmas arra, hogy a témát helytálló tudo-
mányos megvilágításba helyezze. A képet 
teljesebbé tehette volna, ha nem ragaszkodik 
mereven azokhoz a keretekhez, melyeket ön-
maga vont a témája köré. Szabó Ervinnek 
és körének részletesebb vizsgálata hiányol-
ható elsősorban. Nem mennyiségi igények 
támasztása miatt, hanem a helyesebb ará-
nyok kialakítása és a teljesebb összefüggések 
bemutatása kedvéért. Alpári Gyuláék tevé-
kenységének általában helyes elemzését, né-
hol fontosabbá lehetett volna tenni. To-
vábbá az SZDP tevékenységének értékelését 
is egyértelműbbé, egységesebbé tehette volna 
a szerző. A részletek precíz, pontos rajzát sem 
követik mindig megfelelő általánosítások. 
A szerző csiszoltabb, kiérleltebb stílusa is 
növelhette volna a dolgozat értékét. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Varga Lajost a történelemtudományok 
kandidátusává minősítette. 
N A G Y J Á N O S N É SZ. C S E R N Á K K A T A L I N 
„Követe lmények és eredmények az erkölcsi 
nevelésben" c. kandidátusi értekezését 1970. 
december 14-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Lénárd Ferenc a pszichológiai 
tudományok kandidátusa és Ágoston György 
a neveléstudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
a jelölt azt vizsgálta: milyen az általános 
iskolát végzett tanulók erkölcsi neveltségi 
szintje erkölcsi ítéleteik vonatkozásában. 
Indokolt, szükséges és elkerülhetetlen ob-
jektív igény megvizsgálni, hogy realizálód-
nak az elmúlt évtizedekben kiadott doku-
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mentumok (az osztályfőnöki órák tantervei, 
az általános iskolai és középiskolai nevelési 
tervek). Mérései és megállapításai ennél to-
vább mutatnak. Megállapításainak konzek-
venciáit le kell vonnunk az iskolai élet egé-
szére, beleértve magát a tantervet , a tan-
könyvek és a pedagógiai tevékenység mód-
szereit is. 
Az első vizsgálat eredményeképpen meg-
alkotja a 14 éves gyermekek erkölcsi fogal-
mainak legfrissebb (természetesen nem tel-
jes) szótárát, és ezt több szempontból, töb-
bek között differenciálpszichológiai és peda-
gógiai szempontból elemzi. Vizsgálja a fo-
galmak mennyiségét , gyakorisági sorrendjét, 
használatuk relatív gyakoriságát, a pozitív 
és negatív erkölcsi fogalmak arányát, nemek 
közötti azonosságait és különbségeiket, a 
fogalomkincs megoszlását az iskola földrajzi 
helye szerint, tartalmilag csoportosítja a 
fogalomkincset. A jelölt t isztában van azzal, 
hogy az erkölcsi ítéletek vizsgálata, bár-
mennyire döntő momentum is, nem tárhatja 
fel az erkölcsi tudat és az erkölcsi nevelés 
nagyon is lehetséges ellentmondásait. A má-
sodik kísérletsorban a jelölt a tanulók er-
kölcsi ítéleteinek tartalmára vonatkozóan 
szerez megállapításokat olyan módon, hogy 
a tanulókkal tíz fogalommal kapcsolatban 
leíratja egy-egy tapasztalalukat. E fogalmak 
kiválasztásánál figyelembe ve t te ezek gya-
koriságát és tartalmi irányultságát olymó-
don, hogy legyenek gyakran és kevésbé gyak-
ran előforduló szavak, és szerepeljen vala-
mennyi tartalmi mező. A jelölt a kapott ada-
tokból megállapításokat vont le az erkölcsi 
ítéletek mögöt t rejlő erkölcsi tettek jellegére, 
az erkölcsi tet tben résztvevők személyére 
vonatkozóan, továbbá arra, hogy ezeknek a 
leírásoknak milyen jellegű tapasztalat a 
forrása. Analizálta azoknak a cselekvések-
nek, tetteknek a természetét, amelyeket a 
tanulók vizsgált fogalom alá rendelnek. 
Vizsgálta a cselekvések és tettek alanyát, 
a fogalomhasználat tartalmi helyességét, 
és differenciálpszichológiai és diíferenciálpe-
dagógiai elemzést is végzett. A szerző meg-
állapításai tudományosan hitelesek. A jelölt 
birtokában v a n a témájára vonatkozó tel-
jes magyar és lényeges külföldi szakiroda-
lomnak is. Disszertáns az erkölcsi ítéletek 
vizsgálatára nagyon ötletes, a 14 éves tanulók 
erkölcsi tudattartalmát sokoldalúan meg-
közelítő metodikát dolgozott ki. Öt jól ki-
választott iskola, 187 tanulójának adott 
feladatokat. Helyesen indirekt metodikát is 
alkalmazott. A téma tudományos előzmé-
nyeként rendelkezésre álló szakmai irodal-
mat értékelte. Ehhez jó érzékkel választotta 
ki azt, amit kutatásainak célja érdekében fel 
tudott használni és azt alkotó módon alkal-
mazta. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Nagy Jánosnét a neveléstudományok kandi-
dátusává minősítette. 
F E K E T E J Ó Z S E F „ A p r o g r a m o z o t t f i -
zikatanítás néhány pedagógiai-pszichológiai 
kérdése" c. kandidátusi értekezését 1970. 
december 16-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Kelemen László a pszichológiai 
tudományok doktora és Makai Lajos a fizi-
kai tudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóhizottság megállapította, hogy 
a jelölt által kidolgozott, kísérletileg is ki-
próbált diaprognak nevezett új tanítási 
forma eredményesen használja fel a progra-
mozott tanítás bizonyos elemeit megfelelő 
szintézisben a hagyományos oktatás értékes 
elemeinek megtartásával. Az oktatás kor-
szerűsítése területén számos olyan új pszi-
chológiailag is megalapozott jelenséget tárt 
fel és igazolt, amelyek a programozott és a 
hagyományos oktatás terén egyaránt fon-
tosak. 
Főleg a tanulás motiválása, megszerve-
zése, a tanulók aktivizálásának biztosítása, 
a tanítási idő jobb kihasználása, a tanítási 
órán az anyag tényleges elsajátítása szem-
pontjából érdemel meg figyelmet. A tanul-
mány lényeges megállapításokat tartalmaz 
a tanítás közösségi kereteinek pszichológiai 
tényezőire, valamint a vizuális információ-
közvetítésnek a szóbeli közléssel való kap-
csolatára vonatkozóan. Több megállapítása 
tekintetbe vehető a tankönyvírás korszerű-
sítése terén is. Komplex módszereket alkal-
mazott . A szükséges elméleti elemzések mel-
lett az új oktatási eljárásokat az iskolai 
gyakorlatban végezte el. Kiemelkedő ér-
deme a metodikának, hogy eljárásait éveken 
át folyamatosan továbbfejlesztette. A je-
lenlegi helyzet elemzéséből indul ki, elő-
vizsgálatokat végez és csak ezután dolgozza 
ki a különféle programozási módokat. Vizs-
gálataiban hozzáértéssel törekedett kvanti-
tat ív értékelési módszerek alkalmazására is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság javaslata alapján Fekete Jó-
zsefet a pszichológiai tudományok kandidá-
tusává minősítette. 
PÁL LÁSZLÓ „A nevelési eszme a büntetés-
végrehajtásban és a bűnözők nevelésének 
programja" c. kandidátusi értekezését 1970. 
december 21-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Pataki Ferenc a neveléstudo-
mányok kandidátusa és Vigh József az állam-
és jogtudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
a jelölt értekezésében a büntetésvégrehajtás 
és a bűnözők reszocializálása szempontjából 
igen fontos és aktuális elméleti és gyakorlati 
tekintetben egyaránt jelentős témát dolgo-
zott fel eredményesen. Témájának kidolgo-
zását beleágyazta a korszerű elméleti tudo-
mányos törekvésbe, kísérleti vizsgálatai ré-
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vén pedig a gyakorlati tapasztalatokba. 
Munkája jelentőségét emeli, hogy hatéko-
nyan hozzájárul a fejlődésnek kezdetén tartó 
hazai marxista szemléletű kriminál pedagó-
gia rendszerének kialakításához. Egyfelől 
alapos elemzéssel tárgyalja a pedagógiai 
eszme történeti fejlődését a büntetésvégre-
hajtásban, másfelől meggyőzően mutatja 
ki a szocialista társadalmi fejlődés és a bün-
tetésvégrehajtásban a nevelési eszme szük-
ségszerű kapcsolatát és térhódítását. Helyes 
elméleti megállapításai mellett az általa java-
solt nevelési program részben már ma is 
megvalósítható. E nevelési program jelentő-
sen növelheti a szabadságvesztés-bünte-
tésvégrehajtás hatékonyságát. Meggyőzően 
bizonyítja, hogy a pedagógiai eszme realizá-
lásának legfőbb eszköze a nevelési céllal 
szervezett munkaprogram. A jelölt által 
kidolgozott nevelési program fő értéke, hogy 
sokoldalúan vizsgálja azokat a szubjektív 
feltételeket, amelyek szükségesek az elítéltek 
társadalmi kapcsolatainak morális rendezé-
séhez. Ezek az új tudományos és gyakorlati 
eredmények egy sor olyan kérdést vetettek 
felszínre, amelyek tisztázása nélkül a gya-
korlati javaslatok sem nyugszanak szilárd 
elméleti bázison, így pl. a pedagógiai eszme 
térhódításának személyi és tárgyi feltételei, 
valamint az elítéltek csoportviszonyainak, 
értékelési mintáinak befolyásolása a neve-
lési célkitűzéseknek megfelelően. A bíráló-
bizottság kiemeli az értekezés azon érdemét, 
hogy a jelölt elméleti előfeltevéseit kiterjedt 
empirikus vizsgálatokkal támasztotta alá. 
Megjegyezzük azonban, hogy az empirikus 
vizsgálatok feldolgozásában és értékelésében 
pontosabb és korszerűbb vizsgálati eljárás 
alkalmazása célravezetőbb lenne. A bíráló-
bizottság általánosságban megjegyzi, hogy 
a jelölt elemzőkészsége az értekezés megírá-
sában felülmúlja a szóbeli vitakészségét. Az 
előzetesen benyújtott és a vita során az 
opponensek és a bizottság tagjai által fel-
ve te t t kérdésekre adott válaszát a bizottság 
elfogadja, azzal a megjegyzéssel, hogy a jelölt 
feltehetően vitakészségének bizonyos hiá-
nyosságai miatt az opponensi vé lemények 
több fontos észrevételére nem tért ki rész-
letesen. A jelölt további tudományos mun-
kássága és a disszertáció esetleges kiadása 
szempontjából a bírálóbizottság azonban 
felhívja a jelölt f igyelmét , hogy mind a vá-
laszában nem részletezett, mind a v i tában 
felmerült kérdéseket árnyaltabban és sok-
oldalúbban vizsgálja meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság javaslata alapján Pál Lászlót 
a neveléstudományok kandidátusává minő-
sítette . 
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A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közle-
ményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg és az Akadémia II. Osztályának előadó 
ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem je lent érteke-
zéseket közölnek a f i lozófiai és történeti tudományok (filozófia, történelem, régészet, művészet-
történet, pedagógia és pszichológia) köréből. Évenként általában három füzet jelenik meg. 
A kéziratok a következő címre küldendők: 
Magyar Tudományos Akadémia 
II. Osztályának Közleményei 
Budapest V., Münnich Ferenc u. 7. 
Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. 
A Közlemények előfizetési ára 40,— Ft , Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó 
(Bp. V., Alkotmány u. 21. Pénzforgalmi jelzőszám: 215—11488), külföldi megrendelések a 
„Kul túra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Magyar Nemzet i Bank Budapest 54, 
M N B 024 számlára eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat 
adja ki: 
1. Acta Archaeologica 
2. Acta Históriáé Artium 
3. Acta Historica 
Acta Archaeologica szerkesztősége: Budapest V., Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége: Budapest , Egyetem Művészettörténeti Tanszék, 
V., Pest i Barnabás u. 1. 
Acta Historica szerkesztősége: Budapest I. , Űri utca 51 — 53. 
Az Akadémia 1971. évi közgyűlésének 
tudományos programjából 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1971. évi közgyűlése al-
ka lmábó l 1971. m á j u s 13-án a Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k 
Osz tá lya , a Fi lozófia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztá lya és a Gazda-
ság- és J o g t u d o m á n y o k Osztálya együt tes ülést t a r t o t t . 
Az együt tes ülést Szabó Imre akadémikus , a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia alelnöke n y i t o t t a meg . 
Az ülésen Kulcsár Kálmán, az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
d o k t o r a „A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k dif ferenciá lódása és egysége, 
Elméle t i és módsze r t an i k ö v e t k e z m é n y e k " címen t a r t o t t előadást . 
Kulcsár K á l m á n előadásához hozzászól tak : 
Erdős Péter, a közgazdasági t u d o m á n y o k d o k t o r a ; Mátrai 
László akadémikus , a I I . Osztá ly elnöke, Ujfalussy József a zene-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , Peschka Vilmos az á l lam- és jogtudo-
m á n y o k dok to ra , Tamás Lajos a k a d é m i k u s , Wittman Tibor, a tör-
t é n e l e m t u d o m á n y o k doktora , Szabolcsi Miklós MTA lev. tag . 
Az ülés Szabó Imre akadémikus zá r szaváva l f e j eződö t t be. 
A Magyar Tudományos Akadémia I., I I . és I X . Osztályának 1971. május 13-i 
együttes ülését Szabó Imre akadémikus a következő szavakkal nyitotta meg: 
Tisztelt Akadémia! Tisztelt Elvtársak! 
Mai együt tes ü l é sünk t á rgya , m i n t ezt a meghívóból t u d j á k , a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k differenciálódása és egysége. Azt hiszem, t r iviál is lenne azzal 
beveze tnem ezt az ü lés t , hogy együt tes ü lésünk b izony í t j a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y u n k egységét, t u d o m á n y o s osz tá lyokra o sz to t t s águnk b izonyí t ja t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y u n k d i f fe renc iá lódásá t . Túl egyszerű megoldása lenne ez 
a kérdésnek, és én nem is ál lnék meg i t t . Azt hiszem, hogy a kérdés je len tősé-
gével m i n d n y á j a n t i s z t á b a n vagyunk . Ta l án v a n benne v a l a m i t ö r t éne lmi 
elem is, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k — m o n d h a t j u k n y u g o d t a n — e lő té rbe 
kerü l tének mene tében fe lmerü l — n y o m a t é k o s a n fe lmerül — a nagy egységen 
belül a belső körvona lak m e g h a t á r o z á s á n a k szükségessége, a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok egységében azok c sopor t j a inak di f ferenciá lódása is. Ez ma, — és 
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t a l á n nem vé le t l en , ha a c í m b e n is így t ű n i k fel — elő térben van . A cím úgy 
szól, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k di f ferenciá lódása és egysége. T u d j u k , 
hogy nem ú j kérdésről v a n szó. Nem a k a r o m it t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
csopor tos í t á sának különböző elméleti kérdése i t taglalni , erre Kulcsár e lv társ 
az illetékes m a , legalábbis ezen az együ t t e s ü lésünkön, dehá t m i n d n y á j a n 
t i sz tában v a n n a k vele, hogy egy v i t a t o t t , soka t t á rgya l t , ma is t á rgya l t és a 
jövőben is t á r g y a l a n d ó ké rdés ez. 
A kü lönböző felfogások sorából t a l á n azt megeml í the tem, hogy való-
színűleg till v a g y u n k nemze tköz i mére t ekben azon a megkü lönböz te t é sen , 
amely egyrészt science címén csak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t foglal ja egybe és a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l úgyszólván m e g t a g a d t a a science megjelölést is. 
De ennek el lenére számos belső tago lásnak vagyunk t a n ú i . Csak a l egu tóbbi 
időkben az U N E S C O k é s z í t t e t e t t és kész í t t e t ma is egy h a t a l m a s összefoglaló 
m u n k á t , a m e l y n e k első k ö t e t e már meg je l en t , — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
fej lődésének n a g y irányai, — és ebben t u l a j d o n k é p p e n alig j u t o t t t ú l a hagyo-
mányos fe losz táson, és i t t is nagyon v i t a t h a t ó , hogy mely ike t melyik ka tegó-
r iába sorolta. Ná lunk is ez p rob lema t ikus . Haszná l juk a h u m á n t u d o m á n y o k , 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , social sciences elnevezést , m i n t megkü lönböz te t é s t . 
Keresünk e lha táro lás i i smérveke t , a m a r x i z m u s a lap ja in a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok k ö z ö t t . 
Azt h i szem nem v á g o k az előadás elébe, ha je lzem, hogy — m e r t lega-
lábbis a beszélgetések Ku lc sá r elvtárssal e r re m u t a t t a k , — nem azzal az igénv-
nye l fogja r e f e r á t u m á t m e g t a r t a n i , hogy egyszer s m indenko r r a mego ld ja 
ezt a kérdés t . De remélem, h o g y ülésünk r e f e r á t u m a , a hozzászólások és a v i t a 
is elő fogja segí teni nézete ink bizonyos t i sz t ázódásá t , a körvona lak k ia lakulá-
sá t , mind a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k d i f ferenciá lódásának esedékes t u d o m á n y o s 
keretei t i l le tően, mind ped ig egységének k idombor í t á sá t i l letően. 
Ezzel m a i együt tes ü l é sünke t m e g n y i t o m , és az előadás m e g t a r t á s á r a 
felkérem K u l c s á r Ká lmán e lv t á r s a t , az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k d o k t o r á t , az 
Akadémia Szociológiai I n t é z e t é n e k i gazga tó j á t . E l ő a d á s á n a k címe: a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k differenciálódása és egysége, azzal az alcímmel, hogy el-
méleti és módszer tan i köve tkez te t é sek . 
Kulcsár Kálmán 
A társadalomtudományok differenciálódása és egysége 
(Elméleti és módszer tan i köve tkezmények) 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t fe j lődése sz in te nap ja ink ig egyet len jól megra jzol -
ha tó vona la t köve te t t : a t a n u l m á n y o k d i f f e renc iá lódásának vona l á t . — Ez a 
fejlődési t e n d e n c i a először a vallási k e r e t t ő l s zabad í t o t t a meg a f i lozóf iá t , 
később a f i lozóf iá t b o n t o t t a a természet- és a t á r sada lomf i lozóf iá ra . A k u t a t á s i 
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eredmények sokasodásával a te rmészet f i lozóf ia és a tá rsada lomfi lozóf ia ke re te i 
is meg lazu l t ak , m a j d szé t tö r t ek , s k i a l aku l t ak az egyes t e r m é s z e t t u d o m á n y i és 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szakdiszcipl inák. A t u d o m á n y f e j l ő d é s eddig t e h á t ex-
tenzív jel legű volt , amenny iben az ú j t u d o m á n y o s p r o b l é m á k fe l tárása á l t a l á -
ban f o k o z t a a d i f ferenciá lódást is. Tovább i je l lemzőként az t is megál lap í t -
h a t j u k , hogy az egyes t u d o m á n y á g a k dif ferenciá lódása mel le t t — a m e l y 
szinte , , önosz tódás" -kén t köve tkeze t t be, közvet lenül a t e rmésze t - illetőleg a 
tá rsadalomfi lozóf iából is k i fe j lőd tek ú j a b b s z a k t u d o m á n y o k , éspedig o l y a n 
m é r t é k b e n , ahogyan a ku t a t á s i módszerek tökéletesedése az líj fogalmi r e n d -
szerek k ia lakulása s tb . konkré t k u t a t á s i e redményeke t , öná l lóan , sa já t foga lmi 
rendszer szerint á l t a l ános í tha tó i smere teke t p roduká l t . 
A m í g tehát a t á r s a d a l o m t u d o m á n y fe j le t tségi foka a lacsony vol t , azaz 
nem t u d o t t önálló k u t a t á s i módszerekkel megszerzet t , s a j á t foga lmakka l r end -
szerezett és elméletileg á l t a lános í to t t i smere teke t n y ú j t a n i , add ig a t á r s a d a l m i 
valóságról szerzett szporadikus i smere tek csak filozófiailag v o l t a k rendszerez-
hetők és á l t a l ános í tha tók . Ahogyan a fent i i smérvek megjelenésével a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y egyes szakágaza ta i k i fe j lőd tek , úgy s z a k a d t a k le a t á r s a -
dalom-fi lozófiáról (u to l j á ra a szociológia). E n n e k a köve tkez tében a f i lozóf ia 
funkc ió ja is megvá l tozo t t . A t á r sada lomf i lozóf ia immár n e m az egyes t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k helyett dolgozó, hanem azok e redménye i t tör ténet i leg is 
á l ta lános í tó t u d o m á n n y á vá l t , illetőleg nap ja ink ig f o k o z o t t a n azzá vá l ik . 
Megjegyezhe t jük , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szakágak kifej lődése, a m e l y 
tehá t sz in tén tá rsadalomfi lozóf iá tó l való leszakadás f o r m á j á b a n ment végbe , 
sa já tos tö r t éne t i kö rü lmények k ö z ö t t bizonyos „ k o n f l i k t u s h e l y z e t e t " is te-
r emte t t a t á rsada lomfi lozóf ia és az ú j o n n a n kialakuló s z a k t á r s a d a l o m t u d o -
mányi ág közöt t . 
Egyré sz t azonban a t u d o m á n y f e j l ő d é s belső logikájából adódó di f feren-
ciálódás e lőrehaladása , másrészt a t ö r t éne t i fej lődés által „ t e r m e l t " , a t u d o -
mány s z á m á r a megoldandó p r o b l é m á k k é n t , f e l t á randó kérdésekkén t j e l en t -
kező je lenségek k ia lakulása t o v á b b i köve tkezményekke l is j á r . Mind a t u d o -
mány fej lődéséből , mind pedig a t u d o m á n y f e j l ő d é s t de t e rminá ló , s z á m á r a 
t á r sada lmi környeze te t biztosí tó t ö r t éne t i t ényezők a lakulásából egyrészt 
ugyanis az következik , hogy a differenciálódásnak bizonyos határai vannak, 
másrészt pedig a differenciálódás előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá lesz a tu-
dományok egysége. A t u d o m á n y o k dif ferenciá lódása és egységük — bizonyos 
ér te lemben in tegrá lódásuk — je le inek megerősödése, vi lágossá válása t e h á t 
t u l a j d o n k é p p e n egy f o l y a m a t két oldala . Egyelőre ugyan e lsősorban a két n a g y 
t u d o m á n y t e r ü l e t : a t e rmésze t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k különál ló egysége 
válik vi lágossá (illetőleg egyes t u d o m á n y c s o p o r t o k é e nagy t e rü le t eken belül) , 
de e ké t n a g y t e rü le tnek , min t a tudománynak az egysége is él, ha egyelőre 
látens m ó d o n is, ha kevés k ö v e t k e z m é n y b e n mani fesz tá lódva is. 
A t u d o m á n y ( ideér tve most a t á r s ada lom- és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t ) 
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egysége n y i l v á n u l meg a t u d o m á n y n a k m i n t rendszernek fe l fogásában . A rend-
szer fogalma u g y a n elsődlegesen ana l i t ika ikén t jelent meg , de ezen tú l ter -
m é s z e t t u d o m á n y i ka tegór iából egyre i n k á b b a t á r s ada lmi jelenségek valósá-
gos összefüggéseinek megközelí tésére is a lka lmas f o g a l o m m á válik. Ésped ig 
o lyan f o g a l o m m á , amely ö n m a g á b a n is ob j ek t i vá lódo t t összefüggéseket t a k a r 
a t á r sada lom különböző je lenség csopor t j a i közöt t . 
A t u d o m á n y mint r endsze r azt jelzi, hogy a t u d o m á n y mint a t á r sada lom-
n a k ö n m a g á b a n is ob jek t ivá lódo t t t evékenységi f o r m á j a , erős belső s t r u k t u r á l t -
sággal és ebből adódó összefüggésekkel , plusz a t u d o m á n y o s tevékenység számára 
kere te t adó szervezetekkel rendelkező t á r s a d a l m i jelenséggé vál t . A t u d o m á n y t 
m i n t r endsze r t azonban egészében a társadalom ha tá rozza meg, és min t minden 
más , a t á r s a d a l o m b a n élő, ob j ek t i vá lódo t t rendszer csak történetileg és társa-
dalmi környezete által való kond íc ioná l t s ágában é r the tő meg . Ez azonban nem 
zár ja ki a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i környeze t sa já tos h a t á s á t egyes t u d o m á n y -
ágakra , sőt egyes t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a . Nem vo lna nehéz azonban be-
bizonyítani a z t sem, bogy a t u d o m á n y n a k mint egésznek tö r t éne t i fej lődése 
milyen j e l en tős hatással v o l t mindenkor az egyes t u d o m á n y á g a k r a , sőt egves 
k u t a t á s o k r a is. Ebből a d ó d ó a n a t u d o m á n y n a k mint r endszernek belső össze-
függései, be l ső logikája m á r eleve b iz tos í t j a a t u d o m á n y egységét , még akkor 
is, ha ez az egység adot t e se tekben r e j t e t t marad , i l letőleg ha tör téne t i leg és 
sa já tos t é n y e z ő k köve tkez tében mani fesz tá lódik . 
A t u d o m á n y rendszer-jel legéből f a k a d , hogy belső kapcsola ta i , össze-
függései a l aku lá sa köve tkez t ében kö rü lha t á ro lha tó belső egységeket t a l á l u n k 
benne. H a a rendszer te rminológ iá t k í v á n j u k követni , a k k o r ezeket alrendszerek-
nek t e k i n t j ü k . I lyen a l rendszerkén t f o g h a t j u k fel a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t , 
amelyek be l ső összefüggései objekt íve k e t t ő s alapon a l a k u l t a k ki: egyrészt a 
tárgy azonosságán, hiszen v a l a m e n n y i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ág k u t a t ó mun-
k á j á n a k t á r g y a a t á r s a d a l o m , másrészt történeti fejlődésük sajátosságai követ-
keztében, amenny iben a t á r sada lomf i lozóf i á ró l l e szakadva , fo ly tonosan diffe-
renciá lódva, a tárgyi egységük egyre i n k á b b mani fesz tá lódik . 
Mindezek alapján a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k d i f fe renc iá lódásának és 
egységének ob jek t ív a l ap tényező i t részben a tudományfejlődés belső logikájából 
b o n t h a t j u k k i , részben ped ig a társadalmi környezet történeti változásaiból. 
Azokból a je lenségekből , p rob lémákbó l t e h á t , amelyet ez a környezet tör té -
netileg a t u d o m á n y elé t á r , és azokból az igényekből , amelyeke t a t á r s ada lmi 
környezet m i n t t á r sada lmi gyakor la t a t u d o m á n n y a l , e se tünkben a tá r sa -
d a l o m t u d o m á n n y a l s z e m b e n t ámasz t . S i e tünk megjegyezni , hogy ez az el-
választás — a logikainak a tö r t éne t i tő l való e lvá lasz tása — mesterséges. 
A marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i módsze r egyik a lape lve , a t ö r t éne t i és a 
logikai egysége p rob lémánk kapcsán különösen lényeges , és anny i ra kézen-
fekvő, h o g y most , amidőn az elemzés cél ja i ra e lvá lasz tva kezel jük ezt a két 
s zempon to t , mindig é rezhe tővé válik a más ik b e h a t á s a is. 
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Először — és röv idebben — a t u d o m á n y f e j l ő d é s belső log iká jának ú t j á t 
köve tve az eddigi fe j lődésből is vi lágos, hogy minél inkább gazdagodik a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i smere tanyaga , s fe j lődnek módszerei , anná l gazdagabban 
t á r u l fel a t á r sada lom k o m p l e x sokré tűsége , anná l i n k á b b h a t t e h á t ez a t ény 
önmaga is t á r s a d a l o m t u d o m á n y d i f fe renc iá lódásának i r ányába . A t á r sada lmi 
jelenségek ha l la t lanul k o m p l e x jellege te rmésze tesen csak fokoza tosan vá l t 
i smer t té a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z á m á r a is. A komplex i t á s f o k á n a k nyil-
vánva lóvá vá l á sa — a k k o r , amidőn a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k még kevéssé 
vo l t ak felkészülve az ebből fakadó köve tkez t e t é sek levonására , akárcsak az 
egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágak módszere inek , megkülönböz te tés i módja i -
b a n való vá l tozások bevezetésére is — a t udományf i l ozó f i ában , m i n t ismeretes 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s a j á t o s fe l fogását a l ak í to t t a ki. Ez a fe l fogás — amely 
legélesebben az ú j k a n t i módszer tan i dua l i zmusban j e l en tkeze t t , és amely a 
t á r sada lmi jelenségek egyediségéből, különösen individuál is ember i maga ta r -
t á sokbó l való összete t tségéből hamis köve tkez t e t é s t v o n t le — te l jesen azóta 
sem megha lado t t vá lasz tóvona la t h ú z o t t a t e rmésze t - és a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k közé, lényegében megkérdője lezve az u t ó b b i a k tudomány je l l egé t . 
N e m kétséges, a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n beköve tkeze t t fe j lődés ma már a 
régebben egyszerűbbnek és homogénebbnek fe l fogot t t e rmésze t i jelenségek 
n a g y a r á n y ú összete t tségét is f e l t á r t a . Az sem kétséges azonban , hogy a t á r -
sada lmi je lenségek összetet tségének f o k a eddigi i smere te ink szer int ínég na-
g y o b b a r á n y ú . (Zárójelben megjegyezve , ez az a r á n y a i b a n j ó v a l nagyobb 
komplex i t á s ma még csökken the t i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egzak t ságának 
f o k á t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h o z v i szony í tva , ha az u t ó b b i a k é t mércének 
f o g a d j u k el. P o n t o s a b b a n azonban arról v a n szó, hogy az egzaktság foka más-
k é p p e n alakul a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . M a t e m a t i k a i kifejezéssel szólva, 
i t t a valószínűségi összefüggéseknek j ó v a l nagyobb szerepe van — és ez nem 
csökkent i az egzaktság f o k á t — példa e r re a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k területé-
ről az elemi részecskék v i l ágának k u t a t á s a . Ezen tú l azonban a ku t a t á s i és 
elemzési módszerek , fogalmi rendszerek tovább i a lapos kifej lesztésére лап 
szükség, hogy azok a komplexebb je lenségek pontos fe l t á rásá ra és magyará-
z a t á r a mennyiségi és minőségi v o n a t k o z á s o k b a n e g y a r á n t a lka lmasabbak 
legyenek.) Minél mélyebbre hatol be a t u d o m á n y a t á r sada lmi jelenségek 
v i l ágába — éspedig bá rme ly ik jelenségbe — annál v i lágosabbá vá l ik e jelen-
ségek n a g y a r á n y ú összetet tsége. Ebből köve tkezően a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
körében végbemenő differenciálódás m i n d i n k á b b „ v é k o n y a b b " szeletet hasít 
ki a jelenségvilágból egy s z a k t u d o m á n y s zámára . Közbevető leg megjegyezzük, 
h o g y a jelenségen i t t az összefüggések á l t a l ánosságá t , lényegi \ ' ona tkozása i t is 
é r t j ü k . (E szeletek vékonysága h o v a t o v á b b egyébként az t is kétségessé teszi, 
h o g y va ló jában mindig ú j t u d o m á n y á g megszületéséről van-e szó.) Ebből 
ped ig az adódik , hogy m i n d i n k á b b vi lágossá \ 'álik az az összefüggés, л agy 
m é g i n k á b b az összefüggések rendszere is, ami a t á r s a d a l o m je lenségvi lágának 
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egy-egy d a r a b k á j á t a több ihez köt i . Mind inkább világossá vá l ik , hogy a kü -
lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágak á l t a l egyes s a j á to s sága iban , vonása iban , 
esetleg részeiben megköze l í t e t t t á r s a d a l m i jelenség mégiscsak egy t á r s a d a l m i 
je lenség, amelynek t e l j e s megértése egy adot t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ág szem-
p o n t j á b ó l megfelelően sem s ikerülhet , egyrészt az egész je lenségvilággal va ló 
összefüggés, másrészt az a vizsgált je lenség te l jességére való v o n a t k o z t a t á s 
nélkül . 
I l y módon p u s z t á n a di f ferenciá lódás log iká ja is elvisz, h a nem is az 
in tegrá lódáshoz , de a jelenség és a jelenségvilág egységének megér tésén ke-
resztül a társadalomtudományok egységének hangsúlyozódásá ig , a t á r s ada lom-
t u d o m á n y i ágak e g y m á s r a u t a l t s á g á n a k felismeréséig. Ez a fe j lődés egyébkén t 
a m e l y n e k egyik e r e d m é n y e a k é t t u d o m á n y á g ta lá lkozás i p o n t j á n k ia lakuló 
ú j t u d o m á n y á g — lényegében fel is o ldja a t u d o m á n y á g a k h a g y o m á n y o s 
megkülönböz te tésé t , m e g h a l a d j a u g y a n i s e megkü lönböz te t é s a l ap jáu l szol-
gáló t u d o m á n y f e j l e t t s é g i á l lapoto t . A t udományfe j l ődés log iká jábó l t e h á t 
sokkal i n k á b b a p rob lémacen t r ikus egység, min t sem a t ovább i d i f ferenciá lódás 
k ö v e t k e z i k . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közös t á r g y á n a k , a t á r s a d a l m i je lenségek 
sa j á tos sága inak is v a n n a k azonban o lyan köve tkezménye i — amelyek a t u d o -
m á n y f e j l ő d é s köve tkez tében f e l i smer t t é válva — a láhúzzák a t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y o k egységét. Az egyik i lyen k ö v e t k e z m é n y t eml í t e t t ük , az t ugyan i s , 
hogy a tá rsada lmi je lenségek e m b e r i m a g a t a r t á s o k b a n n y i l v á n u l n a k meg . 
E n n e k a ténynek k ö v e t k e z m é n y e i t az ú j k a n t i módsze r t an i dua l izmus he ly-
telen i r á n y b a n v o n t a le, éspedig azé r t mert abszolu t izá l ta a t á r s a d a l m i je len-
ségnek az emberi m a g a t a r t á s b a n va ló megnyi lvánu lásá t , k i i k t a t v a e n n e k 
a l a p j á n az ob jek t iv i t á s minden lehetőségét a t á r s a d a l m i je lenségekből . (Min-
den h a s o n l a t sánt í t , de körülbelül ezen az alapon odáig is e l j u t h a t n á n k — m i n t -
ahogy némelyek el is j u t o t t a k — a te rmésze t i je lenségeket i l le tően, hogy mive l 
t u d j u k , minden a n y a g s ta t i sz t ika i valószínűséggel megá l l ap í tha tó t ö r v é n y -
szerűség szerint mozgó elemi részecskékből áll, ezzel megszűnik a t e rmésze t i 
j e lenségek objekt ív jel lege. Van te rmésze tesen ellenkező vég le t is — a m e l y 
nem a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o b j e k t í v jellegét cá fo l j a a t á r s a d a l m i je lenségek 
t e rmésze tébő l k i indu lva , hanem csak az emberi m a g a t a r t á s szabályszerűségei-
nek f e l t á r á sában l á t j a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l a d a t á t . Ez az ún . behav io -
rális szemlélet c s u p á n viselkedést l á t a t á r s a d a l o m b a n , a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k a t viselkedési t u d o m á n n y á a lak í taná á t . 
Anélkül , hogy ehe lyü t t a t á r s a d a l m i je lenségek t e rmésze tének elemzésébe 
bele m e h e t n é n k , v a l a m i t mégis m e g á l l a p í t h a t u n k : abból a tényből , mi-
szer in t ezek a je lenségek emberi m a g a t a r t á s o k b a n n y i l v á n u l n a k meg v a g y 
f e j l ő d n e k ki, olyan köve tkez t e t é s t v o n h a t u n k le, hogy p u s z t á n ez a t é n y is 
összekapcsol ja a kü lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágaka t , mégpedig o lyan 
m ó d o n , amelynek e g y a r á n t v a n t u d o m á n y o s és gyakor la t i je lentősége. Az 
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ember i m a g a t a r t á s sokré tű s t r u k t u r á l t s á g á b ó l köve tkez ik , hogy jelenségek 
kifejezésében az egyes k ö r ü l m é n y e k r e másképpen reagál . I ly m ó d o n ez a 
, ,b izonyta lanság i t é n y e z ő " ö n m a g á b a n és a r ánya iban is je lentős minden tár-
s a d a l o m t u d o m á n y és gyakor la t i in tézkedés számára . 
A második sa já tosság összefügg az előbbivel, és ez a t á r s a d a l m i jelensé-
gek történeti jellege. Ahogyan a z o n b a n az előbbi jellegzetesség n e m v á l t o z t a t j a 
abszolút é r t e l emben individuál issá a t á r sada lmi je lenséget , úgy a tö r téne t i -
ségnek sem az az ér te lme, hogy egyszeri és megisméte lhete t len je lenségről van 
szó. Sokkal i n k á b b arról, hogy a t á r s a d a l m i jelenségek tör téne t i leg a lakulnak , 
a m ú l t b a n e l indul t és a jövő felé i r ányuló tö r t éne t i f o l y a m a t o k a l a p j á n fej-
lődnek ki, megér té sük t ehá t csak tö r t éne t i l eg képzelhető el. 
A t ö r t éne t i szemlélet sorsa a t udományfe j l ődésben s a j á t o s a n a lakul t . 
A X I X . század derekáig szinte m i n d e n t u d o m á n y t u l a j d o n k é p p e n tö r téne t i 
t u d o m á n y vol t és a marx izmus klasszikusai a t u d o m á n y tö r t éne t i fe j lődésének 
jelenségeiből is l e v o n h a t t á k híressé vá l t megá l l ap í t á suka t , miszer in t „csak 
egyet len egy t u d o m á n y t i smerünk , a tö r téne lem t u d o m á n y á t " . A jelenségvilág 
e g z a k t a b b f e l t á rá sá ra i rányuló t á r s a d a l o m t u d o m á n y i törekvés a z u t á n , amely 
a pozi t iv izmus filozófiai té te le i re a l apozo t t , és amely a jelenség a d o t t meg-
je lenésének pon tos megragadásáva l , gyakor la t i lag a s t a t ikus megközelí téssel 
j egyez te el m a g á t , száműzöt t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i gondolkodásból minden t , 
ami ilyen egzakt módszerekkel és fo rmal i zá lha tóan , egyes t u d o m á n y á g a k ese-
t ében k v a n t i t a t í v eszközökkel n e m vol t megragadha tó , s különösen száműz te a 
tö r téne t i sége t (ami nem áll e l len té tben azzal, hogy ez a szemlélet m a g á b a n a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n is megje len t a pozi t iv is ta tö r téne t fe l fogás f o r m á j á b a n ) . 
N a p j a i n k b a n a t ö r t éne t i szemlélet reneszánsza kezdődik , ha b izony ta lanu l is, 
ha sokszor a valóságos tö r t éne t i összefüggéseket i n k á b b a fan táz ia segítségével 
k ia lak í to t t összefüggésekkel v a g y é p p e n u tópisz t ikus elképzelésekkel helyet te-
s í tve is. Mindenképpen bizonyos a z o n b a n , hogy a t á r sada lom t ö r t é n e t i fej-
lődése a tö r t éne t i szemlélet a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egésze s z á m á r a „in-
t e g r á l ó " szemlélet té fe j lesz te t te , s a t ö r t éne t i megközelí tés szinte, „ i n t e g r a t í v " 
gondolkodás i m ó d d á válik. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egészére nézve hangsú lyozandó a tö r téne t i ség 
i lyen jelentősége. E r r e azért kell kü lön is u ta ln i , mer t különösen az angolszász 
i roda lomban a tö r téne t i ség k i ik t a t á sa fémje lez te — és e helyzet dön tően még 
m a sem vá l t ozo t t — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y tudomány jellegét. A „social sci-
e n c e " kifejezés a tör ténet i ségnélkül i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a k k a l vál t 
azonossá. Azokkal a t u d o m á n y o k k a l , amelyek mint pl . a szociológia, a pszi-
chológia, a közgazdasági t u d o m á n y o k bizonyos ágai s t b . éppen a jelenség-
sz in te t megragadó egzaktságra t ö r e k e d t e k és ki is a l ak í t o t t ak e sz int meg-
r agadásá r a a lka lmas módszereket . 
A „Social sc ience" körébe sorolt t u d o m á n y o k t u d o m á n y j e l l e g é t azon-
b a n éppen a t ö r t éne t i szemlélet h i á n y a fenyege t te , és részben még m a is fe-
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nyege t i . A szociológiában ez a fel ismerés ma m á r egyre i n k á b b t e r j ed ( b a j 
csak akko r van , ha a m á r elért egzak t ság rovásá ra , azt min tegy e lhagyva t e r -
jed) , a j o g t u d o m á n y b a n , amilyen mér t ékben , s a j á t f e l a d a t á t n e m a n o r m a -
világ dogmat ikus-pozi t iv i sz t ikus elemzésében l á t j a , ugyancsak előre tör a 
t ö r t é n e t i szemlélet, és hasonló je lek m u t a t k o z n a k más t u d o m á n y á g a k b a n is. 
Most a t á r s a d a l m i jelenségek k é t olyan sa j á to s ságá t emel tük ki, amelyek-
ből m i n d e n t á r s a d a l o m t u d o m á n y számára k ikerü lhe te t len köve tkezmények 
a d ó d n a k , és ezek a l áhúzzák a t u d o m á n y á g a k egységét — s ebből következően 
ké t s z a k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ág hangsú lyozódo t t a szociológia és a tö r téne-
lem —, ezzel a zonban távolról sem k í v á n t u k a k á r c s a k fel is t é te lezn i , hogy e 
ké t t u d o m á n y á g va lami lyen privi legizált he lyze tbe j u t a t ö b b i e k rovásá ra 
akkor , amidőn a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egysége egyre i n k á b b manifesz tá ló-
dik. A g a z d a s á g t u d o m á n y o k ilyen szerepe pl. l ega lább ennyi re hangsúlyos 
— a t á r sada lom szerkezet i felépí téséből köve tkezően —, a t á r sada lmi viszo-
n y o k fokozódó jogi szabá lyozo t t sága a modern t á r s a d a l o m b a n aligha engedi 
meg bármi lyen más t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ág s z á m á r a ennek az a spek tusnak a 
f igye lmen kívül h a g y á s á t s tb. S ahogyan pl. a szociológia e l j u t a t ö r t é n e t i 
szemléletig, úgy j u t el egyre i n k á b b a t ö r t é n e t t u d o m á n y is a szociológiai szem-
léletig. Bonyolul t kö lcsönhatásró l v a n t ehá t szó, és ez a kö lcsönha tás a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k fej lődésének szükségszerű k ö v e t k e z m é n y e , szinte az t 
m o n d h a t n á n k , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i m m a n e n s log iká jábó l adódik . 
Ez a logika egyébkén t m e g m u t a t k o z i k az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a k 
belső d i f fe renc iá lódásában is. A belső osztódás ugyan i s á l t a l ában egy, esetleg 
t ö b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ághoz való közel í tés t is je lent . J ó példa erre a 
szociológián helül az ún . szakszociológiák k ia laku lása N e m ér in tve most a 
szakszociológiák ki fe j lődésének tö r t éne t i fe l té te le i t — egyébkén t r endk ívü l 
t anu l ságosak jelenlegi t é m á n k szempon t j ábó l is — á l ta lánosan is megál lap í t -
h a t ó , hogy egy-egy szakszociológia megjelenése vagy más t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i szakágaknak a szociológiai szemlélet, i smere t anyag és módszerek felé 
va ló or ien tá lódásáva l függ össze, vagy pedig a szociológia egyes probléma-kon-
c e n t r á l t ku ta t á sa i é rnek el olyan foko t , hogy m á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szak-
ágak szemléletének, i s m e r e t a n y a g á n a k s tb . bekapcsolása vá l ik szükségessé. 
A tudományfe j l ődés belső, i m m a n e n s log iká ja nem függe t l en a t u d o m á n y 
m i n t rendszer t á r s a d a l m i környeze tének t ö r t é n e t i a l aku lásá tó l . E n n e k a 
t á r s ada lmi - tö r t éne t i környeze tnek azonban o lyan ha tása i is v a n n a k , elsősorban 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n (de a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k eseté-
ben is), amelyek k o r u n k b a n u g y a n c s a k a t u d o m á n y o k egységét és komplex 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t hangsú lyozzák . 
A legfontosabb ha tás , ame ly a t u d o m á n y tö r t éne t i - t á r sada lmi környe-
zeté tő l származik — b á r m e n n y i r e is e l l en tmondáskén t hangz ik — t u l a j d o n -
k é p p e n kezdettől f o g v a vá l toza t l an . És ez a kö rü lmények , a t e rmésze t i erők és 
a t á r s ada lmi v i szonyok fe lhasználása , egyes korszakok szerint t öbb -kevesebb 
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v á l t o z t a t á s a az ember é rdekében . Míg azonban a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k vi-
szonylag h a m a r e lérkeztek ar ra a fe j lődés i fokra , a m e l y ennek az igénynek 
ha tásos kielégítését t e t t e lehetővé, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k — m á r c s a k 
t á r g y u k sa já tossága inak köve tkez t ében is, amelyek egyiké t i t t i smét külö-
nösen hangsú lyoznunk kell , azt ugyan i s , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ér-
te lemmel , érdekekkel s t b . bíró emberek viszonyai t t a n u l m á n y o z z á k , ennél-
fogva a t á r sada lmi v i szonyok v á l t o z t a t á s á r a irányuló t ö r ekvés is sokfélekép-
pen kondic ionál t , de m i n d e n k é p p e n a k a r a t t a l rendelkező emberek v iszonyai -
n a k v á l t o z t a t á s á t je lent i — viszonylag későn . És ami m é g különösen lényeges 
az egyes s z a k t u d o m á n y o k eszközeinek abszolut izá lásával é r ték el azt a foko t , 
amelyen a t á r sada lmi p r o b l é m á k t u d o m á n y o s mego ldásának lehetősége reá-
lisan fe lmerü l t . 
Az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s zakágak sa já t szemlé le tüknek és mód-
szereinek abszolut izálása t é m á n k s z e m p o n t j á b ó l különösen jelentős. I smere t e s 
Tre i t schke mondása a m ú l t századból , ame ly szerint m i n d e n t á r sada lmi prob-
léma igazgatási- jogi p r o b l é m a , ennélfogva a tá rsada lom i rány í t ása , p rob lémái -
nak megoldása nem igényel más t , m in t f e j l e t t állam- és j o g t u d o m á n y t . I s m e r t 
ennek e l lenté teként Les te r W a r d á l l á spon t j a is: legyen minden t ö r v é n y h o z ó 
szociológus. De a „ tö r t éne l em az élet t a n í t ó m e s t e r e " ősi m o n d á s a t u l a j d o n k é p -
pen éppen úgy ezt a szemléle te t fejezi ki , min t a m o d e r n kor közgazdasági 
gondo lkodásában k ia lakul t egyes tú lzások . 
A t á r sada lom prob lémái azonban komplexek , össze te t t ek , mego ldásukra 
egy t u d o m á n y á g nem vá l l a lkozha t . Minél t u d a t o s a b b a n k ívánunk i r á n y í t a n i 
egy t á r s a d a l m a t (és ez egyebek közö t t az t j e len t i : minél k i fe jeze t t ebben érvé-
nyesül a t u d o m á n y h a t á s a a t á r s a d a l o m b a n ) , annál v i l ágosabbá vál ik, ennek 
a t é t e lnek az igazsága. N e m vélet len, hogy n a p j a i n k b a n a szocialista és a 
monopol tőkés t á r sada lom a lapve tően e l térő sa já tosságai ellenére — jó l lehe t 
kü lönböző célokkal, eszközökkel és e l térő fel tételek k ö z ö t t is — a t e rvezés 
gondo la ta és gyakor la ta nap i r enden v a n . S az sem vé le t len , hogy a t e rvezés , 
amely részben gazdasági , részben f izikai te rvezésként i n d u l t , mindkét t á r sa -
d a l o m b a n egyre inkább társadalmi tervezéssé vál ik . A t á r s a d a l m i tervezés m i n t 
gyakor la t éppen abból a fel ismerésből s zü l e t e t t , hogy a f i z ika i vagy gazdaság i 
tervezés olyan komplebc t á r sada lmi rendszerek megvá l toz t a t á sá ra i r á n y u l , 
amelyek egy t u d o m á n y módszereivel n e m közel í thetők meg . Ez a fe l ismerés 
nem a b s z t r a k t módon szü le t e t t , hanem egyes fizikai, i l letőleg gazdasági t e r v e k 
real izálásából fakadó n e m k ívána tos köve tkezmények értékelése a l a p j á n . 
Világossá vá l t , hogy m i n d e n f a j t a döntés — s különösen a tervezési d ö n t é s — 
olyan komplex t á r sada lmi viszonyok k ö z ö t t valósul meg, amely sa j á tos , tö r -
ténet i leg k ia lakul t f o lyama tokbó l , je lenségekből áll, ame lyekben sa j á to s tör -
vényszerűségek m u t a t k o z n a k meg, a m e l y e k b e való b e a v a t k o z á s t a r t a l m i l a g 
rendk ívü l bonyolu l t , hiszen múl tbó l a j ö v ő b e t a r t ó f o l y a m a t o k a t kell é r téke ln i , 
fel kell becsülni a t u d a t o s b e a v a t k o z á s sok ré tű reakció já t s t b . Nem k e v é s b é 
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bonyo lu l t ké rdé sek merülnek fe l azonban a beava tkozás eszközeivel kapcso-
l a t b a n . A t e rvezés önmagában , m i n t fo lyamat m á r eleve s o k r é t ű t a n u l m á n y o -
z á s t igénylő „ e s z k ö z " , nem is szólva a t e rvdön t é sek megva lós í t á sának eszkö-
zeiről . Csak e g y e t emlí tsünk: a jogszabály e b b e n az é r t e l emben felfogott esz-
közjellegének sa já tossága i t , ame lyeknek f e l t á r á s a nagy m é r t é k b e n befo lyá-
so l j a a tervezési döntések rea l izá lódásának m ó d j á t . 
A modern tá r sada lmi gyakor l a tbó l f a k a d ó legfontosabb igény, a t á r s a -
d a l m i tervezés t e h á t éppen ú g y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egységét húzza alá 
ez igényből f a k a d ó p rob lémák fe l t á rásában és mego ldásában , mint a t u d o -
mányfe j lődés i m m a n e n s l o g i k á j a . Csak viszonylagosan v á l a s z t h a t ó k el to -
v á b b á a t á r s a d a l m i tervezés p r o b l e m a t i k á j á t ó l azok a je lenségek, amelyek a 
t u d o m á n y o k fe j lődése és a t á r s ada lmi - t e rmésze t i kö rnyeze tbe való beha to l á -
s o k köve tkez tében a lakul tak k i . Abban a s a j á t o s he lyze tben vagyunk , hogy a 
t u d o m á n y e redménye inek real izá lódása , m i n d a t á r sada lmi , m i n d a t e rmésze t i 
környeze tben m á r eddig is o l y a n e redményeke t p roduká l t , amelyek az ember i 
gyakor la t köve tkez t ében k i a l a k u l v a r endk ívü l komplex t á r s a d a l m i jelensége-
k e t és p r o b l é m á k a t j e len tenek . Ezek megér tése , fe l tá rása , a társadalmi t e r -
vezésbe való b e v o n á s a ismét c s a k komplex m ó d o n elvégezhető fe ladato t j e l en t , 
a m e l y már n e m is csak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , h a n e m ado t t ese tben a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l va ló egység k u t a t á s i lehetőségeinek k ihaszná lásá t 
igényli . 
Mai t á r s a d a l m u n k tel í tve v a n ilyen je lenségekkel . Az ember i népesség nö-
vekedésében b e á l l o t t s a j á to s ságok — mind a születések s z á m á n a k b izonyos 
csökkenése, m i n d az átlagos é le tkor növekedése — közve tve v a g y közve t lenül 
a tuda tos e m b e r i beava tkozás , a t u d o m á n y köve tkezménye ikén t é r téke lhe tő . 
A z ember és a te rmészet i k ö r n y e z e t v i szonyának megvá l tozása , a t u d o m á n y o k 
beha to lása a t e rmésze t i k ö r n y e z e t b e min t b izonyos é r t e l emben passzív kör -
nyeze tbe o lyan jelenségeket v á l t o t t ki, a m e l y e k sa já tosan ak t ívvá — éspedig 
n e g a t í v h a n g s ú l y ú a n a k t í v v á — v á l t o z t a t t á k t e rmésze t i kö rnyeze tünke t . 
D e súlyban az eml í t te tekhez kevésbé m é r h e t ő komplex t á r s a d a l m i je lensége-
k e t is t e r e m t e t t a t u d o m á n y ha tásá ra is k i b o n t a k o z o t t t á r sada lmi fe j lődés . 
Más t ne e m l í t s ü n k : a fo rma l i zá l t szervezetek elszaporodása a t á r sada lmi élet 
minden t e r ü l e t é n , vagy az o k t a t á s i rendszer jelenségei, u g y a n c s a k akt ív m ó d o n 
h a t n a k a t á r s a d a l m i kö rnyeze t a lakulására s t b . 
Mindezek a jelenségek együt tesen — t e h á t a t u d o m á n y f e j l ő d é s be lső 
logikája és a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t vá l tozása iból eredő je lenségek, a t á r s a d a l m i 
gyakor l a tban k i t e rmelődö t t igények — s a j á t o s ku ta tó i m a g a t a r t á s o n és a 
k u t a t á s szervezésének iíj vonása in , m i n t köve tkezményeken keresztül is 
k i fe jezet ten egymáshoz köze l í t ik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y különböző ága i t . 
E z a sa já tosság — amelynek je le i t egyre i n k á b b megf igye lhe t jük — a kutatás 
feladatra orientáltsága. Maga a kifejezés sem ismeret len, széleskörűen haszná l -
j á k már a tudományszoc io lóg iában , i l letőleg kuta tásszervezéssel foglalkozó 
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i r oda lomban , sőt a kifejezés maga — t a r t a l m i l a g és az első pi l lantásra — egyál-
t a l án n e m je len t ú j a t a t u d o m á n y m u n k á s a i számára . Mert mire i r á n y u l t 
mindig a t u d o m á n y o s k u t a t á s , ha nem valami lyen f e l a d a t megoldására ? Sőt 
i t t m i n d j á r t meg is j egyeznénk , hogy a „ f e l a d a t r a o r i e n t á l t s á g " f o g a l m á t nem 
a kife jezés olyan vulgár is ér te lmében f o g j u k fel, mint f e l ada t f inansz í rozás s tb . 
Az a l a p v e t ő fe lada t a megismerés, s a köve tkezőkben é p p e n arra k í v á n u n k rá-
m u t a t n i , hogy a je lenségek nem vá lnak „ f e l a d a t o k k á " akko r sem, lia a fela-
da tmego ldás k ö v e t k e z m é n y e a gyakor l a tbó l adódik. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k esetében a fe ladat ra va ló or ientál tság t a r t a l -
m á b a n a minőségi változás a tervezés, általánosan a társadalmi tervezés koncep-
ciójának és gyakorlatának realizálódásával függ össze. A k u t a t á s f e l ada to r i en -
tá l t sága ugyanis — amenny iben a fe lada t megoldása c s u p á n a t u d o m á n y belső 
p r o b l e m a t i k á j á n a k fej lődéséből adódo t t , h a te rmészetesen így sem függe t l enü l 
a t á r s a d a l m i gyakor l a t tó l — csak ko r l á tozo t t mér tékben hozza ku ta tás i e g y ü t t -
működésben is l emérhe tő közelségbe az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a k a t . 
E b b e n a f o l y a m a t b a n i n k á b b a k u t a t ó k személyében jelentkezik b i zonyos 
in terdiszc ip l inar i tás . Azaz a t á r sada lom egy jelenségével foglalkozó k u t a t ó 
szükségszerűen vál ik szinte szakemberré egy vagy esetleg t ö b b más, de u g y a n -
azzal a t á r s ada lmi jelenséggel foglalkozó s z a k t u d o m á n y vonatkozó része iben , 
á l t a l ában a s a j á t s z a k t u d o m á n y á n a k t á v o l a b b eső t e rü le t e iben való j á r t a s s á g 
rovásá ra . Minél é r e t t e b b egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g , annál j o b b a n k i fe j -
lődik ez a sa já tossága . 
A t á r s a d a l o m gyakor l a t a által k i t e r m e l t , és kü lönösen a t á r s ada lmi ter-
vezés köve te lménye ibő l származó „ f e l a d a t o k " megoldásában való t u d o m á n y o s 
közreműködés azonban — min t a nem véle t lenül haszná l t kifejezés is je lz i — 
va lóban közreműködés. Ez azt jelenti , bogy a feladat m a g a is a t á r sada lom egy 
más rendszerén keresz tü l érkezik a t u d o m á n y rendszerének há lóza tába . E z a 
másik rendszer á l t a l ában a politikai r endsze r , hiszen t á r s a d a l m i te rvezésrő l 
lévén szó, e tervezés á l ta l elérni k íván t célok politikai é r tékelés k ö v e t k e z t é b e n 
je lennek meg, ínég ha a t u d o m á n y ál ta l n y ú j t o t t i smere t anyag , nem c s u p á n 
információk , h a n e m elméleti szintű i smere t anyag is, a célok megvá la sz t á sában 
is k ö z r e h a t o t t . A poli t ikai rendszernek, m i n t a t á r s ada lmi tervezés i r á n y í t ó -
j á n a k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k kapcso l a t a t e h á t egyrészről k ö z v e t l e n 
f e l ada tk i tűzésben , másrészről azonban n e m csupán fe lada tvá l la lásban , h a n e m 
a t á r s a d a l m i igények ak t ív t u d o m á n y o s fel ismerésében is m e g n y i l a t k o z h a t . 
A m o d e r n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s feltételei k ö z ö t t egyébként a poli-
t ikai rendszer , a n n a k elvárásai , preferenciá i egyre n a g y o b b helyet f o g l a l n a k 
el, hiszen a k u t a t á s eszközeinek csopor tos í tása , a szervezetkeretek k i a l ak í t á sa , 
a szakemberképzés s tb . végsősoron pol i t ika i döntés e redménye i . Miután azon-
ban a közvet len f e l ada tk i tűzés nein egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ág belső s a j á -
tosságaiból , fe j lődésének logikájából s tb . i ndu l el, hanem a társadalom valóságá-
ból, éspedig a lak í tan i k í v á n t valóságából , ez a feladat á l t a l á b a n és szinte sziik-
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ségszerűen komplex kutatási feladat, hiszen a megközelí teni k í v á n t t á r s ada lmi 
jelenség k o m p l e x alakí tása, tervezése k ü l ö n ö s e n komplex p rob lémáka t v e t 
fe l . A t u d o m á n y o k egységének kuta tás i egységben való megny i lvánu lása i t t 
az előbbi „ b e l s ő in terdiszcipl inar i tással" s z e m b e n , kiilső interdiszciplinaritást 
j e l en t , illetőleg ezt igényli. A minőségi v á l t o z á s a f e l ada t ra or ientál t k u t a t á s 
rnai t a r t a l m á b a n tehá t i t t ny i la tkozik m e g , több t u d o m á n y á g szerveze t t 
f e l ada t ra o r i e n t á l t k u t a t á s á b a n . A t á r s a d a l m i tervezés f e j l ő d ő gyakor la ta , a 
t á v l a t i te rvezés megjelenése — amely már szükségképpen t a r t a l m a z prognosz-
t i k a i e lemeket is — kü lönösképpen megköve te l i az i l y e n f a j t a interdiszcipli-
ná r i s k u t a t á s o k a t , hiszen né lkü lük a p rognosz t ika p u s z t a jóslássá v á l n é k , 
tervezés ped ig bizonyos m é r t é k i g rendszereze t t „ v á g y a k " kifejezésévé. M i u t á n 
m i n d e n f a j t a t e rvezés l ényegében polit ikai tevékenység (legalábbis a célok 
és az ü temek ki tűzésében) , a zé r t nem u to l sóso rban je lentős és komplex k u t a -
tás i feladat a t á r s a d a l o m t u d o m á n y számára éppen e f o l y a m a t , az i t t j e l en t -
kező érdekviszonyok, ér tékösszeütközések és é r t ékvá l a sz t á sok , nemkü lönben az 
egész f o l y a m a t o t megvalósí tó szervezeti m e c h a n i z m u s sa já tossága inak f e l t á rá sa . 
Talán felesleges is hangsú lyozn i , h o g y mindaz ami t röviden j e l e z t ü n k 
semmiképpen sem szünteti meg az egyes társadalomtudományi szakágak önálló-
ságát, belső sajátosságait. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ö r t é n e t i szemlélete pl . 
n e m v á l t o z t a t j a t ö r t é n e t t u d o m á n n y á a s z a k t u d o m á n y i á g a k a t , ahogyan az 
sem szociológiává, hogy ezek bizonyos sz in t en és egyes o lda la ikkal á l t a l ános 
tá rsada lomszemlé le thez in tegrá lódnak , v a g y éppen szociológiai megközelí-
t é s t vesznek igénybe . A t ö r t é n e t t u d o m á n y n á l a domináló módszer a t ö r t é n e t i , 
a szociológiában domináló módsze r a szociológiai, s ilyen dominá ló s a j á to s ság 
minden t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szakág e se t ében m e g t a l á l h a t ó . F o k o z a t o k 
v a n n a k t e h á t , amelyekben a sa já tosságok és a különbségek j u t n a k kife jezésre . 
Az is világos, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k alapvető f e l ada t a , a l ényegi 
összefüggések fe l tá rása , a t á r s a d a l m i i g é n y e k n e k való megfeleléssel nem szorul 
há t t é rbe , sőt a t á r sada lmi gyakor la t m é l y e b b é r te lemben azt is k í v á n j a . 
Éppen ezért szükséges s a j á t elméleti és k a t e g ó r i a r e n d s z e r ü n k , m ó d s z e r t a n u n k 
állandó továbbfe j lesz tése is, hiszen ennek e lmaradása e se t ében a t á r s a d a l m i 
gyakor la tból adódó f e l ada tok megoldására is képte lenné vá lnának . A t u d o -
m á n y t ehá t a f en t i é r te lmű f e l ada to r i en t á l t s ágának növekedése mellet t sem 
oldódik fel a p u s z t á n és szűken ér te lmezet t g y a k o r l a t által megha t á rozo t t p r o b -
lémák f e l t á r á s á b a n . A szúken ér telmezet t gyakor l a t , a n a p i poli t ikai i gények 
egyrészről, és a t á r sada lmi gyakor l a t á l t a lánossága , v a l a m i n t a politikai r e n d -
szer lényegéből fakadó igények másrészről, k ö z ö t t meglevő különbséget azé r t 
is hangsúlyozni kell, mert a t á r sada lom g y a k o r l a t a t u l a j d o n k é p p e n azokban az 
a lapvető t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k b a n és a r á é p ü l ő je lenségekben válik történe-
tileg is jelentőssé, amelyek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k belső t u d o m á n y o s kér -
désfel tevéseinek megoldásához is kuta tás i a l a p o t képeznek, s amelyek a l ényegi 
összefüggések fe l tá rásá t j e l e n t i k . 
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Az egyes t u d o m á n y á g a k belső igényeiből f a k a d ó k u t a t ó m u n k a azon-
ban , különösen a foga lmi és módsze r t an i a p p a r á t u s tovább i k iép í tése — éppen 
a modern k u t a t á s i köve te lményekbő l , ku ta t á s i lehetőségekből és eszközökből 
ki indulva — amúgyis b izonyos f o k ú integráció felé h a t . Egye t l en példát em-
l í tsünk: a számí tógépek a lka lmazása a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n bizonyos 
fokig a fo rma l i zá lha tó foga lmak , e l j á rásmódok k ia lak í tásá t s ie t te t i , o lyan 
nyelvezet k iépí tésé t , ame ly lehetővé teszi a számí tógépi p r o g r a m o k kifejlesz-
tését , és ami t a l án még ennél is j e len tősebb , o lyan képzési és k u t a t á s i igényt 
t ámasz t v a l a m e n n y i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ág s z á m á r a , ame lynek a lapján a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s zakemberek egyál ta lán fe l t ehe tnek a számítógépek 
számára mego ldha tó kérdéseke t . Ku ta tá s sze rvezés i oldalról közel í tve a p rob-
lémát világos, hogy az eddigi je lek, amelyek a csoportosan, kü lönböző szak-
emberek á l ta l e g y ü t t e s e n végzet t k u t a t á s o k szaporodásában m u t a t k o z n a k 
meg, ismét a fogalmi rendszerek közeledését v o n j á k maguk u t á n , hiszen csak 
rendkívül i nehézségek á r á n , sőt m a j d n e m lehe te t l en koordinál t t á r sada lom-
t u d o m á n y i k u t a t á s t végezni , kü lönböző szakágak sa j á to s t u d á s a n y a g á t , meg-
közelítési m ó d j a i t s tb . hasznos í tva , h a az egyes foga lmak mindegy ik szakág 
számára e l térő j e l e n t é s t a r t a l o m m a l b í rnak . Az egyes s z a k t u d o m á n y i á g a k 
fogalmi rendszerének közel í tésében valószínűleg el kell ju tn i egy közös alap-
fogalomrendszer e l fogadásáig, ame lyben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a lapve tő 
egysége kifejezésre j u t h a t . 
Végezetül még egy p rob lémát szere tnénk — i n k á b b csak a kérdésfe l tevés 
igényével — megemlí ten i . Egységükrő l szólva eddig dif ferenciál t lanul beszél-
t ü n k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r ó l . Mind a t udományfe j l ődés belső logikája , 
mind pedig — éspedig n a g y o n hangsú lyosan — a t u d o m á n y f e j l ő d é s tá rsada lmi-
tö r téne t i környeze te k i a l a k í t o t t a zonban olyan sa j á tosságoka t is, amelyek a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k á l ta lánossága és az egyes s z a k t u d o m á n y o k között 
megformálódó c sopor tokban j u t n a k kifejezésre. E z a belső csopor tképződés 
ma már elég h a t á r o z o t t a n fe l i smerhető . Különbségek észlelhetők egyrészről 
— ha a f i lozóf iá t nem is eml í t jük — pl. a t ö r t é n e t t u d o m á n y , i roda lomtudo-
m á n y , n é p r a j z , n y e l v t u d o m á n y , z e n e t u d o m á n y s t b . , másrészről pedig a gaz-
d a s á g t u d o m á n y o k , j o g t u d o m á n y , szociológia, s t a t i sz t ika , demográ f i a s t b . 
közöt t . A különbségeke t nagyon nehéz megha tá rozn i , és még nehezebb a r ra 
vál lalkozni , hogy az e l térő s a j á to s ságoka t e redményező t ényezőke t f e l t á r juk . 
Fe l tehe tő azonban , hogy pl. az u t ó b b i csopor tba t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k r a , for-
málódásukra , f e j lődésükre a t á r s a d a l m i gyakor l a tbó l eredő igények — és 
éppen az a minőségi vá l tozás , amelyről fen tebb szól tunk — közve t l enebbül 
h a t n a k . A h a t á s minősége is kü lönböző . A t ö r t é n e t t u d o m á n y a lakulására pl . 
maga a t ö r t éne t i fe j lődés , éppen e f e lve t e t t p r o b l é m á k tö r téne t i t a n u l m á n y o -
zásán keresztül közve t len h a t á s t gyakoro lha t . A m i d ő n azonban a t á r sada lmi 
tervezéssel összefüggő problémamegoldásokró l v a n szó, vagy a k á r arról a 
belső kapcsola t ró l , amely a hosszú távú tervezést és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
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belső a l aku l á sá t je l lemzi , akkor már elsősorban az imén t második csopor tba 
sorolt t u d o m á n y á g a k r a gondolunk. I s m é t e l j ü k , nehezen f o g a l m a z h a t n á n k 
meg az e l t é rő sa j á tos ságoka t , és a k ö z r e h a t ó tényezőket is. Fe l t ehe tően azért is, 
mert a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o n belül k ia lakuló csoportosulás jelei l egú jabban 
észlelhetők. Nem is ke res sük t o v á b b ez a lka lommal ezeket a sa j á tos vonásoka t , 
az e l m o n d o t t a k a t is e l sősorban ada lékul szánjuk a kialakuló v i t á h o z . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s eddigi je lenségei által j e l z e t t és a t á r s a d a l m i ter-
vezés g y a k o r l a t a köve tkez t ében megerősödö t t t e n d e n c i a tudományszervezés i 
és kuta tásszervezés i köve tkezménye i a z o n b a n még b izony ta lanu l j e len tkeznek . 
Inkább kísér le t i s t ád iumró l beszé lhe tünk , mint k i f o r r o t t vezetési és szervezési 
módszerekről . \ i l á g o s azonban , h o g y jóllehet fe j tege tése ink elsősorban a 
t u d o m á n y h a g y o m á n y o s a n felfogott é r t e lmében v á z o l t á k fel a t e n d e n c i á k a t , az 
a lapje lenség azon köve tkezménye ive l is számolni kel l , amelyek a t u d o m á n y 
belső m u n k a m e g o s z t á s á b a n , szervezete iben, a k u t a t á s i t evékenységben meg-
je lennek. A t u d o m á n y önszerveződésének ezeket az ú j problémái t t e h á t meg-
felelően k i m u n k á l v a kell a t u d o m á n y t o v á b b i t á r s ada lmi ha t ékonysága érdeké-
ben mego ldan i . 
Erdős Péter 
Még a legkülönfélébb t u d o m á n y á g a k te rü le tén fo ly t a to t t t u d o m á n y o s 
t evékenységek is nagyon sok lényeges v o n á s u k b a n hason l í t anak egymáshoz és 
— h a t á r e s e t e k e t l e számí tva — jól m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k az ember i t evékenv-
ségek egyéb fa j tá i tó l . Va lamenny ien a valóság egyik v a g y másik részé t , illetve 
oldalát k u t a t j á k . Ka tegó r i á ik a valóság részeit, o lda la i t tükröz ik ; az á l ta luk 
k i m o n d o t t tö rvények a va ló világ f e l i smer t , lényeges összefüggéseinek a tük-
röződései. A világ egyik lega lapve tőbb sa já tossága : anyagi egysége. A tudo-
m á n y á g a k összességének mind több oldaláról , mind á t fogóbban s ikerül tudo-
mányos sz in ten t ü k r ö z n i e ezt a va ló v i lágot ; a mindenkor i t u d o m á n y o s is-
meretek összességében m i n d te l jesebben tükröződik a világ anyag i egysége is. 
Elsősorban az egységet a lko tó va lóságra való v o n a t k o z á s , s e v o n a t k o z á s mi-
ként je az , amiér t a t u d o m á n y á g a k összességét a t u d o m á n y n a k is n e v e z h e t j ü k . 
S én v a l a m i k é p p e n e b b e n az összefüggésben t u d o m értelmezni a t u d o m á n y o k 
egysége f o g a l m á t . 
Másrész t , a való v i lág konkré t ; egysége csak a maga k imer í the te t l en 
sokféleségében látszik. A t u d o m á n y o k összessége elsősorban azért a lko t erősen 
s t r u k t u r á l t rendszert , m e r t erősen s t r u k t ú r á i t a va ló ság is. P é l d á n a k okáért a 
fizika m e g a kémia e lsősorban nem a t u d o m á n y o k önfej lődése m i a t t , hanem 
azért a l k o t ké t kü lönböző t u d o m á n y á g a t , mert az a t o m o k és moleku lák köl-
csönös kapcso la t a i az anyag i va lóságnak egy más ik s t r u k t ú r a r e n d j é h e z tar-
toznak, m i n t egyfelől a szubatomál i s részecskék v i l ága , másfelől mindezeknek , 
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meg a te reknek makro- v a g y éppen kozmikus m é r e t ű ha lmazai . A mélyebb 
megismerés, a t u d o m á n y n a k a t á r sada lmi környeze t ál tal is ösz tönzöt t ön-
fej lődése lé t rehoz ta persze a kémia és a f izika közös s a r j akén t a f izikai kémiá t , 
de azért a kémia mégsem azonos a fizikai kémiáva l , a f izika pedig végképp 
n e m a kémia . 
Csakhogy n o h a a valóság mindig te l jesen k o n k r é t , a t u d o m á n y meg-
ál lapí tásai , té telei sohasem e te l jes k o n k r é t s á g u k b a n , hanem á l ta lános í tva 
t ük röz ik a va lóságot . A t u d o m á n y o s gondolkodás épí tőkövei a tudományos 
kategóriák : ezek pedig mindig absz t rakc iók . A t u d o m á n y o s a n megfoga lmazo t t 
t ö rvények nem közvet lenül a va lóság tel jesen k o n k r é t jelenségei, hanem az e 
jelenségekből á l t a l ános í to t t kategóriák közöt t i szükségszorű összefüggéseket 
a d n a k meg. Tendenc ia je l legük is elsősorban fogalom-je l legükből , vagyis ab-
sz t r ahá l t an t ük röző jel legükből köve tkez ik . A k á r kísérletekből vezeti le kö-
vetkez te tése i t a t u d o m á n y , o lyképpen , hogy a t e l j es valóság he lye t t egyetlen 
v a g y egynéhány m o z z a n a t á t engedi ha tn i v izsgála ta t á rgyá ra , a k á r a vizsgált 
valóságszelet gondola t i model l jének elemei közt logikailag szükségszerű össze-
függéseket m o n d j a ki, min t ahogy ezt például a pol i t ikai gazdaság tan teszi, 
m indenképpen az absz t rakc ió eszközével él. 
Tá rgyuk m e g h a t á r o z á s á b a n viszont épp azér t is konkré teknek kell 
leniiiök az egyes t u d o m á n y á g a k n a k , mer t a ka tegór i ák absz t rakc iók ; a valóság 
c supán egy vagy egynéhány o lda lának gondolat i tükörképe i . Igaz az is persze, 
hogy a t u d o m á n y csak művelőiben és t a n u l m á n y o z ó i b a n él, s ezek már csak 
agyuk véges vo l t a m i a t t sem a t u d o m á n y t , hanem mindig ezt v a g y azt a t u -
d o m á n y á g a t műve l ik vagy t a n u l m á n y o z z á k , de e jelenség végső, elvi oka nem 
ez. A végső ok a valóság s t r u k t u r á l t s á g á b a n és a t e r m é k e n y t u d o m á n y o s ka-
t egór i áknak szükségképpeni célhoz-szabottságában re j l ik . 
A világ egységes, s ezért számos kategór ia igen sok, sőt éppen v a l a m e n n y i 
t u d o m á n y á g n a k ka t egó r i á j a , min t ahogy a legá l ta lánosabb é rvényű tö rvények-
nek is va l amenny i t u d o m á n y á g b a n megvan a fon tos he lyük . De az egyes tudo-
m á n y á g a k legjel lemzőbb kategór iá i épp azok, amelyek oly módon t a r t a l m a z z á k 
a millió arcú valóság mindössze egynéhány k iemel t vonásá t , hogy ezek olyan 
pon tosan i l leszkedjenek a vizsgált s t ruk tú rae l em lényegéhez, ahogyan a kulcs-
n a k kell i l leszkednie abba a f i n o m m ű v ű zárba , ame lye t ny i tn ia kell. Sőt : a szé-
lesebb ér te lemben v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g n a k közös kategór iá i is specifikus 
j e l en t é s - t a r t a lma t nye rnek az egyes t u d o m á n y á g a k b a n . A f iz ika meg a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y idő-ka tegór iá ja ugyana r r a az ob j ek t í v létezőre vona tkoz ik , 
ané lkül , hogy a f iz ika időfoga lmának köze lenne az időveszteség min t költség 
képzetéhez , vagy hogy a közgazdasági időt b á r m i k é p p e n is é r in tené az idő rela-
t i v i t á sa a t é r - i d ő - k o n t i n u u n b a n . De a tulaj don-fogalom sem pontosan ugyanaz 
a jog tudósok , min t a közgazdászok számára . Ezé r t is l á tom kétségesnek, hogy 
va lóban kidolgozható és e l fogadha tó akárcsak a l ap foga lmaknak is va lamennyi 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y számára közös rendszere. 
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A poli t ikai gazdaság tan he lyze te egyébként speciális: i t t végképp nem 
beszé lhe tünk egységről, lianem egyfelől a marx i s ta—len in i s ta pol i t ikai gaz-
d a s á g t a n , másfelől a polgári és k ispolgár i közgazdaság tanok ha rco lnak egy-
mással , s a schizma oly mély, hogy a szembenálló vá l toza t je l legzetes alap-
foga lmai t is csak az é r t i meg, aki külön t a n u l m á n y o z t a és megtanulta őket . E je-
lenségnek, amelyhez hasonlóval f ő k é p p csak bizonyos he rme t ikus vallási 
ku l tuszok tö r t éne tében t a l á l k o z h a t u n k , persze a b b a n rejl ik a valódi oka, hogy 
a pol i t ikai gazdaság tan a fe lép í tmény része, és n e m is akármi lyen része. 
A t á r sada lom és a természet egy e l len tmondás ké t pólusát a l k o t j á k a 
világ egységén belül. Az emberek, miközben a t e rmésze t te l f o l y t a t o t t anyag-
csere r é v é n élnek, a t e rmésze t egyes k i s a j á t í t o t t és á t a l a k í t o t t elemeit dologi 
t e rme lőe rőkkén t á l l í t j ák szembe a t e rmésze t te l , hogy k ics ikar ják tő le a j ava -
ka t . A dologi te rmelőerők vizsgála ta tú lnyomórész t nem a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k , hanem a műszaki - és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fe l ada ta . De a dologi 
te rmelőerőkkel emberek te rmelnek, s miközben ezt teszik, termelési v iszonyba 
lépnek egymással . A termelőerők és termelési v iszonyok sz fé rá ja fölé pedig 
egy ideológiai és i n t ézmény i f e l ép í tmény emelkedik. Van t e h á t a va lóságnak 
egy o lda la , amelyet a gazdaságnak n e v e z ü n k és amely mindeneke lő t t az ember 
és a t ö b b i természet sokféle kapcsola ta i egyikéhez, a termeléshez, p o n t o s a b b a n : 
a te rmelés i v iszonyokhoz meg a j a v a k k a l , a te rmelés anyagi eredményeivel 
való gazdá lkodáshoz fűződ ik . Kü lönös oldala ez az emberekkel kapcsola tos 
va lóságnak , hiszen m i n t Engels í r t a , „végső fokon a gazdasági fe l té te lek ha-
t á rozzák meg a t ö r t éne lmi fe j lődést , s a poli t ikai , jogi , fi lozófiai, vallási , iro-
dalmi, művésze t i s tb . fe j lődés a gazdaság i fej lődésen a lapsz ik ." Nos, a poli t ikai 
gazdaság t an vagy legalábbis Marx pol i t ika i gazdaság tana éppen a tö r t éne lmi 
fe j lődést megha tá rozó gazdasági fe l t é te leke t k u t a t j a . 
„ M a r x a t á r s a d a l m i élet kü lönfé le terüle te i közül kiemelte a gazdasági t , 
a t á r s a d a l m i viszonyok összességéből kiemelte a termelési v i szonyoka t min t 
a l apve tőke t , elsődlegeseket, v a l a m e n n y i többi v i szonyt m e g h a t á r o z ó k a t " — 
ír ta Len in . De ehhez hozzá kell t e n n ü n k , hogy a Tőke nem egyszerűen gazda-
ságelmélet a szó közönséges é r t e lmében , nem kor lá tozódik a termelés i vi-
szonyok k u t a t á s á r a , l ianem — m i n t ugyancsak Lenin í r ja — m i n d e n ü t t és 
fo ly tonosan nyomon köve t i a termelés i v i szonyoknak megfelelő f e l ép í tmény t is, 
életet lehelve ezáltal a termelési v i szonyok pusz ta cson tvázába . A Tőkében 
va lóban közvet lenül is adva van különféle t á r s a d a l o m t u d o m á n y - á g a k egy 
bizonyos ér te lmű egysége is. 
Min thogy a pol i t ika i gazdaság tan a termelési viszonyok á l ta l megha tá -
rozo t t a m a fe l té te leket k u t a t j a , ame lyeken a pol i t ikai , jogi, művésze t i s tb . 
f e j lődés is alapszik, k ö n n y e n j u t h a t n á n k arra a köve tkez te tés re , hogy e tudo-
m á n y eredményei re va l amenny i t á r s a d a l m i t u d o m á n y á g n a k t á m a s z k o d n i a 
kell. A poli t ikai gazdaság tan i smere te v a l a m e n n y i t á r s a d a l o m t u d ó s számára 
csak hasznos lehet. Mégis a l ighanem az a mélyebb igazság, hogy a t öbb i 
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t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k mindeneke lő t t ö n m a g u k n a k kell megta lá ln iok 
a gazdaság meg a s a j á t t á r g y u k fejlődése közt i kapcso la toka t . De azt sem sza-
bad h i n n ü n k , hogy aki megismer te és m e g é r t e t t e a pol i t ikai gazdaságtan f ő 
e redménye i t , az m á r joggal t a r t h a t j a magáró l , hogy n a g y j á b ó l ismeri m i n d a z t 
a tudn ié rdemese t és f o n t o s a t , ami t a gazdasági t u d o m á n y o k ad tak . M a r x 
Tőkéjének t u d o m á n y a a pol i t ika i gazdaság tan távolról sem merí t i ki a gaz-
dasági t u d o m á n y o k összességét. 
A gazdasági t u d o m á n y o k mind j o b b a n szer teágaznak , d i f fe renc iá lódnak . 
S ez jól v a n így. E k ö z b e n természetesen szoros kapcso la tba kerülnek m á s 
t u d o m á n y á g a k k a l , s ez is r e n d j é n v a n és t e rmésze tes . M á r m o s t : minden t u d o -
m á n y a t á r g y á t a lkotó va lóságda rab t énye inek , jelenségeinek megismerésével 
és rendszerezésével kezdődik . S ez a fokoza t az o lyannyi ra vál tozó valóság-
oldallal fogla lkozó t u d o m á n y á g a k esetében, m i n t ami lyenek a gazdasági t u -
d o m á n y o k , egyá l t a l ában nemcsak a t u d o m á n y kezde té t , l ianem mindvégig 
mindennap i kenyeré t is j e len t i . S e f e lada t te l jes í tése közben a közgazdasági 
t u d o m á n y o k pé ldáu l a s t a t i sz t ikáva l meg a t ö r t é n e l e m t u d o m á n n y a l szövet -
keznek. A valóság közve t lenü l megf igyelhe tő ténye inek a b i r t okában ped ig 
már sor ke rü lhe t t ö r v é n y e k és tö rvényszerűségek megá l lap í tásá ra . De a gaz-
daság r o p p a n t sokré tű je lenség, s v izsgála ta számos k ü l ö n v á l t diszciplína 
fe lada ta . A keres le ta lakulás jelenségei, az á r a k , a pénzügyek , a k o n j u n k t ú r a -
menet , a gazdasági növekedés , hogy csak n é h á n y a t emlí tsek meg közülük , 
mind olyan te rü le tek , ame lyek tö rvénye inek és törvényszerűségeinek vizs-
gálata külön-külön diszcipl ínává vá l t . E b b e n az összefüggésben kell megemlí-
teni egy részben a m e g s e j t e t t t ö rvények ellenőrzésére, részben ú j t ö rvények 
felfedezésére vagy legalábbis pon tosabb megismerésére h i v a t o t t , módszer-
t anában a m a t e m a t i k á v a l , k i induló t é n y a n y a g á b a n a s ta t i sz t ikáva l szövet-
kezet t diszcipl ínát , az ökonome t r i á t is. Végül számos közgazdasági t u d o m á n y -
ág fe lada tköréhez t a r t o z i k , hogy no rma t ív t u d o m á n y k é n t közvet lenül is se-
gítsen a gazdá lkodók v a g y a t á r sada lom érdekében v isszahatn i a va lóságra , 
a lakí tani a va lóságo t . A t e rvgazdaság tan f e l ada tkö re pl. jó rész t ilyen. I lyen 
j o b b a d á n a m u n k a g a z d a s á g t a n is, amely egyebek közt a szociológiával és a 
pszichológiával t a r t rokonságo t . És jórészt i lyen f e l ada toka t kell megoldaniok 
a pénzügy, v a l a m i n t az á l l a m h á z t a r t á s n a k , az olyan ágaza t i gazdaság tanok-
nak , mint p l . az ipar , az ép í tő ipa r , a közlekedés, a mezőgazdaság gazdaság tana , 
amelyek b izonyos é r t e l emben va lóban hibrid t u d o m á n y á g a k , hiszen á tnyú l -
nak a műszaki t u d o m á n y o k te rü le té re ; a marke t ingrő l szóló t an í t á soknak , a 
m a t e m a t i k á v a l összeházasodot t p rogramozás-e lméle tnek , amelynek hogy 
gyakor la t i lag haszná lha tó e r e d m é n y e k e t a d j o n , számos, a műszak i t u d o m á -
nyoktól á t v e e n d ő a l a p a d a t r a is szüksége v a n , v a g y á l t a l ában is az ún. mikro-
ökonómiának , s e felsorolás n o h a b izonnyal sok arcú , megközelí tőleg sem te l jes . 
Mindezeknek a n o r m a t í v v a g y részben n o r m a t í v t u d o m á n y á g a k n a k egyik 
a lapvető p r inc íp iuma a gazdaságosság elve, ami csupán egy kissé special izál tabb 
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vál toza ta egy rendkívül á l ta lános é r v é n y ű praksziológiai elvnek. Ez a t é n y 
egyfelől h í d d a l köti össze a gazdasági t u d o m á n y o k a t műszaki - és t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i ágak rendk ívü l széles körével , másfelől l ehe tővé teszi a t á r s a d a l o m 
sokféle, n e m a gazdasági tevékenység körébe t a r tozó tevékenység-szek torá-
nak a gazdaság aspek tusa felőli megközel í tésé t . E r re az olyan gazdaság tudo-
mányi diszcipl ínák u t a l n a k , mint az o k t a t á s , az egészségügy, sőt a honvéde lem 
gazdaság t ana . 
A gazdasági t u d o m á n y o k di f ferenciá l t vol ta ma m á r közhely, s közhely 
az is, h o g y va lamenny iük a l a p t u d o m á n y a a pol i t ikai gazdaság tan . Amikor 
most megismét lem ezt a közhelyet , mégsem annyi ra va l ame ly t é n y t közlök, 
mint i n k á b b egy k ö v e t e l m é n y t m o n d o k ki. Meggyőződésük és szándéka ik sze-
rint m a r x i s t a közgazdászok gazdaság tudomány i műve ibő l sem lehet mindig 
egyér te lműen k ihámozni , hogy az a d o t t esetben m e n n y i b e n funkc ioná l t való-
ban a l a p t u d o m á n y k é n t a marxi po l i t ika i gazdaság tan . Ez nagyon n e m jól 
van így; a n n á l kevésbé v a n jól, mert b i z to san nemcsak a szerzők ludasak benne . 
Ha k o n k r é t gazdaság tanok művelői s z á m á r a nem világos, miben lehet és kell 
a pol i t ikai gazdaság tan ra t á m a s z k o d n i u k , akkor ebben a poli t ikai gazdaság t an 
sem v é t l e n . Lehet , h o g y egyszerűen csak ki kell t e r j e sz ten ie a f igye lmé t a 
gazdasági valóság k o r á b b a n e lhanyagol t oldalaira, l ehe t , hogy ezeknek a s a j á t 
eszközeivel való feldolgozása nem fog különösebb nehézséget okozni. H a azon-
ban a po l i t ika i gazdaság tan az adot t á l l apo tában nem t u d j a á l t a l ános í to t t for-
mában , szervesen m a g á b a illeszteni a k o n k r é t g a z d a s á g t u d o m á n y o k á l ta l fel-
fedet t t é n y a n y a g o t , úgy ez biztos jele a n n a k , hogy felfr issí tésre és önrevízióra , 
netáni k o r á b b i tévedése inek k i igaz í tására , elavult néze te inek a megvá l tozo t t 
valóságot j o b b a n t ü k r ö z ő elmélettel va ló fe lvá l tására szorul. E g y é b k é n t e 
megá l lap í t ásban nincs s emmi ú j , s ő t : polit ikai gazdaság tan i t u d o m á n y u n k 
épp ezt az u t a t j á r j a , n e m is e redményte lenü l . 
Végü l még n é h á n y szót a közgazdasági t u d o m á n y á g a k interdiszcipli-
náris egvü t tműködésé rő l . A modern t u d o m á n y számos legnagyobb e r e d m é n y é t 
éppen in terdiszcipl inár is k u t a t á s o k so rán ér te el. A közgazdasági t u d o m á n y o k 
terén n e m sok jelét t a p a s z t a l t u k i lyesminek , de ennek n e m kell így lennie . Az 
ú j gazdasági mechan izmusnak pl. a b b a n áll egyik kulcskérdése , hogy mi módon , 
milyen mot ivác ióval r eagá l a vál la la t a gazdaságból j ö v ő különböző impulzu-
sokra. Kézenfekvő , hogy e kérdés megválaszolása , az i t t je lentkező tö rvény-
szerűségek fe lku ta tása szociológusok, jogászok, pszichológusok és közgazdá-
szok e g y ü t t m ű k ö d é s é t igényli . A kü lönböző t u d o m á n y á g a k n a k a t á r s a d a l m i 
tervezés köve te lménye ibő l fakadó f e l a d a t o k megoldásáv al kapcsola tos együ t t -
működése némileg más jel legű. A f ő r e f e r á t u m kiemel te , hogy i t t t u l a j d o n k é p -
pen közreműködésrő l v a n szó, s ezzel egyet kell é r teni . A t á r sada lmi tervezés 
a pol i t ika t e r r énuma , a g a z d a s á g t u d o m á n y o k pedig te rmésze tesen mindenek-
előtt a gazdaságpol i t ika t u d o m á n y o s mega lapozásában m ű k ö d h e t n e k és mű-
ködnek közre . Ezt po l i t ika i veze tésünk igényli is, s e redmények is szü le t tek . 
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De a t u d o m á n y o k összessége is csak segítséget n y ú j t h a t a pol i t ikai dön té sek 
meghoza ta lához : a mega lapozo t t pol i t ika t u d o m á n y is, de korán t sem csak 
t u d o m á n y . 
Mátrai László 
Tiszte l t E g y ü t t e s Ülés ! Kedves E lv t á r s ak ! 
Gyakor l a t i s zempontbó l szere tném aláhvízni ennek a t é m á n a k a f on to s -
ságát . N e m egyszerűen elméletieskedés vagy p u s z t á n fi lozófiai célki tűzésű 
rendszerelemzés t űz t e nap i r endre ezt a kérdés t , hanem az, hogy a t u d o m á n y 
mibenlé tének a kérdése valóban égető hé tköznap i f e l a d a t t á vá l t . 
A m e n n y i b e n tudni i l l ik a t u d o m á n y foga lmára nézve zűrzavar , v a g y 
homály u ra lkod ik , akkor éppen a t u d o m á n y jelenlegi nagy fontossága m i a t t 
azok az á t t é t e l ek , amelyeke t az i rány í tás , szervezés, a tervezés vagy m a g a a 
gépesítés j e len t , a t u d o m á n y r a vona tkozó fogalmi zavar t n a g y á t t é t e l ekke l 
igen komoly gyakor la t i zava r rá és homál lyá t u d j á k k ibőví ten i ; t ehá t a t é m a 
fontossága igen nagy gyakor la t i szempontbó l is. 
E lméle t i szempontból ezért csak egyet len kr i t ika i megjegyzés t f ű z n é k a 
f ő r e f e r á tumhoz . 
Maga az előadás, számos erényével e g y ü t t , k i tűnő t á m a d á s i fe lü le te t 
n y ú j t a k r i t i k á n a k ; d ö n t ő t ípusa ugyanis annak a t udományfe l fogásnak , a m e l y 
a t u d o m á n y o k rendszerében elsősorban tá rgyi , t e r j ede lmi , extenzív ké rdés t 
lát , s a t u d o m á n y o k a t aszer int osztálvozza, hogy mi lehet a t u d o m á n y t á r g y a , 
vagyis — ebben a v o n a t k o z á s b a n — v a g y a t e rmésze t , v a g y a t á r s a d a l o m . 
Helyesebb le t t volna, ha Engels és Lenin n y o m á n a gondolkodás t e rü le té t is 
a l ap te rü le tkén t fogta vo lna fel, a t u d o m á n y lehetséges t á rgya inak i lye tén 
extenzív, t e r j ede lmi fe lmérése során. 
Azt hiszem a z o n b a n , hogy a t u d o m á n y o k rendszerezésének ez az ex-
tenzív m ó d j a éppen a mi aktuál is cé l ja inkra tú l ságosan egyoldalú és nem ki-
elégítő. 
Beszélt az előadó a fokozatosságról , beszélt a minőségi szempontokró l , 
beszélt sz in tekről , dc mindez t egy percre sem t e t t e meg a t u d o m á n y o k r end -
szerezésének alapelvévé. Holo t t — és ez rövid mondan iva lóm lényege, a 
t u d o m á n y n e m egyszerűen t á rgy kérdése , hiszen elvben bá rme ly t éma t u d o -
mányos vizsgála t t á r g y á v á tehe tő , s így maga a t á r g y még nem dönthe t i el, 
hogy a vele való foglalkozás va lóban t u d o m á n y - e avagy sem. 
A t á rggya l való foglalkozás mélysége tesz va l ami t t u d o m á n n y á . E z é r t 
a Kulcsár K á l m á n ál ta l a d o t t és á l t a lánosságban e l fogadot t horizontál is , ex-
tenzív rendszer mellet t fe l té t lenül szükség van m a ar ra , hogy vert ikál is i r ány -
ban is megvizsgá l juk a valósággal való, t u d o m á n y o s célki tűzésű foglalkozás 
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mibenlété t , í g y a hor izontál is rendszer mellet t egy ver t ikál is rendszer t is 
ál l í tsunk fe l és ezen az a l a p o n p r ó b á l j u k ú j r a osztályozni a t u d o m á n y o k a t . 
Hogy ez m e n n y i zavar f o r r á s a és hogy menny i r e innen f a k a d sok gyakor la t i 
nehézség, az t a l á n konkré t példáimból ki fog világlani. 
Nem elégséges egy t u d o m á n y h o z az, hogy az egye temen t a n í t j á k és 
k a t e d r á j a v a n , vagy hogy egy t u d o m á n y o s egyesület a zász la jára tűz i az ado t t 
t é m a k ö r t . A t u d o m á n y l é t r e j ö t t e a t tó l f ü g g , hogy a vá lasz to t t t é m á t milyen 
mélységben t u d j u k vizsgálni . Ebből a szempontból egy mélységi sorozatot 
kell felál l í tani a rendszera lkotás céljaira, amely ik ki indul a hé tköznap i gyakor-
latból, és végződ ik az az e lméle t , az á l t a lános í t ás l egmagasabb sz in t j én . 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n az ember i megismerés a lapfoka a gyakor l a t . 
Nincs az az elemi fokú gyako r l a t , amely n e t a r t a l m a z n a már va lami lyen fokú 
elméleti t u d á s t . Ezt a l eg több nyelv szerkezetével is e lá ru l ja ; például a m a g y a r 
„ t u d " k e t t ő s jelentése (képes és ismer), v a g y ugyanez a német „ k ö n n e n " és 
„ k e n n e n " ese tében . Az a l a p f o k tehá t a gyakor l a t . A következő f o k a közvet -
lenül ehhez t a p a d ó elmélet i m in imum. Aki va lami t m á r meg t u d csinálni, 
annak a v a l ó s á g b a n erre vona tkozó lag bizonyos t u d á s a már v a n . N é m e t ü l : 
„ K e n n t n i s " . Magyarban t a l á n t u d á s t m o n d h a t u n k . H a ez a „ K e n n t n i s " , 
amely a gyakor l a thoz t a p a d , bizonyos e lmélet i igényességgel foga lmazva nyer 
kifejezést , a k k o r az így l é t r e jövő h a r m a d i k fokozat az ismeret . E z t a t u d á s t , 
amely m á r f o g a l m a k b a n is t i sz tázva v a n , nevezzük i smere tnek (Erkenn tn i s ) . 
Az angolnak a második és a ha rmadik f o k o z a t r a nincs külön szava; a „ t á r g y a k 
i smere te" és az „igazságok i smere te" (a B. Russell-féle knowledge of fac t és 
knowledge of t r u t h ) kifejezésekkel csak körül í rni t u d j a a megkü lönböz te t é s t . 
Mindeneset re ez a h a r m a d i k fokozat . 
Ha ezek az ismeretek egy bizonyos gyakor la t i célú egységben lépnek fel, 
t e h á t v a l a m e l y gyakor la t i t evékenységre vona tkozó i smere teknek a gyű j t e -
ménye, h a l m a z a jön lé t re , akkor beszé lhe tünk ( jobb szó h í ján) elméletről . 
A néme tnek k i tűnő szava erre a „ K u n d e " . (Ez a szó is kapcso l a tban áll a 
, ,können"-ne l . ) 
Ha ezek az így gyako r l a t i célra összeálló i smere tek bizonyos elvi egység-
ben is t a g o z ó d n a k , t ehá t egy immanens belső rendszer is kezd m á r k ibonta-
kozni, a k k o r beszé lhe tünk arról , amit m a g y a r u l t a n - n a k nevezünk . Németü l 
j ó szó erre a „ L e h r e " . N a g y o n érdekes m ó d o n a megismerésnek ez a sz in t je 
m á r a n n y i r a t udományköze iben van , h o g y nem egy t u d o m á n y o s részletkér-
dést megold . A Mengenlehre pl. a t a n n e v e t . Nem is azt m o n d h a t j u k már , 
hogy h a l m a z t u d o m á n y , v a g y h a l m a z m a t e m a t i k a , h a n e m ha lmaze lméle t . 
I t t már egészen a t u d o m á n y közelében v a g y u n k . De nagyon helyesen pl. a 
re la t iv i táse lméle te t mégis n e m nevezzük r e l a t i v i t á s t u d o m á n y n a k , hiszen a 
fizika t u d o m á n y á n a k egy bizonyos rész te rü le te . 
Végül a negyedik fokoza to t e l é r j ü k , lia a megismerés során e l j u t u n k 
ahhoz, h o g y a valóság egy szek to rának a l apve tő tö rvényszerűsége i t i smer jük 
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meg az á l t a l ános í t á s l egmagasabb fokán . E k k o r kell beszé lnünk a vo l t aképpen i 
t u d o m á n y r ó l . 
Ez a mélységi szemlélet , azt h i szem, éppen a t udománysze rvezés , irá-
ny í tás g y a k o r l a t i s zempon t j ábó l lehet n a g y je lentésőségú. H a ugyan i s az 
extenzív szemlélet mellet t m a r a d u n k , a k k o r egyformán t u d o m á n y k é n t szere-
pe l t e tünk o l y a n elméleti t e v é k e n y s é g e k e t , amelyek a legkülönbözőbb sz in te-
ken v a n n a k és ez fokozza a zű rzava r t . 
Csak egy példát . Legyen ez az űn . k ö n y v t á r t u d o m á n y — hogy ne l egyek 
vádo lha tó elfogultsággal a s a j á t s z a k m á m köréből v á l a s z t v a . A „ k ö n y v t á r -
t u d o m á n y " a könyvtáros i g y a k o r l a t e lmé le te kíván lenni . Természetes , hogy 
a vele fogla lkozók bizonyos elmélet i i smere t eke t összegyűj tenek , a g y a k o r l a t r a 
vona tkozóan kidolgoznak, ami t u d o m á n y o s igényű célki tűzésnek m o n d h a t ó . 
De hogy ez a tevékenység n e m j u t h a t tú l a „ K u n d e " v a g y „ L e h r e " f o k o z a t á n , 
ezt b i zony í t j a az a t ény , hogy éppen a b b a n az elmélyítési s t á d i u m b a n , a m i k o r 
a könyv tá ros i munka e lmélete valóban t u d o m á n n y á kezdene válni , vagy i s , 
amikor a k ö n y v t á r o s kezdi k u t a t n i pé ldáu l az olvasás l é l e k t a n á t , az osz tá lyo-
zás log iká já t , a művelődés szociológiáját s t b . , — tehát azon a mélységi sz in ten , 
ahol a vo l t aképpen i t u d o m á n y kezdődnék , o t t már elfoglal t helyek v a n n a k , 
o t t már r é g ó t a installált t u d o m á n y o k v a n n a k , ott a k ö n y v t á r r a l fogla lkozó 
elmélet egyszerűen á tcsap m á r meglevő t u d o m á n y o k b a ; szociológiába, pszi-
chológiába, műve lődés tö r t éne tbe és más konkré t t u d o m á n y o k b a . 
Vagyis ez azt je lent i , hogy a gyako r l a tbó l ki induló és a t u d o m á n y o s 
á l t a l ános í t á sban végződő t evékenységben középszinten m a r a d meg az az 
elméleti t evékenység , a m i t sokan sze re tnek „ k ö n y v t á r t u d o m á n y n a k " ne-
vezni . 
I s m é t l e m , nem a k a t e d r a teszi a t u d o m á n y t , nem is a szakmai egyesü le t , 
még csak n e m is a szakfolyói ra t , hanem az a mélység, a m e l y mélységig el t u d 
j u t n i a k o n k r é t valósággal va ló elméleti foglalkozás. E b b e n a r endsze rben , 
ebben a ve r t iká l i s metodika i rendben , ú g y gondolom, h o g y a t u d o m á n y r a 
vona tkozó f i lozófia i köve te lmények is k ie légí tés t nyernek , nevezetesen o l y a n 
ősrégi f i lozófiai- ismeretelmélet i igazságok, m i n t pl. a t ény igazságok és ész-
igazságok megkü lönböz te tése . Furcsa m ó d o n a gyakor l a tnak és az e lméle tnek 
ezt a sz in tkülönbségét (ami pedig Marx és Len in i smerete lméle tének e g y a r á n t 
központ i gondo la t a ) , eddig soha senki nem v e t e t t e össze m a g á v a l a t u d o m á n y o k 
elméletével, r endsze r t anáva l , holot t az egész t udományosság , mint á l t a l ános 
mozgás a g y a k o r l a t t ó l az e lméle t felé, v o l t a k é p p e n nem m á s , min t fo ly tonosan 
elmélyülő ú t , egyrészt a hé tköznap i t u d á s t ó l a t u d o m á n y o s vi lágkép felé, a 
jelenségtől a lényeg felé, az egyedi, ind iv iduá l i s jelenségektől az á l ta lános , a 
t ö rvénysze rű összefüggésekig. Csak az a t evékenység n y e r h e t i el a t u d o m á n y 
elnevezést , a m e l y ezt a mélységi fokoza to t végig t u d j a j á r n i . 
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Ujjalussy József 
Sutor n e u l t ra c r e p i d a m — vagyis : suszter m a r a d j o n a k a p t a f á n á l , 
m o n d j a a rég i bölcsesség. Megtisztelő hozzászólói f e l a d a t o m b a n lígysem m e -
részkedl ie tem t o v á b b , m i n t l iogy megkísérlem az i t t e lhangzo t t , igen sokolda lú , 
gazdag p r o b l e m a t i k á t e lénk t á r ó előadás t anu l s ága i t , azok igazságát d o k u m e n -
tá lni a m a g a m szűkebb t u d o m á n y t e r ü l e t é n , i l letve egy-ké t rész- tanulságá t 
v o n a t k o z t a t n i a nagyobb , á l t a lánosabb t u d o m á n y o s r endsze r t an i és módszer -
t an i összefüggésekre. 
1. 
Kics iben a z e n e t u d o m á n y fejlődése is t a n ú s í t h a t j a , hogy a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k d i f fe renc iá lódása más oldalon szükségképpen in tegrá lódásukhoz 
t é r vissza, s egységüket egy re magasabb f o k o n r e p r o d u k á l j a . 
K ö v e t k e z i k ez m a g á b ó l a megismerés te rmésze téből , egyes és á l t a l ános , 
konkrét és absz t r ak t d i a l ek t iká j ábó l . Az egyest annál k o n k r é t a b b a n h a t á r o -
zom meg, m e n n é l több á l t a l á n o s t u l a j d o n s á g á t fe j teni fel , mennél több á l t a -
lánosságot b izonyí tok rá . (Zárójelben j e g y z e m meg, hogy a görög kategória 
szó r áb i zony í t á s t je lent . ) Az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k ese tében a konkré t ság -
nak ez az igénye más t u d o m á n y á g a k t a n u l s á g a i n a k m e n n é l összete t tebb al-
ka lmazásá t k í v á n j a , v a g y i s az annyit h a n g o z t a t o t t komplex i t á s t . 
Hogy az ú j a b b és ú j a b b megha t á rozo t t s ágoka t , e n n e k megfelelően az 
ú j a b b és ú j a b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a z a t o k a t a va lóság fo lyamatos el-
s a j á t í t á s á n a k t á r sada lmi log iká ja hozza lé t re , az — m i n t Kulcsár K á l m á n 
előadása is u t a l t rá — a tö r t éne lmi fe j lődés te rmésze téből ered. 
Ta l án szabad a r ra h iva tkoznom, h o g y Magyarországon Bar tók Bé la 
annak ide jén , részint széles kö rű nemzetköz i t á j ékozódása , részint meg ezzel 
egybevágó személyes t a p a s z t a l a t a ind í tásából , az elsők k ö z ö t t f igye lmez te t e t t 
a maga t u d o m á n y t e r ü l e t é n , a zenefolklór k u t a t á s á b a n a komplex f e l t á r á s 
szükségességére. É rdemes te l jes t e r j e d e l m ü k b e n idézni 1936-ban meg je l en t 
t a n u l m á n y a , a Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? inegfelelő m o n d a t a i t : 
„ H i s z e n az ideális népzenegyű j tő va lóságos pol ihisz tor kell hogy l egyen . 
Nyelvi és fone t ika i t u d á s r a v a n szüksége, hogy a t á j k i e j t é s legapróbb á r n y a -
la ta i t észrevehesse és le jegyezhesse; ko reog rá fusnak kell lennie, hogy a nép i 
zene és t á n c közöt t i kapcso l a toka t p o n t o s a n leírhassa; á l t a lános folklór i sme-
retek tesz ik csak lehetővé , hogy a g y ű j t ő a népzene és a népszokások össze-
függését a legapróbb rész le tekig megál lap í thassa ; szociológusnak kell l enn ie , 
hogy a fa lu kollektív é le té t meg-megzavaró vá l tozásoknak a népzenére g y a k o -
rolt h a t á s á t ellenőrizni t u d j a . Ha végső köve tkez t e t é seke t akar levonni , tö r -
téneti , e lsősorban te lepülés tör téne t i i smere tekre van szüksége; ha más n y e l v ű 
népek népzene i anyagá t a k a r j a összehasonlí tani a maga országbelijével, i degen 
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nye lveke t kell meg tanu ln ia . És mindezen felül e lengedhete t len köve te lmény , 
hogy j ó hallású, j ó megfigyeléséi zenész legyen. Olyan gyű j tő , ak iben ennyi 
képesség , tudás és t a p a s z t a l a t összpontosul t vo lna , t u d t o m m a l m é g nem vol t 
és n e m is fog t a l án akadn i soha. Úgyhogy m o s t a n i fe l fogásunkhoz mér ten 
te l j esen kielégítő n é p z e n e k u t a t ó - m u n k á t egy e m b e r nem is t e l j es í the t . — 
Megközelí tően töké le tes e r edmény t t a l án munkamegosz tássa l lehe tne elérni, 
ha — m o n d j u k — k é t ku t a tó , pl . e g y nyelvész és egy zenész dolgozna együ t t . 
De ez a megoldás á l t a l á b a n véve — anyagi és egyéb okokból — nehezen való-
s í t h a t ó m e g . " 
N e m szükséges részletesen e lemeznünk B a r t ó k fe l fogásának modern 
v o l t á t , de azt sem, h o g y utolsó, rez ignál t m o n d a t á b a n mennyi re tükröződ ik 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s akkori haza i közá l lapota inak képe. 
H a arra t e k i n t e k , hogy a szociológia, a tá rsada lompsz ichológia , az in-
formáció-elmélet , a szemiot ika, a k ibe rne t ika , és meganny i más , ú j a b b tudo-
m á n y á g hogyan v o n j a magával n a p j a i n k b a n a z e n e t u d o m á n y megfelelő össze-
függése inek kidolgozását , egyben h o g y fűzi ezer szállal az eml í t e t t és az i t t fel 
sem sorol t ágaza tokhoz , úgy v é l e m , eléggé é rzéke l t e t t em a z e n e t u d o m á n y 
belső d i f fe renc iá lódásának és é p p e n ezáltal t á r s t u d o m á n y a i v a l való mind 
szorosabb egybefonódásának ko r r e l a t i v f o l y a m a t á t . 
N e m u n t a t h a t o m Önöket azza l , hogy a t u d o m á n y s z a k belse jében ebből 
eredő, lé t rejövő, m a j d feloldódó feszül tségeket t ag l a l j am . 
2 . 
A T u d o m á n y o s Akadémia e lnöke minapi beszámoló jában n y o m a t é k k a l 
szólot t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k valóságfe l táró jelentőségéről . Nos , a komple-
x i tás igénye éppen a valóság m e n n é l hívebb f e l t á r á s á n a k fe l té te le . A tudo-
m á n y o s hűség pedig e lvá l a sz tha t a t l an az egzaktság köve te lményé tő l . 
A bevezető e lőadás röviden a r r a is ki tér t , hogy mennyi re más módon 
é rvényesü l az egzaktság a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n , mint a t e rmésze t tudo-
m á n y o k b a n . De é p p e n , mert a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k részéről ennek ellenére 
g y a k r a n vet ik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szemére az egzaktság h i á n y á t , — és 
kü lönösen a múl ta t illetőleg nem is mind ig ok né lkü l — nem á r t ennek a t émá-
nak m é g egy néhány monda to t szente ln i . 
Az egzaktság e b b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ér te lemben egyet jelent a 
számsze rű kifejezés, a k v a n t i t a t í v feldolgozás igényével . N e m közömbös 
a z o n b a n , hogy mit és hogyan k v a n t á l u n k , s a megá l l ap í to t t k v a n t i t a t í v össze-
függéseke t hogyan a l a k í t j u k vissza, hogyan é r te lmezzük át k v a l i t a t í v é r tékű 
megál lap í tásokká . E b b e n a t e k i n t e t b e n a z e n e t u d o m á n y t ö r t é n e t e bőséges 
t a n u l s á g o k k a l szolgálhat . 
Tudvalevőleg m i n d e n mennyiségi összefüggés-rendszer, m i n d e n mér ték-
skála egy m e g h a t á r o z o t t minőségi ka tegór iában érvényes . B á r m e l y minőségi 
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kategór ia ö n m a g á r a érvényes számszerű összefüggéseit l ineár isan át tenni 
egy másik minőségi ka t egó r i ába , siílyos tévedésekhez vezet . A h e l y e t t , hogy 
az ilyen összefüggések egzakt kifejezése lenne, a t évedésnek ad egzak t látsza-
t o t , és a számszerűség mágikus ere jével d o g m á v á szentesí t i a t é v e d é s t . 
Többezeréves az a felfedezés, hogy a h a n g o k n a k , mint a zenei közlés 
közegének, f iz ikai t e rmésze té t , a f r e k v e n c i á k a t , azok összefüggéseit , geometriai 
és a r i tmet ika i módon ki lehet fejezni . Ezeknek az összefüggéseknek az ismerete 
a z e n e t u d o m á n y számos t e rü le t én , a zenepszichológia és a zeneeszté t ika szá-
m á r a is, r endk ívü l fon tos . 
Annál veszélyesebb minden olyan kísérlet, a m e l y ezeknek az összefüggé-
seknek, a közlő közeg f iz ikai t u l a jdonsága inak számszerű kifejezésével köz-
vetlenül p róbá l j a m a g y a r á z n i a zene művészi jelentését. Ez nem a t u d o m á n y , 
h a n e m a mágikus művésze t -ér te lmezés módszere, számmisz t ika és szimbolika. 
A megfe j tésből éppen a t e rmésze t i és t á r sada lmi je lenségek minőségi különb-
ségét fe le j t i ki, nem számol azzal, hogy az esz té t ikum jelentés és é r t ék dolga, 
ezek pedig az emberi közösség viszonyaiból eredő, s a j á to san t á r s a d a l m i ka-
tegór iák . T e h á t a t e rmésze t i v o n a t k o z á s b a n egzakt számszerűség éppen ellen-
kezőjére fordu l , ha tőle idegen szférára eről tet ik. A példa nem f ikc ió . A szá-
z a d u n k b a n is líj meg ú j , d iva tos kön tösökben f e l t á m a d ó kísér letek m u t a t j á k , 
hogy nem az. Es ha a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k még oly pon tos és egzak t ada toka t 
szo lgá l t a tnának is s z á m u n k r a a hal lás , a hallószerv f iziológiája , a pszichológiai 
jelenségek, az érzékelésnek gondolkodássá a lakulása , vagy éppen az érzelmek 
te rmésze te felől, m in t ami lyenekkel adósak mind ö n m a g u k n a k , m i n d nekünk, 
még akkor sem — sőt anná l kevésbé — lehetne s z á m a d a t a i k k a l megmérni a 
zene művészi-eszté t ikai , t e h á t t á r s ada lmi vona tkozása i t , művész i je lentését . 
Alapos a g y a n ú m , hogy hasonló jelenségek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k más 
ágaza ta iban is, m u t a t i s mu tand i s , f e l - fe lbukkannak . Hiszen a t á r s a d a l m i jelen-
ségek tö r t éne lmiségének t a g a d á s a is ennek a t o r z í t á s n a k egyik megnyi la tko-
zása. Miért ne f igyelmeztessen veszé lyükre a zene elméletének t a p a s z t a l a t a : 
azé a zenéé, amelyről m á r Hegel olyan bölcsen megá l l ap í to t t a , h o g y hangzó 
közegének k v a n t i t á s a i zenei t e k i n t e t b e n kva l i t a t í v é r tékűek . 
Mond junk -e le ezek szerint a m a t e m a t i k a i módszerekről a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k b a n ? É p p e n n e m ! Csak m a g á t a m a t e m a t i k á t is helyesen kell 
é r t enünk . A m a t e m a t i k á t ugyanis helyte lenül t a r t a n o k egyszerűen a mennyi-
ségek t u d o m á n y á n a k . Addig az, ameddig egy m e g h a t á r o z o t t minőségi kategó-
ria mennyiségi összefüggéseit méri . De minden egyes, m e g h a t á r o z o t t minő-
ségtől a b s z t r a h á l v a , logikai tö rvénye i m á r kva l i t a t í v é r tékűek . I lyenekként 
l í t m u t a t ó a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m e t o d i k á j á b a n is. Ez a t u l a jdonságuk 
segít a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ka t egó r i ák mennyiségi összefüggéseinek minő-
ségi ér te lmezésében. 
A m a g u k egzakt módszereivel operáló t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és a hu-
m á n vel le i tású t e r m é s z e t t u d o m á n y o k egymáshoz közeledése a t u d o m á n y 
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fe j lődésének soron köve tkező n a g y leckéje. Meggyőződésem, h o g y A k a d é m i á n k 
f ó r u m á n e lőbb-u tóbb nap i rendre kerül n e m c s a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , 
h a n e m ál ta lában a t u d o m á n y o k d i f fe renc iá lódásának és egységének kérdése . 
Igaz lehet az az ellenvetés, hogy előbb k ik i a maga p o r t á j á n t e r emtsen 
r ende t . De va jon nélkülözhet i -e aká rme ly ikünk éppen ebben a r end te remtés -
ben az egész á t t ek in t é sbő l eredő t a n u l s á g o k a t ? Az is meggyőződésem, é p p e n 
az integrálódáshoz a va lóban t u d o m á n y o s sz in tek t isz tázása seg í the t , amelyre 
Mát ra i László a k a d é m i k u s az e lőbb u ta l t . 
Peschka Vilmos 
Az elhangzot t e lőadás gazdag gondolati a n y a g á n a k csupán egyetlen prob-
l é m á j á v a l kívánok foglalkozni : a kutatásnak, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y különböző 
ágai t integráló feladatra-orientáltságával. Még k o n k r é t a b b a n azzal a minőségi 
vál tozással , ami a f e l a d a t r a való or ientá l tság t a r t a l m á b a n , a t á r sada lmi te rve-
zés koncepció jának és g y a k o r l a t á n a k real izá lódásával összefüggésben végbe-
megy. E p r o b l é m a - k o m p l e x u m b a n t ö b b , egymással szorosan összefüggő kérdés 
fonódik össze, me lyek a köve tkezők : 1. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y fe lada t ra -
or ientá l t sága á l t a l á b a n ; 2. a t á r s a d a l o m t u d o m á n y fe lada t ra -o r i en tá l t ságának 
és in tegrá lódásának kapcso la ta ; 3. az a viszony, a m e l y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y 
fe lada t ra -o r i en tá l t sága és a pol i t ikai értékelés k ö z ö t t áll f enn . 
A legegyszerűbbnek és a legkevésbé p rob l ema t ikusnak a másod ikkén t 
megje löl t kérdés, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y f e l ada t r a -o r i en t á l t s ágának és in teg-
rá lódásának összefüggése tűnik , jó l lehet a t o v á b b i problémák is t u l a jdonkép -
pen ebből a jelenségből adódnak . Nyi lvánvaló és t a g a d h a t a t l a n t é n y ugyanis , 
ami t az imént h a l l o t t u n k , nevezetesen, hogy a t á r s a d a l m i tervezés követelmé-
nyeiből származó f e l a d a t o k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k „belső interdiszcipl ina-
l i t á s á t " a „külső in te rd iszc ip l ina l i tássa l" v á l t j á k fe l . Ehhez — a t ények lévén 
makacs dolgok — n e m sokat lehet hozzáfűzni . J ó v a l többet v i szon t ahhoz az 
elméleti igényű és é r v é n y ű megál lapí táshoz, a m e l y va ló jában éppen a tá r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k fe lada t ra -o r i en tá l t sága és in tegrá lódása közö t t i , á l ta lános 
t endenc iakén t m u t a t k o z ó , jelzett összefüggés t é n y é n alapul és a b b a n foglalható 
röviden össze, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y f e l ada t r a -o r i en t á l t s ágában minő-
ségi vá l tozás megy végbe . 
A t u d o m á n y á l t a l ános f e l a d a t á t ugyanis — az előadással egyetér tésben 
— az ob jek t ív va lóság mind mélyebb megismerésében lá tom. A tö r t éne t i fejlő-
dés mene tében a t u d o m á n y éppen azér t jön létre s a j á t o s t á r s ada lmi objekt ivá-
c ióként , hogy végső fokon a konkré t gyakorlat i f e l ada tok tó l m e g h a t á r o z o t t a n , 
de közvet lenül mégis azoka t ideiglenesen fe l függesz tve és azoktól a t u d o m á n y o s 
v issza tükrözés során e l v o n a t k o z t a t v a , t á r j a fel az objek t ív va lóság lényegét 
és igazságát . A t u d o m á n y mint s a j á t o s t á r s a d a l m i objekt iváció lényegéből 
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t e h á t ez az á l ta lános fe lada t adódik: az ob j ek t í v va lóság megismerése. Nincsen 
ez máskén t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l sem; minek fo ly t án a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y f e l a d a t a á l t a l ában : a t á r s ada lmi valóság o b j e k t í v igazságának fel-
t á r á s a . 
Ez t azér t kell különösen hangsúlyozni , mert — megítélésem szer int — 
ez megha tá rozó je lentőségű a t á r s a d a l o m t u d o m á n y f e l ada t r a -o r i en tá l t s ágában 
végbemenő minőségi vá l tozás t , még k o n k r é t a b b a n az t az összefüggést illetően, 
amely a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe lada t ra -o r i en tá l t sága és a poli t ikai értékelés, 
min t közve t í tő mozzana t közöt t f enná l l . Ismét az empir ikus je lenségekből 
indulva ki , t a g a d h a t a t l a n t é n y az az á l t a l ánosnak m u t a t k o z ó tá rsada lmi- ideo-
lógiai t endenc i a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l ada t r a -o r i en t á l t s ágának 
t a r t a l m á t a t á r sada lmi te rvezés koncepc ió jának és gyako r l a t ának real izálódása 
je lentősen befolyásol ja , t o v á b b á hogy a t á r sada lmi tervezés f o l y t á n a társa-
d a l o m t u d o m á n y o k s z á m á r a a mego ldandó fe ladat a t á r sada lom egy másik 
objekt ivác iós rendszerének, a poli t ikai rendszernek közvet í tésében j e l en ik meg. 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni , hogy ez a jelenség m a n a p s á g c saknem minden 
fe j l e t t ebb t á r s a d a l o m b a n valóban á l t a l ános t endenc iakén t f igye lhe tő meg. 
A jelenséget és va lóságá t t ehá t é r t e lme t l en lenne v i t a t n i . Nem így azonban 
az t a megál lap í tás t , ame ly ebből a t é n y b ő l elméleti igénnyel és é rvénnye l a 
t u d o m á n y fe l ada t r a -o r i en tá l t ságának minőségi megvál tozására k ö v e t k e z t e t . 
„Az igaza t m o n d d , ne csak a v a l ó d i t " — hangz ik a költői köve t e lmény . 
S ha erre tö rekszünk , azaz tú l lépünk a jelenségek empir ikus v i l á g á n a k ha tá-
ra in , akkor kétségessé vá l ik , hogy helyes-e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe ladata i -
n a k k i tűzésé t közvet lenül a politikai ér tékeléstől függővé tenni , a zaz , hogy a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y be t u d j a - e t ö l t e n i lényegi rendel te tésé t , a t á r s ada lmi 
valóság ob j ek t í v igazságának megismerésé t , ha f e l ada t a i t — mint az ál talános 
t á r s ada lmi t endenc i akén t mu ta tkoz ik -— közvet lenül a politikai é r téke lés hatá-
rozza meg. A d j u k meg az igazságnak k i j á r ó t i sz te le te t , s ne e n g e d j ü k szem elől 
veszni azt sem, hogy a pol i t ikai ér tékelés szűrőjén keresz tü l megje lenő fe lada tok 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i elemzése is f e l t á r h a t j a az ob j ek t í v valóság igazságát , 
s ezáltal összhangban lehe t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a lapvető rendel te tésével . 
Mégis he lyénva lónak t ű n i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe lada t ra -o r i en tá l t ságá t 
illetően elsődlegesen és megha tá rozó jelleggel a t á r s a d a l o m t u d o m á n y a lapvető , 
lényegi f e l a d a t á t és rendel te tésé t , a t á r s ada lmi va lóság objekt ív igazságának 
fe l t á rásá t hangsúlyozni . Mert az is t u d o t t és magá tó l ér tetődő dolog , hogy a 
pol i t ikai ér tékelés szükségképpen n e m a t u d o m á n y o s értékelés m é r t é k e , az 
ob jek t ív igazság a lap ján tűz i ki a t á r s a d a l o m t u d o m á n y fe ladata i t , h a n e m más, 
elsősorban poli t ikai megfontolások e r edményeképpen . Az sem ismere t len és 
valóságosan érvényesülő tendencia , h o g y a polit ikai értékelés s z ű r ő j é n keresz-
tü l t ö r t énő fe lada t ra -or ien tá lás a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n gya-
kor ta man ipu l a t í v ind i rek t apologet ika k ia lakulásá t eredményezi , azá l t a l , hogy 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t esetleg o lyan kevéssé je lentős v a g y per i fer ikus 
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f e l ada tok ra or ien tá l ja , s így t u l a j d o n k é p p e n i f e l ada tuk tó l dezor ien tá l ja , ame-
lyek k u t a t á s a során a lényeges p r o b l é m á k e l tűnnek vagy legalábbis a h á t t é r b e 
szorulnak, minek fo ly t án a t á r s a d a l m i valóság ob j ek t í v igazsága csak részben 
vagy kerülő ú ton vál ik é r the tővé . 
Ta l án nem tévedek , amikor a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe lada t ra -or ien-
t á l t s ágában beálló, szóban forgó minőségi vá l tozás l á t s za t ának gyökeré t a b b a n 
az ugyancsak á l ta lános társadalmi- ideológia i t endenc iában is fe l fedezni vélem, 
amely az elmélet és a gyakor la t , a t u d o m á n y és a gyakorla t közve t l en kapcso-
l a t á t hangsúlyozza és az t vá r j a , h o g y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közvet lenül 
o ld ják meg elméletileg a mindennap i élet gyako r l a t ában vagy a k á r hosszabb 
t á v o n is á l t a l ánosabban je lentkező t á r sada lmi p rob l émáka t . E n n e k k i f inomul t 
kifejeződése, amikor a polit ikai é r tékelés a t á r s ada lmi gyakor la t á l ta lánossága , 
va l amin t a poli t ikai rendszer lényegéből fakadó igények a l a p j á n szabja meg 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe l ada ta i t , du rva és o t r o m b a m ó d j a pedig , amikor 
ez a napi pol i t ikai igények és a s zűken é r te lmeze t t gyakorla t a l a p j á n tö r tén ik . 
Mindke t tő azonban végső fokon dezor ien tá lha t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a lap-
ve tő f e l a d a t á t és rendel te tésé t i l letően, vagy legalábbis kerülő ú t r a terelhet , a m i 
szükségképpen a pol i t ikai és t u d o m á n y o s értékelés lényegi e l téréséből f a k a d . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t evékenysége t és értékelést kezde t tő l fogva 
mindvégig a lapve tően egyetlen m é r t é k ha tá rozza meg: az o b j e k t í v igazság 
köve te lménye . E t t ő l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m é g a f e l ada tk i tűzés során sem 
t é rhe tnek el. I smere tes viszont, hogy a polit ikai tevékenység és értékelés mér-
téke — a gyakor la t i poli t ikai t evékenység és objekt ivác iók s a j á t o s szerkezete 
fo ly tán egészen más . A poli t ikai értékelés azt méri fel, h o g y az ob jek t ív 
lehetőségek közül melyik vezet a l eggyorsabban és legközelebb a k i tűzö t t 
pol i t ikai célhoz. Ezé r t , lia a pol i t ikai értékelés e redményekén t megjelenő fel-
ada t minőségi vá l tozás t hoz létre a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe lada t ra -or ien-
t á l t s á g á b a n , akkor ez szükségképpen és e lkerülhete t lenül ér int i a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k a l apve tő f e l ada tá t és rende l te tésé t is: a t á r sada lmi va lóság objek-
t ív igazságának megismerését . Ez viszont végső fokon a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok min t sa j á tos t á r sada lmi ob jek t ivác iók tör ténelmi leg k i a l aku l t lényegé-
nek megvá l tozásáva l egyér te lmű. H a azonban a n n a k az a lapve tő f e l ada tnak és 
rende l te tésnek , amely a t á r s a d a l o m t u d o m á n y m i n t sa já tos t á r s a d a l m i objek-
t iváció tö r téne lmi lényegéből f a k a d , vá l toza t l anu l t á r sada lmi é rvénye v a n , 
akkor a más t á r sada lmi ob jek t ivác iók értékelése a lap ján t ö r t é n ő fe lada t ra -
or ientálás valóságos t á r sada lmi t e n d e n c i á j á t — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i tevé-
kenységet szükségképpen többé-kevésbé dezorientáló jellege f o l y t á n — a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i f e lada t ra -o r i en tá lás a lakulásá t illetően k r i t i kusan kell 
fogadni . Szíves t ü r e l m ü k e t köszönve, erre t e t t e m most k ísér le te t . 
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Tamás Lajos 
Tisz te l t E g y ü t t e s Ülés ! 
Az előadáshoz én kr i t ika i hévve l nem merek hozzányúln i m e r t félek, 
hogy megége tem a k e z e m , úgyhogy i n k á b b i l lusz t ra t ív hozzá já ru lás t adnék 
a n y e l v t u d o m á n y o lda lá ró l néhány gondo la t t a l kapcso l a tban . Legfe l jebb azt 
j egyezném meg, hogy szívesen h a l l o t t a m volna v a l a m i t az információ robba-
násról, a m e l y szintén k ö v e t k e z m é n y e a t u d o m á n y o k á l landó differenciálódásá-
nak, és a n n a k a h a r c n a k a ki lá tásairól , amelyet a d o k u m e n t á c i ó fokozásával 
t u d u n k eset leg sikeresen megvívni , — b á r szerintem i t t v a n egy más ik a lapvető 
prob léma, az, hogy a n a p csak huszonnégy órából áll, és ez ellen nehezen t u d u n k 
küzdeni . 
De t é r j ü n k át a t u d o m á n y o k d i f fe renc iá lódásá ra . T u d j u k jó l , hogy a 
X I X . s z á z a d b a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y v o l t e lőtérben. E z a n y e l v t u d o m á n y b a n 
is tel jes egészében é r e z t e t t e a ha tásá t , és a század ele je ó ta indul t m e g a tör té-
neti i r á n y z a t t a l szemben a leíró nye lvésze t . Ez megin t t o v á b b d i f ferenciá lódot t , 
először G e n f b e n f o l y t a t t á k , azután j ö t t a prágai i skola , azután j ö t t a dán, és 
ha t a lmas deskript iv i skola fe j lődöt t k i , amelyik m e g i n t tovább differenciáló-
dot t . C h o m s k y maga is d i f fe renc iá lódo t t , és ez azu tán a t e t e j e annak a fo lyamat -
nak, ami ellen nehéz k ü z d e n i . E l ő f o r d u l h a t , hogy ő m a g a is d i f ferenciá lódot t 
élete f o l y a m á n , és ha ez a fejlődés i r á n y á b a n megy, ez nem is o lyan borzasztó 
rossz dolog. Ami a te rminológia i egységet illeti, ez a n y e l v t u d o m á n y b a n olyan 
ana rch ikus á l lapotban v a n , hogy ebben a p i l l ana tban a képet még n e m lá tom 
őszintén szólva. V a n n a k i rányok s a j á t o s te rminológiáva l , megindokolva , hogy 
miért n e m jó az előző dolog . Különböző terminológia ugyana r r a a dologra vo-
na tkoz ik . 
A k k o r jö t t ek főleg az amerikai nyelvészek, s a Langue he lyébe t e t t é k a 
k o m p e t e n c i á t . Vagyis, h a t udok m a g y a r u l és f e j e m b e n v a n n a k a m a g y a r nyelv 
szabályai , én kompe tens vagyok . A z u t á n jön a t e l j e s í tmény , amikor beszélek 
a m a g y a r nyelv szava iva l és nye lv t anáva l . Az egy t e l j e s í tmény , pe r fo rman-
cia úgy h o g y ez m u t a t j a , hogy u g y a n a z t a dolgot l ehe t teljesen m á s te rminu-
sokkal k i fe jezni , és ez n e m vezet va l ami lyen egységesség i r ányában . De ugyan-
azt a t e r m i n u s t is a d o t t célból kü lönböző ér te lemben haszná l ják A m er ik áb an 
és E u r ó p á b a n . 
A mor féma lehet r ag vagy képző . Amer ikában minden m o r f é m a , akár 
szó, a k á r rag , akár k é p z ő . E u r ó p á b a n á l ta lában az önálló szót kü lön névvel 
illetik, és szembeál l í t ják vele a ragok, képzők és je lek elnevezését. J ö t t azu tán 
a m o r f é m a , u t ána a t ő m o r f é m a . Más és más a te rminológia . í g y nehezen 
fogunk e lőbbre ju tn i . 
Még egy sokkal keservesebb dolog van , ami ellen Lőrincze L a j o s t i l ta-
kozna a leghevesebben. F i a t a l abb v a g y középkora nyelvészeink dolgoza ta iban 
tömegével ta lá lunk l e fo rd í t ha t a t l an t e r m i n u s o k a t . Pé ldáu l kompe tenc i a és 
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pe r fo rmanc ia . E z még t ű r h e t ő , mer t v a n n a k la t in h a g y o m á n y a i n k , de i npu t és 
a u t p u t , ez m á r abszurd , és sok mindenféle v a n . De nem aka rok i lyenekről 
beszélni , mer t n a g y o n telik az idő, és a végén sem volna mindenk i előtt világos, 
h o g y miről beszélek. E n n y i t a terminológiáról . 
Ezen h o g y a n t u d u n k seg í ten i? Mindeneset re örü lnék, ha a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k közös a lapfogalom rendszerét szorgalmazó mozga lomba a nyelvé-
szek is bekapcso lódnának , és elsősorban azt k í v á n n á m , hogy legalább a nyel-
vé sze t en be lü l é r j ü n k el minél konk ré t abb e redményeke t . 
Wittman Tibor 
A differenciá lódás és in tegrá lódás egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o n , így 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y o n belül is bonyolul t p r o b l é m á k a t v e t fel, és szorosan 
kapcsolódik a sz in te t ikus és ana l i t ikus megközelí tési m ó d o k dia lekt ikus egy-
ségéhez. A makroanal íz i s és mikroanal ízis egymás tó l e lvá lasz tha ta t l anu l , 
e g y ü t t szolgálja a tö r téne t i v izsgálódásokat , aká r a n n a k kvant i f ikác iós , akár 
minőségi , d iva tos szóval s t ruk tu rá l i s vona tkozása i ra he lyezzük a hangsú ly t . 
A részle t fe l tárás , az ada tok d o k u m e n t á c i ó j a és a fej lődési f o l y a m a t o k tö rvény-
szerűségeinek a lehető legnagyobb egzaktsággal t ö r t é n ő megvi lágí tása egymás t 
fe l té te lező e l j á r á sok , melyek közül az u tóbb i t e k i n t e n d ő a tö r t éne t i k u t a t á s 
v é g s ő f e l ada t ának , az előbbi, az ada t fe l t á rás csak részcélként illetve eszközként 
j ö h e t számí tásba . 
Banális igazságok ezek, és nem is lenne érdemes az ismétlés k o c k á z a t á t 
л ál lalni , ha az egyedi és á l t a lános közöt t i , közbülső ismerete lmélet i lépcsőfokok 
n e m tennék nehézzé a tö r t éne t í ró i gyakor l a to t , mely a marx i s t a me tod ika 
egyre magasabb igényével lép fel. Vé leményünk szerint e lérkezet t az ideje 
n é h á n y a lapve tően fontos reláció mélyebb á tgondo lá sának . Egyrész t a nemzet i 
t ö r t é n e t és egyetemes t ö r t éne t d ia lekt ikus kapcso l a t ának fej lődése, másrész t , 
és ezzel szoros összefüggésben, a marx is ta összehasonlí tó gazdaság- és t á r sa -
d a l o m t ö r t é n e t v e t fel egyre ú j a b b és sürge tőbb kérdéseket , a n n a k mér tékében , 
a h o g y a n tö r t éne t szemlé le tünk az egyetemesség i r á n y á b a n kiszélesedik. 
Az integráció felé m u t a t ó tö r téne tszemlé le t k ia lak í tása korán t sem a 
nemzetköz i v i t á k , az egyre n ö v e k v ő ér in tkezések e redménye , bá r ennek szere-
pé t aligha lehet lebecsülni. Az a tomkorszak kérdései , a szocializmus és impe-
r ia l izmus v i lágmére tű versenye, a világ dön tő többségé t j e len tő fe j lődő világ 
ébredése a napi események f o r m á j á b a n is egy eddiginél jóva l i n t eg rá l t abb vilá-
go t m u t a t be, m i n t amilyennel k o r á b b a n r ende lkez tünk . U g y a n a k k o r a mar-
x i zmus t i sz taságára és egyben gazdagí tásá ra i rányuló erőfeszí tések megte remt ik 
a szub jek t ív fe l té te lé t eme sok színű ember i un ive rzum viszonylag a d e k v á t 
recepc ió jának , i l le tve ér te lmezésének, Marx tö r t éne t i ségének egyik sarka la tos 
p o n t j a az vol t , hogy a polgári t á r sada lom min t a „ t e rme lés l egfe j l e t t ebb és 
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l egsokré tűbb tö r t éne lmi szerveze te" , kulcsot ad az előző formációk megértésé-
hez. „ A ka tegór iák , amelyek v iszonyai t kifejezik, t a g o z ó d á s á n a k megér tése 
e g y ú t t a l be tek in tés t n y ú j t a n a k m i n d a z o k n a k a l e tűn t t á r s a d a l m i f o r m á k n a k 
a t ago lódásába és termelési v i szonya iba , amelyeknek romja ibó l és elemeiből 
fe lépü l t , s részint a zoknak még le nem k ü z d ö t t m a r a d v á n y a i t o v á b b t e n g ő d n e k 
b e n n e . " (Marx—Engels Művei 13. kö t . 171. I.). H a ez áll a kap i ta l i s t a t á r sa -
d a l o m r a , a szocialista t á r sada lom még inkább , minőségileg magasabb fokon 
tö l t i be a kulcs szerepé t az emberiség és egyes nemzetek fe j lődés törvényeinek 
megér téséhez . 
Amiko r Marx a pénz vi lágpénzzé fej lődésének f o l y a m a t á v a l kapcso la tban 
r á m u t a t az „ á r u t u l a j d o n o s o k kozmopo l i t i zmusá ra" és a vi lágpiac genezisének 
és eszméjének fon tosságá ra az eredet i tőkefe lha lmozás k o r á b a n (A poli t ikai 
g a z d a s á g t a n b í rá la tához . Bpest , 1953. 129—130.1.) , akkor ennek egyik ér te lme 
az a t ö r t é n e t k u t a t ó k számára , hogy а л i lágtör ténelem eddig dez in tegrá l t , 
elszigetelt egységekben való fe j lődése he lye t t a fokozódó in tegrá lódás t , a mon-
do t t egységek közti szerves kapcso la tok erősödését f igyel je . Hogy ma m á r mind 
a szocial is ta , mind a tőkés vi lág a k ia laku l t össz fo lyamatok szempon t j ábó l 
közelí t i meg a gazdasági , pol i t ikai , ku l tu rá l i s és egyéb eseményeke t , nem 
kevésbé s a j á t f e l ada ta i t , a t tó l i t t n e m kell külön elemzést adni . De helyénvaló 
fe l t enn i a kérdést , hogy t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k egy jól k i a l ak í to t t egyetemes 
k u t a t á s i lá tómezőn szemléli-e a nemze t i differencia specif ica-kat ? 
Ahe lye t t , hogy é r in tenénk a kérdés t , milyen m é r t é k b e n számol ta fel 
m a r x i s t a t ö r t éne t í r á sunk és o k t a t á s u n k a nacional is ta , provinciál is vonásoka t 
jól konzervá ló „Globus h u n g a r i c u s t " , legyen szabad n é h á n y s a j á t gyakor la tbó l 
hozo t t pé ldáva l i l lusztrálni , hogy menny i r e nem bizonyos technika i és mód-
szer tani e lmaradás behozásá t (pl. a kvan t i f ikác ió terén) t a r t o m tö r t éne l emtudo-
m á n y u n k legsürgősebb f e l a d a t á n a k , h a n e m a lényegében jó a lapokon nyugvó 
tö r t éne t szemlé le tünk t o v á b b i gazdag í t á sá t . Ez u t ó b b i n a k az eszközfe ladatok 
mego ldásá t , a k u t a t á s technikai sz ínvona lának emelését szükségszerűen kell 
m a g a u t á n vonnia . 
A pé ldának k ivá lasz to t t korszak , a 16- 18. századi eredet i tőkefe lha lmo-
zás k o r a az ipari nemze tekké váló n y u g a t i t á r s a d a l m a k fej lődése köré rendez te 
el az egyre egységesebb v i lág tör téne t i f o l y a m a t o t , azok szolgála tára rendel te 
a közép-kele t -európai á ru te rmelő n a g y b i r t o k r a a lapozot t kései f euda l i zmus t , 
az amer ika i nemesfémet , ü l t e tvényes gazdá lkodás t és az af r ikai kon t inens rab-
szolgaság f o r m á j á b a n Amer ikába k ihurco l t tömegei t . Bonyolu l t k izsákmányo-
lási há lóza t j ö t t lé t re az amer ikai néger rabszolgák és k é n y s z e r m u n k á r a h a j t o t t 
i nd iánok m u n k á j á t ó l a közép- és ke le teurópa i „másod ik j o b b á g y s á g " viszo-
nya in á t a nyuga t -eu rópa i m a n u f a k t ú r á k munkása i ál tal t e rmel t é r t ék több le t 
e l sa já t í t ásá ig . A k ibon takozó vi lágpiac egyet len összetevőjének f igye lmen kívül 
h a g y á s a elég ahhoz, hogy a t öbb i t ne t u d j u k a maga gazdagságában fe l tá rn i . 
Vona tkoz ik ez a t á r sada lmi , gazdaságpol i t ika i , pol i t ikai , ku l turá l i s fo lyama-
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tokra is. H a a ku t a tó ezek szintet ikus v izsgá la tából i ndu l ki , az egyes részjelen-
ségekben sokkal többe t észrevesz, m i n t a hagyományos f rakc ioná l t megközelí-
tési módszer re l . 
I t t v a n például a m e r k a n t i l i z m u s ese te , melynek körül í rása v a g y megha-
tározása nagyrész t egy-egy ország kereskede lmi mérlegének és az ezzel kapcso-
latos p r o t e k t i o n i z m u s n a k a kiemelésére kor lá tozódik. A világpiac komplex 
tényéből k i indu lva g a z d a g a b b valóság t á r u l fel. Észrevesszük, hogy Colbert 
„guerre d ' a r g e n t " - j a , pénzháború -koncepc ió j a mögöt t egy merev, de egye temes 
ihletésű premissza áll, az t i . , hogy az E u r ó p á b a n forgó pénzmennyiség k o n s t a n s , 
ezért „az ország pénzét t így lehet növelni , hogy ugyanaz t a mennyiséget elvesz-
szük a szomszédok tó l . " Colbert a ho l l andokra gondol t elsősorban. A pénz-
háború eszközei, a nyereséges külkereskedelem, a tengerésze t fe j lesztése, gyar-
mati t e r j e szkedés és más tényezők csakis egyetemes sz in ten t e r e m t h e t i k meg a 
kívánt gazdaság i fe l té te leke t , és ezek v e z e t t e k oda, hogy a merkan t i l i s t ák a 
fogyasz tás t , a fejletlen, a termelést a f e j l e t t országok s a j á t j á v á t e t t é k . Ez az 
egyetemes hor izontú gazdaságpol i t ika i rendszer szükségszerűen v á l t nem-
zeti koncepc ióvá , ame lyben a v i lágpiac törvényeinek sa já tos elemei ha t -
nak és fe jeződnek ki. Gondol junk csak azokra a nagy különbségekre , 
melyek a f r anc i a , oszt rák, orosz stb. merkan t i l i zmus t egymás tó l e lvá la sz to t t ák 
A vi lágpiactól a merkan t i l i zmuson á t halad a differenciálás az abszolu-
t izmus, a h á b o r ú k új v á l f a j a i (kereskedelmi, gyarmat i háborúk) és a kü lönfé le 
ideológiák felé. IIa nein csupán egy-egy abszolut izmus i s m e r e t a n y a g á t rendez-
zük, h a n e m a széles összefüggésekbe p r ó b á l j u k ezeket elhelyezni, ú j megközelí-
tési módok adódnak az abszo lú t állam körü lha tá ro l á sá ra . Sem feudális jellegé-
nek megha tá rozása , sem az egyes abszo lú t á l lamokban szerepet j á t szó , születő 
burzsoázia f igyelembe vé t e l e nem elégséges az egyes á l lamfej lődések mé lyebb 
elemezéséhez. Nélkülözhe te t len azoknak a kapcso la toknak az egzakt v izsgá la ta , 
melyeket a kereskedelmi t ő k e a v i lágpiacon belül k i ép í t e t t vagy ki szándéko-
zott ép í teni . I ly módon é r the tőbbé vá l ik olyan abszolu t izmus is, m i n t a svéd 
vagy a t enger i k i j á ra to t kereső orosz. A feudális abszolu t izmus a legkülön-
bözőbb t ö r t é n e t i fe l té te lek közöt t a d o t t v a g y keresett vá lasz t a szüle tő tőkés 
világpiac á l t a l fe lvetet t kérdésekre , v a g y p rof i t á l t belőle, v a g y igyekezet t alkal-
mazkodni hozzá , esetleg ká rva l lo t t j a l e t t mint a spanyol . 
A v i l ágp iac integrációs f o l y a m a t á t és az egyes nemze t i piacok és ve lük 
szorosan kapcsolódó je lenségek di f ferenciá lódását egyszerre szem előt t t a r t a n i , 
sőt v izsgá la t t á rgyává t e n n i nagyobb erőfeszí téseket és a k u t a t á s o k ú j szerve-
zeti f o r m á j á t , sőt m o n d h a t n i a t ö r t é n e t t u d o m á n y o n belül is erős interdiszcip-
l inari tást köve te l meg. A j e l ze t t korszak k u t a t á s á n a k ú j s ze rű felfogása lehetővé 
teszi azt is, hogy a kompara t i s z t i ka k i lép jen azokból a szűkös kere tekből , 
amelyek az t amolyan p é l d a t á r t u d o m á n n y á degradá l ták . A szerkezeti hasonló-
ságok n e m vélet lenszerű jelenségek t ö b b é , hanem bizonyos v i l ág fo lyamatok 
közös o k o k r a és há t t é r r e visszanyúló r o k o n termékei . 
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E b b e n az összefüggésben mérhe te t len n a g y a je lentősége annak a m é g 
csak kezdet i fokon gyako r l a t t á vá l t módsze r t an i in t eg rá l t ságnak , amely szer-
vesen igyekszik bevonn i a v izsgá la tokba Ázsia , Afr ika és La t in -Amer ika fe j lő -
dés tö rvénye i t . Az i m m a n e n s , e t á r s a d a l m a k belső megér tésére törekvő k u t a t á -
sok ú j megvi lág í tásba helyezik az egyes l e z á r t n a k t ű n ő európa i t ö rz s foga lmaka t 
és je lenségeket , u g y a n a k k o r a legfe j le t tebb ipa r i és kereskedelmi nemze tekke l 
való korre lác ióban könnyen t u d n a k földra jz i lag egymástól messze eső t á r s a d a l -
m a k a t t a r t a l m i a lapon összevetni . Gondo l junk Marxnak a r r a a szerény l á b -
jegyze té re , ame lyben a mexikói peon-rendszer és a Cuza e lő t t i dunai t a r t o m á -
nyok függő j o b b á g y s á g a közö t t ál lapít meg rokonságo t . (Marx—Engels Műve i 
23. kö te t B u d a p e s t 1967. 160 1.) 
Az ú n . h a r m a d i k v i l ágban ura lkodó v a g y u r a l k o d o t t t e rme lőmódok 
vizsgálata a m a r x i s t a t ö r t éne t i k o m p a r a t i s z t i k a sz in t jén jóva l nagyobb e redmé-
nyeke t k ö n y v e l h e t n e el min t a tö r t éne t i a n y a g nélküli formációelmélet i e lem-
zések, m e l y e k n e k te rmésze tesen megvan a m a g u k lé t jogosu l t sága . A sporad ikus 
i smere tanyagok s z a k t u d o m á n y i á l t a lános í tása rendkívü l fon tos . Hogy e n n e k 
milyen közvet len gyakor la t i összefüggései v a n n a k , maga az a t é n y is m u t a t j a , 
hogy az egyes fe l szabadul t , fe j lődés l í t j á ra lépő országok hivatalos és n e m 
hivata los helyzete lemzése n e m t u d j a az eu rópa i szocialista országok fe j lődés i 
p roblémái t t ö r t éne t i e sen ér tékelni , amiből v a g y túlzó követe lések vagy az 
el lenkezőjük s z á r m a z h a t . F o r d í t v a , a megfelelő ismeretek in tegráció ja h i á n y á -
ban nem t u d j u k jól kezelni a fe j lődő világ megközel í tésének eszközeit, és c s a k 
felszínesen, kívülről l á t j u k azok bonyolul t mozgatóerő i t . 
N a p j a i n k valósága, a m ú l t és jelen összefüggéseinek t u d o m á n y o s a b b 
igényű ér te lmezése a komplex i t á s ú j f o r m á i n a k keresését í r j a elő a tö r t éne t í ró i 
gyako r l a tban . A t á r sada lmi igény és k u t a t á s i f o rmák összhangja megfelel a 
t u d o m á n y f e j l ő d é s belső log iká j ának , a dif ferenciálódás és a magasabb s z i n t ű 
egységek l é t r e jö t t e ál tal j e l l emzet t egységes f o l y a m a t n a k , a m e l y egyedül k é p e s 
feloldani a t á r sada lomf i lozóf ia és a tö r t éne t i s z a k t u d o m á n y közöt t i „kon f l i k -
t u s h e l y z e t e t " , ha ez valahol k ia lakul . A fe lhozo t t eset, a f e j lődő világ k u t a t á s a 
ar ra is jó pé lda , hogy az egyes t á r sada lmi s z a k t u d o m á n y o k közt i „konf l i k tu s -
he lyze t ek" megoldására milyen könnyen adód ik lehetőség. Ezeknek a k o n t i -
nenseknek a t á r s a d a l m á b a n m e g m a r a d t a r cha ikus vonások csakis in te rd isz-
ciplináris ú t o n k u t a t h a t ó k , a szociológus, t ö r t énész , e tnológus, jogász, a n t r o p o -
lógus, archeológus s tb . kü lönböző oldalait k u t a t j á k o lyan va lóságoknak , 
amelyek hosszú t á v o n viszonylag csekély vá l tozáson m e n t e k keresztül . Az 
európai és amer ika i t őkebeha to l á s , amely f e l b o r í t h a t j a ezeket az archaizmuso-
k a t , sokolda lúan képze t t közgazdászok közreműködésé t k í v á n j a meg. 
Ez a m o d e r n sokoldalúság és komplex i t á s , amelyre a f igyelmet e g y r e 
j o b b a n fel kell h ívni a t ö r t éne t i szakdiszc ip l ínákban, t á r s a d a l m i szükséglet is , 
melyet a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k népszerűs í tésének növekvő igényei f e j eznek 
ki. Egy mai olvasó nem a r ra kíváncsi , hogy az i roda lomtör ténész , t ö r t énész , 
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f i lozófus s tb . mi t tud m o n d a n i kü lön-kü lön Francis Baconró l , Campanel láról 
s tb . , h a n e m hogy a te l jes t ö r t éne t i összefüggésbe beleál l í tva ezek a k iemelkedő 
egyéniségek egészükben mive l v i t t ék előre az emberi gondolkodás t . K u l t ú r -
tö r t éne t , e szmetör téne t , ideológia- tör téne t ez? Nem a terminológia a fon tos , 
hanem az ú j , sz inté t ikus megközelí tési m ó d , melyben a k u t a t ó kilép a szub-
diszciplína csigaházából és ada ta i t egy m a g a s a b b szintézis szolgálatába á l l í t j a . 
Ez az ú j t í pusú szintézis, me lynek csak egyik ha tha tós t ényező jé t e m e l t ü k ki 
a va lóban egyetemes t ö r t é n e t hangsúlyozásával , k ö n n y e b b e n közeledik a szo-
ciológiai, közgazdasági s t b . szemlélet felé, hogy ösztönzést ad jon k o r s z a k u n k 
egyik nem kellően hangsú lyozo t t posz tu lá tu rna megvalósu lásának , a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k ku ta tás i módszereke t is fo r r ada lmian á t a l a k í t ó egyre szervesebb 
egységének. Nem kétséges, hogy ebben a marx i s t a metodológia szerepe h a t h a -
tós lesz, h a t á s f o k a pedig a l k a l m a z á s á n a k szint jétől fog függeni . 
Szabolcsi Miklós 
Tisztel t Együ t t e s Ülés ! 
E n g e d j é k meg, hogy ugyancsak szub jek t ív h a n g o n , az i roda lommal , 
ta lán kissé t á g a b b a n a k u l t ú r a egyes jelenségeivel fogla lkozó k u t a t á s belső 
problémáiró l szóljak n é h á n y szót, a differenciálódás és in tegrá lódás i t t észlel-
he tő f o l y a m a t a i v a l k a p c s o l a t b a n . 
Azzal kezdeném, hogy legszűkebb t u d o m á n y o m k e r e t é n belül, kü lönösen 
az u tóbb i években , v i lágszer te és Magyarországon is, az egységesnek t e k i n t e t t , 
mer t egy t á rgyú i r o d a l o m t u d o m á n y ke r e t én belül a megközel í tési módszerek-
nek, t e rü l e t eknek , e lméle teknek hal la t lan szaporodása, növekedése k ö v e t k e z e t t 
be. H o g y Mát ra i akadémikus t e rmino lóg i á j á t haszná l j am, az egy i roda lom-
t u d o m á n y kere tén belül, a fél , egész, há romnegyed önál ló t u d o m á n n y á vá lá s 
különféle f o k á n levő diszcipl ínák, m u n k a t u d o m á n y o k , a lakuló t u d o m á n y á -
gak egész sorával t a l á l h a t j u k m a g u n k a t szemben. 
Szinte minden egyes i lyen t u d o m á n y á g harcol az önál ló t u d o m á n y á g g á 
vá lás j ogáé r t . Érdekes je lenség, hogy a Magyarországon kevésbé fel lelhető, de 
régi, sok évszázados t u d o m á n y á g a k ke rü lnek ismét felszínre, mint önálló t u d o -
m á n y á g g á vá ló diszciplínák. A re tor ika , N y u g a t - E u r ó p á b a n az önál ló , a 
kul turá l i s f o l y a m a t egészét megmagya rázn i , sőt a jövőbe m u t a t ó t ö r v é n y e k -
kel e l járni k í v á n ó t u d o m á n y á g kíván lenni . De nálunk is észlelhető a fél és egész 
t u d o m á n y á g a k fellépése, m i n t a re tor ika , st i l iszt ika, p o é t i k a , irodalomszocioló-
gia. Ügy t a p a s z t a l o m , hogy ezt a belső dif ferenciálódást legelsősorban a vizs-
gá l t t á r g y belső szükséglete és vál tozása hozza meg. 
Az az egyszerű, köznap i lag észlelhető t ény , hogy pé ldául i r o d a l m u n k 
jelesei t , az esztét ikai lag l egmagasabb é r t é k e k e t a ránylag sokkal kevesebben 
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olvassák , min t az esztét ikai lag és ideológiailag kevésbé é r t ékese t . Ez a köz-
helyszerű t é n y önmagában h o z t a , hogy irodalomszociológiai v izsgá la toka t kell 
f o l y t a t n i . A Magyarországon hagyományos , egyoldalú, csak tö r t éne t i és leíró 
je l legű vizsgálat mellet t az e lméle t i jellegű, m á s t ípusú v izsgá la tok is polgár-
j o g o t kap tak , m i n t a m a r x i z m u s a lka lmazásának más pé ldá i . 
Ennek a d i f fe renc iá lódásnak is m e g v a n n a k a maga speciális szakmai 
veszélyei, amelyekrő l i t t szó e s e t t . Ezek k ö z ö t t t a lán v a l ó b a n a legnagyobb 
p rob lémá t az i n f o r m á c i ó á r a d a t , és ezzel kapcso la tosan az a g y véges t ehe r -
b í r á sa okozza. E g y é n i p a n a s z k é n t hadd m o n d j a m el, hogy végig kellene gon-
dolni , hogy egy-egy k u t a t ó i n t é z e t vezetése, i r ány í t á sa t u d o m á n y o s eszközökkel 
l assan szinte lehete t lenné vá l ik , hiszen egy k u t a t ó i n t é z e t k e r e t é n belül vo l t a -
képpen a r é s z t u d o m á n y o k n a k egy hata lmas soroza ta , á t t e k i n t h e t e t l e n és va lód i 
kompe tenc i áva l meg nem í t é l h e t ő sorozata m ű v e l t e t i k . Az egye temeken a di f fe-
renciálódást n e m követi a t a n t e r v . Például lényegében a X I X . századi, egyes 
pon tokon középkor i jellegű k a t e d r a beosztás áll szemben az egyre bővülő t u -
dománysze rkeze t t e l . U g y a n a k k o r ennek a specia l izálódásnak megvannak a 
s a j á to s egyéni problémái . E z e k közöt t a legjel legzetesebb, mivel a mi t e rü le -
t ü n k a rossz és j ó irányú népszerűségnek k i t e t t terület , a me ta -nye lv k ia laku-
lása . Minden t u d o m á n y á g n a k v a n egy s a j á t o s szakmai z s a r g o n j a , amely azon-
b a n már t ú l z o t t a n is e lu r a lkodo t t , modorossá vá l t . 
A meta -nye lvek a lka lmazása szükségszerű. Vita-kérdés, l iogy leliet-e köz-
nyelv i m i n i m u m m a l he lye t tes í ten i a mcta -nye lveke t . 
Még a r r a u ta lnék r ö v i d e n , hogy a t u d o m á n y n a k ez a dif ferenciálódása 
ú j szervezeti p rob lémáka t j e l e n t . A t e s tü l e t i szerkezet a lka lmas arra , h o g y 
ú j munkabizo t t ságokka l , ríj p rob léma-b izo t t ságokka l köves sük ezt a szé t te r -
j edés t . U g y a n a k k o r m i n d e n n e k ku ta tó je l legű bázisa n a g y o n kevéssé v a n 
meg, és fe lá l l í tása p rob lémát j e len t . U g y a n a k k o r a mi t e r ü l e t ü n k ö n is r end-
szeresen észlelhető ezzel p á r h u z a m o s a n az in tegrá lódásra va ló ha j lam. V a n n a k 
az i roda lommal foglalkozó t u d o m á n y á g a k in tegrá lásának egyszerű, hagyo-
mányos régi eszközei, régi módszerei . í g y h a ké t szomszédos terület é r in tke-
zik, tehát i roda lom és zene, i rodalom és fes tésze t , i rodalom és fi lm, i roda lom 
és színház. 
Ezek k ö z ö t t a l eghagyományosabb és leginkább e l t e r j e d t az i roda lom-
t u d o m á n y és a nyelvészet e g y ü t t m ű k ö d é s e , közös anyagga l való m u n k á j a . 
Ezeknél a megközelítési módoknál egy sajátos p r o b l é m á r a , veszélyre 
kel let t fe l f igyelni , és ez az, hogy a szomszédos t e r ü l e t e k egymásra h a t á s a 
fo lyamán v a n ha j l am arra , h o g y az egyik t e r ü l e t m e t o d i k á j a e lnyomja a más i -
ké t . Ké t p é l d á t szeretnék mondan i . Az egyik, hogy N y u g a t - E u r ó p á b a n e 
p i l lana tban a nyelvészet s z in t e teljes egészében elsöpörte az irodalom- ső t a 
m i n d e n f a j t a művésze t k u t a t á s á t is, abból a Saussure-i a l ap té te lbő l k i i n d u l v a , 
amely a n y e l v e t , mint leíró j e l ek rendszerét m u t a t j a be . V a n ilyen, r e n d k í v ü l 
elemi erejű, rengeteg fo lyó i r a t t a l , egyesüle t te l és tömegbáz issa l j e l en tkező 
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t ö r e k v é s , amely a k u l t ú r a egészét, m inden kul turá l i s , sőt lassan m i n d e n gaz-
dasági jelenséget is egy nyelvszerű je lenségként vizsgál. E n n e k az ideológiai 
t u d o m á n y o s h á t t e r é t nem nehéz a b b a n megta lá ln i , amire nemrég e l h u n y t 
Lucien Goldman helyesen kereste egy t e c h n o k r a t a ideá lban . 
A ké t szomszédos te rü le t ér in tkezésénél t á g a b b egységekben is l ehe t dol-
gozni, a mi t e r ü l e t ü n k ö n a művésze tek egészének rendszerében, és a b b a n , ami t a 
k u l t ú r a egészének t e k i n t ü n k . Ügy hiszem, hogy a mi t u d o m á n y a i n k integ-
rá lódásának , egymás ra h a t á s á n a k j övő j e a ku l tú ra egészének komplex vizsgá-
la ta kell legyen, m á r mos t és a jövőben is. A mi t u d o m á n y á g a i n k sem p u s z t á n 
a jelen helyzet le í rásából kell, hogy k i i ndu l j anak , hanem a jövő megse j t e t t mo-
del l jének vagy meg te remten i k íván t model l jének a fe l ra jzolásából . I lyen szem-
pon tbó l minden m ű v é s z e t t u d o m á n y , és az ehhez a kérdéshez segítségre hiva-
t o t t más t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a j ö v ő most alakuló k u l t ú r á j a , még pedig 
t ö m e g k u l t ú r á j a model l jének a k ia lak í tásá t kell, hogy a legfőbb célul t e k i n t s e . 
Igv vál ik leg elsőrendűid) vizsgálati p rob l émává az, amiről i t t nem ese t t szó, 
az úgyneveze t t t ömegkommunikác iós eszközök ha t á sa , rendszere, lehetősége. 
Pé ldáu l , hogy a nagy pé ldányszámú t ö m e g s a j t ó , a meglevő rádió és te levízió 
mit j e l en t a ku l tú ra szerkezetében, a művelődés szerkezetében, i roda lomban , 
t u d a t f o r m á l á s b a n s tb . 
Ú g y hiszem, hogy e t u d o m á n y á g a k p r o g r a m j a egy ilyen jövő k u l t ú r a 
model l jéből kell k i indu l jon . Nemcsak a je len v izsgála tából , h a n e m egy fe lvázol t , 
jövő k u l t ú r a model l jéből , annak vizsgála tából , kell á l l jon. Ebből köve tkez ik 
néhány nagyon gyors gyakor la t i köve tkez te tés . Ügy h iszem, hogy a d i f fe ren-
ciálódást és az in tegrá lódás t szervezetileg is elő kell segíteni, még pedig u g y a n -
csak t ö b b lépcsőben. Az egyik lépcsőben bá to r í t an i lehet mindenféle k e t t ő s , 
h á r m a s megközelí tési kísér le tet , b izo t t ságokka l , munkab izo t t ságokka l , v i t á k k a l , 
a t á g a b b interdiszcipl ináris összefogással. De mindez kevés egy t áv la tos t e rve -
zés mel le t t , amely az elképzelt ku l tú ra model l jébő k i indu lva végzi a k u t a t á s t . 
A r e f e r á t u m o t t a r t ó Kulcsár Kálmán válaszát a köve tkezőkben a d t a m e g : 
с 
H i v a t k o z v a az idő előrehaladt vo l t á r a , nem szere tnék hosszasan vá la-
szolni. E r r e annál is i n k á b b könnyebben adódik a lehetőség, mer t az e lőadás-
hoz t ö r t é n t hozzászólások egy részében igen kellemes helyzetben v a g y o k , 
amenny iben csak megköszönöm azokat a hozzászólásokat , amelyek a s a j á t 
t u d o m á n y á g u k te rü le té rő l a fe lve te t t p r o b l é m á t t o v á b b mély í t e t t ék , elemez-
ték . Az ezekhez való hozzászólásra vagy vá laszadásra m a g a m sem merészked-
nék, n e m lévén szakember ezekben a kérdésekben . Pé ldául nyelvészeti v a g y 
i roda lmi t é m á k h o z nem szólhatok hozzá. 
K é t olyan p r o b l é m a van azonban^ amely az előadással kapcso la tban v i t á -
ban szü le te t t meg, illetőleg bizonyos é r t e l emben l á t s za t -v i t ában . Az első p rob-
léma a Mát ra i a k a d é m i k u s által fe lve te t t kérdés , amenny iben nagyon helyesen 
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hangsú lyoz ta , h o g y a t u d o m á n y o k a lakulásával kapcso la tban nem mellőzhető 
az extenzív s z e m p o n t o k mel le t t a mélység felé va ló ha ladás , ennek megha tá ro -
zása . Az ta lán meglepő , hogy ezzel mélységesen egyetér tek , de semmiképpen 
sem vára t l an , m e r t ennek az elemei az e lőadásban meg ta lá lha tók , lia nem is 
f e j t e t t e m ki ezt a kérdést a l aposabban . N e m f e j t e t t e m ki, mer t a f e lve t e t t 
p rob lémákhoz képes t már t á v o l i b b n a k í té l tem meg. Nagyon örülök azonban , 
h o g y Mátrai e lv t á r s volt szíves ezt a kérdést érdekesen exponálni . Tényleg o lyan 
dologról, o lyan t á r sada lmi jelenségről van szó, amely mel le t t nem lehet szó 
né lkü l elmenni. 
Ő a s a j á t te rü le téről e m l í t e t t pé ldáka t . E n g e d j é k meg, hogy én is a s a j á t 
s zűkebb t e r ü l e t e m r ő l említsek meg egy je lenséget . I t t van a v e z e t é s t u d o m á n y , 
amelye t u g y a n c s a k t u d o m á n y k é n t t i t u l á lnak sok helyen. Ez azonban megin t 
csak nem m á s , m i n t kü lönböző t u d o m á n y á g a k n a k egy bizonyos t á r s a d a l m i 
funkc ió ra v o n a t k o z t a t o t t i smere t a nyagá va lami lyen rendszerezése, ame ly 
azonban aligha éri el azt a s z i n t e t , amit t u d o m á n y n a k n e v e z h e t ü n k . É n még 
a b b a n is ké t e lkednék , hogy a z t a szintet eléri-e, amelyet a Lehre je lent . 
A másod ik kérdés, ami re ki szeretnék t é rn i , a Peschka e lvtárs á l ta l fel-
v e t e t t kérdés, azaz e lhanyago l juk vagy szem elől t évesz t jük , hogy a t u d o m á n y -
n a k v a n n a k s a j á t belső kérdésfel tevései , és a t u d o m á n y végső célja az ob j ek t í v 
igazság megá l l ap í t á sa . Azt h iszem, nem kell ismételni az e lőadásomat , azoka t 
a m o n d a t o k a t , ame lyek p o n t o s a n ezt p r ó b á l t á k kifej teni . Mindenü t t szó vol t 
erről a p rob lémáró l , a t u d o m á n y fe lada t -o r ien tá l t ságáva l kapcsola tos minőségi 
vál tozással összefüggésben is. U t á n a m i n d j á r t m a g a m is ó v t a m sa já t m a g u n -
k a t at tól , hogy szem elől t évesszük a t u d o m á n y a lapvető f u n k c i ó j á t , az objek-
t í v igazság, a lényegi összefüggések fe lder í tését . U g y a n a n n a k a jelenségnek ké t -
féle megragadásáró l van t e h á t szó. Ezér t minősí teni ezt a v i t á t bizonyos ér te-
l emben l á t s za t -v i t ának . 
Amiről a z o n b a n még ezen tú lmenően szólni kel l , az a következő. A minő-
ségi vál tozás a t u d o m á n y f e l a d a t o r i e n t á l t s á g á r a nézve, azt hiszem, l e tagad-
l ia ta t lanul b e k ö v e t k e z e t t . E z t nem v o n t a ké tségbe . Ő a zonban ebből o lyan 
köve tkez t e t é s t v o n t le, hogy a fe lada t o r i en tá l t ságában beköve tkeze t t eme minő-
ségi vál tozás szükségképpen — h a jól é r t e t t e m — a poli t ika fe lada t ki tűzésével 
együ t t a t u d o m á n y t olyan más sz fé rákba , más f e l ada tokra kényszer í tené , 
amelyek lényegileg máso к a t u d o m á n y o s kérdés fe l tevésektől . 
Azt h i szem, hogy a k é t szféra kü lönbsége v i t a t h a t a t l a n . Nem kérdéses , 
hogy más a t u d o m á n y f u n k c i ó j a , t á r sada lmi f e l ada t a , és egészen más a pol i t ikai 
funkc ió ja , a po l i t ika t á r s a d a l m i fe ladata és lehetősége. Azt azonban n a g y o n 
kérdésesnek t a r t o m , hogy akkor , amikor i s m e r j ü k és e l fogad juk a pol i t ikai 
rendszeren ke resz tü l érkező f e l ada to t , m in t t á r sada lmi t é n y t , hogy ebből azt a 
köve tkez te tés t kell szükségképpen l evonnunk , hogy ezzel a t u d o m á n y a poli-
t i k a sz fé rá jába kerülne á t , v a g y olyan e lemek kerü lnének bele, amelyek a 
poli t ikából a d ó d ó a n a t u d o m á n y o s megismerés t a pol i t ika igényeinek meg-
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felelően i r á n y í t a n á k . Véleményem szerint ugyan i s a fe ladat kijelölés nem j e l en t 
egyben e redmény elvárást is. A b b a n az esetben lenne igaza Peschka e lv t á r snak , 
h a ezt ilyen é r t e l emben é r te lmezném. Erről a z o n b a n nincs szó, csak arról , h o g y 
a t u d o m á n y o s t evékenység egy része, hangsi í lyozom, egy része, egy ilyen k a p -
csolaton keresz tü l kap or ien tá l t ságot , és azt hiszem, ez v a l a m e n n y i ü n k á l ta l 
i smer t , t a g a d h a t a t l a n tény. Ez pedig az eddigiekhez képest , a t u d o m á n y fe j lő-
désében beköve tkeze t t vá l tozásoka t t ek in tve , a t u d o m á n y t á r s ada lmi fe l té te -
leit t ek in tve , p lusz hozzátéve az t a szemponto t , amelyből k i indu lva az e lőadás 
ezt a p rob lémát megközel í te t te , t ehá t a t u d o m á n y o k egységes s z e m p o n t j á t , 
a komplex k u t a t á s o k a t t ek in tve , ebből a szempontbó l ké tségte lenül minőségi 
vá l tozás t j e l en t . De ez vé l eményem szerint n e m vezet azokra a köve tkez te -
tésekre , amelyek tő l Peschka e lv t á r s hangsú lyozo t t an óvot t , m e r t az e lőadáson 
belül ez v iszonylag kevesebb t e r e t kapo t t , m i n t szükségképp a másik s zempon t . 
A szerkesztőség Kulcsár Kálmán összefoglalójában elhangzottakai ért egyet. Tudomá-
nyos közvéleményünk mindinkább magáévá teszi a politika és tudomány Kulcsár Kálmán 
által vázolt viszonyának kifejtését. A múlt helytelen gyakorlata által kiváltott félelmek azon-
ban még ma is hatnak. Peschka Vilmos hozzászólásában egy ilyen helytelen politikai gyakor-
lattal állította szembe a tudomány belső önfejlődését, nem téve kellő különbséget a helyes 
marxista leninista politika és annak eltorzított formája között. Ezért hozzászólásában vitat-
ható motívumokkal talákozunk, amelyekkel Kulcsár Kálmán összefoglalójában polemizálni 
kényszerült. 
Szabó Imre akadémikus záró szavai 
Tisztelt Ha l lga tóság ! 
Nem k í v á n o k zárszó c ímén valami á l t a l ános ér tékelést adni együ t t e s 
ü lésünkről , de az a benyomásom, hogy egy vé leményen l ehe tünk abban az 
ülés nein volt haszon ta l an . N e m c s a k mennyiségi szempontból g a z d a g o d t u n k , 
nemcsak in fo rmác ió t g y ű j t ö t t ü n k a kérdésről á l t a lában , h a n e m minőségileg 
is t ö b b e t , más t t u d u n k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k differenciálódásáról és egy-
ségéről, mint a m e n n y i t t u d t u n k vagy t u d a t o s í t o t t u n k , mie lő t t erre az ülésre 
b e j ö t t ü n k . E z é r t én megköszönöm az e lőadónak és a hozzászólóknak ér tékes 
fe lszólalásaikat , de még egy megjegyzés t sze re tnék tenni . 
Azzal, hogy r á m hárul t az ülés levezetésének a f e l ada t a , még nem t e t -
t e m szert o lyan képességre, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k mindegyiké t 
i l letően egyforma mélységgel t u d n é k ny i l a tkozn i annak egységét és dif feren-
c iá l t ságát i l letően. Ha hozzá t u d n é k szólni a kérdéshez, egy v o n a t k o z á s á b a n 
t u d n é k hozzászólni , nevezetesen az állam- és j o g t u d o m á n y o k helyéről a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k rendszérében , viszonyáról más t á r s a d a l o m u d o m á n y o k h o z , 
összefüggéséről a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ö b b i ágával . 
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Miért v e t e m ezt f e l ? Az a b e n y o m á s o m , hogy az e lhangzot t felszólalások 
egy része tényleg így fog ta fel a kérdés t , és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egységéről 
és di f ferenciá lódásáról szólva s a j á t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágának p rob lema t iká -
j á t v e t e t t e fel, és i t t l ie lyenkint t a l án ti í l szűken meg is m a r a d t s a j á t t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y á n a k kere te iben . Vo l t ak azonban o lyan hozzászólók is, akik 
a s a j á t t u d o m á n y á g u k p r o b l e m a t i k á j á t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k á l ta lános 
p rob lémá ivá v e t í t e t t é k ki. Ami a köve tkező , a t o v á b b i lépéseket i l leti , azt 
h iszem, egyike a t o v á b b i f e l a d a t a i n k n a k a n n a k a ké rdésnek az elemzése, hogy 
az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , ö n m a g u k , s a j á t je l legükben h o g y a n viszo-
n y u l n a k más t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o z , i l letve a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o z , 
m i n t á l t a l ános í to t t , e lvont foga lmakhoz . 
Ar ra szere tném fe lh ívni a f igye lmet , hogy a b b a n a t ovább i m u n k á b a n , 
ame ly f o l y t a t j a ennek a kérdésnek a t a n u l m á n y o z á s á t , erre az oldalra, azaz az 
egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k p r o b l e m a t i k á j á n a k ebből a s zempon tbó l való 
v izsgá la tá ra f o r d í t s u n k n a g y o b b f igye lme t . 
Megköszönöm szíves t ü r e l m ü k e t és az együt tes ü lés t ezzel b e z á r o m . 
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MEGEMLÉKEZÉSEK 
LUKÁCS GYÖRGY 
( 1 8 8 3 - 1 9 7 1 ) 
Lukács György elvtárs, a Magyar Tanácsköztársa-
ság volt népbiztosa, kétszeres Kossuth-dijas akadé-
mikus, a magyar és nemzetközi forradalmi munkás-
mozgalom kiemelkedő személyisége, a kiváló mar-
xista filozófus és esztéta, aki 1918 óta volt tagja 
a Magyar Szocialista Munkás Pártnak, hosszan-
tartó, súlyos betegség után 1971. június 4-én, 
86 éves korában elhunyt. 
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LUKÁCS GYÖRGY EMLÉKEZETE 
( 1 8 8 5 - 1 9 7 1 ) 
MÉSZÁROS V I L M A 
Szimbol ikus je lentősége v a n annak a véle t lennek, h o g y a magyar n y e l v e n 
utolsónak pub l iká l t még n e m pos thumus Lukács -kö te t az Utam Marxhoz 
címet k a p t a . Lukács György kétszer is p á l y a k é p e t a d o t t önmagáró l (1933-ban 
és 1957-ben) s mind a ké t s ze r ezt a c ímet vá l a sz to t t a . K é t dolgot is je lez a 
visszatérés: M a r x központ i szerepét a m o d e r n szellemi é le tben („A M a r x h o z 
való v iszony a valódi p r ó b a k ő minden ér te lmiségi s z á m á r a , aki komolyan veszi 
s a j á t vi lágszemléletének t i s z t á z á s á t . " — í r j a erről 1957-ben.) és a m a g a életé-
nek valódi c e n t r u m á t . 
Egy b izonyos fokon te rmésze tesen m a m á r minden gondolkodónak ta lá l -
koznia kell Marxsza l ; ez az é l e tmű megkerülhe te t len . L u k á c s n á l ez a t a l á lkozás 
a más eszközökkel mego ldha t a t l an p r o b l é m á k fel ismeréséből ered. N e m t u d j a 
elviselni a v i l ágo t , amelybe be leszüle te t t ; é p p mer t anny i r a elviselhetőnek álcáz-
za magát . Gyűlöl i a kicsinyességet , f r ivo l i t ás t , szavakkal v a l ó j á téko t , in te l lek-
tuál is á l - l ázadás t . Senki s incs olyan t ávo l a po lgá rhökken tő j á tékok tó l , m i n t 
a f ia ta l L u k á c s György, a k i épp a po lgá r t ítéli „ k o m o l y t a l a n n a k " . S z á m á r a 
csak a világ m e g v á l t o z t a t á s a jelent mego ldás t . 
Ezér t idegenkedik k e z d e t b e n a t tó l a Hegeltől , a k i n e k enciklopédikus 
tudásából ké sőbb annyi ha szná lha tó gondo la to t h á m o z o t t k i — a v i l ágrendde l 
való kibékülés eszméje t a s z í t j a . Camus a r r a a kérdésre: mive l h a t o t t rá K ie rke -
g a a r d ? t ö m ö r e n annyi t vá l a szo l t : „ A n t i - H e g e l . " —Ez v i h e t t e Kie rkegaardhoz 
a f ia ta l L u k á c s o t is. A t r a g é d i a műfa j a is ezé r t vonzza: az e l l en tmondások fel-
oldása, e ls imí tása elleni t i l t akozás t l á t j a benne . Az elidegenedés je lenségei 
l áz í t j ák fel a polgári világ el len; régi ko rok eszméihez m e n e k ü l , a k e r e s z t é n y 
középkor ere tnekeinél k u t a t eszményeket vagy vonzó u t ó p i á k b a n . I l lúz iók 
bén í t j ák , de ezek az illúziók nem mindig t e rméke t l enek , főképp nem készen 
k a p o t t a k . A N y u g a t közös n a g y i l lúzióját az igazságot hozó háborúró l n e m 
veszi á t : az első v i lágháború az ő szemében kezdet tő l f o g v a az ér te lmet len iszo-
n y a t vi lága, n e m oldja fel, i n k á b b sű rűbbé teszi a tőkés t á r sada lom f o j t ó mér-
geit . 
E b b e n az időben még csak a közgazdaság tanban f o g a d j a el Marx t a n a i t , 
a marxi filozófiához nem p u s z t á n belső ú t veze t . A f o r r a d a l m a k és a k e z d ő d ő 
fehér ter ror v i lága viszik e lőbb gyakor la t i módon a fo r rada lomhoz , a m e l y n e k 
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végig harcosa m a r a d . L e g e n d á k a t üldöző kér le lhete t lenségével maga szögezte 
le visszaemlékezéseiben, hogy a p ro l e t á rd ik t a tú r a i de j én (amelyben o lyan 
sikerrel képvisel te a szellem megú ju lá sá t ) j ó f o r m á n még n e m is ismerte a leni-
n izmus t . Lenin, számára ekkor még csak pol i t ika i vezér v o l t . A valóságos fo rdu -
la to t az emigráció évei h o z t á k , a marxista Lukács p á l y á j a ekkor indul t . 
A marxizmussa l való ta lá lkozás te rmésze tesen bonyo lu l t és tel jesen soha 
be n e m fe jezhe tő fo lyama t , amelye t s emmiképp sem lehet a meg té ré s -d rámák 
ana lóg iá já ra elképzelni. A marx i zmus L u k á c s György egész gondola tv i lágá t 
á t f o r m á l j a , közben azonban m a g a is a m a r x i z m u s egyik legje lentősebb alakí-
t ó j á v á vál ik s l á t h a t ó a n segíti a tö r téne lem alakulását is. 
Bonyolu l t fo lyama t , b u k t a t ó k a t is r e j t . A t a k t i k a és e t ika ú j o n n a n fel-
fedeze t t , hevesen vál lal t összefüggései a m a g u k idején egyér te lműen igazak . 
„ T e h á t mindenki , aki a je len p i l l ana tban a k o m m u n i z m u s mel le t t dönt , e t ika i -
lag köte lezve van minden emberé le té r t , me ly az érte v í v o t t ha rcban e lpusz tu l , 
o lyan egyéni felelősséget viselni , min tha ő öl te volna meg v a l a m e n n y i t . Viszon t 
mindenk inek , aki az ellenkező oldalhoz csat lakozik, a kap i ta l i zmus t o v á b b i 
fenná l lásáér t , a biz tosan e l jövendő imper ia l i s ta revansháborr í okozta p u s z t u -
lásér t , nemzet iségek és osz tá lyok tovább i e lnyoma tá sáé r t kell ugyanez t az 
egyéni felelősséget éreznie ." — í r j a híres c ikkében 1918-ban. A X X . s z á z a d d ö n t ő 
kérdésére ad i t t feleletet , s ak ik a d i l emmát fel sem i s m e r t é k , sokkal kevésbé 
t u d t a k a fo r rada lom bukása u t á n szilárdak maradn i , min t Lukács , aki m i n d i g 
szembenéze t t s a j á t v i lágnézete belső problémáiva l . A fo rmá l i s tö rvényesség 
jogos elvetése azonban , amely ebből f a k a d t , nehezí te t te k é s ő b b egy-egy kérdés -
ben az azonnal i t i s z t án lá t á s t . A következetesség szenvedélyének előbb ruga l -
mas bölcsességgel kellet t pá rosu ln ia , s i t t nemcsak a p a r l a m e n t a r i z m u s elleni, 
Lenin á l ta l megbírá l t t á m a d á s á r a gondolok, hanem kezde t i á l l á spon t j á ra a 
koncepciós perek idején. A húszas években még a polgári gondola t ta l , k ö v e t -
kezésképp az ennek engedményeke t t evő szociá ldemokrat izmussal való miné l 
élesebb szakí tás vol t Lukács m a r x i z m u s á n a k döntő jellegzetessége. Marx i s t a 
t a n u l m á n y a i elmélyültével ke rü l t csak e lő térbe az, ami végig vezető g o n d o l a t a 
lesz, kora i í rásai t is meghökken tően modernné teszi: az el idegenedés elleni ha rc . 
Vo l t aképp kezdet től az ember i tel jesség áll gondolkozása k ö z é p p o n t j á b a n , 
a csak pa r t iku lá r i s a i á l l í t ja mind ig szembe azzal , amit m a j d az ember nembel isé-
gének nevez . Cs í rá jában m á r ideal is ta ko r szakában is jelen vo l t ez a k ü z d e l e m ; 
ami vá l toz ik az évek f o l y a m á n , az „ c s a k " az eszközök gazdagodása , az a l a p o k 
fokozatos fe l tá rása . I f j ú k o r á b a n minden kérdés e lvon tan , a puszta egyéni 
m a g a t a r t á s sz fé rá jában ve tőd ik fel nála, innen j u t előbb egy általános t á r s a -
dalmi kérdésfelvetéshez, m a j d a polgári t á r sada lom s a j á t o s konf l ik tusa ihoz , 
végül pedig marx i s t a k o r s z a k á b a n mindennek igazi a l a p j á h o z : az ember i 
m u n k á h o z . 
Ez a felfogás eleve cáfol m i n d e n f a j t a fi lozófiai a r i sz tokra t i zmus t . H a a 
t e r m e l ő m u n k a az é r t é k t e r e m t ő , nincs mód az absz t rak t „ s z e l l e m " kiemelésére, 
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a zseni m a g á n y á n a k fe l inagasz ta lására . A t u d o m á n y , a bölcselet , a művésze t 
gyökerét e g y a r á n t a m i n d e n n a p i életben, még k o n k r é t a b b a n : a m u n k á b a n 
ta lá l j a meg. K o r u n k b a n az a r i s z t o k r a t i z m u s n a k gyakran v a l ó b a n sz iporkázóan 
szellemes védelmezői v a n n a k , a demokra t i zmus t pedig sokszor kompromi t t á l -
j á k olcsó é rvekke l , s ez azt a megtévesz tő l á t s z a t o t kelti , m i n t h a az előbbi volna 
a nagy sze l lemek á l l á spon t j a . Lukács G y ö r g y é le teszménye ezért is példássá 
vál ik , mint a h o g y a pessz imizmus előkelőségét is végig hevesen v i s szau tas í t j a . 
N e m á r t ana egyszer t u d a t o s í t a n i , hogy a huszadik század va lóban n a g y szel-
lemei mé lyebb értelemben v é v e demokra t ikusak és o p t i m i s t á k vo l t ak . Mint 
Lenin, aki m i n d e n szakácsnő t meg a k a r t t an í t an i az á l lamvezetésre . Mint 
Lukács G y ö r g y , aki egy e s z m é t akkor érez győztesnek, h a tömegek nap i gya-
kor la tává v á l i k . 
A m a r x i életmű é r te lmezése épp a n n a k sokrétűsége m i a t t t e rmésze tesen 
mindig v i t á t t ámasz tó . Az a l apkérdésekben és a célban va ló egyetér tés sem 
zár ja ki a vé l emények összecsapásá t , de m é g a fé l reér téseket sem. Külön t anu l -
m á n y t é rdeme lne egyszer a különböző , , L u k á c s - v i t á k " tö r t éne te : pol i t ikai 
há t t e rük é p p o l y a n érdekes, m i n t az: hogyan mennek el l á t h a t ó tévedések m i a t t 
sokszor v a k o n az újszerű g o n d o l a t o k mel le t t egyes v i t ázó pa r tne rek . K é t évti-
zedig azonban a „kifelé" f o l y t a t o t t vita dominá l , a f a s i zmus elleni harc a l a t t és 
közvet lenül u t á n a is. 
A népf ron tpo l i t ika L u k á c s számára n e m ideiglenes t ak t ika i megoldás ; 
olyan u t a t j e lez , amelyet lényegében m á r ak t ív po l i t ikus korában köve tn i 
kezdet t . H o s s z a n t a r t ó p e r i ó d u s n a k érzi, s ennek megfele lően foglalkozik az 
idetartozó vi lágnézet i p r o b l é m á k k a l is. H o g y a n lehet szövetségesül megnyern i 
minden j ó a k a r a t ú embert , h o g y a n kell u g y a n a k k o r elvi v i t á k b a n kiküszöbölni 
gondola tv i lágukból m i n d a z t , ami a közös ha rco t a k a d á l y o z n á — ez a kérdés 
fog la lkoz ta t j a az an t i fas i sz ta mozgalmak idején , a béke megőrzéséért v ívo t t 
„h idegháborúe l lenes" küzde lmekben , de az utolsó e sz tendőkben is. A legveszé-
lyesebbnek az i r racional izmus té rhódí tásá t érzi. Nie tzsche b í rá la tá t , az „ész 
t r ón fosz t á sa" elleni k ü z d e l m e t nem csupán a fasizmus Nie tzsche-kul tusza teszi 
számára ak tuá l i s sá , hanem a cselekvésről va ló lemondás ideológiája is. T h o m a s 
Mann k ö z p o n t i helye a l u k á c s i esz té t ikában azzal a je lentőséggel f ü g g össze, 
amelyet m i n d a ketten a démoni erőkkel , az emberel lenes eszmékkel való 
k a c é r k o d á s n a k t u l a j d o n í t a n a k . Ami n y u g o d t a b b és b é k é s e b b korokban ár ta l -
mat lan j á t é k n a k , a g y t o r n á n a k tűnik, a r ró l a tör ténelem beb izony í to t t a , hogy 
tes te t ö l tve gyilkossá l e h e t . Ki f inomul t dekadencia és tömeggyi lkosság, 
ernyedt szellemiség és n y e r s erőkultusz mé ly , belső r o k o n s á g á t Mann regé-
nyei és L u k á c s t a n u l m á n y a i leplezik le a legnagyobb e rőve l a h i t e t l enkedők 
előt t . 
Lukács György a l e h e t ő legnagyobb szabadságot követel i a gondola t 
számára, és ingerül ten t i l t a k o z i k a kicsinyes aggályok el len, amelyek e l térés t , 
eretnekséget szimatolva szü le tése előtt f o j t j á k meg az ú j eszmét, de mindig 
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szem előtt t a r t j a azt is, h o g y a gondo la tnak köve tkezménye i v a n n a k , s nem-
csak jó é r t e l emben vá lha t anyag i erővé. A gondolkodó szabadságá t és felelős-
ségét egy fo rma erővel h a n g o z t a t j a . 
A progresszív erők egységéért küzdve világnézeti leg is a közös p o n t o k a t 
keresi, ame lyek az e g y ü t t m ű k ö d é s elvi a l a p j a i t képezhet ik s a l eg fon tosabba t 
épp az észbe v e t e t t b i tben l á t j a . Utolsó műve iben az e m b e r t „válaszoló l ény-
k é n t " je l lemezte , az i r racional izmus ellen f o l y t a t o t t e lszánt küzde lmének 
ugyanez a k i i n d u l ó p o n t j a . K ü z d a hamis kérdések , az á ld i l emmák ellen, min-
dennél i n k á b b azonban az t érzi veszélyesnek, hogy m i n d e n kérdést felesleges-
nek ny i lván í t sanak . A marx izmuson belül i v i t á k b a n u g y a n e z n y u g t a l a n í t j a . 
Nem a he ly te len vá laszoktó l t a r t l eg jobban , hanem a t t ó l a m a g a t a r t á s t ó l , 
amely már eleve gyanakodássa l tekint a kérdezőre . A m a r x i z m u s lényegének 
épp a va lóság ál landó k u t a t á s á t , a soha m e g nem ál lapodó keresést , a v á l t o z ó 
világhoz va ló a lka lmazkodás t érezte. A X X . kongresszus u t á n i ko r szakban a 
marx izmus reneszánszának lehetőségét üdvözö l t e , s eszer int cselekedett . Sze-
repét g y a k r a n l á t t ák egyolda lúan , csak a dogmat i zmus elleni ha rcban , hogy 
úgy m o n d j u k „balfelé s i í j t v a " , holott még ezek az ü tések is közvetve azt szol-
gál ták, hogy a lá tszat ra ú j b ó l d iada lmaskodó polgári e lméletekkel s zemben 
tegye a m a r x i z m u s t harcképessé . Utolsó k o r s z a k á t t á r g y a l v a túlságosan kevés 
szó esik azokról a fé l reér the te t len ny i la tkoza tokró l , ame lyekben régi, po lgár i 
előítéletek, f i lozófiai és esz té t ika i nézetek mesterséges f e l t ámasz tá sa ellen kel 
ki „ j ó t é k o n y g o r o m b a s á g g a l " . 
Néze te inek gazdagsága bizonyos é r t e l emben ekkor bon takoz ik ki igazán ; 
kevesen t u d j á k ilyen b iz tonsággal összeegyeztetni a m a r x i z m u s lényegének 
szilárd véde lmé t a d o g m á k könyörtelen an t i - szen t imentá l i s e lu tas í tásáva l . 
Egyet len p i l l ana t r a sem feledkezik meg a gazdasági ké rdések fontosságáról , 
a lapvető ob jek t iv i t á sá ró l , s nem túlságosan kedveli a h u m a n i t á r i u s érzelgése-
ket , de nem h a j l a n d ó e l fogadni az agyontechnicizál t élet fé t is izálását sem. Köz-
t u d o t t a n h íve vol t az ú j mechan izmusnak , de a ku l tú ra á r u k é n t való kezelésé-
nek legapróbb nyoma ellen is t i l t akozo t t ; a gazdasági t ö r v é n y e k erőszakos 
e lnyomását lehete t len u t ó p i á n a k érezte, a pol i t ika k ö z é p p o n t j á b a azonban az 
élet human izá l á sának j e l s zavá t ál l í tot ta . Maró gúnnyal í r t a formális d e m o k r á -
ciáról, de m i n d e n őszinte d e m o k r a t a i rány t t á m o g a t o t t . A valóságos d e m o k r á -
cia jelszava életének közpon t i vonalába i l leszkedet t ; a húszas évektől kezdve , 
mint m o n d o t t u k , nem c s u p á n az egyetlen lehetséges pol i t ikai eszmét l á t t a 
a marx i zmusban , hanem e g y ú t t a l az elidegenedés fe lo ldásának egyetlen r emény-
tel jes kísér letét is. 
A fas izmus nyíl t b r u t a l i t á s a u tán fel t u d t a ismerni a modern tőke látszó-
lag szelídebb á la rcában az a l a p j á b a n azonos veszélyt . A man ipu lác iónak n e m 
volt nála n a g y o b b ellenfele: életeszménye pon tosan az an t i -manipulác ió , a 
sorsa fölött rendelkező, fe le lős ember. Minden t i l takozás t örömmel üdvözö l t 
ami a manipu lác ió t t á m a d t a , a v i t a t h a t ó a k a t is: az i f júság sokszor „ g é p r o m b o l ó " 
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elemi e re jű mozgalmai t , a „ h a r m a d i k v i l á g " géprombolásá t is. K r i t i k á j u k r ó l 
nem m o n d o t t le, szövetségükről azonban még kevésbé. 
É l e t m ű v e k ö z é p p o n t j á b a n ké tségkívül az esztét ika ál l t és ez nem véle t -
len. A manipu lác ió elleni n e m poli t ikai h a r c legbiztosabb eszközének a m ű v é -
szetet l á t t a . A te rveze t t u to lsó nagy m ű v e k közül az Esz t é t ika első része 
készült el. I f j ú k o r a legkedvesebb te rve i t va lós í to t ta b e n n e meg. I t t k a p n a k 
végső megfoga lmazás t azok a gondola tok , amelyek i roda lmi t a n u l m á n y a i t 
már év t i zedek óta á t h a t o t t á k : a művésze t i t t már az emberiség ö n t u d a t a , 
öné le t ra jza , ha úgy te t sz ik . 
A m a r x i s t a fi lozófia t ö r t éne t ében L u k á c s n a k a f o l y t a t ó szerepe j u t o t t , 
az e sz t é t i kában szinte m i n d e n t élőiről ke l l e t t kezdenie. M a r x és Engels i lyen 
t á rgyú megjegyzései t fe l lép tekor részben m é g nem i smer ték , részben egyszerű 
életrajzi ada l éknak t e k i n t e t t é k . Marx izmus címen szociológiai f e j t ege téseke t 
adot t az i r o d a l o m t u d o m á n y , idealista esz té t ika i nézetekkel fűszerezve. Kü lönös 
módon m é g m a is előfordul , hogy a lukács i esz té t ikát P l e h a n o v vagy Mehr ing 
műve mellé sorol ják, ho lo t t elveit jórész t ke t t e jükke l polemizálva a l a k í t o t t a 
ki. A p u s z t a magánízlés, az impresszionis ta kr i t ika kor lá ta i közül s z a b a d í t j a ki 
ezt az e sz t é t i ká t , amikor a marx i s t a f i lozóf ia a lapjára he lyezve va lóban t u d o -
mányossá teszi . Sz i lá rdságának, m a r a d a n d ó s á g á n a k t i t k a is ez: a b í r á l a t o k 
je lenségeket cáfolnak, v a g y á l l í tanak vele szembe; ő rendszert a lko to t t , amely-
ről l e m o n d a n u n k öncsonkí tás lenne. E b b e n a rendszerben a t endenc iák v á l n a k 
lényegessé, az egyes mű is ezek igazolása v a g y elítélése r évén érdekes. Egy-egy 
v á r a t l a n a b b vé leményt is ez indokol: a zoka t értékeli, ak ik a pa r t i ku l a r i t á son 
t ú l h a l a d v a , ábrázolt v i l á g u k a t az ember i nem fe j lődésvonalával kö t ik össze. 
Minden más r é s z k u t a t á s és részeredmény, az i roda lomtör t éne t fe j lődésé-
ben a z o n b a n ezek a részeredmények is a l apve tő fon tosságúak . Mintegy mellé-
kesen végzi például el L u k á c s a polgári korszak i r oda lmának m a j d n e m te l jes 
fö l té rképezésé t . Elsősorban a 18. és 19. század európai i r oda lomtö r t éne t é t í r j a 
meg, de k io lvasha tóak a műből a 20. század legfontosabb i r ányvona la i is. 
A nagy sz in téz i s te remtők vonzzák mindeneke lő t t : Goe the és Thomas M a n n . 
Sokan t e k i n t e t t e k gyanakvássa l és é r t e t l enü l a k o m m u n i s t a esz té tá ra , aki 
nem f o r r a d a l m á r művészeke t állít pé ldaképnek , holot t o lyan elődei v a n n a k 
ebben, m i n t Engels Balzac-elemzése, v a g y Lenin Tolsztoj-cikkei , ame lyek , 
mint i smere tes , egyébként egymástól t e l j esen függet lenül j ö t t e k létre. U g y a n -
az a gondo la t sugallta v a l a m e n n y i t : a d ö n t ő és a lényegte lenebb vi lágnézet i 
kérdések megkülönböz te tése , az ér ték k u t a t á s a m i n d e n ü t t . 
A ku l tu rá l i s örökség átvételéről v a n szó, arról, l iogy a munkásosz t á ly 
„minden ember i m ű " jogos örökösévé v á l j o n . Nem f o r m á k a t je lent ez a hagyo-
m á n y : a p u s z t a technika ebben az e sz t é t i kában mindig h á t t é r b e szorul, h a n e m 
épp a v i lággal szemben elfoglal t m a g a t a r t á s t , amely az o b j e k t í v valóság tö rvé -
nyeit k u t a t j a , s amely a weimar i hercegség miniszterével olyan nagyon „ n e m 
n é m e t " dolgot fogad ta t el, min t a f r anc i a for rada lom, T h o m a s Mannái pedig 
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a szocialista pe r spek t íva tudomásulvé te lé ig j u t el. Lukács G y ö r g y i t t a n n y i b a n 
lépe t t t o v á b b , h o g y a jelenségek közös összetevői t kereste m e g , s így a l a k í t o t t a 
ki a műalkotásegyéniségről va l lo t t néze te i t . A marxis ta k r i t ika i g y a k o r l a t 
elméleti a l a p j á t ad t a vo l t aképpen meg. 
Mély s z ub j e k t í v rokonszenvvel írt u g y a n a k k o r a közve t l enü l f o r r a d a l m á r 
művészekről : Gorki j ról , József Att i láról , Hölder l inről . József At t i l ában min-
denkinél k o r á b b a n p i l l an to t t a meg az első, egye temes p ro le t á rkö l tő t , Hölder l in 
a l a k j á t pedig ő t i sz t í to t t a m e g elsőnek az e rőszakkal r á r a g a s z t o t t mí toszoktó l , 
a nagy jakobinust ünnepelve b e n n e . Ma, Hölde r l in reneszánsza idején ez m a g á t ó l 
é r t e tődőnek t ű n i k , akkor n e m volt az. 
Ér te lmezése i t mindig a legnagyobb pontosság je l lemzi , nem á l t a l á b a n 
ve t t korszakokró l és művészekről í r t , h a n e m az adot t m ű v é s z kapcso la t á t 
elemzi kora a d o t t t á r s a d a l m á v a l , ennek a v i szonynak minden lehetséges f o r d u -
l a t á t t e k i n t e t b e véve. A ska tu lyázás tó l v iszolyog, az i r ányza tok technika-köz-
p o n t ú je l lemzésétől még i n k á b b . A stílus s z á m á r a nem az egész ember, i r ányza -
t o n a világgal szembeni m a g a t a r t á s egészét ér t i . Ezért n e m a jándékozza pél-
dául a r o m a n t i k á n a k sem Hölder l in t sem E . T . A. H o f f m a n n t . 
A dekadenc ia ér te lmezése körül f e lcsapó szenvedélyes v i t ákban is ez 
je l lemezte . „ B á r m i legyen is, egy irodalmi képződmény közve t len kiinelulási 
p o n t j a , k o n k r é t t é m á j a , közve t len célja s t b . legmélyebb lényege ebben a kér -
désben fe jeződik ki: mi az e m b e r ? " — ír ja Az avantgardizmus világnézeti alapjai 
c í m ű t a n u l m á n y á b a n . Minden t aszerint a m é r c e szerint í t é l t meg: a lka lmas-e 
a r r a , hogy az embernek m i n t tö r t éne lmi - t á r sada lmi lénynek valódi arcát meg-
m u t a s s a , v a g y pedig l á t sza tok r ab jává v á l v a a magány t , az állati lé tbe va ló 
v isszahul lás t t a r t j a „ember i so r snak" . N e m a szorongás le í rásá t ve te t t e el, de 
a szorongás á tv i t e l é t a művésze tbe , azt, h o g y a művészet n e a világ ér te lmezé-
sében segí tsen , hanem a művész maga is á t h a t o l h a t a t l a n n a k és megvá l toz t a t -
h a t a t l a n n a k érezze azt. B r e c h t t e l rendkívül soka t v i t áz t ak , ebben az a l apké r -
désben azonban e g y e t é r t e t t e k : a művésze tnek a megvá l t oz t a tha tó ember t s a 
m e g v á l t o z t a t a n d ó világot kell ábrázolnia. N e m mer t ez s zub j ek t í ve így rokon-
szenvesebb, h a n e m mert ez az igazság. 
A m ű v é s z m a g a t a r t á s á t azonban c s a k a mű egésze minős í the t i . R e n d -
kívül lényeges kérdés ez k o r u n k b a n , a t ú l s ágos specializálódás k o r s z a k á b a n , 
amikor sz in te m á r attól kell t a r t a n u n k , h o g y más vizsgálja a vers jelzőit , m á s 
a r i tmusá t , míg a r ímekkel külön szakér tő foglalkozik. Az ilyesmit L u k á c s 
— nemcsak az i r o d a l o m t u d o m á n y b a n — az elidegenedés egy ik megny i lvánu-
lásának t e k i n t e t t e . Az összefüggések v o n z o t t á k : az egyes a l k o t á s külön v i l á g á t 
a kor és a m ű v é s z , osztályok és á ramla tok e g y ü t t e s vizsgála tából próbá l ta meg-
fe j ten i . Sz in te minden m ű v é b e n utal a m é g meg-nem-o ldo t t akra , egye t len 
k u t a t á s á t sem tek in t i l e z á r t n a k . Ez a m ó d s z e r távolról sem hanyago l j a el a 
részleteket : m i n d e n t a n u l m á n y a többet a d annál , amit a pusz ta cé lki tűzés 
ígér. 
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Az Esztétika pé ldá ja a legékesszólóbb: elkészült k ö t e t e i előszavában h a n g -
súlyozza, h o g y i t t csak a l ega lapve tőbbe t a k a r j a k i m o n d a n i , mégis s z á m t a l a n 
olyan kérdésre té r ki, ami m á r sa já tos t e r ü l e t e k e t érint . A művészet min t t á r s a -
da lmi- tör téne lmi jelenség példáid csak a h a r m a d i k részben kerül t volna t á r g y a -
lásra, mégis t ö m ö r és t e l j es képe t k a p u n k például a t e rmésze t i szépség i rán t i 
érzék t ö r t éne t i fej lődéséről vagy a bar lang-fes tészet ről . A mimézis h a t á r t e r ü -
letéről szólva pedig ( e g y ú t t a l az egyoldalú i roda lomközpontúság v á d j á t is 
cáfolva) a zene és a f i lm olyan törvényszerűségei t á l l a p í t j a meg, a m e l y e k 
továbbgondo lá sa rendkívül i módon segí the t i a szak te rü le t t e l fog la lkozókat . 
(Egyébkén t is jel lemző ez a lukácsi gondola t ha t á sá r a : Guido Aristarco f i lm-
elmélete pé ldáu l a sz igorúan irodalmi p é l d á k r a kor lá tozódó Elbeszélés vagy 
leírás-ból indu l t ki.) 
A m ű f a j o k fej lődését is mindig a tö r t éne lem m e n e t é b e ágyazta b e , az 
emberiség egy-egy nagy vá l ságáva l -vá l tozásáva l k ö t ö t t e össze. í g y k ö v e t t e 
nyomon a tö r t éne lmi r egény ú t j á t , a dezillúziós regényét és — többször is — a 
t ragédiáé t . I f j ú k o r á b a n a d r á m a tö r t éne t é t vizsgálja s az Esztétika egyes fe je -
zetei — m o s t már kellő tö r téne t i megalapozot t sággal — ugyanide t é r n e k 
vissza. Az Esztétika igazi je lentősége te rmésze tesen nein ezekben a v issza téré-
sekben van (amelyek i n k á b b közvete t t b i zony í t éká t a d j á k egy módszer e red-
ményességének) , hanem a b b a n a filozófiai a lapve tésben , amely az e s z t é t i k á t 
valóban t u d o m á n n y á a l a k í t j a . 
H á r m a s e l járás t k ö v e t i t t : 1. f e l ú j í t j a és ú j t a r t a l o m m a l tölti m e g az 
an t ik esz té t ikák egyesek á l ta l már a v u l t n a k vélt , v a l ó j á b a n azonban m a r a -
dandó érvényességű foga lma i t , mint pé ldául a mimézis t és a ka tha rz i s t , s a 
marxis ta v i l ágmagya ráza t részévé teszi. 2. K ibányássza a feledésből a goe the i — 
hegeli esz té t ika l eg te rmékenyebb gondo la t a i t : a különösség szerepét, a l legória 
és szimbólum szembeál l í t ásá t . 3. Olyan t e l j e sen ú j k a t e g ó r i á k a t vezet be , m i n t 
az egynemű közegé vagy a m e g h a t á r o z a t l a n tárgyiasságé . A művészet ö n t ö r v é -
nyű világát épí t i fel ezekből az a lkotóelemekből , sz igorúan elkülönítve a z t a 
v isszatükrözés más f a j t á i t ó l s mégis szoros egységben azokkal . Az e sz t é t i ka 
k ia lakulásához a korszerű t u d o m á n y felfedezései t is i génybe veszi: a régésze t 
és ant ropológia e redménye i t . Olyan fe l ismerés , mint a pavlovi je lzőrendszer 
fe lhasználása a művésze tben , csak egy ö n m a g á t r é szs túd iumokra nem kor l á tozó 
á t fogó gondolkodás gyümölcse lehete t t . 
Szívesen h a n g o z t a t j u k ma az enciklopédikus t u d á s el tűnésének e lvé t , 
s te rmészetesen leonardói v a g y hegeli é r t e l emben ilyen v a l ó b a n lehetet len; min-
den t u d o m á n y mérhe te t l en gazdagodása tesz i lehete t lenné. A szűkítés, b e z á r k ó -
zás azonban ezen a téren is emberellenes — az Esztétikában minden más m ű n é l 
j obba n lá tsz ik t a lán L u k á c s György gondo lkodásának m o d e r n h a t á r o k közé 
szor í to t t , de mégiscsak enciklopédikus v o l t a . Ennek a t u d á s n a k a lapje l lege 
ugyanekkor mélyen d e m o k r a t i k u s . Nem s t í l u sdemokra t i zmus ez, — az Eszté-
tikum sajátosságáról kevésbé o lvasmányos , m i n t A történelmi regény. E l emzé -
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seiiiek szerkezete az; a m i n d e n n a p i élet p roblémafe lve tése ive l hoz m i n d e n t 
kapcso la tba , az emberhez mél tó élet egyik eszközének t a r t j a a művésze te t . 
Az ú j í t á s kérdése is ezzel függ össze. Lukácso t nemegyszer v á d o l t á k 
konzerva t iv izmussa l , holot t egész lénye és m u n k á s s á g a homlokegyenes t ellen-
kezője minden marad i ságnak . Csak az á l forradalmiságtól fé l t egész é le tében , 
ami f o r m á k vá l toz ta tá sáva l e légedne meg, s a va lódi fo r r ada lmi fo ly tonosságot 
f é l t e t t e a d iva tok lényegében manipidációs — ura lmátó l . Mindent szívesen 
fogadot t ellenben, ami va lóban ú j vol t , mohó kíváncsisággal m e n t elébe. A ba l -
zaci eszmény ura lkodása a lukácsi esz té t ikában közhellyé v á l t , de lia végignéz-
zük azok névsorá t , akiket a 20. században pé ldának állít , T h o m a s Mami tó l 
Semprun ig — a balzaci t echn ika n y o m á t sem t a l á l j uk . Csak azok a v o n á s o k 
közösek, amelyek minden művésze t lényegéből fo lynak. L u k á c s o t késő öreg-
k o r á b a n is az ú j i rán t i f e l tűnően erős érdeklődés jellemzi. S e m m i kedve meg-
állni s a j á t régebbi megál lap í tása iná l , s annak sem örül, lia régi vé leményét 
é rvként szegzik vele magáva l szembe. A m a r x i z m u s f e l a d a t á t éppen a b b a n 
l á t j a , hogy az eddig nem t á rgya l t ú j je lenségekre: az egyre m a n i p u l á l t a b b k a p i -
t a l i zmus kérdéseire, a „ n e m elég szabá lyosan" fej lődő országok d i lemmáira 
ad jon vá lasz t . Nem kész sémá t , h a n e m a je lenségek v izsgá la tán alapuló ú t m u -
t a t á s t vá r — és kész maga is adn i . Sa já t f e n n t a r t á s a i t is h á t t é r b e szorít ja oly-
kor, h a úgy érzi, hogy je lentős ú j j a l áll szemben, ami t sokan merev ér tet lenség-
ből t á m a d n a k , erre engednek például köve tkez t e tn i a m a g y a r film ú t j á r ó l 
ado t t ny i l a tkoza ta i . 
A dön tő kérdés számára mindig az: h o g y a n segít a művésze t a v i l ágo t 
megér ten i , hogyan segíti az e m b e r t , hogy ö n m a g a és a do lgok urává v á l j é k ? 
A szocialista demokra t i zmus egyre erőte l jesebb védelme nemcsak pol i t ika i 
kérdés ná l a ; é le teszményét : a sorsán úrrá levő, te l jes életet élő embert is c sak 
ez segí thet megvalósí tani , nem a k i f inomodot t here-élet , de n e m is a rabszolga-
sorba be le fá rad t embereké . Vá l tozásoka t köve tő , folyton v á l t o z ó é le tművében 
ez az eszmény je lent i a k o n s t a n s tényezőt . 
Lukács György m u n k á s s á g á n a k felmérése éveket vesz m a j d i génybe : 
mi ú j a t és m a r a d a n d ó t hozo t t a fi lozófia, az e t ika és főképp az esztétika t e r é n , 
most kezd jük csak va l amenny i r e is s zámbavenn i . 
É l e tművének ha tása r endk ívü l széles: o lyan nem m a r x i s t a gondolko-
dókra is h a t o t t , akikkel szüne t nélkül polemizál t . Szinte m i n d e n ko r szakának 
v a n n a k ma is követői , s ami még fon tosabb : egyre több f i a t a l ku t a tó indu l el 
az é re t t művek n y o m á n . Szinte fö lmérhe te t len , hányan j u t o t t a k épp L u k á c s 
György pé ldá já tó l vonzva Marxhoz , és Marxon keresztül a m u n k á s m o z g a l o m -
hoz ! É l e t m ű v e azonban közve t l en tanulsággal is szolgál: az embereszmény t , 
amelye t h i rde te t t , elsősorban m a g a va lós í to t t a meg. K e z d e t t ő l szemben áll 
m i n d e n f a j t a manipulác ióval , gyöngeséggel, n e m hagyja m a g á t az események 
által sodor ta tn i , n e m m a r a d meg i f j ú ságában sem a r á s z a b o t t , kénye lmes 
kere tek közöt t . 
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Egy n a g y egyéniség p é l d á j á t a d j a : anélkül , hogy az egyéniség kiépítésé-
nek pa r t iku lá r i s szempont j a i vezetnék. L u k á c s György e t i ká j a egyet len jogos 
t i l takozás vo l t a századvég f e l f ú j t személyiség-kultusza ellen, amely a nagysá-
got a m a g á n y b a n lát ta , és aho l az egyén kor lá t lan j o g a i n a k hirdetése végered-
ményben a minden t a r t a l m a t elvesztet t egyének un i formizá l t ságához : a Semmi 
ura lmához veze te t t . Az álközösségi m a g a t a r t á s t is e lve t i : a kereszténységtől 
örökölt h a m i s alázatot . Egyén i ség és közösség az ő szemében nem el lentétes 
fogalmak, e g y m á s t g a z d a g í t j á k . P róbá ra t e v ő s z á z a d u n k b a n lígy t u d t a integ-
r i t ásá t megőr izni , hogy sosem menekül t e l e fán tc son t to ronyba . 
Lenyűgöző egyéniségének t i tka épp a b b a n rejl ik, h o g y szűk egyéni érde-
keken mindig túlnézve, a t ö r t éne l emmel á l l t eleven kapcso l a tban . Sosem feledte , 
a perspekt íva kedvéért a j e l en kínzó p rob lémá i t , de sose r a g a d t meg a pi l lanat-
b a n : hosszú tör ténelmi f o l y a m a t o k egészét vizsgálta mind ig , nagy t á v l a t o k 
t e t t é k o p t i m i s t á v á a nehéz n a p o k b a n . T ü r e l m e a tudós t ü r e l m e vol t , s a forra-
dalmáré . N a g y s á g a is a t u d ó s és a f o r r a d a l m á r nagysága v o l t . Önnön pé ldá j áva l 
b izony í to t t a az embert k ics inyí tők kó rusáva l szemben az emberi tel jesség 
létezését. 
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LUKÁCS GYÖRGY LEYELEI PAUL ERNSTHEZ 
( 1 9 1 1 - 1 9 2 6 ) 
P a u l E r n s t (1866—1933) a n é m e t újklasszic izmus képviselője vol t . F ő 
t ö r ekvése az, hogy meg te remtse az abszolút erkölcsi ér tékek v i l ágára t á m a s z -
kodó , a szükségszerűséget t i sz tán é r v é n y r e j u t t a t ó t r agéd iá t . E lmé le t é t esszék-
ben fe j t i ki (Der Weg zur Form 1906, E i n Credo 1912) és d r á m á k b a n igyekszik 
megvalós í tan i . (Demetr ios 1906, Brunh i ld 1909 s t b . . . lásd j egyze t ek ) A t ra -
gédia mel le t t e lsősorban a novella m ű f a j á b a n a lko to t t (Der T o d des Cosimo 
1912, Die Hochzei t 1913, Die Taufe 1916, Der Nobelpreis 1919, K o m ö d i a n t e n -
geschichten 1920, Sp i tzbubengesch ich ten 1920) de regényeket is í r t (Der 
schmale Weg zum Glück 1904, Die selige Insel 1909, S t aa t auf H o f f n u n g 1916, 
Der Schatz im Morgenbrots ta l 1926, Das Glück von L a u t e n t h a l 1933) sőt 
egy eposszal (Das Kaise rbuch 1923 —28) is k ísér le tezet t . Lukács elsősorban 
t r agéd iá i t kísérte f igyelemmel , mer t — ahogy P a u l E rns t rő l í ro t t t a n u l m á n y á -
ban a „ M e t h a p h y s i k der Tragöd ie" -ben (Die Seele u n d die Fo rmen) — kife j t i — 
benne a Sophokles—Shakespeare- t rad íc ióhoz , a n a g y t ragédiához va ló vissza-
térés t fedezi fel. A P a u l Erns thez í ro t t levelek persze nemcsak ezekkel a konkré t 
d rámae lméle t i p rob lémákka l fogla lkoznak, hanem ki térnek szinte m i n d a z o k r a 
kérdésekre , melyek Lukácso t a tizes években fog la lkoz ta t t ák . Ál ta lános esztéti-
kai , tö r téne t f i lozóf ia i p roblémák, műfa je lmé le t i kérdések éppúgy szóbakerül-
nek , m i n t az orosz te r ror izmus e rkö lc sp rob lema t iká j a , vagy a p ro l e t á r osztály-
t u d a t kérdése . H ű e n tükröz ik a levelek Lukács f i lozófiai l i t j á t a marx izmus ig , 
s az 1919-es dön té s t , a kommun i s t a mozgalom me l l e t t . Ez az ú t u g y a n a k k o r 
a Pau l E rns t t ő l v a l ó világnézeti e l távolodás t is je len t i . Már a kora i levelekben 
is t ö b b a v i t a , m i n t az egyetér tés — Lukács h a t á r o z o t t a n e lu t a s í t j a Paul 
E r n s t nacional is ta ideológiájá t , konze rva t i v i zmusá t . 1919 u t á n az el lentét 
s zakadékká mélyül -— ebben köz re j á t s zo t t P a u l E r n s t reakciós fej lődése is 
( t a n u l m á n y a i ebből az időszakból: Der Z u s a m m e n b r u c h des Idea l i smus 1919, 
Z u s a m m e n b r u c h des Marxismus 1919, Z u s a m m e n b r u c h und Glaube 1922) — 
s ezért a levelezés 1926-ban megszakad . 
A levelek az 1933 óta fennálló P a u l E rns t - t á r s a ság t u l a j d o n á b a n v a n n a k , 
a t á r s a ság vezetője K . A. Kutzbacl i k ü l d t e el a levelek xe roxmáso la t á t Lukács 
Györgynek . A ford í tás ennek a l a p j á n készül t . 
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Berlin W 60 Passauer s t rasse 
22 I I I 
(keltezés né lkül , 1911. febr . ) 
Kedves D o k t o r Úr , 
egy s z á m o m r a (s t u d o m , az Ön számára is) örvendetes h í r t szeretnék 
közölni : t egnap megegyez tem Fleischellel e sszékö te tem 1 k iadásáról . A k ö n y v 
tavassza l jelenik meg . A honorár ium kedvező: s emmi lyen költség v a g y garancia 
nincs — de kapom a te l j es bevétel 1 0 % - á t , és köte leze t t séget vál la lok a r ra , hogy 
a köve tkező 3 év f o l y a m á n elsőként Fleischelnek a j án lok fel m inden t . Ezen-
kívül a Neue R u n d s c h a u f eb ruá r i s zámában a , ,A vágyról és a f o r m á r ó l " 
c ímmel megjelenik egy részlet a Charles-Louis Phi l ippe-ről í ro t t esszémből. 
H a lassan is, mégiscsak megindu lnak a dolgok. N inon de Lenclos-t2 al igha 
l á t h a t o m : március e lején már Budapes t en leszek; de mikor megy a „ B r u n h i l d " 3  
M ü n c h e n b e n ? Ugyan i s azt remélem, hogy április elején Firenzébe u t a z h a t o k , 
s a „ B r u n h i l d " m i a t t szívesen t e n n é k egy kerü lő t München felé. Ez lehetővé 
vál ik , ha az előadás március végén vagy április elején lesz, — n e m tud még 
semmi h a t á r o z o t t a t e r rő l? 
Örömmel ha l l anék va lami t a m u n k á j á r ó l is. A Crispin4 t ú l j u t o t t a krízi-
s e n ? Re t t ene tes k á r lenne, ha ez n e m sikerülne. É s a Meroving-tragédia ? 
K a h n úr beszámol t róla, hogy Ön közvet í ten i a k a r t a Ot to Stoessl á tke rü -
lését Fleischelhez, a m i t , mint ha l lom, csak Wi t t e l s Krausró l í ro t t regénye aka-
dályoz. K a h n kérdezi , hogy Ön tud -e va lami t e r rő l ? 
Most még egy „b ib l io f i l " kérdés : Egy k a t a l ó g u s b a n t a l á l t am egy 1732-es 
Sha f t e sbu ry k i adás t . Va jon ez ugyanaz , min t az ö n szép, Sha f t e sbury -a rckép-
pel díszí te t t kö t e t e ? Vagy az Öné régebbi ? A k ö n y v nagyon d rága (20 m á r k a ) 
t e h á t alaposan meg aka rom fonto ln i a dolgot mie lő t t megveszem. 
Nem szándékozik f e b r u á r b a n Berlinbe j ö n n i ? Körülbelül 24—25-ig i t t 
m a r a d o k . Azu tán , a hazau tazás során fe lkeresném Önt W e i m a r b a n , Bécsben 
is ki kell szállnom és március 4 —5-én B u d a p e s t e n kell lennem. 
Kérem, a d j a á t üdvöz le temet kedves feleségének. 
Üdvöz le t t e l 
t isztelő h íve : G. v . L u k á c s 
1
 Die Seele und die Formen, Essays, Egon Fleischel CO, Berlin 1911 
- Paul Ernst: Ninon de Lenclos — dráma 1910 
3
 Paul Ernst: Brunhild — dráma 1909 
4
 Paul Ernst: Das heilige Crispin — vígjáték 1911 
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(idő és helymegjelölés nélkül 1911) 
Kedves D o k t o r Űr , 
e lu tazásom sajnos t e l j e sen b izonyta lan . Tű i sok t ényező tő l függ. Ál landó 
gyengélkedéseim mia t t t e l j esen b i zony ta l anná vá l t az a r e m é n y e m , hogy 15-e 
e lőt t befe jezem a m u n k á t , a m i n dolgozom. De ta lán lehe t , hogy ideiglenesen 
a b b a h a g y o m , s ha a k ö n y v e m addigra kész lesz, rövid időre Berlinbe (és így 
Weimarba is) megyek. Ön h o v á utazik és m e n n y i időre? Ugyan i s nagyon szí-
vesen t a l á lkoznám Önnel, s még nem t u d o m , a te let hol tö l t sem: F i r e n z e 
(a kolera-hírek m i a t t b i zony ta l an ) , Berlin — v a g y ? T e h á t k é r e m , tudassa v e l e m 
te rve i t , hogy egy ta lálkozás esetleg lehetővé vá l j ék . A ne in- t rag ikus d r á m á r ó l 
f o l y t a t o t t m u n k á m a val lás és a művészet h a t á r á n a k kérdésére i r á n y í t o t t a 
f igye lmemet ; azt remél tem, h o g y már a kész kéz i ra to t m u t a t h a t o m meg Ö n n e k , 
mos t l eg jobb esetben — csak beszé lhe tünk róla. 
Scheff ler től semmilyen értesí tés nem é rkeze t t . Ön sem tud s e m m i t ? Cris-
p i n j é t nagyon v á r o m . Mikor je lenik m e g ? 
Még egy kérdés t t e n n é k fel, amelyet személyesen sze re t t em volna meg-
beszélni Önnel , de kényte len vagyok most e ldadogni , (hangsúlyoznom kel l : ez 
kérdés és nem kérés; vá laszáva l a legcsekélyebb mér t ékben se legyen t e k i n t e t -
te l rám) vo lna kedve i smer t e tn i az esszéköte temet va lahol (a legjobb volna a 
, ,Tag" -ban )? V a g y akadá ly t j e len t az a k ö r ü l m é n y , hogy az egyik esszé Önne l 
foglalkozik? (ezt teljesen megér teném) H a ez lehetséges volna , s z á m o m r a 
nagyon kellemes, az ügy é rdekében pedig f o n t o s lenne; ezér t kérem dön té sé t . 
E n n e k a k ö n y v n e k az i roda lmi sikere nagy m é r t é k b e n a t tó l függ , hogy a néze-
te immel egye té r tő néhány e m b e r (ön , Scholz, Scheff ler , Gre iner stb.) menny i r e 
áll ki érte. Ez azér t fontos , m e r t főként ezen múl ik , hogy sikerül-e m a g a m n a k 
is híveket szereznem, azaz egyes konkrét ké rdésekben és nagyobb f o r u m o n 
ál lás t fogla lnom, vagy visszaszorulok kizárólag a művészetf i lozóf ia t e rü le té re . 
Az u tóbbi ( t i sz tán személyesen) ta lán rokonszenvesebb; de azt hiszem, h o g y 
az esztétikai foga lomt i sz tázás j ó ügyének soka t h a s z n á l h a t n é k ; és ezt nem sza-
b a d olyan k ö n n y e n cserbenhagyni . 
Igyekszem bélyegeket szerezni; de f i á n a k nővérem f i á b a n veszedelmes 
konkur rense v a n . 
A legszívélyesebb üdvöz le t t e l 
készséges híve G. v . Lukács 
B u d a p e s t , VI . Városl iget i fasor 20/A 
(valószínűleg 1911. márc . ) 
Kedves D o k t o r Űr , 
csak mos t j u t o k hozzá, hogy í r jak Önnek . Tegnap beszé l tem Singer ú r ra l , 
a „Pes t e r L l o y d " szerkesztőjével . Nagyon örül , hogy közölhet i az Ön novel lá i t ; 
de csak a húsvé t i számban j e l ennek meg, mivel r i t kán hoz nove l l áka t . Ha Ö n n e k 
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kedve v a n hozzá , könnyen lehet á l l andós í t an i egy ilyen ka rácsony és húsvé t 
idejére szóló kapcsola to t . 
E g y é b k é n t kevés ú j s á g van . R e m é l e m , hogy ápri l is elején F i renzében 
u t a z h a t o m . Mikor megy a „ B r u n h i l d " M ü n c h e n b e n ? K é r e m , ér tes í t sen , ha 
az i d ő p o n t o t t u d j a , hogy a p r o g r a m o m a t ehhez igaz í thassam. 
Most m é g valami — kérem, ne v e g y e sürgetésnek. Ta l á lkozásunk ó ta 
g y a k r a n gondolok a k iadóról , fo lyó i ra t ró l , színházról s t b . f o l y t a t o t t utolsó 
beszé lge tésünkre , s egyre erősebbé vá l ik b e n n e m az a meggyőződés , h o g y az 
irányzat, t e h á t a jó ügy győzelme csak erős szövetséggel lehetséges. Ö n m a g á b a n 
véve m i n d e n szerző tú l ságosan elszigetelt ahhoz, hogy á t t ö r j e a ma m i n d e n 
becsületes dolgot körülvevő közöny t és ellenségességet. T u d o m , hogy egy szerző 
egyedül is é rvényesülhe t . E g y á l t a l á n n e m aggódom az Ön d r ámá ié r t , (s ma-
gunk közt s z ó b a — az én művésze t f i lozóf iámér t sem) de hogy az ü g y , mint 
ügy é rvényesül -e , ez nemcsak egy elszigetelt győzelmen v a g y egy izolált ember 
elismerésén múl ik . — H a az Ön novellái mégis Meyernél és Jessennél j e l ennek 
meg, a szé tszóródás csak fokozódik . Ú g y vé lem: most v a n i t t az első (és t a l á n 
az utolsó) a lka lom egy szövetség l é t r ehozásá ra ; Fleischelnek meglenne a pénze , 
ereje (és t a l á n a kedve is), hogy komoly konkur rcnc iá t cs iná l jon F i schernek és 
a R u n d s c h a u n a k . Nem t u d o m , ki más t e h e t n é még ezt meg . — De mindezeke t 
Ön éppoly jó l t u d j a min t én. 
K é r e m a d j a á t üdvöz le temet a d o k t o r n é n a k . 
R e m é l e m , Münchenben vagy F i r enzében hamarosan l á t h a t j u k e g y m á s t . 
H a a d a r a b j á v a l elkészül, ké rem k ü l d j e el nekem. ( B u d a p e s t , VI . Városl iget i 
fasor 20/A) 
Sokszor üdvözli 
h íve Georg L u k á c s 
(hely és időmegjelölés nélkül 
t a l á n 1911. m á j u s ) 
K e d v e s Doktor Úr , 
bocsássa meg, hogy i lyen késve í rok Önnek, s nézze el azt is, ami t és 
ahogyan í rok . Nem aka rok az okokról beszélni , csak e n n y i t : nagyon súlyos 
csapás é r t ; n é h á n y hét ig képte len v o l t a m b á r m i t csinálni , dolgozni v a g y akár -
csak o lvasn i is. Az első, amihez h o z z á l á t t a m , az Ön d a r a b j a vol t . Mellékelve 
küldöm vissza . Ez a késedelem oka, s t a l á n ( tud tomon k ívü l ) a r ám t e t t h a t á s a 
is. Köte lességemnek t a r t o m , hogy t e l j e sen nyíl t legyek Önnel , de hangu la -
t o m a t is je leznem kell, hogy Önt b i za lma t l anná t e g y e m í té le temmel kap-
csola tban . 
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Tehá t kertelés né lkü l : a Childerich-et5 egészében fé l res ikerül tnek t a r t o m . 
Mindenekelőt t szerencsét lennek t ű n i k az allegorikus kórus . A d r á m a eseményei-
vel való összefüggése t a r t a lmi -művész i szempontbó l nagyon t ág és laza; bá r 
elméleti-filozófiai t e k i n t e t b e n megfo rmá l t , az összekapcsolás, ez a d r á m á n a k 
(mint d r á má na k ) n e m soka t használ . Ezenkívü l : a d r á m a (a t r ag ikus d r á m a ) 
nem viseli el az a l legór iá t : lényege a sz imbólum. A „ B r u n h i l d " kórusf igurá i 
je lentőssé nőnek, e m b e r e k úgy m i n t a d ráma hősei , h a n g j u k is (egyidejűleg, 
ember- lé tüktől még e lvá la sz tha ta t l anu l ) végigkíséri az eseményeket . Egy alle-
gorikus megformálás azonban k é t a n y a g ú v á teszi a d r á m á t . Ezek az a lakok más 
é le t törvényekkel és é le t fe l té te lekkel rendelkeznek, m á s a tmoszférá t t e r e m t e n e k , 
s más nézőpontból kell szemlélni őke t , mint az e semények f igurá i t . Ez a disszo-
nancia érzésem szer in t — fe lo ldha ta t l an . Nem az Ön megoldása s ikerüle t len; 
hanem — úgy é rzem, — i t t va lami m e g o l d h a t a t l a n r a vá l la lkozot t . 
Ami magát a t r a g é d i á t illeti: a da rab v á z l a t a nagyon szép és mély, de a 
kidolgozás azt m u t a t j a , hogy a tö r t éne lmi t r agéd i áva l szemben fe lhozot t elmé-
leti-elvi kifogásaim, (amelyeke t , a m i n t valószínűleg emlékszik rá, az Önről í ro t t 
esszémben f e j t e t t em ki) tökéletesen helytál lóak. Az az érzésem (rövidre fogva) , 
hogy az emberi és a t ö r t é n e t i a d r á m a i és a (végülis szükséges) elmélet i anyag 
nem olvad össze o lyan m a r a d é k t a l a n u l , mint a „ B r u n h i l d " - b a n vagy a „ N i n o n " -
ban . Sa jnos , nagyon nehéz ezeket a kérdéseket egy levé lben kife j teni . H a beszélni 
t u d n é k Önnel, r á m u t a t h a t n é k a részletekre, így csak u ta lásoka t j egyezhe tek 
le. A kezdő szituáció (a tel jes bizalom Childerich és P ip in között) nagyon szép, 
de megvan az a veszé lye , hogy Childerichnek a he lyze tük tuda tos í t á sábó l 
köve tkező eszmélése n e m ábrázo lha tó jól d ráma i l ag ; ez ugyanis pszichológiai 
fe j lődés; Ön ( d r á m a i a t l a n o k k é n t — te l jes joggal) mel lőz te a pszichológiai esz-
közöket , — a d r á m a i fo lyama t azonban ezáltal tú l ságosan elmélet ivé vá l t . 
Az emberek t eo r e t i kusan beszélnek — ám ez az elméletiesség l ényüknek nem 
egyedül lehetséges k i fe jeződése (mint ahogy ennek a klasszikus d r á m á b a n len-
nie kell), (a lényegit él ik á t — t e h á t csak a lényegit fe jezik ki, t e h á t lényeghez 
illően, azaz nyelvi leg- teore t ikusan) , ez éppen ezér t kissé túlságosan t uda to s , 
csupasz és száraz. E z t a püspök szerepe sínyli meg a leg inkább. A püspök csu-
pán „ k o n t r a p u n k t o s szükségszerűség" . A dialógus elveszíti d rámai ü tőe re jé t , 
az a k a r a t o k d i a l e k t i k á j á t , csak intel lektuál is d i a l ek t i ká j a van he lyenkén t , 
egy királyságról és kötelességről szóló p lá toni d ia lógushoz kezd hasonl í t an i az 
egész. De a t e t t e k n e k d r á m a i a k n a k kell lenniük; s azok is. Ezál ta l ú j a b b disz-
szonancia keletkezik: a dialógus nem fedi és nem készí t i elő az eseményeke t 
(itt egyál ta lán nem az ésszerű oksági vagy a kozmikus -meta f iz ika i megalapo-
zásra gondolok, e k e t t ő ellen nem lehet semmilyen ki fogás t emelni , h a n e m a 
t i sz tán művészi i ndok l á s r a : hogy az ember b izonyos dolgokat az események 
bizonyos színeit, a t m o s z f é r á j á t , in tenz i tásá t v á r j a , s ami jön , jó l lehet felül-
5
 Paul Emst: Childerich — dráma 1911 
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m ú l j a a v á r a k o z á s t az in tenzi tás mennyiségében , de nem kü lönböz ik tőle; 
hogy (egyszóval — fokozás köve tkezménye , nem pedig meglepetés) . E z t hiányo-
lom i t t . Kü lönösen a b b a n az — ö n m a g á b a n v é v e — nagyon szép je lene tben , 
amelyben P ip in nem képes arra , h o g y le té rde l jen . Ugyanezér t lesz Begga a lak ja 
kellékszerű és é let te len. 
B izonyára nem kell hangsú lyoznom, hogy a d a r a b b a n sok szépség van . 
Különösen szép Rigen thas és Childerich egymásra ta lá lása ; Childerich és Pipin 
utolsó dia lógusa is nagyon szép: o lyan nemesen t e l í t e t t , erős, f é r f i a s , va lóban 
á t é r z e t t . Mégis: az egészen múlik a dolog. És ha p i l lana tnyi idegá l lapotom nem 
z a v a r t a meg t ú l z o t t a n befogadóképességemet (amit lehetségesnek t a r t o k — és 
ezért f i gye lmez te t em Önt !) — úgy a d r á m a mai f o r m á j á b a n t e l j e sen félresike-
r ü l t n e k t ű n i k nekem. 
Üdvöz löm Pár izs t ! O d a u t a z á s o m tel jesen k izá r t . Valószínűleg szeptem-
ber elejéig m a r a d o k Budapes t en , a z u t á n n é h á n y évre F i r enzébe megyek . 
Szívélyes üdvöz le t t e l 
az Ön őszinte , t isztelő híve G. Lukács 
(hely és időmegjelölés n é l k ü l 
valószínűleg 1911) 
Tisz te l t Dok to r L r , 
i t t k ü l d ö m a cikket az é v k ö n y v számára . N a g y o n érdekelne, hogy tetszik 
Önnek . A l k a l o m a d t á n í r jon n é h á n y sort róla. — Nagyon szívesen hal lanék 
va lami t az Ön m u n k á j á r ó l is. Nem k a p t a meg a l eve lemet? A Crispin már meg-
je lent ? 
Lehetséges , hogy augusztus végén vagy szeptember e le jén Berl inbe 
u t a z o m . Akkor szívesen m e g l á t o g a t n á m Önt W e i m a r b a n . Körü lbe lü l augusztus 
25. és s zep tember 10. közöt t ( p o n t o s a b b a n nem t u d o m megha t á rozn i ennek a 
még m e g h a t á r o z a t l a n u t azásnak az i d ő p o n t j á t ) W e i m a r b a n t a r t ó z k o d i k ? 
Szíves üdvözlet te l Ö n n e k és kedves feleségének 
tisztelő h íve G. v . Lukács 
(hely és időmegjelölés n é l k ü l 
valószínűleg Budapes t , 1911 őszén) 
Kedves Dok to r Űr, 
n e m a k a r t a m írni Önnek, m e r t csak a múl t ró l szere t tem vo lna beszá-
molni , de sa jnos a je len egyál ta lán n e m akar m ú l t t á válni. Az, a m i t előző leve-
lemben j e l ez tem, egy hozzám n a g y o n közelálló ember te l jesen v á r a t l a n és 
m e g m a g y a r á z h a t a t l a n öngyilkossága vol t . Közelebbi t alig lehet erről mondani . 
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Ret t ene t e sen ideges, m a j d levert , m a j d tú lságosan izgato t t , m u n k a k é p t e l e n 
l e t t e m . Most j o b b a n vagyok , ha jól nein is. (Az idegesség mellet t anémiám s 
e m i a t t erős f e j f á j á s o m van) . M u n k á i m m a l lassan h a l a d o k előre, de az Ön cikke 
a h a t á r i d ő r e egészen biz tosan meglesz. 
Ön hogy van ? Milyen volt Pár izs ? Hogy ál lnak az ú j te rvek, s mi lyen kilá-
tása i v a n n a k a régi d a r a b o k n a k ? A Crispint nagyon v á r o m . Ha Olaszországban 
t a r t ó s a kolera, Rer l inben tö l töm a t e l e t . Akkor o t t , v a g y W e i m a r b a n b izonyára 
t a l á lkozha tunk . E g y é b k é n t télre F i renzébe megyek . 
Esszém megje len t a Lógósban. Ezekben a n a p o k b a n kap belőle Ön is 
egy l e n y o m a t o t . Biz tosan olvasta a , ,Brunh i ld" -e t a „ S c h a u b ü h n é " - b e n . 
Szíves üdvöz le t kedves feleségének 
az Ön t isz te lő híve G. v . Lukács 
(hely és időmegjelölés né lkü l 
1911 őszén) 
K e d v e s Dok to r Úr , 
a hír az évkönyvrő l bosszantó. L á t o m , hogy mégis a t iszta „ t u d o m á n y o s " 
f i lozófiához űznek. H a az évkönyveke t és fo lyó i ra toka t olvassa az ember , tel je-
sen elszörnyed Németország szellemi h a n y a t l á s á t ó l : az elmélyüléstől és az ala-
pos gondolkodás tó l va ló tébolyult félelem lá t t án . Scheff lernek a gyakor la t i ságra 
vona tkozó szemrehányása is ebbe a ka tegór iába t a r t oz ik : mi lenne i t t annál 
gyakor l a t i bb , mint az t mondan i : s zá l l j a tok m a g a t o k b a ! A külvi lág megvál-
t o z t a t h a t a t l a n , a lkossa tok egy ú j v i lágot a lehetségesből ! Ezt m o n d t a a cikkem 
— és sokkal gyakor l a t ibb volt, m i n t a „ k e r t v á r o s o k r ó l " és sor településekről 
szóló összes j avas l a t , amivel a nemf i lozófus d i le t tánsok meg a k a r j á k „ o l d a n i " 
az e sz t é t ikum p r o b l é m á j á t . A n é m e t e k számára K a n t és Hegel v a l ó b a n hiába 
élte á t , hogy létezik a „szellem ö n m o z g á s a " , hogy csak a szellemre lehet ha tn i — 
ma N é m e t o r s z á g b a n ezt senki sem t u d j a . És nem is aka r j a t u d n i . Azt hiszik, 
hogy megé lhe tnek „ g y a k o r l a t i " r u t i n m u n k á j u k k a l . — De miért m o n d o m mind-
ezt Ö n n e k ? Hiszen ö n ebben a ké rdésben az én o ldalamon áll. 
Köszöne t az i smer te tésér t ! K é r e m tudassa velem zürichi c ímét , hogy 
m e g k a p h a s s a a k ö n y v e t . Scholznak és Stoessl-nek is küld jek p é l d á n y o k a t ? 
Most még egy gyakor la t i kérdés , — bocsásson meg. Nekem f o n t o s a tudo-
mányos-f i lozóf ia i fo lyó i ra tokka l va ló kapcsola t . Mint egyik régebbi leveléből 
t u d o m , Ön beszélgete t t rólam Simmellel . E l m o n d h a t n á , milyen b e n y o m á s a 
volt S immelnek r ó l a m ? Vajon fo rdu lha tnék -e hozzá ilyen k é r d é s e k b e n ? (né-
h á n y esszének fo lyói ra tokhoz való közvet í téséről vo lna szó.) 
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Ta lán Ber l inbe u t a z o m a k ö v e t k e z ő hé ten 8 —10 nap ra , hogy a k ö n y v e m 
körü l m i n d e n t e l rendezzek . A z u t á n valószínűleg a n y á r i g — F i r enze . K é r e m , 
h a ír n e k e m : ideiglenesen a b u d a p e s t i c ímre . Szüleim m i n d e n t u t á n a m kü ldenek . 
Minden j ó t az u t a z á s á h o z 
t i sz te lő h íve G. v . L u k á c s 
(hely és időmegje lö lés né lkü l 
va lósz ínűleg 1911) 
K e d v e s D o k t o r Ú r , 
há lás köszöne t a levélért és az i s m e r t e t é s é r t . Mindke t tő n a g y ö röme t 
sze rze t t . A , , S t o r m " 6 r é v é n ta lán e l j u t Scheffler7 odá ig , hogy m e g é r t s e a dolgai-
m a t : ez a l e g k ö n n y e b b és a l egközé r the tőbb í r á s o m . A „ r e a l i t á s n á l " való meg-
r a g a d á s o m r e m é n y e s a j n o s k izá r t . M o s t a n á b a n m a j d n e m k izáró lag i smere t -
elmélet i ké rdéseken do lgozom; amíg n e m r e n d e l k e z ü n k egzakt vá l a sz tóvona l l a l 
a l og ika i -p roduk t ív ú t o n l é t r ehozo t t és (va l ami i n k á b b i smere te lméle t i leg 
m e g h a t á r o z a n d ó ) v a l ó s á g á l ta l „ a d o t t " dolgok k ö z ö t t , addig m i n d e n f i lozóf iám 
locsogás. A v á l a s z t ó v o n a l a t sa jnos csak a m a t e m a t i k á b a n lehet meg ta l á ln i — 
egy időre a b b a kell t e h á t be l emerü lnöm. „ E r e d m é n y e k r e " persze egyelőre n e m 
számí tok — mos t c s a k az u t a t s ze re tném s z a b a d d á t enn i e sz té t ika i és e t ika i 
m u n k á i m h o z . 
Mégegyszer h á l á s köszönet és szíves ü d v ö z l e t e m kedves feleségének 
G. v . L u k á c s 
N e m v a g y o k bé lyegszaké r tő , s így m i n d e n t , ami t még n e m l á t t a m , 
r i t k a s á g n a k t a r t o k ; t e h á t f ia ne nevessen ki , h a a mellékelt bé lyeg esetleg 
egészen közönséges d a r a b . 
54 Via dei B o b b i e 
Pens ione Corsigli 
(valószínűleg 1911) 
Kedves D o k t o r Ú r , 
egy kérésem l e n n e Önhöz : mel lékelve k ü l d ö m azt a röv id nekro lógo t , 
a m i t Leo Poppe r rő l 8 í r t a m . A Neue B u n d s c h a u miután e l fogad ta , m a vissza-
k ü l d t e n e k e m . N e m t u d n á Ön e lhelyezni va lahol ? T u d o m , hogy Schef f le r n e m 
F
'
 6
 Lukács: Bürgerlichkeit und l'art pour l'art: Theodor Storm — Die Seele und die 
Formen . . . i. m., magyarul A lélek és a formák (Kísérletek) Budapest 1910 
7
 Kari Scheffler — (1869 — 1951) művészetkritikus, a képzőművészet területén vezető 
publicista. 1906 —1933-ig a Kunst und Künstler című folyóirat kiadója. 
8
 Popper Leó (1886 —1911) — művészettörténész, esztéta. Esztétikai elemzései (pl. 
Pieter Brueghelről) nagy hatással voltak Lukácsra. 
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t a r t j a nagyra az én do lga ima t , — de Leo P o p p e r t nagyrabecsü l t e ; esetleg 
közölné a „ K u n s t und K ü n s t l e r " - b e n ? (Leo Poppe r m u n k a t á r s a vol t a „ K u n s t 
u n d Küns t l e r " -nek ) . H a n e m , mit kellene t enn i Ön szer in t? T a l á n Stoessl a 
Facke l -ben? (ahol Leo P o p p e r sz intén m u n k a t á r s vo l t ) Á m b á r ez nem lenne 
t ú l z o t t a n rokonszenves n e k e m . Ál t a l ában nem soka t t ö rődöm azzal, hogy tő lem 
va l ami megjelenik-e vagy sem, de t u d o m , hogy r a j t a m kívül senki sem fog egy 
sor t sem írni Leo Popper rő l , s ez az, amiér t mégis n a g y o n fontos n e k e m a dolog. 
Megkapta k ö n y v e m e t és hogy t e t sze t t Ö n n e k ? Néhány n a p p a l ezelőt t 
az t í r ta Fleische], hogy meg je l en t ; de eddig nem k a p t a m egy pé ldány t sem. 
Az Ön t a n á c s á r a k ü l d t e k egy pé ldány t Stoessl-nek, de a j án l a tos lenne 
er re idejében fe lhívni a f igye lmét . 
Mikor o lvasha tom az A r i a d n é t ? 9 A novellái m á r m e g j e l e n t e k ? I t t semmit 
sem lehet t u d n i a német ú jdonságokró l . 
Munkám még mindig akadoz ik . A jobb v á l l a m b a n egy he t e olyan erős 
r e u m a t i k u s f á j d a l m a i m v a n n a k , hogy az írás a k r o b a t a m u t a t v á n y számomra . 
Szívélyes üdvözle t te l 
t isztelő h íve G. v . Lukács 
(hotelfe l i ra t : Cap Mar t in Hote l 
près Menton) 
(keltezés né lkül 1912) 
Kedves D o k t o r Űr ! 
Nagyon köszönöm, hogy e lküldte a k r i t i ká t ; ez minden , ami t Georg 
Lukács tó l el lehet vá rn i ; a t ö b b i k r i t ika is, amit ma k a p t a m , a te l jes gyanú t lan-
ság mellett egy bizonyos i l ledelmes hango t ü t meg — de t a l án ez is korunk 
gyávaságából és meggyőződésnélkül iségéből köve tkez ik . A genovai együt t lé t 
b izonyos é r te lemben érdekes és je lentős vol t s zámomra . N é h á n y éve nem fog-
la lkoz tam Goethével ; ezú t t a l m a g a m m a l v i t t em a Wilhe lm Meister t és elolvas-
t a m a „Vándorévek" -bő l e g y ü t t e lolvasot t novella r e n d k í v ü l erős h a t á s a u t á n , 
és tel jesen lenyűgözöt t . Most a „Vonzások és v á l a s z t á s o k a t " olvasom és az 
összes többi t is szere tném ú j r a á to lvasni . — Ebből a pe r spek t ívábó l még szeren-
csésebbnek látszik az Ön novel lá inak hangvé te le , m i n t egykor t ű n t . A német 
novel la nagy v o n u l a t á h o z kapcsolódik ve lük . Természe tesen még nem t u d o m 
megfogalmazni a néme t novel la lényegét ; de úgy t ű n i k , hogy a p u n c t u m saliens 
a nagyobb t ágasságban , az a t m o s z f é r á b a n rejl ik, ami olyan t a r t a l m i tel jességet , 
lelki mélységet, t á r s ada lmi di f ferenciá l tságot és á t fogó jelleget tesz együt tesen 
lehe tővé , ami az egyszerűbb és robosz tusabb olasz —francia nove l lában nincs 
meg . Ahogyan ö n d r á m a í r ó k é n t (mai vé leményem szer int) a Schi l le r—Hebbel 
9
 Paul Ernst: Ariadne auf Naxos — dráma 1912 
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t endenc iához fordult vissza, s Alfieri c supán ü rügy , úgy l á tom, hogy az Ön 
novel laírói m u n k á j a m o s t a goethei ú t r a t é r rá és o lyan t radíc iót f o l y t a t , ame-
lyet Kel ler halála óta e lhanyago l t ak ; ú g y érzem, hogy „ A keskeny ú t a boldog-
sághoz" 1 0 sokkal inkább a Wilhelm Meis ter közelében helyezkedik el, min t akár 
Ö n m a g a akkor iban gondol ta . A nove l l ának ezt az i r ányvona lá t először Pon top -
p i d a n n á l l á t t a m ; ha kis c ikkem 1 1 (1910 február jábó l ) végre megje lenik , el 
fogom kü lden i Önnek. E b b e n a j e l e n t é k e n y és r endk ívü l ö rvende tes össze-
függésben je lennek meg mos t nekem az Ön ú j novellái (a G e n o v á b a n olvasot-
t a k r a gondolok) a k ö n y v e t még n e m k a p t a m meg, de t a l án F i renzében hozzá-
j u t o k — ide nem k ü l d t e k u t á n a m k ö n y v e k e t . Mert ezek a novel lák — mint a 
t ragédia — Németország számára ku l tu rá l i s é r téket j e len tenek , míg az Ön régi 
stilusa i n k á b b t i sz tán a r t i sz t ikus-esz té t ikus volt . 
Az idő ta r tósan rossz. E l ő r e l á t h a t ó a n a jövő hé t en u t a z o m Fi renzébe; 
ha l ehe t , meg lá toga tom Genovában F r a u Schornt , K a h n és felesége valószínű-
leg ve lem egyidőben j ö n Firenzébe — K a h n nyug ta l ansága még mindig nem 
t ű n t el t e l jesen , nem t u d o m , mi lesz vele . 
Mellékelve n é h á n y bélyeg W a l t e r n a k . Apám Budapes t rő l kü ld m a j d 
neki t ö b b e t . 
Szívélyes üdvözle t feleségének 
t isztelő híve: G. v . Lukács 
(hely és időmegjelölés né lkü l 
valószínűleg 1912. szept .) 
K e d v e s Doktor Ű r , 
e n g e d j e meg, hogy legőszintébb részvétemet fe jezzem ki. T u d o m , hogy 
mi t j e l en t az emberek elvesztése és pó to lha t a t l ansága — de azt is t u d o m , 
(és ezt Ön is t ud ja ) m i t je lent egy szép, csendes halá l egy végigélt élet u t á n , 
milyen n a g y érték, h a t a l m a s poz i t í vum ez. 
A többirő l keveset lehet m o n d a n i ; levélben egyá l ta lán s e m m i t . Ha Ön 
nem a k a r kálvár iá t j á r n i , t e rmésze tesen nem megyek Lipcsébe — miko r fog juk 
a z u t á n egymás t l á t n i ? Egyelőre m é g n e m tudom, h o g y a n a l aku lnak i t t a dol-
gok. A „ te rmésze t i s zép" -em n e m a k a r megíródni , addig pedig semmiféle 
döntés n e m lehetséges. (Arról az ese t rő l , amelyik Ö n t é rdeke lhe tné , még nem 
t á j é k o z ó d t a m . ) 
Szívesen írok Önrő l a „Neue B l ä t t e r " - b e . Leg inkább az „Ar iadné"- ró l , 1 2 
az e t i k á n a k a val lásba va ló á t m e n e t é r ő l írnék. De a r ra ké rném Ö n t (ezt m á r 
10
 Paul Ernst: Der schmale Weg zum Glück — regény 1903. 
11
 Lukács: Pontoppidan novellái — megj . Aurora, 1911, S. 153 —156. 
12
 Lukács: Ariadne auf Naxos — Paul Ernst zu seinem 50. Geburtstag, hg. v. W. Mahr-
holz, München, 1916, S. 1 1 - 1 8 . 
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úgyis szere t tem volna) , hogy k ü l d j ö n nekem egy ú j p é l d á n y t , a m a g a m é t Dr . 
B loehnak a d t a m — ami ellen b i zonyára nincs kifogása. — A „ N e u e B l ä t t e r " 
fe lkér t közreműködésre . Megígérhetem nekik ezt a c ikket v a g y Ön közli velük ? 
Jelenleg nincs semmi közölnivalóm. Egye t l en kis c ikkem (Sophoklésről 
és Shakespeare-ről) 1 3 már vo l t n á l u k a múl t év decemberében K a h n és Bab 
közvet í tésével — de ezt éppen nem a k a r t á k . Vagy megin t ú j szerkesztőség 
v a n azóta . E b b e n az esetben ezt az í rást e lki i ldhetem nekik . 
Most j u t o t t eszembe: lehetségesnek t a r t a n á , hogy a „ N e u e B l ä t t e r " 
lehozza a „Lelki szegénységről"- t ; 1 4 ez természetesen egy teljes számot igénybe 
v e n n e . — Még n e m vagyok t e l j e sen t i sz tában azzal, hogy ezt az esszét egyál ta-
lán ki kell-e a d n o m ; ha igen, ez volna-e a megfelelő fo rma . Ü g y véli, hogy bele-
m e n n é n e k e b b e ? 
Szívélyes üdvöz le t te l 
t isztelő h íve G. v . Lukács 
(Firenze) 
1913. febr . 15. 
Kedves D o k t o r Ur, 
nem a k a r t a m addig írni Ö n n e k , amíg a gyerekek ügye el nem intéződik. 
A bonyolul t f i renzei rende t lenségben azonban csak hé t főn t a r t j á k a családi 
t a n á c s o t . Ha k a p o k erről egy d o k u m e n t u m o t kü ld j em el Önnek vagy F rau 
v . S c h o r n n a k ? 
Levelét m á r i t t k a p t a m meg . A rossz idő mia t t h a m a r a b b e lhagy tuk 
a Riv ié rá t , m in t ahogyan t e r v e z t ü k és l e m o n d t a m dél f ranciaországi u t amró l . 
F r a u v. Schornnal csak egyszer t a l á lkoz tam Genovában , az idő olyan kellemet-
len vol t , hogy minél h a m a r a b b Fi renzében a k a r t a m lenni. 
Novel lásköte té t még mind ig nem k a p t a m meg. — A m i t a „ n é m e t " 
novelláról í r t a m , az persze r e t t ene te sen felületes, mégis azt hiszem, hogy van 
b e n n e valami igazság-féle. I lyen á l ta lánosan és homályosan h a t á r o z t u k meg a 
f o r m a végső foga lmá t is. 
— A tö r t éne lmet sohasem lehet kiküszöbölni , ezért kell a foga lomba isbelevenni . 
E z természetesen nagyon nehéz , (mármin t ezt csalás nélkül megcsinálni) és 
ú j r a azzal a kérdéssel t a l á l j uk m a g u n k a t szemben: hogyan lehet a for rnának 
t ö r t é n e l m e ? Az, hogy van , a d o t t t é n y számunkra . H a t e h á t bevisszük a mozgás-
n a k ezt az elvét a f o r m a f o g a l m á b a így adva é r te lmet összefüggésének, akkor 
v a g y l emondunk m i n d e n ér te lemről , minden örök fo rmáró l — ahogy ezt az 
13
 Lukács: Shakespeare és a modern dráma — Magyar Shakespeare Társaság S. 
119 — 132. 
14
 Lukács: Von der Armut am Geiste — Ein Gesprach und ein Brief. Neue Blätter II. 
5 - 6 , 1912. S. 6 7 - 9 2 . 
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o s t o b a modernek teszik , — v a g y az egész élet (hiszen b e n n e mozognak a for-
m á k ) kell hogy borzasz tó é r t e lme t l ennek t ű n j é k s z á m u n k r a , amelyre csak az 
( )15 á rnya i ve tődnek a n e k ü n k már örökre e lérhete t len é r te lemnek. 
Így m u t a t minden kérdés a tö r t éne t f i lozóf ia — és ezál ta l a gyakor la t felé: ha 
a n é m e t fo rma formál is j e len tőségé t e l i smer jük, akkor k a p h a t csak é r te lmet a 
n é m e t élet és célt minden n é m e t tö rekvés : de úgy lá t sz ik , Németo r szágban 
ezzel senki sem tö rőd ik . 
A Panna l való néze te l té rés e lőre lá tha tó vo l t ; én mégis e lküldöm Önnek 
a „ K é t i í t " l e és a „ P o n t o p p i d a n " t a n í d m á n y t ; t a l án haszná l i t t a rövidség. 
Köszönöm Önnek a közve t í t é s t Balázs ügyében . H o g y t e t sze t t ek Önnek 
a d o l g o k ? 
Üdvözle tem kü ldöm kedves c sa lád jának 
t isztelő híve G. v . Lukács 
(hely és időmegjelölés nélkül 
1911) 
Kedves Dok to r Ür , 
sa jnos a he l l e rau i u t azás t e rvébő l nem let t semmi . Túl sok, tú lságosan 
sokféle a tenniva lóm ahhoz , hogy e lu tazhassam. Ez t azér t is s a jná lom, mer t így 
valószínűleg sokáig n e m beszé lhe tek Önnel . Jú l ius végéig i t t m a r a d o k . Aztán 
egy olaszországi fü rdőhe ly . Szep tember -ok tóbe r : F i renze és R ó m a . Ön nem 
j ö n o d a ? 
Claudelről nem egészen az a vé leményem min t Önnek . V a n n a k pon tok 
ná l a , amelyek — elvileg — m e g f o r m á l h a t a t l a n o k ; és m e r t ezeket a k a r t a meg-
f o r m á l n i — a d r á m a rossz. A f o r m á n való túl lépés a z o n b a n (és ennek következ-
m é n y e : a megformálás kudarca ) i t t nem d i l e t t an t i zmus , h a n e m vallásos benső-
ségesség, amely va lóban a költőiséggel ha tá ros . Ami költői leg megfo rmá lha tó 
vo l t , az vé leményem szerint is megfo rmá l t . 
Az elmúlt hé ten m e g l á t o g a t o t t K a h n . Beszélt fo lyó i ra t t e rvérő l , amelye t 
Ön is ismer. Megva lós í tha tónak t a r t j a - e a do lgot? E n g e m a t i s z t án i rodalmi 
ké rdések ma egyá l ta lában n e m érdekelnek (ha nem a legje lentősebbekről van 
szó), személyesen o lyanny i ra csak rendszerem k i a l ak í t á sának belső kérdései 
é r i n t e n e k , hogy ebben te l jesen i nkompe tens vagyok . Megér tem K a h n n y u g t a -
l a n s á g á t , de ö n m a g a m b a n nem érzek semmi hasonló t . 
Ma í r t Balázs a f o r d í t á s á b a n levő átdolgozások m i a t t . E g y színházi kiadó-
val t á r g y a l és nagy szüksége v a n a fo rd í t á s ra . K a h n h o z és Greinerhez i rányí to t -
t a m és azt m o n d t a m , hogy Önnek í r h a t ebben az ü g y b e n . Ké rem közvet í t se a 
dolgot Greinerhez, a b b a n az ese tben , ha K a h n n a k nincs ide je v a g y kedve hozzá. 
15
 a kéziratban olvashatatlan szó 
10
 Lukács: Az utak elváltak, Nyugat , 1910. S. 1 9 0 - 1 9 3 . 
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D ü r k h e i m b e n 15-én j á t s z o t t á k a B r u n h i l d o t . Akkor a z o n b a n ezt n e m t u d t a m 
(az e lőadásoka t j ó fo rmán egyál talán n e m hirdet ik.) H a a köve tkező e lőadás 
nekem megfele lő i d ő p o n t b a n lesz, o d a u t a z o m . 
Ü d v ö z ö l j e K a h n t a nevemben , h a We imarba m e g y (és ké rem, emlí tse 
meg neki habi l i táeiós ügyeme t ) , ami e g y é b k é n t csak egy év múlva lesz ak tuá l i s . 
Mik a n y á r i t e rve i ? Nincs va lami esély a r r a , hogy t a l á l k o z z u n k ? 
Szívélyes üdvöz le t t e l 
h íve G. v. Lukács 
(hely és időmegjelölés nélkül 
valószínűleg 1913) 
K e d v e s Doktor Ü r , 
n a g y o n köszönöm az „ A r i a d n é t " . Néhányszor m á r á to lvas t am és nagyon 
erős b e n y o m á s t gyakorol t r á m . Ügy lá t sz ik , hogy Ön az e lmúl t év m i n d e n prob-
lémájá t m a g a mögöt t h a g y v a valami te l j esen ú j és j e len tős ú t r a l é p e t t . Az 
, ,Ar iadné"-va l kapcso la tban csak egy k i fogásom volna , s ezt szere tném minél 
rövidebben megfogalmazni , (a poz i t í vumokra ezút ta l s a jnos nem t u d o k k i té rn i ; 
még mindig f á j d a l m a i m v a n n a k a j obb k a r o m b a n és az í rás nehezemre esik. — 
így csak a leglényegesebbre szorí tkozom.) Az az érzésem, hogy a másod ik fel-
vonás u to l só jelenetei (nem a legutolsó, az nagyon szép) még nem t a l á l t á k meg 
végső kifejezési f o r m á j u k a t . A nehézség pedig — érzésem szerint — a b b a n rej-
lik, hogy Theseus t e t t e n e m a m a x i m u m a a n n a k , ami az ő t i sz tán e t ikai szférá-
j ában lehetséges . Ügy vé lem, Theseus m i n t ind iv iduum nein c s a l h a t j a meg 
Ariadne r eménye i t , (hiszen akkor a N o r a —Helmer ese t te l ál lnánk szemben) , 
hanem: a m i t Ariadne v á r , ettől az e m b e r f a j t á t ó l m e g t a g a d t a t o t t ; Theseus 
a m a x i m u m a az itt e lképzelhető t í p u s n a k : hiszen i t t v a l a m i másra , m a g a s a b b -
rendűre v o l n a szükség. N e m tudom, s ikerül-e röviden megv i l ág í t anom; t u d o m 
(ezt csak felfogásom i l lusztrá lására m o n d o m , s nem „ j a v a s l a t k é n t " ) ú g y gon-
dolom, Theseus csak belsőleg fordul el Ar iadné tó l ; lelkéből hiányzik a jóság és 
megértés A r i a d n e iránt — de a lány veszé lyben van : Theseus meg a k a r j a men-
teni , hiszen ez „köte lessége" (halála a k k o r még szorosabban hozzákö tné ) 
Theseus iszonyodik Ar i adne te t té tő l , de „ leköte leze t t ' a lánynak, m e r t é r te 
tö r t én t s t b . E z azt hiszem nem mond e l l en t a cselekmény menetének. De — úgy 
érzem — Theseus erkölcsi tökéle tességének (amely szépen összecsengene f i a t a -
losan idea l i s ta po l i t iká jáva l ) a mos tan iná l erősebben kel lene kifejeződnie. Mert 
ezáltal c s ö k k e n a későbbiek ha tása . Csak akkor lesz az a b e n y o m á s u n k , hogy 
a belépő i s ten i valami irracionális , minőségi leg más, az erkölcsihez n e m hason-
l í tható e lem, ha éppen Theseusban tes tesü l meg az ember i et ika e lérhető maxi-
muma; h a n e m így van , a k k o r az isteni e lem az ember inek egyenes meghosszab-
bí tása: n a g y o b b f o k ú rac ional i tás és e t ika (a művekben , n e m a megformálásban) . 
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Nagyon szépen megformál t ez a hangula t a kor in toszbel ieknek szóló levelek 
hangula ta ( „ m e r t az isteni ba lgaság is bölcsebb min t az e m b e r e k " stb.) a máso-
dik felvonás végének Ar iadne- je lene tében és a h a r m a d i k fe lvonásban . Csak az 
a lap, a Theseus-szín nem elég erőteljes n e k e m ; s t a lán Theseus záróbeszédében 
egy és más, ahol az isteni e lemet a sa j á t é le ténél csak többnek, de nem egészen 
másnak (és ezér t m a g a s a b b r e n d ű n e k ) l á t j a . 
Sa jná lom, hogy ezt csak ilyen töké le t l enü l t u d o m kife jezni , de t a l á n 
sikerült a lényeget t i s z t áznom. Érzésem szer int csak egészen kis vá l toz t a t á sok-
ról van szó, de ezek nekem n a g y o n fon tosnak l á t s zanak . 
Nagyon örülök a n n a k , hogy te t sze t t a k ö n y v e m , és k íváncs ian v á r o m , 
hogy o lvashassam róla a vé l eményé t . 
Szívélyesen üdvözli 
t i sz te lő híve G. v . Lukács 
(helymegjelölés nélkül) 
1914. I I . 2. (Heidelberg) 
Kedves D o k t o r Űr , 
mikor í r t a meg mégis , ,Rosmersho l in" - j á t , amiről u to lsó e g y ü t t l é t ü n k 
a lka lmával beszé l tünk ! Az egész nagyon n a g y ha tássa l vo l t r á m , és a f o r m a , 
bá r az első p i l l ana tban meglepe t t a fe lvonások ke t téosz tása , erőtel jesnek és 
eredetinek lá t sz ik . A „ k ó r u s " , amelyet a , ,Chi lder ich"-ben n e m sikerült jól 
eltalálnia, és ame ly Önnél az események és l í ra i - t ragikus á l ta lános í tásuk közö t t i 
kapcsolatot teszi érzékelhetővé, i t t szép f o r m á r a ta lá l t . í g y az egészhez c sak 
szívből g r a tu l á lha tok , s ha n y o m j a is a sz ívemet egy-két dolog a d a r a b b a l 
szemben, ezek nekem m e g o l d h a t ó n a k t ű n n e k , h a i t t még n e m teljesen megol-
do t t ak is. 
Egészen röv iden : az a benyomásom, h o g y tú l sok m i n d e n van a d a r a b -
b a n — és ezér t néhány összefüggés nem k a p d r á m a i f o r m á t , pszichológiai és 
epikus m a r a d . H á r o m dologról van szó. Először , úgy l á tom, hogy Bea t r icének 
az apjához va ló viszonya nincs tel jesen megformálva . Bea t r i ce Enr i cova l 
fo ly t a to t t első beszélgetésében nagyon j e len tős szerepet tö l t be — és e z u t á n 
tel jesen e le j t ik . V a j o n nem az a b a j , hogy Ön i t t tú l szorosan t a r t o t t a m a g á t 
a Rosmersholmhoz ? ( B e b e k k á n a k dr. W e r t h e z való v i s zonyában )? Az ibseni 
félepikus f o r m á b a n , ahol m i n d e n t a m o t í v u m o k sokféleségéből vezetnek le, 
melyek egységét csak a pszichológiai (és n e m a drámai) s z u b j e k t u m b iz tos í t j a , 
ez még megengedhe tő . Az Ön d rámai f o r m á j á b a n ennek v a g y n e m szabad elő-
fordulnia , (a Bea t r i c e—Jo lan t a ellentét e t tő l még se j t e the tő vo lna , de a k k o r 
jel lem és nem esemény vona tkozásban) v a g y a végső e lha tá rozásban kell dön-
tőnek lennie. 
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A végső dön tés azonban m é g Manfrédnál is gyengül azzal , hogy a d ö n t é s 
előtt l á tha tó lag m e g h a t á r o z o t t v iszony fűzi J o l a n t á h o z . Ez n e k e m megin tcsak 
nem látszik v i lágosan m e g f o r m á l t n a k . Ha M a n f r é d szereti J o l a n t h á t — á ldo-
za ta áldozat-e m é g ? (És a Rosmersho lm ket tős öngyi lkosságát csak kettős á ldo-
za t t a l lehet helyet tes í teni . ) H a Manfred és J o l a n t h a közöt t n incs semmilyen 
kapcsola t — miér t nem f o r m á l j a meg t i sz tán dekora t iven J o l a n t a a l a k j á t ? 
I t t l á tom az Ön s t í lusának abszolút d i l e m m á j á t : egy olyan d r á m á b a n , min t az 
Öné az emberek pszichéjének d r á m a i a n (és n e m c s a k p ragma t ikusan ) meg kel l 
je lennie — és csak anny iban leliet pszichológiájuk, amenny iben drámai szemé-
lyek. Minden lelki tágasság és mélység, amit a t ö b b i alak k a p , elrontja a fel-
építés t i sz taságá t , megzava r j a a végső ha tá s t ; és úgy lá tom, ez a helyzet J o l a n -
t h á v a l . 
Beatr ice összeomlása Enr ico bukásakor sz in tén nincs egészen vi lágosan 
megformálva . A h a r m a d i k fe lvonás nagy d ia lógusa nem a „ m e g m é r e t t e m és 
k ö n n y ű n e k t a l á l t a t t a m " pusz ta k ibontása ( ame lyben egész m ú l t j u k a t koncen t -
rálni lehete t t vo lna ap jukka l va ló esetüket is be levonva) , h a n e m szétesik e g y 
kissé. Ezér t Enr i co ö n m a g á b a n nagyon szép a l a k j á n a k a mesével való össze-
függése kissé ep ikusán jelenik meg. Csak a végső megformálásból h iányo lom 
a koncent rá lás ra fo rd í t andó energ iá t , amely egészen t isztán kidolgozta v o l n a 
ezt a lényt is. 
Ez lenne az, a m i a da rabba l szemben a s z íveme t nyomja . N e m tudom, h o g y 
osz t ja -e a ké te lye imet — a d r á m a ezzel együt t is szép és gazdag , de az a b e n y o -
m á s o m , hogy nem sok á t a l ak í t á s hiányzik a h h o z , hogy a d r á m a szépsége és 
gazdagsága mel le t t e lér je a Brunhi ld és az A r i a d n e klasszici tását és fo rmat i sz ta -
ságát is. 
Kérem, k ü l d j e el nekem a könyveke t , a köve tkező n a p o k b a n e lkü ldöm 
Önnek a 45 m á r k á t . 
Szívélyes üdvözle t te l 
híve Georg von Lukács 
Heide lberg , Kepplers t rasse 28. 
1915. ápr i l i s 14. 
Kedves D o k t o r Űr , 
nagyon köszönöm a felvi lágosí tást . Most lehetet len Ber l inbe u t a z n o m , 
bá rmi lyen jó lenne is eza lka lommal végre i smét ta lá lkoznom Önnel . A k ö n y v , 
ha fon tos is, a n n y i r a mégsem je len tős , hogy ezé r t a b b a h a g y h a t n á m az í r á s t . 
Feleségem időközben felolvasta nekem az orosz könyvet n é m e t ü l , és kész í t 
m a j d nekem p r ó b a f o r d í t á s t n é h á n y fon tosabb részből. Mivel ebből e n g e m 
elsősorban a t e r ro r i zmus erkölcsi p rob lémája érdekel , és a k ö n y v e t nem m ű -
a lko táskén t , h a n e m d o k u m e n t u m k é n t szemlélem, ezért kell megismernem 
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(szerzője a legismertebb te r ror i s ták egy ike volt , r é s z tve t t a Plehve és Szergej 
s tb . elleni merény le t ekben , közelről i s m e r t e az engem i t t fogla lkozta tó f igurá-
kat) .1 7 — Szere tnék v a l a m i t kérdezni Ö n t ő l : egy i smerősöm, egy f i a t a l balti 
német , H a n s von E c k a r d t le fordí to t t e g y kisebb vá loga tá s t az (1904 —1907-es) 
nagy orosz for rada lom memoár -gyű j t eménye ibő l . Gondo l j a , hogy t a l á l h a t erre 
k i a d ó t ? T a l á n a Lutz-féle m e m o á r - g y ű j t e m é n y b e n ? E n g e m ez a t e r v nagyon 
érdekel, m e r t szerintem i t t ú j embe r t í pus jelent meg, ame lye t meg kel l ismer-
n ü n k ; és megígér tem E c k a r d t ú rnak , h o g y előszót í rok ehhez a fo rd í t á shoz . 
Közben t u d n a - e járni e b b e n az ü g y b e n ? — Ha a kérdés érdekli Ön t , olvassa el 
Ropsin m á s i k regényét („Als w ä r ' es n ie gewesen" , R ü t t e n und Loening Frank-
f u r t a. Main) de ezt is d o k u m e n t u m k é n t , n e m m ű a l k o t á s k é n t . 
M u n k á m nagyon l a s san halad előre . Az esztétika e lve t te régi j ó tömörsé-
gemet és m o s t nehezen t a l á lok rá egy epikus-esszéista s t í lusra . De erről inkább 
m a j d szóban , mint í rásban . H a az e m b e r n e k te r jede lmesnek kell lennie , és meg-
van az a (szerencsétlen) h a j l a m a , hogy m i n d e n t végső gyökerére vezessen vissza, 
sa já tos , sz imfonikus gondo la tmene te t ke l l k ia lakí tania , amely t e l j e sen eltér 
egy szisztemat ikus-f i lozóf ia i írásmód épí tkezésétől . H a az első fe jezet elkészül, 
és Önt é rdek l i , küldök belőle máso la to t . Még soha egyet len m u n k á m m a l kap-
csola tban s em vol tam belül ről ilyen b i z o n y t a l a n . N e m küldené el viszonzás-
képpen előre a d r á m á j á t ? N a g y o n s ze r e t n ék megőrizni egy fo ly tonosságot leg-
alább az Ö n alkotó tevékenységéve l . 
A m u n k a szüneteiben most j ó n é h á n y év után ú j r a sok Hebbel t o lvas tam. 
Hebbel mégiscsak csodálatos teljesség. L e g y e n bár m i n d e n p rob l ema t ikus benne 
(melyik n e m prob lemat ikus a modern m ű v e k közül?), de minden kor lá tozo t t sá -
ga kicsiség az egész nagyszerűsége m e l l e t t . 
Válás i ügye remélhetőleg gyorsan lezaj l ik . Amit a konvenciók h a t a l m á r ó l 
ír , az f e l t ehe tően a több i é r in te t t re é r t e n d ő . Ebben b izonyára t e l j e sen igaza 
v a n . Az a lko tások h a t a l m a l á tha tó lag egy re erősebb lesz, és az e m b e r e k több-
sége s z á m á r a t a lán még a va lóban lé tező dolgoknál is e levenebb va lóságot jelent . 
De ezt n e m szabad e l fogadnunk — é p p e n ezt adta n e k e m a h áb o rú é lménye. 
Ál landóan hangsú lyoznunk kell, hogy az egyedüli l ényeg csak mi v a g y u n k ; 
a le lkünk, de még a lélek minden ö r ö k - a p r i o r i ob jek t ivác ió ja is ( E r n s t Bloch 
szép képéve l élve) csak pap í rpénz , a m i n e k értéke a r a n y r a v á l t h a t ó s á g á t ó l függ. 
Az a lko tá sok reális h a t a l m á t persze n e m lehet t agadn i . De a szellem halálos 
vé tke , h o g y minden h a t a l m a t m e t a f i z i k a i dicsfénnyel vesz körül, és ezzel van 
tele a n é m e t gondolkodás Hegel ó ta . Az állam va lóban ha ta lom, — de kell-e 
ezért a f i lozóf ia u tóp ikus é r te lmében, az igazi e t i k á n a k a lényeg sz int jén 
cselekvő é r t e lmében — lé tezőként e l i s m e r n i ? Nem h iszem. És r emé lem, hogy 
Dosz to jevszk i j -könyvem nem-esz té t ika i részében s ikerül m a j d ez ellen energi-
17
 Borisz Szavinkov (írói nevén Ropsin) 1879 —1925 — orosz forradalmár, az eszer párt 
vezető egyénisége. Számos terrorakcióban részt ve t t . 1914-ben visszavonult az akt ív politikai 
munkától. „ A sárga ló" című regényében érdekes képet fest a terrorizmus pszichológiájáról. 
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kusan t i l t akoznom. Az ál lam (és minden belőle származó képződmény) h a t a l o m , 
de ha ta lom egy földrengés v a g y egy j á r v á n y is. Sőt még e l l e n á l l h a t a t l a n a b b a k , 
mer t ezekkel csak mechan ikusan t u d u n k megküzden i , míg az á l lam ese tében 
etikai eszközök is rendelkezésünkre állnak.) ezt persze f i lozófiai és et ikai é r t e -
lemben m o n d o m , az egyén szempontjából ; a gyakor la t i -pol i t ika i kérdés n a g y o n 
bonyolu l t , erről jobb szóban, m i n t í rásban. ) Kíváncsi v a g y o k , hogy Ö n t is 
ebbe az i r á n y b a vi t ték-e az u t ó b b i időszak eseményei , amelyek ezt a p r o b l é m á t 
minden ember é lményévé t e t t é k . Mert k o r á b b i á l láspont ján szinte m i n d e n k i 
tú l l épe t t . 
Szíves üdvözle tem F r a u v. S c h o r n n a k és Önnek 
t isz te lő h íve : G. v . Lukács 
Kepplc rs t rasse 28. 
1915 elején 
Kedves Dok to r Úr, 
m á r régen szeret tem vo lna írni Önnek , de mindig azt r emél tem, h o g y 
megjelenik időközben ú j d r á m á j a és arról is í r h a t o k . Mi van v e l e ? Milyen s ikere 
v o l t ? Mikor je lenik meg? N a g y o n örülnék, h a hal lhatnék róla va lami t . 
Már régen nem ha l lo t t am semmit az ö n ügyéről. H o g y áll a vá lás? s t b . 
Azt hiszem me g í r t am már , hogy még j a n u á r b a n elküldtem F i r enzébe az obl igát 
levelet . 
Most végre hozzá lá t t am ú j , Doszto jevszki j rő l szóló k ö n y v e m h e z (az 
esz té t iká t egyelőre p ihen te t em) . A könyv Doszto jevszki jné l sokkal t ö b b e t 
t a r t a l m a z m a j d : — metaf iz ika i — e t ikám és tö r téne t f i lozóf iám nagyrészét s t b . 
De erről j ó f o r m á n lehetet len levélben e lmondan i valamit is; n a g y o n szívesen 
beszélnék róla Önnel , különösen az első részben merül fel az ep ikus forma t ö b b 
p rob lémá ja , ezzel kapcso la tban a vé leménycsere Önnel n a g y o n értékes vo lna . 
De mit lehet t enn i ? Ha lesz egy nagy jábó l befe jeze t t kéz i r a tom, e lkü ldöm 
Önnek , í r j a meg a vé leményét . 
Ezzel a könyvve l kapcso la tban k é r n é m egy szívességre. 1910-ben a 
Berl iner T a g e b l a t t b a n megje len t Ropsin egy regénye, „ D a s fahle R o ß " . 1 8  
Nagyon fon tos volna ezt elolvasnom (az orosz terror izmus psz ichológiá jához, 
amiről Doszto jevszki j je l összefüggésben soka t szeretnék írni) , de az i t t en i 
k ö n y v t á r b a n nem lehet h o z z á j u t n i a Berl iner Tageb la t thoz ; és a könyvkeres -
kedőnek , aki megrendel te s z á m o m r a , a lap adminisz t rác ió já tó l mégcsak vá lasz t 
sem sikerült k a p n i a . Önt kérem ezért ar ra , h o g y fordul jon személyesen a Ber -
l iner Tageb la t t -hoz (biztosan ismer va lak i t a szerkesztőségben, í r t is a l apba) , 
m i n t h a ezekre a számokra Önnek lenne szüksége: Öntől b i zonyá ra nem f o g j á k 
18
 Ropsin: A sárga ló — Budapest 1918 
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megtagadn i , és hamar e l in téz ik ezt a (nekem tényleg n a g y o n fontos) ü g y e t . — 
Elnézését k é r e m , amiér t ezzel terhelem Ö n t , de a dolog va lóban nagyon fon tos 
nekem és n incs rá más lehetőségem. 
Hogy v a n Frau v . S c h o r n ? Szívből üdvözlöm. 
Sokszor üdvöz l i 
tisztelő h íve G. v . L u k á c s 
E m l í t e t t e m már , h o g y a ka tona i sorozáson a lk a lma t l an n ak t a l á l t a k ? 
Ezzel e lke rü l t em egy n a g y o n súlyos (és meddő) k o n f l i k t u s t . 
He ide lberg ,Kepple rs t rasse 28. 
1915. m á j u s 4. 
K e d v e s Doktor Ű r , 
n a g y o n köszönöm levelét és a k é z i r a t o t . Rendk ívü l i módon örülök, hogy 
végre t a l á l k o z h a t u n k . E r r e remélhetőleg nyílik lehetőség, hacsak n e m kell 
mégis r é sz tvennem a h á b o r ú b a n . (Megint pó tsorozásokat t a r t a n a k a k a t o n a -
ságnál. Egysze r már a l k a l m a t l a n n a k t a l á l t a k , m o s t hogyan lesz, n e m t u d -
ha t juk . ) 
Személyesen kellene megpróbá lnunk az állam (és az objek t ív szellem egyéb 
a lakula ta iva l ) kérdésében nézeteinket közel í teni egymáshoz . Ha Ön azt m o n d j a : 
az állani a magunk része; ez helyes. H a az t m o n d j a : az ál lam a lélek része, ez 
nem helyes. Mindaz, a m i v e l valamilyen kapcso la tba k e r ü l ü n k , ö n m a g u n k egy 
része (még a m a t e m a t i k a t á r g y a is), de ez a Magunk, ame ly (az ész sz in te t ikus 
f u n k c i ó j á n a k ér te lmében) „ m e g t e r e m t i " és ezzel e lo ldha ta t l anu l magáhozkap -
csolja ezeket az o b j e k t u m o k a t , absztrakt, metodológiai fogalom és az így létre-
j ö t t o b j e k t u m részesedése magunkból metodológia i v i szony , amely csak a meto-
dológiai szféra immanens te rü le tén é rvényes . A dolog o t t válik hamissá , hogy 
ezt a M a g u n k a t a Lélekkel vá l t j ák fel, a m i által , mivel a szub jek tum m i n d e n 
szubsztancial izálása a megfelelő o b j e k t u m szubsztanciál issá válásá t je len t i , 
az „ a l k o t á s o k " dologszerűvé és meta f i z ika ivá lesznek. Metafizikai rea l i tással 
pedig csak a lélek rendelkez ik . Ez nem szolipszizmus. É p p e n az a p rob léma , 
hogy meg ta l á l j uk a lé lek tő l lélekig v e z e t ő u t a t . Minden egyéb csak eszköz, 
csak erre szolgál. Azt h i szem, hogy e l t űnne nagyon sok konf l ik tus , ha e lé rnénk 
e t e rü l e tnek a leveze te t tekke l (egy e t ika i lag e l s a j á t í t o t t in tézményből követ -
kező j ogokka l és kötelességekkel) szembeni abszolút elsőbbségét, persze nem 
azért, h o g y az életet t e l j e sen konf l ik tusmentessé t e g y ü k , hanem azér t , hogy 
csak az legyen konf l ik tus , ami vá laszú t elé ál l í t ja a le lket . Egyá l t a l án nem 
tagadom, hogy v a n n a k o lyan emberek, ak iknek a lelke, legalább részben elfo-
gadja az ob jek t ív szel lemhez és a laku la ta ihoz való kapcsolódás t . É n csak az 
ellen t i l t akozom, hogy ezt a kapcso la to t lényegében n o r m a t í v n a k t e k i n t s é k 
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és azzal az igénnyel lépnek fel, hogy mindenki ehhez kösse lelkének sorsá t . 
(Ezé r t t ek in tem a v a l a h a lé tezet t legal jasabb rabszolgaságnak a modern á l ta -
lános hadköte leze t t sége t . ) Ezér t nem látok Rops iban sem — d o k u m e n t u m n a k , 
n e m m ű a l k o t á s n a k t ek in tve — k o r t ü n e t e t , h a n e m az első kötelességek a kép-
ződményekkel szemben) és a második etika (kötelességek a lélekkel szemben) 
közö t t i régi konf l ik tus egy ú j megjelenési f o r m á j á t fedezem fel benne . A rang-
sor mindig sa já tos d ia lek t ikus módon bonyolódik a poli t ikus embernél , a for ra-
da lmárná l , amikor a lélek nem önmagá ra , h a n e m az emberiségre i rányuló . 
Ez ese tben — a lélek megmentéséhez — éppen a lélek feláldozása szükséges: 
egy miszt ikus e t ika a lap ján kell kegyet len reálpol i t ikussá váln i és megsér teni 
az abszolút pa r ancso t , amely nem az a lkotásokkal szembeni köte lezet tség, a 
„ N e ölj !" pa r ancsá t . Legbenső m a g v á b a n ez mégis ősrégi p rob léma, amelye t 
t a l án Hebbel J u d i t j a mond ki a legélesebben: „és ha Is ten közém és a n e k e m 
rende l t t e t t közé a b ű n t helyezte vo lna — ki v a g y o k én, hogy ez alól m a g a m a t 
k i v o n h a t n á m ? " Csak a helyzet ú j és az emberek ú j a k . 
Mindebből l á t h a t j a , hogy n e m vagyok eszmeileg nagyon fogékonv az 
Ön ú j d rámái ra (és m e r t az ember nagyon nehezen szabadu l az ilyen vi lágnézet i 
előfel tevésektől , a b e n y o m á s a i m m a l kapcso la tban ezt f igyelembe kell vennie . ) 
A t ragédia 1 9 a zonban nagyon erős h a t á s t t e t t r á m . Egészen k iválóan ép í t e t t e 
fel, és bá r — úgy é rzem — a Brunh i lde t nem szá rnya l j a tú l , mégis va lami na-
gyon szép jö t t ezzel létre . Sőt úgy lá tom, hogy ebben a d a r a b b a n v issza tér 
Demetr ios-Canossa 2 0 korszakához, és most igaz módon fo rmá l j a meg azt , ami 
akko r csak tö redékesen , p rob lemat ikusán s ikerül t . K a t t e b izonyára nemcsak 
az Ön legszebb hőse inek egyike, h a n e m egyszerűségében, nagyszerű férf iassá-
g á b a n a német d r á m a egyik legszebb és mindenképpen egyik leg inkább n é m e t 
a l a k j a is. Már ennél a f iguráná l fogva is n a g y h a t á s ú volna a da rab . A k i rá ly 
a l a k j a is nagyon jó . K e t t e j ü k mel le t t rosszabbnak t ű n i k a t rónörökös , és éppen 
ezt l á t o m a d a r a b b a l szembeni egyet len súlyos k i fogásnak , hogy a t rónörökös 
f i g u r á j a túlságosan a többiek pe r spek t ívá j ábó l v a n megformálva , és iner t 
azok é l e t sz fé rá jában nem ér fel ve lük , a g y o n n y o m j á k egyéniségét , ez pedig 
(szer intem) megkáros í t j a a d ráma egyensúlyát és veszélyeztet i a t ragédia nemes 
a l aphangu la t á t (az igazságosságot) . A t rónörökös ö n n é l vo l t aképpen ére t len 
i f j ú , aki nevelődik, f é r f i vá érik, — úgyhogy ebben a f i gu rában a da rab a Pr inz 
von H o m b u r g t é m á j á r a emlékezte t , csakhogy az ö n t rónörököséből h iányz ik 
H o m b u r g romant ikus-e lbűvölő va ráz sa . (Joggal : hiszen ez nem vág bele Önnél 
a d r á m a ö k o n ó m i á j á n a k vonalába . ) Szerintem ebben a t é m á b a n mégis t ö b b 
v a n . Az t hiszem, N a g y Frigyes azér t let t a l egnagyobb porosz király, m e r t 
nek i kel le t t a l eg többe t áldoznia azér t , liogy porosszá vá l j ék , mer t a gyenge 
t e r e m t m é n y e k e t e l tö l tő , felemelő és hőssé t evő porosz kötelességérzet az ő 
19
 Paul Ernst: Pressengeist — színmű 1915. 
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 Paul Ernst: Demetrios — dráma 1905, Canossa —dráma 1908 
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számára r e t t e n e t e s lemondás , l emondás egy gazdagabb , lényegibb, ember ibb 
életről . De ez szükségszerű l emondás ; al ihoz, hogy valóban király legyen, vál-
la ln ia kell. Csak ha kifejezésre j u t a t rónörökös belső gazdagsága és áldozatnak 
b a t a végkife j le t ( K a t t e feláldozza életé t , a ki rá ly az a p á t a k a r j a feláldozni , 
a t rónörökös ö n m a g á t min t ember t á ldozza fel), akkor zárulna le te l jesen a 
t r agéd ia ; és é r t h e t ő v é válna az is, miér t á ldozza fel m a g á t K a t t e a t rónörökösé r t ; 
ami egyébként n e m t i sz tán ember i , h a n e m dinaszt ikus- legi t imis ta jel legű t e t t -
nek ha t . N a g y o n érdekelne, hogy ennek a fe l fogásnak a lehetősége Ön szerint 
is bennerej l ik-e az immanens k o n f l i k t u s b a n . Hason lóképpen h iányolom a t ra-
gikai igazságot a kirá lynő epizodikus a l ak jábó l . Ha csak nem Win te r s t e in kis-
asszony e l lenpontozására szolgál (kicsiben úgy, ahogy a t rónörökös K a t t e 
mel le t t ) a k i r á lynő bizony felesleges, és érzésem szerint m a j d n e m i r ányd ráma-
szerű megvetéssel és gyűlölet tel van megra jzo lva . Az Anglia elleni k i rohanások 
sem illenek bele szerintem egy t r agéd ia h a n g n e m é b e : i t t nem mé l t a t l anságnak 
és erénynek, h a n e m egyenlő t r a g i k u s e rőknek kell megküzden iük egymással . 
A „ V i l á g f o r d u l a t " kapcsán volna n é h á n y formai e l lenvetésem; eszmei 
t a r t a l m a n e k e m — érzelmileg — meglehetősen idegen. Az az érzésem, min tha 
az Ön me ta f i z i ká j a és tö r t éne lemábrázo lása nem azonos forrásból eredne. Éppen , 
m e r t a v i l ághangu la t és i s tennek a vi lághoz való viszonya olyan mély és olyan 
szép, mert Németo r szág belső f o r d u l a t a és a világszellem hordozó jává koroná-
zása olyan igazán á té l t , ebben a h a r c b a n (az Ön d a r a b j á b a n , függe t lenül a t tól , 
hogy a v a l ó s á g b a n ez így van -e vagy m á s k é n t ) az ellenfél nem lehet az al jasság 
megtes tes í tő je (ezzel a v i lág tör ténelmi ha rc moral izálássá válik), h a n e m csak 
a tegnapi világszellem hordozója . Az m á r technika i -művész i p rob léma , amit 
n e m t u d n é k e l v o n t a n , csak a kész mű a l a p j á n megítélni , hogy szükségszerű 
b u k á s u k fe le t t i e lkeseredésükben al jassá válhatnának az angolok, de nem 
lehetnek l ényegük szerint azok, ha (filozófiailag és költőileg) érdemes vol t meg-
vívni velük a ha rco t és elfoglalni a he lyüke t . Mert ennek a d a r a b n a k az istene 
n e m hiheti a z t , hogy a néme tek győzelmével egyszerűen a t isztesség korszaka 
v á l t o t t a fel az a l jasság per iódusá t , (hangsúlyozom: az Ön da rab já ró l beszélek. 
H o g y az angolok va lóban al jasok-e , ez s z á m o m r a i t t nem érdekes. H a ma valaki 
i smét a Kleis t-féle költészet nagyszabási í s t í lusában í rna , ez ellen művészileg 
n e m volna s e m m i kifogásom, és éppoly kevéssé kérném tőle számon az igazsá-
got , mint Kle i s t tő l . Az Ön d a r a b j a v á z l a t á n a k immanens logikája azonban 
megkövete l i az igazságnak való megfelelést . 
E n n e k a d a r a b n a k mé lyebb h i b á j a szer in tem nem Önből, h a n e m korunk-
ból f a k a d . I l yen allegóriák csak olyan k o r o k b a n lehetségesek, amikor nem csak 
elevenen h a t ó erő a fogalmiság, ami az Ön t isz ta fi lozófiai módon fe lépí te t t 
m ű v é s z e t é n e k l é ta lap ja , h a n e m régi h a g y o m á n y o k k a l is kapcsolódik. Mert 
az a l legór iákban megszemélyesí te t t f o g a l m a k n a k csak ekkor v a n dekoratív 
önálló életük, csak ez esetben n y ú j t h a t j á k a megformálásnak az érzékelhető 
var iábi l i tás lehetőségét . (Elsősorban D a n t e Pa rad ic somára gondolok és néhány 
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m i s z t é r i u m j á t é k r a is.) Ez az, ami m a hiányzik n e k ü n k . Ezér t v a n az, hogy az 
Oil a l ak ja i csak beszédre képesek, és ezért e g y f o r m á k dekora t iven is; az egyet -
len, ami t érzékelhetővé t u d n a k t e n n i — ez a gyakor i i smét lődés , mia t t félig 
m á r komikus felemelkedés és összeomlás. Ezá l ta l erősen és érzékelhetően mono-
t o n n á vál ik . Ne é r t sen félre ! Távo lá l l tőlem, h o g y organikus elevenséget és 
v á l tozatosságot köve te l j ek egy al legóriától . De éppen ezért kell va l ami dekora-
tív elevenséget és vá l toza tosságot megk ívánnom, és ezt i t t sehol sem ta lá lom. 
Azt h iszem, hogy i t t olyasmit kísérel t meg, ami k o r u n k b a n senk inek nem sike-
r ü l h e t . 
A d j a át üdvöz le t eme t F r a u Schornnak. 
Üdvözle t te l 
híve: G. v . Lukács 
Berlin N W 6, Albrechtet r . 8. 
1915. augusz tus 28. 
Kedves D o k t o r Ür , 
i t t vagyok n é h á n y nap ja . Lehetséges vo lna , hogy holnap, v a s á r n a p ta lá l -
k o z z u n k ? Ha igen, még délelőtt k imennék Önhöz . Mégis ké rem, hogy azonnal 
t áv i r a tozzon , vagy te lefonál jon n e k e m a szál lodába és tudassa velem va lami-
lyen módon , hogy Ö n n e k mi l enne a legmegfelelőbb. 
A többi nappa l kapcso la tban még nem l á t o m előre a do lgoka t . 
A d j a át üdvöz le temet F r a u Schornnak is. 
Híve: G. v . Lukács 
Heidelberg, Kepplers t rasse 28. 
1915. a u g u s z t u s 2. 
Kedves D o k t o r Űr , 
bocsássa meg, hogy ilyen soká ig válasz né lkü l hagy tam a levelét. N a p 
min t n a p vá r t am E c k a r d t űr k é z i r a t á t , a fo r rada lom-könyv fo rd í t á sa i t kel le t t 
megcsinálnia , de b e h í v t á k (és időközben k iment a harctérre) m o s t i n á r aligha 
v á r h a t ó , hogy e lkü ld je a fo rd í tás t (mer t már készen volna, csak a másolás 
van h á t r a ) . Félre kell t ehá t tenni ez t a tervet is. 
Remélem, hogy hamarosan beszé lge the tünk minden egyébről . Olvas tam 
cikkét a „Vossische Z e i t u n g " - h a n ; ebben a kérdésben köz tünk legfel jebb meg-
értésről lehet szó, meggyőzésről a l igha . Azt hiszem ér tem és szükségszerűnek 
t a r t o m az ál lásfoglalását , — de n a g y veszélyt l á t o k benne. ( ígér te in egy t anu l -
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m á n y t az „Arch iv f ü r Sozia lwissenschaf t" -nak „ A néme t ér te lmiség és a 
h á b o r ú " t é m á j á r ó l ; ha hozzá ju tok a megírásához, megismerhet i belőle állás-
p o n t o m a t — ha közben mégsem ta lá lkoznánk . ) Tervezi még, hogy szeptember-
ben Heidelbergbe j ö j j ö n ? Remélem igen. Bár a s zep tember s z á m o m r a „sors-
dön tő h ó n a p " lesz. Augusz tusban besoroz tak (a h á b o r ú kezdete ó t a másod-
ízben) és f e lmen te t t ek k é t hónapra . Szep tember 20-án azonban eldől, hogy a 
mi l i ta r izmus Molochja elnyel-e vagy sem. 
( B a r á t o m , Emi l L a s k , a Heidelbergi Egye tem professzora m á j u s b a n el-
eset t . ) 
Ezek a rövid h a t á r i d ő k nagyon á r t a n a k a m u n k á m n a k . A Dosztojevsz-
k i j -könyve t , amely t ú l hosszú volt , f é l behagy t am. Készen van belőle egy — 
nagyobb — esszé: A r e g é n y esz té t iká ja . 2 1 Érdekelne , hogy Ön mi t szól hozzá. 
E l k ü l d h e t e m ö n n e k ? H o v á k ü l d j e m ? A következő sorozásig (és t a l á n bevonu-
lásig) rendelkezésre álló rövid végső ha ladéko t a r ra aka rom haszná ln i , hogy 
befejezzem a „ n e m - t r a g i k u s d ráma e sz t é t i ká j á ró l " szóló régi t ö r edékeme t . 
Most ké t hé t re B u d a p e s t r e u t a z o m . Ot tan i c í m e m a régi: VI . Л árosligeti 
fasor 20/a. 
Szíves üdvözlet F r a u Schornnak . 
Szere te t te l üdvözli : h íve G. v . L u k á c s 
Budapes t , V. Széchenyi u t c a 14. 
(keltezés né lkü l ) 
Kedves Doktor Ú r , 
nagyon sa jná lom, hogy részletes levelét nem k a p t a m meg. N a g y o n fon-
tos volna nekem, hogy meglegyen. P r ó b á l j a ajánlva küldeni , mer t legalábbis 
ná lunk másképpen ellenőrzik az ilyen leveleket . Ta l án F r a u v. Schorn megtenné 
azt a nagy szívességet, hogy lemásolja ? Olyan r i t kán j u t el az emberhez valami 
lényeges vé lemény arról , ami t csinált (ezzel én is ú g y vagyok, m i n t Ön) , hogy 
az ilyesmi nagyon f o n t o s t u d lenni. 
A regény t sem k a p t a m még meg. Mi lehet e n n e k az oka? K é r e m intézze 
el, hogy e lküld jék . 
E g y é b k é n t hogy v a n ? (Én közepesen) . Mikor h á z a s o d h a t ? 
A d j a á t üdvöz le t eme t F rau Schornnak 
híve G. v . Lukács 
21
 Lukács: Die Theorie des Romans — megj. Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine 
Kunstwissenschaft Bd. 2. 1916. 
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Budapes t , Y. Széchenyi u t c a 14. 
(keltezés né lkü l ) 
K e d v e s Doktor Ú r , 
levelé t a legmélyebb együt térzéssel o lvas tam. Nemcsak a sok kel lemet-
lenség m i a t t , amit mos t Önnek és F r a u Schornnak el kell tűrnie, h a n e m mert 
nagyon mé lyen át t u d o m érezni, m i t j e len t a szembenézés azzal, h o g y egy 
olyan e m b e r , akinek he lye t a d t u n k s a j á t é l e tünkben , a lantasan vise lkedik , 
hogy t ö r ö l n ü n k kell az é le tünkben „ e l ő f o r d u l t " e m b e r e k sorából. E z mindig 
a l eg fá jda lmasabb é lmények egyike; a t ragikus é l m é n y nem olyan romboló, 
mint az efféle. Nagyon jó l el t udom képzelni , mi lyen konf l ik tus t j e l e n t e t t ez 
Önnek, a gyermek m i a t t is. 
R e m é l e m , hogy c s a k h a m a r s ikerü ln i fog á t h i d a l n i u k a legszélsőségesebb 
a k a d á l y o k a t és végre m e g a l a p o z h a t j a N e u s t a d t b a n az o t thoná t . Heidelberg-
ben, ha mégis számí tá sba venné, m e g t a l á l h a t j a Ledere réke t (Kepplers t rasse 
28) és Max Weberéke t (Zieelhäuser Lands t rasse 14); Blochék e lkö l töz tek . 
A feleségem beteg vol t és most rosszak az idegei. E g y é b k é n t te l jesen felépül 
Budapes t r e jön . Vol taképpen mégis a ján lanom Ö n n e k Heidelberget , lia a 
Harzban n e m talál s e m m i t . 
N a g y o n kár , hogy keleti u t azá sábó l nem let t s e m m i . Megér tem, milyen 
sok f ü g g ö t t e t től . Az e lmulasz to t t b u d a p e s t i napoka t is nagyon s a j n á l o m . 
M e g k a p t a m a t a n u l m á n y o m r ó l í r o t t levelét. A m u n k a megjelente tésével , 
kapcso la tban nehézségeim voltak Bessoir-ral , aki K ö z é p - E u r ó p á b a n a legna-
gyobb b a r o m , de sa jnos a s z á m í t á s b a j ö v ő egyetlen fo lyó i ra t (a Ze i t sch r i f t für 
Aesthet ik) k iadója . K ö n y v f o r m á b a n n e m jelenhet m e g a t a n u l m á n y , ahhoz 
tú lságosan töredékes? S hogy hozzá ju tok -e a Dosz to jevszk i j -könyv befejezé-
séhez, az t ö b b mint kérdéses . Nem m a r a d más há t r a , m i n t hogy f é l r e t egyem a 
h a g y a t é k o m számára . 
\ Cassandrát 2 2 n a g y izgalommal v á r o m . 
Bocsássa meg , hogy i lyen röviden és sietősen vá laszolok ö n n e k , n e t a r t s a 
közönyösségnek. A h iva t a l i órák déli szüne tében í rok és nagyon kell s ie tnem. 
Szomorú é le t . H e t e n k é n t csak há rom szabad d é l u t á n o m van — és belsőleg 
r áadásu l o lyan p roduk t ív , hogy ha s z a b a d volnék, n a p i 14 órát is t u d n é k dol-
gozni. Ké t ségbee j tő . 
K é r e m , ad j a át szívélyes üdvöz le t eme t Frau S c h o r n n a k és Ö n t is szív-
ből üdvözl i 
h í v e : G. v. L u k á c s 
22
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Levelezőlap 
(Pos tabé lyegző: He ide lberg 
1915. I X . 24) 
Kedves D o k t o r Ür, 
a sorozáson a lka lmasnak minős í t e t t ek . Az Ariadne p r emie r j é r e így n e m 
is gondolha tok . H a sorsom véglegesen eldől (egyenlőre minden var iác ió bizony-
t a l a n ) ér tes í tem Ö n t . Közölni f o g o m Önnel az ú j címemet is. Hiszen m i u t á n 
el intézek n é h á n y fontos ü g y e t , még ma e l h a g y o m Heide lberge t és a z u t á n 
h a z a u t a z o m k a t o n a i szolgálatra. Az én , , regény"kéz i ra tom D r . Blochnál v a n . 
Megkér tem Őt , h o g y ha e lo lvas ta küldje el Ö n n e k . M e g k a p t a ? (Címe: Grün -
w a l d bei München Nr . 64. Dr . E r n s t Bloch) 
Ma m e g k a p t a m a „Der W e g zur F o r m " - t . Nagyon köszönöm. 
Ldvöz le t eme t küldöm F r a u von S c h o r n n a k és Önnek is 
h íve 
Georg von Lukács 
B u d a p e s t , V. Széchenyi u t c a 14. 
1916. j a n u á r 2. 
Kedves D o k t o r Űr, 
betegségem híre dr. Mahrho lz félreértése lehet csak (fel té telezem, hogy 
tő l e kap ta ezt a h í r t ) . Október végén rövid ideig egy h a d i k ó r h á z b a n f e k ü d t e m 
és í r t am erről d r . Mahrholznak: de nem azér t v o l t a m k ó r h á z b a n , mert be t eg 
v o l t a m , h a n e m — ahogy n á l u n k mondják — a „ k o n s t a t á l á s é rdekében" , 
vagy i s azt megerős í tendő, h o g y f ron t szo lgá la t ra a lka lmat lan vagyok. Mint 
t u d j a az a lka lmasság i vizsgálat negat ív döntésse l zárult le. 
Most a levélcenzúránál v a g y o k . Viszonylag nyugodt é l e t em van, m é g 
dolgozhatom is egy keveset. 
Hogy áll a kons t an t inápo ly i utazás t e r v e ? Annak ide jén küldtem Ön-
nek egy levelezőlapot , amit ú g y látszik, n e m k a p o t t meg. A b b a n azt í r t a m , 
k i zá r t dolog, h o g y ne in t ézhe tné úgy, hogy Budapes ten kiszál l jon az oda-
v a g y v isszautazás (inkább a v i s szaú t ) során és s a j á t igazolványával , egyedül 
fo ly tassa az u t a z á s t . Gondoskodni tudok arról , hogy budapes t i t a r r tózkodása 
Ö n n e k j ó f o r m á b a n semmibe ne kerü l jön . ( N á l a m lakha t , ha fe leségem még n e m 
lesz i t t , e l lenkező esetben Ba lázsná l , aki n a g y o n boldog v o l n a , hogy végre 
megismerhet i Ö n t stb.) Tehá t : in tézze úgy, h o g y ez s ikerül jön. 
Mi van a , ,Cassandrá" -va l ? Szívesen o lvasnám összefüggően. Lehe t -
séges ez? 
Üdvözle tem Frau S c h o r n n a k . Mégegyszer üdvözli: G. v . Lukács 
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(Hely- és it lőmegjelölés né lkül ) 
1916. 
Kedves D o k t o r Űr , 
ma m e g k a p t a m regényét , s ami lyen gyorsan csak lehet e lolvasom. Akkor 
megí rom b e n y o m á s a i m a t . 
Lenne egy kérésem. „ A lelki szegénységről" í r o t t d ia lógusomat szívesen 
közöl te tném a „ D e r j üngs t e T a g " (Kleine Hef te) c ímmel K u r t Wol f fná l meg-
je lenő g y ű j t e m é n y b e n . Dr . Bloch ír t erről Meyernek (a Quelle u n d Meyer-
től) aki most K u r t Wol f fná l van . De jó lenne, ha Ön is állást fogla lna Meyer-
nél az ügy mel le t t . Az egész dolog összesen két ív . H o n o r á r i u m r a n e m t a r t o k 
igény t . Így ta lán mégis menni fog a dolog. 
Szívélyes üdvöz le t em F r a u v . Schornnak 
híve 
Georg von Lukács 
(Helymegjelölés nélkül) 
1916. V. 12. 
Kedves D o k t o r Űr , 
most k a p t a m meg F r a u Schorn közvet í tésével az ö n kedves levelét, 
ami t I I I . 23-án í r t . Há lá san köszönöm a hozzám í r o t t meleg s z a v a k a t . Az a 
te l jesen személyenti i l i közösség, mely egymáshoz kö t minket , é letem leg-
n a g y o b b élményei közé t a r toz ik . 
Végtelenül s a j n á l o m , hogy kons t an t inápo ly i u t azá sa és így a budapes t i 
t a lá lkozás mégsem va lós í tha tó meg. Hiszen egyébkén t is nagyon rosszak a 
személyes ta lá lkozás és beszélgetés ki lá tásai . Pedig ez m i n d k e t t ő n k n e k nagyon 
jól jönne 
Regényét még nem k a p t a m meg. Az ünnepi a j á n d é k o t sem. Az u tóbb i t 
r e k l a m á l t a m Dr. Malirholznál . Ami a regényt illeti, ké rem, í r jon a k i adó jának . 
Ad ja át szívélyes üdvöz le temet F rau Schornnak (remélhetőleg m á r Frau 
E r n s t n e k ) és Önt is szerete t te l üdvöz löm 
híve 
Georg von Lukács 
(Helymegjelölés nélkül) 
1916 V I I I . 
Kedves D o k t o r Űr , 
bűnösnek érzem m a g a m ha l lga tásomér t — és a most í rot t levelem rövid-
ségéért . E lu t azásom n a p j á n k a p t a m meg leve lezőlapjá t , így először is leg-
szívélyesebb j ó k í v á n s á g a i m a t szere tném kifejezni . Ön jól t u d j a , hogy ennek 
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az ü g y n e k az a l aku lá sá t valódi és mély érdeklődéssel k ö v e t t e m , s szívből 
ö rü lök , hogy minden rendben v a n , és a belső ha rmón iához végre a külső ren-
deze t t ség is hozzákapcsolódik . P e r s z e ennek m a g á t ó l kellene j önn i e , és van 
v a l a m i szomorú a b b a n , hogy m é g ezért is harco ln i kell; vég té re is ezek ön-
m a g u k b a n t e rméke t l en küzde lmek , á l ta luk a küzde lem t á rgya n e m lesz érté-
kesebb , vagy egyá l ta lán nem n y e r é r téke t — mindenese t re a kü lső nyugalom 
is i t t v a n és ehhez szívből g ra tu lá lok és k ívánok Ö n n e k és Fe leségének minden 
szépe t és jó t . 
Magától é r t e tőd ik , hogy Ö n t is szívből üdvöz löm. 
Most nagyon szívesen í rnék d r á m á j á r ó l és regényéről , de képte len vol-
t a m ezt a fe lada to t jó l megoldani . A hosszú munkamegszak í t á s és a nem nekem 
va ló elfoglaltság s t b . annyira k i m e r í t e t t , idegessé és szórakozot tá t e t t , hogy 
b i z o n y á r a hetekig (ha nem hónapok ig ) el tar t m a j d , amíg v i s szanyerem előző 
in te l lektuál is s t a t u s quo-mat . Most t e h á t csak a n n y i t mondok : a d r á m a nagy 
h a t á s t t e t t r ám. T a r t a l m a nagyon mélyen m e g r a g a d o t t , és f o r m á j á t is olyan 
t i s z t á n a k érzem, m i n t annak ide jén az Ar iadnét ; a m i n e k v a l ó j á b a n fo ly ta tása . 
H a n e m lennék ebben a nyomorúságos szellemi á l l apo tban , úgy hiszem, lenne 
m i t m o n d a n o m a da rabró l . A r e g é n y valamivel p r o b l e m a t i k u s a b b számomra . 
H a n g v é t e l e tú l ságosan kimért , s é p p e n azok az e t ika i részek, m e l y e k (belsőleg 
n a g y o n eredeti módon) Doszto jevszki jhez kapcso lódnak , a t á r g y a l á s „oro-
s z o s a b b " m ó d j á t követel ik meg. S ennek köve tkez tében kü lönösen K u r t 
f i g u r á j a rövidül meg, aki pedig az Ön legeredetibb a lak ja i közé t a r t o z i k , (kevés 
dolog h a t o t t meg ennyi re mélyen. ) . De erről is m a j d egy más a lka lommal , 
a m i k o r ehhez j o b b a k lesznek a fe l té te lek . 
Ta lán személyesen is beszé lhe tünk erről. Most , hogy Németo r szágban 
v a g y o k , esetleg mégis t a l á l k o z h a t u n k . Tehát mégegyszer bocsásson meg, hogy 
ez az egyébként is ku r t a - fu rc sa levél ilyen későn érkezik. 
Ön t és Feleségét mégegyszer szívből üdvöz löm 
híve 
Georg von Lukács 
Levelezőlap 
(Postabélyegző: Heidelberg 
1916. I X . 23. 
Kedves D o k t o r Úr , 
bocsásson meg, hogy eddig m é g nem köszön tem meg a k ü l d e m é n y t , 
me ly az Ön szép k ö n y v é t t a r t a l m a z t a ; elég súlyos szemgyul ladásom volt , s ez 
megnehez í te t t e s z á m o m r a az í rás t és olvasást . Meg szeretném kérdezn i : nem 
lenne kellemetlen Ö n n e k , ha a közel jövőben n é h á n y napra mégis N e u s t a d t b a 
m e n n é k . Kérem í r j a meg, hogyan u t a z h a t o m ; úgy emlékszem, hogy Nord-
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hausenban egy he ly i vona t ra kell átszállni. í g y v a n ? Ha igen, kérem jegyezze 
fel nekem a s z á m í t á s b a jövő v o n a t o k a t , hogy innen csa t lakozás t t a l á lhassak . 
N a g y o n hálás l e n n é k azért is, h a t u d a t n á ve l em a szálloda nevé t , ahol l akni 
fogok (a posta m i a t t ) . 
Nagyon szívélyes üdvöz le tem Önnek és Feleségének 
híve 
Georg von L u k á c s 
Levelezőlap 
(Postabélyegző; Heidelberg 
1916 X I . 2. 
Kedves D o k t o r Ür, 
ma csak k é t szót m o n d a n é k a gyakor la t i ügyekkel kapcso la tban . 1. F r a u 
W e b e r t nem i smer i sen Frau Dehmel , sem F r a u L i t zmann ; k ö z b e n j á r á s u k az 
Ön könyve ü g y é b e n tehát nem hasznos í tha tó . 
2. Dr. L i e b e r t azt í r ja , hogy szívesen e lküldi ö n n e k kedvezményesen 
az Aenesiden u n d Maimon-t . H a Ön t a g k é n t belépne (20 M évenkén t ) úgy 
d í j t a l an . Ügy gondo lom, nem a k a r belépni ( v a g y mégis?) — de várom a vá la-
szá t . 
3. Kérem adja m e g Dr . Eichhoff c ímét . Olyan sok pé ldányom van a „ R e g é n y " -
ből,2 3 hogy egye t küldenék neki . 
Mi van a v í g j á t é k k a l ? E s a f r a n k f u r t i p remier re l? Ön t és Feleségét 
Kar l la l egye temben szívélyesen üdvözli 
híve 
Georg von Lukács 
Heide lberg 
1917. j a n . 
Kedves D o k t o r Ür, 
alig, hogy visszatér tem Budapes t rő l , m e g k a p t a m a házasságról í ro t t kis 
könyvecské jé t , a m i t szívből köszönök. J ó n a k t a r t o m a k ö n y v e t ; v i lágosan 
fejezi ki gondo la t a i t . Ön ugyan i s t u d j a hol t a lá lkoznak nézete ink, miben ér-
t ü n k egyet; t e h á t nem szükséges erről í rnom. Igen , a könyvben beszélgetéseink 
utórezgését é r z e m , nekem csak sokkal később lesz lehetőségem arra, hogy az 
én vé l eményemet publ ikációvá fo rmá l j am. D e éppen ezér t , a könyv n a g y o n 
kedves és é r t ékes számomra. 
Egyébkén t mivel fogla lkozik? Én , most az esztét ikán szeretnék dolgozni, 
ami a hosszú b u d a p e s t i t a r rózkodásom mia t t a b b a m a r a d t . Budapes t en n a g y o n 
23
 mármint a Theorie des Romans 
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é rdekes vol t . E lőadása im az et ikáról , jól s ikerül tek — a gyakor la t i ügyek 
(ka tonaság) is jó l á l lnak. 
Szeretet te l üdvözlöm Feleségét 
h íve 
Georg v o n Lukács 
Levelezőlap 
(Heidelberg. Kepp le r s t r . 28 
(Pos tabé lyegző: 1917. I I I . 11.) 
Kedves D o k t o r Űr , 
nagyon köszönöm a b u d a p e s t i ügy szíves el intézését . Cikke m a m e g y el 
a Logoshoz, és Ön közvet lenül a szerkesztőtől prof . Mehlistől k a p vá lasz t . 
R ö g t ö n e lo lvas tam a cikket , s m o n d a n o m sem kell, n a g y érdeklődéssel; a cikk 
sok t ek in t e tben őszi beszélgetéseink f o l y t a t á s á t je len t i . Magától é r t e tődő , 
h o g y sok kérdésben teljesen azonos a lapon ál lunk — csak éppen a „f i lozóf iá-
b a n " nem. Meggyőződésem, hogy a k a n t i e t iká t tú l kell haladni , t e h á t nem 
é r t h e t e k egyet az Ön Kant -é r te lmezéséve l , és különösen annak vaihingeri2 4 
á r n y a l a t á v a l . De erről még soka t kellene beszé lnünk; úgy vélem, h o g y Ön a 
„ f i k c i ó " foga lmán valami mélyebbe t é r t , m i n t Vaihinger — ezért (különös 
m ó d o n ) mégis á tvesz i Vaihinger lapos Kan t - é r t e lmezésé t . De ezzel is, mint 
a h o g y az Ön Dosz to jevszk i j ér te lmezésével is, v á r n u n k kell a személyes be-
szélgetésig. Te l jesen el vo l t am r a g a d t a t v a a t tó l , ahogy Ön — töké le tes össz-
h a n g b a n az én néze te immel — a schilleri é l e tműve t felépí t i . Milyen hosszú 
az egész k ö n y v ? — Úgy gondo l t am, hogy ápr i l i sban Ber l inen keresztül Buda-
p e s t r e u t azom. E l m e h e t n é k akkor egy-két n a p r a Ö n h ö z ? Nagyon ö rvende tes 
l enne számomra . 
Szívélyes üdvöz le t eme t kü ldöm Feleségének és Ö n n e k 
A v íg j á t éko t hamarosan v isszakapom 
híve 
Georg von Lukács 
(Hely- és időmegjelölés nélkül 
1916 vége) 
Kedves D o k t o r Úr, 
mellékelten kü ldöm a Hi l fakt ion f ü r 25 ké t ívét , a m i t azzal a kéréssel 
k ü l d t e k , hogy a d j a m át Önnek . Arra szere tném kérni , hogy kü ld jön v a l a m i t a 
m e g a d o t t címre, és az tán n é h á n y a jánló sorra l t o v á b b í t s a a ké t ívet Scheff ler-
24
 Hans Vaihinger — (1852 — 1933) — filozófus. Kant és Shopenhauer hatása alatt saját 
f i lozófiáját „idealista pozitivizmusnak nevezte. Kant kutató. 
25
 a kéziratban olvashatatlan szó. 
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n e k és W. v. Scholznak. N e m kellemetlen ez Önnek? M e r t , ha igen, a k k o r 
semmiképp se t e g y e meg. Az egész kacat n e m ér annyit. 
Önök k e t t e n hogy v a n n a k ? Es Ön m i n dolgozik m o s t ? Szeretném meg-
k a p n i a v í g j á t é k o t , hogy mégegyszer e lolvassam. Vagy a n e u s t a d t i fe lolvasásra 
t a r t o g a t j a ? Ez nagyon jó l enne — de tú l ságosan messze v a n még. 
Az esz té t ikán dolgozom, és e lha t á roz t am, hogy két k ö t e t r e osztom. Az 
első remélhetőleg nyár ra elkészül , amit a z u t á n ki is kellene adni . Egyre kelle-
me t l enebb s z á m o m r a a kéz i r a tok és j egyze tek növekvő t ö m e g e ; va lami lyen 
m u n k á t igazán félre kell t e n n e m . 
I t t volt Mahrholz , ak ive l egy kellemes estét t ö l t ö t t ü n k együt t ; s o k a t 
mesél t az Ön münchen i t a r tózkodásá ró l . D e r é k ember — de valódi mélység 
né lkü l ; legalábbis nekem úgy t ű n i k . Lá t t a Münchenben B l o c h o t ? S ha igen, 
mi lyennek t a l á l t a ? É n már é v e k óta nem l á t t a m . 
Üdvözlet Feleségének. Szívből üdvözli 
h íve 
Georg von L u k á c s 
(Helymegjelölés né lkü l ) 
1917 I I I . 27 
Kedves D o k t o r Űr, 
időközben bizonyára m e g k a p t a a v í g j á t é k kéz i r a t á t ; nagyon t e t s z e t t 
n e k e m . Kicsit meglepet t , hogy a két f iút ugyanazza l a színésszel j á t s z a t j a , és 
így a je lene teke t megoszt ja k ö z ö t t ü k — de az t hiszem Ö n n e k van igaza, m e r t 
így az egész sokka l v idámabb és színpadilag is izgalmasabb. 
Utazásom még b i zony ta l an ; vagyis az időpon t j a , m e r t az esztétika egy 
részét még be kell fe jeznem — azonkívül az t sem tudom, m i k o r r a rendeződnek 
ú t levélügyeim. De úgy gondolom április közepén már Önné l lehetek. Megírná 
n e k e m , hogy mi lyen vona tok közlekednek Nordhausen és Niederechswerfen 
k ö z ö t t ? Remé lem legalábbis, hogy nem s z ű n t meg a csa t lakozás a be r l in i 
vona tokhoz . 
Mellékelek egy koronázás i bélyeget; f i á n a k talán még nincs meg. 
Üdvözle tem Önnek és Feleségének 
h íve 
Georg L u k á c s 
(Hely nélkül) 
1917 I X . 5. 
Kedves D o k t o r Űr, 
mos taná ig nem k a p t a m semmit Lauens te in tő l . T e r v e i m az i d ő p o n t o t 
i l letően nagyon ingadozóak; feleségem té l re München közelébe utazik, és én 
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addig vá rok az elutazással , amíg nem in téz el mindent . A h o g y a dolgok á l lnak , 
az t hiszem, még szeptember végén is i t t leszek. Az mindenese t re biz tos , hogy 
Budapes t r e u t a z o m ; ez az egyet len lehetőség számomra, h o g y csak a m u n k á m -
n a k éljek, és az egész „ é l e t e t " k ikapcso l j am; N e u s t a d t b a n sem lenne m á s k é p p — 
viszont mos t m á r teljesen fe lmorzso lód tam a „va lóságga l" való ál landó foglal-
kozástól . N e u s t a d t , mint m u n k a h e l y m á r a világítás m i a t t sem jöhe t számí-
t á s b a ; de egyébkén t is m i n d e n Budapes t mel le t t szól. 
A b u d a p e s t i u tazás e lő t t t ehá t m indenképpen t a l á lkozunk . Még i t t ér-
deklődöm v a l a m i szállás u t á n . 
A pol i t ika i dolgokról m a j d személyesen. Szívélyes üdvöz le temet k ü l d ö m 
Önnek és (Feleségének is) 
h í v e 
Georg von L u k á c s 
Szívből köszönöm fá radozásá t Balázs ü g y é b e n . 
( H e l y és időmegjelölés nélkül) 
Heide lberg 
1917 augusztus 
Kedves Dok to r Űr , 
igaz aggodalommal o lvas t am levelét . Remélem, h o g y a kínos civil-szol-
gála t i affér még ba rá t ságosan mego ldódo t t . (Remélhetőleg van még v a l a m i 
összeköt te tése , aminek révén lehet va l ami t t enn i? ) A mi „ b a r b á r és szervezet -
l e n " Osz t rák-Magyar m o n a r c h i á n k b a n ez n e m volna lehetséges . Az a 10 —12 
ember , ak inek a p rodukc ió ja számí tásba j ö n — ha nem kell f ron t r a m e n n i ü k — 
meg lenne óva az i lyesmitől. De remélem, hogy ez még el intéződik. 
Ha lehet Lauens te in t köve tem. N e m tudom Webe r r e l mi v a n . Mind-
k e t t e n rokonokhoz u t a z t a k a R a j n a v i d é k r e , de hogy h o v a , nem t u d o m p o n t o -
san , és csak n é h á n y hét m ú l v a jönnek v issza Heidelbergbe. Ezér t a Nobe l -d í j 
ügyében csak ezu tán t u d o k ve lük beszélni. — Vajon l ehe t -e Lauens te in t tel-
j esen passzívan köve tn i? Anélkül , hogy egy előadásra, v a g y valami i lyesmire 
köte leze t t séget vállalnék ? — Pi l l ana tny i lag ugyanis o lyan depresszióban 
vagyok , ami lye t még soha n e m éltem á t , t e l j e sen m u n k a k é p t e l e n vagyok . 
A több i r e nagyon nehéz í rásban válaszoln i . T u d j a , h o g y szívből k í v á n o m 
Önnek a Nobe l -d í j a t . N a g y o n sokat v á r o k az Ön közve t l en ha t ékonyságá tó l 
is — de b izonyos konkrét ké rdésekben más ú t o n j á runk . Az Ön Észak-Franc ia -
országgal kapcsola tos t e r v é t nemcsak k iv ihe te t lennek , h a n e m — még h a lehet-
séges is lenne — szörnyűségnek t a r tom. Bocsásson meg a kemény foga lmazá -
sér t , de érzéseim f e lháborodnak az ilyen bánásmódon bármely nép ellen irá-
n y u l is; különösen ha o lyan n a g y nemzet rő l v a n szó, m i n t a francia, m e l y n e k 
k u l t ú r á j a — h a nem is áll a n n y i r a közel h o z z á m , mint a n é m e t vagy az orosz — 
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számunkra , bá rme ly ik nemze thez ta r toz ik is , sér thete t len tu la jdon m a r a d . 
Ahogy Anglia v a g y Franc iaország erőszakos terveivel s z e m b e n belülről t i l t a -
kozom, u g y a n ú g y e lutas í tok minden hason ló t német részről is. Békés s t a t u s 
quo- t k ívánok , n e m azért , m e r t semmi más n e m lehetséges, hanem, mer t csak 
ez képes a h á b o r ú ér te lmet lenségének és őrü l t ségének egyá l t a l ában véget v e t n i . 
A Német Bi roda lmi Gyűlés és a Birodalmi kancel lá r m a g a t a r t á s a — m i n t ö n 
helyesen m o n d j a — gyáva és szánalmas, m e r t vannak még ezzel kapcso l a tban 
f enn t a r t á sa ik , lia m á r minden erőszak r emény te lennek b i zonyu l t . Mert s e m a 
hódí tás ra , sem a kiegyezésre n incs t iszta és becsületes s z á n d é k u k ; mert a leg-
főbb hadveze tőség szolgái és hero ld ja i (A n é m e t polgári k o r m á n y úgy h a t o t t 
r á m , min t egy nagyszabású sa j tóhadiszá l lás) . Er rő l azonban beszélni kel lene — 
ha nem is a szándékok egyesítése (mert az t ű i v a n a racionál ison és b i z o n y í t h a -
tón) , de az á l l áspontok va lódi t isztázása é rdekében . 
Kérem, ér tes í tsen róla, hogy végződöt t segédszolgálat-ügye. 
Üdvöz le tem Feleségének 
híve 
Georg von L u k á c s 
Levelezőlap 
(Pos tabélyegző: Heide lberg 
1917 V I I I . 17. 
Kedves D o k t o r Ur , 
Lauens te in tő l semmit sem kap t am — de úgy d ö n t ö t t e m , hogy m é g s e m 
u t azom oda ; remélem, hogy meglá togat Heidelbergben. M a x Weberről és a 
penzióról n é h á n y n a p mú lva í rok , a n e u s t a d t i hotel nem ak tuá l i s — végérvé-
nyesen e l d ö n t ö t t e m , hogy B u d a p e s t r e u t a z o m . 
Szívélyes üdvözle tem k ü l d ö m Önnek és Feleségének 
Georg von L u k á c s 
(Hely- és időmegjelölés nélkül) 
B u d a p e s t 1918 
Kedves D o k t o r Ur, 
megint egy kéréssel fo rdu lok Önhöz, őssze l szere tnék Németo r szágba 
u tazn i . Ehhez t a r tózkodás i engedélyre van szükségem. B a r á t o m Dr. S t a u d i n -
ger, aki t b i zonyára ö n is i smer , beszélt a miniszterre l erről . Kérvény szüksé -
ges az o t t t a r t ó z k o d á s céljáról ( t udományos munkáró l s tb . . ) — és német sze-
mélyiségek vé leménye , ami t a kérvényhez c sa to lnom kell. E r r e Önt is m e g k é r -
ném. Egy kis í rásról van szó, melyben r ö v i d e n foglalkozna olyasmivel, m i t 
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je lent a m u n k á m Németország számára s t b . . . . K é r e m , kü ld je el n e k e m a 
dolgot, o lyan gyorsan, ami lyen gyorsan c s a k lehet (Wien V I I I . Landergasse 20). 
E l s zomor í t o t t , hogy o lyan pessz imis ta hangú levele t kap tam Ö n t ő l . 
Sajnos ezekről a kérdésekről írásban n e h e z e n lehet v a l a m i t is m o n d a n i ; jó 
volna beszélni Önnel, hogy a r ró l a reménykedés rő l és b izakodásró l is beszámol -
hassak, a m e l y bennem fokró l - fokra nő — jó l l ehe t személyes sorsom t ö b b , m i n t 
p rob lema t ikus . 
Ez p e r s z e az utolsó fi lozófiai ál lásfoglalással f ü g g össze. És ezt csak 
könyvben , x a g y beszélgetésben lehetne kifej teni . R e m é l e m Néme to r szág 
mindke t tő t m e g a d j a n e k e m . De azt is r emé lem, hogy a beszélgetésre még 
azelőtt sor k e r ü l , mielőtt a k ö n y v elkészülne. 
Szívélyes üdvöz le t eme t ad ja át Fe leségének . 
A r ég i bará t ságga l 
híve 
Georg L u k á c s 
Levelezőlap Schlierseeből, 
Vil la Eich. 1918 j ú l i u s 
Kedves D o k t o r Űr, 
megé rkez t em Schliersee-be és n a g y o n szeretnék ta lá lkozni Önne l . (Bár 
Feleségemmel és Bruno S te inbach-a l j ö t t e m , akit Heidelbergből ismer). H o g y 
j u t o k el a l egkönnyebben Ö n h ö z ? Innen Grosshesselohe-n keresztül W o l f r a t -
hausen felé e g y meglehetősen unalmas v a s ú t i u tazás . Nincs Schliersee-ből 
induló közve t l en vonat , a m e l y e n az u t azás c sak másfél-két órá t tenne ki ? Ké-
r em sürgősen tudassa ve lem, mer t nem m a r a d h a t u n k i t t hosszú ideig. 
Üdvöz le t t e l 
híve 
Georg L u k á c s 
1919 április 5 gasse 2. 
Kedves Dok to r Űr, 
hálás köszönetem so ra ié r t . T a r t a l m a időközben kétszeresen is t á r g y -
ta l anná v á l t . Először azér t , m e r t az a k k o r ü ldözöt t k o m m u n i s t a pá r t v e z e t ő 
t ag j akén t e lvesz te t t em m i n d e n lehetőséget a professzorságra . Másodszor azé r t , 
m e r t egy h e t e , a Tanácsköztársaság k i k i á l t á s a óta, o k t a t á s ü g y i n é p b i z t o s 
vagyok. 
Munká ró l hónapok ó t a nincs szó — és fe l tehetően évekig nem is lesz. 
Átlagosan k o r a reggeltől ké ső estig el v a g y o k foglalva — a legkülönbözőbb 
ügyekkel. M i n d a z o k u t án , a m i t poli t ikáról beszé lge t tünk , nem csodá lkozha t 
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r a j t a , bogy i t t állok. De, hogy i t t k ö t ö t t e m ki; vagyis egy ilyen magas posz-
t o n . . . 
Erről m a j d szóban, h a ú j r a l á t j u k egymás t . Ami, r emélem, mégis m e g 
fog tö r t énn i . 
Szívélyes üdvöz le temet küldöm Feleségének és az 
összes néme t b a r á t o m n a k 
híve L u k á c s 
(Idegen írással) Bécs 1924 I . 5. 
H ü t t e l d o r f , I sba rygasse 12 
Kedves Doktor Úr , 
nagy ö römmel ha l lom, hogy Bécsbe j ön . Remélem, lehetőségünk lesz 
egy részletes beszélgetésre. Akkor m e g m a g y a r á z h a t o m azt is, miér t nein vá la -
szo lha t tam levelére. Ha Bécsben lesz, azonnal ér tesí tsen. P i l l ana tnyi lag á g y b a n 
fekvő beteg vagyok , ú g y h o g y Önnek kellene felkeresnie engem. Bár add ig ra 
ta lán már k i j á r h a t o k . 
Szívélyes üdvözle tem Feleségének 
h íve Georg Lukács 
(kézírással) 
(Gépírással) Wien I sbarygasse 12 
1924. VI . 16. 
Kedves Dok to r Űr, 
ú j c ikkét hálásan köszönöm. Magától é r t e tőd ik , hogy ezzel sem t u d o k 
egyetér teni , jó l lehet e l ismerem, hogy ö n a valóságos t á r s a d a l m i helyzet meg-
értéséhez közelebb j u t o t t . Levélben nem t é r h e t e k ki m i n d a r r a , amivel nem ér-
t ek egyet. Csak arra a n é h á n y módszer tani s zempon t r a h í v n á m fel a f igyelmét , 
amiben szemlé le tmódunk különbözik . Így mindeneke lő t t a kezdetekre v o n a t -
kozó őskép elméletben. Te l jesen elképzelhetet len egy olyan tö r téne lem, amely 
csak az ősképek var iác ió jából áll. E g y f a j t a s a k k j á t é k lenne, kor lá t lan var iá -
ciók v igasz ta lan una lma, amibő l sohasem j ö n n é n e k létre n a g y műa lko tások , 
vallások s tb . — hogy csak o lyan m o m e n t u m o k r a h iva tkozzam, amiket ö n is 
elismer — és egy isten, aki v a l a m i ilyesmit a lko tna , olyan s ivár kon tá r lenne, 
min t egy n a g y amerikai iparszervező. Ez a v i lág tör téne lem szabványos í t á sa , 
taylor izálása , , , ford"-os i tása lenne. Végiggondolva ez is c saknem spengleri 
szörnyűség. 
szerencsere Ön nem mind ig ragaszkodik ezekhez a gondola tokhoz . Mert 
m i t je len the t az tör ténet i leg és tá r sada lmi lag , hogy létezik egy ar isz tokrácia , 
de annyira r e j t v e , hogy senki sem t a l á l h a t j a meg. Milyen jogon v á r j a el az 
emberektől , ak ik anyagi és lelki ínségben élnek, hogy megkeressék és h a t a l o m r a 
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segítsék ezt az a r i sz tokrác iá t ; ami csak egy fo r rada lom során t ö r t é n h e t n e meg , 
— s ha v i s z o n t fo r rada lom lenne, mindez sokkal egyszerűbb módon is lé t re-
jöhetne . E h h e z még az is hozzá jön , hogy az ar isz tokrácia vezető szerepébe 
ve te t t b i za lom — joggal — megrendü l t . Nagyon kevéssé ismerem az indiai 
tö r t éne lmet a n n a k megítéléséhez, hogy a ksát r iák 2 6 va lódi a r i sz tokrác iá t ké-
peztek-e. H a pedig k o r u n k vezető ré tege i re gondolok — és az ál lásfoglalás 
mégiscsak ezeknek a r é t egeknek a megí télésétől függ —, azt kell m o n d a n o m , 
hogy a v i l ágon soha nem vo l t szűkebb l á tókö rű , és kevesebb belső szabadság-
gal r ende lkező csoport , m i n t azok a r é t egek , amelyek E u r ó p á b a n az u tolsó 
száz évben u ra lkod tak . E z alól csak 1791 — 93 közöt t i j akobin iz inus és Orosz-
ország K o m m u n i s t a P á r t j a képez k ivé t e l t . Hiszen ö n is többször k r i t i zá l t a 
Németország , beleértve B i smarc k ü l p o l i t i k á j á t ; az emberek á l t a l ában egy kö-
zepes v i d é k i újságíró lá tóköréve l rende lkeznek . (Gondol jon csak az angol 
szövetségek kérdésére és a c sa t aha jó k o n t r a t e n g e r a l a t t j á r ó v i t á j á r a a h á b o r ú 
előtt.) Sz ívesen el ismerem, hogy a szociá ldemokrácia os tobaságban felveszi a 
versenyt . Jó l l ehe t i t t n e m k ö n n y ű a vá l a sz t á s és azt h iszem, hogy E b é r t még 
mindig va l amive l okosabb, min t elődje a nagyzás i h ó b o r t b a n szenvedő fodrász-
segéd. Az a feltételezése pedig, hogy 18 éve m u n k á s o k u r a l k o d n a k , t á r g y i 
tévedés. É p p e n a szociáldemokrácia ha l l a t l an tehetségte lensége, hogy a ha t a l -
mat , ami n o v e m b e r 18-án te l jesen a kezében vol t , á t a d t a a n a g y i p a r n a k , s rá-
adásul megelégedet t a h a t a l o m u t á n z a t á v a l , a megérdemel t megvetés t v o n t a 
magára a z é r t , ahogy n o v e m b e r 18. u t á n a német bel- és kü lpo l i t iká t i rányí-
to t t a — ané lkü l , hogy a p r o l e t á r i á t u s n a k egy pi l lanat ig is komoly befo lyása 
lett vo lna . 
Mindezzel azonban n e m oldódik meg maga a p rob léma . Ön is azt m o n d j a , 
hogy k isebbségben v a n u g y a n a p ro l e t á r i á t u s és a burzsoázia , pol i t ikai lag 
mégis ez a ké t osztály a k t í v . Nem teszi fel azonban a ké rdés t , miér t v a n így, 
miért kell ennek így lennie . Mert ha k o n k r é t a n fe l tenné ezt a kérdés t , akkor 
ökonómiai lag a marxi kérdésfe l tevéshez , (illetve t ovább fe j l e s z t e t t lenini for-
májához) , ideológiailag pedig az o sz t á ly tuda t ró l í ro t t t a n u l m á n y o m kérdés-
felvetéséhez kellene e l j u t n i a . Akkor m e g m u t a t k o z n a , hogy a mai he lyze te t 
e két o sz t á ly harca ha t á rozza meg, s e lkerülhete t len a döntés az egyik v a g y a 
másik o s z t á l y mellet t . 
A köve tkező n a p o k b a n elküldöm Önnek Leninről í ro t t k ö n y v e c s k é m e t . 
Belőle v i l ágosabban megismerhe t i pol i t ika i á l l á spon tomat , min t egy levélből. 
H o g y v a n n a k ? Ápr i l i sban i n f l u e n z a j á r v á n y o n e s t ü n k á t . A be tegség 
Ger t rudo t eléggé lever te a lábáról , és ve lem is meg tö r t én t az, ami még sosem 
fordul t elő, hogy gyengén és csökkent munkaképességgel kerü l tem ki a be teg-
ségből. M i n d k e t t ő n k n e k n a g y szüksége v a n a nyár i p ihenésre . Ezzel kapcso-
28
 Ksátria — óindiai kasztrendszerben a katonai-földbirtokos kaszt. A brahmanokkal 
szemben ellenzéket képviseltek, személyes istenfelfogásuk volt. 
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l a t b a n lenne egy kérésem Önhöz; n y a r a l á s u n k , csak akkor lehetséges, ha mind 
a h á r o m gyereket el t u d j u k helyezni . Az utolsó n a p o k i g ez b i z to s í t o t t nak lát-
szot t . Az utolsó p i l l a n a t b a n a z o n b a n , az egyik f i i í t illetően kétségessé vál t a 
dolog, (a közelebbi kö rü lményeke t n e m akarom részletezni , az Ön ál ta l ná lunk 
meg i smer t Jásziné é d e s a n y j á n a k betegségéről v a n szó.) Tehá t az lenne a kéré-
sünk, h o g y nyár ra Ö n ö k h ö z mehe tne-e legkisebb f i u n k , aki, m in t Ön és Felesége 
b iz tosan észrevet ték , nagyon k ö n n y e n kezelhető gyerek , s körülbelü l há rom 
évvel f i a t a l a b b , m i n t Kar i . Önöknek nagyon kevese t kellene vele foglalkoz-
n iuk , m e r t az á l la tok, a mezei m u n k a s t b . . . . egész n a p elfoglalnák. Egyedül is 
u t a z h a t n a , csak p o n t o s a n fel kel lene írni , mikor és hogyan szál l jon át Mün-
chenben . Mint m o n d t a m a dolog m é g b izonyta lan . T a l á n mégis igénybe t u d o m 
venni J á sz iné t . Mégis nagyon fon tos lenne t u d n u n k , hogy ha ez n e m menne, 
van-e Önöknél lehetőség erre? Ha igen, kérem í r j a fel a münchen i vona t c sa t l a -
kozás t , és küldjön n é h á n y soros m e g h í v á s t , amit G e r t r ú d a n é m e t követségen 
(vízum) f e l m u t a t h a t ; a f iú neve: J á n o s s i Ferenc. K é r e m , hogy a levelet fele-
ségem előző nevére í r j a : Jánoss i G e r t r ú d . 
Mindnyá j an szívből üdvözö l jük Ö n t , Feleségét és Kar i t 
h íve 
Georg Lukács 
(Hely- és időmegjelölés nélkül) 
1925 
K e d v e s Doktor Ü r , 
felesége b izonyára elmesélte, h o g y a „Pro le tá r köl tészet" 2 7 c ímű cikkemre 
írt vá l a sza miat t n a g y o n meg a k a r t a m szidni. S a jn o s egyá l ta lán nem volt 
időm a r r a , hogy ezt részletesen m e g t e g y e m , és így egyrészt e lpáro lgot t elméleti 
d ü h ö m , másrészt a másod ik cikk kissé korr igál ta a dolgot . R ö v i d e n : ha nem 
t u d t a m vo lna , hogy Ön f ia ta l k o r á b a n s ismondiánus vo l t , í rásaiból ez akkor is 
k ide rü l t volna . Ezt a lapve tően he ly te len s zempon tnak t a r t o m , b á r ob jek t íve 
te l jesen tisztességes, és egy ma élő k ö l t ő osztá lyhelyzetéből töké le tesen é r the tő . 
Sőt szükségszerű, h o g y az egész ma i „ sze rve t l en" civilizáció elítélése28 . . . 
Mert egyrész t világos, hogy a költő, a művész s tb. „ i n p r o d u k t i v " jövedelemből 
vagyis marx i s t a m ó d o n kifejezve, az é r t ék több le tbő l kell é l jen, másrészt a 
kap i t a l i s t a t á r sada lom ezért a legrosszabb, legmegalázóbb fe l té te leke t n y ú j t j a . 
Első c ikkében tel jesen igaza volt , m i k o r az a n t i k v i t á s b a n vagy a reneszánsz-
ban l é t r e jövő m e c é n á t u s r o m a n t i k u s stilizálása ellen t i l t akozo t t . Elfe le j t i 
a zonban , hogy mind Per ik lés , mind Augus tus , mind a Mediciek, fé lkap i ta l i s t a 
t á r s a d a l o m b a n él tek; hogy t ehá t u g y a n a z o k a t á r s a d a l m i fe l té te lek lé teztek, 
27
 Lukács: Régi és új kultúra - megj., Internacionálé Nr, 6 — 7. Budapest 1919. S. 6 - 1 2 . 
ill. Alte und neue Kultur, in Kommunismus 1/43. 1920. S. 1538 — 1549. 
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 a kéziratban olvashatatlan fél mondat . 
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min t a k a p i t a l i z m u s b a n . Ezek a f e l t é t e l e k e g y r e i n k á b b é rvényre j u t o t t a k a 
kap i ta l i zmus fej lődésével , és tel jességgel lehetet len a mai fe l té te leke t — mint 
ezt ö n á l l í t j a — kedvezőbbnek t ek in t en i . Ez a fe l fogás megbékélés a mai 
kapi ta l izmussa l — különösen , ha ez a német n a g y t ő k e l a p j á b a n , a D. A. Z.-
ben2 9 t ö r t én ik . St innes v a g y Vögler u r a k a t j o b b n a k ér tékelni , m in t a reneszánsz 
u d v a r o k mecénásai t , t e h á t o lyanoknak , akik a ku l tu rá l i s ha ladás t képviselik — 
ezen a p o n t o n véget ér minden kedélyesség és megér tés . 
Második cikkéből, ami t t á rgy i l ag egyébként szintén h a m i s n a k t a r tok , 
örömmel l á t o m , hogy mégsem ez a tendencia Önné l . Mert néze te ink minden 
t o v á b b i d ivergenciá ja mel le t t csak akko r lehetséges k ö z ö t t ü n k v i t a , ha legalább 
a kap i t a l i zmus t hasonló módon é r t éke l jük . Ez ese tben azt gondo lha tom, hogy 
b á r Ön minden kérdésben t éved , mégsem áll a b a r r i k á d másik o lda lán . A má-
sodik c ikkben megint a régi jó s ismondizmust t a l á lom. Az a l a p v e t ő h ibák 
szer intem a koncepc ióban re j lenek, de ez szükségszerűen köve tkez ik alapfel-
fogásából . Különösen n a g y h iba a burzsoázia és a p ro l e t a r i á tu s azonosí tása, 
nem l á t j a , hogy a k ibék í the te t l en el lentét abból kele tkezik , h o g y mindkét 
osztály a „ s z e r v e t l e n " fe j lődés t e r m é k e , s tb . A k o n k r é t t á r sada lmi elemzésnek 
ez a h i ánya a végköve tkez t e t é sekben azután a legnagyobb öncsalásokhoz 
vezet . Ön azt m o n d j a : „ A mi k lassz ikus , va ló j ában r o m a n t i k u s köl tésze tünk 
nem á l ta lános emberi , h a n e m tör ténelmi leg m e g h a t á r o z o t t a lkotórészekből 
épít i fel a v i l ágo t " . Ez helyes — de v a j o n nem vona tkoz ik-e ez az Ön költésze-
t é re u g y a n ú g y , mint m i n d e n más kö l tésze t re? A részletes k o n k r é t elemzésben 
minden mitológiai foga lom, ( te rmészet , isten, lélek s tb . ) s t ruk tu rá l i s összefüg-
gést m u t a t azzal a gazdaság i - t á r sada lmi a lappal , amelyből l é t r e j ö t t . És ez 
szükségszerű is, hiszen az embernek önmagához , a t ö b b i emberhez , a természet-
hez való minden v iszonya t á r s ada lmi ka t egó r i ákban megy végbe . (Marx: a 
ka tegór iák l é t fo rmák , egz isz tenciameghatározások) . Ezér t illúzió, mitológia 
az emberek ún . egyenlősége a kü lönböző ko rokban . 
Nemrég iben cserére a j á n l o t t a fel nekem F e u e r b a c h - k ö t e t é t . Egyá l ta lán 
nem t u d o m , hogy k ö n y v e i m mikor lesznek megin t ná l am, hogy kínálhassak 
Önnek v a l a m i t cserébe a F e u e r b a c h é r t . De ha egyá l ta lán n incs szüksége a 
k ö n y v r e , v a g y éppen ki a k a r n á dobn i , akkor bo ldogan e l fogadnám, és a csere-
kérdés t m a j d akkor r endeznénk , ha ismét könyve im t á r s a s á g á b a n leszek. 
E d d i g semmi esélyem nem vol t a r ra , hogy e lu tazhassam Önhöz , és ez a 
köze l jövőben sem valószínű. N a g y o n elfoglalt v a g y o k és nehezen tudok el-
szabaduln i . 
Ge r t rűdda l e g y ü t t szívélyesen üdvözlöm Feleségét és Ö n t , 
híve 
Georg Lukács 
29
 D. A. Z. — Deutsche Allgemeine Zeitung — konzervatív liberális napilap. 1863-tól 
államilag szubvencionált, mint Bismarck szócsöve. 1920-ban H. Stinnes megvásárolta, a porosz 
nagytőkések fóruma. 
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Wien ( X I I I . Isbarygasse 12) 
1925. n o v e m b e r 3. 
Kedves B a r á t o m , 
á tgondo l t am a dolgot , amiről í r t nekem, de i t t egyetlen o lyan ismerősöm 
sincs, aki t ehe tne v a l a m i t ebben az ügyben. V a j o n v . Stoessl n e m ismer egy 
szociá ldemokrata képvise lő t , aki ezt megtehe tné ? Ezen a lehetőségen kívül 
csak az marad , hogy Steiner ú r n a k í r jon , akinél egyszer e g y ü t t vo l tunk , s 
akinek nagy ipa roskén t biztosan v a n n a k ilyen ismerősei. Címe: Präs ident 
Dr . Leopold Steiner , Wien X I I I . W a t t m a n n g a s s e 25. 
Az Önhöz va ló e lutazás kérdése nehéz ü g y . Sajnos á l landó jellegű el-
foglal tságom van , ami nagyon sok időt vesz igénybe és még a m u n k á m h o z is 
nagyon nehezen j u t o k hozzá. Ha lesz egy pár s z a b a d napom, ér tes í tem Önt . 
Ger t rúdda l e g y ü t t m i n d k e t t e j ü k e t szívből üdvözöl jük . 
- Georg Lukács 
Wien, X I I I . I sbarygasse 12. 
1926. j a n u á r 29. 
Kedves B a r á t o m , 
nagyon s a j n á l o m , de te l jesen lehetet len, h o g y í r jak . Először is külső 
okokból : k o m m u n i s t a k é n t polgári r i jságba vagy fo lyó i ra tba csak akkor írha-
tok , ha ezt a pá r t k i fe j eze t t en engedélyezi . Ezt az engedélyt a p á r t csak abban 
az esetben ad j a meg, lia az illető c ikk megje len te tése a mozga lomnak objekt íve 
hasznos. E m i a t t az u tóbb i években ismételten e lu t a s í t o t t am a folyóira tok 
a j á n l a t a i t és lehe te t len most k ivé te l t t ennem; a n n á l is inkább , mer t ezt az 
in tézkedést a l a p j á b a n véve tökéle tesen helyesnek t a r t o m . E g y é b k é n t sem 
volna túlságosan k ö n n y ű ezt a c ikket megírni. L e h e t e t l e n volna n e m u ta lnom 
a köz tünk levő éles világnézeti vá lasz tóvonal ra és nem v i t a t k o z n o m az Ön 
állásfoglalásaival k o r u n k döntő kérdéseiben. H o g y milyen i r á n y b a n ha ladna 
ez a polémia, jól t u d j a bécsi beszélgetéseinkből. E g y ilyen cikk t e h á t nem ille-
nék tú lságosan a j ub i l eumhoz . 
Az Önnél t e e n d ő lá toga tásom még mindig ké tséges . Fo lyó i r a tunk éppen 
most szerveződöt t ú j r a , minden n a p a h iva ta lban kell tö l tenem n é h á n y órá t , 
úgyhogy egyelőre l ehe te t l en még egy néhány n a p o s távol lé t is. K á r , hogy az 
ö n t a r tózkodás i he lye olyan távol esik Bécstől, h o g y az oda- és v i s szau ta t nem 
lehet egy n a p a la t t lebonyol í tani . Ezér t ha lasz tód ik a dolog. Remélhető leg 
mégis menni fog m a j d . 
Remélem, hogy az Ön ügyei is rövidesen rendeződnek és hamarosan 
hozzájuthat munkájához. 
Ger t rúdda l e g y ü t t szívből üdvözö l jük Önt és Feleségét . H í v e : G. Lukács 
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Wien, X I I I . Isbarygasse 12. 
1926. márc ius 12. 
(kézírással) 
K e d v e s Dok to r Úr , 
levelem keltezésére nézve n a g y o n szégyellem m a g a m , amié r t n e m í r tam 
Önnek m á r egy hé t t e l ezelőtt , h o g y március 7-én megkaphassa levelemet . 
De éppen ebben az időben á rasz to t t el a sürgős h a l a sz th a t a t l an m u n k á k olyan 
tömege, hogy mind a ma i napig alig t u d t a m lélegzethez ju tn i . R e m é l e m , Ön 
ennek ellenére elhiszi, hogy ez a m e g k é s e t t születésnapi j ók ívánság nem ke-
vésbé szívből jövő, m i n t h a időben é rkeze t t volna . Elég régen i smer , t u d j a , 
menny i re nem szenvedhe tem még az őszintén á t é r ze t t nagy s z a v a k a t sem, ezért 
b izonyára n e m vár t ö b b e t , mint h o g y meleg kézszor í tásomat k ü l d j e m ha tvana -
dik szü le tésnap já ra . Remélem, hogy m é g sokáig lesz mód ja az é l e t m ű v é n való 
t o v á b b m u n k á l k o d á s r a ; igazi e m b e r n e k ennél t ö b b r e nincs is szüksége , mást 
nem is v á r az élet től . Az, hogy m a a gondolkodás és a költészet t e rü le t én is 
mint m i n d e n ü t t meglevő bar r ikád k é t oldalán á l lunk , mit sem v á l t o z t a t azon, 
ami t az Ön munkássága az én fe j lődésemnek j e l e n t e t t és azon, hogy ot t is 
f e l i smer jem a t isztességes meggyőződés t és komoly küszködést a lényeges kér-
désekkel , ahol a k ínál t megoldás t a r t a l m á t nem f o g a d h a t o m el, ez ugyano lyan 
szükségszerű, mint az Ön m o t í v u m a i . 
B a r á t s á g u n k évei alapozzák m e g ezt a te l jesen nyílt h a n g n e m e t . Meg 
fogja é r t en i minden t o v á b b i nélkül , hogy ma ugyano lyan meleg ba rá t ságga l 
k ívánok Önnek minden jó t , mint t íz évvel ezelőtt , amikor még í r á sommal is 
r é s z tve he t t e m az Ön születésnapi ünneplésében . Minden jót t e h á t . É s minde-
neke lő t t : sok és élvezetes m u n k á t ; 
G e r t r ú d d a l e g y ü t t szívből ü d v ö z l ö m Önt és feleségét. 
A régi ba rá t ságga l , h íve : G. Lukács 3 0 
( Fordította és jegyzetekkel ellátta : Fekete Éva) 
3 0
 Az 1926. január 29-i és az 1926. március 12-i keltezésű levél megjelent: Paul Ernst 
in St. Georgen. Briefe, Berichte aus den Jahren 1925 — 1933. hg. v. K. A. Kutzbach 1966. S. 
43 — 44, S. 48. A többi levél még nem jelent meg. A fordításban — olvashatatlan volta miatt — 
kimaradt az 1917. január 6-i — heidelbergi levelezőlap. 
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Dr. Szemere Samu, a f i lozófiai 
t u d o m á n y o k d o k t o r a , n y u g a l m a z o t t 
t an í tóképző- in téze t i igazgató 1971. 
december 13-án t ö l t ö t t e be 90. é v é t . 
E b b ő l az a lka lomból a Magyar T u -
dományos Akadémia Filozófiai és 
T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztálya 1971. 
december 13-án fogadás t a d o t t d r . 
Szemere Samu t iszteletére. A foga-
dáson Mátrai László akadémikus , a 
I I . Osztály elnöke köszön tö t te az 
ünnepe l t e t , Erdey-Grúz Tibor aka -
démikus , a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia e lnöke pedig a M a g y a r 
Népköz tá r sa ság Elnöki T a n á c s a 
megbízásából a Munka É r d e m r e n d 
a r a n y fokoza ta k i tün te t é s t n y ú j t o t -
t a á t részére. 
Mátrai László akadémikus a következő szavakka l k ö s z ö n t ö t t e dr. Sze-
mere S a m u t : 
Hölgyeim és Uraim ! Kedves Elvtársak ! 
A k a d é m i á n k Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztá lya r i t kán adódó 
a lkalomból rendezi jelen házi ünnepségé t : abbó l az alkalomból , hogy Szemere 
S a m u professzor , a filozófia t u d o m á n y á n a k jeles magyar képviselője m a , 
december 13-án tö l t i be életének 90-dik esz tende jé t . Ez a l a n k a d a t l a n , pé lda-
m u t a t ó m u n k á b a n eltelt idő a k k o r is osz ta t lan t iszteletet é rdemelne , ha n e m 
á l lnának m ö g ö t t e ú t je lzőkül az a lko to t t m ű v e k „ércnél m a r a d a n d ó b b " osz-
lopai . De tú l ezen, milyen t i sz te le t j á r a n n a k , aki a t ö r t é n e l e m n e k ezt a 90 
esz tende jé t , a m ö g ö t t ü n k állót , j e len tős m ű v e k egész so rának mega lko tásá ra 
t u d t a fo rd í t an i , amikor nem egyszer már a p u s z t a lét m e g t a r t á s á t is halálos 
veszedelem fenyege t t e . A f i lozófus , aki Giordano Bruno é l e t m ű v é t és hősies 
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ha lá lának t ö r t é n e t é t egy kiemelkedő m o n o g r á f i á b a n t e t t e a magyar művel t ség 
számára közkinccsé — a k i t ehá t jól i smer t e az ü ldözö t t igazság halál la l fenye-
gető „ h a t á r s z i t u á c i ó j á t " — a Gestapo fogságában t ö l t ö t t 18 hét a l a t t maga is 
a „ha lá l ra szánt l é t " h a t á r s z i t u á c i ó j á b a kerü l t . F i l ozó f i á j ában még sincs n y o m a 
sem az exisztencia l izmus vagy más r e t r o g r á d polgári i r á n y z a t o k be fo lyásának . 
É l e tműve , mely a f i lozóf i a tö r t éne t , e sz té t ika és pedagógia ha ta lmas t e rü le té re 
te r jed ki , töre t lenül a h a l a d á s , a h u m a n i z m u s j egyében épül fel, o lyan eszmék 
jegyében , melyek az e m b e r i gondolkodás klasszikus k incs t á r ába t a r t o z v á n 
át lépik a tör téne lmi h a t á r o k a t és m é l t ó a k arra , h o g y egy ú j t á r s a d a l o m ú j 
ér te lmet t u d j o n ta lá lni b e n n ü k . 
Gio rdano Bruno, Spinoza és Hege l — Szemere Samu nagy t é m á i és 
insp i rá tora i — v a l a m e n n y i e n a m a g u k korának legradikál isabb gondolkodói , 
akiknek a munkássága nyí legyenesen m u t a t a mi k o r u n k leghaladóbb filozó-
f i á j a felé, min tegy t ö r t é n e l m i bevezetés ahhoz. És n e m vélet len, hogy Szemere, 
esztét ikai m u n k á s s á g á n a k mintegy be te tőzésekén t , m e g t a l á l t a T h o m a s Mann t , 
azt a gondolkodót , ak i e l ju to t t a h u m a n i z m u s e szmé jének olyan radikál is 
fokára , me ly a polgári pozícióból e lérhető ha l adásnak va lóban a felső foka . 
Megfelelő m é l t a t á s o k fogják e lemezni Szemere S a m u é l e tművé t . I t t és 
most , ü n n e p i a lka lommal mégis ki kell emelni azt a t u d o m á n y o s és ku l tu rá l i s 
t e l j e s í tmény t , melyet a t e l j e s magyar nye lvű Hegel j e l e n t nem csupán közmű-
ve l t ségünk , de azon be lü l a marx izmus —leninizmus elmélyül t , a lko tó tanul -
mányozása számára is. Méltó b izonyí téka annak , h o g y az Alexander Berná t 
és Bánóczi József á l t a l kezdeményeze t t filozófiai i r á n y z a t és t evékenység , 
— amely Akadémiánk m ú l t j á n a k is l eg inkább ha ladó , m a is érvényes tö rekvé-
sei közé t a r toz ik — t e r m é k e n y t u d o m á n y o s kezdemény volt , melye t Szemere 
Samu a n a g y elődökhöz mél tó módon t u d o t t nem c s u p á n fo ly ta tn i , de az ú j 
idők szellemében t o v á b b fejleszteni is. 
Most , midőn e t i s z t e l e t e t parancsoló oeuvre a l k o t ó j á n a k 90-ik születés-
nap j án a pá lya tá r sak és a t a n í t v á n y o k nevében is szerencsét k í v á n u n k : a 
köszönet és megbecsülés érzései mel le t t az a legősz in tébb k ívánságunk , hogy 
az ünnepe l t ezt a t u d o m á n y o s és e t ika i szempontból egyarán t t i sz te le tünkre 
méltó „szá legyenes" p á l y a f u t á s t a l eg jobb erőben, a legjobb alkotó kedvvel 
folytassa t o v á b b , j á t s z v a tú lha ladva T h o m a s H o b b e s n e k , vagy akár B e m a r d 
Fontenel le-nek, a f i lozóf ia tör téne t eddigi Nes tora inak magas é le tkorá t ! 
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HÖLVÉNYI GYÖRGY 
Ri tka a lka lom, hogy családok, közösségek, t á r s a d a l m i vagy t u d o m á n y o s 
egyesületek é le tük t izedik évt izedébe lépő c sa l ád tago t , m u n k a t á r s a t , kol légát 
köszönthe tnek , ünnepe lhe tnek . I lyen r i tka a lkalom ünnep i ó r á j á n a k l ehe t tünk 
t anú i 1971. december 13-án a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Tudós K l u b j á -
b a n . Mátrai László, az MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyának el-
nöke , köszön tö t t e 90. szü le tésnap ján ez a lka lommal a Munka É r d e m r e n d 
a r any fokoza táva l másodszor k i t ü n t e t e t t Szemere S a m u t , a f i lozófiai t u d o m á -
nyok dok to rá t . 
A m a g y a r f i lozófusok nesztora i rodalmi , t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k 
he tven esz tende jé t a haza i fi lozófiai művel t ség szo lgá la tában tö l tö t t e . Az 
Akadémiai K i a d ó gondozásában most je lent meg a Szemere-bibl iográf ia . 
A bibl iográfia t e rmésze t szerűen nem pó to lha t aká rc sak egy váz la tos pálya-
képe t sem. De a lklamas a r ra , hogy Szemere Samu életének, m u n k á s s á g á n a k 
té rképje le iként érzékeltesse ve lünk e tudósi pá lya főbb vonu la t a i t . 
Szemere Samu a századforduló nagy nemzedékének a t a g j a . Kor t á r sa i : 
Pau le r Ákos (1876), Gombócz Zoltán (1877), H o r v á t h J á n o s (1878), Móricz 
Zsigmond (1879), Bar tók Béla (1881), K o d á l y Zol tán (1882), J u h á s z Gyula 
(1883), Babi t s Mihály (1883), Balázs Béla, Kosz to lány i Dezső és Lukács György 
(1885). 
A Vas megyei , egykori n é m e t ú j v á r i j á r á s b a n f ekvő Zirovnicáról a szom-
bathely i polgári iskolán és a budapes t i g imnáz iumon á t j u t o t t el a budapes t i 
T u d o m á n y e g y e t e m bö lcsésze t tudományi k a r á r a . I t t négy t á rgybó l szerzet t 
t a n á r i oklevelet : magyar , l a t i n , filozófia és n é m e t . 
Szemere Samu — egész életére je l lemző — t u d o m á n y i rán t i fe l té t len 
t isztelet tel és erkölcsi felelősségérzéssel kezde t t a t u d o m á n y műveléséhez. 
Egye temi évei során Alexander Berná t és F ináczy E r n ő szellemi vonzókörébe 
kerü l t . E ke t t ő s vonzás t h íven tükröz i huszonhároméves ko rában ír t első m ű v e : 
Az aesthetikai játékelmélet. (1904.) Ezt köve tő í rása i : A g y e r m e k j á t é k o k fejlő-
dés tan i és neve lés tan i je lentősége (1907), A tragikum c. t a n u l m á n y a a Beöthy-
E m l é k k ö n y v b e n (1908) és az A lexande r -Emlékkönyvben közreado t t í rása : 
A filozófia történetéről (1910). 
Hét évt izedes t u d o m á n y o s munkássága során az első év t izedben válasz-
t o t t diszciplínákhoz mindenkor hű m a r a d t : esz té t ika — f i lozóf ia tör ténet — 
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pedagógia . E három t u d o m á n y á g n a k egyidejű művelése c supán a távol i 
szemlélőben t ű n h e t i k m e g o s z t o t t s á g n a k vagy k o m p r o m i s s z u m n a k . Magátó l 
é r t e tőd ik , hogy a f i a ta l A l e x a n d e r - t a n í t v á n y m a g á é n a k va l lo t t a professzorá-
nak f i lozóf ia fogalmát , ami szerint a f i lozófia rendszeresí tése, összefoglalása 
az ember i t u d á s n a k . Szemere szava iva l : ,,. . . a f i lozófia egy kor k u l t ú r á j á n a k 
magáraeszmélése , t u d a t o s s á vál t k i fe jezése . " A f i lozóf iának ebbe a t ág , de 
rendk ívü l komplex- igényű ér te lmezésébe beleillett Szemere Samu egyesek 
számára megosz to t t nak t ű n ő t u d o m á n y o s érdeklődése. 
Ané lkü l , hogy jelen sorok közö t t Szemere Samu fi lozófiai munkásságá -
nak e redménye iben sorrendiséget k ísére lnünk fe lá l l í tani , múl tbe l i és jelen 
t evékenysége ismeretében azt m o n d h a t j u k , hogy a f i lozófia t ö r t é n e t e állt és 
áll ma is hozzá legközelebb. 
N e m t e k i n t h e t j ü k vé le t lennek, hogy Giordano B r u n o m o n o g r á f i á j a 
t e t t e i s m e r t t é s becsül t té nevé t a haza i és külföldi szakkörökhon: nem utolsó 
sorban é p p e n Olaszországban. I t t vá l t n e m csupán a pedagógiai erosz j egyében : 
a t a n á r és t a n í t v á n y közöt t i kölcsönös t i sz te le tben és szere te tben , hanem 
je lentős , m a r a d a n d ó s e lő remuta tó t u d o m á n y o s e redményeiben is Alexander 
Berná t neves t a n í t v á n y á v á . E mű a t u d ó s i elmélyedés, az igazság szenvedélyes 
szere te tében gyökerező b á t o r szók imondás és a pedagógusra mindenkor jel-
lemző miné l vi lágosabb, közé r the tőbb közlési vágy jegyében szü le te t t . 
E n n e k az egyetlen Szemere -műnek az ismerete elégséges okot ad ar ra , 
hogy a h a l a d ó h a g y o m á n y o k a t , az ember i m a g a t a r t á s t , e lő remuta tó t u d o m á -
nyos k u t a t á s t a maga ide jében ér téke lő marx i s t a f i lozófia művelői t i sz te le t te l 
a d ó z z a n a k Szemere S a m u múl tbél i m u n k á s s á g á n a k és b iza lommal legyenek 
i r án ta a szocialista ku l tú rpo l i t i ka tö rekvése inek megva lós í t á sában . 
J e l e n t ő s f i lozóf ia tör téne t i t a n u l m á n y a i a ké t v i l ágháború k ö z ö t t : 
A jelenkori filozófia főbb irányai (1923), Spengler filozófiája (1924), Bánóczi 
(1928), Alexander Bernát (1929), „Gondolkodom, tehát vagyok" (1937), Bergson 
(1937). — Betekin tés t enged tudós i műhelyébe , min tegy f i lozóf ia tö r téne t i 
m u n k á s s á g á n a k „ars p o e t i c a " - j á t a d v a a Tudományos gondolkodás és filo-
zófiai gondolkodás c. t a n u l m á n y á b a n (1936). 
A harmincas években két j e l en tős t a n u l m á n y á b a n jelzi Szemere, hogy 
nem le t t h ű t l e n az esz té t ikához : Szellemesség és komikum (1933) és A művészet, 
mint valóságértelmezés (1936). 
Szemere Samut nemcsak külső é le tkörü lményei k ö t ö t t é k az iskolához, 
hanem F ináczy Ernő k a t e d r á j á n á l sző t t tervei a pedagógia elmélete és gya-
kor la ta t e r é n . Negyedszázados pedagógus i pá lya u t á n í r j a köve tkező t anu l -
m á n y a i t : A kanti filozófia hatása a jelenkori pedagógiában (1931), Hegel a peda-
gógus (1932), Pestalozzi (1934). A m i n t Szemere f i lozófiai í r á sa iban k ö n n y ű 
rá i smern i a pedagógusra , épp oly v i lágosan á ru lkodnak a pedagógia i t anu l -
m á n y o k a fi lozófusról. 
A m a g y a r f i lozófiai élet utolsó száz esz tendejének ismerője szemében 
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nagyon ér tékes ep i t e ton ornans a m a g y a r filozófia nesz to rának neve e lő t t : 
A lexande r - t an í t vány . E z t a jelzőt k ié rdemel te Szemere Samu h é t évtizedes 
munkás ságáva l . T u d a t o s a n vál lal ta m i n d e n időben, egész sú lyával . Alexander 
Berná t t a n í t v á n y a vo l t nemcsak 1919 e lő t t , amikor Alexander neve a magya r 
szellemi életben a legszélesebb körű t ek in t é lynek ö rvende t t , h a n e m professzo-
rának igazságta lan ü ldözte tése ide jén is, egészen haláláig. H ű vo l t személyé-
hez, de h ú mind a ma i napig eszményeihez , célkitűzéseihez. A lexande r Berná t 
és Bánócz i József sok-sok ér te t lenség és gyanakvás közepet te i n d í t o t t a el a 
Filozófiai í r ók T á r á t , hogy a f i lozóf ia tö r t éne t klasszikusai hozzáfé rhe tők 
legyenek a magyar szakkörök és a m a g y a r olvasók részére is. 
A Szemere-bibl iográf ia ada ta i közvet lenül te rmészetesen csak a mennyi-
séget t u d j á k érzékel te tni . E helyen a pusz t a felsorolás is t i sz te le te t parancsoló 
összegezéshez vezet. 
G io rdano Bruno Dialógusai me l l e t t kezdő t a n á r ko rában l e fo rd í to t t a 
Alexander Bain N e v e l é s t u d o m á n y á t . A húszas évek elején m a g y a r nyelven 
közre a d t a Wilhelm Winde lband P r e l u d i u m o k c ímű é r t ekezés -gyű j t eményé t . 
Szemere S a m u műford í tó i t evékenységének legjelentősebb szakasza az u tóbbi 
húsz esz tendőre esik. Fo rd í to t t Descar tes , Feue rbach , Gio rdano Bruno, 
Schiller, Vico műveiből mintegy n é g y öt k ö t e t n y i t . Spinozának h a t művé t 
t e t t e hozzáférhe tővé . Legf igye lemremél tóbb , s szónoki pátosz né lkül , rend-
kívüli t e l j e s í tménye — spor t kifejezéssel élve — a Hegel-é le tmű m a g y a r r a for-
dí tása t i zenké t k ö t e t b e n . — Anélkül , hogy kimagasló szellemi t e l j e s í tmény t 
mennyiségi kategór iával aka rnánk érzékel te tn i , meg kell á l l a p í t a n u n k , hogy 
Szemere professzor é le tének nyolcadik és kilencedik évt izedében megközel í tően 
10.000 l a p fordítással t e t t e gazdagabbá a magyar nye lvű filozófiai i roda lmat . 
Fe l i smer te Alexanderék vá l l a lkozásának a mai korban is é rvényes jo-
gosságát . Vállal ta és vá l la l j a a szocial is ta ku l túrpol i t ika te rü le tén e rendkívül 
f á radságos és a szó igazi ér te lmében á ldozatos , a láza tos fe lada to t . Meg tanu l t a 
mes te ré tő l , hogy a t u d ó s csak úgy l ehe t igazán az emberek b a r á t j a , ha minde-
nestül az igazságnak is b a r á t j a . A n a g y gondolkodók eszmerendszerei bár-
menny i re is egyéniek, nem halnak m e g hordozóikkal , hanem t o v á b b élnek, 
h a t n a k , hol b ú v ó p a t a k k é n t , hol sod ró erejű f o l y a m k é n t . A ku l tú rh i s tó r i a 
nem ismer politikai h a t á r o k a t . H a t a l m a s fordí tói m u n k á j a az Idő t legyőző 
gondola t t iszteletének jegyében s zü l e t e t t meg s folyik mind a mai nap ig . 
N e m érezzük m é l t á n y t a l a n n a k , h a Szemere S a m u „filozófiai író, műfor-
dító, c ímzetes egyetemi t aná r , a f i lozófia i t u d o m á n y o k d o k t o r a " é le tműve 
mögöt t egyénisége karak te r i sz t ikus vonása i t keresve, k u t a t v a hozzá tesszük 
a lexikál is felsoroláshoz: pedagógus. E z a szó a d j a meg Szemere S a m u sok 
i rányú tudós i , közéleti , publiciszt ikai t evékenységének m a g y a r á z a t á t és végső 
egységét . Éppen Szemere Samu í r t a Bánóczi József é le tművét m é l t a t v a : 
„A t u d ó s nem mindig fogla l ja m a g á b a n a nagy t a n í t ó t is, hiszen g y a k r a n be-
gubózik a maga külön gondo la tv i l ágába , csak a gondola t , csak az igazság 
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érdekli , de n e m az ember , aki szent edénye lehet az igazságnak. A nagy tan í tó 
v iszont mindig m a g á b a n fogla l ja a t udós t , az igazság szerelmese ő is, ezért 
n e m ismer megál lás t a t a n u l á s b a n , az ismeretszerzésben; de ezeken felül v a n 
benne még v a l a m i : az a v á g y , hogy megvető je l egyen az igazságnak, hogy ezt 
eleven életté t egye a le lkekben, hogy fe l szabadí t sa a bon takozó szellem lap-
pangó erőit s képessé t egye az igazság be fogadásá ra és m a j d a n önálló keresé-
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sere. 
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A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1971. évi közgyűlésének nyilvános 
ülésén, 1971. má jus 10-én, E rdey -Grúz Tibor a k a d é m i k u s , a M a g y a r Tudo-
mányos Akadémia e lnöke n y ú j t o t t a á t az akadémia i d í j aka t . 
Osz tá lyunk t u d o m á n y t e r ü l e t e i n Mócsy Andrást, a t ö r t éne l emtudomá-
nyok (régészet) d o k t o r á t , t anszékveze tő egyetemi t a n á r t , a r ó m a i régészet-
k u t a t á s te rü le tén elér t k iemelkedő eredményeiér t , kü lönös t e k i n t e t t e l a „Ge-
sel lschaft und R o m a n i s a t i o n in der römischen P r o v i n z Moesia S u p e r i o r " című 
m ű v é é r t az Akadémia i -Dí j I . f okoza t áva l , és Makai Máriát, a f i lozóf ia i tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á t „ A meghason lo t t tuda t v i l á g k é p e " című m u n k á j á é r t 
az Akadémia i -Dí j I I . fokoza táva l t ü n t e t t é k ki. 
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ANDRÁS MÓCSY: GESELLSCHAFT UND ROMANISATION 
IN DER RÖMISCHEN PROVINZ MOESIA SUPERIOR 
Rudapest 1970. Akadémiai Kiadó, 284 1., 57 ábra. 8° 
Mócsy A n d r á s könyve azok közé a t u d o m á n y o s m u n k á k közé tar toz ik , 
a m e l y e k n e k p r o b l e m a t i k á j a h o s s z a b b idő a la t t érlelődik ki, s szervesen illesz-
k e d i k bele a szerző t u d o m á n y o s é l e tművébe . A R ó m a i Birodalom egyik ta r to -
m á n y á n a k népességi viszonyaival , t á r sada lmi és gazdasági s t r u k t ú r á j á v a l és 
t ö r t é n e t i fö ld ra j záva l foglalkozott m á r „Die Bevö lke rung von Pannon ién bis 
zu den Markomannenk r i egen" c . m u n k á j a is ( B u d a p e s t 1959), ame lynek más 
s z e m p o n t o k a t szem előtt t a r t ó t ovábbfe j l e sz t é sé t és kiszélesítését je lente t te 
a P W R E „ P a n n ó n i a " c ímszavakén t megjelent monográ f i á j a . K o r á b b i tudo-
m á n y o s m u n k á s s á g á b a n Mócsy A n d r á s már Moesia Superiorral is több ízben 
fog la lkozo t t . E t a n u l m á n y a i (így t ö b b e k közt „ D i e Vorgeschichte Obermösiens 
im hellenistisch römischen Z e i t a l t e r " Acta A n t . Hung . 14 (1966) 87—112) 
t ö b b szempontból is szerencsésen kész í t e t t ék elő és a lapozták m e g jelen mono-
g r á f i á j á t . Más dolgozata i az elmxilt évt ized a la t t e lmélet i ké rdéseke t , így pl. az 
é l e tkor i smeretének és a római h ó d í t á s o k gazdaságosságának p rob l émá i t vilá-
g í t o t t á k meg (vö. „ D i e U n k e n n t n i s des Lebensa l te rs im Römischen Reich" 
A c t a A n t . Hung . 14 (1966) 387 — 4 2 1 és „Plus es t provinciám re t ine re quam 
f a c e r e " An t . Tan . 9 (1962) 191 — 201) , s így j á r u l t a k hozzá a j e len m u n k a álta-
lános p r o b l e m a t i k á j á n a k gazdagí tásához . 
A monográf ia egy az ókori t ö r t é n e t i k u t a t á s b a n összefoglalólag még nem 
t á r g y a l t római provinc ia , Moesia Super ior t á r s a d a l m á n a k és roman izác ió j ának 
megra j zo lá sá t tűz i k i céljául. A R ó m a i Birodalom t a r t o m á n y a i közü l Moesia 
Super io r tö r t éne t i - t á r sada lmi f e j lődése a t u d o m á n y o s i roda lomban monogra-
f i k u s fe ldolgozásban még nem részesü l t , s m a g á n a k e fe j lődésnek általános 
v o n á s a i és körvona la i sem vol tak t i sz t ázo t t ak . Mócsy András m u n k á j a t ehá t 
hézagpó t ló je len tőségű a nemze tköz i t udományos i roda lomban . 
Mócsy Andrá s monográ f i á j a részint célkitűzéséből, r ész in t a ku ta t á s 
j e len helyzetéből következőleg k e t t ő s arculatú. Egyrész t ugyan i s összegezi és 
megros t á l j a a Moesia Superior k u t a t á s á b a n k o r á b b a n elért e redményeke t . 
A szétszór t , részben még közölet len for rásanyag összegyűj tése és feldolgozása 
el ismerésre méltó, é r tékes m u n k a v o l t , s nagy m é r t é k b e n elő f o g j a segíteni a 
Moesia Superiorra vona tkozó jövőbe l i k u t a t á s o k a t . Másrészt er re a krit ikailag 
rendszereze t t és é r t éke l t anyagra épí t i fel a r óma i Moesia Super io r társadal-
m á r a és romanizác ió já ra vona tkozó köve tkez te tése i t és ú j e r edménye i t . 
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Igen szerencsés a monográ f i ában a t á r sada lom és romanizáció fogalmá-
n a k és je lenségeinek az összekapcsolása. Mócsy helyesen l á t j a , hogy a „ roma-
n izác ió" e lsősorban tá r sada lmi-gazdaság i p rob léma, s így Moesia Superior 
t ö r t é n e t é b e n is elsősorban ezeket a ve tü le t e i t v izsgál ja . 
Kétségte len , hogy e fogalom t i sz tázása a l apve tő fontosságú a t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k s zempon t j ábó l , s csak helyeselni lehet , ha e kifejezést , ame ly a la t t 
r égebben á l t a l á b a n a magasabb sz intű római k u l t ú r a e l ter jedését é r t e t t é k a 
fe j lődésben h á t r a m a r a d t b a r b á r népek körében , ú j a b b a n igyekeznek elsősor-
b a n tör téne t i -pol i t ika i szempontból ér te lmezni . A romanizác iónak min t tör-
t éne t i f o l y a m a t n a k a lényegét a b b a n l á t h a t j u k , hogy a t e rme lőe rőknek és a 
t á r sada lmi fe j lődésnek magasabb fokán álló nép, i l letve állam h a t a l m a alá ha j t 
egy fe j le t lenebb termelőerőkkel rendelkező és a t á r sada lmi fe j lődés alacso-
n y a b b fokán álló közösséget, tö rzse t , népe t , s annak tö r t éne t i fe j lődésé t ezáltal 
dön tően befo lyáso l ja . A romanizáció. t e h á t erőszakos b e a v a t k o z á s t j e l en t egy 
közösség te rmelőerő inek és t e rmelőv iszonya inak fej lődésébe egy m a g a s a b b 
fej lődési fokon álló közösség részéről u r a lma ki ter jesz tése és f e n n t a r t á s a érde-
kében . E f o l y a m a t n a k , amely bizonyos vona tkozása iban emlékezte t ko runk 
, ,accul tura t ion"- je lenségei re , r endk ívü l különböző vá l toza ta i lehetségesek a 
t ö r t é n e t i fe l té te lek tő l és a m e g h ó d í t o t t nép fej lődési fokától f üggően . Ha a 
m e g h ó d í t o t t a k fe j lődése megköze l í te t te a római v i szonyokat , „ r o m a n i z á c i ó " 
n e m köve tkeze t t be, míg ellenkező ese tben az „ a c c u l t u r a t i o n " a meghód í to t t 
n é p e thnikai a r c u l a t á n a k (nyelvének s tb . ) pusz tu lásá t e redményez te . Bizo-
nyos fejlődési f o k o n alul a „ r o m a n i z á c i ó " szintén nem köve tkeze t t be , így pl. a 
hozzáfé rhe te t l en hegyi törzseknél , amelyek vo l t aképpen a római t á r s ada lom 
„ p ó r u s a i b a n " é l t ek . A „ roman izác ió" a l apve tő jelensége a fö ld tu la jdonviszo-
n y o k megvá l toz t a t á sa , amenny iben a meghód í to t t t e rü le t ager publicus le t t , 
és a bennszü lö t t közösségeknek m e g h a g y o t t t e rü le teken kívül munic ip iumi 
b i r tokkörze t ek re , a hadsereg b i r toko l t a t e rü le tekre (prata, territórium leg.), 
b á n y a v i d é k e k r e , császári b i r tokokra t ago lódo t t . E n n e k megfelelően a t e rü le tek 
k o r á b b i lakossága egy fe j l e t t ebb osz tá ly tá r sada lom kategór iá iba k e r ü l t , s egy 
ú j ura lkodó osz tá ly alakult ki, sokszor zömében idegen elemekből . E n n e k az 
a l apve tő f o l y a m a t n a k volt a z u t á n kísérő jelensége a római közigazgatás , római 
jog , a latin nye lv és a római k u l t ú r a megjelenése és el ter jedése. 
A m o n d o t t a k b ó l vi lágosan k i tűn ik , hogy a „ roman izác ió" p r o b l é m á j á -
n a k felvetése va lóban a lapve tő je len tőségű , hiszen ebből köve tkeznek a vizs-
gá la t s zempon t j a i . Minthogy azonban az is kétségtelen, hogy a „ r o m a n i z á c i ó " 
n e m egyön te tű fo lyama t a Római Birodalom t a r t o m á n y a i b a n , p o n t o s ismere-
téhez csak az egyes t a r t o m á n y o k v i szonya inak és t ö r t éne t ének v izsgá la ta ú t j á n 
j u t h a t u n k el. É p p e n ezért a l a p j á b a n véve helyesnek látszik Mócsynak az az 
e l já rása , hogy a „ roman izác ió" p r o b l é m á j á t f e lve te t t e , de részletesebb meg-
v i t a t á s á b a n e m bocsá tkozo t t , h a n e m Moesia Super ior v i szonya inak ábrázo-
lásával j á ru l t hozzá a kérdés t i sz tázásához . 
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A munka egész t a r t a l m a és beosztása arról t anúskod ik , bogy Mócsy 
A n d r á s helyesen í t é l t e meg a „ r o m a n i z á c i ó " p r o b l é m á j á t , s ennek megfelelően 
ér tekezésének zömé t a fö ld tu la jdon- és a t á r s a d a l m i viszonyok áb rázo lá sának 
szente l te . A t a r t o m á n y fö ld tu l a jdonv i szonya inak megvi lágí tásához elenged-
he te t l en volt egész sor tö r téne t i - fö ldra jz i kérdés , min t a t a r t o m á n y ha t á r a i -
n a k , r i thá lóza tának , közigazgatási terüle t beosz t á sának t i sz tázása . E fe lada t 
megoldása a fennál ló nehézségek ellenére — c s a k n e m kizárólag közve te t t for rá-
sok á l lnak csak rendelkezésre — leg több rész le tében meggyőző. 
A könyv leg te r jede lmesebb része Moesia Super ior municipál is te r r i tór i -
u m a i v a l foglalkozik. Az egységes szempon tok szer int megírt fe jeze tek (csak a 
22. el térő jellegű) sok oldalúan és körü l t ek in tően t á r g y a l j á k a munic ip iumok 
t e r r i t ó r iuma inak p rob lémá i t . A régészeti , olykor m é g pub l iká la t l an le le tanyag 
és a fe l i ra tok á t t e k i n t é s e és kronológiai rendszerezése (a kőemlékek tipológiá-
ja) u t á n e f e j eze t ekben rendszer in t a t e r r i t ó r ium terüle t i körü lha tá ro lása , a 
fe l i ra t állító t á r s a d a l m i réteg megha tá rozása és a n é v a n y a g tö r t éne t i - t á r sada lmi 
elemzése következ ik . Ennek során számos f igye lemre méltó ú j megfigyelés és 
fe l tevés merül fel . Különösen érdekesek az egyes m u n i c i p i u m o k b a n megra j -
zo lha tó c sa l ád tö r t éne tek , a városi vezetőré teg e rede tének és összetételének 
v izsgála ta , s a fe leségek neveinek elemzése. Egészében véve e fe jezetekből ki-
ra jzo lódik e lő t tünk Moesia Super ior egész t ö r t é n e t i fe j lődésének prob lemat i -
k á j a , sokszor o lyan részle tekben, amelyek szélesebb körű t á v l a t o k a t is fel-
v i l l an t anak . I lyen t ö b b e k közt az a I la t iar ia- i f e l i r a tok a lap ján levont követ -
kez te tés , hogy a későan t ik ka tona i r end fokoza tok , min t circitor és ducenarius 
a korább i felfogással szemben n e m 320-ban, h a n e m már a 280-as években 
megje len tek az i t t en i csapatok egy részénél. E z t azzal egészíteném ki, hogy a 
circitor D u r a - E u r ó p o s b a n már 250 körül k i m u t a t h a t ó . 
A mun ic ip iumok t e r r i tó r iumai ra v o n a t k o z ó fo r rásanyag elemzéséből 
l evonha tó t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i köve tkez t e t é seke t a monográf ia „ A t á r sada -
l o m " c. része á l t a l ános í t j a és összegezi. E fe j eze tek részint az egyes t á r sada lmi 
ré tegek szerepét és je lentőségét v i l ág í t j ák meg, rész in t olyan á l ta lános kérdé-
sekkel fogla lkoznak, min t a po lgár jogpol i t ika . Szembe tűnő , de meggyőzően 
h a t az a köve tkez te tés , hogy az őslakosság a t a r t o m á n y ura lkodó osz tá lyában 
nem j á t s zo t t j e l en tősebb szerepet , s a fel iratos a n y a g b a n egyá l ta lán alig fog-
h a t ó meg, mert az ese tek nagy részében még a peregr inusok és a b a r b á r neve t 
viselők idegen s zá rmazása is b i zony í tha tó v a g y va lósz ínűs í the tő . Min thogy 
i t t nem csupán a r ró l v a n szó, hogy a n é v a n y a g b a n a romanizáció köve tkez té -
ben a helyi elem n e m j u t felszínre nyelvi t e k i n t e t b e n , el kell f o g a d n u n k a 
k ö n y v n e k azt a köve tkez te t é sé t , hogy a helyi őslakosság a t a r t o m á n y t á r sada l -
m á b a n erősen h á t t é r b e volt szor í tva . A m u n k á n a k ez a fő e redménye részle-
t e sebben is k i fe j tés re kerül az összefoglalásban és tovább i érdekes kérdések 
fe lve tésé t teszi l ehe tővé . Ezek közül a l egfontosabb b izonyára az, hogy milyen 
okok kész te t ték a r ó m a i k o r m á n y z a t o t erre a po l i t iká ra Moesia Superior ős-
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lakosságával szemben. A monográ f i a zá rómonda ta i azt a fe l fogást képvisel ik, 
hogy Moesia Super ior roman izác ió j ának e sa j á tos ságá t a t a r t o m á n y s t ra tégia i 
helyzetéből l ehe t levezetni. Aligha v i t a t h a t ó , hogy ez a szempont szerepet 
j á t s z o t t benne , viszont az is valószínű, hogy ez a m a g y a r á z a t csak a kérdés 
egyik oldalát v i lág í t ja meg. Alapve tőnek i n k á b b az lá t sz ik , hogy Moesia Su-
per ior ős lakosságának j e len tős része a termelőerők és t e rmelőv iszonyok fe j -
l ő d é s é n e k j ó v a l a lacsonyabb f o k á n á l lha to t t , min t pl. P a n n ó n i a lakossága. Már 
pedig a „ romanz izác ió" mind ig o t t ért el gyors és mé ly reha tó e redményeke t , 
ahol a római hód í t á s már f e j l e t t osz tá lyviszonyokat és e g y ü t t m ű k ö d é s r e ha j ló 
u ra lkodó osz tá ly t ta lá l t . Moesia Superior hegyi pász tor törzse i azonban e t tő l 
eléggé távol á l l ha t t ak , s é p p e n ezért , „ r o m a n i z á l á s u k " később és csak részben 
köve tkezhe t e t t be. 
Ebben a v o n a t k o z á s b a n különösen fon tosak a m o n o g r á f i á n a k a latrones-
re vona tkozó megál lapí tása i . Nagyon meggyőző az az á l l á spon t j a , hogy a 
/aírones-mozgalom megjelenése a t a r t o m á n y t á r sada lmi el lentéteinek elmé-
lyülésével áll kapcso la tban , de nem szabad benne sem va l ami nemzet i fel-
szabadí tó h a r c o t l á tnunk , s em haladó mozga lomként idea l izá lnunk. Valóban , 
a /afrones-mozgalom — ha s z a b a d egyál ta lán ezt a k i fe jezés t haszná lnunk — 
elsősorban é p p e n annak lehet a jele, hogy Moesia Superior ős lakosságának nagy 
csopor t ja i még a római u r a l o m évszázadai u t á n is megőr iz ték sa já tos t á r sada l -
mi szervezetüket , s a t á r sada lmi -gazdaság i fe j lődésük alig emelkedet t maga-
sabb fokra , m i n t a római h ó d í t á s i d ő p o n t j á b a n vol t . N a g y o n tanulságos ilyen 
szempontból összevetni a d a r d a n o k r a vona tkozó a d a t o k a t K e k a u m e n o s n a k a 
ba lkán i v lachokró l szóló tudós í t á sáva l . Az egykori d a r d a n te rü le ten , sőt 
a n n a k h a t á r a i n tú l t e r j edve , a X I . s zázadban még m e g t a l á l j u k u g y a n a z t a 
kétlegelős n o m á d hegyi pá sz to rkodás t , m in t az ókorban . É p p e n ezért nagyon 
valószínűnek látszik, hogy főleg Moesia Super io rnak a ma i Albániáva l ér int-
kező hegyvidékein kereshe tő az albán nye lv és e t h n i k u m k ia laku lásának a 
te rü le te , ahol a romanizác iónak a ha tása o lyan m é r t é k b e n nem érvényesü l t , 
hogy az őslakosság a nye lvé t sohasem cserél te fel a l a t inna l . 
Mócsy András ko rább i m u n k á i n a k is á l landó sa j á to s sága az ú j módsze-
rekre való tö rekvés . E t e k i n t e t b e n szinte minden t a n u l m á n y á b a n n y ú j t 
va lami ú j a t , s Pannoniá ró l megjelent monográ f i á j a is t ö b b vona tkozásban 
ú t t ö r ő kísér le tnek s z á m í t h a t o t t . Utóbb iva l kapcso la tban annak idején főleg 
a feliratos fo r rá sanyag fe lhaszná lása és kiér tékelése körü l a lakul t ki v i ta a 
t u d o m á n y o s i roda lomban. í g y ér thető , hogy jelen m o n o g r á f i á j á b a n külön rész-
ben foglalkozik a feliratos anyagga l összefüggő módsze r t an i kérdésekkel . 
E kérdések egyik l egfon tosabbika a fel i ratos f o r r á s a n y a g mennyiségének 
és fe lhaszná lha tóságának egymáshoz való v iszonyulása . Mócsy helyesen tesz 
különbséget a feliratos fo r r á sanyag minőségi és mennyiségi fe lhasználása 
közöt t . Míg az előbbi e s e t b e n az ada tok száma egyá l t a l án nem fontos , mer t 
egyetlen a d a t is b izonyí tó é r tékű , azaz nem az ada tmenny i ség , h a n e m az 
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ada t minősége, mibenlé te a dön tő , addig v a n n a k olyan kérdések , ame lyeknek 
m e g b í z h a t ó megválaszolása fe l té t lenül bizonyos ada tmenny i sége t igényel . 
Mivel az eredeti valóság mennyiségi a d a t a i t nem i s m e r j ü k , sőt még az 
eredeti fel i ratos ada tmenny i ség sem á l l ap í tha tó meg, ezért Mócsy azt a f igye-
lemre mé l tó módszer t a lka lmazza , hogy a fel i ratos a n y a g o t növekedésének 
megfelelően csopor tokra b o n t j a , s k ivá lasz tva belőle az összehasonl í tásra 
l ega lka lmasabbnak lá tszó s í r fe l i ra tokat és dedikác ióka t , s fe l téve , hogy az egy-
kori va lóságo t a l egnagyobb a n y a g tükröz i l egpon tosabban , ezt 0-nak véve a 
két f e l i r a t t ípus a r á n y s z á m á t ehhez v i szonyí t j a . A számí tások e redménye az, 
hogy az egyes t e rü le tek és korok közt i ingadozások a fe l i ra tok s z á m á n a k nö-
vekedésével fokoza tosan csökkennek . Hasonló módon v izsgá lha tó a dediká-
cióknak és s í r fe l i ra toknak a te l jes anyaghoz v i szonyí to t t száza lékaránya vagy 
a fe l i r a tok és a r a j t u k előforduló személyek a r ányszáma . A k a p o t t e redmények 
b i z t a t ó a k , bá r — min t erre maga az ér tekezés r á m u t a t — t ö b b v o n a t k o z á s b a n 
p rob l ema t ikusak . Mindeneset re az i smer t e t e t t v izsgálatok valószínűvé teszik, 
hogy s ta t i sz t ika i számí tásoknál 75, de lehetőleg 150 fe l i ra tná l kisebb anyaggal 
nem biz tonságos dolgozni, s ez m á r ö n m a g á b a n véve is é r tékes e redmény . 
Mócsy m o n o g r á f i á j á t egészében véve ókori t ö r t é n e t i k u t a t á s u n k ki-
emelkedő a lko tásának kell t a r t a n u n k , amely egyben ú t t ö r ő je lentőségű is, 
a m e n n y i b e n első ízben kísérli meg Moesia Superior t ö r t é n e t i a rcu la tá t meg-
ra jzolni . A fo r rásanyag fe lgyű j t é sének teljessége, az a l apve tő elméleti kérdések 
t i s z t ázása , a kiértékelés líj módszereinek kikísérletezése és a nehezen t i sz táz-
ha tó ké rdések higgadt , kiérlelt megítélése vi lágosan jelzik a végzet t t u d o m á -
nyos m u n k a alaposságát és é r t éké t . 
H a r m a t t a J á n o s 
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MAKAI MÁRIA: A MEGHASONLOTT TUDAT VILÁGKÉPE 
B u d a p e s t , 1969, K o s s u t h Kiadó, 392 1. 
A cím, bá rmenny i re szemléletes is, csupán megközel í t i azt a p rob lema-
t i ká t , amiről a könyv szól. A cím a t u d a t meghasonlo t t ságáró l vagyis az ön-
e l len tmondásos , az önmagáva l elégedetlen tuda t ró l szól, holott t á r g y a egy 
olyan f i lozófia , amely a m a g a verif ikációs sz i sz témájáva l mindenképpen egye-
dül megelégede t tnek , egyedül a u t e n t i k u s n a k érzi m a g á t , noha ezen au ten t ic i -
t ás mögö t t va ló j ában a szellemi és gondo la t i p roblémák eldöntet lensége, t e h á t 
a t u l a j d o n k é p p e n i t u d a t i meghason lo t t ság áll. Ilyen é r te lemben m á r min t a 
felszín alá ásás kísérlete, Makai k ö n y v é n e k címe ténylegesen megközel í t i 
t á rgyá t . De csupán ilyen ér te lemben, m e r t a könyv fő t á r g y a mégis az et ikai 
gondolkodás modern dekadenc i á j ának t ö r t é n e t e . Az e t ika i gondolkodás áll a 
fókuszban , és az etikai gondolkodás b izonyos logikai előfeltételei i smerete lmé-
leti előfeltételei anny iban vi lágosodnak meg a könyv l ap j a in , amenny i r e ez az 
e t ikum megér téséhez szükséges. Ezér t m indenek előtt m e g kell mondan i , hogy 
a könyv t á r g y a a klasszikus polgári f i lozóf ia etikai örökségének fe lbomlás i 
f o l y a m a t a , Bradley tő l Moore-on át Heidegger ig és Marcuseig. 
A f e l a d a t rendkívül nagy és Maka i érdeme az, h o g y az előbb eml í t e t t 
koncepciót , tudnii l l ik a klasszikus polgár i filozófia örökségének e lherdá lásá t 
nagyon v i lágosan m u t a t j a be. S ez n e m csupán arra vona tkoz ik , h o g y a he-
gelianus Brad leyrő l m á r az Appearence a n d Reali ty c í m ű a lapvető m ű v é n e k 
elemzése k a p c s á n is k i m u t a t j a , hogy a Hegel által zseniálisan f e l v e t e t t dia-
lekt ikus p rob l émák színvonala mögé ke rü l azáltal , hogy a régi d i l emmát min-
den t ovább i nélkül f e l ú j í t j a , tudnii l l ik az t a Zénon-i apo r i áka t idéző gondola-
to t , mely szer in t ha egy fogalomról v a l a m i különöset á l l í tunk , akkor e l t é rünk 
a fogalomtól , ha pedig ezt nem tesszük, a k k o r a foga lommal kapcso la tosan egy 
t au to lóg iá t t e r e m t ü n k meg. De ez az épí tkezés — tudni i l l ik hogy a modern 
polgári f i lozóf iának visszalépéseit á l l andóan k i m u t a t j a a szerző —, é rzéke lhe tő 
o t t is, mikor Mandeville a méhek m e s é j é t áll í t ja s zembe az epigonizmussal 
(vö. a B rad l ey Hegel összevetésre v o n a t k o z ó a n 29 o. és köv. , a Mandevi l le és 
Bosanque t összevetésre vona tkozóan 100 o. és köv.). D e ez a t endenc i a leg-
inkább a b b a n a gondo la tban válik gyümölcsözővé, m iko r Makai a szkepticiz-
mus t mégped ig a szkept ic izmus pozi t ív lehetőségeit á l l í t j a szembe a modern 
filozófia — ebben az ese tben Bradley — „ n e m művel t szkepszisével" . Hogy 
ezt m e g é r t s ü k , hadd idézzük fel a szerző által is c i t á l t hegeli g o n d o l a t o t : 
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„Szkept ic izmuson olyan műve l t t u d a t o t kell é r ten i , amely egyrészt n e m c s a k 
az érzéki lé te t , h a n e m a gondol t lé te t sem t a r t j a igaznak, s a m e l y azután t u d a -
tosan képes m a g á n a k számot adn i annak semmis vol táról , ami t lényegnek 
m o n d a n a k , végül pedig á l ta lános módon n e m c s a k ezt vagy az t az érzékit , v a g y 
gondola t i t teszi semmissé, h a n e m úgy a l a k u l t , hogy mindennek fel ismeri 
v a l ó t l a n s á g á t " (vő. 140). 
A régiek szkept ic izmusa , mégpedig ősz in te szkept ic izmusa a polgár i 
fejlődéssel kapcso la tosan természetesen sokkal nagyobb é r t ék , mint a m o d e r -
nek öntel t , v a g y hogy Makai fo rdu la t áná l m a r a d j u n k : műve le t l en szkepticiz-
musa . Nemcsak azér t , mert Mandevil le pé ldáu l a maga szkept ic izmusával el-
j u t o t t ahhoz a gondola thoz , hogy a rossz a n e g a t í v t endenc iák egymással va ló 
megütköz te tése nagyon is fon tos v i lág tör téne lmi szerepet j á t s z h a t , és szinte az 
önzés és a gonoszság válik a m a g a mérhete t lenségében egyedül i b iz tos í tékává 
a n n a k , hogy ezen tú l lehessen j u t n i , hanem m á s okokból is. A modern szkep-
t ic izmus, j e l en jen az meg aká r a negatív d ia lek t ika , akár pedig még e lőbb , 
Husser lnél a v i lággyermekség, a k á r pedig ké sőbb Jaspersnél a be levete t t ség 
ka t egó r i á j ában — nemcsak az t tételezi, hogy a pokol mélységes mély, h a n e m 
ezen mélységes mélységben lényegileg egy belső labi r in tus t t e r e m t meg a gon-
dola t pokla s z á m á r a , melyből elvileg sincs k i ú t . Így t ehá t a szkept ic izmus, 
mely a klasszikus polgári gondolkodásban nemegyszer tá rsu l t a felséges svindli-
vel (ennek a ka t egó r i ának a könyvben j á t s z o t t szerepére m é g visszatérek) 
vége redményben az t j e l en te t t e , hogy a gondolkodó ténylegesen f e l a d a t á n a k 
t e k i n t e t t e a va lóság mint ob jek t iv i t á s megismerését , és semmiképpen nem az 
ignoramus et i gnorab imus előfeltevésével, h a n e m a felséges svindl i lehetőségé-
nek szem előt t t a r t á s á v a l . 
A felséges svindli T h o m a s Manntól kölcsönzöt t ka t egó r i á j a azt j e l en t i 
c supán , hogy a klasszikus polgár i filozófia — lia másként n e m , há t u t ó p i k u -
sán — k i t e k i n t e t t a r ra a lehetőségre, mely e b b e n a f i lozóf iában eszménynek 
b izonyul t , az ember i egység, az emberi h a r m ó n i a , a szabad emberi fe j lődés 
lehetőségére. M a n n á i a Dok to r F a u s t u s b a n szerepel ez a ka tegór ia , és Makai -
n a k teljesen igaza v a n akkor, m iko r ezt a ka t egó r i á t , mely M a n n á i szoros é r t e -
l emben véve a klasszikus polgár i művészet a u r á j á n a k eleme, egyút ta l a lkal-
mazza a polgári f i lozóf iára is. De ha már i t t t a r t u n k , még egy megjegyzést kell 
t e n n i Makai m ó d s z e r t a n a vona tkozásában . A szerző több he lyen nem c s u p á n 
a modern e t ika i gondola t legje lentősebb képviselői t idézi, hanem mind ig 
n y o m o n követ i a művésze t és az esztétika t e r ü l e t é n ábrázol t , illetve k i f e j t e t t 
hasonló je lenségeket . Egyet len pé lda : „A te l jes k iüresedet t ség és a kons t ruá l t 
te l jesség koncepc ió ja te rmésze tesen nem a l a k u l h a t ki a va lóságon való elméleti 
erőszaktevés né lkü l . A modern , p rofán , ám e g y b e n e lha lványul t vallási f u n k -
ciót is te l jesí tő k é t szféraelmélet képviselői a r r a kényszerü lnek , hogy a va ló -
ságos élet e l idegenültségét gondolat i lag még te l jesebbé tesz ik . . . . Művészi 
eszté t ikai v o n a t k o z á s b a n a mindennap i élet jel lemzésére egye t len esz té t ikai 
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kategór ia m a r a d meg: a r ú t és aleseteiként a közvetlen célszerűség, konvenc io-
na l i tás , bana l i t á s , gyakor la t i hasznosság, az á t h a t o l h a t a t l a n látszat és a zűr-
zavar . Azt pedig hogy a m ű a l k o t á s t á r g y t a l a n í t á s a h o g y a n függ össze az élet 
r ú t s ágáva l , Marc fejezte ki a l egp regnánsabban : 'Már n a g y o n korán r ú t n a k 
t a l á l t a m az ember t , az á l la t szebbnek, t i s z t á b b n a k t ű n t , de benne is a n n y i 
v issza tasz í tó t és r ú t a t t a l á l t a m , hogy ábrázolása im ösz tönösen , belső kénysze r 
h a t á s á r a egyre s ema t ikusabbá , a b s z t r a k t a b b á vál tak . ' " (264 — 5 o.). 
Ugyancsak nagyon é rdekes módszer tan i lag az is, h o g y he lyenként Maka i 
nagyon jól érzékeli a min tegy h a t v a n — h e t v e n évvel, sőt eset leg még e lőbb fel-
v e t e t t p rob lémák modern á tvá l tozása i t és v i sszhangja i t . í g y torkoll ik bele 
az emberi au tonomia p rob lémá já ró l való gondolkodás po lgá r i küresedésének 
i smer te tése az erre vona tkozó Riesman-i és Fromm-i k a t e g ó r i á k fel idézésébe, 
í g y fordul elő más helyen az, hogy egy Husser lnél f ö l v e t e t t p r o b l e m a t i k á n a k 
minapi , Gorz-i v i sszhangjá t is o lvashassuk s tb . De m i n d e z e k a je lenségek 
m u t a t j á k az t , hogy Makai n o h a nagyon is tör ténet i leg t á r g y a l , és először a fel-
séges svindli , csődjé t ma jd a szétesés beismerését ábrázol ja , végül pedig a h a m i s 
integráció mode rn p rob lémái t , seholsem t évesz t i szem elől a z t , hogy a po lgár i 
gondo lkodásban megindul t f o lyama t egészen a mai n a p i g húzódik. E z é r t 
t á rgya l j a nagy gúnnyal a k ö n y v befejező részében a m o d e r n „nyelvi a lapo-
z o t t s á g ú " e t i ká t és — előbb leírt metodologiá jához h íven hasonl í t ja össze 
a modern polgári e t ikát a p o p - a r t t a l és idézi ezzel k a p c s o l a t b a n Mihail Lifsic-
nek A konzervdoboz fenomenológiá ja c ímű cikkéből a köve tkező p a s s z u s t : 
„ A művészet időtlen időkkel ezelőtt min t a r a j t u n k kívülá l ló valóságos t á r g y 
ábrázolása ke le tkeze t t . A művész i fej lődés bizonyos fokán ez az áb rázo lha tó -
ság s a j á t méhéből ford í to t t i r ányza to t szül t . . . ez az úgyneveze t t a b s z t r a k t 
fes tészet . Még csak egy lépést kell tenni és e lő t t ünk áll ú j b ó l az a tárgy, ame ly -
lyel a művésze t elkezdte a fe j lődését . A konzervdoboz egyen lő konzervdoboz . 
E lé r ték az abszolút azonosságot . " S Maka i nagyon szerencsésen emellé az 
idézet mellé t á r s í t j a Nowel l -Smith e t i k á j á n a k egyik f o n t o s megá l lap í t ásá t , 
mely így hangz ik : „Az erkölcsfi lozófus f e l a d a t a az erkölcsi s z a v a k , m o n d a t o k és 
érvek fe l térképezése . . . a n n a k m e g m u t a t á s a , hogy b izonyos k o n t e x t u s b a n 
logikailag fu rcsa volna egy dolgot á l l í tani és a másikat t a g a d n i vagy egy 
par t iku lá r i s kérdés t fö lve tn i . " (366 — 367 o.). Azt hiszem, n e m kell kü lönösen 
b izony í tan i , hogy Nowel l -Smith megá l lap í tása t a r t a lmi lag nem más m i n t a 
konzervdoboz egyenlősége a konzervdobozza l , vagyis a p o p - a r t g y a k o r l a t á n a k 
és e lméletének et ika-elmélet i equivalense . 
Az el idegenült v i szonyok, melyek az imperial izmus ko rában egyre in-
k á b b mélyü lnek , éppen azon a te rü le ten , a m e l y a legközvet lenebbül é r in tkez ik 
a t á r sada lmi viszonyokkal és mégis á l t a lános í t ás t igényel (a szociológia u g y a n 
közve t lenebbül ér intkezik, de nem igényel olyan á l t a l ános í t á s t , mint a köz-
gazdaság tan és az etika), az elidegenülés és a t u d o m á n y o s s á g , illetve t u d o m á -
nyos igény ta lá lkozása e redményez i a gondolkodás t au to log ikus j e l l egé t . 
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Amennyiben n e m megmerevede t t en el idegenült je lenségekről és gondolkodás-
ró l van szó, a tautológia egysze rűen k izá ra t ik . Mert a legcsekélyebb mozgás a 
gondo lkodásban azonnal e l t ávo l í t a t au to log ikus je l legtől , viszont m i n d e n 
merevség t au to lóg i ába to rko l l ik . Amikor a Pr ineipia E t h i c a - t Moore fő m ű v é t 
t á rgya l j a a k ö n y v , akkor é p p e n ezt a t au to log ikus je l leget emeli ki, és ez a 
tauto logikus je l leg nem c s u p á n az el idegenülés merevvé vá lásának , h a n e m 
a n n a k a f o r d u l a t n a k is köszönhe tő , melye t a polgári gondolkodás m e g t e t t 
Hegeltől v issza Berkeley fe lé . Ezál ta l k i a l aku l elsősorban a neopozi t ív izmus 
e t iká járól , i l l e tve annak g y a k o r l a t i ha tásá ró l az a reális k é p , melyről L u k á c s 
is beszél az Ontológia egyik elkészült , még kézira tos f e j eze t ében , hogy a neo-
pozi t ívizmus a manipuláció legközvet lenebb f i lozófiája . I g a z , hogy ez a neo-
pozit ívizmus e g y kon templá ló esztétizáló szellem s z a b a d s á g á n a k pózával lép 
fe l , egyúttal a zonban igenli a gyakorla t i é l e t r e szabott kon fo rmizmus m i n d e n 
kötelékét is. Az egyik rész a p ó z o k vi lágába, a másik a g y a k o r l a t é b a t a r t o z i k . 
A t au to log ikus gondo lkodás , melynek köntöse egy szigorú ver i f ikációs 
rendszer , te rmésze tesen n e m elégít ki m i n d e n k i t . A fenomenológ iában m i n t 
szcientista t endenc iában ez a tauto logikus je l leg még fe l fedezhe tő , de m á r az 
l ígynevezet t f r a n k f u r t i i skola látszólag t e l j e sen tú l eme lked ik a t au to lóg ián . 
Ső t Marcuse ka tegór i á j a sze r in t éppen ez az, a m i t az iskola elí tél , hiszen az egy-
dimenziósság — különösen h a Marcuse O n e dimensional men- jének az egy-
dimenziós gondolkodásról szóló fejezetére gondo lunk — vége redményben gon-
dolati lag és e t ika i lag is a t au to lóg i ák ra szűkülésben és a m o d e r n , úgyneveze t t 
fo rdu la tokra v a l ó o r ien tác ióban áll. így k e r ü l pá rhuzamos tá rgya lás ra a kon -
zumművésze t és annak be l ső erősítése, i l l e tve kr i t iká ja . , ,A manipuláció ál-
t a l á b a n k i te l j es í t i az ado t t szükségletek ex te r io r i zá lá sának f o l y a m a t á t ; meg-
felelő véd jegyekke l lá t ja el az á r u t (akár a v i lággyermek, a k á r a Tiefenwesen 
védjegyeivel) , a fogyasztót valóságos vagy vé l t ö n m a g á b a n tükröz te t i , i smé t 
csak a tőke értékesí tési szükségleteinek megfelelően. Ö n a r c k é p e t n y ú j t min-
denki számára , mint P a c k a r d m o n d j a : ' S e m m i sem te tsz ik j o b b a n az emberek -
nek , mint s a j á t maguk; m é r t n e segítsük ő k e t abban, h o g y önmaguk p r o j e k -
cióját vá sá ro l j ák m e g . ' " (344— 345 o.). S ezzel a kör — úgy vé lem — bezá ru l t , és 
lia sokkal a fo r i sz t ikusabban és képszerűen a k a r n é k foga lmazn i , azt m o n d a n á m : 
az elidegenedés az e l idegenedet t gondolkodás t e remtő je , az el idegenedett gon-
dolkodás c s u p á n önmagát a k a r j a meglá tn i minden do logban , s innen ered 
tauto logikus s t r u k t ú r á j a , e n n e k a gondolkodásnak l eg inkább felel meg a szub-
j ek t í v ideal izmus mint i smerete lméle t i báz i s , hiszen az én mindig ö n m a g á v a l 
a k a r ta lá lkozni a t á r g y a k b a n , és a t á r g y a k a t pusztán s a j á t s z u b j e k t u m á n a k 
elidegenült f o r m á j a k é n t f o g j a fel, és a h o g y a n Heisenberg egyik t a n u l m á n y á -
b a n azt á l l í t j a , hogy most m á r az ember c sak önmagáva l t a lá lkozha t a vi lág-
b a n , ezt a f i lozófiai lag megfoga lmazo t t é le térzés t a man ipu lác ió n y ú j t j a . 
Mindez a gondolkodáson , az etikai a lapelveken, az i smere te lméle ten s t b . 
á t te t sző p r inc ip ium a maga megvalósulási f o r m á j á t a k o n z u m t á r s a d a l o m m a n i -
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pilláit á ru tömegében és k í n á l a t á b a n , h a n g u l a t á b a n nyer i el. S Makai k ö n y v é -
nek h a t á r o z o t t é rdeme, hogy ezt igen sok anyagon keresz tü l érzékel te t i . S mi 
sem vo lna he ly te lenebb, min t az hogy egy i lyen zárt k ö n y v v e l szemben h i á n y -
l istát so rakoz tassunk fel. A p rob léma azonban az, hogy Makai a h a n y a t l á s i 
f o l y a m a t o t , melyet helyesen m u t a t be, többé-kevésbé egységesnek és egyenes-
v o n a l ú n a k l á t j a . Elég lesz megemlí teni az t , hogy amilyen ügyesen t a p i n t j a ki 
a f r a n k f u r t i iskola Achilles sa rka i t — elsősorban Marcusenél —, o lyanny i ra el-
h a n y a g o l j a ennek az i skolának benső fej lődési f o l y a m a t á t . Igaza van a végső 
í t é le tben , de egyál ta lán nincs igaza vé l eményem szerint a b b a n , hogy az t az 
i m m a n e n s benső küzde lme t , melyet e lsősorban Wal t e r B e n j a m i n f o l y t a t o t t , 
de ővele együ t t és őmel le t te a több iek is, csaknem te l jesen negl igál ja . É s a 
kérdés sokkal össze te t tebb , min t ahogyan Makai ábrázo l ja . í g y ír : ,,A m o d e r n -
ista közöny már i t t l é t k é n t , ontológiai a d o t t s á g k é n t áb rázo l j a a pa rce l l á j áva l 
egybefonódo t t dologi s z u b j e k t u m o t , t r ag ikus öntetszelgéssel mond le az em-
beri in tegrációról , t r ag ikus k o n t ú r r a l r a j z o l j a meg a fe t is izál t művésze ten az 
egy-dimenziós f i lozófián belüli v i sszavéte l t — ez minden amire még képes . 
Ezzel azonban csak azt fejezi ki, hogy a fo r rada lmi osz tá lyra vá r a v isszavéte l 
gazdasági - tá rsada lmi megha tá rozó inak felszámolása. E g y e d ü l e mozga lom 
t a l a j á n nyerhe t i ú j r a vissza a mű „nehézkedés i e re j é t " , az a lkotó „ p r o d u k t í v 
k e d v é t " , a s z u b j e k t u m ál ta l k i a l ak í to t t szabályrendszer ennek t a l a j á n n e m 
öli meg , nem to rz í t j a el és szűkít i le, h a n e m éppen hogy kifej leszt i a s z u b j e k t í v 
önki fe jezés t , . . . " (292 — 293). Vagyis Makai az egész v á l s á g t ü n e t e t i t t el-
intézi azzal , hogy felvázol egy fo r r ada lmi osztá lyt (vagy mozga lmat ) , ami t 
Marcuse nem lát f o r r ada lminak , ami t Adorno nem t ek in t megszabad í tó moz-
g a l o m n a k . A kérdés az, hogy miér t nem l á t j á k ők és miér t l á t j a Makai mégis . 
Nem az a p rob léma, hogy i t t te l jes közgazdasági és szociológiai mega lapozo t t -
ságú fe j t ege tés re volna szükség, h a n e m sokkal inkább az, hogy a Maka i á l ta l 
t é t e leze t t fo r rada lmi osztá ly , i l letve mozgalom nem evidens módon és n e m 
spon t ánu l te remt i , i l letve t e r e m t h e t i meg azoka t a fe l t é te leke t , me lyekrő l a 
szerző i t t beszél. S ez a gondola t egyá l ta lán nem érezhető Makainál , ná la egy-
szerűen áll í tódik ennek a mozga lomnak az ilyen funkc ió j a , mégpedig eviden-
c iaként , sőt de terminisz t ikus szükségszerűségként , holo t t a valóság és t e r m é -
szetesen a marx izmus klasszikusai sem t e k i n t e t t é k ezt a lehetőséget ev idens 
és de t e rminá l t szükségszerűségnek. 
Mél ta t lan volna te rmésze tesen , ha Makai va lóban köve tkeze tes és jól 
s t r u k t u r á l t könyvét csupán ebből a szempontbó l venné va lak i v izsgá la t alá. 
Mert az előbbi megjegyzések ellenére is t a l á n ez az egyet len olyan m u n k a , me-
lyet a m a g y a r olvasó kézhez k a p o t t , ahol a polgári e t ika t ehe te t l enné v á l á s á n a k 
f o l y a m a t a gondola t tör téne t i leg nagy következetességgel ábrázolódik. É s azt is 
meg kell jegyezni , hogy Makai végköve tkez te tése m a g a korr igá l ja b i z o n y o s 
p o n t o k o n a v i ta e lvont szembeál l í tása i t . „Az elvont dua l i zmus t e rmésze tesen 
még sokáig ot t k í sé r the t az integráció kezdet i szakasza iban , amelynek v é g t e l e n 
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fo lyamata a t u d o m á n y o s t e c h n i k a i fo r rada lom k ibon takozásáva l k i te l jesedik . 
Azonban m á r az első d ö n t ő a k t u s során is felemelkedik és szerveződik az a 
tevékenysége fel tételein, v i szonya in úrrá levő t á r sada lmi s zub j ek tum, amely 
e lengedhete t len feltétele a t u d o m á n y o s t echn ika i fo r r ada lom k ibontakozásá-
n a k . Valóban: h a ez a f o r r a d a l o m azonos a tö r téne lmi fe j lődésnek többé m á r 
n e m sok v o n a t k o z á s b a n passz ív t a l apza táu l szolgáló, h a n e m annak cé l tuda tos 
a lak í tó jakén t fel lépő s z u b j e k t í v tényező, a t á r sada lom és az ember reális 
alakulási f o l y a m a t á v a l , ezt c sak az integráció első nagy a k t u s a a l a k í t h a t j a ki, 
m í g a mai kap i t a l i zmusban e szubjekt ív t ényező h i ánya ' pó t és á lszubjekt i -
v i t á s t ' kényszer í t k i " (391 — 392). 
H e r m a n n I s t v á n 
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2 1 1 - 2 2 6 . 1.) 
Moravcsik Gyula: Byzantium and the Ma-
gyars. „Bizánc és a magyarság" átdolgo-
zott kiadása Bp. 1970, Akadémiai Kiadó. 
147 p., 1 t. 
Die hunnische Hirschsage. 114 — 119. p. in 
Beiträge zur Alten Geschichte und deren 
Nachleben. Festschrift für Franz Altheim 
zum 6. 10. 1968. II. 
Berlin, 1970. R u t h Stiehl u. Hans Erich 
Stier kiad. 
Hellénológia é peri tész enotétosz tón hellé-
nikón szpudón. Hoinilia en tó Panepisté-
mio Athénon (1963) 
— Episztémoniké Epetérisz tész Filoszofi-
kész Szcholész tu Panepisztémiu Athénon 
tu etusz (Athénai) 1 9 6 9 - 1 9 7 0 (1970) 
3 1 1 - 3 8 4 . p. 
Nemes Dezső: A lenini eszmék ereje. Bp. 1970. 
Kossuth kiadó, 151 p. 
Lenin ist mit uns Bp. 1970, Akadémiai Kiadó, 
15 — 85. p. |Studia Historica Academiae 
Seientiarum Hungaricae 64. | 
Lenin ist mit uns. 15 — 85. p. Etudes histo-
riques. Bp. 1970. Akadémiai kiadó 616 p. 
Nemes Dezső (szerk. biz vez.) A magyar for-
radalmi munkásmozgalom története 2. 
kiadás. 1 — 2. Szerk. biz. vez. — —. Bp. 
1970, Kossuth Kiadó, 562 p. 
A magyar forradalmi munkásmozgalom tör-
ténete. szerk. biz. vez. — —.) 3. kötet. 
Bp. 1970, Kossuth 355 p., 12 t. 
A kommunista párt vezető szerepe a szocialista 
építés időszakában — Társadalmi Szemle 
25 (1970) 8|9. 1 7 - 2 8 . p. 
A lenini politika magyarországi alkalmazásá-
nak néhány tanulsága — Béke és Szocializ-
mus 13 (1970) 3. 1 2 - 1 5 . p. 
Az SZKP 24. kongresszusa — Népszabadság, 
29 (1971) 91. 3. p. 
Pach Zsigmond Pál: The role of East-Central 
Europe in international trade. XVI. and 
XVII. centuries. Bp. 1970, Akadémiai 
Kiadó, 217 — 264. p. |Studia Historica 
Academiae Seientiarum Hungaricae 70. | 
The role of East-Central Europe in interna-
tional trade 116th and 17th centuries|. 
p. Etudes historiques, 1970. Publiées 
à l'occasion du 13e Congrès International 
des Sciences Historiques par la Commission 
Nationale des Historiens Hongrois. 1. Etu-
des. Bp. 1970. Akadémiai Kiadó, 616 p. 
Osteuropa und die Anfangsperiode der Ent-
stehung des modernen internationalen 
Handels im 15. Jahrhundert V. Internatio-
naler Kongress der Wirtschaftsgeschichte, 
Leningrad, 1970. 1 —15. p. 
Vosztocsnaja Jevropa i na csalnij perioid 
szovremennoj mezsdunarodnoj torgovli v 
XV v. V. Mezsdunarodnij kongressz Eko-
nomicseszkoj Isztorii, Leningrad, 1970. 
1 — 15. p. 
Közép-Kelet-Európa és a nemzetközi keres-
kedelem a X V I - X V H . században - MTA 
Filozófiai és Történettudománvok Osztá-
lyának Közleményei 19 (1970) 2 4 7 - 2 7 1 . p. 
Diminishing share of East-Central Europe in 
the 17th century international trade — 
Acta Historica Academiae Seientiarum 
Hungaricae XVI (1970) 3|4. 2 8 9 - 3 0 6 . p. 
Lenin és a történettudomány. Megnyitó és 
zárszó a MTA Történettudományi Intéze-
tének tudományos ülésén, Lenin születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából. — Száza-
dok (1970) 5|6. 1 - 3 . , 5 4 - 5 7 . p. 
Pach Zsigmond Pál: A magyar történettudo-
mány 25 éve — Történelmi Szemle 13 
(1970) 2. 1 3 1 - 1 4 6 . p. 
Lenin és a történettudomány. Megnyitó és 
zárszó a MTA Történettudományi Intéze-
tének tudományos ülésén, Lenin születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából — Törté-
nelmi Szemle 2 (1970) 207 — 209. és 2 5 6 -
259. p. 
Történettudomány — Magyar Tudomány 15 
(1970) 4|5. 2 4 1 - 2 5 6 . p. " 
Zur Geschichte der internationalen Handels-
wege und des Handelskapitals im XV — 
XVII . Jahrhundert — Jahrbuch für Wirt-
schaftsgeschichte (Berlin) 1969, 3. 179 — 
192. p. 
Elekes Lajos: Connaissance historique — con-
science sociale (Quelque tendances de 
l'historiographie et de la philosophie de 
l'histoire, — leur influence sur la pensée 
contemporaine.) 
(Études Historiques publiées à l'occasion 
du XIII -e Congrès International des Scien-
ces Historiques par la Commission Natio-
nale des Historiens Hongrois. I. Études.) 
Bp. 1970. Akadémiai Kiadó. 89 — 147. p. 
IStudia Historica Academiae Seientiarum 
Hungaricae 65.| 
Connaissances historiques — conscience so-
ciale (Quelques aspects du recherche sur 
le rôle des connaissances historiques dans 
la formation de la pensée et des mentalités 
contemporaines. Rapport présenté au XIII -
e Congrès International des Sciences His-
toriques Moszkva, 1970, Nauka 
Mandrou Robert: Magas kultúra és népi 
műveltség a XVII . —XVIII . századi Fran-
ciaországban. A ponyvairodalom. [Utó-
szó]: — - . — Századok 104 (1970) 1. 
1 1 8 - 1 2 5 . p. 
Elekes Lajos: István király — Társadalmi 
Szemle 25 (1970) 8|9. 6 6 - 7 5 . p. 
A művelődéstörténet helye, funkciója a tör-
ténelmi szintézisben — Századok 104 
(1970) 1. 1 2 6 - 1 3 1 . p. 
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István király és a magyar államalapítás — 
Köznevelés 26 (1970) 16. 4 - 7 . p. 
Gerevich László: A magyar gótikus művészet . 
101 —188. p. a A magyarországi művészet 
története I. kötetében. IV. teljesen átdol-
gozott kiadás. Bp. 1970, Corvina Kiadó, 
602 p. 15 t. 1. Szövegkötet 602 p. 15 t. 
2. képkötet 462 p. 
Gerevich László (főszerk.) Magyarország régé-
szeti topográfiája Főszerk: — —. 3 köte t : 
Veszprém megye régészeti topográfiája 
Bp. 1970, Akadémiai Kiadó, 322 p., 5 
térk. 4 térk. mell. |A Magyar Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézetének kiadvá-
nyai 3.| 
Gerevich László: Régészet, művészettörténet 
- Magyar Tudomány 15 (1970) 4|5. 257 — 
261. p. 
Az Akadémia új levelező tagjai munkájukról 
és a tudományról: A régészet helyzete és 
néhány problémája — Magyar Tudomány, 
1970, 10. sz. 8 6 2 - 8 6 4 . p. 
Szigeti Józsefé Lenin és Marx — Társadalmi 
Szemle 25 (1970) 4. 3 3 - 4 1 . p. 
l legel születésének 200. évfordulója — Nagy-
világ, 15 (1970) 9. 1377 — 1379. p. 
Idő és történetiség, Hegel, Marx és az egzisz-
tencializmus időfelfogásáról — Valóság 13 
(1970) 6. 8 6 - 1 0 2 . p. 
Megjegyzések a lenini visszatükröződés-elmé-
let, dialektika és praxis összefüggéséről — 
Tájékoztató 1970. 3. 123 — 138. p. 
Leninisches philosophisches Erbe und einige 
Fragen der marxistischen philosophischen 
Diskussion — Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie 18 (1970) 1. 7 7 - 8 7 . p. 
Zsigmond László: Politikai és szociális encik-
likák. X I X — X X . század. Összeáll, és 
szerk. — —. Bp. 1970. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar, Új- és Legújabbkori Egyetemes Tör-
téneti Tanszék 1. kötet: 271 p. 2. kötet: 
347 p. Házi sokszorosítás 
A propos de la discussion sur la notion et 
l'interprétation de la démocratie chréti-
enne. Bp. 1970, Akadémiai Kiadó, 535 —  
549 p. iStudia Historica Academiae Scien-
tiarum Hungaricae 80.| 
A propos de la discussion sur la notion et 
l'interprétation del a démocratie chrétienne. 
Etudies Historiques. 1970. Publiées à 
l'occasion du XII I e Congrès International 
des Sciences Historiques par la Commission 
Nationale des Historiens Hongrois. I —II. 
Bp. 1970. Akadémiai Kiadó, 5 3 5 - 5 4 9 . p. 
Zsigmond László (szerk) I j- és legújabbkori 
egyetemes történeti szöveggyűjtemény 
Egyetemi segédkönyv 3. kötet: Nyugat-
Európa, az Egyesült Államok és a nemzet-
közi helyzet. 1 9 4 5 - 1 9 5 5 . Összeáll.: , 
Babirák Ilona, Balogh András Bp. 1971, 
518 p. Tankönyvkiadó 
Zsigmond László (szerk) Diplomáciai iratok 
Magyarország külpolitikájához. 1936 —1945 
Szerk. — —. 3. kötet. Ádám Magda: 
Magyarország külpolitikája. 1938 — 1939. 
Bp. 1970, Akadémiai Kiadó, 809 p. 
Gondolatok a tantervi reform soronlevő 
feladatairól — Felsőoktatási Szemle 19 
(1970) 12. 7 0 8 - 711. p. 
Zsigmond László: A tudományt tudomány-
ként kell kezelni — Magyar Tudomány 
U. F. XV (1970) 7|8. 5 2 4 - 5 2 7 . p. 
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